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s f  o u s tn n ta n d o  l a  m ism a, h  an  quedodo re o o p i la d o o  en  un e n o u e to  anexo 
l o s  a n & l is is  d e f i n i t i v o s  que h an p e rm it id o  l a  c la b o r a c id n  de  l a s  16? 
t a b l a s  que ce re c o g e n  en  e l  t e x t o .  fu ie n e o  d e s e e n  to n e r  a c c e so  a l  m io- 
mo podrfin  s o l i o l t a r l e  a l  a u to r  una c o p ia ,  b ie n  de l o s  d a te s  " in p u t"
-  en t a r j o t a s  p e r f o r a d a s  -  b ie n  de l o s  " o u tp u t" - e n  h o ja s  im prenae  
p o r  e l  p ro p io  o rd e iia d o r . E s te  Anoxo, a l  que ne h ace  m encidn  en  oun- 
t r o  p asa jo B  , c o n tio n e  t l a s  d in t r i b u o io n e s  u n iv a r i r d a s  cuando se  
u t i l i z a r o n  l a s  p u n tu a c io n e s  de Io n  n u je t o s ,  l a  mat r i ,  do c o r r o l a c i o -  
n e s  y  s u s  a u to v a lo re s  ,  l a  m a tr iz  f a c t o r i a l  r o t a d a  y  l a s  o o r r c ln c i o -  
n c s  i n t e r f a c t o r o q ,  l a  m a t r i z  de o o c f l c i e n t e s  f a c t o r ! a i e 3 a s f  como 
su  m a tr iz  de o o v a r ia c id n  y  lo s  n u c e s lv o a  a n & l is i s  p o r  o o r r e la o io  — 
n és  c:ui'5ni c a s .
Dado que l a  in fo rm  a c ié n  n ip n l f i c a t i v o .  se  h a l l a  en e l  t e x t e  
que se  p r e s e n t s  a  c o n t in u a c id n  -  c o f t u l o s  X II ,IV  y  V -  y  dada  l a  
e c p e c i f  i  c i  dad  t€cnic;=. de lo o  d a te s  " o u tp u t" ,  te n ie n d o  en c u c n tr  5 •
o m p litu d  de  e s t e  Anexo ( I 50 p& ginas a p e s e r  âe  l a  o o u o is id n  ) a s f  
como 1p, d i f l c u l t c d  de re p ro iu o c i 'S n  n î t t d ’ - y a  que l a  fo to c o p ia  re d u  -  
o i r î a .  su  tamp.no a  I /5  — so  h a  o a tr û o  p e r  MOno o n a r  .ou c::-; o te n c i a  , s i s  
i n o l u l r l o  como p i r t c  o s e u o ia l  d e l , to d r i  v o s  que en su s  p .'y ii ia s
se  doaar.i’o l l r . c  Ic q  o o n o n t’r î .o s  .adcouados.
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Toda I n v e s t ig a o iô n  c i e n t f f i c a  que ee p r e c l e  de t a l  y  que 
s e  p ro p o n g a  l l e g a r  a  buen  p u e r to ,  n e o e s i t a  e s t a r  deb id am en te  p l a n i -  
f l c a d a .
P l a n i f l o a d a  y  e a t r u c tu r a d a  d e sd e  u n a  d o b le  p e r s p e c t lv a t  
h a d  a  d e n trq  y  h a d  a  f u e r a .
a ) C o h e re n d a  i n t r f n s e o a ,  e s  d e d r ,  que s u s  d l f e r e n t e a  f a -  
s e a  y  n iv a l e s  s e  Im b riq u en  I d g i c a  y  m e to d o ld g ic a m e n te , s i n  s a l  t e s  
g r a t u i t e s  n i  a f i r m a d o n e s  in c o n e x a s .
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B) C o h e ro n c ia  e x t r f n s e o a ,  e s  d e c l r ,  e n c a ja n d o  en  a lg u n a  
fo rm a en  e l  âm blto  o l e n t i f l o o  a l  qiie s e  i n t e n t a  a p o r t a r  a lg o  con 
l o s  t r a b a j o s  que s e  som eten a l  d ls o e rn lm ie n to  c r i t l c o .
En l a  e la b o r a c iô n  y  e s t r u e t u r a c i é n  o r i g i n a r i a  de e s t a  
T e s is  D o c to ra l s e  han  te n id o  muy en c u e a ta  ambos t i p o s  de c o h e rc n -  
c i a s .
P a ra  s a lv a g u a rd a r  l a  c o h e re n c ia  I n t r f n s e o a ,  se  h a  p ro cu ra -- 
do que e l  p la n  de  t r a b a j o  re s p o n d s  a  esquem as d eb id am en te  consagra-- 
dos y  asum idos en  l o s  d i s t i n t o s  m anuale s  de  in v e s t i g a o l6 n  o i e n t f f i -  
o a  d is p o n ib l e s .
R. B. C a t t e l l  ( l )  e sb o z a  su c ln ta m e n te  l o s  d i s t i n t o s  p r l n -  
o ip i o s  u t i l i z a d o B  en  s i  d is e n o  y  a n & l is i s  e x p e r im e n ta l  n r n l t i v a r la -  
do a s f  como l a s  im p lic a o io n e s  y  p a r& n e tro s  que d eb en  s e r  c u b ie r to s  
a  l a  h o r s  de e la b o r a r  u n a  t e o r f a  o i e n t f f i o a .
En e l  d iag ram a  1 s e  reo o g en  l a s  p a r t e s  fu n d a m e n ta le s  que 
e l  o i ta d o  a u to r  e n t ie n d e  so n  c la v e s  en  c u a lq u ie r  t r a b a j o  c i e n t f f i -  
co a s f  como su s  e lem en to s  o p e r a t iv e s .
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P o ses  e s e n c ia le e  de  u n a  in v e s t i g a c id n  o i e n t f f i o a .
( l )  CATT?XL, U .C .: Handbook o f  m u l t i v a r i a t e  e x p e r im e n ta l  P sy c h o lo ry . 
C h icago , Rand M cN ally, 1966, p .  52 .
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E s ta  T e s is  D o c to ra l  asume p o r  com p le to  e s t e  p la n  de  in v e s -  
t i g a c i d n  y  s s  p ro p o n e  l l e v a r l o  a  cabo en  c a d a  uno de  s u s  p u n to s t
0 .1 .  ISi-'At
E l t i t u l o  e s c o g id o  lo  d e s c r ib e  y  d e f in e  e u c in ta m e n te .
Re i n t e n t a  v e r i f i c a r  l a  p o s ib le  e s t r u c t u r a  de  l a  p e r s o n a l id a d  Huma­
n a  a d u l t s  de  l o s  e s p a n c le s .
S in  lu g a r  a  d u d as  ce  u n  td p i c o  e x o es iv am en te  am plio  e 
in a b a r c a b le  on u n a  s o l a  i n v e s t i g a c id n  i n d i v i d u a l .  A hora b ie n  e l  o b -  
j e t i v o  e s t&  ah £ .
0 . 2 .  PLAN DB TRABAJO»
P a r a  h a c e r  v i a b l e  u n a  e je o u o id n  c o n c r e ta  s e  h a  p ro c e ­
d i  do s ig u ie n d o  l o s  p a so s  de  r ig o r*
0 . 2 , 1 .  P ro c e d lm ie n to  o p e r a t iv o *
A e s t e  n iv e l  s e  h a  o p tad o  p o r  d e j a r  de la d o  l o s  d a te s  
1» y  l o s  d a to s  T, p ^ r a  o e n t r a r s e  en  lo s  lla n ia d o s  d a te s  Q en ooneonan- 
o i a  con  e l  t f t u l o  a s ig n a d o  a  e s t a  T e s is  D o c to ra l .  D en tro  de l a  a n p l i a  
gama de c u e s t i o n a r io s  d is p o n ib l e s  en  Espnno so  han  re c o g id o  un ioam en- 
t e  " a q u e l lo s  o o n s t ru fd o s  te n ie n d o  en c u e n ta  l a  v a l i d e z  de c o n s t r u c to "  (2 )  
en  c u a n to  a  l a  p e r s o n a l id a d  humana c o n e il ia n d o  l o s  r e q u i s i t e s  s i g u i en­
t e s :
-  su e  e le tn e n to s  hay an s id o  sg ru p ad o a  te n ie n d o ,  a l  m enos, en  m ente 
u n a  t e o r f a  do t r a b a j o  r e s p e o to  a  l a  e s f o r a  do l a  p e r s o n a l id a d  huma- 
rta y  e s p e c ia im e n te r e s p e c te  a l  ra sg o  en  c u c s t i é n  que s e  p te te n d e ' q u e - 
de r e f l e j a d o  en l o s  mism os;
-  s u s  e le m e n to s  hayan s id o  a n â l iz a d o s  en  tê rm in o s  de l a  c o r r e -  
I n o id n  h a b id a  e n t r e  cad a  uno de e l l o s  y  l a  e s c a l a  c o r r e s p o n d ie n te ,  
o e lem en to  a  e ls raen to  p a r a  au m o a ta r l a  c o n o i s te n c i a  i n t e r n a ;
( 2 )  Vîl LDiJ Ci. J  J S. : T r a i t  d e s c r ip t i o n  and ncanurom ent by p e r s o n a l i t y  
aUOi?t io n n a i r o 3 ,  p . 7 7 , en UATT3LL 11.3. and D re g e r  B .M .: Handbook 
o f  rp d o rn  p c rro n a li+ .y  ti-o o rrr, K o; Y ork, Hem iophoro P u b l i s h in g  Corp. 
1977.
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-  l o s  f n d i c e s  do hom O geneidad de l o s  e lem en to s  hayan  p erm i­
t i d o  c o n s e r v a r  o r e c h a z a r  l o s  p e r t in e n te s - ,  a l  mlsmo tiem po  que 
h ay an  f a d  l i t  ado un  " fe e d  b a c k "  e n t r e  e l l o s  y l a  t e o r l a  de l a  p e r ­
s o n a l id a d  humana a d u l t a  en  que s e  b a sa n ;
-  l a  f l a b i l l d a d  h ay a  quedado  e s t a b l e o i d a  b ie n  a  t r a v ê a  d e l  p ro ­
ced im i e n to  de  l a s  do s m ita d e s  o e l  de t e s t - r e t e s t ;
-  e l  ra s g o  o lo o  r a s g o s  m edidos s e a n  de  t i p o  u n i d im e n s io n a l, 
aunque te n ie n d o  en c u e n ta  u n a  d o b le  p o la r id o d ;
-  mâs o r i e n t  ado s  h a d  a  l o s  p a t r o n e s  de  e s t a b i l l r l a d  y  carabio de 
l a  p e r s o n a  humana y  no r e s p e c to  a  p o n t a s  de  o o n d u c ta  c o n s id e r  ad  a s  
como s ln to m a s  de c r i t e r i o s  e x te r n o s ;
-  l a  v a l i d e z  de l o s  mism os s e  h ay a  r e v a l id a d o  a  m edida que se  
e n r i q u e c ia  l a  v a l i d e z  de  c o n s t r u c to  r e s p e o to  a  l a  e s t r u c t u r a  de  l a  
p e r s o n a l id a d  hum ana a d u l t a ;
-  e l  a n & l is i s  de l o s  e le m e n to s  mismos h aya  s u m in is tr a d o  in fo rm a -  
c ld n  s u p le m e n ta r ia  que p e rm it  a  d i s c e r n i r  con  mayor c l a r i v i d e n c i a  l a  
n a t u r a l e z a  d e l  r a s g o  de p e r s o n a l id a d  p u e s to  de r e l i e v e ;
-  que d e je  u n ic a m e n te  a  l a  o p in id n  d e l  a u to r  o c q u ip o  l a  d en o - 
m in a c id n , mûmero y  d e f i n io i d n  de l o s  f a c t o r e s  de  p e r s o n a l id a d  e i t r e i -  
d o s  a s f  como e l  t i p o  dè r o t a c id h  u t i l i z a d ô .
En e s t a  l i n e a ,  d i s p o n ib l e s  co m e rc ia lm e n te  o t r a d u c id o s  p d - 
b lic a ra e n te  en  E sp an a , est& n  e l  l 6  P .P .  (Form as A&B, C&B), e l  E P I, 
e l  CEP, e l  0 -P —10 y ,  en  a lg u n a  m ed ida , e l  KAPPA-S u p e r io r ,  en lo  que 
o o n o ie rn e  a  l a  m ed ic iô n  de l a  p e r s o n a l id a d  a d u l t a  ( 3 ) .
Se d e ja n ,  p u e s , d e  la d o  l o s  c u e s t i o n a r io s  que han  s id o  c l a -  
b o ra d o s  te n ie n d o  u n a  o r i e n t a c i d n  p r e f e r e n to  a  l a  d e o a n ta c ié n  de 
c r i t e r i o s  e x te r n e s  - v a l i d e z  e m p f r ic a -  ( s e a n  de t i p o  p s ic o p a to ld g io o ,  
a d a p ta t iv e  o m eram cnte de p ro n ô s t ic o  g c n ê r ic o ) ;  p o r  cu an to  q u e :
( 3 )  CrABCXA YAGII'5, J u a n .y  o t r o s :  T e s t  e n n le a d o e  en  3 p.n a a a , M adrid , 
I n e t .  Nao. P s . A pi. y  O r. P r o f .  19V‘j .
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-  e l  cong lom erado  o r i g i n a l  de e le m e n to s  e s  a r b i t r a r i o ,  no e s -  
p e o if ic & n d o se  r e q u i s i t o e  c o n o re to s  r e s p e c to  a l  c o n te n td o ,  r e d a c c id n ,  
f r a s e s ,  fo rm a to s ;
-  e e  a c e p ta a  como v & lid o s  nn icam e n te  a q u e l lo s  e le m e n to s  que co ­
r r a l  a c io n a n  a l ta m e n te  con  e l  c r i t e r i o  e x te r n o  cu y a  o b j e t i v i d a d  y  
c o n te n id o  no e s t â n  d é f i n id o s  c o n s i s te n te m e n te ;
-  ap en as  s i  s e  t i e n e  en  c u e n ta  l a  hom ogeneidad de  l o s  e le m e n to s  
o l a  c o n s i s t e n c i a  i n t e r n a  d e  l a  e s c a l a ;
-  s e  a s ig n a  m ayor v a lo r  a  l a  f i a b i l i d a d  o b te n id a  p o r  e l  m&todo 
t e s t - r e t e a t  que  a l  p ro c e d lm ie n to  de l a s  d o s  m ita d e s ;
-  no s e  c u e s t io n a  l a  oom posic idn  i n t r f n s e o a  o e x t r f n s e c a  d e l  
c r i t e r i o ,  c o n c e d ie n d o le  v a l i d e z  a  p r i o r i ;
-  80 t i e n e  en c - ie n ta  d n ic a m e n te  l a  v a l i d e z  p r e d i c t i v a  do t i p o  
c ru z a d o  con m u e s tra s  d e  s u j e to s  r e c i e n t e s ,  c a ta lo g a d o s  p re v ia m e n te  
seg d n  e le m e n to s  de  r e f e r e n c i a  p u ram en te  e x te r n e s ;
-  liaoen  e s p e c i a l  h in c a p ié  en l a  o o n d u c ta  m a n l f i e s ta  d e l  su  j  e t c  
e n  cu an to  s fn to m a  i n d i c a t i v e  d e l  c r i t e r i o  quo s e  p ro p o n en  d i s c r im i ­
n e r  a s ig n â n d o le  a  l a  p e r s o n a  e l  p a p e l do m edio en donde t i e n e  l u ­
g a r  a lg o ;
-  no d e sc a n s a n  en  u n a  t e o r f a  c o n c r e te  de  l a  p e r s o n a l id a d  y  ap u n - 
t a n  a  c q n d ic lo n e s  roeram ente r e f e r e n c i a l e s  d e l  e n to r n o ,  l a s  i n s t i t u -  
c i o n e s . . . ;
-  l a s  s u p u e s ta s  f u e n te s  de  v a r ia n z a  no so n  d e l  to d o  s is te m & tlc a s  
dep en d ien d o  fu ndam en ta im e n te de s i tu a o i o n e s  o p r e s u p u e s to s  ooyun - 
t u r a l e s  t e n to  en lo  que r e s p e c t a  a  l a s  m u e s tra s  mism as como a l  m ar- 
00 t e d r i c o  r e f e r e n c i s i  d e l  a u to r ,  que u su a lra e n te  n i  t a n  s i q u ie r a
s e  e x p l i c i t a ;
-  l o s  c r i t e r i o s  r e f e r e n c i a l e s  u n ic a m e n te  son  v a l id a d o s  m e d ia n te  
t é c n i c a s  p r e d i c t i v a s  a l  com ienzo d e l  p r o c e s o ,  s i n  p o s t e r i o r e s  v a l i ­
d ée  j o n es  d s t i p o  c o n c u r r e n te ,  te n ie n d o  muy poco en  c u e n ta  l a s  i n o i -
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d e n c la s  de v a r i a b l e s  m odula d o ra s ,  e u p r e s o r a s . . . ;
-  l o s  c r i t e r i o s  que s e  u t l l l z a n  so n  mâs b ie n  d i s t a n t e s ,  e s c a s a -  
m ente r e a l e s ,  c u l tu r a lm e n te  muy c o n ta n in a d o s  y  aoadem lcam ente d i s -  
to r s io n a d o s ,  no cum pliendo muchos de e l l o s  n i  t a n  s i q u ie r a  l o s  
r e q u i s i t e s  p a r a  c r i t e r i o s  en lo  que c o n c ie m e  a  tie m p o , t i p o  o n i ­
v e l  de desempeno o o n ce rn id o  ( 4 ) .  Hormalmente n i  t a n  s i q u i e r a  i n -  
o o rp o ra n  l o s  avan ces de l a  P s . I n d u s t r i a l  en lo  r e la o io n a d o  con 
c r i t e r i o s  com pussto s o c r i t e r i o s  m u l t i p le s  ( $ ) .
Lo que se  p ie r d e  re s p e o to  a  l a  p lu r a l i d a d  de l o s  d a to s  de 
e n t r a d a  en e s t a  i n v e s t i g a c iâ n  en to m o  a  l e  p e r s o n a l id a d  humana, 
s e  g an a  en cu an to  a  l a  hom ogeneidad d e l  t r a ta n d e n to  y  c o h e re n c ia  
p e r t i n e n t e  a  l a  h o ra  de l a s  i n t e r p r e t a c i o n e s .  Al menos a s i  e l  6m- 
b i t o  de l e s  c u e s t io n a r io s  o r ie n ta d o s  a l  c o n s t r u c to , en  E spana , r e -  
s u l t a r â  c l a r i f i c a d o .  En in v e s t ig a o io n e s  acadâm icae  p o s t e r io r e s  p o - 
d r£ a  p ro c e d e rs e  con p a re c id o  o b je t iv o  en  lo  que o o n o ie rn e  a  l e s  c u e s -  
t io n a r io B  e ia b o ra d o s  p a ra  d is c r im in a r  c r i t e r i o s  e x te r n o s  y  que ac­
t u a l  m ente e s tâ n  s io n d o  u t i l i z a d o s  e in  l a  v a l id a c iâ n  p r e d i c t i v a  o 
c o n c u r re n te  que s é r i a  de r i g o r .  Quedan, p u e s , a l  m argen de e s t a  i n -  
v e s t ig a c l é n  e u e s t io n a r io s  como e l  MHPl, CPI, SN-59, PSY, EAE, PKP, 
C u e s tio n a r io  A d ap tao iân  A d u l t e s , . . .
Us e n tr e  I ob c u e s t io n a r io a  h isp a n o s  d is p c n lb lc n  
quo CO or 1 ont en  a l a  oe.tructi.ira in te r n a , en  fu n c lo n  de l a  
v a l id e z  de oü n ctr i'.c to , s c  p ro ced id  n una .e e lo c c io n  O; e r a t iv . i  
de lo c  rij.p.Mon :
Tanto a l  16 PP ( tn  su e  r e n ijo c t iv a s  PorciaB P a r a lc -
l.ao) co.uü c l  SI'I ue oncucn r a n  ya  en c l  norcado c o i io r c ia l  de 
pwueb.ao prjicol(5£,ioau ,oon  une tr -a d u o c io n -a d a p tcc io n  de'oid.a -  
n o iite  ti% i f  ica d a  en  ou uoiicnto por l a  caaa u d ito r a . Go r,::u -  
raicrori,puer;,c  ;bor.j o u e o tio n a r io n  corao in c t r  ;: i. .ntoa ir.q r u a c ii -
( 4 )  VJEIT2, J . i  C r i t e r i a  f o r  c r i t e r i a , en A m erican P s .y c h o lo g is t , 
16 ( 1961) 228-231 .
( 5 ) BLUM, M-L & N ay lo r; F s i  c o lo r i a  I n d u s t r i a l . M exico, T r i l l a s ,  
1976, p p . 251 -280 .
d i b l e s ,  t a n t o  por l a  v c r s id n  d iw .l.pnda cuant.j quo arabes au to r  os  
son  r e p r o s e n t a t iv o s  dé d os c o r r ie n t e s  am p lia s  do l a  P o ic o lo r ia  
î l u l t i  v a r ia  de do l a  P e r s o n a lid a d ,
Go c o n s id é r é  on ir;i.'.ci_  io  1'' c o n v e n ie n c ia  de ir c o : ; -  
p o ro jT  e l  CEP d e l  P r o f .  P i n i l l c s ,  in c lu s e  g g  lu t e n t e r  on l o c a l la a r  
n u e s t r a s  quo hubic r a n  c o n te s ta d o  a l  u isr .o  on s i t u a c ié n  de t e s t - r e -  ■ 
t e s t j t c d a  v o s  que c l  n in n o  cu en ta  con tuia s o la  f o i r a  c o n c r c i a l i -  
zada ( y  l a  seounda form a, in v e r s a ,  no ha s id o  divitlp^ada n i  p i ib l i -  
ca d a , so^fîn n u e s tr a  cou ver sa c  i(5n con  e l  a u t o r ) ,  P inalrannto s c  d c sh c -  
chd c l  e s t u d io  f a c t o r i a l  do e s t e  in s tr u x isn to  por v a r ie s  n o t i v . s  ; 
l a s  n u e s tr a s  h a b id a s  no cran  s u f  i o i  en t ei lont e a u p lia s  n i  v a r i- don, 
e l  a n a l i a i s  ^or t e s t - r e t e s t  a p ortab a  im p lic a c io n e s  no abcrdadas  
en l o s  ya i.ioncionados que eran  ônfocadoB. a t r ê v e s  do p rucbas p o ra -  
I d a s , su  c o n f i^ r r a c io n  in te r n a  a s i  cono eu o la b o r a c lô n  fu c  c fo c tu ^ -  
da p r e d isp o n ie n d o  la '  o b te n c io n  do r a sg o  a f in o s  a l e s  obtonl'doo on 
l a s  in v o s t ig a c ic n c E  de Eysonok y  c o la b c r a o o r e o ,e l  p ro p io  a u to r  ha . 
m anifG sto.do su  c s c a s a  c o n f ia n z a  en c l  m isi'o en co n tra n d o se  d i s t a n -  
c ia d o  de e s t a  te ,..é t ic a . d esd e  haco tierap o .
En cu an to  a l o s  c u e s t io n a r io s  de G u ilfo r n , V'or no 
co n ta r  con  uns. v o r s id n  a u to r iz s .d a  y c o io c r c ia li .  cda de l o s  x io ro o ., 
en longun. c s p s h o la , sa  d e jo  de la d o  una in v o s t ig s .c io n  a foridodo  
l a  e s t r u c tu r a  c o ir o s p o n d io n te . En cu an to  c. l o s  c u o s t io n o r ic c  C'-P 
10 d e l  IbTtPP no fu e  p o s ib le  o b ten er  in fo r . a c id n  f.;uiilv.. if;, r e s ­
p ec t o a lo o  üiisi.ios, a p e s e r  de lla .v .adas y  c o ir e sp o n d o n c ia  c_ i za-ia 
-p ero  no c o n te s ta d a -  a d ich o  C entro pai'a co; qirobar s i  e l  u i ; : ; . : 0  ce  
h n lla b a  on l a  l in o a  de G u ilfo r d  o n o .
En r e la c id n  con c l  Kappa-S d e l  Dr, J .A .I ia r t in  se  
s o s tu v io r o n  c o n v e r sa c io n o s  a l  r e sp e c te ,q u o d a n d o  b ie n  c la r o  que 
l e s  r a sg o  r é s u l t a n t e s  v cn ia n  iirp.’u c s t o s  por e l  o r i t c r i o  d e l  oc. s -  
tr u c to i' no por un a r .u l i s i s  fa c t ,c r i a i  o ;.iu ltivariad c/).e  c s t r u c t u ­
re  in t e r n a .  ïo.rabicn e s t e  s-c d e jo ,p u e s ,  de la d o .
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0 .3 .  KCPOTBSIS. TEORIA. ESTRUCTURA
Dob so n  lo s  p o s i b le s  e n fo q u e s  de e s t e  f a s e  do l a  in v e s -  
t l g a o l6 n  on l a  b d sq u ed a  do c o h e re n e la  e x te r n a .  P o r  u n a  p a r t e  o s 
p r e o l s o  p ro c é d e r  a  u n a  r e v i s i é n  b lb l io g r & f lo a  de l o s  e a o r i t o r e a  y  
t e x t e s  esb o zad o s  s o b re  e l  tem a , e s p e c ia lm e n te  en  l o s  d l t im o s  tuSos, 
d e  s u e r t e  que a  lo  la r g o  do l a  i n v e s t i g a c id n  s e  t e n g a  en  m ente l a s  
a l t e r n a t i v e s  p o s i b l e s ,  l a s  y a  v e r i f i o a d a s ,  l a s  im b r ic a c io n e s  de  u n as  
h ip d t e o i s  con  o t r a s ,  e t c .  En g e n e ra l  e s t e  t r a t a m ie n to  s u e le  s e r  b a s -  
t a n t e  d e sc u id a d o  e n t r e  lo s  a u to r e s  que s e  1 a n san  en  b d sq u ed a  d e  l a  
n o to r ie d a d  a  p a r t i r  de e le m e n to s  r e f e r e n c i a l e s  h iIv a n a d o s  y  poco 
o o n e o ta d o s  con l a s  e x p o s ic io n e s  de o t r o s  a u to r e s  s o b re  e l  tem a .
En e s t a  T e s is  D o c to ra l  e l  a u to r  h a  r e v i s a d o  l a  b i b l i o g r a f f a  d is p o ­
n i b l e  y  a s e q u ib le  en le n g u a  e s p a n o la ,  i n g l e s a  y  f r a n c e s a  r e o i e n t e ,  
o o h e re n te s  con  e l  marco o i e n t i f i o o  y  p s io o ld g ic o  que  s e  a b o rd a .
E l segundo  en fo q u e , s u b s ig u ie n te  a l  m encionado , c o n s i s t e  
en  i n t e n t a r  a p o r t a r  e le m e n to s  r e f e r e n c i a l e s  nuevos a l  & nbito  en  
o u e s t id n ,  te n ie n d o  en  c u e n ta  lo  y a  d ic h o ,  como l a s  la g u n a s ,  s o l a -  
p a m ie n to s , c o n t r a d ic c io n e s  o e n t r e d ic h o s  que ee  h ay an  p u e s to  de r e ­
l i e v e  a  lo  la r g o  o a l  f i n a l  de  l a  p ro s p e c o id n  t e x t o l d g i c a .
A e s t e  n iv e l  e l  en fo q u e  quo c o rre sp o n d e  a  l a  in v e s t i g a c io n  
p s i c o lô g io a  d e n tr o  d e l  âm b ito  de  l a s  o ie n o ia s  s o c i a l e s  e s  e l  l la m a -  
do Método I n d u c t iv e  H ip o té t ic o  D eduo tivo  (IH D ). E l d iag ram a  numéro 2 
expone e u c in ta m e n te  l a s  p o c u l i a r id a d e s  de  e s t e  podo de p ro c é d e r  y  
quo  p e rm its  u n  d i  s t  an o i ami e n to  d e l H ip o té t ic o -D e d u o t iv o  (HD) u t i l i -  
zado  en  l a s  c i e n c i a s  f f s i c a s .
En e l  Handbook o f  m u l t i v a r i a t e  e x p e r im e n ta l  p sy c h o lo g y ,
R .B . C a t t e l l  j u s t i f i e s  l a s  v e n ta j a s  de e s t e  p ro c e d lm ie n to  quo ee  c i ­
n e  con  m&s p r e o i s id n  a  l a  r e a l i d a d  d e l  p ro c e s o  em erg en te  y  c o n c r e t i -  
e a d o r  d e l  q u e h a c e r  in v e s t i g a d o r  y  t e o r i z a n t e .
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HIPOTESIS
IHDOCCION
OBSERVACIOK
EXPERIMENTAL
HIPOTESIS
DEDUOCXON DE LAS C0N3ECUENCIAS 
DEL EXPERIMSHTO 0  LA OBSBRVACION
RAZOMAMIENTO TNDtlCTIVO 
ANTE ALGUNA "REOULARIDAD"
OBSBRVACION 
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D iagram a 2i
La e a p i r a l  I n d u c t lv o - H ip o t i t lc o - D e d a c t lv a  (IHD) ( ? ) .
E s e l  p s ic o ld g o  q u ie n  o b s e rv a  que e n t r e  l a s  p a u ta s  do com­
p o r t  am ien to  d e  l a s  p e rs o n a s  c o e x is te  u n a  g ra n  v a r le d a d  y  a  l a  p a r  
u n o s  a l t o s  n i v e l e s  de  c o in o id e n c la .  In d u c e  que e n  l a s  r e a c c io n e s  
te m p e ra m e n ta le s  de  l a s  p e r s o n a s  n o rm a le s , a f l o r a n  b o y as  r e f e r e n c i a -  
l e s  que p e rm ite n  o r i e n t e r  y  s e r  o r i e n ta d o .  Se e s b o z a  u n a  p r im e ra  
h i p d t e s i s  de t r a b a j o  que f a c i l i t a  e l  ag ru p am len to  d e l  m&ximo de da-- 
t o e  y de v a r i a b l e s  a  t r a v é e  de  l a s  c u a le s  s e  puede p ro c é d e r  d e d u c t i -  
V M ien ^  en l a  v e r i f i o a c i é n  de  l o  p r e v i s t o .  Se p ro  gram an  o c o n c l t a n  
s i tu a o io n e s  que c o n s ig a n  p o n e r  a  p ru o b a  l a s  d c d u c c io n e s  h i p o t é t i c a s .
( 7 ) CATTELL, R .B .t  op . c i t . ,  p . 1 6 ,
- 1 2 -
N uevam ente, p o r  In d u o o id n , ae  asums e s t a r  o no an  e l  c o r r e o to  oam ino, 
s e  r e o r i e n t  an  o m a tiz a n  l a s  h i p d t e s i s  a  p a r t i r  de l a s  c u a le s  s e  r e a -  
g ru p a n  l a s  p o s i b le s  d e d u c c lo n e s  y  s e  p rog ram an  n u ev o s  e x p e rim e n to s  o 
s e  b u scan  c o n d ic lo n e s  c o m p o rtam en ta le s  que puedan  s e r  d eb id am en te  o b - 
e e rv a d a s .
A c o n tin u a c ld n  p u eden  e s b o z a r s e  l a s  d i  s t i n t  a s  le y e s  ( e n t e n -  
d ien d o  p o r  t a l e s  l a s  a s e v e ra o io n o s  r e s p e o to  a  c i o r t a  r e g u la r ! d a d  de 
c o n e x id n , con p o s i b l l i d a d  p r e d i c t i v e  t a n t o  e n t r e  v a r i a b l e s  como e n t r e  
c o n o e p to s  -C ohen & N ag e l, 1 9 3 4 -)  o p o s tu la d o s  (q u e  puede c o n s i s t i r  en 
a lg o  que s e  p ren u p o n e  b ie n  d e  u n  modo fo r m a i ,  b ie n  e x p l l c i t o  en  e l  
nexo e n t r e  l a  v a r i a b l e  y  e l  s ls te m a  t e d r i c o  en  que ee  in v o lu o r a )  que 
den  c a b id a  a  u n a  t e o r i a  ( e n  cu an to  e la b o r a o id n  e s t r u o tu r a d a  con  u n a  
c o n s i s t e n c i a  I d g i c a  i n t e r n a ,  que s i r v e  d e  m arco e x p l i c a t i v o  a  d a to s  
e x te r n o s  r e f e r e n c i a i e s  a  l a  vez  que p o rm ite  i n i c i a r  n u ev as d e d u c e !o -  
n e s  y  e x t r a p o la c io n e s  h a c ia  l e s  fendm enos aAn no a b o rd a d c s )  que lo s  
e n g lo b a  y  u n  m odèle o p e r a t iv o  (d e  t i p o  m ecS n ico , m atem & tico , d iném ico  
o a n a ld g ic o )  que  a g i l i o e  l a  v e r s l f i c a c i d n  "s lo m p re  a  p u n to " ,a s l  como 
l a  c o n f ig u ra c id n  de l o s  e j e s  y  p a r& n e tro s  e s e n c i a le e  que se  a b a rc a iu
P u e s to  que l o s  o o n c e p to s  de h i p d t e s i s ,  l e y e s  y  p o s tu la d o s  y a  
h an  s id o  d e s c r i t o s  som eram ente y  p e r te n e c e n  adem&s a l  a ce rv o  d e l  b a -  
o h i l l e r  m edio , no ser&  p r e c i s e  ab u n d ar m&s s o b re  e l l o s .
A hora b ie n ,  p u e s to  que en  P s i c o lo g f a  de l a  P e r s o n a l id a d  se  
a s i a t e  a  u n a  in f l a c c i d n  a b u s !v a  de n u ev as  y  p a r a p l é j i o a s  t e o r f a s  
( l a  m ayo rfa  de e l l a s  ro p o s a d a s  e lu c u b r a c io n e s  de s i l l d n )  a s f  como a  
u n a  c a s !  d e p o r t iv a  f l o r a c l d n  de m odèles l l a m a t iv o s  p o r  e l  empaque de 
s u s  e im b o lism o s, ser&  p r e c i s e  p e p f i l a r ,  en  a lg u n a  m ed id a , l o s  r e q u i ­
s i t e s  o p e c u l i a r ! d ad es m fnim as e x ig i b l e s  p a r a  que frag U en  con un  mi­
nime de s o l  l i ie z  o b j e t i v a ,  d i s c r im in a t iv a  y  o i e n t f f i o a .
T anto  K a lsen  (1961 y 1974) como C a t t e l l  (1966  y 1977) han 
r e c o p i la d o  a lg u n co  d im e n s io n c s  (tlo l campe de l a  f i l o s o f f a  do l a  c ie n -  
c i a )  que inereccn s e r  to n id a s  on c u e n ta  en  P s i c o lo g f a  ( e l  p r im e ro ,d e
l a s  n o t lv a c lo n s s  y  e l  seg u n d o , do l a  P e r s o n a l id a d )  a  l a  h o ra  do I n t e n ­
t a r  p l a n t a r  n u e v a s  p ic a s  en  M a n d e s .
0 . 3 . 1 .  La p r im e ra  a p u n ta  a l  n iv e l  de d e s a r r o l l o  fo rm a i do 
l o s  t e x t o s  c i e r . t i f i c o B ,  en l o s  que se  acogen  t a n to  l o s  a la r d e a n te s  h o - 
c e to s  e x p l i c a t i v o s  como l o s  s is te m a s  v e rb a le »  d e d u c tiv o s  mâs é lab o ra --  
d o c . E s te  n i v e l  de  d e s a r r o l l o  fo rm a i e x ig e  u n o s  m fnim os de c o n s i e te n -  
o i a  I d g i c a  y  s in t& o t i c a ,  a s f  como u n a  g r a n  p r e c i s id n  en  l a s  r e p r e s e n -  
t a c i o n e s  a l u s i v a s .
U na t e o r f a  o i e n t f f i o a  debe  e x p la y a rs e  en  l a  fo rm u la c iâ n  
p u ram en te  v e r b a l  do lo s  c e n te n id o s ,  p e ro  a  l a  v ez  p r é c i s a  to raar form a 
a  t r a v ê s  d e l  raodelo ( a n a ld g ic o ,  c o n c ro to  o a b s t r a c t© )  que lo  i l u i ' t r e  
a  o a b a l id a d .  Mâs a d e la n te  s e  ab u n d a râ  s o b re  l a s  o a r a c t e r f s t i c a s  de 
c u a lq u i e r  m odelo o o h e re n te  a c e p ta b lo .  Im p o rta  s e H a la r  a q u f , que l a  
t e o r f a  d ebe  t e n e r ,  en  su  n iv e l  v e r b a l ,  u n a  s i n t a x i s  I d g i c a  y seinân- 
t i e a  que  l a  i d e n t i f i q u e .  Y umchas t e o r f a s  " p s ic o ld g ic a c "  p o d rân  s e r  
d e s e c h a d a s  s i n  m&s p o r e s t a  c a r e n c ia  de  c o n s i s t e n c i a  i n t e r n a .
0 . 3 . 2 .  La seg u n d a  a p u n ta  a l  t i p o  de c o a s t r u c t c s que s e  u t i -  
l i z a n ,  e e a n  e s t e s  e m p fric o s  o t e d r l c o s .
Dado que e l  td rm in o  c o n s t r u c to  en su  n éo lo g ism e  en  l a  
le n g u a  e s p a n o la  y  dado que t i e n d e  a  c o n f u n d f r s e le ,  a  v e c e s , con co n - 
c e p to ,  p r e c i s e  se r&  a s i g n a r l e  a  c a d a  u n o , a q u f ,  su  m o c h ila .
C ronbach & Meehl (1 9 5 5 ) d e f i n ie r o n  co n c isam cn tc  l o  que 
e n te n d ! a n  p o r  c o n s t r u c to  cuando in c o r p o r a r o n  e s t e  té rm in o  en  l a s  n o r -  
inas r e l a t i v e s  a  lo o  t i p o c  de  v a l id e z  que r e c o p i ld  l a  A .P .A . (19 5 0 -4 )»
"Un c o n s t ru c to  e s  a lg û n  a t r i b u t o  p c s tu la d o  a c o rc a  de  l a s  
p e r s o n a s  que su p u e s ta m e n te  s e  r e f l e j a  en  l a  e je c u c ld n  de un 
t e s t . . .  Un c o n s tru c t©  t i e n e  c i e r t o a  s ig n i f i c a d o s  a a o c ia d o s  
quo s e  in t ro d u o e n  en  p ro p o s io io n o s  de e s t e  c a r â c t e r  g é n é r a i t  
l a  p e r s o n a  que p o se e  e s t e  a t r i b u t o ,  en  l a  s i t u a c i d n  X a c tu a -  
r â  de l a  m anera Y (co n  u n a  p r o b a b l l id a d  d e c la r a d a ) .  L a I d g i ­
c a  d e  l a  v a l id a c iô n  de c o u s t r u c c id n  ce in v o c a  cuando e l  c c n r -  
t r u c t o  e s t é  fld.tam ente s is tf . in a t lz a d o  o in d e te rm in ;.v lo , bo u s a  
en  u n a  t e o r f a  r a m lf io a ù a  o en u n a s  pooas p ro p o s io io n o s  s e n -  
c i  11 ac  o In tc rv d e n e  ou p re p o n ic lo n e s  a b s o lu t  an y  d e o la r s o lo -  
n é s  de  p r o b a b l l i d a d . . .  Ibi c o n s t r u c to  se  d e f in e  i m p l i c i t  j-r,cu ­
t e  p o r  l a  r e d  de r .s o c ia c io û r .s  o p ro p o s ic io n c a  en que e c c r r e .
Loo c o n a tr t i c to s  em pleadoo on  d l f e r o n to s  e ia p a a  de l a  In v e o -  
t i g a c i d n  v a r f a n  en p r e o le ld n "  ( 8 ) ,
A t r a v é s  de e s to a  p & rra fo s  d e s c r i p t i v o s ,  q u cd a  d eb id am en te  
d e o ta o a d o  que e l  o o n s t ru o to  ee  mucve a  dos n l v e l e s t  l o s  d a to s  em pf- 
r i o o s  (c o a l ig & n d o lo s ) ,  y  l a s  p ro p o s ic lo n e s  t e d r lo a a  ( i n t e r p r e t a n d c ) .
K. P a w lik  ( 19 7 3 ) ,  on su  I n te r v e n o id n  en  l a  I I I  C o n fe re n c ia  
B a n ff  s o b re  P s i c o lo g f a  T e d r io a , llam d  l a  a te n o id n  s o b re  l a  im p e r io s a  
o o n v e n ie n c ia  do m an ten e r e s t a  d in t in o ld n  en l a  e la b o r a o id n  y  o o n s o l i -  
d a c id n  de  u n a  T e o r la  M u l t i f a c t o r i a l  de  l a  P e r s o n a l id a d .  Su e o n c e p c id n  
q u e d a  g r& flca m en te  r e p r e s e n ta d a  en e l  d iag ram a  que  s e  re c o g e  a  c o n t i ­
nu ac ldn»
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Esqueir.a h e u r f  s t i c o  de lo o  r a s g o s  f a c t o r i a l  e s  de l a  T e o r fa  de l a  
P e r s o n a l id a d  ( 9 ) .
( 8 )  CRONBACH, L . J .  y  F .E . Mcehl» C o n s t iu c t  V a l id i t y  i n  P s y c h o lo g ic a l  Tfo! , 
P sy c h o l , B u l l . ,  52 ( 1955 ) 281- 302.
( 9 ) PA'.ÆIK, K.»
en  ROYCE, J . L . : l l i l t l v a r i  e tc  A nu lysl a  a nd P ry c h o lo q io a l  T hcorv .
. H.Y. Aeadsmlo F rc ; ;s , 1973,
ft-r
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0 su  a im e n t» , l a s  r e s p u e s ta s  a l  c u e s t io n a r io  ( d a to s  Q ), p e r ­
m ite n  l a  o b te n c id n  de f a c t o r e s  que se  c o n f ig u ra n  a  un  n iv a l  d e  c o n e -  
t r u o c id n  e m p f r ic a  p r im a r i a ,  to d a  v e z  que e l  a n & l is is  f a c t o r i a l  e s  un 
m&todo m atem & tioo que p e r m i t s  o p e r a r  oon v a r i a b l e s  c o n c re t  a s  y  e x -  
t r a e r  de e l l a s  l o s  e j e s  a b s t r a o to s  que l a s  e x p lic a n  co n d en sad am en te . 
O peran  en  fu n c id n  de l a  p o b la c id n  d e  v a r i a b l e s ,  d e  s u j e t o s  y  de  l a s  
p ru e b a s  u t i l i z a d a s  como in s t r u m e n te s  d e  m edicidn*
Cuando e l  p s ic d lo g o  e x t r a p o la  l o s  r e s u l t  ado s  y  p a s a  d e  l o s  
o o n s t r u c to s  e m p f r ic o s  (que a r r o j a  e l  a n & lis is )  a  l o s  c o n s t r u c to  s  t e d i i -  
008 (que son  s i g n i f i c a t i v e s  e n  e l  âm bito  p s io o ld g ic o )^  e s t&  p ro o e d ie n -  
do e n  fu n c id n  de  e le m e n to s  r e f e r e n c i  a i e s  i n t e r p r é t a t i v e s  a je n o s  (p e ro  
o o n ex o s) oon e l  p u re  e x p é rim e n te  que s l r v i d  de p u n to  d e  p a r t i d a .
Son l o s  s u c e s iv o s  a n & l is is  (co n  d a te s  T , Q, L y  m e d ia n te  d i s ­
t i n t o s  p ro c e d im ie n to s  y  n o d a l id a d e s )  l o s  que p e rm ite n  e l  t r a s v a s e  d e l  
i n t e n t e  m eram ente e x p lo r a to r io  a l  c o n f1 rm a to r io .  T ra b a ja n d o  de e s t a  
s U e r te  e s  p o s i b l e  d i l u c i d a r  s i  e l  nêxo e s t a b le c id o  e n t r e  e l  c o n s t r u c ­
to  em p fric o  y  e l t e â r i c o  e s  o o h e re n te  y  o b j e t i v o .  E n tonoea  e l  Modelo 
f a c t o r i a l  d a  l u g a r  a  p o s tu la d o s  que p e rm it ir& n  a c l a r a r  s i  l o s  r a s g o s  
c o n c i t a d o s  p o r  c o n s t r u c to  p e rm ite n  e s t a b l e o e r  p r e d i c c io n e s  y  p ro n d s -  
t i o o s .  361o a s f  e l  Modelo s e  c o n v e r t i r â  en  T e o r fa  con l a s  p e r t i n e n t e s  
l e y e s  y  c o n o e p to s . E l l i b r e  de  E ysenck , Puiidam entos B io ld g io o s  de l a  
P e r s o n a l id a d .  a p u n ta  en e s t a  d i r e c c i â n  e i n t e n t e .  F a c to r e s  como E x tr é ­
v é r a i  6 n , A n s ie d a d -N e u ro tic ism o , P a th e m ie ^ P s ic o t lc is m o , I n t o l i g e n c i a  
pu ed en  s e r  c o n s id e ra d o s  como o o n s t r u c to s  t e d r i c o s  que d a n  a  l u g a r  a  
num éro s a s  v e r i  f i  c a o io n e s  y  p o s tu la d o s  erapf r ic a m e n te  c o n t r ô l a b l e s  y  y a  
c o n tr o la d o e ,  p o r  l o  que e l  a c e rv o  de  c o n o c im ie n to s  r e s p e c to  a  su  i n -  
t e r p r e t a c i d n  s e  h a  in c re m e n tado s u c i n t a  y  p ro g rè s !v a m e n te  en  l o s  d l -  
t im o s  an o s .
A p e s a r  de e s t e s  i n t e n t o s  no e s  v ia b l e  adn h a b la r  de c o n -  
c e p to s  p s ic o ld g lc o s  en e l  &mbito  de  P s i c o lo g f a  do l a  P e rs o n a l id a d ,  a l  
mcnos a - t r a v é e  de l a  m e to d o lo g fa  o i e n t f f i o a  con que e n tr o n c a  e l  Modo- 
lo  M u ltid im e n s io n a l .
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0 . 3. 3» La t e r c e r a  d im en sién  a p u n ta r f a  a  l a s  â ro a s  a  l a s  
quo e s  a p l l c a b le  u n a  t e o r f a  d ada  y  que en  c l e r t a  m ed ida  e s t 6  muy co - 
n e o ta d a  con e l  c a l i b r e  o im p o rt a n d  a g e n e ra l  que se  l e  a s ig n e .  I g u n l -  
m ente h ace  r e f e r e n c i a  a  l a  c a p a e id a d  de a b s o rc lé n  de o t r a s  s u b - te o r f a s  
p a ro e la d a s  p e ro  que en  e l l a  se  ag ru p an  a  m anera de m o sa lco . Como se 
v e r â  en  e l  C a p f tu lo  I ,  l a  T e o rfa  K u l t id im e n s io n a l de l a  P e r s o n a l id a d  
in c o r p o r a  y  d a  c o n s i s t e n c i a  a  numéro s e e  e lem en to s  a i s l a d o s  que f i g u -  
r a n  en numéroso s  t e x t o s  como a t i s b o s  o i n t u i c l o n e s  r e f e r e n c i a l o s .
0 . 3 . 4 .  La c u a r t a  c o n c e r n i r f a  a l  n iv e l  de com ole .lldad  e I n -  
t r in c a c ld i i  de l a  t e o r f a . Y aquf ju s ta m e n te  l a  r iq u o z a  r a d i c a  en  l a  
s im p l lc id a d  y  p l a s t i c l d a d .  Cuanto mâs a lam b iead a  y  o o m p le ja  s e a  u n a  
t e o r f a ,  t r a s l u c e  u n a  m ener co n ex id n  con  l a  r e a l i d a d ,  p o r  cu a n to  e l  
v ie j o  p ro v e rM o  de  Newton p e r s e v e ra  con firm ândose»  "N a tu ra  e s t  s im p le x " . 
En P s ic o lo g f a  e l  C onduotism o, en cu an to  e la b o ra o id n  t e d r i c a ,  a - i e n t a  
M ono lfticam eiite  eus r a f c e s  en  e l  a n e jo  m olde 3— 0 — R, que e s ,  s i n  
l u g a r  a  duda, un  esquem a s im p le .
0 . 3 . 3 .  La q u in t a  i n t e n t a r f a  p r é c i s e r  l a  v i a b i l l d a d  de unos 
esquem as b a sa d o s  o b ie n  en c e r t e s  te m â t ic o s  r f g id o s  ( to d o  o p a d s )  o 
b ie n  en co n tin U o s ira tem & ticos de e n r iq u e c im ie tr to  (s o la p e m ie n to s  évo­
l u t i v e s )  que pueden  f a c i l i t e r  l a  e x p ro s id n  d e l  m odelo .
0 . 3 . 6 .  La s e x t a  i n c i d i r f a  s o b re  e l  n iv e l  e x p l i c a t i v o  de l a  
t e o r f a .  A p a r t i r  do e l l a  so n  v i a b l e s  ^ e a o a sa s  o numéro s a s  d ed u o c io n es?  
T eniendo  en c u e n ta  e l  en fo q u e  c i e n t f f i c o  r e f e r ! do a n to r io rm e n to  e s t e  
r e q u l s l t o  m e rc a r !a  e l  " d ie p a ro  de  s a l i d a "  p a r a  a b o rd e r  nuevac in d u c c lo -  
n e s  a  p a r t i r  de l a s  v e r i f i c a o io n e s  e x p é r im e n ta le s  a  que d ie r o n  lu g a r  
l a s  h i p d t e s i s  d e d u c ld a s .  Iladsen ( 196I )  l l e g a  in c lu s e  a  e s t a b le o e r  u n  
c i e r t o  c o s f ic io n t o  de h l p d t e s l s  que r e c a l c a r f a  e l  p o d e r  e x p l i c a t iv o  
de l a  t e o r f a  p s i c o ld g io a  en  c u e s t id n .  Su fo rm u la c ld n , E uclntarar.u to  ex - 
p u e s ta ,  e e r f a  l a  s i g u ic n t e  ( lO ) i
( 1 0 ) MADSEN, K .B .s T h e o r ie s  o f  M o tiv a t io n . C le v e la n d , Howard A l le n , I 5C I,
CH •> Coci e n te  de  H ip é te s i s  
O l-Jî)" N» de H lp d tc s l s  t e d r lo a a  
CH -  -  H) en donde p u ra a
(E -H ) 4- (H-R) (B -H )4-(H -R )»  Sum a de  l a  h i p d t e a i s
p a rc ie lm e n to  e m p lr lc a s .
En un l i t r e  m&s r e e l  e n te  ( i l ) ,  l l e g a  a  e a t a t l e c e r  c l a s i f i c s r *  
o io n e a  u n id im e n s io n a le a  en  fu n o id n  de l a s  h i p d t e s i e  v e r i  f i  c a b le s  de 
l a a  t e o r i a s  cornentadas y ,  p e r  t a n t e ,  e a ta b le c ie n d o  in d i c e s  d e l  t i p o  
e x p l ic a d o .
Do l e s  a u to r e s  M u l t i f a c t o r i a l i s t a s  de  l a  F e r s e n a l id a d  y  de 
l a  M o tiv a c id n , d n icam en te  In c o r p o ra  en  eu s  c l a s i f i c a c i o n e s  a  C a t t o l l  
q u e , aegdn  sua  c l a s i f i c a c i o n e s ,  se  o o n v ie r te  en  " l a  mâs av an zad a  en  
c u a n to  a  d e o a r r o l lo  fo rm a i,  n iv e l  de p r e c i s i d n ,  a p l i c a b i l i d a d  y  p o d e r 
e x p l i c a t i v o " ( 1 2 ) ,  a  p a r t i r  de  l a s  re fo m tu la o io n e a  de  C a t t e l l  en  I c a  
d l t i n o a  10 anos y  c a s !  d e sc o n o c id o s  en  E spana.
Pasando  a l  tem a  d e  l e s  M odèles (e n te n d id o s  en  cu an to  r e p r o -  
a e n ta c id n  a lg e b r a lo a ,  g e o m ë tr ic a , m e c a n ic is ta  u  o r g S n ic a ) ,  p r e c io o  e s  
h a o e r  h in o a p ié  e n  que i n t e n t a  c o n s o g u ir  u n a  s i im la o id n ,  s e a  e s t a b l e ,  
s e a  d in & n ic a , de  l a  s i t u a c i d n  r e a l ,  r e f l e j a n d o  o p e r a t iv a n e n te  l o s  com- 
p o ta m ie n to e  que t i e n e n  lu g a r .  Su v a l id e z  depends de l a  c e in c id e n c ia ,  
so la p e m ie n to  y  s u p e r p o s ic ld n  de lo e  c o n s t r u o to s  y  c o n c e p to s  que lo  
c o n f ig u ra n ,  a s f  corne de l e s  fendm enos e b se rv a d o s  o e x p e rim en t ado s  a  
l o s  que se  su p e n e , e x p l i c a  y  d a  s e n t id o .
S lg u ien d o  a  S in g le to n  & î ÿ n d a l l  ( 1 3 ) ,  p a r a  que un s i s te m a  de 
e le m e n te s  t e d r i c o s  e s t r u c tu r a d o s  pu ed an  e x p re s a r s e  a  t r a v é s  d e  un  mo­
d è le  materaS-tico (corne c o u r r e  en  l a  T o o rfa  M u l t i f a o t o r i a l )  t i e n e  que 
a o a e o e r :
-  " c l  e s ta b le c im ie n to  de  u n a  i d e n t i f i c a c i d n  que p a re z c a  i n t u i t i -  
Vameute s a t i s f a c t o r i a  y  que p e rn a n e z o a  s a t i s f a o t o r i a  a  m edida que  se  
aoum ula un p o s t e r i o r  co n o c im ien to  e m p ir ic o  y  a  m edida que e l  s i s te m a
(1 1 )  HAD3SH, K .E .» Kodo rn  T h e o r ie s  o f  M o tiv a t io n . C epcnhagen-N .Y ., 
K unksgaard  & '.lilcy, 1974»
(1 2 )  K .B. : The I-'ormal p ro p e r t i e s  o f  C a t t e l l i a n r e r son - l l i y  T heor;'
on CATT3LL, R. B, & R.H. Dre; e r r  Handbook o f  Modern F e rs o f. A,llty
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m atem & tico s e  v a  d e s a r r o l l a n d o " ,
-  • • • q u e  l a  mlema e x p r e s ié n  "m atem & tloa c o n tr i lm y a  a  l a  t e o r f a  
en  a lg u n a  fo rm a, in d e p e n d ie n te  de  su  m er a  c l a r id a d  e x p r e s lv a " ,
-  • • • q u e  pu ed a  t e n e r  l u g a r  " l a  i n c l u s i o n  de r e l a c i o n e s  que s a t l s -  
fa g a n  n u e s t r a  n e c e s ld a d  de e x p l l c a c ld n  c a u s a l "
Es ju s ta m e n te  e s t a  d l t lm a  c a r a c t e r i s t i c a  l a  que l e  a s ig n a  un 
v a lo r  d ln& nlco to d a  v ez  que p e rm ite  e a t a b l e c e r  o p r o p l c i a r  c i e r t a s  v e -  
r i f l o a c i o n e s  p r o n o s t iv a b le s  d e l  t l p o  o a u s a -e fe c to ^
A l o  l a r g o  d e l  C a p i tu le  I  de e s t a  T e s ie  D o c to r a l , s e  expondr& n 
p ro  fu sem en t e t a n t o  l a  T eo rf a  M u ltid im e n s io n a l de  l a  p e r s o n a l id a d  que 
p e rm ite  c o o rd in a r  c o h e re n te ra e n te  l o s  c o n o c im ie n to s  e x i s t a n t e s  en  e s t a  
e s f o r a ,  a s f  como e l  Modelo m atem âtico-d in& m ioo  ( e l  llam ad o  M odèle 
VIDA - v e c t o r  W  a n a l y s i s - )  que  m e jo r e x p l i c a  l o s  p r e s u p u e s to s  en  l o s  
que ce  b a s a  y  h a c ia  l o s  que a p u n ta  e l  t r a ta m ie n to  m u l t iv a r ia d o  de  l o s  
d i s t i n t o n  a s p e c to s  c o g n i t iv o a ,  tem peram ent a i e s ,  sn fm ic o s  y  f u n c io n a le s  
que  in c id e n  e I r r a d i a n  e s t r u c tu r a lm e n te ,  d e sd e  l a  p e r s o n a  humana^
SISTS?U PS B^ACIOITSS 
tE n  qué m edida e s  p o s i b le  c o n e c ta r  e l  cum ulo de  c o n s t r u c to s  
y  le y e s  quo c o n f ig u r a r f a n  l a  t e o r f a  d e  l a  p e r s o n a l id a d  y  l a  i n f i n i t a  
v a r i e d ad de fenëm enos a  t r a v é e  de  l o s  e u a le s  s e  e x p r e s s  l a  p e r s o n a  h u - 
mana?
A l a  h o ra  de  e f e o t u a r  m e d lo io n s s  o e v a lu a c io n e s  o b j e t i v a s  
o m eram ente r e p r e s e n t  a t  i  v a s ,  e l  fimbito de  l a  p e r s o n a l id a d  humane se  
t r u e c a  s u t i l  y  q u e b ra d iz o . Los m o tiv e s  so n  c l a r o s i
a . -  No e x i s t  en c r i t o r i o s  e f e o t iv o s  de  r e f e r e n d a .  En e l  Sm- 
b i t o  de la n  p ru e b a s  c o g n i t iv a s  o i e r t o s  t e s t s  de s o l e r a  s u e le n  o e r  u t i -  
l i s a d o B  como p iv o te  p a r a  v e r i  f i  c a r  l a  v a l id e z  d e l  r e c i é n  c o n s t r u id o ,  o 
s e  ponen a  p ru e b a  con  t a r e a s  e s c o l a r e s  e s p e c f f i c a s .  En P s io o lo g f a  de
T heo ry . H . Ï . ,  H em isphere P u b l,  C o rp . , 1977•
(1 3 )  SINCîLETON, R .H. y  h '.P . T y n d a ll t  I n t r o d u c c to n a  l a  T eo rf a  dr. l e i  
.luegOB y  a l a  P ro r r a m aoidn l i n e a l .  B a rc e lo n a , L pbor, 1977 . ''p -  !
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l a  P e r s o n a l id a d ,  n o t l a s  met a s  so n  , en  c i e r t o  modo, ambigu a s ,  c u a s i  
I n a p r e n s i b l e s .  N orm alm ente est& n  p o b rem en te  d é f i n i  do s ,  con u n a  g ra n  
p r o f u s id n  l i t e r  a r i a  y  e s c a s a  c o n c re c id n  o i e n t f f i c a .
b « -  No s e  c u e n ta  oon  un  c i e r t o  co n sen so  e n t r e  l o s  d i s t i n t o s  
a u to r e s  a  l a  h o r a  de d é f i n i r  l o s  c o n s t r u c to s .  E s ta  e s  una  de l a s  e v i -  
d e n c ia s  que ponen  so b re  e l  t a p o t e  e l  i n c i p i e n t e  n iv e l  de o o n f ig u ra o id n  
en  P s i c o lo g f a  d e  l a  P e r s o n a l id a d .  Son muy pocos l o s  heohos y  fendm aios 
que  h an  s id o  p u e s to a  de r e l i e v e  c o n s is te n te m e n te .  S obreabundan  l a s  t e o ­
r f  a s ,  l a  a n a lo g f a  de té r m in o s ,  difU m ln& ndose en m a t io e s  c u a lq u l e r  i n -  
t e n t o  de  in v e s t i g a c id n  c ru z a d a .  Los s ig n i f i o a d o s  s e  so la p a n  d e b id o  
ju a ta m e n te  a  l a  g ra n  g e n e r a l id a d  de e u s  e o n te n id o s  p r e s u p u e s to s .  F o r 
e l l o ,  a  l a  h o r a  d^ l a s  m e d ic io n e s , l o s  r e s u l t a d o s  t i e n e n  que s e r  f o r -  
go sam en te  c o n t r a d io t o r io s :  l o s  r a s g o s  o p ro c e s o a  e n  m ente no so n  c o ïn ­
c id e n t e s .
o . -  L os c o n s t r u c to s  d e  p e r s o n a l id a d  e x i s t e n  y a  en  e l  le n g u a -  
j e  oomdn de l a  g e n te ,  p e ro  con  u n a  p l u r a l i d a d  de c o n n o ta c ic n e s  y  d eno - 
t a c i o n e s  q u e , a  n iv e l  " s u b - c u l t u r a l "  ( e n  e l  s e n t id o  que a  l a  e x p re s ié n  
d a  O sc a r  L e w is ) ,  co n tam in an  in c l u s e  e l  p en sam ien to  d e l  i n v e s t i g a d o r  o 
e l  o l f n ic o  p r o f e s io n a l .  P o r  e l l o  e l  i n t e n t e  de R .B . C a t t e l l ,  Q ysenck 
y  G u i l f o rd  p o r  r e b a u t i z a r  o i e r t o s  c o n s t r u c to s  con  nom bres c ie r ta m e n te  
a la m b ic a d o s , p e ro  p l e t d r i c o s  de e s p e c i f i c i d a d  en  c u a n to  a  s i g n l f i c a d o  
y  s i g n i f i c a n t s ;
d . -  L os feném enos en que s e  m a n i f i e s t a  l a  p e r s o n a l id a d  de 
l o s  su je tO B  so n  muy d i v e r s e s .  Im p lican  a  l a  v ez  a s p e c to s  tem peram en- 
t a l e s  ( " d e t c s t o  a t a c a r  l a s  norm as que me v ie n e n  Im p u e s ta s " ) ,  e s ta d o s  
de &nimo ( "hoy l e  o a n ta r é  l a s  c u a r e n ta  a  q u ie n  se  ponga de p o r  m ed io " ) , 
n iv e l  e s  m o t iv a c io n a le s  ( " n e c e s i t o  a  mi p a r e j a  p a r a  s e g u i r  s ln tié n d o m n  
yo m ism o"), a s f  como lo s  d i s t i n t o s  p n p e le s  que en  un  d e te rm in ad o  mo- 
m ento s e  i n t c r p r e t a n  ( " a y e r  f u i  de t r a v o l t a  a  l a  f i e s t a " ) .
e . -  B s to s  mismo G fenénienos p u ed en  s e r  c o n s id e ra d o s  d o rd e  
muy di s t i n t a s  p s i - s p e c t iv a s  y  f u e n tc s  de  o b s e r v a c ié n .  En l a s  r e s n u e s -  
t a s  a  l o s  c u e s t i o n a r l o s ,  e l  s u j c to  e s  a  l a  vez o b s e rv a d o r  y  o b se rv a d o . 
^Rs p o s ib le  m c d ir  l a s  ü s t a n c i a o  que s e p a r a n  a  uno de o t r o ?
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f . -  C u a lq u ie i’ e x p re s ié n  do l a  p e r s o n a l id a d  hutnana no e s  un 
heoho e s ta n c a d o , e in o  u n  p ro co so  on c o n tin u e  d e v e n ir  y  h a c e r s e ,  p u es 
s e  a t t e n d e  a  l a  v ez  a  v a r i e s  e s t fm u lo s ;  s i n c r ô n ic a  o d ia c ré n io a m e n to  
se  l o s  o a p ta  e i n t e r p r é t a ;  en  fu n c ié n  de  l a s  v i  v e n d  a s  p e r s o n a l  e s  o 
d e l  c o n te x te  c o y u n tu ra l  oe l e s  a t r ib u y e  un  s i g n l f i c a d o ;  s u s c i t a n  a fo c -  
t i v i d a d  o d i  s t  a n c i ami on t o ; s iem p re  m o d if ic a n  en a lg u n a  m ed ida  l a s  
p r o p ia s  e x p e r ie n c ia s ;  c o n tr ib u y e n  o no en e l  m e jo r desem peno d e  lo  
que s e  est&  h a c ic n d o . ^Cémo l l e v a r  a  cabo u n a  m e d ic ié n  c o n c r e t a  d e l  
t i p o  de  p ro c e s o  que l a s  p e r s o n a s  est& n v iv ie n d o ?
g . -  L os p a t r o n e s  com port a m e n ta le  s  de l a s  p e r s o n a s  so n  co n - 
fu sa ro en te  v a r i a b l e s .  La in o i d e n c ia  de l a  d im en s ién  Tiempo c o n d ic io n a  
in c l u s e  e l  t i p o  de r e a c c i é n  r é s u l t a n t e .  E l medio mismo d e s v i r t u a  e l  
r i tm o  de a c tu a c ié n  u s u a l .  ^E s p o s ib le  m e d ir , en  a lg u n a  fo rm a , l o s  d é ­
te r m in a n te s  de l a  c o n d u c ta  que c o n f ig u ra n  i n c i d e n t a l  o c o n s is te n te m e n te  
a  l a  p e r s o n a  huraana? E l v i e j o  d ich o  d e l  f i l é s o f o  g r ie g o  H e r â c l i t o ,  r e -  
asume n u ev a  c l a r id a d  p r i s t i n a  en  e s t e  c o n te x to i  " n a d ie  n ada  do s v e c e s  
en  l a  misma ag u a"  en i d ë n t i c a  fo rm a. Y l a  p e r s o n a l id a d  e s t é  in v o lu c r a -  
d a  ta m b ié n  en  e s a  r e l a t i v i d a d  in d i v id u a l i z e d  a .
h . -  La misma s i t u a c i é n  de p ru e b a  s u s c i t a  r e a c c io n s s  pc  cu l l a ­
r e s  en  l o s  s u j e t o s .  Y e s to  a  t r a v é s  de c u a lq u ie r  m édulo de a p ro i ir a a c ié n  
s  l a  p e r s o n a l id a d  humana que s e  i n t e n t e .  iCômo m e d ir  l a  e s p e c i f i c id a d  
de r e a c c i é n  de l a  p e r s o n a  a  l a  s i t u a c i é n  de  e s tu d io  a  l a  que s e  h a  
e x p u c s to ?
1 . -  Wo o b s t a n t e ,  l o s  e s t i l o s  com port a m e n ta le  s  s u e le n  s e r  c s -  
p e c l f i c o s  y  c o n s i s t e n t  e s .  Y e s to  queda p a r t ic u r a r m e n te  de r e l i e v o  cu en - 
do un  mismo s u j e to  e s  so m etid o  a  i d ê n t i c o s  e s t im u le s  en e s tu d io s  lo n ­
g i t u d i n a l e s ,  a s f  como cuando g ru p o s  d iv e r s e s  a f r o n ta n  s J .ta a c io n c s  t i -  
p i f i c a d a s .  A parecen  ra s g o s  f a c t o r i a l e o  comunes que  d an  c a b id a  a  una  
o b je t iv a c i f i n  p r o g r e s iv a  en  l o  que a m e d ic ié n  de p e r s o n a l i dad ce  r c f i e r e .
Ju e ta m e n te  en  s i  C a p itu le  I I  de e s t a  Te s i  s  D o c to ra l se  abo j'- 
dor&ii l o s  p ro b lem as  r e l a t i v e s  a  v a l id e z  y  f i a b i l i d s d  de l a s  m ed ic io n es  
• b r i e n ta d a s  hacip . l o s  c o n s t r u o to s "  en e s t a  p e l im o r fa  e s t e r a  do l a  v>cr- 
B o n a lid a d  huraana m edida m erced  a  d a lo s  ÎJ.
fPr
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0 . 5 .  P lSE lfO  EXPERIMENTAL
R.B. C a t t e l l  e s t a b le o e  e e l s  d im o n s io n es  b â s lc a c  en  to d o  d l -  
eeHo e x p e r im e n ta l  ( l 4 )*
0 . 5 . 1 . D im ension  Ht "E l Ndmero de  v a r i a b l e s  m edidas u  o b s e r -  
v a d a s  que son  i n c l u l d a s  en  e l  e x p e r im e n to " .
De u n  la d o  en P s i c o lo g f a  e s t â  e l  t i p o  de ex p e rim en to  c l â s i -  
CO y  t r a d l c i o n a l ,  e l  b iv a r la d o  (b )  y  a l  q u e , p re te n c io s a m e n te , C ron- 
b ach  ( 1957 ) d e s o r ib i é  como o a r a o t e r f e t i c o  de l a  P s i c o lo g f a  E xperim en­
t a l .  E l ex p erim en t d d o r p a r t e  de l a  s i g u i e n t e  p r e g u n ta i  "L as p e r s o n a s ,  
^ t ie n d e n  a  r e a c c i o n a r  d e  u n  modo p a r t i c u l a r  en  s i tu a c i o n o s  m a n ip u la d a s? "  
En P s i c o lo g f a  de l a  P e r s o n a l i d a d ^ in t o n ta  e s t u d i a r  l o s  e s ta d o s  de Snimo 
que s e  s u s c i t a n  como c o n se o u c n c ia  de c i e r t a s  c o n d ic io n e s  in m e d ia ta s  
p ro v o c a d a s . En c i o r t a  m anera  su  o b s e s ié n  i m p l f c i t a  e s t  ^En quê m edida X 
in c i d e  so b re  l a s  p e r s o n a s ? .
De o t r o  la d o  e s t â  e l  t i p o  de e x p e rim e n to  (m ), e l  m u l t iv a r ia d o  
y  a l  que C ronbach d e f i n i é  como " c o r r J c i o n a l " ,  a s ig n n n d o le  u n  p ap o l 
e r ré n e a m e n te  s e o u n d a r io  en  p s ic o m e tr f a .  E l e x p e r im e n ta d o r p a r t e  de  l a  
s i g u i e n t e  p r e g u n ta t  L as p e r s o n a s  cuyo co m p o rtam ien to  d e j a  e n t r e v e r  una 
c i e r t a  t c n d e n c ia  o m u e s tra  e s t a s  c a r a c t e r î s t i c a s ,  ^de qué modo s e  com­
p o r t  a r â  en e s t a  s i t u a c i é n  n u ev a?  iC o m p a r t i r â  tam b ién  e s t a  o t r a  te n d e n -  
o i a  d i  s t i n t  a .  En P s i c o lo g f a  de l a  P e r s o n a l id a d ,  e l  ex p erim en ta^ '-^es tâ  
c e n tr a d o  fu ndam en ta lm e n te  en  l o s  r a s g o s ,  s e a n  e s t e s  e a ta b le s  o d in â -  
m ic o s , de  l a s  d i s t i n t  a s  p o b la c io n e s  de s u j e t o s  de  que s e  o cu p a . En 
o i e r t a  m anera, e l  p la n te a m ie n to  s iem p re  i m p l i c i t e  e s t  ^en  qué m ed ida  
r é s u l t a  i n t e n s e  e s t a  c o v a r ia o ié n ?
En e s t a  T e s te  D o c to ra l  e l  en fo q u e  que se  v a  a  s e g u i r  o s ju a ­
ta m e n te  e l  m u l t i v a r i a d o .  Se to n a r â n  l a s  p u n tu a c io n e s  d i r e c t a s  de  l o s  
s u j o to s  r e p r o s e n ta t iv B S  de l a  e s f e r a  de l a  p e r s o n a l id a d  que se  p r é te n ­
de o u b r i r .  A t r a v é s  de  l a  c o v a r ia c io n  s e  in to n ta r S n  h a l i t i r  a q u s l lo s  
f a c t o r c s  que e x p l i  can  e l  mâxinio de l a  v a r l a n z a  h n b id a .
( 1 4 ) CATTEIjL, R .B. î o p . c i t . , p . 28,
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0 .5 . 2 ,  D im enslén  M: " P r e s e n c ic  o  A uacnc ia  de  M a n ip u la c lé n , 
C o n tro l o I n t e r f e r e n c l a " .
Al t r a b a j a r  oon l a s  v a r i a b l e s  sa. i n t e n t a  o r  e a r  u n a  o i e r t a  
i n t e r f e r e n c l a  ( i )  e n t r e  l o s  cam bios que  s e  van  p ro d u c ie n d o  o l a s  d i e -  
t i n t a s  i n s t a n c i a s  que s e  m id en , con  v i s t a s  a  p o d e r  e s t a b l e c o r  u n  t l p o  
de  c o n c lu s ié n  c o n c r e t s .
De o t r a  s u e r t e  s e  d e j a  que l a  s i t u a c i é n  e x p e r im e n ta l  o c u r r a  
l lb r e m e n te  ( l )  en  f u n c ié n  de l a  i n t e r a c o i é n  de l o s  s u j e t o s ,  l a  s i tu s , -  
o ié n  y  l a s  d i s t i n t a s  c o n d ic io n e s  m o d u la d o ra s , con v i s t a s  a  e s t a b l e c e r  
p o s te r io r m e n te  l o s  p a ra m e tro s  de  c o n c o rd a n c ia .
En e s t a  T e s ie  D o c to ra l  e l  en fo q u e  que se  v a  a  s e g u i r  s e r â  
p re c is a m e n te  a l  de r e d u c i r  a  lo  Im p re s o in d ib le  l a  m a n ip u la o ié n , 1 1 -  
m itâ n d o la  a  lo e  c u e s t i o n a r lo s  como e s t lm u lo s  y  a  l a s  r e s p u e s t a s  que 
d en  l o s  s u j e t o s ,  p c rm it ie n d o  que a c a e z o a  l lb r e m e n te  e l  feném eno.
0 .5 * 3 .  D im ensién  Tt " P r e s e n c ia  o A u sen o ia  de  u n a  d e te rm in a d a  
s e c u s n c ia  en  e l  Tiempo e n t r e  l a s  m e d ic io n e s  h e c h a s " .
De u n  la d o  s e  pu ed e  e s t a b l e c e r  u n a  fe c h a  ( f )  en e l  t l p o  de 
s u o e s lé n ,  p u d ié n d o se  c o n s id é r e r  a s f  A ( a n t e r i o r )  como c a u s a  de B (p o s ­
t e r i o r ) .  E s te  t i p o  de  i n f e r e n c i a  c a u s a l  e s  muy d i s c u t i b l e  y a  que  no 
s u e l e  q u e d a r  d e b id am en te  c l a r i f i c a d o  s i  l a  v a r i a b l e  A lo  e s  p o rq u e  
fu e  l a  p r tm e ra  que s e  l e  o c u r r i é  a l  e x p e r im e n ta d o r ,  l a  que p r o te n d ié  
m a n ip u la r  o l a  que  s im p le ise n te  o o lo c é  a  l a  d e re c h a  d e  l a  e c u a c ié n  en 
e l  a n & l is i s  e s t a d f s t i c o .
De o t r o  la d o  s e  puede e n te n d e r  que  l o s  feném enos t i e n d e n  a 
o c u iT i r  s in u l té n e r m e n te ( s ) ,  s ie n d o  l lg e ra m e n te  c o n d o sc e n d ie n te  r e s ­
p e c te  a  l a  v i a b i l i d a d  de p a u ta s  de c o n d u c ta  r o a l i z a d a s  y  m ed id as a  l a  
p a r  en u n  mismo s u j e to  o g ru p o . En e s t e  e n f o q u e , l a  c a u s a l id a d  e s  e n -  
te n d l d a  cono u n  h a z  de c o i n d  d e n c ia s  que c o n f ig u ra n  u n à s  i n t e r a c c i o -  
n e s  s io te m é t i c a s  l a t e n t e s .
En e s t a  Te " i s  .D o c to ra l, l a s  r e s p u e s ta s  de l o s  s u j e to s  a  l a s  
p r e g u n ta s  d e l  c u c s t io n a r io  s e  e n te n d e rS n  s im u l té n e a s  en l e  que c o n c ie r ­
ne  a  l a  p lu r a l  id a d  d e  s i tu a o io n e s - e s t f m u lo  d c s c r i t a s  en  lo s  e lc m e n to s  
y  a  l a s  que e l  s u j e to  rco p o n d c  tn n ie n d o  e n  cueutn . l a  té n ic a . g e n e ra l  
y ,n o  lo  eu e  hi^.o a n te s y e r  en  u n  c o n te x te  c o n c r e te .
—23— h?
0«5«4« D im ensién  Ci "Orado de  C o n tro l s i t u a c i o n â l  su b -  
y a e i e n t e ,  te n ie n d o  en c u e n ta  l a  p o s ib le  m a n ip u la o ié n  de l a s  v a r i a b l e s  
no m e d id a s” .
De u n  la d o  puede h a b la r s e  de co n e t  a n c i a  en e l  c o n t r o l  ( c )  
en  l a  I f n e a  en que o c u r r a  en  l a s  ç i e n c i a s  o p re te n d ie n d o  que l a s  
v a r i a b l e s  no so m e tid a s  a l  c o n t r o l  perm ànezoan  c o n s ta n te s  a  lo  la r g o  
d e l  e x p e r im e n to .
De o t r a  s u e r t e  l l e v a r  a  cabo e l  ex p e rim en to  con u n a  p e r m is i -  
v id a d  o d e s c o n t r o l  (d )  de l a s  v a r i a c io n e s  que t i e n e n  lu g a r ,  a s ig n â n -  
d o le s  lu e g o  en  e l  a n â l i s i s  e l  c a r& o te r  de  v a r ia n z a  de v i d a - e r r o r ,  de 
e s p e c i f i c i d a d ,  in s t r u m e n te r ,  e t c . . .  R é s u l t a  humanamonte i n v i a b l e  i n -  
c o r p o r a r  a  u n a  m a t r iz  de  m e d ic io n e s  to d a s  l a s  v a r i a b l e s  que in c id e n  en 
e l  a q u i y  a h o ra  de c u a lq u ie r  e x p e rim e n to . E l e x p e r im e n ta d o r ,  a  t r a ­
v é s  de  s u s  c o n o c im ie n to s  y  de su  e s t r a t e g i a  m e to d o lé g ic a , e s c o g e ré  
a q u e l l a s  que c o n s id é ré  r e l e v a n te s  q /s ig n i f ic a t iv a m e n te  a p ro x im a t iv a s .
En e s t a  T e s is  D o c to ra l se  concede  c i e r t a  p e rm is iv id a d  r e s ­
p e c te  a l  c o n t r o l  de l a s  v a r i a c io n e s  que b a y an p o d ido  t e n e r  l u g a r  du­
r a n t e  l à  c o n te s ta c i é n  a  l o s  c u e s t i o n a r lo s  y  su s  p o s i b le s  r e f l e j o s  en 
l a s  p u n tu a c io n e s  de l a s  e s c a l a s .
0 . 5 . 5 .  D im ensién R ; "G rade de  R e p re s e n ta t i v id a d  en  l a  e l e o -  
c ié n  de l a s  v a r i a b l e s  r e l a t i v a s  a l  ém bito  de i n v e s t i g a o ié n ”.
Cuando e l  c x p e rim e n ta d o r t r a b a j a  p a ra  d e m o s tra r  u n a  h ip é -  
t e e i s  d ad a  t i o n d e  a  o p e r a r  con  v a r i a b l e s  mSs b ie n  a b s t r a c t a s  ( a )  en  
fu n c ié n  de l o s  p o s tu la d o s  o c o n c e p to s  que  e n t le n d e  son  adecu ad o s en  
e l  ém b ito  c o n c e rn id o . E s te  t r a ta m ie n to  fu n o io n a l  s u e le  d a r s e  muy b a -  
b i tu a l r a e n te  cuando se  p a r t e  de  u n  esquem a H ip o të t io o -D e d u c tiv o  en l a  
in v e s t i g a o ié n .
P o r  c o n t r n s te  e l  e x p e ri ment a d o r  puede i n i o i a r  l a  i n v e s t i -  
g a c lé n  con v a r i a b l e s  quo e n t ie n d e  son r e la t iv a m e n te  ( r )  s i g n i f i c a t i -  
v a s  en  l a  e s f e r a  de que s e  o cu p a , a m p lié n d o la s  a  m edida quo ama re c e n  
n u ev as  o v ld e n o ia r ..
En e s t a  T e s ie  D o c to ra l se  e n t l e n d e  que. l a s  d l s t i s t a s  esoé^- 
l a s  do l o s  c u e s t io n a r lo s  " o r io n ta d o r  a l  c o n s t r u c to "  cu b ren  r e l a t i v a -
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I m ente  u n a  am pli a  geuna de  l o s  p o s ib le s  e lem en to s  r e f e r e n c i a l e s  que
'' c o n s t i tu y e n  l a  e s f e r a  de l a  p e r s o n a l id a d .
0 . 5 .6 .  D im ensién D ; " R e p re s e n ta t i v id a d  en  l a  D is t r ib u c i é n  
de  l a s  e n t id a d e a  o p o b la c io n e s  r e f e r l d a s " .
T en iendo  en c u e n ta  l a s  s é r i a s  d i f i c u l t a d e s  a  l a  h o ra  de l a  
f r e c o g id a  de d a to s ,  a s f  como en  l a s  s e le o o ié n  de m u e s tr a s ,  lo  u s u a l  
s u e l e  s e r  t r a b a j a r  con  m u e s tra s  a l e a t o r l a a . e o n se g u id a s  a l  r é u n i r  su ­
j e t o s  a l  a z a r  ( z ) ,  aunque e v ita n d o  m e to d o lég ieam en te  l o s  p o s i b le s  s e s -  
go s que p u d ie r a n  d a r s e .
De o t r o  la d o ,  en  i n v e s t i g a c io n e s  con  un  f u e r t e  apoyo f in a n ­
c i è r e  o i n s t i t u o i o n a l  e s  p o s ib le  c o n ta r  con  m u e s tra s  r e p r e s e n t a t i v e s ,  
n o rm a le s  ( n ) ,  de  l a  p o b la o ié n  cuya e s f e r a  de  l a  p e r s o n a l id a d  s e  i n t e n ­
t a  a t i e b a r .
E s ta  T e s is  D o c to ra l  s e  v e  p r e o i s a d a  a  o p e r a r  con  m u e s tra s
m&s b ie n  a l e a t o r l a a ,  ag lo m erad as a l  a z a r ,  e v ita n d o  m e to d o lég ieam en te
l o s  c e r t e s  y  se s g o s  que p o d rfa n  s u s o i t a r  o o n fu s lé n  a  l a  h o ra  de  i n t e r ­
p r e t e r  l a  d i s t r i b u c i é n  y  l a s  s a tu r a o io n e s  en  l a s  v a r i a n z a s  f a o t o r i a l e s  
o b te n id a s .
En p o o as  p a la b r a s ,  y  en  cu a n to  a  diseH o e x p e r im e n ta l  se  r e -  
f i e r e  p o r  l a s  com b in ac io n es p o la r e s  a p u n ta d a s  e s t a  in v e s t i g a o ié n  mul­
t i  v a r i a d a  s e  c o n s id é ra  de t i p o  "P e io o m é tr lo o  S im u ltan ée  con P e rm is iv i ­
dad  de  C o n tro l"  ( 1 5 ) .
0 .6 .  M3T0D0 DU ARAI.ISIS B3TAPTST1C0
Son v a r i e s  l o s  m étodos de a n & l is i s  e s t a d f s t i o o  de c o r t e  mul­
t i v a r i a d o  d is p o n ib l e s  en  P s ic o lo g f a  H atem & tioa. De e l l e s  e l  que m ejo r
c u a d ra  oon e l  o b je t iv o  y  esqusm as de e s t a  in v e s t i g a o ié n  e s  ju a ta m e n te  
e l  A n & lis is  F a c t o r i a l .
P u e s to  que e l  a n & l is is  f a c t o r i a l  " t i e n e  p o r  o b je to  d e s c u b r i r  
l a s  d im o n sio n es de v a r i a b i l i d a d  oomdn e x i s t e n t e e  en un o l e r t o  campo 
de feném enos", a s f  como " d e te n n ln a r  e x p e r im e n ta lem ente l a s  un id ad en
( 1 5 ) CATTELL, R .B. J o p . c i t . ,  p . 31.
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f u n c i o n a le s  q u e  o p e ra n  en l a  c o n d u c ta  e m p f r ic a " ( l6 ) ,  e s t â  c la r o  que  
e s  e l  t r a t a m ie n t o  e s t a d f s t i c o  a p ro p ia d o  p a r a  i n t e n t e r  p o n e r un  o i e r t o  
o rd e n  y  c l a r i f i e a r  e s t r u c tu r a lm e n te  c l  âm bito  de l a  P s i c o lo g f a  de  l a  
P e r s o n a l id a d ,  p o r  c u a n to
0 .6 .1 0 .  e l  ndmero de  v a r i a b l e s  que e n t r a n  en  c o n s id e r a c ié n  
! e s  s u f i c i e n t e n e n t e  am plio  como p a r a  g e n e ra r  c o n fu s ié n  en  c u a lq u ie r  
o t r o  t i p o  d e  a b o rd a m ie n to ;
0 .6 .1 1 .  h a s t a  que o t r o  s  a u to r e s  (T hurston ]; G u i l f o r d ,  C a t t e l l ,  
E ÿ s e n o k , . . . )  l o  h  an a p l ic a d o  a  e s t e  & rea , e z i s t f a n  n o ta b l e s  d i f e r e n -  
c i a s  en  cu a n to  a  l o s  c o n s t r u c to s  y  c a te g o r f a s  im p lic a d a s  en  l a  com pren- 
s i é n  de  l a  P e r s o n a l id a d .  Aunque l o s  r e s u l t a d o s  no h an  s id o  d e l  to d o  
co i  n c i  d e n t e s , - 'a s f  m u e s tra n  u n a  n o ta b le  c o n c a te n a c ié n  de  c o n s t r u c to s  
in te r c o m p a r a b le s  e i n c l u s e  in t e r c a m b ia b le s ,  como s e  v e r â  mâs a d e la n tc j  
0 . 6 . 1 2 .  l a s  r e l a c io n e s  de  c o v a r ia o ié n  e n t r e  l a s  d i s t i n t a o  
v a r i a b l e s  s e  e x p re s a n  en  té rm in o s  de d e p e n d e n c la  l i n e a r ,  p u d ié n d o s e  
i n c l u s e  l i n e a r i z a r  l o s  p ro c e s o a  dec i n t e r a c o i é n  y  t r a n s a c o ié n  mâs com- 
p l e j o s  en f u n c ié n  d e l  Modelo p e r t i n e n t e ;
0 .6 .1 3 .  que e s  p r é v i s i b l e  to p a r s e  con u n a  co m p le ja  n e b u lo -  
s a  de  i n t e r a o c i o n e s ,  muy d i f f c i l c s  de m a n ip u la r  y  c o n t r ô l e r  en  l a  e i -  
t u a c i é r f  e x p e r im e n ta l ,  a l  t e n e r  lu g a r  u n a  m u l t id e te r m in a o ié n  c a u s a l ;
0 . 6 . 1 4 . se  co n d en sa  e l  c o n ju n to  de o b s e r v a c io n e s  d i s p o n ib l e s  
s i n  q u e  b ay a  p é r d id a  en  cu a n to  a  l a  in fo rm a c ié n  misma c o n te n id a  en  l a  
m a t r i z  de  v a r i a b l e s  c o r r e la c io n a d a s .  E s ta  r é s u l t a  d e sco m p u esta  en  d o s i 
0 . 6 . 14 . 1 .  u n a  con l a s  p u n tu a c io n e s  de l a s  p e r s o n a s  en 
l o s  f a c t o r e s  r é s u l t a n t e s ,
0 .6 .1 4 .  2 . o t r a  con l a s  s a tu r a o io n e s  de l a s  v a r i a b l e s  
en  t a i e s  f a c t o r e s ;
0 . 6 . 15 . de e n t r e  to d a s " l a s  s o lu c io n e s  que p o d r f a n  s a t i s f a c e r  
m a tem â ticam en te  l o s  p la n te a m ie n to s  e x p u e s to s ,  so la m e n te  s a  p o n d râ n  de 
r e l i e v e  a q u e l l a s  que p e rm it an p la n t  e a r  u n a  h i p é t e s i c  con  v i a b i l i d a d  
p s i c o l é g i c a ,  m erced a  l a s  ro ta c io n e o  h a u t a  u n a  e s t r u c t u r a  s im p le  o
(1 6 )  TET,A, M. t Ténnlca  dcT Anf i l in i s  i'if-t c r i a l .  Madrid, B i b l i o t e c a  
Hucva, 1957 ,  pp. 9 - iO .
en  fu n c ié n  d e  c r i t e r i o s  de  n o r n a l ld a d . . .  Son e s t e s  f a c t o r e s  " p a l c c l é -  
g l  cernent e  s l g n l f l c a t l v o s ” l o s  que g u o rd an  u n a  n o ta b le  c o n d e n sa c lé n  de 
p o s l b l l l d a d e s  en  P s i c o lo g f a  de  l a  P e r s o n a l id a d ,  seg û n  h a  quedado  p o r -  
f i l a d o  e n  l a s  in v e s t i g a o io n e s  11 év ad as  a  cabo en  o t r o s  p a i s e s  (USA, 
X n g la te r r a ,  A lem an la , J e p é n , . . . )  d u ra n te  l o s  d l t lm o s  35 an o e ,
/  En e s t a  I f n e a  ïSyeenck . p e r f i l a ,  d e  un modo c o n c is e  y  c l a r i -
v id e n t e ,  l a  in s t r u m e n ta l i z e c i é n  o p e r a t i v e  que se  h ao e  con e l  a n & l is is  
f a c t o r i a l  en  P s i c o lo g f a .  Son l e s  d im e n s io n e s  p s ic o lé g ic a m e n te  e x p l i c a ­
t i v e s  y  c o h é re n te s  l a s  que s e  deben  i n t e n t e r  o b te n e r  d e l  a n & l is ie i
"E l a n & l is i s  f a c t o r i a l  e s  un  in e tru m e n to  d isoH ado p a r a  
sy u d a rn o s  en  n u e s t r a  b d sq u ed a  de  c o n o c im ie n to o , p e ro  p o r  s i  
mismo no puede s a c a r  a  l a  lu *  l a  v e rd a d e r a  e s t r u c t u r a  o l a s  
a u t& n tic a s  r e l a c io n e s  c a u s a le s  im p lic a d a s  e n  un  &mbito d o -  
te rm in a d o . A no s e r  que l a  v e rd a d  s e  ponga de m a n i f i e s to  do 
in m e d ia to , de  s u e r t e  que l a s  s o lu c io n e s  f a c t o r ! a i e s  puedan  
s e r  a p r e c ia d a s  com par& ndolas con  l a  s o lu c ié n  v e rd a d e r a ,  lo  
d n io o  que podemos h a c e r  e s  u t i l i s e r  l a  in fo rm a c ié n  o b te n id a  
( a  t r a v é s  d e l  a n & l is is  f a c t o r i a l )  a  m anera de  h i p é t e s i s  que 
conduzoan  a  p ro g r e s iv o s  e x p é r im e n te s  y  e s t u d i o s " . (1 ? )
T en  e s t e  s e n t id o  C a t t e l l  t i e n d e  a h a c e r  e x o e s iv o  h in c a p ié
en  l o s  e n fo q u e s  f a o t o r i a l e s ,  l le g a n d o  in c l u s e  a  d a r l e  p r im a c fa ,  en
p a r t e ,d e s o r b i t a d a  p a r a  muchos de l o s  a u to r e s  que s e  mueven en  I n v e s -
t i g a o io n e s  de c o r t e  e s t a d f s t i c o - f a c t e r i a l .  En c i e r t o  modo, su  d l t im o
l i b r o  ( 1978 ) t i o n d e  a  c o n v e r t i r  e l  a n S l i s i s  f a c t o r i a l  en  u n e  e s p e c ie
de  p a n a c e a  m e to d o lé g ic a  a p l l c a b l e  a  to d o s  l o s  fim bitos en  que i  moi dm
l a s  c ie n o ia s  human a s .
P a r a  t r a b a j a r  en  e s t a  Te c i  s  D o c to ra l  con e l  mayor n iv e l  de
o b je t i v i d a d  d is p o n ib le  y  v i a b l e ,  e l  a u to r  s e  p ropone  c e n i r s e  lo  m&s
e s t r io t a m e n te  p o s ib le  a  l o s  s i g u ie n t e s  r e q u i s i t e s *
0 .6 .2 1 .  En c u a n to  a  l a  s e l e c c i é n  de l a s  v a r i a b l e s  i n t e r v i -
n l e n t e s  se  ceriir&  a  l a s  p u n tu a c io n e s  d i r e c t  a s  de l o s  s u j e to s  en l a a
e s c a l a s  c o r r e s p o n d !e n te s  d e  lo s  c u e s t io n o r i o s  y a  c i t a d o s .  En p r i n c i -
p io  e r a  i n t e n o ié n  d e l  a u to r  c e n t r a r s o  en  e l  a n & l is is  f a c t o r i a l  de l o s
( 1 7 ) ET3EIiCiC,H.J. A S .B .C . E ÿsencki Pe r s o n a l i t y  S t r u c tu r e  and Mcamire- 
me n t , San D iego , Xnapp, 19&9, c .  V . 3
e lo w o n to n ip o r o  l o s  incoi^ ven iente.a  n o t o lo l i î j l c o s  coii.o l a
d i f i c u l t o s a  v ia b i l id a d  t^ c ii ic a  aq.ùf e:i i is jo n a , han fo r sa d o  a  
d e a e s t ir iia r lo  por e l  marient o . Sn cu a n to  a l a  denominada t ^ c n i  -  
c a  de l o s  "paquotes" im p lic a r fa  l a  In norporacion . de o t r o s  p e r -  
o on as a e s t a  i n v e s t i^ a c id n  y  una am p lia  d e d ic a c id n  m a te r â t ic a  
y  a c a d d '.ic a ,e sp e c ia lm o n te  rc-sp ecto  a  la  in c e r t id u n b r e  que e n v u o i-  
VG l a  d é c i s io n  de cuando y  como o e r r a r  un "p a q u e te " .
0 .6 .2 2  : En cu an to  a l  m u ostreo  s e  ha procurado q u e 'e l  N 
2 5 0  para a s u ii ir  como un m in in o  n i v e l  do c o n f ia n z a  l o s  r o s u l t a -  
do f a o t o r i a l e s  c o r r e s p p n d ie n tc s .
0 , 6 . 2 3  : e l  numéro de f a c t o r e s  vendra  determ lnado en  cada  
grupo de a n d l i s i s  te 'n iendo en  c u e n ta  l a  oonvori_.encia de a l  ncnos  
d o s c r i t e r i o s  de l o s  su g e r id o s  en l o s  m anuales y  que en  su  laonoji- 
t o  s e  abordaran  con d e t a l l e .
0 . 6 . 2 4  : pai’a l a  f i j a c i o n  de l a s  com unidades s e  te n d r a  
en  cu en ta  que como n iiiiiao  se  haya a lca n za d o  l a  convcr^.oncia,esi'^e-- 
c ia lm c n te  en  l a  s o lu c id n  p o i^ a c to r e a  com unos, tomando cono prurto 
de p a r t id a  l a  c o r r e la c id n  m u lt ip le  a l  cuadrado para e s t o  vrfoq u e  
y  l a  unidad  cuando se  t r a t e  do com ponento s p r in c ip a le s .
0 . 6 . 2 5  : En l o s  a n â l i s i s  con  l o s  c u e s t io n a r lo s  de C a t t a i l  
s e  dai’â p r io r id a d  a l a  s o lu c io n  p or f a c t o r e s  comunes - s e a  Mamima 
V e r o s iü ii l i tu d  o Fac uores P r in c ip a le s -  ya  qud â sa  e s  l a  l i n o a  p r o -  
p ic ia d a  por e l  a u to r  aj.iericano.E n  cu an to ' a l  EPI so  so ^ u ir â  l a  s o lu -  
c iâ n  G onponetcs p r in c ip a le s  por cu an to  on o sa  l in e a  a va iizsn  l o s  
"trabaj0 8  r c o ie n t e s  p u b llc a d o s  por Ey^cnck y  c o la b o r a d o r e s .E n  la  
m u estra  que rospoir^e a son d es c v io s t io n a r io s  s e  f a c t o r l z a r  ' por  
ambos p jro co d lu ien to s .
0 .6 .2 6  : Se i n i c i a r â  l a  r o t a c iâ n  p erm itien d o  a l  i'rojji’a.i'a 
que ta r’t e e  l a  s o lu c ié n  o b lic u a , y ,  p o s tc r io r r .e n to , en  fu n c io n  de 
l e s  a r g u lo s  in t  .r fa c to r o s  se  v e r â  o no l a  c o n v e n ie n c ia  de l a  
s o lu c ié n  o r to g o n a l, . . .
O.G . 2 7  : Se e s tu d ia r â n  l o s  in d ic e s  do conprucno.la de l o s  
f a c t o r e s  hab i tics ou fu n c ié n  de l a s  d i s t i u t a s  : luestj-as , a s i  C0 1 . - 0  
se  ; ro ced o râ  a d e te r r in a i' c l  n i v e l  de c o n f ia n z a  de l a  0  : r u c tu -  
:.'a cl: p 1 o. a lcen za d a  morcoü a l  r  de vari';,cli.;;;! eu.,. kic.tiu u c io ..o s  
so sii'U -n  en c l  b ip  .-.'.•jilano.
"  0 . 6 . 2 c  : l e  dc;s};ôc’ s 1 ' bû t  ri;: .d- de o:et.: 'utcs r-i.v .un o r e s .
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0 .7 .  TECNICA
A p a rté  de  l o s  c u a d e r n l l l o s  y  h o ja a  de r e s p u e s ta s  e d i t  ados 
o f i o i a l  y  e x p e r im e n ta lm on te  (seg d n  se  d e t a l l a r â  en  o ada  c a s o )  de  les 
r e s p e o tiv o B  o u e s t io n a r i o s  f a o t o r i a l e s ,  s e  c u e n ta  p a r a  e s t e  t r a b a j o  
con l o s  O rd en ad o re s  d e l C en tro  de C â lc u lo  de l a  U n lv e rs id a d  Complu- 
t e n s e  de M adrid , e l  p rog ram a BMDP 4M F a c to r  A n a ly s ts-D oub le  P r e c i s io n  
v e r s ié n  p ro v e n ie n te  de l a  U n iv e rs id a d  de  C a l i f o r n i a .
Ig u a lm e n te  con e l  a s e s o ra m ie n to  d e l  P r o f .  J o s é  A. F o r te z a  
en  e l  ém bito  d e  l a  P s i c o lo g f a  D i f e r e n c i a l ,  d e l  D r. H iool& s S e isd e d o s  
y  M* R o sa rio  M a rtfn e z  en e l  âm bito  de l a  P s ic o m e tr f a
- 2 " . .
CAPITOLO PHIi.raHO
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Dv: I,A p  ;:?::cMAT.iDAD •■ uaatia  a d u i . t a
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1 ,1 0 -  PSI COLOCI A DS LA PERSONALIDAD J
VIABILIDAD DE SU OBJETO Y METODO.
1.11.
I r a p l f c i to  en  e l  I n t e n t e  de  e s t a  T e s is  D o c to ra l  es t&  e l  s u -  
p u e s to  d e  que  l a  P s i c o lo g f a  e s  u n a  C ie n o ia  cuyo o b je to  r a d i o s  en  
" a q u e l l a  a c t i v id a d  m e d ia n ts  l a  que l o s  o rg an ism o s  e x i s t e n  en s u s  
r e s p e c t i v o s  m ed ioo , re sp o n d ie n d o  a  su s  e s t im u la o io n e s  y  o p e ra n d s  
so b re  e l l o s ,  do u n  modo p r o p s s i t i v o ,  en  p a r t e  o o n s c le n te ” ( l 8 ) .
A hora b ie n ,  aun com ulgando con e s t e  en fo q u e  r e s p e c te  a l  
âm bito  o p e r a t iv o ,  e x i s t e n  d o s  I f n e a s  c o n t r a p u e s ta s  y  u n a  in te r m e d ia  
r e s p e c te  a  l a  e x i s t e n c i a  o no de  lo  quo s e  e n t ie n d e  p o r  " P e r s o n a l i ­
dad hum ana".
1 .1 1 .0 1 .  A sf, en  " P s ic o lo g f a  d e l  a p r e n d iz a je  y  de  l a  aro- 
d i f i o a o i é n  de c o n d u c t a s "  t i e n d e  a  o b v ia r s e  l a  o o s i f i c a c i é n  y  v i a b i ­
l i d a d  d e l  parivd'",'"'A. " p e r s o n a l id a d " .
® iguiendo  l a  im p ro n ta  de J . B . W atson, l o s  c o n d u c t i s ta n  n d s  
e s t r i c t e s  t i e n d e n  a  e n te n d e r  l a  p e r s o n a l id a d  como m era c o n d u c ta  en  
fu n c ié n  d e . l o s  p r i n c i p i o s  d e l  a p r e n d iz a je ,  s e a  c lS o ic o  o in s tru m e n ­
t a l .  De h ech o , l a  g ra n  m ay o rfa  de l o s  t e x t e s  de T e ra p ia  y  Modif i c a -  
c ié n  de  c o n d u c ta  d e ja n  de la d o  l a  c o n s id e r a c lé n  de u n a  e s t r u c t u r a  
de l a  p e r s o n a l id a d  en l o s  s u j e t o s  so m e tid o s  a  t r a t a m ie n t o .  I n c lu s o  
l o s  o o n d u c t i s t a s  d e  l a  segunda  g e n e ra c ié n ,  e n  to m o  a  S k in n e r , so n  
lo s  que han  l le v a d o  m&s a ll&  e s t e  en fo q u e  to d a  v ez  que su  p arad ig m a 
r e s p e c to  a  l a  c o n f ig u ra o ié n  de l a  c o n d u c ta  s e  a l im e n ta  de doe e l e -  
m en tosi
a .  e s t u d io s  b&.sioos de l e s  p r i n c i p i o s  de an rcn r ? z a je  t a l  eu a l  
aca e c e n  en  l o s  a n im a le s ,
b .  l a  a p l i c a c i é n ,  e x tr a n o la d a ,  de e s t o s  p r i n c i p i o s  a  l a  con­
d u c t a  humana.
( 1 8 )  F I I 1 I L L 0 3 ,  J . L . !  P r i n c i p i o s  d e  F s i c o l ç s f a .  M a d r i d ,  A l t a a . s a ,  1 9 7 " •
Ibt
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Como tb d o  en fo q u e  r e d u c o io n in ta ,  é s t e  r é s u l t a  in c o m p le to . 
P a v lo v , d e sd e  l a  r e f l c x o l o g f a ,  y a  s o n a lé  l a  d i f e r e n e l a c i é n  c u a l i t a -  
t l v B  i n i o i a d a  p o r  e l  "Segundo S is te m a  de S e n a lc s " .
P a ra  e o to  g rupo  d e  P s ic é lo g o s  de l a  C o n d u cta , l a  P e r s o n a l i ­
d ad  humana é q u iv a le  a  l a  c o n d u c ta  de  e s o s  mismos s u j e t o s ,  a s ig n â n d o -  
l e  a s !  u n a  eu  a l id a d  de "m ero e f e c t o " .  En e s t a  l i n e a  t e é r i c a  h an  a h u n - 
dado  p r im o r d ia l  me n te  K e l l e r  & S c h o e n fe ld  (1 9 5 0 ) , L undi n  ( I 96I ) ,  K is -  
c h e l  ( 19 6 3 , 1971 ) y» en  g e n r a l ,  l o s  t e é r i c o s  d e l  a p r e n d iz a je  s o c i a l .  
P a r a  e l l o s  l a  p e r s o n a l id a d  hum ana, e n to n d id a  como c o n d u o ta , v ie n e  a  
s e r  l a  c o n s e o u e n c ia  fu n o io n a l  de l o s  co n d i c io  nanti e n to  s a p re n d id o s .
P o r  e s t e  m o tiv e , en l o s  num érosos e x p é r im e n te s  con  que s e  h a  p r e t e n -  
d id o  c u b r i r  l a s  fo rm as y  m ddulos e n  que t i e n e  lu g a r  e l  a p r e n d iz a je  bu­
rn an o , s e  h a  de  j  ado a l  m argen c u a lq u ie r  c o n s i  d e ra o ié n  o e v a lu a c ié a  de 
l a  p e r s o n a l id a d  de l o s  s u j o to s  i n t e r v i n i e n t e s .  .
Puede s e r v i r  de  i l u s t r a c i é n  de e s t e  t r a t a m ie n to  de l a  co iî- 
d u c ta  hum ana como e x c lu s iv a  u n id a d  com portam c n ta l de e s t u d io ,  e l  s i ­
g u ie n te  p a s a j e  de B andura  & H a l te r s  ( I 9 6 3 ) :
"Como a lg u n a s  p a u ta s  de r e s p u e s t a  dom inan en  muchas j e r a r -  
q u ia s ,  s e  e x h ib e n  en  u n a  am pli a  gama de s i t u a c i o n e s .  En l o s  
modelo s p s ic o d in fo n ic o s  t r a d i c i o n a l o s  se  c o n c ib c n  e s t a s  j e -  
r a r q u ia s  de r e s p u e s t a s  como e a p a s  o n iv o ie s  do p e r s o n a l id a d .  
Segdn e s to B  m odelos l a s  r e s p u e s ta s  'dom inan tes eon d e r i v a -  
c io n e s  s u p e r f i  c i  a i e s  que o b t ie n e n  su  e n e r g ia  de l a s  f u e r z a s  
p s f q u ic a s  que o p e ra n  en  l o s  n iv e l é s  m&s p r o f undos  de l a  
p e r s o n a l id a d .  P o r  e l  c o n tr tv r lo , e l  modelo de a p r e n d iz a je  
s o c i a l  que bosquejf.bam os a n te s ,  c o n s id é ra  que l a s  tc n d e n o ia s  
de r e s p u c s ta  que ooupan  u n  lu g a r  b a jo  en l a s  j e r a r q u f a s  de 
r e s p u e s ta s  no e je r c e n  in f l u e n c i a ,  o io  h acen  a p e n a s , en  l a  
c o n d u c ta  m n n i f i c s ta ,  que e s  u n  p ro d u c to  d e l  a p r e n d iz a je  so ­
c i a l .  Scgi'in n u e s t ro  p u n to  de v i s t a ,  l a  p re o c u p a c ié n  p o r  
fu o r s a s  su b y a c e n to s  o m n ip o te n te s  e s  in c o m p a tib le  con  l a  com- 
p r e n s ié n  do l a s  p a u ta s .d e  c o n d u c ta "  (1 9 ) .
C ie r ta m e n te , en e s to  p â r r c f o ,  l o s  a u to r e s  ponen en e v id e n c ia  l a  con­
s i  s t e n c i  a do su  p ro p io  en fo q u e  s i t u a c i o n a l  r e s p e c te  a  l o s  p a t r o n e s  com-
(1 9 ) b ;.;:ou;i 3 
p c r ro r
A. t'-. H ,; ; . ' '- 1  t v r s j  ■'■•aie s o c i a l  y  d c s n r r o l lo  de l a
A 'iisn?-:, l '. 'T é , P .3 4 .
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p o r t a m e n ta le s  que o b se rv a »  en  l o s  s u j e t o s .  A lo  l a r g o  de  d lc h o  l i b r o  
s e  l i m i t a »  a  c o n t r a s t a r  su s  p r o p ia s  h i p é t e s i s  y  v e r i f i c a c i o n e s  con 
l o s  p la n te a m ie n to s  p s i c o a n a l f t i c o s  g e n ê r i c o s ,  d e ja n d o  de la d o  lo s é n -  
fo q u e s  ta m b ié n  o o n d u c t i s t a s  q u e , en i d é n t i o a  ép o c a , abundaban  e n  t o r -  
no a  l a  p e r s o n a l id a d  humana.
En 1954, tu v o  lu g a r  e l  co n o c id o  Sim posium  de  K en tucky  en  e l  
que s e  c o n g re g a ro n  P s ic é lo g o s  O o n d u c tis ta s  d e l  A p re n d iz a je  y  P s i c é l o -  
gos O o n d u c tis ta s  de  l a  P e r s o n a l id a d  en un  i n t e n t e  de h a c e r  f  r e n t e  a  
l a  b r e c h a  de in c o m u n ic a c ié n  que l e s  e e p a ra b a .  En a q u e l e n to n c e s  s e  
l l e g é  i n c l u s e  a  i n s i n u e r  un p ro g ram a  dé i n v e s t i g a o i é n  m i i t a  que h u b ie -  
r a  in v o lu c ra d o  c in c o  f u s e s  y  que  h u b ie r a  a d e la n ta d o  a  a q u e l l a  é p o c a  
l o s  t r a b a j o s  que a h o ra  s e  est& n l l e v a n d o  a  c a b o . E s ta s  c in c o  f a s e s ,  
e x p u e s ta s  s ü s c in ta m e n te ,  eran*
a .  I n v e s t ig a o i é n  p r é c i s a  y  c u a a t i t a t i v a  r e s p e c to  a  l a s  po­
s i b l e s  e s t r u c t u r a s  i n h e r e n t e s  a l  o rg an ism e  humane en 
c u a n to  p e rs o n a ;
b . E la b o r e r  in s t r u m e n te s  f i a b l e s  d e  m e d ic ié n  u n lv o c a  de e s ­
t a s  e s t r u c t u r a s  y  fu n c io n e s  s i  g n i f i  c a t  i  v a s ;
c .  Com probar a n a l l t i c a  y  e x p e r im e n ta lm e n te  l o s  p o s i b l e s  
coraponentos h e r e d i t a r i o s ,  a s l  como e l  p a p e l  que desem - 
pen an  en  t a i e s  c o n f ig u r a c io n e s  de  l a  e s t r u c t u r a  de l a  
p e r s o n a l id a d ,  p a r a  d i s c r im in e r  e n t r e  e le m e n to s  m adu ra- 
t i v o s  y  l o s  s i t u a o i o n a lo s ;
d . L le v a r  a  cabo d is e n o s  e x p é r im e n ta le s  de a p r e n d iz a je  que 
a g i l i c e n  un  a n & l is is  s e c u e n c i a l ,  c a u s a l  y  lo n g i tu d i n a l  
de  l o s  h a l l a z g o s  en a .  y  b .  ;
e .  P a v o re c e r  un  " f e e d  b a c k "  e n t r e  l a s  le y e s  d e l  a p re n d iz a ­
j e  y  l a s  d im e n s io n e s  o p ro c e s o s  de l a  p e r s o n a l id a d  d e l  
que r e s u i t e  un  e n r iq u e c im le n to  co m prcnsivo  de  l a  p e r s o ­
n a  como s u j e to  de c o n d u c ta  ( 2 o ) .
E s te  p ro g ram a  no s e  puso en  p r & o t ic a ,  aunque s i  o i e r t o s  a u to r e s  y  cen ­
t r e s  de I n v e s t ig a o i é n  l a b o r a r o n  p o r  eu c u e n ta  en  p a r e c i d a  d i r e c o ié n  
( S t a a t s ,  Eÿ'senck, C la r id g e ,  C a t t e l l ,  B rengelm ann & B rengclm ann , E s -  
c u e la  de lo u a ,  A tk in s o n , Mo C le l la n d ,  P e le c h a n o , e t c . . .  ) .
(2 0 )  CATTELL, R .B . i P e r s o n a l i t y  rn d. T.?arnj ng . K entucky  Symposium, 
1954 , p .9 3 .
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1 , 11.02
E n tre  l a s  p o s ic lo n e s  r o c o n c i l l a d o r a s  cabe d e s t a c a r  l a  de 
dos de e so s  a u to r e s :  S t a a t s  y  P e le c h a n o ,
E l p rim ero  ( S t a a t s ,  1963-1977) h a  hecho h in c a p ié ,  en s u c e -  
s i v a s  p u b l i  c o c i o n e s , s o b re  su  t e o r f a  d e l  t r i p l e  a p re n d iz a je  fu n o io n a l .  
E s te  a u to r  e n t ie n d e  que
a .  to d o  a p r e n d iz a je  e s  com plejo  e  in d i c a  com ponente s  emo- 
o io n a l e s ;  p o r  e je m p lo , en  e l  o o n d ic i o nam ien to  c lâ s ic o  t i e n e  lu g a r  u n a  
e s p e c ie  de  f i j a c i é n  emoc lo n a l  e n t r e  e l  e s tfm u lo  y  l a  r e s p u e s ta  c o n d i-  
c io  n ad a ;
b .  en l a  p e r s o n a  humana to d a  em ocién  se  i r a b r ic a  con e l  ré ­
p e r to r ia  de m o tiv a c lo n e s  que c a d a  s u j e to  h a  ap ren d id o  a  lo  la r g o  de
su  b i o g r a f f a  p e r s o n a l ,  como o e u r r e  en  e l  c o n d ic io n a m ie n to  in s t r u m e n ta l  
que I m p l ic a  que l a  recom pensa  s e a  m o tiv a o io n a lra sn te  p la c e n t  e r a ;
c .  en c u a n to  l a  p e rs o n a  humana v iv e n c ia ,  ap rendo  y  c o n a i— 
g u e , i n c i d e  in d s f e c t ib le m e n te  e l  s is te m a  e m o tiv o -m o tiv a c io n a l en c u e n -  
to  c o n s o l id a d o r  de r e l a c io n e s .
"P a ra  com prender e l  modo como l a  p e rs o n a  a d q u is r c  en  
c o m p le jid a d  su s is te m a  e m o tiv o -m o tiv a c io n a l, e s  p r é ­
c i s e  a n a l i z a r  l a  m anera en que se  c o n s t i tu y e n  y  d i f i e -  
r e n  s u s  e x p e r ie n c ia s  c o n d ic io n a n te s .  3e h a  su g e r id o  
que l a  h i s t o r i a  de c o n d ic io n a m ie n to  de u n a  p e r s o n a  
e s  so b rad am en te  co m p le ja  y  t i e n e  lu g a r  a  l e  la r g o  de 
su  v id a .  E l n iv e l  de c o n d ic io n a m ie n to  d i f i e r e  como 
c o n se o u e n c ia  de su s  e x p e r ie n c ia s  s o c i a l e s  p r im a r i a s ,  
e s p e c ia lm e n te  en  l a  f a m i l i a .  De ig u a l  modo t i e n e n  l u ­
g a r  en  f u n c ié n  de su s  com paneros, c la s e  s o c i a l ,  r u l -  
t u r a ,  c e n t r o s  de e n sen an za , e t c . "  (2 1 ) ,
En B u ces lv a s  I n v e s t ig a c io n e s ,  S t a a t s  ha  p ro b ad e  oémo 
- l a s  c a r e  n c i a s  in c id e n  en l a  in t e n s i d a d ,  t a n t o  a b s o lu te  como r e l a t i v a ,  
de l o s  e s tx m u lo s  c m o c io n a le s  de t i p o  d i r e c t i v c - r e f o r z a n t e  ( S t a a t s  1 9 7 5 ).
(2 1 )  STAATS, A .'f .* S o c ia l  Behav i o rism : Uni f i e d  Theo ry  in  L earn in .»  and 
P e r s o n a l i t y ,  p .dC P . en CATTELL & DEEOER: rkmdhook o f  ::o d em  P o rno 
n a l i t y  T heory . N.Y. H em isphere P u b l.  C o rp ., 1977.
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-  en p e rs o n a e  h a ro b r le n ta s  (mâs que en  l a s  a l im e n ta d a s )  l a s  p a la b r a s  
r e l a t i v a s  a  com ida d e s p e r ta b a n  r e s p u e s ta s  e m o c io n a le s  de s a l i v a o i é n  
( S t a a t s  *  Hammond 1 9 7 2 ) ,
-  l a s  p rom esas de com ida s i r v e n  de reco m p en sa  (Harms A S t a a t s  1976) 
a s f  como de e s tfm u lo  d i r e c t i v e  s u s c i to d o r  d e  r e s p u e s ta s  de  aproxi-<- 
m acién  ( S ta a t s  & W arren 1 9 7 4 ).
Desde e s t e  en fo q u e  d e l s i s te m a  E m o tiv o -M o tiv a c io n a l , r é ­
s u l t a  é v id e n te  que to d a  p e r s o n a  ap ren d e  a  r e s p o n d e r  a  l o s  d i s t i n t o s  
e s t fm u lo s  y  s i tu a c i o n e s  que a f r o n ta  de un modo t f p i c o  y  a ju s ta d o  a  
su s  v i  v e n d  a s .  Aquf s u rg e  e l  co n o ep to  de  p e r s o n a l id a d  en  e s t e  a u to r .
En su  p o n e n c ia  " T e ra p ia  de  C onducta  p o r  e l  L en g u a je "  p r e s e n ta d a  en 
e l  S lm posio  "P en sam ien to  y  L en g u a je "  (1 9 7 5 ) que c o in o id lô  con l a  XIV 
R eun ién  A nual de l a  S o o ied ad  E sp a n o la  d e  P s i c o lo g f a ,  S t a a t s  e n cab eza  
su  a p o r t a c ié n  s u g i r ie n d o i
a .  En t e o r f a  de l a  co n d u o ta  e s  n e o e s a r io  un n iv e l  de 
t e o r f a  de l a  p e r s o n a l id a d ;
b . Todo in d iv id u s  ap ren d e  u n o s  r e p e r t o r i b s  d u ra d e ro s  de 
p e r s o n a l id a d  que d e te rm in a n  su  c o n d u c ta  g e n e r a l ;
o . E l le n g u a je  e s t â  o o n s t i t u id o  p o r  c i e r t o s  r e p e r t o r i e s  
a p re n d id o s  de  p e r s o n a l id a d ,  a d q u ir id o s  sep a rad am en te  
p e ro  e s trc c h a m e n te  e n t r e t e j i d o s ,  l o s  o u a le s  son  c o n s ­
t i t u t i v e s  m odu lado res de l o s  c o n s t r u o to s  de p e rs o n a ­
l i d a d ,  t a i e s  como l a  i n t e l l g e n c i a ,  e l  co n o ep to  de s f  
mismo y  o t r o s ;
d . E s te s  r e p e r t o r i e s  de p e r s o n a l id a d  pueden  s e r  m o d i f i -  
oad o s p o r  m e d ia c ié n  d e l le n g u a je  y  de acu e rd o  con lo s  
l o s  p r i n c i p i o s  d e l a p r e n d iz a je ;
e .  La t e r a p i a  de  co n d u c ta  h a  d e  em pezar a  t e n e r  en  o uen - 
t a  l o s  a n & l is is  de e s t e s  r e p e r t o r i e s  de  p e r s o n a l id a d  
y  l o s  m étodos de cambib de t a i e s  r e p e r t o r i e s  ( 2 2 ) .
T eniendo  en  c u e n ta  que e l  a p r e n d iz a je  com port ament a l  tie n s  
lu g a r  a  l o  la rg o  d e  l a  b io g r a f f  a  -de to d a  p e r s o n a ,  r é s u l t a  n o tab lem en - 
t e  co m p ren siv a  l a  te n d e n o ia  m an ten id a  p o r  S t a a t s  en  m edio de l e s  P s i -
(2 2 )  STAATS, A.H.» T e ra n i a  de Conduc ta  p o r  é l  Le n g u a je .  ^  Rev. P s . 
O ra l ,  y  A p i . ,  1975 , 30, M»137, p . 1093.
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c é lo g o o  d e l  A p re n d iz a je . E x is te n ,  s i n  duda, en  to d a  p e rs o n a  humana 
h a c e s  congen ladoo  de  r e s p u e s ta s  p o s ib le s  a n te  l a  p lu r a l  id a d  r e i n c i ­
d e n te  de s i tu a c i o n e s  y  v i  v e n d  a s .
En l o s  d i s t i n t o s  m edlos que t i e n e  que a f r o n t a r  cad a  s u j e ­
to  r é s u l t a  muy f a o t i b l e  que ê s t e  r e c u r r a  a  e s t e r e o t ip o s  y  modos de 
r e s p u e s ta  que s e  h a n  dem ostrado  â t i l e s  y  f u n c io n a le s .  De a h t s u rg e n 
l o s  " r e p e r t o r i e s  de p e r s o n a l id a d "  o conglom erados de r e s p u e s ta s  m&s 
o mcnos je r a r q u ia a d o s  que se  a c t i v a n  fu n c lo n a lm e n te  en  d e te rm in a d a s  
c i  r o u n s t  a n c i a s .
"Los r e p e r t o r i o s  de p e r s o n a l id a d  se  ap ren d en  de modo 
jc r a rq u lz a d o  y a c u m u la tiv o , de form a que l a  a d q u io i -  
c i é n  de un  r é p e r t o r i e  conduce a  o t r o  mâs com plejo  y ,  
a  v o c e s , se  c o n v ie r te  en  p a r t e  de 11 . Y lo s  r e p e r to ­
r i e s  a p re n d id o s  en  v i r t u d  de p r i n c ip i o s  In d e p e n d ie n -  
t e s  s e  funden  p a ra  fo rm er com binac iones fu n c io n a le s .  
E s ta  p o e ib i l i d a d  de  a d q u is ic ié n ,  a  la r g o  p la z o ,  a c u - 
m u la t iv a  y  je r a r q u iz a d a ,  de l o s  r e p e r t o r i e s  de p e r ­
so  n a l id a d  p e rm ite  l a  ex trem a  co m p le jid ad  y  l a  i n f i n i ­
t é  v a r i a b i l i d a d  que podemos o b s e rv a r  en  l a  co n d u c ta  
humana do l o s  in d iv id u o s  y  l o s  g ru p o s . E s ta s  c a r a c -  
t e r f s t i c a s  de p e r s o n a l id a d ,  a l  s e r  r e la t iv a m e n te  p e r ­
m anen tes  y  g en e ra lm en te  c o h e re n te s  con  su  d e s a r r o l l o ,  
ayudan  a  fo rm a rse  l a  im p re s ié n  e r r ô n e a  de u n a  c a u sa ­
l i d a d  i n t e r n a  p s ie o d in S m ie a  b io l é g ic a .  Es p r e c i s o  se ­
rial a r  que lo  que l a  p e rs o n a  e s  en c u a lq u ie r  memento, 
su  form a de re s p o n d e r  a  una s i t u a c i é n ,  su s  d i f e r e n -  
c i a s  r e s p e c to  a  o t r o s ,  lo  que e s  capaz  de h a c e r ,  dé­
pende de l o s  r e p e r to r i o s  de p e r s o n s l id a d  p re v ia m e u te  
a d q u ir id o s .  En e s t e  y  en o t r o s  s e n t id o s ,  lo s  r e o e r to -  
r i o n  do r c r s o m l i d a d  de un in d iv id u o  son  a l a  v ez  va­
r i a b l e s  in d e o e n d ie n te s  y  v a r i a b l e s  d o u e n d ie n tc s .  ( 2 3 )
J u s t  am eute a e s t e  n iv e l  se  c o o rd in a n  y e n la z a n  l o s  h a l l r .z -  
C.os de l a  P s ic o lo g ia  de l a  P e rs o n a l id a d  con l o s  d e l  A p re n d iz a je , a l  
i n t e n t a r  c s o t a r  l a s  c o n d ic io n e s  que d e f in e n  o i e r t o s  a s p e c to s  c o n s i s -  
t e n t e s  en l a  p e r s o n a l id a d  huraana. ^Cémo se  a d q u ie re ?  ^En que m edida 
in c id e n  en l a  c o n d u c ta  i n d iv id u a l ?  i?,r. p o s ib le  h a b la r  de r e p e r t o r i e s  
c o le c t i  vo s de p e r s o n a lid rv î?  qué form a in to ra c tû a n ?
(2 3 )  f.TAATr., A. %'. : Idem , p . 1095.
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P re c is s jn e n tc  l a  T e o r la  K u ltld im e n s io n a l de l a  P e r s o n a l id a d  
Be o cu p a  de  e s t u d i a r  e l  c a r a c t e r  " u n i t a r i o ’* de  e s to s  " r e p e r t o r i e s  de 
p e r s o n a l id a d " .  A t r a v é s  d e l A n & lis is  F a c t o r i a l ,  en u n  en fo q u e  no m o té - 
t i c o ,  se  p ropone d é f i n i r  su  c a r S c te r  d im e n s io n a l a s f  como l o s  p o s i t l e s  
modes de c o n ex ié n  e i n t e r a c o i é n  " l l n e a r i z a d a " .  M&s a d e la n te  se  r o t o -  
mar&n e s t o s  pun to  s  en  e l  marco t e ô r l c o  que l e s  a s ig n e  c o h e re n c ia *
A qui, en 3 s p a n a , V ic e n te  P e leo h an o  h a  e x p u e s to  (1 9 7 0 -7 3 )  
en d i  v e r s a s  pub l i c a  c i  one s e i n v e s t i g a c io n e s  (Z4)» s o b re  to d o  a  p a r ­
t i r  de su  T e s is  D o c to ra l ,  u n  modelo de a n â l i s i s  r e l a o i o n a l  e n t r e  
p e r s o n a l id a d -m o t iv a o ié n  y  r o n d in ie n to ,  c o n s id e ra n d o  p a ra m é tr ic a m e n -  
t e  d i v e r s e s  t l p o  s  de e s t im u la o io n e s .
E l d ia g ra m s N* 3 reo o g e  s u c in te m e n te  e l  p la n te a m ie n to  d e l  
c i t a d o  a u t o r ( 25) .
E s t im u la c ié n P a râ m e tro B  
e s t l m u l a r e s  (E )
I I
i I
P e r s o n a l id a d
m o tiv a c ié n
f flltu&Qlfin.
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J -------------------- L».
R e n d im ie n to s  
p lu r i o a t e g o r i z s d o 3
• V
j
A n& lisis r e la o io n a l  de p e rso n a lid a d  y re n d lm irn to .
( 24 ) PEIiECHAllD, V .! l a  n c r s o n a l id e d  en fu n c ié n  de lo e  ea râ .iich ro s de
e s t in u lo o  en l a  s o lu c io n  de ni obi emas .  M adrid , U n iv . Coüvil, F i l .
• y  L e t ra s ,  T e s is  D o c to ra l, l ' ’7‘-*
( 2%) PELECüAHO, V. I P e rso n a l ic'nd y pfirS m etron . T larcclor.a , vi c e n s-V iv e s
En e s t e  modelo oobran  e s p e c ia l  r e l i e v e  lo s  s ig u ie n t e s  p r o -  
o e so s  e x p e r im e n ta le a i
-  ahondar en e l  s ig n l f i c a d o  d s l  momento e n a l f t i c o  en  que c o u r re  
e l  e s tfm u lo  con e s p e c i a l  é n f a s i s  en l a s  c i r c u n s ta n c ia s  que lo  e s c o l -  
t a n j
-  a b o rd a r  l a  p e r s o n a l id a d  d e l  s u je to  in v o lu c ra d o  en  lo  que con­
c i  e rn e  a  f a c t o r e s  b& sicos de t l p o  tem p eram en ta l, m o tlv a c lo n a l y  s i -  
tu a c io n a l  con p r im o rd ia l  i n t e r é s  en l o s  p ro c e s o s  d in ém ico s ;
-  c l a r i f i e a r  u n a  t i p o lo g f a  fu n o io n a l de l a s  r e s p u e s ta s  dadas p o r  
l o s  s u j e to s  so m etid o s a  p ru eb a ;
-  in c o r p o r e r  en  e l  p ro p io  d is e n o  de l a  s i tu a c i é n  e ip e r lm e n ta l  
(parSm etroB  de e s t f m u lo ) ,  l a  in o id e n c ia  de l a  v a r ia b le  m oduladora.
Aunque e s t e  modelo fu e  p re s e n t  ado p o r  e l  a u to r  con un cab­
r i s  de p r o v i s io n a l id a d ,  a p o r ta  s i n  duda e lem en to s de r e f e r e n d a  im­
p o r t a n te s  en  e s t a  p ro y e c to  de ap ro z im ac ién  e n tr e  l a  P s ic o lo g fa  d o l 
A p re n d iz a je  y  l a  P s ic o lo g f a  de l a  P e r s o n a l id a d .
Los p a rf im e tro s  e s t lm u la r e s  mâs u t i l l z a d o s  en lo s  e x p e r i -  
m entos de  v a l id a c lé n  d e l  modelo han s id o i
-  g rad e  de d i f i c u l t a d  de l a s  p ru e b a s ;
-  tiem po  de  e x p o s io ié n  a l  e s tfm u lo ;
-  tiem po  de r e a l i z a o i é n  de  l a  p ru eb a ;
-  c a r a o t e r f s t i c a s  d e l  m a te r i a l ;
-  modo de p r e s e n ta o lé n  de l a  in fo rm a c ié n  p e r t in e n t e ;
"E l s u j e to  i-eo ibe l a  in fo rm a c ié n  p ré s e n te  en l a  s i tu a c i é n  
e x p e r im e n ta l en fu n c ié n  de l a  i n t e r a c c i é n  e n t r e  e s t e s  p a -  
rém etroB  e a t im u la r e s v . . Las r e s p u e s ta s  d ad as  p o r lo s  su ­
j e t o s  en  l a  s i t u a c i é n  de p ru e b a  deben e n ie n d e rs e  com ofru - 
to  de l a  in t e r a c o ié n  e n t r e  lo s  p a râm etro s  de l a  e s t im u la -  
c ié n ,  p o r  u n a  p a r t e ,  y  lo a  d i s t i n t o s  f a c t o r e s  de p e rso n a ­
l i d a d ,  p o r  o t r a .  Se i n s io t o  en lo s  a s p e c to s  din&mioos de 
e s t a  in t e r a c o i é n  a  lo  la rg o  de l a  s i tu a c i é n  dm p r u e b a . . .  
La r e l n c i é n  e n t r e  c r i t e r i o s  o n c n ti ta t iv o G  y c u a l i t a t i v o s  
en fu n c ié n  d e l g rad e  de d i f ic u l ta d .  de l a  t a r c a ,  tiem po  de
1973 , p . 113.
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r e a l i z a c l é n ,  e t c . ,  a s f  como e l  p a p e l que e n  e s t e  p u n to  
ju eg a ii l o s  d i s t i n t o s  a s p e c to s  d e  l a  p e r s o n a l id a d ,  p o se s  
u n a  im p o r ta n o la  n o t a b l e ,  t a n t o  d e sd e  u n a  p c r s p e o t iv a  i n -  
t e g r a c i o n i s t a  e n t r e  p s i c o lo g f a  o l f n i c a  y  e x p e r im e n ta l ,  
cu an to  p o r  lo  que r e s p e c t a  a  u n a  f i n s  d e l i m i t a c i d n  d e  l a  
d in â m io a  p ro o e s u a l de  s o lu c ié n  de  p ro b lem as  y  v a r i a b l e s  
de  p e r s o n a l id a d  en  a l l a s  com prom etidas y  de  qué  modo lo  
est& n" ( 2 6 ) .
J u s te m e n t e  % ^ s te  n iv e l  r a d i c a  uno d e  l o s  a s p e c to s  m&s 
c r f t i o o s  en  l a s  s i tu a c i o n e s  e x p é r im e n ta le s  e n  que  s e  in v o lu c r a n  y  t i e ­
nen  e n  c u e n ta  f a c t o r e s  de  p e r s o n a l id a d  y  n i v a l e s  de a p r e n d i e a je .  Los 
d i s t i n t o s  r a s g o s  o d im e n s io n e s  com probados so n  de  t l p o  c u a l i t a t i v o  
( d i s t i n t o s  e In d e p e n d ie n te s  - o  c u a s i  in d e p e n d le n te s  seg d n  l a  r o t a o i é n  
f a c t o r i a l - )  oon u n a  e x p r e s ié n  o u a n t i t a t i v a  ( l a  p u n tu a c ié n  d e  l o s  su ­
j e t o s ) .  P o r  o t r a  p a r t e ,  l o s  a o i e r t o s  o e r r o r e s  en  e l  r e n d im ie n to  p o -  
s e e n  un  c i e r t o  m a tiz  c u a l i t a t i v o  (e n  fu n c ié n  d e  l a  d ic o to m f a ) ,  y  a  l a  
vez  u n a  e x p re s ié n  o u a n t i t a t i v a  ( s u  ndmero e s p e o f f ic o  de  acu e rd o  con 
lo s  c r i t e r i o s  p re v ia m e n te  e s t a b l e c i d o s ) .  ^.En qué m ed ida  t i e n e  lu g a r  
e s t a  i n t e r a c c i é n  c u a l i t a t i v o - c u a n t i t a t i v a  e n t r e  p e r s o n a l id a d  y  r e n d i ­
m ien to ?  ^E s p o s ib le  e s t a b l e c e r  al.gdn e lem en t o r e f e r e n c i a l  de t i p o  cua­
l i t a t i v o  s i n  o a rg a s  c u a n t i t a t l v a s ?  T v io e v e r s a ,  le e  p o s i b l e  c o n ta r  
oon a lg d n  in s tru m e n te  de  m ed ida  n e ta m e n te  c u a n t i t a t i v o  s i n  im p lio a -  
c io n e s  o u a l i t a t i v a s ?  E l u t i l i z a r  p ru e b a s  con  u n a  s o l a  r e s p u e s t a  00-  
r r e o t a  en  c o n t r a s t e  con  p ru e b a s  d e  a l t e r n a t i v e s  b ip o l a r e s  (p o r  e j .  en  
l o s  o u e s t i o n a r i o s ) ,  ^ p e rm its  re a lm e n te  l l e g a r  a  r e s u l t a d o s  n f t i d e s  en  
t a b l a s  e n  que a p a re o e n  m ezo lados f a c t o r e s  oon v a r i a b l e s ?  ^Es p o s ib le  
e s t a b l e c e r  a  e s t e  n i v e l  u n a  co m p en sac ién  e n t r e  d im e n s io n e s  de p e r s o ­
n a l id a d  y  o a n t id a d - c u a l id a d  en  e l  r e n d im ie n to ?  Son v a r i e s  l o s  e ip e i - i -  
m entoa que re o o g e  P e leo h an o  que  abundan en  e s t a  d i r e o o ié n t  B renge l— 
man ( I 9&0 ) ,  ( 19&7 ) y  é l  mismo (1971  b y  1972 a ) .
C ie r ta m e n te  l a s  d im e n s io n e s  de p e r s o n a l id a d ,  t a l  ou a l  r e ­
s u l t a n  d e f i n ld a s  en  l o s  c u e s t i o n a r lo s  de t i p o  f a c t o r i a l ,  e s p c c i f i c a n  
un  o i e r t o  e s t i l o  u n fv o co  de p e r s o n a l id a d  en  l a s  r e s p u e s t a s .  P e ro , ^ e s -
( 2 6 ) PELEOHANO, V .i o p . c i t . ,  p .  1 1 2 -1 1 5 .
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t&n re a lm e n te  a l  o r ig e n  de su  p ro d u c c lé n  o fu n c lo n a n  meram ente como 
m oduladores?  S i,com o se  ver&  m&s a d e la n te ,  e l  a n â l i s i s  f a o t o r i a l  de 
l a  p e r s o n a l id a d  puede r e d u o i r s e ,  en  a lg u n a  m ed ida , a  l a  e c u a c ié n  
R -  / ( r ) ,  id é n d e  quedan  s i tu a d o s  l o s  e s t fm u lo s  que dan o r ig e n  a  l a  
r e s p u e s ta  c o n s ig u ie n te ?  C ie r ta m e n te  e l  r l e s g o  r a d i o s  en  e x t r a p o la r  y  
m aroar e x o e s iv o  â n f a s l s  en l a s  d im en sio n es  f a o to r iz a d a s .  La v a r ia n z a  
e x p li  o ada  m erced a  l a s  s a tu ra o io n o s  f a o t o r i a l e s ,  a s f  como l a  e s t r u o -  
t u r a  a  que a p u n ta n , deben  c o m p e n e tra rse  con  m odèles d in âm ico s  e x p é r i ­
m e n ta le s .  En e s t a  d i r e o c ié n  avanzan  l a s  in v e s t i g a c io n e s  m&s r e o i e n t e s  
de C a t t e l l  y  c o la b o ra d o re s .  Ig u a lm en te  en  e s t a  I f n e a  s e  e x p re s s  e l  
p r o f e s o r  J .L .  P i n l l l o s t
"H a s ta  qué p u n to  un  a n & l is is  f u n o io n a l  E-R puede h a o e r  su ­
p e r f lu e  un  a n & l is is  d is p o s ic io n a l  R-R e s ,  p o r  d e sc e n t ado , 
u n a  c u e s t ié n " d e  f a c to "  que e l  d o cu rso  de l a  p s ic o lo g f a  ce 
e n c a rg a râ  de i r  d i lu c id a n d o .  En p r i n c i p l e ,  s i n  em bargo, 
to d o  haoe p e n s a r  que ambas p e r s p e c t iv e s ,  l a  f a c t o r i a l  y  
l a  fu n o io n a l ,  son  m&s o o m p lem en ta ria s  que é x c lu y e n te s .
De a lg u n a  m anera l a  m ed ic ién  s u b j e t i v a  p o see  siem p re  un 
g rad e  de s u b s ta n t iv id a d  i r r é d u c t i b l e  a  l a  p u ra  a c c ié n  e s -  
t im u la r "  ( 2 7 ) .
E s ta  oom plem en taridad  de l a s  p e r s p e o t iv a s  j u s t i f i e s  e l  
ahondam iento  en to r n o  a  l a  e s t r u o tu r a  de l a  p e r s o n a l id a d  humana a d u l­
t e ,  con  m e to d o lo g fa  f a c t o r i a l ,  que s e  p r e s e n t s  como o b je to  de e s t a  
T e s is  D o c to ra l .  También A. M atesanz , en  su  T e s is  D o c to ra l , abundé en  
e s t a  d i r e o c ié n ,  aunque t r a b a ja n d o  d n ic a m e n te  con e l  P .P . I .
1.11.03
T est& n q u ie n e s , desde  l a  misma P s ic o lo g fa  de l a  C onduota, 
e n t ie n d e n  que os v ia b le  f i j a r  unos m odèles y  un a s  t e o r f a s  c o h e re n te s  
an to r n o  a l  manido i '■ ■ ' . de P e r s o n a l id a d  Humana.
H aaualos d io p o n lb le a  en 1 e n ? :a  e s p a n o la ,  d e l  t i p o  " T e o rfa s  
no F re u d ia n a s  de l a  P e r s o n a l id a d "  (d e  P .J .G e iw i t z ,  ü a ro v a , M adrid , 1 9 7 4 ),
(2 7 )  P .ÎK Il,L 03 ,J .L .î op . c i t . ,  p . 592.
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re c o g e n  u n a  a m p lia  r e o e n s ié n  d« l a a  m&s d e s ta c a d a s  y  c o h e r e n t e s .
E s ta  T e s is  D o c to ra l s e  v a  a  c e n t r e r  d n io am en te  en  e l  Modelo F a c t o r i a l .
E l p u n to  da  p a r t i d a  p a r a  & ste ( e  In o lu s o  p a r a  l o s  o t r o s
e n fo q u e s )  e s  l a  c o n s t a ta c i é n  de q u e , en  l a  co n d u o ta  hum ana, e x i s ­
t e n  a s p e c to s  que m u e s tra n  u n a  n o ta b le  c o n s l s t e n c i a  a  l o  l a r g o  d e l  
t ie m p o , en  l a s  p e r s o n a s .  Cémo s e  ver&  m&s n f t id a m e n te  en  p & rra fo s  
p o s t e r l o r e s ,  e s t o s  e lem en to s  r e f e r e n c i a l e s  que s e  r e p i t e n ,  asum en 
e l  c a r i s  de f a c t o r e s ,  u nos de t i p o  e s t& tio o  y  o t r o s  d e  t l p o  d in& - 
m ico .
Al h a b la r  de f a c t o r e s  o r a s g o s  de p e r s o n a l id a d  ^ s e  e s t&  
in te n ta n d o  u n a  a p ro x im a c lé n  m eram ente d e s o r i p t l v a  o tam bi& n e x p l i -  
c a t i v a ?
En l a s  i n v e s t i g a c io n e s  de o o r t e  m u l t i f a c t o r i a l  en  e l  &ie-
b i t o  de  l a  p e r s o n a l id a d ,  s e  t i e n e n  muy e n  c u e n ta  e s t o s  t r è s  t i p o s
d e  r e q u i s i t e s  p r& c tic a m e n te  in d l s p e n s a b le s t
a .  Que l a s  r e s p u e s ta s  se a n  c o n s i s t e u te s  r e s p e c te  a  u n o s  e s t f ­
m ulos d e b i dament e d e f in id o s ;
b .  que se  p u ed a  e s t a b l e c e r  u n a  g e n e r a l i s a o i é n  co m p o rtem en ta l 
r e s p e c te  a  l a  d iv e r s id a d  d e  e s t fm u lo s ;
o . que l a s  p u n tu a c io n e s  en l o s  r a s g o s  o b te n id o s  m u e s tre n  u n a  
d i s t r i b u c i é n  norm tü..
Sab ido  e s  que l a s  p u n tu a c io n e s  en  u n a  e s o a l a  d e  p e rs o n a ­
l i d a d  en  l o s  o u e s t io n a r i o s  f a o t o r i a l e s  s e  o b t ie n e n  a d i t iv s m e n te ,  e n -  
te n d ie n d o  que e l  conglom erado  de  com porta m ie n to s  d e s c r i t e s  en  l o s  
e le m e n to s  y  a s e n t id o s  o negados p o r  e l  s u j e t o  ap u n tan  en  l a  d i r e o -  
o ié n  d e l  ra s g o  on c u e s t i é n .  P o r  t a n t o  e l  r a s g o  asume como In h e re n ­
t e s  e se  t l p o  de r e s p u e s t a s .  En c i e r t o  m odo ,oada e lem en to  ju e g a  e l  
p a p e l de  u n a  v a r i a b l e  s p o r ta n d o  su  s a t u r a c i é n  a  l o s  v a lo r e s  p ro p lo s  
de  e s e  f a c t o r  en  e l  h ip e r p la n o  de  l a  v a r i a n z a  e x p l i c a d a .  P o r t a n t o ,  
l a s  p u n tu a c io n e s  en  l o s  r a s g o s  r é s u l t a  u n a  d e s o r lp c ié n  com portameu­
t a i  de l a  p e r s o n a  en  l a  medj.da en  que  c l  p ro p io  s u j e to  s e  o u to - p e r -  
o ib e  t r a n s i t u a c io n a lm c n te .  v i a b l e  a su m ir  l a  p u n tu a c ié n  en c a d a  
r a s g o  como e lem en to  p r e d i c t o r  da c o n d u e ta s  d ad as  e s p c c f f ic a a ?
,h>r
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En e l  t r a ta m ie n to  de l o s  r a s g o s  a  t r a v é s  de d a to s  o r i g in a -  
dos en  c u e s t i o n a r l o s ,  e s  p r e c i s o  d l s t l n g u i r  dos m o d a lld ad es  i n t e r ­
p r é t â t !  v a s t
a . L as r e s p u e s ta s  pueden s e r  o o n s id e ra d a s  como d a to s  Q’ ; " c r e -  
yendo  lo  que l a  p e r s o n a  d ic e ,  tr a te m o s  eus a f irm a c io n e s  como e v i ­
d e n c ia  d e  l a s  c o n d u e ta s  a  que s e  r e f i e r e n " ;
b . l a s  r e s p u e s ta s  pueden s e r  o o n s id e ra d a s  como d a to s  Q y  "c o n - 
s id e ra m o s  û n ic a m e n te  l a  c o n d u c ta  v e rb a l  de u se  de  s lm b o lo s  en  cuan­
to  c o n d u c ta  v e rd a d e ra "  ( 2 6 ) .  En l a  p r im e ra  I f n e a  i n t e r p r c t a t i v a ,  e l  
r a s g o  d e b e r f a  s e r  i n t e r p r e t ado en  fu n c ié n  de l o s  d o lo r e s  de c a b e z a  
que e l  s u j e t o  a f i rm a  t e n e r  de v ez  en cu an d o , m le n tr a s  que en  l a  s e ­
gunda e l  é n f a s i s  r é s u l t a  en  l a  a f i rm a c ié n  h e c h a .
E l en fo q u e  o o n d u c t i s t a  r e s p e c to  a  l a  v i a b i l i d a d  de u n  Mo­
d è le  M u ltid im e n s io n a l de P e r s o n a l id a d  û n icam en te  a c e p ta  como s l g n i -  
f i o a t i v a  l a  co n d u c ta  v e r b a l  d e l  s u j e to  a n te  e l  e s tfm u lo  que s s  l e  
p l a n t e s  ( t i p o  Q ), y  no re s p e c to  a  l a  s i t u a c i é n  i d e a t i v a  que se  l e  
p l a n t e s  ( t i p o  Q> ) .  Lo que r é s u l t a  com portam en ta lm en te  s i g n i f i c a t i v e  
e s  que e l  s u j e to  i n i o i e  u n a  p a u ta  en  u n a  d i r e c o ié n  d ada  ( s u  conduc­
t a  a l  c o n t e s t a r  l a s  p r e g u n ta s ) ,  re leg& ndose  l o s  e o n te n id o s  a  u n  n i ­
v e l  s e c u n d a r io  (y  con e l l o  lo s  p o s ib le s  i n t e n t o s  de di s t o r s i é n ,  
t r u e q u e  o s a b o t a j e ) .  I n c lu s o  s i  e l  s u je to  e s té , e x p re sâ n d o se  en  a r a s  
de l a  " d e s e a b i l id a d  s o c i a l "  tam b ién  ah f se  est& n  pon iendo  de m an i- 
f i e s t o  l o s  r a s g o s  de  p e r s o n a l id a d  d e l  s u j e to .
P o r  e l l o  cu an to  m&s se  ap rox im an a  l o s  ex trem o s l a s  p u n - 
tu a o io n e e  de  lo s  s u j e to s  en  l o s  r a s g o s ,  t a n t o  m&s se  in c r e m c n ta  e l  
c a r i z  de  p r o n é s t ic o  in v o lu c ra d o  en  lo s  m ism os. Cuanto m&s v a r f a  l a  
d i s t a n c i a  e n t r e  l a  p u n tu a c ié n  de un s u je to  y  e l  p rem éd ie  en e s e  r a s ­
go de u n a  p o b la C ié n  d a d a , m ayores ser& n l a a  p o s i b i l id a d e s  de p r e d io -  
o ié n  r e s p e c to  a  l a  d im en sién  de p e r s o n a l id a d  c o n c e rn id a . La c o n s i s -  
t e n c i a  p r c d l c t i v a  d e l ra s g o  se  m axlm iza û n icam en te  en  l a s  p u n tu a ­
c io n e s  ex trc m a s  r e s p e c te  a c i e r t a s  c o n rtu o ta s , d e te rm in a d a s  e i t u e c i o -
(2 8 )  C/VPTEI.L, R.B. : P e r s o n a l i t y  & î 'ood by c u c s t lo T in a ire . San F r a n c is ­
c o , JoQ sey -pûos P u b l . ,  1973 , p . 3.
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n e e  j  u n  t l p o  de p o b la c ld n  d a d a .
1.12
A e o te  r e s p e c t e ,  l a  T e o r la  M u ltid im e n s io n a l d e  l a  P e r s o -  
n a l ld a d  o p e ra  a  t r e e  n lv e l e s t
1 .12.01
L as d l t 'e r e n o la s  en  o o m p o rtam ien to s c o n s i s t a n t e s  observar- 
b l e s ,  a s£  como s u s  i n t e r r e l a c i o n e s  y  n e z o s  oon c i e r t o s  c o n s t r u o to s  
p s l c o ld g io o s  e a t a b l e s .  .Se l a s  conooe como H odeloa e s t r u c t u r a l e s  de 
l a  P e r s o n a l id a d  y  e s t a  T e a ls  D o c to ra l s e  o lK e fundam ent a l  m ente a  e s ­
t e  a s p e c to  de l a  T e o r la ;
1 .1 2 .0 2
L as c a u s a s ,  d e s a r r o l l o ,  e f e c to s  o  I n f lu e n c l a s  que  In c ld e n  
en  e s t a s  d l f e r e n c l a s  de l a  c o n d u c ts  hum ana, a s !  como s u s  I n t e r r e l a ­
c io n e s  y  n e z o s  con  l o s  c o n s t r u o to s  p e r t i n e n t e s .  Se l o s  oonoce  oomo 
M odelos D lnâm icos o p r o o e s u a ie s  de l a  P e r s o n a l id a d  Humana. E s ta  Te­
a l s  D o c to ra l  no s e  v a  a  o c u p a r  do e s t e  en fo q u e  que e s  p a r t e  e s e n c l a l  
de  l a  T e o r fa  O lo b a l. En e s t a  l l n e a  a p u n ta n  l a s  I n v e s t lg a c lo n e s  m ul- 
t l f a c t o r l a l e s  en to m o  a  l o s  e s t  ados de  àn lm o , m o tlv a o lo n e s  y  a o t l -  
tu d e s  de  l a  P e rs o n a ;
1. 12.0)
La re a o o ld n  d e l  I n d lv ld u o ,  t a n t o  r e s p e c te  a  s u s  p r o p la s  v l -  
v e n c la s  y  e z p e r l e n c l a s ,  como a  l a s  h a b ld a s  oon o t r o s  g rù p o  y  p e r s o n a s ,  
as£  oomo su s  I n t e r r e l a o l o n e s  y  conexos oon  l o s  c o n s t r u o to s  de  r l g o r .
Se l a  oonoce como M odèle S o c ia l  de l a  P e r s o n a l id a d  y  a b a r c a  l o s  t r a -  
b a jo s  en  to m o  a  l o s  R ô le s , c l e r t a s  a o t l t u d e s  de  e n o a je  s o c i a l  a s !  
como l a  p e e u l i a r l d a d  Id io s l i io r & a ic a  de l o s  g ru p o s  se a n  p equeüos ( f a -  
m i l i a ) ,  m éd ianes (p a n d a , c l a s s )  o g ra n d e  ( n a c lo n e s ) .  Tampoco e s t a  
T e s ls  s e  v a  a  o c u p a r  en  e s t a  d l r e c o id n ,  aunque su  a u to r  a l  e s t â  t r a -  
b a jan d o  en eX la , c s p e c la lm e n te  en  l e  que c o n c ie rn e  a  a s p e o to s  m ul- 
t id im e n s io n a le s  de l a  e s t a b i i i d a d  de l a  p a r e j a  y  e l  c o n s t r u c to  de 
" a i n t a l l d a d "  a p l i ç a b l e  a l  p e r f l l  de l a  miema ( 29 ) .
( 29 ) PRIETO EAMORA, J .M . ï P e rs o n a lid .a il . Pnre.j a  y  f am l l i a t  Dla g n d a t i  co 
M u ltl f a c t o r i a l  en l a  P are .1a . VI Cor.greKO Nsoi on a l  de P e lc o lo g îa ,  
Pam plona, 1979»
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D e sa fo rtu n ad a in en te , l a  m ayo rla  de l o s  t e x t o s  que hacon  r e ­
f e r e n d a  a l  en fo q u e  m u l t i f a d o r i a l  do l a  P e r s o n a l id a d ,  ap u n tan  p r e -  
fe ro n te m e n te  a l  Modelo B s t r u o tu r a l  y  muy escasam o n te  a  l o s  o t r o s  doe 
cuyos av a n c e s  a p en as  s i  so n  p e sp u n ta d o s .
A hora b ie n ,  en l o s  t r è s  A m bitos, s e  p a r t e  de u n e s  axiom as 
i n e v i t a b l e s  y  c o ïn c id e n te s ,  que s i r v e n  de p u n to  de p a r t i d a i
1.12.1
La p e r s o n a l id a d  e x i s t e  y puede s e r  ao m etld a  a  e s tu d io  
T p o r  p e r s o n a l id a d  se  e n t le n d e  l a  o o n f ig u ra c if in  d ln â s ilc a  y  l a  a s t a ­
b le  de  l o s  e s t i l o s  y  p re d ls p o  s i  c lo n e s  en  l a  I n te r a c o id n  con l a  r e a -  
l l d a d  que p e rm ite n  e s t a b le o e r  un  p ro n d s t ic o  r e s p e c te  a  l a  c o n d u c ts  
v a t l c l n a b l e  en  u n  c o n te x te  d ad o .
Cada p e r s o n a  p o se s  un  p a tr d n ,  u n a  c o n f lg u ra c ld n  de modos 
de v lv e n o la r  y  h a o e r  f r e n to  a l a  r e a l l d a d ,  que p e rm ite n  h a b la r  de 
una  p e c u l l a r i d a d ,  de  Im p ro n ta  o a r a c t e r f s t l c a  e  I n a l i e n a b l e .  Como se  
v e r â  a  su  d eb id o  tle m p o , e s t a  e s p e o i f ic ld a d  p e r s o n a l  v ie n s  d o te rm in a -  
da  p o r  l a s  o a r a c t e r f s t i c a s  d e l  p ro p io  p e r f i l  de r a s g o s ,  a s f  como 
p o r  l a  a d lo ld n  de a sp e o to s  "muy t f p i c o s  de u n o " , r e s u l t ado de l a s  
p ro p i a s  e x p e r ie n o ia e  p c r s o n a le s .
Los e s t i l o s  y  d is p o e lc io n e s  de ap ro x i maciôn y  m ed iaciS n  
oon l a  r e a l l d a d  s u e le n  s e r  den o n in ad o s " r a s g o s "  ( C a t t e l l ,  G u ilf o rd )
0 " t l p o s "  (E y sen ck ) que son  f a o t o r c s  o d im en sio n es  c o n s i s t e n t e s  de 
l a  p e r s o n a l id a d  humana. Céda p e rs o n a  p o se s  unos n iv a l e s  c e n a i s t e n t e s  
y  m is o mènes e s t a b l e s  r e s p e c te  a  cada  uno de e l l e s  (p o r  e jem p lo , e s -  
t i l o  r e a o t iv o  a n te  s l tu a c io n e s  p ro v o cad o ra s  de a n s ie d a d i o s  d e c i r ,  
a n s ie d a d  en  cu an to  r e s g o ) ,y  a  l a  v a s  u n as  v a r ia c io n e s  i n t o r m i t e n te s  
y /o  m eros cam bios c i r c u n s tn n c la le o  quo, de ig u a l  modo, m u es tran  una  
c o n f ig u r a c i in  p e c u l i a r  y  que quedan  d é f in id o s  como e s ta d o s  de ânimo 
( l a  r e a o o i in  c o n c r e t s  a n te  una  s i tu a c id n  te m id a  se  t r a d u c e  en  a n s i e ­
dad como e s tp .d o ).
Aoî misnio, eu a l q u i e r  eu j e t o  a n te  un c o n te x to  dndo puede 
com portarsG  "B l,'u ier.do  c l  d ic ta d o  de l a s  o i r c im s ta n o ia s " ,  e s  d e c i r .
—44“
MUjnlendo un determlnado papel o r o l (h fb rid o  d* rasgo-astad o  y  
8àb«r ar) qua tian d a  Igualmanta » raproduoirsa y  oonfirmarBa 
a nadlda qua aa r a ita r a  la  a ltu ao id n  aotivadora.
El a stu d io  da l a  p erson alid ad , por f in ,  no t ie n s  una ma- 
r â  f ln a lld a d  r e o r e a tlv a  o p se u d o filo sd f lo a . l a  p s ic o lo g la ,  oomo 
o le n o ia  am plrloa da l a  oonducta humana, husca lo g ro s  y  oampoa oon- 
oratoB da a p lica o id n . Por a l io  e l  estu d io  da l a  personalidad  sa  
l la v a  a oabo oon f in e s  da pron dstico  y  p rsd looid n i
1*01« con v is t a s  a una se le o o id a * sea  d al t lp o  
-promooidn p r o fe s io n a l,
-adm isidn da p erso n a l,
-d isorin d n ao id n  da can d id ates ,
- id e n t if io a o ld n  da fu an tes da apoyo o pertnrhacidn
an lo s  p a d  an tes,
-racuparaoidn da In d iv ld u os narginados, da subnor-
males,
- r a c la s i f i c a d d n  da d e lio u en ta s  y  n iv e la s  da l i -  
b ertad  qua so  l a s  puade otorgar ( a l  margsn da la s  sen ten o ia s  judi— 
d a l e s )  tanlendo an ouenta lo s  p ro ca w s da réa ju sta  y  adaptaddn  
s o c ia l  p r é v is ib le ,
—d i s t r i b ud dn  da ra o lu ta s  an n itu ao ion es da ^ r o -  
■do o an qua, por emergantes da o o n f lie t iv id a d , a s p r a d e o  procé­
der a una retabu laoid n  da la s  naoesid adas, a to .
1 .0 2 .  oon v is t a s  a un asesoram iento, sea  dal t ip o
-v o oacion a l o mqramenta o r ie n ta t iv o  reapeoto  a su s  
p o s ib ilid a d e s  an fu n d d n  da lo s  elem antos qua t ie n a  an oomdn o a l  
n iv a l da regraaidn a e ta d is t ic a  con p r o fe s io n a le s  da p a r e d  das o s r -  
ra o te r f  s t i c a s  a l a s  suyas.
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- a p r e c l a o i i n  de  l a s  p o s i b i l i d a d e s  y /o  a v an ces  que r e a l -  
m ente b a n  t e n id o  l u g a r  a  l o  l a r g o  y  como f r u t o  de  un  p r o c e so oon - 
o r e to  ( s e a  p s i o o t e r a p i a ,  s e s io n e s  de d ia g n d s t io o ,  o u r s i l l o  de  e n -  
t r e n a m ie n to ,  v iv e n o ia s  o r f t i o a s . .  .  ) ,
- io m a  d e  d e o i g io n e s  r e s p e o to  a l  t r a t a m ie n to  mâs adecuado  
en  u n a  p r o b le m â t ic a  d ad a  o l a  m a n ip u la o ié n  h a c ia  un  f i n  de un  con­
t e x t o  te n ie n d o  en  c u e n ta  l a s  o a r a c t e r i s t i o a s  p e r s o n a le s  de  q u ie n e s  
i n t e r v i e n e n ,
- h a l l a s g o  de  c o n s i s te n o i a s  e n t r e  o l e r t o e  r a s g o s  de p e r s o ­
n a l i d a d  y  e to p a s  c o n o r e ta s  de l a  v id a  de l a s  p e rs o n a s  como m a t r i -  
m onio , m en o p au s ia , m en a rq u ia , é x l t o s  o f r a o a s o s  a m o r o s o s . . . ,
1 .0 3 *  con  v i a t a s  a  l o e  in te rc a m b io s  i n t e r p r o f e s i o n a l e a .  
s e a n  d e l  t i p o :
- t e n e r  e n  c u e n ta  l a s  v a r i a b l e s  de  p e r s o n a l id a d  a  l a  h o ra  
de I n i o i a r  t r a t a m ie n t o s  m ed ioem en tosos, c u r a s  de  d o lo r ,  r e h a b i l i -  
t a o i d n  a d a p t a t i v e ,  a u to c o n t r o l  de  s fn to m as  de  a  u n a  en ferm edad  
i r r e v e r s i b l e ,
- c o n t a r  oon l a s  o a r a o t o r f s t i c a e  p e r s o n a le s  de l o s  a lum nos 
a s f  oomo l o s  r ô l e s  que desem penan d e  o a r a  a  l a  p ro g ram ao id n  de a o -  
t i v i d a d e s ,  o b j e t i v o s  de  u n  o u rs o , a s ig n a c id n  de t a r e a s  y  f u n c io n e s ,  
c o n t r o l  i n t e r n e  d e l  g ru p o , s u n c i ta o id n  de l i d e r a s g o s  c o n tr a p u e s to a  
o i n t e r a c t u a n t e s ,  e t c . ,
-p r o v o o a r  cam bios de  a o t i t u d  en p o b la o io n e s  c o n c re ta o  r e s ­
p e o to  a  p ro b lem as  agob ia n t e s  o l e s i v o s ,  b u scando  e l  s u j e to  que s i r -  
v a  de  c a t a l l s a d o r ,  c h iv o  e x p ia t o r i o  o d i r i g e n t  e  o a r i s m â t ic o  que  £ p j-  
o i l i t e  c o n s e n s o s . . . ,
—4^ —
1«04« oon v i s t a s  a  l a  In v e s t lg a c lé n  pr& ciloa y /o  oruaada, 
se a  d e l t ip o :
-in te r a o o id n  en tre  personalidad  y  ren d ln len to  e s o o la r ,
- in o id e n o ia  oualidad-oantidad  entrfe personalidad -m otlva-  
oid n  y  ap ren d izaje,
-o o n flu en o ia  en tre  patrones de p ersonalidad  y  p e o u lia r i -  
dades en e s t i l o s  p ero ep tiv o s , o o g n it iv o s , eaw tivos, e to .
1.12.2.
La p ersonalidad  e x i s t e  y  pnede s e r  som etida a m ed icion es.
De no se r  a s i ,  s e i i a  absurdo p lan tear una P s lo o lo g la  de l a  Persona­
lid a d  de oar Actor o ie n t f f io o .  Las o o n s is te n o ia s  en la s  oon figu ra- 
o io n es t ie n e n  que se r  su so e p tib le s  de " r e lflo a o ld n " . En e s to  se  d i -  
f e r e n o ia  de l a  PERSONOLOOIA d e l n o v e l is ta  que orea p erson ajes a 
p a r t ir  de anéodotas y  elem entos ooyu nturales, que desoriben  pero no 
ezp lio a n  n i p ron ostioan . Como se  e s ta b leo e rà  en e l  C apitu le I I ,  la s  
fu e n te s  de d a tes pueden se r  de t r è s  t ip o s i
2 .1 0 . d a tes  Q (procédantes de o u e stio n a r io )  t medio e z o lu -  
s iv o  de aproxlmaoidn a l  o b je tiv o  propuesto en e s ta  in v estig a o id n ;
2 .1 1 . d a te s  T: p roven ien tes de pruebas o b je tiv a s  y  s n a l f t i -  
cas y a  cornent adas en la  Memo r i  a de Lioenoi a tu ra  de e s te  autor;
2 .1 2  d a te s  L: observaoionea de l a  v id a  d ia r ia  o d el com­
p ort amiento h a b itu a i de lo s  su je to  s ,  igualm ente cornent adas en e l  
trab ajo  o i t  ado en e l  pârrafo a n te r io r .
En e l  tratam ien to  de e s te s  d ates son v ia b le s  d iv e r se s  modes. 
La oatalogaoid n  m&s ezh au stiva  puede en con trarse en F isk e (30):
2 .2 1 . e l  a u to d eso r ip tlv ô : e l  Sujeto  e s  e l  em isor de lo s  
d a to s , m lentras que e l  p siod logo  os e l  encargado de f i j a r  In d ic es , 
slendo co n sc ien te  de e l lo  e l  propio su je to .  Hormalmcnte e l  su je to
( 30 ) BT3KE, D.H.: Measuring th e  concepts o f  P e r so n a lity . Chicago, 
A ldine, 1971, Cap, I I I .
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d e s c r ib e  e le m e n to s  p in t o r e s c o s  r e s p e o to  de s i  mismo, r e f i e r o  eus 
i n t e r e s e s  p v a l o r e s ,  s u s  a o t i t u d e s  y  s e n t i m ie n to s  h a b i t u a l e s ,  s e  
a u to e v a lü a  en  u n a s  o a r a o t e r l s t i o a s .  En e s t e  modo de ap ro x im a c ié n  
e n t r a n  p r e c i s a a e n t e  l o s  o u e s t io n a r io s  ( s c a n  o r ie n ta d o s  a l  o r i t e r i o ,  
s e a n  o r i e n ta d o s  a  l a  e s t r u o t u r a ) ,  l o s  in v e n t a r i o s ,  l a s  e s o a l a s  de 
a u to - e v a lu a c i é n ,  l o s  in fo rm e s  a u to b io g r& fio o s , l a  p r e s e n t a c id n  de 
alg& n album  p e r s o n a l  o d i a r i o ;
2 .2 2 .  l a s  e x o e r i e n c ia s  d e l  moment o , s ie n d o  tam b ién  a q u i 
e l  mlsmo S u je to  q u ie n  e m its  s u o e s iv o s  d a to s  y  e l  F s ic d lo g o  e l  que 
l o s  o a ta lo g a  e s ta b le c ie n d o  in d i c e s  y  s ie n d o  c o n s c ie n te  de  e l l o  e l  
s u j e t o .  U su a lm en te  é s t e  d eb e  r e f e r i r  s u s  e x p e r le n o ia s  d e l  a q u i y  
a h o ra , b ie n  e x p re sa n d o  p e ro e p o io n e s , j u i o i o s ,  p r e f e r e n o ia s ,  r e l a ­
t e s  i m p r o v i s a d o s , . . .  L as p ru e b a s  t i p i f i c a d a s  a l  r e s p e o to  s u e le n  
s e r  l a s  de  p e rc e p o id n  de  m o v im ien to s , s e lo o o id n  de f i g u r a s ,  e t o . ;
2 .2 3 .  l a s  o a p a o ld a d e s  e je c u t iv a a  d e l  p ro p io  e u je to  s o m e ti -  
do a  l o s  e s t im u lo s  p re v ia m e n te  p ro g ra n a d o s  p o r  e l  P s ic d lo g o  p a r a  
e s t a b l e o e r  s u s  p r o p io s  i n d i c e s .  Nformalmente e l  s u j e to  s e  d a  c u e n ta  
de  que e s t â  s ie n d o  e s tu d ia d o  p e r s o n a l jm e n te .  La t a r e a  c o n s i s t e  n o r -  
m a im en t e  en  que e l  s u j e to  s e n a le  u n a  r o s p u e s ta  o o r r e c t a ,  b ie n  a  t r s r -  
v é s  de  o o n te n id o s ,  o p e ra c io n e s  o u n a  p ro d u c c id n  o o r e a c id n  e s t r u o -  
t u r a d a .  L as p ru e b a s  h a b i t u a l e s  s u e le n  s e r  l a s  de a p t i t u d e s ,  r e n d i -  
m ie n to , e s t i l o s  ô o g n i t iv o s .  A reas e s p e c f f io a s  de i n t e r e s e s ,  e t c . ;
2. 24.  c o n d u c ta  a n t e r i o r , s i n  que e l  S u je to  f u e r a  c o n s c ie n ­
t e  a l  in m is c u l r s e  en  un  com portam io n to  d ad o , ea  o b se rv ad o  p o r  e l  
P s io d lo g o  que e s t u d i a  s u s  p a u ta s ,  e s t i l o s ,  c o n f ig u ra o io n e s ,  i n t e r -  
r o l a o io n e s ,  e s t a b le c ie n d o  l o s  i n d i c e s  p e r t i n e n t e s ,  e x tra y e n d o  l o s  
m a t e r i a l e s  que c o n s id é r a  p e r t i n e n t e s ,  p id ie n d o  a  o t r a s  p e rs o n a s  
(co m p an e ro s , p a d r e s ,  m a e s tro s ,  a m lg o a .. . )  que t l p i f i q u e n  l a s  co nduo - 
t a s  d e l  S u je to  en  u n  momento, u n e  ép o cn , u nos r e c u e rd o s  r e c i e n t e s  
d a d o s . Ig u a lm e n te  puede s e r v i r  do e a tu d io s  de  l a  p e rs o n a  d i a r i o s ,  
s o r l e o  de  f o t o g r a f i a s ,  o rd e n a o id n  de  l a  p r o p ia  c a s a ,  e t c . ,  e lem en -
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to8  que e l  su je to  deseonooia oasl en su t o t a l i dad en aquel momento 
que iban a ser  u t il isa d o a  en una evaluaoidn de su personalidad}
2*25» observaoidn da la  oonducta en e l  momento en que 6eta  
acaeoe, siendo e l  su je to  oon soien te de e l lo  j  siendo e l  p sicd logo  
quian f i j a  la s  gu£aa y  patrones, aunque e l  su je to  conserva c i a rta  
in io ia t iv a  a l in volu orarse en la  s itu a o id n . Al f in a l ,  e l  psiodlogo  
express sus im presiones respeoto d e l su je to  a l que ha sometido a 
unas preguntas, a l que ha presentado unos estim u los de t ip o  proyeo- 
t iv o  o a l que se  l e  ha pedido que In teraotde en se s io n e s  de grupo 
o con un medio dado. Las pruebas mAs u t i l is a d a s  en e s t a  d ireco id n  
su elen  se r  la s  e n tr e v is ta s , lo s  t e s t  p royeotivos, l o s  sooiom Atrloos 
o lo s  a itu acion a los}
2 .2 6 . p s ic o f ia io lo r f a . donde e l  su je to  se  eomete a o ie r ta s  
medicionea in stru m entales, e l  Psiodlogo es ta b leo e  la s  ootas que oo— 
■denean a ser  s ig n if io a t iv a a  en ouanto in d ic e s ,  siendo con scien te  
de e l lo  e l  propio su je to . El P siodlogo debe id e n t i f io a r  oon p r e c i-  
sid n  la s  resp u estas p s io o f is io ld g io a s  esperadas t a ie s  como r e sp ir e r ,  
sudar, teneur lo s  mdsoulos, ritm o card iaco , presidn  sanguines, ondas 
cereb ra le s ,  prasidn mandibular, ereccidn  d e l pens o vascoongestidn  
v a g in a l . . .  Aparaton usualea son lo s  peioogalvandm etros, l o s  enoéfa- 
lo  o lo s  cerd id grafos, relaxdm etrcs, p o lig r a fc s  de biofeedbadc, e to .
Ciertamente e l  su je to , sea  quien sea  y  en la s  condioiones  
que sean , puede ser  sometido a su cesiv a s m ediciones expreaivae de 
su conduota y  comportamiento hab ituai a travAs de la s  cu a les  su es-  
tr a  su in o id en o ia  l a  personalidad d el mismo.
A travée de lo s  t r è s  t ip o s  d iv erses  de d a tos, a s i oomo lo s  
d ife re n tes  modes de obtener y  oata logar la  informacitfn sum inlstrada, 
l a  P s ic o lo g la  de l a  Personalidad adquiere, r e a l y progresivam ente, 
oonnotaciones de C iencia .
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1 .1 2 .3 .
La personalidad  e x la te  y  muestra tiaa « stru ctu ra .
Al someter a an & llsis  fa c to r ia l  e l  cumule de v a r ia b le s  
que se  en tien de oomprensivo de l a  to ta lid a d  de l a  e s fe r a  humana;
(por ejemplo l e s  elem entos d e l o u estio n a r io ) ,  apareoen suoesivamen- 
t e  d is t in t o s  fa o to r e s  en n iv e la s  d ife r e n te s , ouando se  operan oon 
ro ta c io n es  o b lic u a s .
A p a r t ir  de l a  m atris dé oorrelao ion es de lo s  d is t in t o s  
elem entos en tre  s i ,  surge como condensaoidn una m atris de fa o to r es  
prim aries que ezp lio a n  l a  varianza de la s  v a r ia b le s  en funcidn de 
la s  comunidadea. A p a r t ir  de l a  m atris de covariaoidn en tre lo s  fao ­
to r e s  prim arios o b liou os se  o b tien e  una nueva m atris fa c to r ia l  de 
orden secundario en l a  que nuevamente queda exp licad a  l a  oomunidad 
habida en tre  l o s  fa o to r e s  prim arios, aunque no en su to ta lid a d .
Suce s i  vas in vestigao ion es,op éran d e oon muestras d is t in t a s  
y  s im il ia r  e len co  de v a r ia b le s  de entrada perm its e s ta b leo e r  s i  lo s  
fa o to r es  de Orden Prim ario, Secundario, T e r o ia r io .. . oonfiguran r e a i­
mante un e s tr a te  en e l  oual se  asien tan  o simplemente o sc ila n  en tre  
un expérim ente y  o tr o .
La primera a lt e m a t iv a  f a c i l i t a  l a  ordenaoién de lo s  fao ­
to r e s  en e l  e s tr a te  que l e  con viens. En cambio l a  o tra  a lt e m a t iv a  
genera confusidn  jf  haoe afin m&s d i f i o i l  cu alq u ier in te r p r e taoifin.
J .P . O ù ilford , mediando recientom ente en e l  intercam bio  
de a r t fc u lo s  y  n otas en tre Eyaenok y  C a t t e l l ,  afirmaba tajantem onte:
" . . . e s to y  eonvenoido de que muchas de la s  d iscrep a n c ie s  
en la s  so lu o ion es da rotaoifin  pueden ser  rastread as en e l  
hecho de que rasgos de d ife r e n te s  n iv a le s  de generalidad  
apareoen en e l  mismo n iv e l  en e l  a n & lis is . Un examen de 
l a s  numérosas so lu o io n es f a o to r ia le s  r é s u lta  oonvinoente 
en e s te  s c n t id o . . .  Aparentemente no se  reoonooe afin cuen- 
do e s t  fin apareciendo en e l  mismo an & lisis  fa o to r es  que 
perteneoen a n iv e la s  d i s t i n t o s . . .  H v  oasos en que en é l  mis­
mo n iv e l pueden e s te r  apareciendo facfitree de t r è s  firdenes 
d i s t i n t o s , . .  Faotores de Orden su p erior pueden apareoer 
ouando la s  separaciones en tre fa o to r e s  de primer orden no
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/I  También an ale aoaeoer e s te  t ip o  de fenfimenos ouando ae
esté n  maroadaa reepeoto a fa o to r es  de orden su p erior" (3 l)«
est& trabajando con " faotores tauto lfig ioos"  (T segdn Eyeenok, e s  d e-  
o ir  aq u e llo s  que provienen de s e r ie s  de pruebas oo in o id en tes y  «ray
»,
s in i la r e s )  o fa o to r es  re flez io n a d o s (en l a  terndnologfa de C a t t e l l ) .  
Igualm ente tien d en  a  oou rrir ouando se  e s t é  extrayendo e l  nfimero de 
fa o to r e s  minime en un orden determinado, lo  oual o b lig a  a una oon- 
densaoidn forsada de la  varianza a ez p lio a r  por t a ie s  fa o to r e s  ré­
su lta n te s .
Las d ivergenoiaa en tre C a tte l l ,  Efsenok y  G uilford  son  
nul as respeoto  a l a  e x i s t  en cia  de e s te s  e s t r a te s  de p erson alid ad .
EL prim ero, trabajando con ro tac ion es de t ip o  o b lio u a , 
afirm a l a  e x is t  en c ia  de t r è s  e s t r a t e s ,  debidamente o la r if ic a d o s  l o s  
dos prim eros, en cuanto a l a  e s fe r a  de l a  personalidad se  r e f ie r e .  
E stes t r è s  e s tr a te s  se  reencuentran operands oon d ates Q y  con d atos  
L. En cambio lo s  re su lta d o s  con d atos T tien den  a con figu rarse fa o -  
toria lm ente en e l  segundo e s t r a te .  La p o s ib le  in te rp re ta c ié n  de la s  
d ife r e n c ia s  r a d ic a r ia  en que " la  a lin ea c ié n  su g ir ié  que en ftlguna 
medida l a  densidad (proximidad ceroana en l a  e s fe r a  de l a  p erso n a li­
dad) de la s  v a r ia b le s  en lo s  d ates Q y  L e s  superior a l a  que apare- 
oe en l e s  d ates T" (3 2 ) .
El segundo también p arte de l a  fa c to r iz a c ié n  de v a r ia b le s  
mediants rotacifin  ortogonal en funoifin d el o r i t e r io .  Reconooe l a  ezLs— 
te n c ia  de unos o ie r to s  rasgos prim arios, pero rehusa un tratam iento  
d ire c te  por ouanto entien de que sus n iv a le s  de oontaminacifin son 
muy elevad os. Race h inoapié en lo s  fa o to r es  de I I  Orden - a  lo s  que 
llam a TIPOS- que v ien en  a c o ln c id ir , en buena p a rte , oon lo s  d el 
autor a n te r io r  aunque d if i i ie n d o  en ouanto a la s  denominacionos.
"Tampoco s e  ba sugerido que puesto que nos homes concon- 
trado en lo s  fa o to res su poriores o d im ensiones, no orea-
(31) COILPORD, J . P . I  F a c to r s  end f a c t o r s  o f  P e r s o n a l i t y .  P sy ch . B u l l . ,  
1975, Vol. 8 2 , M» 5 , p .  802 -8 1 4 .
(32) CATTELL, R.B. y  R. K. D reg er: llcjidboolc o f  M odem P o r n o n a l i ty  
Theory. Washington, H em isphere P u b li s h  C o rp ., 1977 , p . 172.
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mos p o r  e l l o  en  l a  e x l s t e n c l a  de l o s  g ru p o s  m&s pequenos 
o f a o t o r e s  p r im a r io s .  La v e rd a d e ra  conoepo ifin  de  l o s  f a o ­
t o r e s  de o rd e n  s u p e r io r  ( t a l e s  oomo e x t r a v e r s i f in  7  n e u ro -  
t i o i s m o )  e s t&  b a a a d a  en  l a s  o o r r e la o io n e s  o p o r tu n a s  e n t r e  
t a l e s  f a o t o r e s  p r im a r io s ,  cuyo a ls ia m ie n to  7  m adlo ifin  e s  
u n a  t a r e a  de  g ra n  im p o rt an c i a  7  n o t o r i  e d a d . Lo que estam o s 
d io ie n d o  e s  sim p lem en te  que
1 .  l o s  f a o t o r e s  d e  o rd e n  s u p e r io r  p o aeen  un  m ayor a lo a n o e  
7  o o n seo u en tem en te  re c la m a n  p r i o r i t a r i a m e n t e  a te n o if in ,
2 . o ie r to s  prim aries (oomo lo s  apuntados por C a t te l l)  est&n 
su je to s  a  u n u  c r f t io a s  que haoen oomplicada su  u t i l i z a -  
o if in .. .
No hay pues ninguna duda resp ec te  a que lo s  fa o to r e s  de se ­
gundo orden pueden reproduolrse m&s f&ollmente que lo s  p r i­
m aries 7  que e l  range de lo s  fenfimenos relaoion ados con lo s  fao­
to r e s  de Orden Superior son mayores que lo s  conexos oon lo s  
prim arios" ( 33) .
E l t e r o e r  a u t o r ,  e n  l a s  s u o e s iv a s  e s o a l a s  en  q u e  in t e r v i n o  
( I 934- I 9 4 9 ) ,  o b tu v o  h a s t a  13  f a o t o r e s  de  p r im s r  O rden , u t i l i z a n d o  
r o t a c io n e s  de  t i p o  o r to g o n a l .  A p e s a r  de  e l l o  y  p e rm iti& n d o ae  o p é r e r  
oon o o r r e la o io n e s  i n t e r f a o t o r e s  d l s t i n t a s  de  o e ro ,  o b tu v o  t r e e  f a o ­
t o r e s  d e  segundo o rd e n  (L o v e ll  1 9 45 , T h u rs to n e  1 9 5 1 ). Todo e l l o  p e r -  
m ite  a p r e o i a r  u n a  e s t r u o tu r a o i f in  o rd e n a d a  de l o s  f a o t o r e s  de  p e r s o ­
n a l i d a d  en  l a  m ed ida  en  que a p a re o e n  en  l o s  o u e s t io n a r i o s .
En id & n tio o  s e n t id o  a p u n ta n  l o s  d a to s  d is p o n ib l e s  r e s p e c t e  . 
a l  I n v e n t a r i c  de  p e r s o n a l id a d  do Comrey (1 9 7 0 ) y  a l  E r ie b u r g e r  P e r -  
e f i n l i c h k e i t s - I n v ë n ta r  (1970 ) de  F a h re n b e rg  St S e lg  ( t r a d u o id o  a l  e s -  
p aE o l p o r  A. M a te sa n z ) . Con l o s  d o s - t r e s  e s t r a t e s  f a o t o r i a l e s  h a l l a — 
d o s , £ofimo o o o rd in a r  y  d a r  s e n t id o  a  l a  in fo rm ao ifin  d is p o n ib l e s  p o r  
m edio de  e s t a s  s u p u e s ta s  d im e n s io n e s  c o h e re n t e s  de l a  e s t r u c t u r a  de 
l a  p e r s o n a l id a d ?
1 . 12 . 3 .1 0  Son muy d iv e r s e s  l a s  i n t e r p r e t a o i o n e s  d i s p o n ib l e s .
Eu e l  d iag ram a  4  a p a re o e n  e je m p l l f io a d a s  l a s  r o i a o io n e s  e x i s t e u to s
(3 3 )  lîîSRrïCX, H . J . :  The moanurcmont o f  P e r s o n a l i t y .  L a n c a s te r ,  îITP,
1 9 7 8 , p .  1—2.
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•n tr e  I s a  v a r ia b le s  y  le a  fa o to r e s  p rim arios.
Faotores # 
v a r ia b le s  .
M . A A m  # .
P an -general No solapados Solapados en cadena oadena
.11 . .1 2 .  a l  asar .1 4 .  o ir o u n fle ja
.1 3 .  . 15 .
ii ia g ra m a  4>
Bat m o t  nr aoifin de v a r ia b le s  oon Faotores Prim arios (3 4 ) .
El enfoque b ip o la r  de B art, e l  b ifa o to r ia l  de H olainger y  l o s  fa o to— 
r e s  de grupo de Burt enoajarian  fundament aiment e  oon lo s  modelos
.1 1 .  y  .1 2 .  El modelo .1 3 . e s  e l  m&s u t i l i s a d o  y  e l  que m&s r e su l­
ta d o s  in te r p r é ta t iv e s  p r e s te . Los m odelos .1 4 .  y  .1 5 . o o in o id ir fa n  
oon algunos de lo s  sis tem as a n a l i t io o s  propuestos por Outtman.
1 .1 2 .3 .2 0 .  En e l  diagrama 5 se  expresan la s  p o s ib le s  r e la -  
o io n es de l a s  v a r ia b le s  oon lo s  e u ce s iv o s  fa o to r e s  de l o s  d is t in t o s  
firdenes.
o fa o to r e s  de I I  orden; e fa o to r e s  prim aries; .  v a r ia b le s  
O  o*^ ^  f
h h i
W 1 '  '
Jerarqufa ram i- Jerarq uia  E str a to s  E stra to s b i -
f ic a d a  s in  In torcrazada U n id ireo o io n a les  d ireo o io n a lo s
ami onto
. 21 .  . 22 .  . 23.  . 24.
( 34) CATTELL, R .B .: Handbook o f  M u l t i v a r i a t e  S x p c r in e n ta l  P sy c h o lo gy . 
Cliioago, Rand M cN ally , p. 214.
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>> 0
. t
R etloo lo
general
.2 5 .
Camlno en 
oadena .26.
o
CHColloo
.2 7 .
Eatratoe Cooperative a 
.28.
Diagrama 3<
V a ria tlea  oon faotorea  de d ia tin to a  ea tra to e  (35)
Do todoa eatoa  modeloa, mereoe l a  pena haoer h inoapié en lo a  a ig u ien tea t  
— e l  .21* y  aobre todo e l  .2 2 . en e l  oual r e a u lta r la  é v i­
dente y  altam ente e x p lio a t iv a  l a  e x is te n o ia  de oorrelao ionea  o b l i -  
ouaa en tre  fao torea  de un miamo n iv e l  por ouanto poaeen elementoa 
da oovariao idn . En e l lo a  lo a  fao torea  de I I  Orden eon lo a  que mda 
ezp lioan  y  p erm itir ia  oonjuntar lo a  eaquemaa da C a tte ll y  Efeenck.
-  e l . 21. ten id o  en ouenta por a l a o lo , en cuanto ea tru ctu -  
ra  jerarquieada p irem idal, pone de r e l ie v e  l a  r e la t iv id a d  de l a  oon- 
f ig u ra o id n , por <^anto depende de l a  baae de v a ria b lea  en que se  
auatenta y  sobre l a  que nunoa se  puede e s ta r  seguro de haberlo ou- 
b ie r to  tod o . Eyaenok apunta en eus trabajo a a e s te  t lp o  de in te r p r e -  
ta o ié n  de l a  oonfiguraoidn .
-  e l  .2 4 . por ouanto la s  re la o io n es  en tre  n iv a le s  son per­
manentes y  aaiduaa, h ao ia  arrib a  y  haoia  abajo, oon pautaa de aotua- 
c ién  ir r e g u la r  y  de d i f i o i l  abordamiento m etodolégioo.
-  e l  . 25 . en e l  que queda olaro que l a  oontribuoién  a l a  
varianza  puede aer a tr ib u id a  a una aooion cau sal como a una o o n tr i-  
bucidn Independiente o moramente un e feo to  que rueda en todas la s  
d ir e o c io n e s . Desde e l  punto de v i s t a  a n a lit ic o  e s  in v ia b le  por e l  
momento desenmadejar un modelo r e t ic u la r  de e s ta s  o a r a c te r is t io a s
(35) CATTELL, R .B .i Op. c i t . ,  p .214.
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eoBO « x p llo a tiv o  d« l a  estruottira  de l a  personalidad  humana.
A pesar de l a  d isparidad de modelos e z p llo a t lv o s  de la s  
estruoturaa  h a lla d a s , é s ta s  ae ev idenclaa  y  estén  a h l, In e lu o ta b lea .
1 .1 2 .4 .
Ka p o s ib le  es ta b leo er  una taxonomfa de l a  personalidad  
t a l  oual aparece eatructurada.
^1 ig u a l que en otraa  o ien c iaa  e x i s t e  una ta b la  de elemen­
to a , unas normes coaiunes de orien tao id n  y  re feren o ia ; en l a  P a ic o lo -  
g fa  de la  Personalidad apareoe oada vea m&s p r é c isa  una o la a if io a -  
oidn ooordenada de lo a  d is t in t o s  rasgos y faotorea  que von aparecien­
do en la s  su cesiv a s in v e st ig a o io n e s . Los in te rm lten te s  voldnenea 
d e l Buroa Measurement Yearbook, a s f  oomo lo s  P sych o log ica l A b stracts, 
evidenolan  l a  paroi a liz a c id n  con stante de l o s  h a ll  az go s  que se  ob- 
t ie n e n  en e l  émbito de l a  personalidad  humana.
En e s ta  ooyuntura, e l  enfoque m u lt ifa c to r ia l a irve  s in  
duda de instrum ente o la r if io a d o r  a l poder operar oon ampllaa gamas 
de v a r ia b le s  y  se r  p o s ib le  l a  oonf1guraoidn estru o tu ra l a p a r t ir  de 
la s  varianeaa exp lioad as en lo a  h iperp lan os. Todoa lo s  autorea im- 
buidos en e l  tcma eatfin de acuerdo respeoto a lo  adeouado d el enfo­
que f a c t o r ia l  de oara a l logro  de e s te  o b je tiv o .
Una taxonomla ooherente de lo s  faotorea  de personalidad  
f a o i l i t a r l a  l a  orien tao id n  "topoldgioa" en la s  muy numérosas in v ea -  
t ig a o io n ea  en carso por todo e l  mundo. P erm itir fa  oentrar lo a  e s -  
fuerzoa en la  obtenoidn de instrom entoa correctos de medida respeo­
to  a l supueato fa c to r  conslstentem ente id e n tif lc a d o . Hasta ahora 
buena p arte de e l la a  c o n s is te  en id e n t i f io a r  en tidad es arb itrar iaa  
y en muohos casos inconexas con e l  re s to  d e l émbito de la  persona­
lid a d , elaborando a continuaoidn instrum entes de medidas oon e le v a -  
dlsim os in d ic e s  de homogeneidad.
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Ea ouanto a l a  eon solldaold n  da una'taxonom ia do l a  perso­
n a lid ad  oabe d is t in g u ir  en trai
-  oonceptoa taxondm ioos, p aroelas c la v e  a te n e r  en ouenta, 
apart ados debidamente d iferen o iad os a  p a r t ir  de lo e  ou a le s  f i j a r  l a s  
o la s i f io a o io n e s , segdn s e  e a p ec if ica n  en l a  ta b la  n< 1 , o r ig in a r la  
de C a tte ll}
-  lo s  fa o to r e s  e s p e c f f ic o s  de personalidad  debidamente 
id e n t if io a d o s  e i  nt err  e l  aoionado s  por d is t in t o s  oentroa de in v e s t i -  
gaoidn. El o b je tiv o  de e s ta  T e s is  D octoral rad ioa  ea  iq w rtar elem entos 
r e fe r e n c ia le s  a  e s ta  o la s if io a o id n  a p a r t ir  de d atos Q oon m uestras 
esp an o las.
Los oonoeptos taxondmioos e s p e c f f ic o s  de e s te  t ip o  de tr a ­
tam iento sont
1 .1 2 .4 .1 0 .  rasgos: entendiendo por t a ie s  a l a  gama de r e -  
aooion es y  re sp u esta s  con sen tid o  unfvooo que comparten un e je  o 
con ste lao id n  f a c t o r ia l  oomdn. E sto perm its tr a ta r ia s  u nitariam eute  
en e l  u se  pr& otioq. iCu61 e s  e l  o r i t e r io  que perm ite afirm ar l a  u n i-  
dad tem&tioa y  colportam ental en tre  l a s  d ife r e n te s  a lte r n a t iv e s  a 
l o s  elem entos u t i l le a d o s  como estfm ulos? Los e j e s  o co n ste la o io n e s  
que la s  agrupan a  p a r t ir  de l a s  o o v a r ia c io n es . ®n la s  dim ensiones 
de l a  p ersonalidad  id e n tifio a d a a  de e s ta s  forma, confluyen  dos t i -  
pos de in f lu é n c ia s t  l a s  r e la t iv e s  a heohos y v iv e n o ia s  aotualea  
a sf  oomo la s  p r e t é r it a s .
"Nosotros estâm es ooupados en Un modelo o ie n t f f io o  en e l  
que l a  unidad d el rasgo sea  debida a una in f lu e n c ia  u n i-  
ta r ia t  a l go su b stan tive  que se  exp ress a s f  mismo en una 
estr u c tu ra  f a c t o r ia l  o b licu a  y  sim p le, apareciendo s i -  
multàneamente en d ife r e n te s  s itu a o lo n o s  y  también oomo 
un patrdn de d e sa r r o llo . E sto s  fa o to r e s  pueden d iv id ir -  
ae groseramente como a q u e llo s  en lo s  que l a  in f lu e n c ia  
d el ap ren d izaje ha producido l a  unidad y  a q u e llo s  en lo s  
que ha s id o  una acoién  g en étio a  de maduraoién l a  que ha 
generado l a  unidad"(3&).
(36) CATTELL, R.B. 1 op. c i t . ,  p 10.
— f  f  —
C0M0EPT03 TAJtONOHIOOS EK PERSONALIDAD 
T SUS BASES OPERATITAS (37)
Oenoninaoléii Modelo de
A nAllale
CperatlvD
Dlaedo Experim ental 
para lo a  datoa
RASGOS
Comunes Rindamental
S u p er fio ia l
Unioo Fondamental
S u p er fic ia l
Factor e s -  
tru o tu ra  sim ple
Has de
oorrelao ion es
Factor e s -  
tru o tu ra  sim ple
Haa de
o orrelao ion es
TAonioa R sobre d ife r e n -  
o ia s  en medidas 
in d iv id u a le s
M on ica  R sobre d ife r e n -  
o ia s  en medidas In d iv i­
duel e s
M on ica  P sobre la s  
f lu o tu a o io n e s  o anmentos 
en una s o la  person#
M on ica  P sobre la s  
f lu o tu a o io n e s  o aumentos 
en una s o la  persona
ESTADOS
Comunes EVmdamental
S u p e r fic ia l
Unioo Aindamental
S u p e r fic ia l
Factor e s -  
tru o tn ra  sim ple
Haz de
oorrelao ion es
Factor e s -  
tru o tu ra  sim ple
Bas de
oorrelao ion es
Téonica dR sobre la s  
medidas de flu otu ao id n
M on ica  dR sobre la s  
medidas de flu otu ao id n
lédonioa P sobre lo s  
d a te s  que fluotd an
T éonica P sobre lo e  
d atos que fluotd an
TIPOS
ü n iva -
riadoB
M ultiva-
riad os
Modas Modes en l a  d is tr ib u o ié n
A sin totas Extremos en una d ie t r ib u o ién
Rbmostatos ^ entrolde de un grupo dé personas oon seme-
janzas mutuas d e f in id a s  por e l  "r^ ^^  
SegregadoB C entroide de un grupo de "raoimos" que se
( i s l e t aa) solapan separados de o tr a s  i s l e t a s  por
l a  eu sencia  de "raoimos" solapados.
(Una " is la "  en e l  esp ac io  p erson a l)  
Segregados Segregados re lao ion ad os como la s  ramas de
d en d r ltico s  un â rb o l, en un amplio esquema g lob a l
FROCESOS Se puede entender como un t ip o  c a r a o te r is t io o  en l a  eeouenoi a 
temporal de n ed ic ié n . Quedan represent edo s en una m atriz de puntua- 
o ion es p x n  eu donde p.=ooasionoa y n -ectad os o cu a lq u ier  o tra  
dlmensién que se  e s tu d ie .
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Eyaenok oomparte en en enfoque e s ta  aseveraolén  aunque oon la s  
t tc a c io n e s  r e la t iv e s  a l t ip o  de estru e i^ ra  fa c to r ia l :  u t i l i z a  l a  or­
togonal (aunque en l o s  d ltim os anos v ie n s  aoeptando oovariaoiones  
entre fa o to r e s  d is t in ta a  pero oeroanaa a oero) y  p r e f ie r e  u t i l i z a r  
una ro ta o ié n  r e fe r id a  a o r i te r io s  oon s ig n lf io a d o  p sioo ld g ioo  (aun­
que también en sus d ltim o s t e x t e s  -Eysenck & Efsenck, 19&9- u t i l i z a  
l a  estru o tu ra  s im p le ) . Otro tanto  puede d e c ir se  resp ecte  a G u ilford , 
que u t i l i s a  r o ta c io n e s  ortogon ales ( in terscrre la o io n a d o s lo  minime 
p o s ib le , por lo  que s e  é v ita  l a  reduadancia respeoto a l  e ig n if io a d o  
y se  am plia l a  afirm aoién  sum inlstrada per e l  fa c to r ) .
f i l t r e  Eysenok y  C a tte ll  l a  poléralca surge resp eoto  a l a  d e-  
noidnaoién y  oonsideraoién  in tern a  d el ra sg o . Para e l  prim ero, lo s  
rasgos prim arios se  equiparan a l o s  que e l  segundo d efin e  como ras­
gos su p e r f io ia le s i  s e r ie  de conductas que ae observan yendo ju n ta s. 
Para E fsenck, su a l t a  in e s ta b ilid a d  de oovariao ién  j u s t i f io a  e l  t r a -  
bajar a n iv e la s  e^ p eriores. Para C a tte ll  e s ta s  oovariaoiones haoen 
obvia l a  con figu rao ién  o b licu a  por ouanto e s  co n s is te n te  eu id e n t i— 
fio a o ié n  f a c to r ia l  en lo s  d is t in t o s  a n é l i s i s  llev a d o s a oabo, a sf  
oomo so co n sta ta  l a  oo in o id en cia  de aportaoiones in flu y e n te s . Guil­
ford opera igualm ente oon sus fa o to r es  prim aries a lo s  que de forma 
anéloga con sid éra  rasgos prim arios fundament a ie s .
For otro  la d o , Efccnck, a su s fa o to r e s  de segundo Orden, 
p r e f ie r e  denominarlos t ip o s .  en un sen tid o  id én tico  a l de C a tte ll  
respeoto a  rasgos.
"E stes rasgos (d e s c r ip t iv e s , p rim aries) no son independien­
t e s  en tre  s f ,  sin o  altam ente correlaclonad os, y  un s i s t e -  
ma de pura d eserip o ién  de rasgos correlaclonados en tre  s f  
ezclu ye l a  va r ia b le  que puede oer l a  mSs im portante de to ­
das, prinoipalm ente l a  que subyace e s ta s  oorrelao ion es y  
haoe su rg ir  oonoeptos mis elevad os a ni v o l t ip o lé g ic o  de 
e x tro v ers io n  y  em otividad. Én segundo lu gor, se  ha v is t o  
que ml en tra s oonoeptos oomo neuroticistno y  ex trovera ién
( 37) CATTELL, R .B . î P e r s o n a l i t y  and Hood oy  q u e s t io n n a i r e .  S . P c o . , 
J o s s e y - B ass P u b l . ,  1973, p  17 .
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/ ae pueden a p lio a r  f& cilm ente a d is t in ta a  in v e a t ig a c io n e s ,
/ l o s  oonoeptos a n iv e l  de rasgos son may engemosos y  d i f f -
o i l e s  de tra s la d a r  de un estu d io  a o tr o . Esto ea c ie r to  
in o lu so  ouando lo s  instrum entos u t i l i s a d o s  son id é n tio o s}  
ouando son d ife r e n te s  e l  resu ltad o  tien d e  a produoir una 
tremenda oonfusidn” (3 8 ) .
4 .  Modelo subyaoente a l  enfoque de Efcenok p erm its oonge— 
n la r  ta n to  l a  in terp re ta o id n  p s io o ld g io a  como l a  con figu rao ién  e s ta -  
d fs t io o - fa o t o r ia l  que s e  h a lla  in p l f o i t a  en todo a n & lis is i
-  n iv e l fa o to r e s  de erro r , entendiendo por t a l e s  a q u e llo s  
que dnioamente apareoen en una s itu a o ié n  dada y  no en o tr a s  |  pueden 
se r  compaginadoB oon la s  resp u estas e sp so ff io a a  y  p e o u lia r e s  que e l  
su je to  da an te l a  pregunta d el o u estio n a r io , en e se  aqui y  ahora;
-  n iv e l  fa o to r e s  e s p e o lf io o s ,  que apareoen en fu n cién  de 
l a  p eou liarid ad  in tr ln s e o a  a l t ip o  de prueba que e irv e  de estim u le;  
se  oompagina oon la s  resp u estas h a b itu a les  en su je to s  oon un réper­
t o r ie  de personalidad  o a r a o te r ls t ic o ;
-  n iv e l fa o to r e s  de grupo, o también fa o to r es  prim arios  
en l a  e so u e la  USA, que tien d en  a apareoer en o ie r ta s  s itu a c io n e s  o 
pruebas, en r e la e ié n  con o ie r to s  tem as, pero no en o tr a s ;  oo in cid e  
oon lo s  rasgos prim arios que s e  muestran como sistem as o r g a n isa tiv o s  
de o ie r to s  oomportamientos c a r a o te r le t ic o s  de l a  p ersonalidad  humana;
-  n iv e l fa o to r e s  gén éra les o de segundo orden, que subyacen 
en d ltim a  in s ta n c ia  a  l a  m atris de oovari aoiones y  que oondensan l a  
inform aoién habida en lo s  fa o to r es  prim arios oovari a n te s . La f ig u r a  
s ig u ie n te  expresa su o in ta  y  gréfioam ente e s t e  modelo op éran te, p ro-  
pugnado por Efsenok (1947) y  aoeptado, con o ie r ta s  oorreocionea t e r -  
m in o lég ica s, por U u ilford  ( 1959)»
(3 8 ) ErSBHCÎK, H.J.» Fundamentos B io lég io o s  de l a  P ersonalidad . Bd. Fon- 
t a n e l la ,  Barcelona, 1975, P 50-51.
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1 .1 2 .4«20« EatadoB» vienen a se r  la s  dimensiones de cam­
b io  a lo  largo  d e l tiempo de lo s  d is t in t o s  rasgos y  que su e le  ex -  
presarsa habitualm ente como cambios de humor en la s  personas. En 
in v e st ig a o io n e s  de e s ta  d ireooidn  son dos l o s  t ip o s  h ab itu a les de 
d lf io u lta d  que pueden rem otarsei
a. cdmo esta b leo e r  m ediciones y  eso a la s  de l o s  cambios en s i ;  
b« oémo elaborar, u t i l i z a r  y  d esa r ro lla r  modelos que per­
mit an sondear la s  estru ctu ras de oembio.
Respeoto a  l a  a lt e m a t iv a  a«, se  trab aja  con d iv erses  t i -  
pos de d atos p roven ientes y  re p r esen ta tiv es  de v a r ia b le s  de tip o  
bio-q u lm ico , p s io o ld g io o , p siqu i& trloo , f i s io ld g ic o ,  antropoldgico  
y  a ju ste  f i s i c o .
îM ouanto a l a  cu estid n  b . , lo s  modelos que m&s han dado 
de s i  son lo s  fundamentados en oomparaoiones in tr a  e in te r in d iv i— 
duales de la s  variac ion es oon statadss, sea  d el t ip o  que sea  a p ar­
t i r  de lo a  oonoeptos b&sloos a n a llt io o - f  a c to r i a ie s . Fooalieando l a  
atenoidn tanto  en la  in varian za  de lo s  patrones de saturacion es fao­
t o r ia le s  a sf como en l a  e s ta b iiid a d  de la s  puntuaoiones en lo s  m ls- 
mos, lo s  in v estig a d o res est&n prooediendo a f i j a r  d iv er ses  dimen?- 
s io n es en funoidn de sus v a lo r es  param&tricos, as£ oomo en l a  de-  
f i n i  oidn de la s  o a r a c te r is t io a s  p er tin en te s .
Son muy numerosas la s  in v estig a o io n es  rea liza d a s en e s ta  
d ireoo id n , tnereciendo se r  destacadas la s  de B a ltes & R esselroade  
(1970 y  7 3 ) , Bontler (1972), C a tte ll ( I 966) ,  CorbalJ.is &  Traub
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{1970 ) ,  H arris ( I 963 ) ,  Horn JL (1963 y  6 6 ) , Tuoksr ( 1966 ) ,  Cable 
( 1972) ,  N esselroade à  Cable (1 9 7 4 ), S p ie lb erg e r , Oorsuch A Lnshe- 
ne (1970 ) ,  Bartsoh (1 9 7 6 ), Krause ( 196I ) ,  C a t te l l  A Soheir ( I 96I ) ,  
S to u ffe r , Outtman, Suehmann, L azarsfe ld , S ta r  A Clausen (1 9 3 0 ),
Oreen ( I 964 ) ,  Creen A Mowlis (1 9 5 7 ), Nowlie ( 1965 ) ,  H ild r e th ( l9 4 6 ) ,  
Hessman, Hi oka A ^ 1  ( i 960 ) ,  Hessman A Hi oka ( I 966 ) ,  S p ie lb erg er  
( 1966 ,  68 , 70 ,  71 ,  7 3 ) y  en Espana r e o ie n temente Bermddez Moreno 
(1978 ).
Tanto en lo s  rasgos como en lo s  e s ta d o s , pueden d is t in g u ir -  
se  lo s  oomunes, a q u e llo s  que apareoen en to d a s  la s  personas some- 
t id a s  a una miema b a te r la  aunque con o ie r ta s  d ife r e n o ia s  o u a n tita -  
t iv a s  en tre  s f  y  l o s  d n io o s , cuyo patrdn y  o a r a c te r is t io a s  son p e -  
c u lia r e s  de oada in d iv id u o .
1 . 12 . 4*30.  Tipo8 , e sp e o lfie a n e n te  en e l  enfoque de C a tte l l  
y  co laboradores, q u ienes lo  d efin en  como "patrones d é f in idos en lo s  
puntos modales de l a  d lstr ib u o id n  en una p ob lao ién  a lo  la r g o  y  an- 
obo d e l espaoio ntttltidim ensional de l o s  rasgos"  ( C a t te ll  HHPTb, 
p . 168 ) .  E stad lsticam en te un t ip o  v ie n e  id e n t if ic a d o  por l a  mods, 
aunque entendiendo é s t a  en e l  enfoque m u ltid im en sion a l, e s  d e c ir ,  
por grupos que se  e semejan en tre  s i  m&s a ll&  de o ie r to s  o o r te s  o 
desoonexiones basadas en e l  c o e f ic i e n t e  de s im ila r id a d  de modelos (r ^ ).
Sesde e s t e  enfoque, p u es, una t ip o lo g la  v ien e  r e sa lta d a  
Como un esqnena comportement a l en e l  que la s  personas se  agrupan 
multimodalmente en funoidn de lo a  rasgos y  e s ta d o s .
Su oon stataoid n  t ie n e  lu g a r  no por e l  a n & lis is  f a c t o r ia l  
ol& sico , s in o  por e l  a n a l is is  de co n ste la o io n e s  o haoes de co v a r ia -  
o ion es homog&neas.
Sigttiendo un poco a Ch. R. Hols (3 9 ) lo s  t ip o s  a s l  id e n t l -  
f io a d o s  pueden oon so lid arse  en t r è s  c a te g o r la s i
( 39 ) HOLE, Ch.R.t T ypologioal Theory and Research, en: CATTELL, R.B. 
y  R.M. Dreger, op. c i t . ,  Ciq>. 11.
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1 .1 2 .4 * 3 1 . A quella que d i fe r  e n d  a l o s  grupos segdn seen  hotno- 
g in eos ( e s  d e d r ,  todos l o s  oonponenies sean mutuamente s lm ila r e s  
en fn n d d n  da lo s  parâmatros de m edlddn u t i l le a d o s )  o d is t in t o s  
( e s  d e d r ,  ouando no se  da e l  solapam iento en la s  m ed icion es).
1 .1 2 .4 *  32. A quella que presupone ad ldon alm en te que lo s  esque- 
mas de agrupamiento son v& lidos para tod a  l a  poblaoidn en funoidn  
de la s  m ediciones de personalidad  que se  toman en oon sid erao ién .
1 .1 2 .4 * 3 3 . A quella que edem&s propone l a  ex L sten d a  de grupos 
bomogéneos y  d is t in t o s ,  sea  oual sea  e l  rasgo o estado que se  con­
s id é r é .
E ste  enfoque m u ltif a c to r ia l  de l a s  t ip o lo g la s  e s tâ  aân 
muy en fa s e  de co n fig u r a d é n  y  su punto m&s d&bil ra d ica  en que se  
basa en e l  a n & lis is  de haoes, ouyos o r i t e r io s  de d isorim in aoién  de- 
penden en buena medida d el propio experim entador.
1 .1 2 .4 * 4 0 . P rocesos , en ten d id cs en cuanto médulos o pautas 
in d iv id u a le s  de desenvolvim iento y  maduraoién, entendiendo l a  d iada  
E—  R ta n to  en una oontextura esp a o ia l como tem poral, con ooordena- 
das de t ip o  f f s i o o ,  p slq u ico  y  ambienta l .
F isk e  (1971)  en tien d e que son lo s  p rocesos p s ic o lé g io o s  
de la  persona humana lo s  o b je to s  p r io r it a r io s  de indagaoién  y  sondeo 
en l a  comprensién de l a  personalidad  humana. Para &1 e s  l a  rea lid a d  
unlvoca que s ir v e  de punto de p a rtid a  en e l  es tu d io  de l a  oonducta. 
Todo Comportamiento e s  prooesual y  a l a  veg e s  p arte de un prooeso  
m&s am plio.
Por e l l o  en l a  d eecr ip c ién  m a tr io ia l de todo prooeso deben 
inoorporarse de un lado la s  s itu a c io n e s , co n tex tes  y  circu n atan o ias  
en que t ie n e n  lu g a r , y de o tro  lo s  esta d o s de &nimo y  rasgos de l a  
propi a persona iiivolucrada.
Como todo prooeso e s ,  sin  duda, m u lt ifa c to r ia l ,  oabe abor- 
d sr lo s  desde t r è s  enfoques*
a . anotando la s  magnitudes ea tlm u lares y  de resp u esta  en la  
seouenoia  esp a o ia l y  temporal d el prooeso s in  poder p r e c lsa r  con
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•x a o tltu d  lo s  e je s  r e fe r e n c ia le s  de in flu e n c ia ;
b . anotando la s  d is t in t a s  resp u estas a l a  s itu a o ié n  e s t i ­
mai ar en fun cién  d e l tiempo ouando son v ia b le s  la s  con exlones d l -  
r e o ta s  en tre  E yR  en p a r tic u la r ;
o» faotor isan d o  lo s  Estim ulos y  R espuestas t a l  oual se  v in -  
cul an en e l  tiem po. Sesde e s t e  d ltim o enfoque s e  recoge m u lt ifa c tà -  
ria lm en te e l  prooeso segdn t ie n e  lu gar l a  seouenoia  de a o tiv id a d es  
d iv e r se s  a lo  largo  de l a  su o esién  tem poral, en l a  que apareoen o s c i -  
1 ao ion es, crecindento y  d ifu m inacién . La v e j e s ,  l a  pubertad, e t c . ,  
podrlan se r  som etidas a e s tu d io s  m u lt ifa c to r ia le s  de e s t e  t ip o ,  in -  
ocrporando v a r ia b le s  cuya m edioién baya sid o  con stan te  en d ife r e n te s  
In d iv id u os,
R esta e l  p résen té  se  ha trabajado muy esoasamente en e s t a
d ir e c o ié n .
Queda por e s ta b le o e r  s i  e s  hoy v ia b le  una taxonomia m ulti­
d im ensional de l o s  fa o to r e s  de personalidad estn d iad os y  o o n so lid a -  
dos.
Puesto que en e s ta  T e s is  se  e s tâ  opérande fundamentalmen­
t e  con d a tes Q y  la s  oon olueion es f in a le s  se  elaborarân a l f in a l  de 
l a  misma en ftinoién de l a  taxonomla d isp on ib le  desde e s ta  v e r t ie a -  
t e ,  u rge, pues, por n iv o ie s  fu n o io n a les , in te n te r  un resumen de lo s  
fa o to r e s  de personalidad  que m&s s e  rép itan  en tre  l o s  d ife r e n te s  au- 
to r e s , oualquiora se a  su p o s io ié n  en la  es tru c tu ra  aunque respetando  
l o s  e s tr a to s  concernidos y  laborando ûnlcamente con resu lta d o  Q. Es­
to  o b lig a  a d ejar de lad o una o la s i f ic a c ié n  g lo b a l de r e su lta d o s  fao­
t o r ia l e s  con datos T y L para o tr a  ooasién  p o s te r io r .
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1.12.4.11, Rasgos n iv e l prim ario '
En l a  nomenclatura de C a tte l l  ( 40)1
F actor A» S iz ia  ( - ) ,  reservada, a le ja d a , r fg id a , s o l i t a r ia ,
v s
A ffe o t ia , a b ie r ta , a fec tu o sa , serena, p a r t ic ip a t iv a . j
F actor Bt I n te l ig e n c ia  b a ja , to r p e , in cap az, d é f ic ie n te ,  j
v s  j
I n te l ig e n c ia  a l t a ,  p crsp io a z , b r i l la n t e ,  j u ic io s o .  ’
I
F actor C> Pooa fu erza  d el ego , emooionalraente in e s ta b le ,  !
v s
Hncba fu erza  d e l ego, emooionalmente maduro.
F actor B: ^ im isldn , hum ilde, d é c i l ,  ob ed ie n te ,m anejable,
/ vs
Dominanoia, im p o s itiv o , a g r e s iv o , com p etitive .
F actor Ft D esurgenoia, so b r io , ta o itu m o , s e r io ,  d is c r e to ,  j
v s  j
Surgenoia, atolondrado, j o v ia l ,  e n tu s ia s ta , v iv o .  ,
F actor Gt Superego b a jo , o p o rtu n ista , v o lu b le , in d o le n te ,
vs !
Superego fu e r te , conoiensudo, p ersévéran te . |
F actor Ht T h rectia , a su sta d izo , tim id o , cob ib id o , esq u iv e , \
v s  I
Parmi a , a trev id o , in tr é p id e , audaz, d esin h ib id o .
Factor I t H arris, s e n s ib il id a d  dura, se o o , pooo sen tim en ta l,
v s
Prem sia, se n s ib il id a d  b landa, t ie m o ,  in d u lg en te .
Factor Lt A lex ia , oonfiado, m odesto, co n c ilia d o r , p erm isivo ,
v s
P ro tén sién , su sp ioaz , c e lo s o ,  dogm&tioo, i r r i t a b le .
F actor Mt P ra x em ia , pr& ctioo, con ven oion al, pragm fiticc,
v s  i
A utia , im ag in a tive , bohemio, ab stra id o , id e a l i s t  a .
F actor Ht S e n c il le z ,  franco, a u té n tic o , espontAneo, n a tu ra l,
v s  ;
A stu cia , sagaz, a s tu te , re fln a d o , mundane, la d in o .
Factor Ot Adecuacién im perturbable, p l& cido, seguro de s f ,  j
v s
Tendencia a l a  cu lp a b ilid a d , aprensivo, in seg u ro . j
( 4 0 ) PHIETO ZAJIORA, J.M , t E s tu d io  c o m p a ra tiv e  de  l a s  Form as A-B d e l  16 P F 
de Raymond B. C a t t e l l  en su  a d a o ta c ié n  e s p a n o la  TEA. M ad rid , Unjv. 
C o iap lu ten se , D ie . 1 9 7 7 , P 5 1 -2 6 1 .
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F actor (Lt Conservadurismo, tr a d lc lo n a l,  ooatum brlsta,
va
R adloallsm o, experim ent ador, l ib e r a l ,  o n a llt io o .
F actor Qg* Adheeidn a l grupo, co o p era tiv e , adepto,
v s
AutoBufic i en c ia , l le n o  de recu rso s, auténomo.
F actor ({31 Bajo con tro l de l a  p rop ia  imagen, a u to c o n f lic t iv o ,
---------------------------------  v s
Muoho con tro l de l a  p rop ia  imagen, com pulsive.
F actor Q/t Pooa ten sid n  e n e r g é t ic a , r e la ja d o , ir a n q u ilo ,
v s
Nucha ten sid n  A rgioa, te n se ,fr u s tr a d o , ex o ita d o . 
Aparte de e s t e s  fa o to r e s  de p ersonalidad  que muestran ma­
yor e s ta b iiid a d  y  c o n s is t  en o ia  e x i s t  en o tr o s  que sqtarecen con c i e r -  
t a s  flu o tu a o io n es  dentro d el Ambito de l a  personalidad  normal ad u lte:
F actor Bt E x d ta b il id a d  e Im pulsivldad in ssgu ra .
F actor J i Oo a sth e n ia , d u b ita t iv e ,  
v s
Zeppia, lanzado, d eo id id o .
F actor Ki S o c ia liza o id n  madura, c o r té s , eduoado, c u lt e ,
v s
R u stic id ad , rudeza, in tem p estiv e .
F actor Pt C ontingencia sanguine a, gusto por la  d iso u sid n ,
v s
o p tim ist  a , e sp e o ù la tiv o , poco am bicioso.
Factor Qqt Bedlcaoldn a l grupo s in tië n d o se  inh& bil.
Factor Qfit (Biivo ex p ia to r io  s o c ia l ,  su fr id o , paranoids.
Factor Q r j t  Autoexprcsivo y  e x p l ic i t a ,  dram&tioo, t e a t r a l .
Al trab ajar con p oblacion os c a l l  f i  oadas de "patoldgicas"  
C a tte l l  y  colaboradores han id e n t if ic a d o  lo s  s ig u ie n te s  rasgos  
p sicopatdgenosi
Factor D;! Bajo n iv e l  de h ipooondria v s  A lto.
Factor Dgt Cran e x c ita b ilid a d  v s  K alostar S u icid a .
Factor D]: Bajo n iv e l  de d escen tento rumlante v s  A lto .
Factor D^i Bajo n iv e l  de depresidn  ansidgcna v s  A lto .
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Faotor O t^ E u forla  oon a l t a  do s i s  da en erg la
v s
Bajo n i v o l de en erg la  oon deprosidn  fa tig a d a .
Faotor D/;* Bajo n iv e l  de cu lp ab ilid ad  y  resen tim ien to  v s  A lto
F actor Dy: Bajo n iv e l  de depresidn  Incdmoda
v s
A lto n iv e l  de depresidn  m isan trdp ica .
Factor Pat Bajo n iv e l  de paranoia v s  A lto .
F actor Pp( Bajo n iv e l  de d esv iac id n  p sicop & tica  v s  A lto .
Faotor Soi Bajo n iv e l  de esq u izo fren i a v s  A lto .
Faotor Ast Bajo n iv e l  de p s i  c a s t  e n ia  va A lto .
F actor P st Bajo n iv e l  de p s ic e s i s  gen era l v s  A lto .
E sto haoe que n uestro au tor, aparte d e l 16 PF, haya con s-
tru ld c  un o u estio n a r io  especlaim ante diseüado para medios c l ln ic o s t  
e l  CAQ, que afin no ha sid o  traduoido a l  espan ol y  que in o lu so  en e l  
o r ig in a l  americano se  h a l l  a en fa se  de oonflrm aoidn.
l a  nomenclatura de O uilford  cabe hablar dei
F actor Qt A ctiv id ad  g en era l, fu e r te  im p u lsiv id ad , en erg la ,
v s
L en titu d  y  oarencia  de en er g la .
Faotor Rt R estr ioo id n  y  s e iie d a d , a u to co n tro l,
v s
Rhathymia e im p u lsiv id ad , fogosid ad .
Faotor At Ascendenoia, in tr ep id ez  s o c ia l ,  aVanzado,
v s
Sum isidn, tim id e s , pooo conspiouo.
Faotor St S o c ia b ilid a d , in te r é s  en lo s  dem&s, animoeo,
v s
Timides s o c ia l ,  a i s iam ien to , r e se r v e , e sq u iv ez .
F actor Agt A fab ilid ad , e s ta b iiid a d  em oolonal,optim lsm o, jo v ia lid a d ,
' v s
I n e s ta b ilid a d  y  depresidn , ten d e n c ies  o ic lo id e a .
Faotor 0 : O b jetiv id ad , im parcia lid a d , rea lism o , 
vs
B u bjetiv idad , h ip e r se n s ib ilid a d , egotism o.
F a c to r  F t C a m o ra d e rla , a m is to s o , a g r a d a b le ,
v s
H o s t i l l d a d  y  b e l l g e r a n c i a .
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P actor Tt R eflex id n , peneamlento In tr o e p e c tiv o , r e f l e j o ,
▼s
I r r e f lo x lv o .
F actor Coi R elaoiones p erso n a le s , e s p fr itu  co o p era tiv e ,
v s
In to lera n o ia  y  c r it ic is m e , mal d isp u ee to .
F actor Ht M asculinidad en lo s  in te r e s e s  y  em ooiones,
v s
Feminidad en l a s  rea co io n es.
Faotor Ct B isp osic id n  C io lo id e .
F actor I t Sentim ientos de in fe r io r id a d , desajustado don lo s  dem&s,
v s
oon fian za , aoeptaoidn de s f ,  a jn stad o , s a t is fe o h o .
F aotor Bt Bepresidn f l s i c a  y  em ooional, praocupado, l& b il,
v s
a le g r e , v iv o .
F actor Ht N erv io sisn o , fa tig a d o , ir r it a d o ,  s a l t a r ln ,
v s
C alm s, co m p o s tu ra , r e l a j a m ie n t o .
En la  nomenclatura de ^ s e n c k  apareoen, aunque no lo s  t i e ­
ns d irectam ente en con sid eraoid n  por l a  ambigUedad de su  o o n figura­
oidn y  o c n s is te n c ia  f a c t o r ia l ,  l o s  s ig u ie n t e s ( 4 l ) i
S o d a b ilid a d
Im pulsividad
jo v ia lid a d
Vivaoidad
A ctividad
E x c ita b ilid a d
Cambios de humor
F a ita  de Conoentraoidn
Timides emocional
Preocupaoidn
Nerviosism o
S en sib ilid a d
(41 ) EÏSENCK A ErSBWCKi op. c i t . ,  p
*67*
I r r lta M lld a d
S an tled en tos de in fe r lo r id a d
Insomnlo
Bn e s tu d io s  oomparatlvoe en tre  l e s  fa o to r es  derlvados por 
C a tte ll  7  l o s  de G uilford  apareoe un solapandento p a rc la l en e l  e e -  
paoio e u t le r to ,  aunque dependlendo en tuena manera de quien opere 
eon l.os d atos d lep on lb lee  y  e l  t lp o  de rotaoid n  que Imprima a l a  
m atris f a c t o r ia l  hablda* Beoker ( ip 6l ) ,  Olbbona (1966) ,  C a tte ll  
A Gibbons ( 1968) ,  S e l l s ,  Demaree ft H ill  (1970-71) ban trabajado  
suoesivam ente con d atos input proven!en tes  de l a s  resp u estas a lo s  
o ita d o s o u e stlo n a r lo s  por lo s  mlsmos su je to s . Bn la  ta b la  n* 2 se  
reoogen suointam ente lo s  solapam lentos obtenldoa a p a r t ir  de lo s  
output.
E soalas de 
C a tte ll
E soalas de G uilford
0 I  X
P I
H X X
1 X
0 X X
94
Tabla 2i
Solapamlento en tre l a s  eso a la s  de G uilford 7  C a tte ll  de rasgos  
prim arlos do peraonalidad ( 42 ) .
En 1969 Eysenck y  su mujer prooodieron a r e v isa r  lo o  
o u estlo n a r lo s  d isp o n ib les  en hnbla in g le  sa  de corte  m ulti fa c to r ia l
(4 2 ) WIIiBE, G .J .S . 1 T r a i t  D e s c r ip t io n  and M easurement by P e rso n a ­
l i t y  Q u es t, en  CATTELL ft DHEGERt Op. c i t . ,  p 98»
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/
/ y  s e  oentrKFOR en lo s  de C a t t e l l ,  G uilford y  lo s  de e l l o s  mismos.
Reosbaron de lo s  prim eros sondas l i s t a s  reducidas de lo s  elem entos, 
que en v ir tu d  de lo s  a n â l i s i s  m&s r e o ie n te s  d isp o n ib le s , mostraran 
sa tu rao ion es n otas s a t is f a o to r ia s  en lo s  re sp eo tiv o s  rasgos de per-  
son alid ad  propiciadoa experim entaimente por lo s  prop ice ce n tr e s  de 
in v e s t ig a c id n . El N u t i l i s a d o  fu s de 600 hombres y  600 m ujeres.
La gran m atriz r é su lta n te  l a  som etieron a a n â l i s i s  fa c to ­
r i a l  por component e s  p r in c ip a le s  situando l a  unidad (en  vez  d e l à  
conmnidad) en l a  d iagon a l, obteniendo una so lu o id n  ortogon al en l a  
ro tac id n  de fa o to r e s  (varimax-promax). De un lado in trod u jeron  la s  
puntuaciones d ir e c ta s  en la s  r e sp o c tlv a s  e s c a le s  y  ob tu vieron  lo s  
s ig u ie n te s  fa o to r es  de segundo ordeni n eu rotio ism o, ex tra v ers id n , 
un t e r c e r  fa c to r  que agrupa l a  e s c a le  de sin oerid ad  y  algunas ea- 
tu ra c io n es n cg a tiv a s de l o s  fa o to r e s  H y  Qi de C a tte ll  y p o s it iv a s  
en Ag de G uilford  de in te r p r e taoidn ambigus y  un cuarto fa c to r  cu- 
yas sa tu rao ion es apuntan en l a  d ir e c c ié n  d e l fa c to r  Qj^j ô Pathe- 
Bda de C a t t e l l .  En e l  ouadro que s ig n e  se  recogen la s  mâs importan­
t e s  sa tu rao ion es h ab id as. E ste  l e  l l e v a  a Eysenck a oonfirroar su 
planteam ientoi
"En l a  actu a lld ad  lo s  fa o to r e s  de Eysenck su elen  repro- 
d u oirse con bast ante fa o il id a d , lo s  de G uilford  p ^ o i a l -  
mente y  l o s  de C a tte l l  con d if ic u lta d "  (4 3 ) .
Trabajando con lo s  mismos elem entos ambos au toros tuvleron  
d if io n lta d e s  para ob tener de nuevo lo s  fa o to r e s  do C a t te l l  y  Guil­
ford  a p a r t ir  de su s prop ios a n â l is is ;  tambiân e s to  oeu vre , aunque 
oon mènes in c id e n o ia c o n  sus fa o to r e s  prlm arios, que s e  reproduoen  
con gran va ria o id n . No ob stan te  l a s  co in o id en o ias vu elven  a se r  r o s -  
peoto a lo s  fa o to r es  de I I  Orden que s e  verân a oontlnuaoidn.
P re c ise  e s  reoonooer con Eyeenok l a  gran m ovilidad de lo s  
fa o to r e s  prim aries de a n â l i s i s  a a n â l i s i s .  No ob stan te no l e  fue p oci­
b le  operar oon l a  m atriz de 322 i  322 elem entos que r e a l mente cntraron  
en e l  a n â l i s i s ,  d if ic u lta d  anterlorm ante apuntada en e s t a  T e s is .
(4 3 )  BISENCK & ETSEMCKt Op. c i t . ,  p . 193-
TABLA 5 FACT0RB3 SBGONDO ORBEN ( 44 )
Camblos de Rumor -  Eysenok
S o c ia b llld a d  — "
J o v la lld a d  — "
Im pulslvidad  -  "
Insomnie -  "
S en iim ien tos In fe r . — "
V ivacidad -  "
H erviosi smo — "
I r r it a b i l id a d  -  "
S e n s ib ilid a d  — "
S inoeridad  A -  "
S inoeridad  S' — "
A quiesoenoia — ”
A ffe c t ia  ( a ) -  C a tte ll
ftxerza d e l Ego (c) -  "
Dominanoia (S ) -  "
Surgenoia (P) -  "
Fitersa Super-ego (O) -  "
Permia (H)
Prem sia ( l )
P roten sid n  ( l )
A u tia  (M)
Aatuoia (N)
Tendencia C ulpab.(O)- 
Rsdioaliem o (Q i) -  
A ntosuficiencda(Q 2 ) -  
Control Imagen (Q3 ) -  
Tensidn Ergioa (Q4 ) -  
A quiesoenoia —
FACTOR I  I I
0 ,5 0
I I I
»
_  e
_ H
_ «
_  «
Amoendencia ( a)
A fab ilid ad  (Ag) 
C lo lo id e  (C) 
Cooperative (Co) 
Depresidn ( d ) 
A ctividad  (o )  
In fe r lo r id a d  ( l )  
W asoulinidad (W) 
Nervioaismo (IJ) 
O b jetiv idad  (o )  
Rhathymia (k ) 
Timldez so o ia l (S )  
In trospeccld n  (T) 
Aquiesoenoia
— O uilford
-  "
»
_ «
_ "
-  «
"
"
_  "
0 ,3 9
0 ,5 4
0 ,6 1
0 ,3 8
0 ,4 8
0 ,5 6
-*58
0 ,4 4
-*53
0,50
- .3 9
0 ,5 9
0 ,3 2
- ,3 9
0 ,5 8
- ,3 8
0,61
- ,5 3
- ,3 8
- ,7 4
—, 62
0 ,40
0 ,5 3
0 ,6 5
-* 7 2
0 ,3 3
- ,4 3
- ,6 4
-* 7 4
0 ,3 0
0 ,3 0
0 ,5 7
-*67
- ,6 2
—,3 0
-* 3 2
0 ,6 5
- ,3 2
- ,4 3
0 ,5 1
- , 6 l
0 ,6 4
17
—,4 0
- ,3 3
0 ,3 2
0 ,5 4
0 ,4 7
0 ,3 5
0 ,6 0
0 ,3 5
- ,3 1
- .3 1
- ,5 5
0 ,5 8
M. B. t Se h an suprieiido la s  saturaoioneo in fe r io r e s  a 0 ,3 0 .
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1 .1 2 .4 .1 2 . Raagoa n iv e l secundarte
Em l a  l£ n e a  do ir a b a jo s  d« C a tte ll  y  colaboradores, apareceat
F actor Qrt In v la , reaervada, a u to s u f ic len te , In h lb id a ,
E xvia , d esen vu elta , buenoe oontaotoe p ereon a les .
Los prinolpaLes rasgos en v u elto s  sont
A4- B+ F4- H+ 9 2 -
Apareoe en lo s  A n â lis is  F a o to r ia le s  e fectu ad os por
e s t e  su tor en su  Memorla de L icen c ia tu ra  y  l o s  de TEA (1977)«
Factor 9pi* A ju ste , n iv e l bajo de ansiedad,
Ansiedad A lta , d esajustad o, in s a t is f e c h o .
Los p r in c ip a le s  rasgos prim arlos en v u elto s  son*
C- IL- U  04- 9y* 94A
Apareoe en lo s  a n â l i s i s  e fectu ad os oon m uestras
esp a n cla s .
Factor Q t t t *  Patheinia, sen tim en ta l, sonador, s e n s ib le  y  b lende 
C oterc ia , e s t a b ilid a d  y  duress em ooional, rea lism o.
Los p r in c ip a le s  rasgos prim arlos en v u elto s  sont
At- I -  E- (y  El. U )
En lo s  a n â l is is  con m uestras espan olas t ien d e  a 
sp arecer, un ta n to  con fuse, en e l  p olo  Pathemia.
F acto r dry: Dependencia, p a s lv a , pendien te  grupo,oonservador,
Independencia, r a d ic a l ,  a u t i s t a ,  exigente,OBado.
Los p r in c ip a le s  rasgos prlm arios en v u elto s  sont
B4 LA W  Ql* 92*
Apareoe n itidem ente en lo s  a n â l is is  con m uestras
espan olas.
Factor Qirt R aturalidad  v s  M soreoldn .
Los p r in c ip a le s  rasgos prim aries en v u elto s  son:
A4- N* (y  H- 0 -  en m ujeres)
Aparecid en uno de lo s  a n â l is is  fa o to r ia le s  de l a  
Memorla de L ioon cia tu ra  de e s to  autor.
( 44 ) ETSENCK & EYSEWCKl Op, c i t . .  Tabla 1 5 ,5 , P . 192.
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P aotor <hrr* Reallnmo f r lo  v s  S u b jetlv id ad  prddiga.
Los p r in o ip a ls s  rasgos prim arlos en v u elto s  sont
I*  H* LA Qj*
3olam ents apareoid en uno de lo s  a n â l i s i s  oon n a sstr M  
•sp a fio la s  de l a  Memorla de L ioen oiatu ra  de e s te  au tor.
F actor Qpxx' I n te l ig e n o ia  b a ja  v s  I n te l lg e n o ia  a l t  a .
Los p r in c ip a le s  rasgos p rim aries en v u elto s  sont
B* dnioanente
Apareoid en e l  a n â l is is  f a o to x la l  oon mâs ndmoro 
de v a r ia b le s  en l a  Memoria de L ioen cia tu ra  de e s te  autor a l  oon- 
ju g a r  formas A y  B, a s !  oomo en un es tu d io  p o s te r io r  (4 5 ) .
F a cto r  Superego bajo v s  Superego a l t o .
Los p r in c ip a le s  rasgos prim aries en v u elto s  sont
«■ Q3+ F- B-
Apareoe n i t i damente en lo s  a n â l i s i s  de TEA (1977) 
y  l o s  d e l autor (en  su Memoria de L ioen cia tu ra) e x p l icando en tre  
un 4  y  7ÿ de l a  v a ria n sa  f a c t o r ia l .
En l a  l in e a  de G uilford  y  oolaboradores apareoeni 
F actor  SA* A ctiv id ad  S oo ia l
Los p r in c ip a le s  rasgos p rim aries en v u elto s  sont 
G, Ay S
E l autor desconooe tra b a jo s de v e r if io a c id n  en 
len g u a  esp an ola  tod a  v e s  que no e x is t e  v ersid n  o f i o i a l  comer c i  
l i s a d a  de ninguno de e s t e s  o u e stio n a r io s .
/
F actor IE: In tr o v ersld n  v s  E xtraversidn .
Los p r in c ip a le s  rasgos prim aries en v u elto s  sont 
R, T
F actor Et Est a b ilid a d  B tieoicnal.
Los p r in c ip a le s  rasgos prlm arios en v u elto s  sont
Cy By Ky ly  0
(4 5 ) PRIETO ZAMORA, J .H . t  La i n t e l i g e n c l a  g e n e r a l  oomo f a c t o r  B en
e l  16 P F . en  Rov. P s .  G ra l .  y  A p i . , 3 2 , 1 978 , n« 1 5 2 , p .  463-474*
F actor Pat B lsp osio ld n  paranolde.
Lob p r in c ip a le s  rasgos p rim arlo s envueltos son*
P, F, 0
En l a  l in e a  de Eÿsenok y oolaboradores apareoent
Factor E xtroverslôn  -  In troversid n .
Los p r in o ip a les  rasgos prim aries en vu elto s sont
3 o o ia b ilid a d , Im pulsividad, A otiv idad , V iv a o i-  
dad, E x c ita b ilid a d  y  J o v ia lid a d .
Apareoe en lo s  o n f il is is  f a o to r ia le s  de TEA (1 9 7 7 ).
Factor Heurotloiamo -  E atab ilid ad  Emooional.
Los p r in c ip a le s  rasgos prim aries en vu eltos son*
Cambios de humer, f a l t a  de concentraoidn, 
tim id es em ooional, insom nie, preocupacidn, 
n erviosism o, s e n s ib il id a d , sentim ien to  de 
in fe r lo r id a d .
Apareoe en lo s  an & lis is  f a o to r ia le s  de TEA.
Faotor F eio o tic ism o .
Los p r in c ip a le s  rasgos prlm arios en vu elto s sont
En lo s  a n â l is is  espan oles no apareoe por ouanto 
no se  ha d lsp u esto  d el ou estion ario  p er tin en te .
En lo s  t r a b a j o s  de F a h re n b e rg  ft S a lg  con e l  F . P . I .  e l  o o rre s p o n d ie n ­
t e  a n â l i s i s  f a c t o r i a l  p o r  A. H atcoonc oon m u e s tra s  e s p a n o la s  a p a re -  
oen l o s  s ig u i e n t e s  f a o t o r e s  (46)1
F a c to r  H e u ro tic ic m o t cuyo c o n te n id o  apunta a  nervosidad, de- 
p r e s iâ n ,  i n h i b io l â n  e i r r i t a b i l i d a d .
A parece en  l a  m u e s tra  eapW io la .
F a o to r  A g ro s lv id a d  a sp o n tâ n e a  a b io r ts m o n te  d e o la r a d a  o d i s i -  
m ulada , s in o e r id a d ,  i r r i t a b i l i d a d .
A parece en l a  m u e s tra  e sp a d o la  aunque re e a lo a n d o  e l  ma-- 
t i z  de  i r r i t a b i l i d a d .
F a c to r  E x tr a v e r s id n  -  I n t r o v e r s i d n .
A parece en  l a  m a o s tra  e s p a n o la  sunquo re e a lo a n d o  c l  
o a r i z  e r t r o v e r s o r .
( 4.6 ) HATESAHZ, A. & R. Hampel t E s tu d io  i n t e r c u l t u r o l  c o m p a ra tiv e  e n tr e
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Kaotor Serenldad y  Soalego Implioando oonflanza en s i ,  a g r e s l-  
vid ad  r é a c t iv a , in h ib lc ld n .
Apareoe en l o s  a n & lis is  oon n a estra s esp an olas.
F actor I r r ita b i l id a d  y  agréa ividad r é a c t iv a .
k p B X e o e  en lo s  a n â l i s i s  oon m uestras esp an olas.
Al a sta b leo o r  la s  oomparaciones, Eysenok a f irp a  ( I 96I  y  1972) 
l a  o o in o id en o ia  g lo b a l de sus fa o to r e s  E y N oon lo s  Q% y  Qyy de 
C a t t e l l .  B a te , por su p a rte , asume (1970) l a  oonexidn en tre  e l  Factor  
B de Byeendc y  e l  de su e len o o . Rehusa, no o b sta n te , l a  i d e n t i f i -  
oacidn e n tre  Meurotioismo de Eysenck y  e l  euyo por ouanto " lo s  
n eu rd tico s  en tod as l a s  ou ltu ras v e r if io a d a s  d if ie r e n  de lo s  normales 
en b a sta n te  mâs que en ansiedad"' (4 7 ) ,  a s i  oomo en S cb eier & Cat­
t e l l  ( 196I ) .
R especte a l a  oomparaoidn Eysenok y  G uilford lo s  d atos son 
b a sta n te  oontundentas a  favor d el d ltlm o . %  l a  olaboraoiân d e l MPI 
s e  tom'aron d e l o u estlo n a rio  de O uilford  (a s i  oomo en EPI),
oonsiguiendo e l  Faotor E xtr. 
In trod . de Eyaenok
oonslguier.do e l  Faotor N euroti­
oismo de Eysenok
Los a n â l i s i s  y  e s tu d io s  fa o to r ia le s  lle v a d o s  a  oabo por
O u ilford  y  oolaboradores muestran que,
"aparentemente e s tâ  o laro  que su Factor N es  o a s i id â n tio o  
a nuestro fa o to r  B de segundo Orden por ouanto compart en 
l o s  fa o to r e s  D, C, I  y  N y esoasa  oontribuoidn de 0 en a l
12 elem entos fa o to r  R
10 elem entos fa o to r  3
1 elem ents fa o to r A
1 elem ents fa o to r 0
7 elem entos fa o to r  D
6 elem entos fa o to r H
2 elem entos fa o to r C
2 elem entos fa o to r I
2 elem entos fa o to r  0
1 elemento fa o to r E
a l émanés y  eaorü oles mediante e l  in ven t ario  de porsonalidad  FPI. 
en Rev. P s. Oral, y A p i., 32, 1977, n» 144, p . 89- 98 .
( 47 ) CATTELL, R.B . , H.H. Eber y  M.H. Tatsuoka, Handbook fo r  th e  16 
PF Q uestionnaire. I l l i n o i s ,  IPAT, 1970, p . 44.
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/ siqro. Su fa o to r  K no t ie n e  nada de F y  P, que n eoee ita*
' r ie n  eer oolooados a  un te r c e r  n iv e l .
S i ouanto a su fa o to r  B esto y  forzado a oon o lu lr  que 
mo ee un fa o to r , sin o  una eep eo ie  de " b a tlb a r r lllo "  en tre  
mie fa o to r e e  R y  3 . Es p r é c ise  haoer n oter que e l  prome- 
d io  de o o rre la o io n es  en tre  R y  S e s  l a s  m uestras e s  .11  
en hombres y  .2 3  en m u je r e s ...  m ientras que R o o r r e la c io -  
na oon T en un promedio de .3 7  en lo s  hombres y  «31 en 
la s  m ujeres. Las o o rre la c io n es promedio en tre  S y  A son 
.6 4  y  .58  en hombres y  mujeres resp eotlvam en te. Para 00m- 
p le ta r  e l  ouadro e l  promedio de o o rre la c io n es en tre  R y  A' 
son .0 0  y  - . 07 .  Todas e s ta s  o o rre la c io n es cuentan a l a  
hora de aparear S oon A ( fa o to r  A ctiv idad  S o o ia l de I I  
Orden) y  R con T ( fa o to r  In tro v ers ién -E x tro v ers id n ), en 
desaouerdo oon l a  f i l ia o ld n  forzada por %reénok"(48).
A e s te  n iv e l  de l e s  s n â l i s l s  y  l o s  r e su lta d o s  da l a  im- 
p resid n  de que l a  o o in o id en o ia  en tre  au tores e s  mâs en funoidn de 
l a s  é t iq u e ta s  de lo s  fa o to r e s  que en ouanto a l contenido mismo.
No o b sta n te , por o tro  la d o , lo s  oontenidos t ien d en  a aproximarse 
gréndemente a n iv e l  d e so r ip t iv o . Ahora b ien , uno de lo s  problemas 
m&s o r l t io o s  en a n & lis is  f a c t o r ia l  c o n s is te  précisém ente en l a  in ­
te r p r e t  aoidn e id e n tif io a o id n  de l o s  fa o to r es  r é s u lta n te s .
For todo e l l o ,  a n iv e l  de taxonomfa de rasgos fa o to r ia le s  
de l a  p erson a lid ad , pareoe m&s ob v ie  hablar de o ie r ta  oon fu sién  que 
de o la r iv id e n o ia . Apareoen unos fa o to r e s  que tien d en  a asem ejarse 
en l o s  d iv e r se s  au tores aunque no exactamente a c o in o id ir . Tiene 
lu g a r , p u es, un solapam iento en ouanto a l con ten ido . ^.Résulta v ia ­
b le  algdn esquema o la r if io a d o r  que ponga orden en casa?
J.R.  Royoe, en su in terven o id n  de 1973 en l a  Third Banff 
Conference on T h eo retica l Psychology, esbozd un "marco oonoeptual 
para l a  T eorla  M u lt ifa o to r ia l de l a  In dividu  alid ad " . A1 oouparse 
de l a  e stru ctu ra  a f e o t iv a  d is t in g u fa  en tre  fa o to r es  tem peram entales 
(a  l o s  que en e s ta  T e s is  se  ha denorainado P ersonalidad ) y  fa o to res  
em ooionales. E ste autor ha entend!do oomo fa o to r es  con solidad os aque- 
l l o s  que apareoen por lo  menos en dos de lo s  la b o ra to r io s  que in v e s -
( 4 8 ) GUILFORD, J .P .»  F a o to r  and  f a c t o r s  o f  P e r s o n a l i t y ,  en  P sy c h . B u l l . ,
1975 ,  8 2 , p .  8 1 0 .
E s tr a to
t ig a n  en to r n o  a l  tem a p .s lic o u o  a o u o l lo s  que han f l  ju r a  do cu ~ ^ S -  
l o s  t r a b a j o s  co,.ipara.tivca do E ysenck  à  E ysenck (1 ;6 2 )  ,Hov/cu-th 
&Brov/n( 1 9 7 1 ) ,S a ils ,D e n a r o e  & V /il l  ( l9 7 0 )  ,Co'’U'ey & J a r i s o n ( l 9 5 6 ) .
E l dla^rom a n® 6 m u estra  esqueL i^txca.ien te e l  n o d e lo  j e i d r -  
q u lc o  ru?3 d e c le n t e  de Royoe (1 9 7 7 ) con  e l  que c o n f ig u r a  e s t r u c t u -  
r a l  y  c o n c e p tu a ln e n te  l o s  f a c t o r e s i .d e  l a  p e r so n a lid a d  ( a  l o s  
que denom ina " t i p o l o j f a  a f e o t iv a " ) que s e  han n o itr a d o  in v a r ia n ­
t e s  1 ;  m ed ian te  su  I d e n t i f i c a c id n  en  dos o ra^s c e n t r e s  de I n v e s t i -  
g a c i6 n  , 2 : r e i t e r a d a s  com probaciones en  e l  marco de una p r o jr a r a  
m asivo  de i n v e s t ig a c ic n e s  , 3 :ia a n ip u la c i6 n  e x p e r iu e n ta l  de l o s  
c o n s tr u c to o  id e n t i f i c a d o s  f a c t o r ia ln e .n t e  ( 4 9 ) .
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(4 3 )  R O Y C E McDermott .  J .N , ! A M u ].tid iu en ;d o n a l Systr, 
Dynnjxicn M odel ox A f f e c t ,  on M o tzv a tlo n  a la rdjj:.on>I> 
A 1 9 7 7 , 1 9 4 - 5  n"3
C lortcj.'.cnto on e s t e  osoue::a so  a^^rupan l o s  facfcoi'eo i i e n -  
/ t i f i c a d o s ( s e e  i o r  Oat b e l l ,  s e a  por E y s e n c k ,s e a  p or G u ilfo r d  sea. p er  
I e l  Mistio R oyoe) en  l o s  que se  h a  v e r i f l c a d o  a l  menos dos de l a s  t r e s  
c o n d ic io n e s  e x ^ u e s ta s  a n ter io rü '-en te .
U sualm ente l o s  c i ' f t l c o s  de Royce h acen  h ln c a p ié  en  l a  c o n -  
v e n io u c ia  o no de una c o n f i j u f a c id n  je r d r q u ic a  ,t o d a  v e s  que c u a l -  
q u ie r a  de l o s  esq u en a s  a.puntados on l o s  D ieg ra n a s 4 y  5 p ô d r fa  so r  
v â l ld o ,e n  co n so n a n o la  con  e l  e s ta d o  de l a  eue. t id n  a l  r c s p e c t o .
En cu en to  a Ion e s t r a t o s  apuritados s i  t i e n d e  a t e n o r  3 u -  
ga i’ una c 1 e r t a  c o in c id e n c i  a , e x c e p to r e s p c c t o  a  E x t r e - I n t r o v e r  s i  dn 
que en  to d o s  l o s  a u to r e s  - e x o e i- to  en  C a t t e l l -  s e  s i t u a  on e s t é  n i v e l  
n le n t r a s  que en  ' s t e  c o r -e s p o n d e r ia  a l  Segundo O rden.
La p e c u l ia r id a d  de l o s  e n fo q u e s  m^s r e c i e n t e s  de Royce, 
y  c o la h o r a d o r e s  r a d ic a lq u e  n e s i t u a  e s t e s  f a o t o r e s  on e l  marco d in ïî-  
ïiiico de l a  T e o r ia  g e n e r a l  de S is te n ia s ,  por l o  que cad a  d ifo ito  (Cog­
n i t i v e  ,A f e c t i v o , S e n s o r ia l ,Mot 0 1 ', V a l or e s  y  E st 1 l o s )  in te r a c tu a .n  
co:no s i  s e  t  r a t  a ra  de s u b - s is t e m a s  d in d n lc a s  i ia te jr a d o s  en e l  to d o  
de l a  p erso n s lid a ... hunana, e n te n d id a  en  su  s e n t  id  o n^a l a t o .  De 
e s t a  s u e r te  l o s  r a s g o , <^ uo en s i  cn fo q u e  m u lt iv a r ia d o  t i e n e n  o i e r t a s  
c o n n o ta c io n e s  de e s t a b i l id a d  y  d i  e n s io n a lid a d  f i j a ,  a d q u ieren  nuevo  
r e l i e v e  ya que puodc-n so r  o n te n d id o s  coino " un s io t e n a  m u ltid i.u o n -  
s i n à l  y  o r g a n isa d o  de l o s  i ir o c e s o s  m ed ian te  l o s  c u a le s  c u a lq ie r  o r ­
ganism e m u estra  su s  f  onéno;.:enos a f e o t i v o s  , en te n d ie n d o  por a f o o t  os  
ta n to  l o s  a s p e c to s  me ita]_es oouo co..-jv,rtar’e n t a lo s  de l o s  s e n t i  l ie n t  o r ,  
tem perao.ento y  om ociones" (49)
1 . 1 2 . 4 . 1 3  • R asoos n i v e l  t o r c i a r i o
Los ai1/;.ros quo :;o bcm ocupado d e l  texin no s e  la n z a n  t.an 
a poobo d e so u b io r to  -  cor.o Royoe en e l  a r t i c u l o  ronoiona% o- a  lo. ho­
ra  de p c r .f i la r  l o s  ra:q;os quo ce  i d o n t i f i o a n  en o n t o  n i v e l .  E l co n -  
se n so  o s  o.rrUo.
A s i  Cat i . e l l  c  R io h o ls  (1 9 7 2 )  e t lq u c ta - 'o r  c ' ia tro  faoio::'.'s  
de •u'tj n i v e l  que t - n a .avrrooor eoasi^ ,tontc:  in  a n a l :  e.'."
o fo  t  ados con^'nuDsb-'as prove .1 e >tes do c in c o  pai .'.'es d istinbo:: . : 
f a c t o r  a l  '.'ha : f  •; oi'sc dx c o n t a c t  o 
facto:.' u ;i ; d ..." .'.da .tr,d o n
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f s o t o r  gamma» a l e r t a
f a c t o r  d é l i a i d e s p re o o u p a o id a  a n t i s o c i a l
O u i l f o r d ,  p o r  su  p a r t e ,  a p u n ta  l a  e x i s t e n o i a  de un  
f a o t o r  EH: a a lu d  em ooional
L os r e s t a n t e s  a u to r e s  c o n s ta t  an o o r r e la c io n e s  no n u l  a s  e n t r e  f a o to ­
r e s ,  e s p e o ia lm e n te  en  l a s  r o t a o io n e s  o b l io u a s ,  p e ro  no s e  la n s a n  a  
a n f i l i s i s  s u c e e lv o s  p o r  no c o n s id e r a r l o s  de  in te r d s *
L os a rg u m en te s  r e c o g id o s  en  e s t e  p r im e r  a p a r t ado p e rm ite n  
a s e v e r a r  l a  v i a b i l i d a d  d e  un  e s tu d io  de  l a  P s io o lo g ta  d e  l a  P e rs o ­
n a l id a d  p u e s to  que su e  o b je t i v o s  y  m dtodos han  s id a  d eb id am en te  
o l a r i f i e a d o s  y  p o se e n  o o n n o ta o io n e s  o i e n t f f i o a s .
No hagr l u g a r  p a r a  u n a  d é f i n i  o id n  de  l a  p e r s o n a l id a d ,  y a  
que  o u a lq u ie r  ap ro x im ao id n  o b j e t i v a  a  l a  misma e s  fu n d am en ta lm en te  
d e s o r i p t i v a  y  e x p l i o a t i v a .  O u a lq u ie r  d é f in io id n  p r e t e n d id a  s é r i a  
to r p e  p o r  o u an to  l a  p l u r a l i d a d  de f a o t o r e s  a  in t e r a o c l o n e s  que i n -  
f lu y e n  a  l a  p e r s o n a  bumana oomo s u j e t c  d e  com portam ien to  so n  in a b a r— 
c a b le s  a  t r a v é s  d e  p a la b r a s  y  o o n o e p to s .
1 .1 3 .
P r é c i s e  e s  t e n e r  en  c u e n ta  l o s  lla m a d o s  " p u n to s  d â b i l e s "  
d e l  a n â l i s i s  f a o t o r i a l ,  que oomo o u a lq u ie r  método e s t a d i s t i c o - m a t e -  
m&tioo t i e n e  s u s  l l m i t a o i o n e s .  J u s t  am ente a  p a r t i r  de  a l l a s  son  
o o m p re n s ib le s  e s t a s  d l f e r e n o i a s  de  l o s  r e s u l t a d o s .
a .  l a  s e l e o o ié n  de v a r i a b l e s
C a t t e l l  i n i o ld  s u s  a n â l i s i s  con  l o  que é l  lla m d  " e s f e r a  
d e  l a  p e r s o n a l id a d "  en  fu n c id n  d e l  v o o a b u la r io  de  1600  p a la b r a s  
d i s p o n ib l e  s o b re  p e r s o n a l id a d  en  h a b la  i n g l e s a  r e o o p i la d o s  p o r  
A l lp o r t  y  O dberg . Uso in i c ia im a n te  80  e lem en to s  en  e l  1 '  y  c e r c a
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de 400  en  2 *.
O u ilf o rd  i n i o i d ,  u t i l l z a n d o  mCtodos de  T h u re to n e , s u s  
t r a b a j o s  s i r v ld n d o s e  de  o i e r t o s  o u e s t lo n a r l o s  d i s p o n ib l e s .  E l px d - 
n e r  b lo q u e  de  e le m e n to s  que  a n a l i z d  no l l e g a b a  a  o u a re n ta .
P o r  su  p a r t e  % rsenok s e  b a sé  en  e le m e n to s  tornados d e  l o s  
o u e s t io n a r i o s  de  O u i l f o r d  j  de  l o s  d e l  MUPI.
C ie r ta m e n te  e l  ndm ero d e  v a r i a b l e s  que  s e  in t ro d u z o a n  en  
e l  a n & l i s i s  in c id e  d e  un  modo d e te r m in a n ts  r e s p e o to  a  l a  f i j a o i d n  
7  d e te rm in a o id n  d e l  n» d e  f a o t o r e s  r é s u l t a n t e s  (Harm ann, 1 9 7 6 ).
b .  Hdmero de  f a o t o r e s  e x t r a ld o s  y  ro ta d o s
Aunque l o s  d i v e r s e s  m&todos de  f a o t o r ie a o id n  d is p o n ib l e s  
( o e n t r o id e ,  d ia g o n a l ,  b i p o l a r ,  C om ponentes p r i n o i p a l e s ,  Mâzima V ero - 
s i m i l i t u d )  so n  su p u e s ta m e n te  o o in o id e n te s  en  ou an to  a  l o s  esquem as 
de  l l e g a d a ,  no as£  r e s p e o to  a  l a  oom unidad n i  a  l o s  v a lo r e s  p ro p io s  
o o r r e s p o n d i e n te s  a  l a  e x p l i  o a c id n  de  o ada  f a o t o r .  De ah£ s u rg e  l a  
d i f l o u l t a d  r e l a t i v a  a l  numéro de  f a o to re s »  i o r l t e r l o  m atem & tioo? 
^ o r i t e r i o  to p o ld g io o ?  ^ o r i t e r i o  d e  u n  s ig n i f io a d o  p s io o ld g lo o ?
^ R o ta r  to d o s  l o s  f a o t o r e s  que  s e  e z t r a e n ?  L a d e o is id u  r e s p e o to  a  
l a '* r e a l id a d "  de un  f a o t o r  q u e d a , p u e s ,  a  ex p e n sa s  d e  l a  o p ln id n  y  
l o s  m ed io s d e  que d is p o n g a  o a d a  o e n tr o  de in v e s t i g a o id n .  L os r e s u l ­
t a d o s ,  p u e s ,  ta rob idn  as£  s a lo n  m e d ia t i s a d o s .
o» L a r o t a o id n  mism a
B x is te n  d i s p o n ib l e s  muy d iv e r s e  s  t i p o a  de r o t a o id n  e s t a -  
d £ s t i 00-m atem & tioa . Unaa d e  t i p o  autom & tioo que l a s  puede e f e o tu a r  
e l  o rd e n a d o r  d i r e c t  am ente e n  fu n o ld n  d e  u n o s  a lg o W tm o s deb id am en te  
p ro g ram ad o s . O tra s  de  t i p o  m anual y  to p o ld g ic o ,  oon i d e n t i f i o a o i d n  
de v a r i a b l e s  o  a  o ie g a s .  C a t t e l l  e s  p a r t i d a r i o  de  e s t a  d l t i m a  mo'da- 
l i d a d )  l o s  o t r o s  a u to r e s  n o . La d e te rm in a o id n  de l o s  f a o t o r e s  pue­
de h a o e rs e  p o r  r o t a o id n  o r to g o n a l  ( l o s  e j e s  r é s u l t a n t e s  ser& n d i s -  
t i n t o s  e in d o p e n d ie n te s )  u  o b l l c u a  (y  e n to n c e s  ser& n d i o t i h t o s  p e ro  
no in d e p e n d ie n te s ) .  C a t t e l l  p r e f i e r e  l a  o b l i c u a .  lÿ s e n o k  y  O u ilf o rd
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l a  o r t o g o n a l .
B l o r i i e r i o  f i n a l  de  f i j a o i d n  da  l o s  e j e s  r o t a d o s  pu ed e  
e s t a r  en  fu n c id n  d e  lo p  s i g n i f i o a d o s  p a ic o ld g io o s  oomo n r i t e r i o  
e x te r n e  (Q yaenok d io o to m is a  l o s  s u j e t o s  en  en fe rm o s y  n o rm a le s  y  
p a r t i e n d o  de l a s  o o r r e la o io n e s  t i s e r i a l e s  e n t r e  l o s  r e s u l t a d o s  
m in im isa  p o s te r io r m e n te  l a  suma de  e u a d ra d o s  do l a s  d i f e r e n o i a s  
e n t r e  l a s  s a tu r a o io n e s  d e l  p r im e r  f a o t o r  y  l o s  o o e f i o i e n t e s  e x t e r -  
n o s  d e  v a l i d e s ) .
d .  L a  i d e n t i f i o a o i d n  d e l  e s t r a t o  en  que s e  a s i  e n t a  e m p l r i -  
o a  y  r e a l  m ente  o ad a  f a o t o r  e x t r a f d o ,  tem a  y a  oom entado en  p& ginas 
a n t e r i o r e s .
E s to  s  e le m e n to s  iq>untados o o n tr ib o y e n  n o t o r i  am ente a  l a  
in d e te rm in a o id n  m a n i f l e s t a  en  l o s  a u to r e s  o i t a d o s .  L as o o n d io lo n e s  
i d é a l e s  no s e  o o n s lg u e n  y  adn  m e to d o ld g io am en te  l o s  a u to r e s  no est& n  
d e  a c u e rd o  a l  r e s p e o to .  P o r  e l l o  l a  t d o n i o a  m u l t id im e n s io n a l  p u ed e  
c o n s id e r a r e e  p r i o r i t a r i a m e n t e  de  sondeo y  no d e  f i j a c i d n  d e f i n l t i v a ,  
p o r  l o  q u e  l o s  a n & l l s i s  deb en  r e i t e r a r s e  y  a m p lia r s e  p ro g re s lv a m e n te  
t a n t o  r e s p e o to  a  l a s  p o b la o io n e s  a o o g id a s  oomo r e s p e o to  a l  t l p o  d e  
v a r i a b l e s  y  a  l a s  td o n lo a s  u t i l l s a d a s  (q u e  s o b r e  u n a  misma m a t r i s  
pu ed e  e s p s o l f i o e r  o o o n s o l id a r  l o s  o o n t r a s t e s ) .
1 .2 0 .  E n fo q u e  n o m o td tlo o  y  en fo q u e  id io g r& f io o
Pue A l lp o r t  (1 9 3 7 ) q u ie n  r e c u p e rd  l a  d i s t i n o i d n  e n t r e  
d o s  t i p o 8 de e n fo q u e s  en  P s lo o lo g f a  de  l a  P e rs o n a lid a d »
1 . 21.  e l  n o m o td tic o  o d l l u c id a o i d n  de l a s  p e o u l i a r i d a d e s  
en  fu n o id n  de l e y e s  u n i v e r s a l e s  y  que p e r m i t i r l a  h a b la r  de  u n a  P s i -  
o o lo g ia  d e  l a  P e r s o n a l id a d  oon u n o s  h a l l a z g o s  oomunes a  t o d a s  l a s  
p e r s o n a s ;
1 . 22. e l  i d i o r r â f j o o  o r e p r e s e n t  a c id n  o o m p ren siv a  do u n a  
. n o o id n  o i d e a  de  l a  p e r s o n a l id a d  en  fu n o id n  de s i  misma y  s i n  r o -  
f e r c n o l a  a  o t r o s  c a s o s  o s i t u a c i o n e s .
-•30-
E l t r a ta m ie n to  m u ltid im e n s io n a l de l a s  v a r i a b l e s  d e s o r ip -  
t i v a s  de  l a  e s f e r a  d e  l a  p e r s o n a l id a d  e s ,  s i n  duda a lg u n a , u n  en— 
foque  co h e re n te m e n te  n o m o td tic o .
Son v a r i o s  l o s  m o tiv e s  que lo  j u s t i f i o a n t
1 .2 1 .1 0 .  Todo avanoe en  l a  o ie n c i a  s e  h aoe  a  m ed ida  que se  
pueden  e s t a b l e e e r  g e n e r a l iz a c io n e s , oom parao ionea , r e l a o io n o s  y  
o s tim a c io n e s  o o m p a ra tiv a s  de p a râ m e tro s . T p a r a  p o d e r  e s t a b le o e r  
o i e r t o s  p a râ m e tro s  e s  im p re s o in d ib le  c o n ta r  oon
1 .2 1 .1 1 .  u n a  p o b la o id n  d ada  s e a  de  p e r s o n a s ,  v a r i a b l e s ,  s i t u a -  
c lo n e s ,  p r o oeSOS o oam bios;
1 .2 1 .1 2 .  u n a  p e r i o r i c i d a d  de o o n o u rre n o ia  que d a  l u g a r  a  l o s  
o o n s t r u c to s ,  o o n o ep to s  y  le y e s  e x p l i o a t i v a s  y  p r o d i o t i v a s  p e r t i n e n ­
t e s .
1 .2 1 .2 0 .  P a r a  e l l o  e s  p r e o is o  e s t e r  se g u ro  de e s t a r s e  r e f i r i e n -  
do a l  roismo fendm eno en d i s t i n t a s  o c a s io n e s  y  p e r s o n a s .  En P s i c o lo -  
gCa de  l a  p e r s o n a l id a d  l a s  d im en s io n es  e s p e o i f io a b le s  t i e n e n  que 
p o s e e r  u n a  o a l id a d  de  t r a s p l a n t e  que p e rm its  i d e n t i f i o a r  e l  ndsmo 
o o n s tru c to  t e d r i c o  p s lc o ld g io o  a  t r a v d s  de  c u l t u r e s  d i v e r s e s .  E l 
P s io d lo g o  que o b s e rv a  un  com portam ien to  e s p e o f f io o  de  l a  p e rso n a ­
l i d a d  debe  c o n ta r  con  e lem en to s  o b je t iv o s  r e f e r e n o l a l e s  que l e  p e r ­
m it an  t r a n s i t e r  p o r  l a s  d i  s t i n t  a s  f u e n te s  d e  d a to s  y  p o r  l o s  d i  v e r­
so s  modoo de ap ro x im ao id n  sa b ie n d o  que est&  r e f i r i ê n d o s e  a  u n a  m is­
ma r e a l i d a d  oon u n  minim e de d i s t o r s i d n  o b j e t i v a .  P o r  e l l o  ser&  
p r e c i s e  h a b la r  de f r e o u e n o ia o , d i s t r i b u c io n e s ,  in d i o e s  de  homoge- 
n e id a d  y  c o n s i s t e n o i a . . .  E l Anor e s  u n a  v iv e n o ia  i n t r a n s f e r i b l e  y  
e scasam en te  p ro s p o c c io n a b le . P e ro  l a  p e rs o n a  h a o in  q u ie n  s e  d i r i g e  
e se  omor t i e n e  que O n t a r i o  p o r  e l  ndmero de p i s t a s  que  se  l e  b r i n -  
dan re s p e o to  a  su  e x i s t e n o i a  y  irian ten im ien to . Son o s a s  m a n i f e s ta -  
e io n e s  com port a m e n ta le s  l o s  que p e rm ite n  e s t a b le o e r  g r o d l  e n te s  s i g -  
n i f i o a t i v o s  de in to n o id a d  y  f u e r z a .  A p a r t i r  de a h i ,  y  o b aervando  
l a s  roismas m a n i f e s ta o io n e s  en u n a  m u e s tra  am p lia  de p o b la c id n  a e r â  
v ia b l e  e s t a b le o e r  g e n e r a l iz a c lo n e s  r e s p e o to  a l  omor en  l a s  p e r s o n a s .
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Ho hay  o i e n c i a  en  l a  que no pu ed an  a s e v e r a r s e  g e n e r a l i -  
z a o io n e s .  T e s t a s  so la m e n te  pueden  a f i n o a r s e  en  fu n o id n  de o a r a o t e -  
r l s t i o a s ,  p a u ta s  o e s t n i o t u r a s  ouyas e o n n o ta o io n e s  y  d e n o ta o io n e s  
s e a n  o o in o id e n te s »  L os o o n te n id o s  l a t e n t e s ,  i n t u i b l e s  p e ro  no v e r i -  
f i o a b l e s ,  emt&n a h i  a u s e n te s ,  o a r e n te s  de v ig e n o ia .
En o ie n c i a ,  l a s  id e a s  y  d lv a g a c io n e s  no m ereoen  l a  p en a  
s i  no so n  d o m o s tra b le s  a  o o r to ,  m edio o l a r g o  p la z o .  Muohos d e  l o s  
a n & l i s i s  d e  l o s  P e io 6 lo g o s  Din&mioos so n  v & lid o s  en  e l  c o n te x te  
r e f e r e n o i a l  e n  que a o a e c e n . L a g e n e r a l iz a c id n  p o s t e r i o r  s e  desm enu- 
e a  en  t a n t e s  m a tio e s  que a h i  est& n  l o s  t e x t e s  y  l i b r e s  p a r a  dem os- 
t r a r  l a  p l u r i V a le n c ia  y  am bigttedad d e  l a s  d i s t i n t a s  o o n o lu s io n e a  
en  r e l a c i d n  oon l a  cep  a  de o r ig e n  en  que c o in o id fa n .
1 .2 1 ,3 0 .  L os a v an ces  te o n o ld g ic o a  f a o i l l t a n  u n a  a p ro x i -  
m aoidn u n iv o o à  a  l o s  fendaienos e x p é r im e n ta le s  a  p a r t i r  de  l o s  c u a le s  
s e  i n t e n t a  g e n e r a l i z a r .
A e s t e  r e s p e c t e  F re u d , p o r  e je s ip lo , e n te n d i s  que l o s  e u e -  
8 o s  e x p l io l t a b a n  b u e n a  p a r t e  de  l o s  com ponentes din& mioos de l a  
p e r s o n a l id a d  huroana. P a r a  e l l o  o o n ta b a  oon e l  s u j e to  que  v o lu n ta -  
r ia m e n te  r e l a t a b a  l o  que  re o o rd a b a . Los p ro g re e o s  en  BBG y  l o s  h a ­
l l a z g o s  re s p e o to  a l  sueno  fiOR p e rm ite n  f o o a l i z a r  a  su  d e b id o  t i e n -  
po l o s  mem entos de  e n so n a o id n  oon l o  que s e  g an a  en p re c is id n *  O tro  
t a n t o  o o u r r e  en l a s  i n v e s t i g a c io n e s  en  to r n o  a  l a  a n s ie d a d  oomo 
ra s g o  y  oomo e s ta d o  de  &nimo n e ro e d  a  l o s  a r t i l u g i o s  do m cd ic id n  
O b je t iv o - A n a l i t i o a  que com plem entan  l a s  a u to d e s o r ip c io n e s .
1 .2 1 .4 0 .  Todos l o s  p a so s  que han  l le v a d o  a  p r e o i s a r  y  me- 
d l r  l o s  r a s g o s  o l o s  p ro o e s o s  de p e r s o n a l id a d  deben  s e r  oom unioa- 
b l e s  y  h e o h o s  p & b lic o s , de s u e r t e  que o t r a s  p e r s o n a s ,  con p a r e u i -  
doB m ed ios e  in s t r u m e n te s  puedan  r e i t e r o r l a s  y  o o m p ro b a rla s .
E s tu d io  s o s t a d i s t i c o s  e im p a r c i a le s  en P s io o lo g ia  han  
p u e s to  io b re  e l  t a p e t e  e l  e sc a so  m argen que s é p a r a  muchao i n t u i c i o -  
no3 pi’o f e s lo n a lo o  de l a s  d e fo rm ao ionen  y  p r e j u i c i o s  que son  e s p e -
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o if lo a o  de oada t i t u la r .
El avanoe c ie n t f f ic o  t ie n e  lu gar por consenso. En pfigi- 
naa an teriorea  se  ha oomprohado l a  gran p rofusidn  de rasgoe d lsp o -  
n ih le s  a l a  hora de e s ta b le o e r  una taxononia ooherente y  c o n s is t  en­
t e  de l a  personalidad . Al mi smo tien p o , en l a  d iversid ad , se  p e r f i— 
l a  un acuerdo, a n iv e l de rasgos secundarios fundament aiment e , que 
08 e l  que in o e n tiv a  a  l a  prosecucidn de lo s  trab ajos en e s ta  D ireo- 
oid n . E sta  T e s is  s e  a s ien ta  en e s t e  supuesto.
1 .2 1 .5 0 . Los fendmenos y  prooesos que oonfiguran l a  per­
son alid ad  humana son com plejos y  para poder ab rir  g u ia s es  p rec ise  
oon o itar dmbitos. E l enfoque m u lt ifa o to r ia l sp o r ts  a l tratam ionto  
nom otdtico de lo s  d atos d isp o n ib le s  l a  p ecu liar id ad  de su mdtodot 
oondensar l a  Informaoidn d isp o n ib le  a lo  largo  de haoes o e je s  que 
i lu s tr a n  é l  m&ximo de contenido oompartido. Bn e s te  aspecto supers  
a  l o s  enfoques b iv a r ia d o s , por ouanto d iflo ilm e n te  l a s  conduct a s , 
en ouanto r e f le j o  de l a  p erson alid ad , pueden ser  d ieo c ia d a s  en dos 
grupo s  de v a r ia b le s  segdn e l  n iv e l  de dependenoia. In tr ln se c a  a e s ­
t a  d if ic u lta d  se  h a l l s  e l  reohazo de lo s  oon d u ctistas acérrim os d el 
aprendizaje en dar entrada en su s la b o ra to r io s  a l a  personalidad  de 
lo s  su je to s  v o lu n ta r ie s . % senok, Broadhurst, J in k s, e t c . . .h e n  d e- 
mostrado con oisa  e  irre fu tab lem en te l a  in c id en o ia  de v a r ia b le s  de 
p ersonalidad  de la s  r a ta s  som etidas a prueba en lo s  r e su lta d o s  de 
"oanipo ab ier to" , c a ja s  de Skinner, e t o . . .
Por eu p a r te , e l enfoque id iogr& floo se aoerca  m&s a l a  
oonfiguraolân  de l a  obra de arto  que a l quehaoer o le n t f f io o .  Es 
v ia b le  operar oon personas estan oas en s ltu a o lo n es  con tro ln das.
Lo haoe e l  psioodinâjnico y  lo  haoo e l  f a c t o r ia l i s t a  a l u t i l i z a r  
l a  ïS o n io a  P (una persona som etida a la s  mi amas v a r ia b le s  durante 
una sucosidn  de tie in p os). Ahora b ien , l a s  gonerall za c io n es a n iv e l  
de le y e s  o modèles m ultiop erantes son h arto d e li  codas e iirpreclr.as,
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por ouanto e l  ndmero do determlnantea d lsorim ln ativoB  su e le  r é su l­
t e r  de d i f f o l l  e fmproba m anlpulacldn ouando no ee operaa oon m»- 
d lo lo n es  p r e o ls a s .  Tal e s  e l  oaso de la s  oon clu sion es y  l o s  ouadros 
p sic o d la g n d stie o  en l o s  t e s t s  p ro y eo tlv o s . Adn trabajando oon un 
in stru n en to  adecuado y  oonolso e s  p reo iso  re v a lid a r  oonstantem ente 
l a  p ro p la  v a l la  in te r p r e ta t iv a  ante l o s  o tr o s  ex p ertes .
Al no se r  o o n tra sta b les  l o s  r e su lta d o s  y  t e o r la s  emanadas 
mediante In du ooion es-H ip dtesis-D edu coiones, queda a b ie r ta  l a  puer- 
t a  a  o u a lq u ier  fabu laoid n  avispada, s in  que e l  autor corra lo s  r i e s -  
gos de l a  con trad iocid n  y  l a  prueba. Suelen  b astar  l a s  m atizaciones  
para inoorp orar en lo s  oonoeptos aa tigu os l o s  nuevos con stru o tos.
1 .3 0 .  Marco d ie o ip lin a r  de l a  P s io o lo g ia  de l a  P ersonalidad
Qrsenok, en un l ib r e  r e o ie n te  en to m o  a l a  m edioina on 
P erson a lid ad , esboza e l  &nbito de lo s  paradigm as ( a l  e s t i l o  de Kuhn, 
1962) en P s io o lo g ia  de l a  P ersonalidad , por ouanto perm iten ten o r  
o o n cien c ia  en tre  p r o fe s io n a le s  de es ta rsS  moviendo en un âmblto co -  
mdn. E llo  f a c i l i t a  a  su vez  l a s  vS lorao lon es y  en ju i c i  ami ento de l o s  
tra b a jo s  e in v e s t ig a o io n e s  an ourso, l a  aoep ta b ilid a d  de m odelos, de 
g e n e r a liz a e io n e s  eim bdlioas y  de s ig n if io a d o s  e s p e d f ic o s  que se  
pretenden . En l a  Introduooidn y  en algunos p a sa jes  de e s te  Primer 
C apltulo se  ha heoho r e fe r e n o ia  a  alguno de e l l o s .  R ésu lta , pues, 
prooedente reooger l a  form ulaoién de lÿ sen ok  y e s ta b le o e r  a c o n t i­
nu aoidn e l  cornent ario  ad so id b ien te  ( 50 ) .
1.31.
"E xiste todo un conjunto de fa o to r e s  in v a r ia n te s  en e l  
comportamiento humane que su sc ita n  la s  d lfe r e n o ia s  in ­
d iv id u  a ie s ;  e s to s  fa o to r e s  pueden expresarse conceptual-  
mente denomin&ndolos a p titu d e s , r a sg o s , a o titu d es" .
( 50 ) BÏSSHCK, I I . J . s  The M easurem ent o f  P e r s o n a l i t y .  L a n c a s te r ,  
HTP, 1976, p . XT.
-Sdr
Bn e l  Amblto de l a  P e lo o lo g !»  de l a  I n te lig e n o ia  estfin  
y a  BUy p er f ila d o e  lo s  fa o to r e s  a p tltu d in a le s  que l a  oonfiguran.
La r e o ie n te  re v is id n  b ib lio g r& fio a  de Eysenok (1976) a s i  oomo l a  
esoasam ente m&s rem ota de Butcher ( I 968 ) ponen en ev id en o la  la s  
ra m ifica c io n es y  oon so lid ao lon ee de una Area pr&otioamente cubien­
t a .  Los trab ajos r e c ie n te s  de G uilford  resp eoto  a l a  estru otu ra  
d e l I n te le o to ,  e s ta b lec ien d o  sus op eracion es, produotos y oonteni­
d os, sp ort an un enfoque .taxondmioo pr&otioamente esdiaastivo a lo  
la rg o  y  anoho de su s 120 a lt e m a t iv a s .
Ta en e l  apart ado 1 .  de e s te  C apitule se  e s t  abl e c i  eron 
l a s  oonexLones en tre  l a  P s io o lo g ia  de l a  Personalidad  oomo o ie n o ia  
y  su s v ia s  de conexidn con lo s  dominios de l a  P s io o lo g ia  de l a  Con- 
dnota. Como ya  quedd indioado en pSrrafos a n te r io r es  e l  Enfoque? Mul­
t i f a o t o r ia l  arranca d e l presupuesto de que e x is t e  l a  personalidad  
faumana que pone de m a n ifie sto  ou estru o tu ra  a trav6s de lo s  rasg o s, 
e s t  ado s y  p rooesos. En e s te  sen tld o  y a  se  han enumerado la s  tendenr- 
o ia s  y  esfu erzo s taxondm icos.
Un enfoque de e s ta s  o a r a o te r ls t ie a s  perndte euperar e l  
h a sta  ahora v ig en te  enfoque o lln ic o  de l a  P s io o lo g ia  de l a  Persona­
lid a d , y  que h aola  de Asta una rama de la  P sio o lo g ia  a horoajadas 
en tre  l a  P s iq u ia tr ia , l a  A ntropologla y l a  L itera tu ra  in tr o sp e o tiv a .
Un tr o t  ami ento o u a n tita tiv o  y  experim ental, oomo e l  que 
aqui se  v ie n s  abogando, ee oen tra  y  basa en lo s  d atos p luriform es  
instrum ent ados nom otétioainente. El r é su lta n ts  es  un conjunto in t e -  
grado de d é f in i  c lo n e s  y  ex p lio a o io n es oomo e l  expuesto h a sta  ahora.
Una in te r p r e taoidn d ife r e n o ia l de l a  porsonalidad humana 
se  con figu ra  Induotivo-H ipctôtloo-D oduotivam ente a p a r t ir  de lo s  
nexos oonduotuales en tre  l a  persona humana y  e l  entorno. Los rasgos, 
que desoriben  la s  d isp o s io io n e s  de l a  personalidad en su in te ra o c ién  
oon e l  ambiente quedan p er fila d o e  tan to  por e l  aporte gen étlo o  como 
por e l  am bientai. Operan oomo unidedea funoionalos m an ifiea tao  tanto  
a l oomparar personas como a l oomparar s ltu a o lo n e s . Ig u  a l mente est&n
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j  in terrelao ion ad aa  en tre  s ï  configur&ndose, per e s tr a to a , aegdn la
/ fu erza  de l a s  fu en tes  b le ld g ie a s  y  s itu a o lo n a le s . Bsto d l f i e u l t a
la s  p o s lb le s  p red lco ion es pero a  l a  vez perm its operar son modelos 
matem&ticos lln ea r iz a d o s  que r e su lta n  lo s  m&s oonvenien tes  respeo­
to  a l o b je tiv o  de p ron d stioo . Ciertamente un tratam iento d ife r e n o ia l  
perm its a l a  vez abordar a l  su je to  on lo  que t ie n e  de comûn oon la s  
dem&s personas oomo respeoto a lo  que t ie n e  de p ecu lia r  oonsigo m is-  
mo. Aunque en e l  a n & lis is  f a c to r ia l  ee tien en  en ouenta "dnioamente 
lo s  fa o to r e s  conmnea" a l  oonfigurarse en un p e r f i l  a travAs de la s  
puntuaciones concret as de oada persona, Aste r é su lta  unlvoco y  f t o s — 
t& tioo . Asi e l  cu estio n a rio  m u lt ifa o to r ia l "retrata" a l  su je to  a 
p a r tir  de sus con testao ion es tomadas oomo resp u estas p er tin en te s  a  
estiraulos ( lo s  elem entos) con tro lad os.
Tanto la s  a p titu d es, oomo lo s  rasgos y  la s  a o titu d es  se  
imbrioan parsimoniosamente en oada persona oomponiendo un todo u n i-  
ta r io  p le td r io o  de o r ig in a lid a d . Es l a  persona. De e s ta  su er te  l a  
queja de lo s  estu d io eo s de l a  personalidad desde p ersp eotivas id io -  
gr& ficas vu elve a enoontrar a l in d iv id u s r e fle ja d o  on e l  odraulo 
de fa o to r e s  que l e  id e n t if ic a n  por ouanto l e  d iferen c ia n  resp eoto  
a l a  poblacidn.
La in varian za  de lo s  fa o to r es  se  consiguo a l enoajar lo s  
resu lta d o s de unas in v e stig a o io n e s  oon o tr a s , importando no tanto  
l a s  saturaoion es de una e so a la  dada, sino e l  construoto ted r ic o  
expreso d el rasgo fundamental en ou estid n . T como ha quedado pespun- 
tado a l hablar de l a  taxonomla de lo s  rasgos, e x is te  una constante  
en ouanto al contenido y  lo s  e tiq u etad os de lo s  fa o to res ex tra ld os  
por lo s  d istin to B  ce n tr es  de in v estig a c id n .
Hoy es  p o s ib le  hablar de l a  e x is te n o ia  de estru o tu ras ob-  
j e t iv a s  de l a  p ersonalidad  humana por ouanto e x is t  en ev id en oias con­
cret as e im parcia les que demuestran cdmo lo s  fragmentes conduotua.- 
l e s  o o n stitu tlv o o  de un rasgo de personalidad  oonoreta oovarlan a
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l a  vez reafinnando su c o n s is te n c la  u n itarla*
E sta  es  l a  aportàcldn m&s ta ja n te  d e l enfoque M ultifao­
t o r ia l  en e l  abordamiento de la s  a p titu d es, rasgos y  a o titu d e s .
1 .3 2 . "Los fa o to res de l a  personalidad  deben in te g ra r se  
en l a  P sio o lo g ia  General u t iliz a n d o  lo s  oonoeptos 
y  te o r la s  paradigm&tioas p er tin en te s  a t a l  o ien o ia  
on l a  exp lioacid n  de la s  regu larid ades observadas".
Excepte en e l  modèle VIDA, d el que s e  hablar& y  expondrl 
m&s ad elan te , lo s  d is t in t o s  lo g ro s y  avances de l a  P s io o lo g ia  en 
ouanto o ie n o ia  no logran  in teg ra rse  dentro d e l âmbito de conooi-  
m ientes y  de fendmenos que l e  son oomunes.
En o ie r to s  p a sa jes  de e s ta  T osis se  ha heoho re feren o ia  
al dietanoiam iento y  brecha e x is ta n te  durante anos en tre  l o s  P e i-  
odlogos d e l j^ ren d izaje y  lo s  de l a  P ersonalidad, Courre o tro  tan­
to  resp eoto  a lo s  d e l Pensamiento, Memoria, Peroepoidn, e t c . . .  Da 
l a  im presidn, l^ e n d o  un l ib r e  de tex to  h a b itu a i, que en lo s  suoe- 
s iv o s  ca p ltu lo  s  no l l e g a  a a flo ra r  nunoa l a  id en tidad  proeesual de 
ese  in d iv id u s humane que a l a  vez conooe, p ien sa , reouerda o se  
le n z a  deeds un tram polln.
El enfoque M u ltifa o to r ia l de l a  Personalidad permit e in ­
tég rer  elem entos que h a sta  e l  p resen ts estaban profusamente d isg re -  
gados.
Rasta lo s  primeros esoaroeos de Thurstons en P ersonali­
dad, la s  te o r la s  d isp o n ib les  se  mostraban fntimamente oonectados 
oon l a  P sic o p a to lo g ia , de su erte  que l a  dnioa recop ilao id n  de tex ­
t e s  n otab les en ouanto a la s  ininterrum pidas teo r ia a  de l a  perso­
nalidad  es  e l  l ib r e  de Th. M illon: P sico p a to lo g ia  y  Personalidad  
(1973) .  A través de sus p&ginas se  ré v é la  e s te  intimo nexo entre  
la s  in v estig a o io n es  in io ia le s  en personalidad  y  lo s  trab ajos de 
oarâoter o lln ic o  o p sico p a to lô g io o .
Eysenok, a l p r ln c ip io , u t i l i s é  algunos grupos de enfermes 
en BU S a n & lis is , para con traster  l a  d ireocién  de sus resp u estas con
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l a  de l o s  su je to s  norm ales.
Por su p arte  C a tte ll  y  O uilford trabajaron  desde e l  p r in -  
o lp lo  oon personas supuestamente normales (e s tu d la n te s  u n iv e r s i ta -  
r lo s ,  soldados en aotlvb  y  s ltu a o lo n e s  de ee le o o lén  de p erso n a l) . 
Cor e l l o  lo s  m u lt lfa o to r la l ls ta s  han querldo d ejar b ien  sentado 
que e l  estu d io  de l a  personalidad  es  un quehaoer propio de l a  
P s io o lo g ia  General de l a  Conduota, en ouyo oontexto se  enmaroa 
por ouanto comperte una d ie o ip lin a  c l e n t i f io a  oomdn. De e s ta  suer­
t e  s e  d is ta n o ia  de l a  P sio o p a to lo g fa , ouya m etodologia de trabajo  
y  e lab orao lén  taxonémioa est& en prooeso de v a lid a c ié n .
Al u t i l i z a r  enfoques nom otétions y ,  por ta n to , expresar— 
se  mediante d esv iao ion es resp eoto  a l a  p ob lac ién  de re fere n o ia , to ­
dos l o s  estu d lo s m ultlvariados de l a  personalidad , se  oentran y  
arrancén de l a  normalidad e s ta d fs t io a .
Han s i  do sobre todo lo s  ru sse  y  o ie r to s  ndembros d e l equ i­
ps de Eysenck quieues han aunado sus trab ajos oon In v estig a o io n es  
oruzadas en la s  d iv e r se s  Areas de P s io o lo g ia . Por e l lo  ta n to  en e l  
l ib r o  de C a tte ll & Dreger (Handbook o f  Modem P erso n a lity  Theory )  
como en e l  de H .J. Eysenck ( The Measurement o f  P e r so n a lity ) se  e s -  
ta b leo en  ezperimentalm ente l o s  d is t in t o s  nexos enoontrados entre  
P s io o lo g ia  de l a  Personalidad  y
-  oon flguraoién  f l s io l é g lo a  fu n o ion a l,
-  p rivao ién  se n so r ia l,  dolor y  hambre de sen eao lon es,
-  eatados de a le r ta  y  v i g l l i a ,
-  reaooiones p ero ep tlv a s,
-  conduct as psicom otoras,
-  aprendizaje y  condioionandento,
-  memorla y  recuerdos,
-  oogn iclon es y  re so lu c lé n  de problemas,
-  comportami ento so o ia l en pequenos y  grandes grupos,
-  v id a  de p aroja  y  e s ta b ilid a d ,
-  d esa rro llo  in f a n t l l ,
-  rendlm iento académico,
-  e x p re s ié n  de  l a s  em oclones,
-  conducts p s ico p a to lé g io a , b ien  n eu rétioa  o p o ic é t lc a ,
-  d e lin cu en cia  y  conduota a n t is o c ia l ,
-  comportamionto sexu a l,
-  v a lo r es  é t i c o a . . .
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R ésu lta  l lu s t r a t lv o  a e s to  n iv e l e l  m agnifiée estu d io  de 
C a tte l l  & Butcher ( 1968 ) resp eoto  a lo s  fa o to r e s  que in o id en  s ig n i-  
fio a tiv o m en te  en l a  o réa tiv id a d  Humana. Personas oon pareoidos n i­
v e la s  de in te l ig e n o ia  d ife r ia n  en oréa tiv id ad  meroed a  l o s  d istifr*  
t e s  p o r f i le s  de personalidad  y  e s to  ocu rr la  en lo s  d ife r e n te s  Ambi- 
t o s  fu ora  e l  a r te , l a  l i t e r a t u r a  o l a  f i s i o a . . .
En o ie r to  modo, un tratam iento de e s ta s  caraot e r i  s t i  cas 
en to m o  a  1 apersonalidad  humana p em d te reo en tra r la  en e l  oontex­
to  que l e  correspondes se r  e l  fooo de IrradiaoiA n y  comprenslAn en 
profundi dad de la s  d is t in t a s  m anifest ao ion es de l a  conduota humana.
1 .3 3 . "Los fa o to r e s  de p ersonalidad  son lo  su flo ien tem en -  
t e  am plios e im portantes oomo para determ iner p atro­
nes g én éra le s  e In v a ria n tes  de oomportamiento oon un 
a n o la je  b iolA gioo o ie r to  y  oon una cans a l i  dad g e n é ti-  
oa debidamente determinadas".
1 .3 3 .1 0 .
Tree han sid o  lo s  p r in c ip a le s  t ip o s  de enfoque y  tr a ta ­
m iento de l a  p o s ib le  informaoiAn reoabable o ien tlfio a m en te  sobre 
e l  teraat l o s  tra b a jo s oon gem elos, e l  método M.A.V.A. y  l a  biome- 
t r l a  g e n é tio a  ap lioad a  a l a  P s io o lo g ia  de l a  Personalidad . Por d i­
ver  so  s prooedim ientos s e  han obtenido in d ic e s  de h ered ab ilid sd  o 
de oorrelaciA n  in tr a o la s e  que perm iten entrever e l  ÿ  de varian sa  
a tr ib u lb le  a l a  h eren c ia  y  e l a tr ib u ib le  a l medio ambiente en lo  
que co n c iem e  a lo s  rasgos de l a  p ersonalidad  humana expresados 
en d a to s Q.
En l a  ta b la  4 se  reoogen algunos de lo s  in d ic e s  de oorre­
lac iA n  m&s s ig n i f i c a t iv e s  reoop ilad os por Loehlin  (1977) y  que p er­
m ite a a en tir  en l a  d ir e o c ié n  en que apunta e s te  par&metro.
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TABLA 4  C orrelacléu  Medians In tr a o la se  en tre  gemelos 
MZ 7  DZ eon datos Q de Personalidad  (5 l)«
ESTODI03 H* SB CORRBLACION H* IŒ! FUBNTB SB
PARES HBSIANA ESCALAS DATOS Q
HZ DZ MZ DZ
Carter (1935) 40 43 ,60 ,3 3 4 Benrenter
Newman, Freeman 
4  Hoi Zinger (1937) 50 50 ,5 6 ,37 1 Woodworth
Tandenherg (1962) 45 35 ,55 ,00 7 Thurstons
Cottesman (1963) 34 34 ,45 ,21 31 HSPQ, MMPI
W ide (1964) 88 ' 42 ,50 ,3 4 4 Amsterdam BV
Cottesman (1966) 79 68 ,48 .31 18 CPI
Partanen, Bruun 
4  Markkanen ( I966) 157 189 ,26 ,1 8 4 E sp ecia l
H ichols ( 1965)
varones 207 126 ,53 ,2 5 24 CPI
mujeres 291 193 ,50 ,3 5 24 CPI
Tandenherg ( I967) 111 92 ,47 ,2 4 12 Comrey
Sohoenfeldt (1968)
varonee 150 53 ,40 ,36 7 F actors
mujeres 187 103 ,49 ,3 3 7
Canter 39 
Eaves 4  Bfoenck(1975)
44 ,37 ,1 5 . 31 B PI,Foulds, 16 PP
varones 120 59 ,42 ,21 2 PEN
mujeres 331 198 ,42 ,1 5 2 PEN
Horn, Ploirdn
4  Rosenman (1976) 99 99 ,46 ,18 18 CPI
fŒDIANA ,48 ,2 4
K S ie im iB  W M B H S i a c S  M B X V a S K S B K r Z B
MZ- gem elos monoolg. 
DZ-genvolos d ic ig é t .
Es m&s, oontrando l a  atenclAn en lo s  fa o to r es  de persona­
lid a d  p er fila d o s  a trav&a de datos Q se  recogon a continu.aoi&n loo
( 51) LOBHliIlJ, J.C . t P sych ologloal genet i c s ,  from th e study o f  Human 
Behavior. En CATTELL *  DREGER, op. c i t ,  p .336.
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In d lo es de h ered ab illd ad  "redondeados" en funoidn de la s  eu oeeivas  
in v e s t ig a c io n e s  de C a t te l l ,  Blevrett & B e lo ff  (1965), Canter (1969 ), 
Cottesman ( 1963) y  K lein  & C a tte l l  (1972 -73 ).
TABLA 5 In d ioes aproxdmados de heredab illdad  (5 2 ) .  
A B C E P O H I L M H O  Ql  Qg Q3 Q4
,5 0  , 75 ,4 0  ,2 5  ,60  ,40  ,4 0  ,60  , 55 ,40  ,25  ,2 5  ,1 0  , 24 ,4 0  ,10
%  ouanto a  lo s  fa o to r e s  de I I  Orden son m&s abondantes l o s  
estttd io s , por ouanto se  han d esarro llad o  en In g la terr a  y  EEUO o a si a 
l a  p ar, aunque respetando la s  p eou liarid ad es de sue r e sp e o tiv o s  in s -  
trumentos de medioidn.
En lo  que oon oiem e a E ztra-In traversid n  se  ham obtenido  
lo s  s ig u i  en tes  In d ic e s ,
hered ab illd ad  oorrelao id n
MZ DZ
K lein  ft C a tte l l  (1973) ,39  ,  38
Canter (1969) -16  PP- ,3 6
-E P I-  ,07
S h ie ld s  ( 1953, 62 ) EPI ,5 0
Eysenok ft P r e ll  (1951, 70) ,81
Eaves ft Eysenok (1975) ,57
En lo  r e l a t i v e  a  A n sied ad  ( C a t t e l l )  y /o  M euro tio ism o  
(E y sen o k ) s e  han o b te n id o  l o s  s i g u i e n te s  i n d i c e s .
( 52 ) CATTELL, R .B .,  P e rs o n al i t y  ft Mood b y  Q u e s t. J o s s e y  B ass P u b l , ,
p .147 .
—^ 1—
heredabilldad
K lein  ft C a tte ll (1973)
Canter (1969) - 1 6  PR- ,38
-  EPI -  ,18
S h ie ld s (1953, 62) -E PI- ,30
Eysenok ft P r e ll  (1951 , 70 ) ,62
oorrelaoidn  
HZ DZ
,54 .10
Respeoto a l o s  dos s ig u len tes  fa o to r e s  de I I  Orden de 
C a tte ll  l o s  In d ices  de oorrelao idn  habldos en l a  in v estlg a o id n  de 
K lein  ft C a tte ll fueront
OORTERCIA INDEPSIfDENCIA
HZ ,48  733
■ DZ____________ j4 i____________  ^ 5 __
l a  in terp re ta o id n  de e s to s  datos apuntarla que l a  ex tro -  
vorsidn  y  l a  o o tero ia  muestran mayores componentes de in d o le  here­
d ita r ia ,  mien tras que an siedad-neurotio isno e independencia dejan  
entraver un mayor in f lu j o  de t ip o  am biental.
TABLA 6 Resumen de lo s  h a lla zg o s en e s tu d lo s  oon gemelos 
u tiliz a n d o  datos Q (53)*
Autor-1Æ0 
W DZ
H HZ
C uestionario
N ivel de concordanoia 
cr e c ie n te  con DZ 
1^ %
NO s ig n i-  r  ^  
f ic a t iv o s  '
®arter 1935 A utosufi o ie n c ia  Neurotioismo In troversid n
M Dominanoia S ociab llld ad
55 Auto- co n fi anz a
B e n rc u te r
(53) VAIIDHNBSRO, S .G . , Human b e h a v io r  g e n e t i c s : P re s e n t  s t a t u s  and
DZ
su g g e s t i ons f o r  f u t u r e  r e o c a r c h . 3ns M e r r il l-P a lro o r  Q u a r te r  1; 
o f  B ehav io r and  D evelopm ent, 1 5 , 1969 , n® 1 , p . I 48
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i m . k  6 ( c e n t . )
% » .s .  'w z  < *'dz
Vandenberg 1)62
iS
45
Thorfftone
A ctive  
71 go rose
Im pulsive
S ociab le
Dominante
E atable
E eflezlvD
C a tta il  1955 
TandenbergI962 
Gottesman I 963 
102 
137
HSPQ
Surgenola
N eurotldsm o
Conformldad
en orgétloa
A ffe o t la v s .  
S lz la  
(V>ntrol de 
l a  voluntad
A ffe o t la  
Domlnanda 
Harrla-Premsla  
Tenddn ërg lo a  
Super-ego
Domlnanda
Gottesman 1963 
Gottesman I 965 
R esn lk off St 
Honeyman I 966
m
120
MMPI
In tr o v .S o c ia l Desvio P s l-  
O epresldn oop&tloo 
P s lo a s te n la  E squizof re­
n ia
Paranoia  
W ste r la  
H lpooondrlasla  
Hlpomanla 
M ascullnldad- 
Femlnldad
W id e 1964
Ü
88
Biogr& floo de 
Amsterdam
(tieJ as P s l -  
oon eu rd ticas  
(tie j  as P s l -  
oosom&tlcas
M asoollnldad Introveraldn  
Feminldad
A otltud ante  
l o s  t e s t s
Tandenberg I 967
SL
40
Hjrers-Briggs
In troversld n Pensar-
s e n t lr
J o l d o -
perccpoldn
Sontlj^-
In tu lr
Vandenberg 19&7
i l
48
In d loe  de fa o -  
to r e s  de a o t l -  
vld ad  de S te m
In te rd s
I n te le c tu a l
Intlnddad
Sensualldad
A utoaserddn Andaola 
In té r e s sé  H otlvaddn  
pr& otloos Sumlsldn 
Orden Camaraderla 
E r p resl-  
vldad  
Egoismo 
C ortesla
N eoesldades
de
dependend a
Vandenberg y  
o tr o s  1968
2SL
111
Comrey
Heoesldad de 
logro  
T r lo tez a
Gompulslôn
A ctitud es
r e l lg io s a s
Dependend a
Autocontrol
Bnpatla
(Jomodlsrao
P un ltlv id ad
Hcuroticismo
H o stllld a d  
Ascendcnoia
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TAHiA 6 ( c o a t . )
n .3 . HZ' DZ
S o a r r  1966 ü e o e s id a d  de R ap id es  en  e l
28 a f i l i a c i d n c o n se jo
24 C am ara d e rla
Qouoh ACL . A p ren sid n  S o c ia l
I n v e n ta r i o  P e ls A g ra d a b il id a d
G ottesm an  1966 D om lnanoia F re s e n o ia C apao ldad
68 S o e la b l l id a d s o c i a l s t a t u a
T9 A u to a c e p ta o l6 n Buena Im p re s id n  S e n tid o
C .P . I . O r ig in a l id a d S o c la l lz a o ld n b le n e s t a rMente a u to o o t t t ro l L o g rc -
p e lo o ld g io a t o l e r a n o l a  
C om u n lta rlo  
S e s p o s a b l l ld a d  
L o g ro - 
Independ*
c o n f o r -
m idad
E f l c l e n c i a
I n t e l e o t .
F em ln ldad
F le x l b i l l d a d
P s lo o n e u ro -
t lc ls m o
B ruun 1966 S o o la b i l id a d N e c e s ld a d  de
182 A lc o h o l- lo g r o B in  d a to i
159 a d ic o id n N eu ro tic iem o
C u e s t lo n a r io Consume A g re o lv id a d
e s p e c i a l  y medlo F a l t a  de
e n t r e v i s t a c o n t r o l
D ejaado de la d o  l a  o o n s le te n o ia  y  v a l i d e z ,  a s i  oomo l o s  
p o B ib le s  e r r o r e s  de t i p o  in s t r u m e n ta l  o de  d ls e n o  que s e  i n t r o d u -  
oen en t r a b a j o s  de  e s t a s  o a r a o t e r i s t i o a s ,  o ie r ta m e n te  l a  o o n f ln e n -  
o i a  a p u n ta  a l  p o s i b le  o a r& o te r  h e r e d l t a r i o  de t r è s  r a s g o s  r e i n o i -  
d e n te s  de  p e r s o n a l id a d t  e l  n lv e l  de  a c t i v id a d  g e n e r a l ,  o x t r a v e r s l d n -  
i n t r o v e r s i d n ,  i n t e r d s  i n t e l e c t u a l  en  l a  n e c e s ld a d  de l e g r a s  y  p l a -  
n i f i o a o l d n ,  s ig u ie n d o  u n a  in t o r p r e t a o id n  a m p lia  de  l a  t a b l a  6 do 
V andenberg  en  quo e s t a b le c e  un  e s t ado de  l a  c u e s t lô n  a  p a r t i r  de  
d a t e s  Q a p lio ad .o s  a  p e ra o n a l id a d  humaiia»
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T re s  so n  l a s  p o s i b l e s  I n t e r p r e t a o l o n s s  v â l l d a s . a n t e  e s t o s
d a to s i
1«33 .11«*  l o s  r a s g o s  e s t â n  o o r r e la o lo n a d o s  j  e s t a  o o r r e -  
l a o l6 n  t l e n e  lu g a r  m eroed  a  l a  com unldad g e n d t i c a  e n t r e  l o s  r a s g o s ;
1«3 3 * 1 2 .t l o s  r a s g o s  s e  m u e s tra n  o o r r e la o lo n a d o s  d eb ld o  
a  que  l o s  r e s p e c t i v e s  g en es  s e  a s l e n t s a  en  e l  nlem o oromosoma;
1 .3 3 .1 3 . t l a  c o r r e l a d d n  e n t r e  l o s  r a s g o s  s e r f a  d e b ld a  a  
que lo s  g e n e s  que c o n tle n e n  o c o n t r o la n  l o s  r a s g o s  co m p arten  u nos 
mlsmos g a m e te s .
C u a lq u ie ra  d e  e l l a s  e s  v i a b l e ,  annque f a l t a n d c  adn  s u f i -  
d  e n te s  d a t e s  que a v a l  en  su  e o h e re n o la .  Ho o b s t a n te  e s t e ,  no s e  d e s -  
c a r t a  n l  m in u s v a lc ra  l a  v lg e n o la  de  l a  com unldad de a m b ie n ts  com- 
p a r t l d o  e n  e l  s e n t id o  de  o r l a n z a  y  ed u o ao ld n  de  l o s  h i j o s ,  l a s  nor^> 
mas s o c i a l e s  I m p a r t l d a s ,  e t c . . .  que  p r o p l d a n  e l  a p r e n d lz a je  d e  un 
d e te rm ln a d o  t l p c  de  r e p e r t o r i e s  comp a r t  am ent a l e s  oomo m&s a c e p ta -  
U .e s  que o t r o s .
1.33.20.
En l o  q u e  o o n o ls m e  a l  a n o la j e  b lo ld g lo o  de l o s  r a s g o s  
d e  l a  p e r s o n a l ld o d ,  b an  s id o  t r e e  l o s  e n fe q u a s  que ban  p e rm lt ld o  
a b o rd a r  e s t e  tema* l a  n e u r o f l s l o lo g f a ,  l a  p s l o o f l s l o l o g f a ,  l a  p s l -  
c o fa rm a c o lo g fa . A m plia  y  o o n s l s t e n t e  h a  s i d e  l a  a p o r ta o ld n  de l a  
e s o u e la  r e f l e x o l d g l o a  r u s a  que  h a  c e n tra d o  b u s  t r a b a j o s  e n  l o s  a s -  
p e c to s  n e u r o - p e lo o f l s i o ld g lc o s  d e l  com p o rtam ien to  humane t a n t o  a  
t r a v d s  d e l  p r im e r  s i s te r n a  de  s e n a l e s  oomo d e l  segundo .
P a r a  l a  o b te n d d n  de  d a t e s  con s l g n l f l c a o l d n  f l s l o l d g l c s  
s u e le n  to m a rse  en  c o n s ld e ra o ld n  l o s  p ro o e s o s  d e l  SNC y  l o s  SNA, a l  
I g u a l  que l a  m ed lao ld n  b io q u fm lc 'a .
D esde e l  p u n to  de v i s t a  m o to d o ld g lco  son  t r è s  l o s  en fo q u es  
e s p e c la im e n te e r f t i c o s  a  l a  b o r a  do u t l l l z a r  In s tru m e n to s  de m ed l- 
o ld n , t é c n i o a s  de r e g i s t r e s  y  e l  a n â l i s i s  p e r t i n e n t e  de  l o s  d a to s  
d i s p o n ib l e s .
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1.33.21.1
L a r e l a o id n  de l a s  v a r i a b l e s  pu ed e  s e r  c u e s t io n a b le  to d a  
v e s  que no est&  d e l  to d o  o lo r a  l a  v a l id e z  y  s lg n i f i c a d o  de l a s  p r e -  
te n d id a s  m e d ic lo n e s  som & tlcas p e r  l a  d l f l c u l t a d  de  com probar su  r e -  
p r e s e n t a t l v id a d  a s l  oomo p a r a  e l lm ln a r  l a  v a r l a n s a  d e b ld a  a l  e r r o r  
I n t ru m e n ta l  que s u e l e  In m ls o u lr s e  en e l l a s ;
1.33.22.1
Se d a  e s p e c i a l  r e l i e v e  a t  heoho d e  que l a s  r e l a c lo n e s  en­
t r e  lo s  d a to s  e s  de  t l p o  n o -  l i n e a r  y  n o - a d t lv a  m eroed a  l o s  p ro o e ­
s o s  d e  oom pensaoldn h o m eo s t& tlca . De e s t a  s u e r t e  s e  d i f l c u l t a  l a  In ­
t e r p r e t  a o ld n  de l o s  d a to s  h a s t a  que no s e  c o n t r ô la  deb idam an te  e l  
p ro o eso  d e  b a lan o e o  que  I n t e r v i e n s ;
1.33.231
' R é s u l t a  d l f l o l l  o b v la r  l a  d lc o to m la  m en te -cu e rp o  a  l a  lie­
r a  de  com prender l o s  p ro o e s o s  som fitlco s y  co m p o rtam en ta le s .
E p p ln g e r & H ess ( 1915) ab o rd a ro n  un  p rim e r t r a ta m ie n to  
fu n o lo n a l oon e l  esquem a s lm p & tlo o -p a ra s im p & tle o - to n la  en  lo  r e f e ­
r e n t s  a  l o s  a i  stem  a s  e f e o to r e s  de  In e r v a c id n  a n ta g â n lo a . Wenger 
( 1948- 7 2 ) retom d e l  tem a te n le n d o  en c u e n ta  d o s  t l p o s  de  m edlado­
r e s  b loqu lm loos*  l a  a d r e n a l ln a  y  l a  a o e t i l - o o l l n a ,  a firm an d o  que 
uno de l o s  s is te m a s  s u e le  m o s tra r  u n a  d o m ln a n d a  f& s lo a  o c rd n lo a .
EH a n & l is l s  f a c t o r i a l  a p o r td  e lem en to s  c o n f l rm a to r io s  a l  r e s p e c t e .
A s u  v e a  H.R. H ess ( I 925- 6 8 ) p ro p lo ld  u n a  d im en sién  fu n o lo n a l  p s i -  
c o ld g lc a  b a sa d a  en  l a  p o la r id a d  d e  l a s  f a s e s  e r g o t r d f l o a s  (d e a c a r -  
g a s  s lm p â t lo a s )  y  t r o f o t r d p l o a s  (p a ra s ln ip & tlo a s ) . L as I n v e s t lg a o l o -  
n e s  de  O e llh o m  (1 9 6 7 -7 0 ) abundaron  en  l a  misma l l n e a .
Desde o t r a  d p t io a  l o s  e s tu d io s  de Cannon ( I 9 2 9 ) y  do 
Beaoh ( 1948) o e n tr a ro n  e l  t r a ta n d c n to  d e l  p ro b lem s en  l a  p e r s p e o t l -  
v a  horm onal y  b io q u fm lo a , e s p e c la lm c n te  en  to m o  a  l a s  o a te c o la n d -  
n a s ,  l o s  e s t e r o ld e o ,  l a  o r i n a ,  e l  p la sm a  sa n g u ln e o , oon un ë n f a s l s  
e s p e c i a l  en l a s  horm onas t i r o i d e a a  y  g o n a d a le s . E l l i b r e  de M andell
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& M andell (1 9 6 9 ) , r e c le n te m e n te  t r a d u c id o  a l  espaH ol ( F o n i a a e l l a ,  
1977) a p u n ta  l o s  h a l l a z g o s  m&a r e c i e n t e s  en  e s t a  d l r e c o id n .
Ig u a lm e n te  s a  h a  heoho h in o a p lé  en  l a  fo rm ac id n  r e t i c u l a r  
(H o ru z a i & M agoun ,1949), s ie n d o  % rsenok, J o n e s  A Gray q ti ie n e s  h aa  
avanzado  l o s  n e z o s  e n t r e  e l  SRA 7  e l  F a c to r  E x t r a - I n v e r s id n .  O tro  
t a n t o  o c n r r e  r e s p e o to  a l  S ls te m a  Lfm U co (P a p e z , M oLean,• • . )  7  s u s  
Im h rlo a o io n e s  e n  e l  F a c to r  A n sL e d a d -N e u ro tic isu o . De e s t a  s u e r t e  
sa  h an  re c u p e ra d o  7  dadô nuevo s e n t id o  a  o o n s t ru c to a  t e d r l c o s  p s l -  
o o f l s io ld g io o s  t a i e s  oomo a o t iv a o ié n  com porta m e n ta l,  m o v l l lz a c ld n  
e n e r g é t io a ,  d e s p e r t a r ,  f u e r z a  d e l  S ls te m a  N e rv lo s o , e q u l l l b r l o  e x c l -  
t a c l d n - l n h ib l o ld n ,  v l g i l a n c i a ,  s a c l a c ld n .  « « L as v a r i a c lo n e s  en  l o s  
EEG han  ap o rta d o  ig u a lm e n te  e le m e n to s  r e f e r e n o l a l e s  e n r lq u e o o d o re s  
a  n l v e l  de  r l tm o s  b l o e l ë c t r i c o s  en  e l  o e re h ro .
H e b y l l t e ln  ( 1972) ,  s lg u le n d o  l a  o l a s l f l o a o ld n  p r i m i t i v e  
de  P a v lo v  so b re  l a  a c t i v id a d  n e r v lo s a  s u p e r io r  h a  p o s tu la d o  c u a tr o  
r a s g o s  b& sloos en  l a  p e r s o n a l ld a d  humanai
1 . 33.241 f u e r z a  o s o s te n lm le n to  p ro lo n g ad o  de  l o s  n lv e l e s  
c a r a c t e r f s t l o q s  de  r e s p u e s ta ;
1 .3 3 .2 5 ."  m o v illd a d  o s u b s t l t u c ld n  a l t e m a t l v a  o eom ponsa- 
t o r l a  e n t r e  l o s  p ro o e s o s  n e r v lo s o s  m ism os;
1 .3 3 .2 6 . :  l a b l l l d a d  o a g i l i d a d - l e n t l t u d  en  cu a n to  a  l o s  
p ro o e s o s  de  I n l c l a o l d n ,  I r r a d i a o l d n ,  c o n o e n tr a c ld n  7  c la u s u r à ;
1 . 33. 27 . :  dinamlcmo o l a  r ë p l d a - l e n t a  e s p ig a o ld n  de l a s  
r e s p u e s ta s  o o n d lc io n a d a s .
C ray ( 1964 , 6 7 ) i d e n t i f i e d  e s t a s  d im en s io n es  oon l o s  c o n s -  
t r u s t o s  t e d r i c o s  de  l a  e s c u e la  d e  Sÿsenck  t a i e s  como d e s p e r t a r  p s i -  
o o ld g lc o , c o n d io io n a b l l ld a d ,  e q u l l l b r l o  e z o i t a c ld n - in h l b l c i d n .
E ysenck  y  s u s  o o la b o ra d o re s  han  e s t a b l e c l d o ,  con  n o ta b le  
o o n s i s to n o ia ,  lo s  n e z o s  e n t r e  lo c  f a c t o r e s  de p e ra o n a l id a d  y  e l  com- 
p o r ta m ic n to  humane on s u j e t c s  so m etld o o  a  l a  m ed iac id n  de d ro g a s
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(n e a  de p r e s e r a s ,  s e a  de  e s t ln m la n te s )  b ie n  id e n i i f io a n d o  su  I n c i -  
d e n c ia  en  l e s  p ro o e s o s  de  I n h i b l c l d n - e x c i t a o id n ,  b ie n  s s n a la n d o  l a s  
p a u ta s  d e  com port «uni e n to  t f p l o a s  en  t a i e s  c o n te x te s .
De ig u a l  m anera l a  o l a s i f l c a c i d n  c o n s t i t u c lo n a l  de  S heldon  
( 19 4 2 ) h a  p e r f l l a d o  l a s  i l a o io n e s  e n t r e  l a  e s t r u c t u r a  c o rp d r e a  y  
l a s  t l p o l o g f a s  c o m p o rtam en ta le s . Z e rs s e n  (1 9 7 6 ) h a  r e a n a l iz a d o  f a o -  
to r i a l m e n t e  l o s  d a to s  d is p o n ib le s  agrupando  l a s  v a r i a c lo n e s  c o n s t l -  
t u o l o n a l e s  m&s n o t o r l a s  en t r è s  t i p o s i  tam ano d e l  e s q u e l e to ,  g ro s o r  
y  r o b u s t e z .
P o r  su  p a r t e  C a t t e l l  y  o o la b o ra d o re s  han  e s t a b le c ld o  l o s  
n ex o s  e n t r e  l o s  a s p e c to s  p s l c o f l s i o l d g l c o s  y  l o s  e s ta d o s  de  énlmo 
e n te n d ld o s  oomo r a s g o s  dln& m loos de l a  p e r s o n a l ld a d  bumana ( C a t t e l l  
1957 : D uffy  I 9 6 2 , F a h re n b e rg  1967» Royce 1966 , C a t t e l l  A S c h a le  I 9 6 2 ) ,  
s l rv l& n d o se  de do s m odèles b& sloos de  I n v e s t ig a c ld n :  s e a  a n a liz a n d o  
oom blnadam ente m u e s tra s  de d a to s  f l s l o l d g l c o s  y  p s l c o ld g ic o s  con 
v i s t a s  a  a i s l a r  l o s  p a t r o n e s  p e r t i n e n t e s ,  s e a  f l ja n d o  p re v ia m e n te  
l o s  p a t r o n e s  p s lc o ld g lo o s  co m p o rtam en ta le s  p a r a  despu& s v e r i f i c a r  
s u s  c o r r e l a t e s  y  n e x o s  f l s i o l d g l o o s .
1 . 40.  W  Modèle M u ltid im e n s io n a l de  l a  P e r s o n a l ld a d
ESn numéro SOS p a s a j e s  de  e s t a  T e s ls  D o c to ra l s e  h a  seF ia la - 
do e l  p u n to  de p a r t l d a  de l a s  l l n e a s  de  I n v e s t lg a o lé n  l l e v a d a s  a  
o ab o . Se asuraen como r e p r e s e n t a t l v a s ,  un  cdmulo de v a r i a b l e s  que 
in d u c tlv a m e n te  s e  c o l lg e n  como r e p r e s e n t a t l v a s  de  l a  e s f e r a  de l a  
p e r s o n a l ld a d .  A p a r t i r  de a h l ,  u t i l i s a n d o  e l  a n & l ls is  f a c t o r i a l  s e  
e x t r a e n  u n o s  f a c t o r e s  que e x p l l c a n  condensadam eute y  de u n  modo d i ­
m e n s io n a l l a  mat r i z  de  c o v a r la c lo n e s  de  co n d u c t a  que s i r v l d  de  pun­
t o  de  p a r t l d a .  Se e sb o zan  a  co n tln u a c i& n  l a s  h l p d t e s i s  r e l a t i v e s  
r e s p e o to  a  l a  id e n t i f i c a c l& n  do t a i e s  e j e s  de o o v ariao l& n  u n i t a r i a
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y  d e d u o tiv a m e n te  s e  re c o g e n  e le m e n to s  o p ru e b a s  que p u ed an  e s t a r  
o o n e o ta d a s  con  o l i o s .  S u rg e , a s f  p u es  (e n  e l  dm bito  de l o s  c u e s t l c -  
n a r l o s ,  p o r  e je m p lo ) ,  u n a  p ru e b a  e s t r u o tu r a d a  que n id e  e s c a la rm e n -  
t e  l o s  f a c t o r e s  d e  p e r s o n a l ld a d  e n o o n tr a d o s .
E l f a c t o r  o r a s g o  que  t r a s  s u o e s lv a s  e x p e r lm e n ta b io n e s  
y  r ë p l i o a s  o b t le n e  u n a  s o l id e s  c o n c e p tu a l y  d e f l n l t o r i a  a d q u le r e  
l a  e a l i d a d  do c o n s t r u c to  t e d r l c o  adecuado e n  l a  p e r s o n a l ld a d  huraa- 
n a . A sl A n sled ad , P u e rn a  d e l  E go, A o tlv a c ld n , O o n d n a n c la .. .  e s  d e o i r ,  
l a s  d i s t i n t a s  é t i q u e t a s  que s e  a s lg n a n  tr a n s - e x p e r im e n ta lm e n te  a  l o s  
f a c t o r e s  e s t a d f s t l c o s  h a l l a d o s  c u y a  I n v a r ia n z a  l e s  d e f in e  con  un  
s e n t id o  u n lv o o o .
L os a s p e o to s  d e s c r l p t l v o s  y  de  v e r l f l o a o l d n  q u e  o o n t r l -  
buyen  a  l a  d e f ln lo l d n  d e l  r a s g o  so n  e n te n d ld o s  como c o n s t r u e to s  de  
l a  p e r s o n a l ld a d  hum ana. Los n e x o s  e x i s t a n t e s  e n t r e  l a  p r o g r e s lv a  
s u s c e p t l b l l l d a d  a l  a b u r r lm le n to  y  a l  f a s t i d l o  r e s p e o to  a  l o s  s e n -  
t lB d e n to s  de  I n s e g u r id a d ,  c u lp a ,  a u to d e s p re o lo ,  a s f  oomo r e s p e c te  
a  a l t o s  n lv e l e s  d e  t e n s ld n  de &nlmo, p e rm ite n  h a b la r  de e s t o s  oomo 
c o n s t r u e to s  e m p fric o s  que a p o r ta n  In fo rm a o ld n  I n t e r e s a n t e  r e s p e o to  
a l  c o n s t r u c to  t e d r l c o  d e  A n sled ad  como ra s g o  d e  p e r s o n a l ld a d .  En 
e s t a  mism a I f n e a  a p u n ta r f a n  l o s  c o n s t r u o to s  p s lo o f l s lo l d g lc o S  que 
oonexLonan e l  c o n d lo lo n a m le n to  o c u la r ,  n um erosas r e a c o lo n e s  a  s e n a ­
l e s  f a l s a s ,  r i g i d e s  p e ro e p t lv o - m o to r a ,  t le m p o s  d e  re a o o ld n  i r r e g o -  
l a r e s  en  s l tu a o l o n e s  d e  p r e v l s ld n ,  f l u i d e s  h e te r o g é n e a  en  l a s  a s o -  
c la o lo n e s ,  t i p o  dm c o n d lo lo n a m le n to  en  m ov lm len toe  de  d ed o s  como 
muy r e la c lo n a d o s  oon l a  A nsledad  como r a s g o .  De e s t a  s u e r t e ,  m eroed 
a  u n a  s u o e s iv a  o o le o o ld n  de  c o n s t r u o to s  e m p f r ic o s  o o h e re n te s  e n t r e  
s f  s e  l l e g a  a  d é f i n i r  en u n  m aroo t e d r l c o  o ad a  uno  de l o s  r a s g o s  
de  p e r s o n a l ld a d .
E l en fo q u e  b lv a r la d o  r é s u l t a  p o b re  en  e s t e  c o n te x te ,  p u es  
debe  m ed lr  p o r  c u a lq u i e r a  de l o s  p ro o e d ira le n to a  d i s p o n ib l e s  l a  an­
s le d a d  en  c l  su  j  e t c  y  lu e p o ,  su c o s iv a m e h to , h a l l a r  Io n  d iv e r s e s  c io -
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n e n to a  q u e  l a  c o n f ig u r a n .  Un e x p e rlm en to  b lv a r la d o  e z l t o s o  puede 
l l e g a r  a  d é f i n i r  to d o  l o  m&a un  c o n s t r u c to  e m p fr lo o , s ie n d o  p r e o l— 
80 o o n c a te n a r lo s  p ro g re s lv e m e n te  p a r a  desem booar a  e la b o r a c lo n e s  
s l n d l a r e s  a  l a s  que oon un  e x p e rlm en to  de t l p o  m u l t l f a o t o r l a l  se  
a v le n e  oon u n  s o lo  d ls e n o  d eb ld am en te  p l a n l f l o a d o .
En o u an to  a l  modelo e x p l lo a t lv o  d e l  n lv e l  d e  I n e ld e n c la  
de l o s  d l s t l n t o s  r a s g o s  h a l l a d o s  en  l a  c o n d u c ta  d e l  s u j e t o ,  su  f o r -  
m u lae ld n  e s  un  t a n t o  m&s o o m p le ja .
F a r t le i id o  de  l a  m&s e s t r l o t a  o r to d o x la  c o n d u o t l s t a ,  s e
asume que*
R ■ R e sp u e s ta
f (9) donde g .  E a tlm u lo  ( l )
^m  Funoldn
-ounque tam bl& n s e  e n t i e n d e  que e s t e  esquem a r é s u l t a  In o o m p le to  
p o r  o u a n to  no I n c o r p o r a  l a  m ed lao ld n  p e rm an en te  d e l  o rg a n ism e .
P o r e l l e  l a  re f o rm u la c id n  o o r r e s p o n d le n te  e s
R -  ^ ( 0 . 3 ) donde 0 > 0 rg a n is m o  ( z )
E s te  m lsno esquem a e x p l i c a t i v e  pu ed e  s e r  re fo rm u la d o  
tom ando como b a s e  l a  eo u ao ld n  fu n d am en ta l d e l  a n & l ls ls  f a c t o r i a l ,  
e sp e o la im e n t»  en  eu n o t a d d n  a lg e b r a io a .
® b lj "  \ j l ^ l l  *  *' \ j q ^ q l  * \ j \ j l  ( 3 )
y  en  donde jg » ao tu ao ld n  c u a lq u ie r a ;  h  e s  e l  e a tlm u lo  t a l  ou a l  s e  fo ­
c a l i s a ;  e l  I n d lv id u o ;  Jjj, l a  r e s p u e s t a  d e f l n ld a ;  ^  l a s  s a tu r a o io -  
n e s  r e s p e c te  a l  e s t lm u lo ;  m ie n tr a s  que T son l o s  f a c t o r e s  e s p e o l f l -  
00s  de  l a  p e r s o n a l ld a d  I d e n t l f l c a d o s ,  que pueden  i r  de l a g  ; U e s  
e l  f a o t o r  e s p e d f i o o  y  d n lc o  a l  que v a  u n i do e l  f a c t o r  e r r o r .
E s ta  fo rm u la c ld n , l a  mâs s e n o l l l a  de  l a s  en  u s e ,  c o n e c ta  t a n t o  l a s  
a p o r ta c io n e s  p r o v e n ie n te s  de  l a  s l t u a c l d n  e s t lm u lo  ( l o s  c o e f l  c l  en­
t e s  b )  como l o s  r e p e r t o r i e s  de  d i s p o s ! c lo n e s  d e l  p r o p i0 o rg an ism e
(T ) como l a  p r o p i a  p e c n l i a r i d a d  d e l  s u j e to  en  c u e s t id n .  En s i  1 -  q
misma no e s  m&s que u n a  p a r t l c u l a r i z a c i ô n  de  l a  ecuaci& n de r e g r c -
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s id n  m u l t i p l e ,p e r  l o  que s i r v e t
-  p a r a  p r e d e c i r  u n a  o o n d u o ta  d a d a  ( e n te n d ld a  oomo v a r i a ­
b l e  d e p e n d !e n te )  en  fu n c ié n  de l o s  r a s g o s  y  s a tu r a c lo n o s  f n o to r ie t­
i e s  ( e n te n d ld o s  oomo v a r i a b l e s  I n d e p e n d ie n te s ) ;
-  p a r a  e n a l l z a r  l a  Im p o rt a n d  a  o  p e so  d e  o a d a  r a s g o  con 
I n d d e n o l a  s l g n l f i c a t l v a  p a r a  h a o e r  r e s a l t a r  su  o o n tr lb u o id n  a l  va­
l o r  d e  l a  v a r i a b l e  d e p e 'n d len te  ( l a  a o o ld n  o o n o re ta  de  que s e  t r a t e ) .  
E s p o r  e l l o  que pu ed e  h a b la r s e  de  un  o a r& e te r  p r lm o rd ia lm e n te  p re ­
d i c t o r  en  e l  en fo q u e  m u l t i f a o t o r l a l  d e  l a  o o n d u o ta  p e r s o n a l .  E l p r o -  
c e d im le n to  o p e r a t iv e  e s  e l  u s u a l  en  ou an to  a l  t r a ta m ie n to  e s t a d f s -  
t l o o - e x p e r im e n ta l  d e  l a  o o r r e la o ld n  m d l t l p le  m e d ia n ts  l a  f l j a c l d n
d e  l o s  c o e f i  c l  e n te s  b e t t a .
A hora b i e n ,  l a  r S a l i d a d  no s u o le  s e r  t a n  s e n o l l l a .  N orm al- 
m onte m edian  fendm enos y  e f e o to s  m cd u lad o res  que  In c o r p o ra n  eam blos 
n o t a b l e s  a  l a  s l tu a o l d n  misma de a n â l i s i s .
S lg u len d o  a  R .B . C a t t e l l  en e l  o rd e n a n d e n to  de  l a  f o m u -  
l a c l d n ,  cab e  s u b d i v id l r  l o s  ccm ponentes b e t t a  en  d o s  s u b ln d ic o s :  
e l  V que e x p re s a  v o o to r la lm e n te  e l  e fe o to  d e  cam blo en  l a  r e l e v a a -  
o l a  de  l a  oonduo ta  en  fu n o ld n  de l a  d c ta o ld n  en  e l  r a s g o  en  c u e s -  
t l é n ,  y  e l  ^  que e x p re s a  v e c t o r ! a lm en te  l o s  cam blos m o d u lad o res  
que  v ie n c n  in f lu e n c i a d o s  p o r  l a  s i tu a o id n  am b ien ta l  k« Del mlsmo 
modo e l  f a o t o r  U s e  desoom pone en  e l  f a c t o r  p e r t i n e n t e  a l  t l p o  de 
r e s p u e s t a  y  en  e l  f a o t o r  de  E r r o r  en  l a  misma E ^^ . Do e s t a  
s u e r t e  l a  fo rm u la o ld n  a n t e r i o r  q u ed a  r e e s t r u o t u r a d o  en  lo s  s ig u ie n ­
t e s  tâ rm ln o s t
\ l j k  "  \ j l = k l " " l l  * \ j q V q l  *
I n c lu s e  r é s u l t a  v ia b l e  in o i 'e in e u tw  e l  r e f ln a m le n to  p o lc o -  
m ë tr lo o  en e l  q u o h a c e r  p r e d i c t i v e  a  p a r t i r  de  l o s  r a s g o s  de  l a  p e r­
s o n a l id a d  su b d iv id i. omlc e l  v e c to r  v  a  su  v e z  en d o s , uno de t i p o
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p e r o e p t lv o  £  y  o t r o  de  t l p o  e je o u t iv o  £ .  A hora b ie n ,  norm a lm en te  
no e s  p o s i b l e  o p e r a r  oon t e n  p ro f u s e  d e s g lo s e  v e o t o r i a l ,  p o r  ouan­
t o ,  p o r  e je m p lo , e l  s u b v e c to r  p e r c e p t iv e  £  t l e n d e  a  c o l n c l d l r  con  
e l  e s t lm u lo  f o o a l lz a d o  h  a s l  oomo e l  s u b v e c to r  £  t l e n d e  js s e r  uno 
oon e l  B ubveo to r p o r  o u a n to  l o s  e f e o to s  m o d u lad o res de  l a  s i t u a -  
o l6 n  v ie n e n  a  c o n fu n d l r s e  eon  e l  a m b ie n ts  mismo.
Bn su  t e x t e  d e  1977 C a t t e l l  I n c o r p o r a  y a ,  a  p a r t i r  de  e s ­
t a  fo r m u la e !6 n , l o  que  ê l  e n t ie n d e  como e l  m odelo m&s s& lld o , con­
s i s t  e n te  y  am pllo  q u e  pu ed e  a b a r c a r  g lo b a lm e n te  e l  &mblto I n f lu e n -  
o la d o  y  d e te rm ln ad o  p o r  l a  P s l o o lo g l a  de  l a  P e rs o n a lld a d »  Le deno— 
m in a  M odelo V I D A  (V e c to r  ID  A n a ly s is )  y  a r r a n o a  de l a  fo rm u la -  
o l6 n  ( 3 ) o tam bi& n o o n o o ld a  como eouaol& n de  e e p e c lf lo a o i& n . E s ta  
e o u a o lé n , que no e s  s d lo  e x o lu s iv a  d e l  âm b ito  de l a  P e r s o n a l ld a d  ( P ^ ) ,  
p uede e x t e n d o rse  a l  t e r r e n o  d e  l a s  ib > tltu d e a  (A ^ ), de  l o s  e s ta d o s  
de &nlmo ( 8 ^ ) ,  de  l o s  r a s g o s  m o t lv a o lo n a le s  dln& m loos (D ^) y  a c i  
tem bl& n a l  de l o s  r o l e s  y  p a p e le s  que o i r c u n s ta n d a lm e n te  s e  desem - 
peH an (R ^)» E s te  d a  l u g a r  a  l a  m an ro fd rm u la :
a -  "t V“/S  d -  ^
% ijk  " ^ ^ \ j k a * a i  * ^  \ j k p ^ p l  * ^  \jk d ® d l *
s» ^  r - 'ê -
( 5 )
 ^ I ,  \ j k s ^ l k  + l ,  \ j k r « r l k  ♦  e - P - f f l c o s .  
Bo>l X*«l
A trav & e  do e s t a  n ac ro f& rm û la , o ad a  uno de  cu y o s e lem en­
t o s  e s t â  com puesto p o r  l a  r e s p e é t l v a  ecuaci& n de e s p e o l f lc a c l& n  en  
o l  &mbito c o n o e m id o , a b so rb e  y  asume l o s  t r è s  p a rad ig m es de % rsenok 
y a  cornen tados, p o r  c u a n to  l o g r a  u n a  in te g ra o i& n  de  l o s  d l s t l n t o s  
do m in io s  de l a  F s i o o lo g l a  C i e n t l f i c a  de 3 a  C onduct a  d e n tr o  de une 
M a tr lz  d i s o i p l l n a r  oomtîn.
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"A l d é f i n i r  e l  modelo VIDA como u n  modelo de a l t o  n lv e l  
d e  g e n e r a l l z a d d a ,  no s e  p r e t e n d la  Im p llo a r  u n a  u n lv e r -  
s  a l i d a d  d n io a ,  s in e  s o l  am eute m o s tr a r  que p r e s t a r  a t e n -  
o ld n  a  un  buen m odela puede p e r m i t l r  a v a n z a r  s im u lt& n ea - 
m ente en  num erosas A reas de  I n v e s t ig a o l d n . . .  Una I n c u r -  
sl& n m u l t l v a r l a d a  t a n t o  en  p e r s o n a l ld a d  como en  p s lo o lo ­
g l a  s o c i a l  en e l  que s e  t r a t a  a  l o s  g ru p o s  como o r g a n l s -  
mos s e  p r o s t a  a  s i  misma, de u n  modo muy n a t u r a l ,  a  una  
r e p r e s e n t a d é n  m u l t l v a r l a d a  d e l  o rg s n ln n o  y  de  l o s  d l s ­
t l n t o s  a s p e o to s  d e l  am biante»  ^ s  m&s, d a  l u g a r  a  u n  mo­
d e lo  que  e x p re s s  l a  I n t e r a c d d n  en  t& m ln o s  de  p ro d u o - 
t o s  v e c t o r l a l e s ,  que pueden  s e r  mucho m&s m a n e ja b le s  en  
t& rm inos a d l t lv o s »  En p o c a s  p a la b r a s ,  e l  Modelo VIDA se  
b r ln d a  a  eu  u t i l l z a c l d n  en  l a  m ed lda  en  que s e  m u e s tre  
d t l l  en  l a s  I n v e s t i g a d o n e s  u s u a l e s ,  o f r e c ie n d o  a  l a  
v ez  u n  fundam ents n o ta b le  p a r a  l a  i n t e g r a o ld n  de  l a s  
t e o r f a s  en  to m o  a  l a  p e r s o n a l ld a d "  (54)»
L le v a r  a d e la n te  l o s  o b j e t l v o s  Im p llo a d o s  en  e s t e  Modelo 
g lo b a l  de l a  p e r s o n a l ld a d  bumana a l g n l f l o a  e s t a r  apun tando  m&s a ll&  
d e l  p ro p lo  &mblto de  r e f e r e n d a .  Es ju s ta m e n te  ê l  l i m i t e  d e llo a d o  
en  to d o  en foque  o l e n t l f l o o t  s a l i r  de  su s  p ro p io S  p r e d lo s  y  & ste  no 
e s ,  d e  mem ento, l a  I n te n o ld n  de  e s t a  T e s ls  D o o to ra l»  Se d ü e  a  l a  
oouacl& n d e  e s p e d f i o a d d n  «q>lioada a  l a  p e r s o n a l ld a d ,  en cu an to  
esquem a de  a n & l is ls  v e c t o r i a l  y  s e  c e n t r a  en  e l  Modelo VIDA en lo  
que r e s p e c t a  a  l o s  f a o t o r e s  a s t a b l e s  de  l a  p e r s o n a l ld a d  humana»
( 54) CATTELL, R .B .I  The Orammar o f  S d e n c e  and  th e  E v o lu t io n  o f  
P e r s o n a l i t y  T h eo ry . En C a t t e l l  & D re g e r , op» c i t . ,  p» 28»
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2 .0 .  La r e a l l d a d  a s  norm al m ante inxeho m&s o o m p le ja  d e  
lo  q u e  o u a lq u ie r  in s tru m e n to  de  m ed io idn  en  P s lo o lo g fa  A p llc a d a  
puede i n t e n t e r  a b a ro a r .
"Un e lem en to  e s  un  e le m e n to ; u n a  p e rs o n a  e s  u n a  p e r s o n a . 
Cuando a  u n a  p e r s o n a  s e  l e  p id e  que in t e r a o t û e  con  un  
e lem en to  r e s p o n d lé n d o le  de  un  modo p re v ia m e n te  d e te r m l-  
n sd o , e n to n c e s  eu o o n d u o ta  r e s p e o to  a l  e lem en to  puede 
s e r  m edlda y  p u n tu a d a . T s i  s e  l e  r e q u i e r s  que  re s p o n ­
d s  a  m&s de  un  e lem en to  en  u n a  o o a s ld n  u  o c a s lo n e s  d e -  
te rm ln a d a s , Ig u a lm e n te  su  o o n d u o ta  r e s p e o to  a  l o s  e l e ­
m entos puede m e d lrs e  y  p u n tu a r s e .  Cuando s e  s u s c l t a n ,  
p u n td a n  y  a n a l l z a n  l a s  o o n d u o tas  de num erosas p e r s o n a s , 
e n to n o e s  e x i s t e n  c o n d lc lo n e s  p e r t i n e n t e s  p a r a  que a c a e s -  
oan  t l p o s  de c o n d u c ts  m&s b ie n  I d lo s ln c r & s lc a s "  (5 5 ) .
En e s t a  In te ra o o l& n  r a d i o s  ju s ta m e n te  l a  p r e o l s ld n  y  o b -  
j e t l v l d a d  de m edlda que l a  P s lo o m e tr f a ,  oomo In s tru m e n te  de  t r a b a -  
j e ,  p r e te n d e  b r l n d a r  a l  P s lc d lo g o  de l a  P e r s o n a l ld a d .  P a r t le n d o  de 
l a s  d i e t l n t a s  m e d lc lo n e s  en  o u an to  r e p r e s e n t a t l v a s  de  u n  grupo  d a ­
do s e  p r e te n d e  d e c l d l r  s i  l o s  r e s u l ta d o S  o b te n ld o s  oo n flrm an  l a s  
h l p d t e s i s  o d e ja n  e n t r e v e r  v a r i a c lo n e s  s u b y a o ie n te s  e x p l l o a t l v a s .  
P o r  e l l o  l a  m ed lda , en P s l o o lo g l a ,  e s  de  t l p e  e s t a d l s t l o o ,  p o r  
cu a n to  i n d l o a  de un  modo p r o b a b i l l s t i c o  l a  te n d e n c ia  m ed ia  s e a  
de u n  In d lv id u o  o de  un  g ru p o  en  o c a s lo n e s  homog&neas o d i s p a r e s .
S I com portam ien to  hum ane,en  o u an to  t a l ,  e s  l a  r e a l l d a d  
m inim a en  que s e  c e n tr a n  l o s  e s f u e r z o s  de  m edlda en P s lo o lo g la  de 
l a  P e r s o n a l ld a d .  En l a  e c u a o ld n  fu n d am en ta l d e l  Modelo VIDA se  
o o n v le r te  en  e l  p u n to  d e  p a r t l d a  y ,  a  l a  p a r ,  en  e l  d e  l l e g a d a .
A hora b ie n ,  como I n d lc a b a  e l  D r. Germain en  l a  sesi& n  
In a u g u r a l  d e l  I I I  C ongreso  N ao io n a l de P s lo o lo g la  que s e  ooupd
(5 5 )  PEPIUSKY, H,B. t ‘Jho a c t  t o  re sp o n d  i n  P e r s o n a l i t y  An^ essm en t, 
a  re v ie w  o f  r e v le w a . Bn* BERG, I .A .  i R esponse s e t  i n  P e rso n a ­
l i t y  A ssessm en t. C h icag o , A ld in e , 1967, P . 209.
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p re o isa m e n ta  d e l  " e s tu d lo  de l a  p e r s o n a l ld a d  en  s u s  d lv e r s o s  a sp e o ­
t o s " ,
" e l  ex a o to  co n o ep to  de  p e r s o n a l ld a d  s e  e s c a p a  de  e n t r e  l a s  
e o n s ld e ra c lo n e s  a  que l l e v a  e l  a n & l is l s  de  l o s  r e s u l t » -  
d o s . »«ic6mo podemos s e p a r a r  l a  v a r i a n z a  de  l a  p e r s o n a l l -  
dad  d e  l a  v a r i a n z a  de  l a s  m e to d o lo g la s?  ^L legarem os a lg u -  
n a  v ez  a  d e s a r r o l l a r  u n a  t e o r f a  de  l a  p e r s o n a l ld a d  que 
s e a  s ls te m & tio a , o o n p re n s lv a  e  In tim am en te  l l g a d a  a  l o s  
d a to s  e m p f r ic o s ? . . . ^Quë hemos de e n te n d e r  p o r  conoolm len­
to  y  m ed lda  d e  l a  p e r s o n a l ld a d ? "  ( 5 6 ) .
L as r e s p u e s ta s  que s e  van  dando a  e s t a s  p re g u n ta s  avanzan  
l a  c o n s t  a t  aol&n de  que l a  P s lo o lo g f a  de  l a  P e r s o n a l ld a d  a lo a n z a  
p ausadam en te  m e ta s  de  s o l i d e s .  E s ta  T e s ls  s e  p ropone a p o r t a r  e l e ­
m entos r e f e r e n o l a l e s  y  e m p fric o s  en e s t a  d i r e o o ld n .
2 .1 .  L a  M a tr lz  de  D a te s  y  R e la c lo n e s  B & slcas
2.1.01.
S lg u len d o  en  bu en a  m edlda e l  en fo q u e  g lo b a l i s a n t e  de 
R .B. C a t t e l l  ( 5 7 ) ,  e l  ab o rd an d en to  de l a  r e a l l d a d  p s l c o ld g ic a  se  
c o n f ig u ra  a l  t r a v é s  de d ie z  e j e s  de  c o o rd en ad as  ex p e rim e n ta lm en te  
a i g n i f l o a t i v a s i
-  i,a_P iu^spna_o_el or£ani_smo como s u j e to  a c t i v e  o p a s lv o  
de to d a  u n ld a d  com porta ro en ta l;
-  e l  e s t lm u lo  f o c a l ,  en co n ex ld n  d i r e c t e  con l a s  i n s t r u o -  
o lo n e s  o in fo rm a o id n  Im p re s c ln d ib le  que aoom pana to d a  s l tu a o ld n  de 
e s t lm u lo ;
-  £ l _ t  r  a s  f  oW o am bi^en t^  d i  f e r o n t  e  d e l  e s tlm u lo  p e ro  iim- 
b z ic a d o  1 n e v ita b le m e n te  en  e l  mlsmo;
-  r o ^ u e o t a  £  £ r£ o e s £  u n j^ ta r to _ d e  avance  a  t r a v é s  de l a  
ou a l  r é s u l t a  é v id e n t s  l a  conduc t a  d e l  s u j e t o ;
( 56 ) GERMAIN, J . t  D ise u r  so F r e a i d e n e la l . I I I  C ongr. Nao. de P s lo o lo g la ,  
M adrid , 1971 , P u b l .  3 .E .P . ,  Act a s ,  p .  6 .
( 5 7 ) CATTELL, R .B .I Handbook o f  l lu l t t v a r i a t e . . .  Cap. I I I .
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-  £ l_ /> b 8 « rv a ^ r  que t l e n d e  a  o o ln o l d l r  oon e l  obeervado . 
(ftatoB Q) o que s e  m a n tle n e  d i s t a n t e  d e l  mlsmo (d a to s  T y  L ) ;
-  ^ 0£  jB s t a ^ £  d é  l a  £ e rso iM , e n te n d le n d o  p o r  t a l e s  no sd­
lo  l o s  oam U os de  humor s ln o  tam b ld n  l o s  r o l e s ,  fu n c lo n e s  e  r e s a b io s  
a p re n d ld o s  de  o a ra  a  u n a  s l t u a o l d n  d ad a ;
-  vw rlan_te£  e n _ l£ S _ e s t I n ^ o s ,  p o r  ouan to  adn  l a  m&s 
e le m e n ta l  r e p e t l o l d n  e s t lm u la r  no e s  ex ao ta m en te  o o ln o ld e n te  oon l a  
a n t e r i o r ;
-  I .a_ fa8 £  £ n _ q u e ^ s£  m u£Sjtra e l  t r a s f o n d o  am b ien t a l  p o r  
ou an to  que  l a  r e a l l d a d  d r o u n s t a n t e  c o n t ln d a  e l  p ro o eso  de d e v e n i r  
que l a  I d e n t l f l o a ;
-  e l  e s t l l o  d e  l a  r e s p u e s t a  en  e l  que  s e  pone de  m a n l f l e s -  
. t o  l a  e s p e o l f l c ld a d  com portam e n ta l de  to d o  s u j e to  a c t i v e  o p a s lv o ;
-  l e  oondlojLdn £  £ e rs £ S £ t^ V £  en  que s e  e n o u e n tr a  e l  o b s e r -  
v a d o r  oon l a s  v a r i a c lo n e s  que l e  so n  p r o p l a s .
L as o lnoo  p r im e ra s  c o o rd e n a d a s  p e rm ite n  e s t a b l e o e r  u n o s  
e j e s  f l j o s  o p r o t o - t l p o a  a s t a b l e s  p o r  o u an to  s e  b a s  an en  l o  que 
p o se e  de  c c n s l s t e n t e  l a  r e a l l d a d ;  l a s  o ln o o  d l t lm a s  c o o rd e n a d a s  
a p u n ta n  a  l a s  v a r i a n t e s  d i s p o n ib l e s  p o r  o u an to  que to d a  r e a l l d a d  
e s  oam b lan te  e  I r r e p e t l b l e .
Los d a to s  Q, o b j e t s  d e  e s t a  T e s ls  D o c to ra l ,  c u a d ra n  p l e -  
nam enta oon e s t a s  d i e s  c o o rd e n a d a s  b & slo as t s e  c u e n ta  s le m p re  oon 
u n a  p e r s o n a  que a f r o n t a  l o s  s u o e s lv o s  e le m e n to s  d e l  c u e s t lo n a r io  
( e s t lm u lo  s  f o c a l e s ) en  u n  e n to m o  am bien t a l  c o n o re to  ( a u l a ,  t l p o  
de  p a p e l ,  l u s )  y  a  l e s  que  d eb e  re s p o n d e r  e n  fu n o ld n  d e  l a s  a l t e r -  
n a t l v a s  e s p e c i f l c a d a s  en  e l  Im p re so  s ie n d o  &1 mlsmo o b s e rv a d o r  da 
s i  mlsmo. A lo  l a r g o  de u n a  m ism a p ru e b a  o eu s u o e s lv a s  r e p e t l d o -  
n e s  e l  e s ta d o  de finlmo no e s  Id & n tic o , e l  c a n sa n o lo  o l a  I r r l t a c l d n  
In o ld e n ,  l a s  p r e g u n ta s  no s e  l e e n  to d a s  con u n a  a te n o ld n  homog&naa 
( v a r i a n t e s  en  l o s  e s t lm u lo a ) ,  e l  e n to m o  v a r i a  s ig u ie n d o  e u s  p r o -
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p lo s  p ro o e s o s  ( à t a r d e o e ,  s e  osm b la  l a  l u s  n a t u r a l  p o r  l a  a r t i f i c i a l ,  
s e  v a n  l a s  p e r s o n a s  que aoaban  l a  p ru e b a . « « ) l a  I n t e n s ld a d  r e l a t i ­
v e  r e s p e o to  a  l a s  f r e c u e n c ia s  de r e s p u e s t a  no s le m p re  s e  t a b u l a  e s -  
t r lo t a m e n te  ( e s t l l o  d e  r e s p u e s t a ) e  I n c lu s e  cam b ia  l a  c o n d lc lô n  m is­
ma d e l  o b s e r v a d o r - s u j e to  que s e  o b s e rv a  a  s i  mlsmo a  l o  l a r g o  d e  l a  
p ru e b a  p o r  o u an to  l o s  e le m e n to s  de  p r e g u n ta  l e  e s tf in  a p o r ta n d c  a s ­
p e o to s  d e  o o n d u o ta  en  que s e  p e r c lb e  o no d eb ld am en te  r e f l e j a d o .
T ju s ta m e n te ,  e n ca jan d o  to d a s  e s t a s  c o o rd e n a d a s  que e s -  
t r u o t u r a n  e s a  r e a l l d a d  d e  l o s  d a to s  Q, e l  c u e s t lo n a r io  s e  p ro p o n e  
0 (q>tar y  p e r f l l a r  l a  p e r s o n a l ld a d  humana a  t r a v ë s  de  l a s  p u n tu a c lo -  
n e s  y  t r a n s fo r m a o lo n e s  e s t a d l s t l o a s  de r l g o r .
2.1 .02.
P& glnas a tr& s  s e  m a tlsd  l a  d i f e r e n o la o ld n  e n t r e  l o s  d a to s  
Q y  l o s  Q’ . H aoiendo h in o a p lé  en que e l  o b j e t l v o  de I n v e s t lg a c l é n  
s e  c e n t r a  p re o ls a m e n te  en  l o s  d a to s  Q, so n  m d l t l p l e s  l a s  p o s l b l l l -  
d a d e s  d e  oom binar l a s  c o o rd e n a d a s  de  d a to s  y  r e l a c l o n e s  b & slo as  ap u n - 
t a d a s .  De e n t r e  e l l a s  l a s  m&s u t l l l s a d a s  so n  l a s  s ig u ie n te s *
T & onlca R en  l a  que s e  e s t a b le c e  l a  m a t r lz  de c o r r e l a o l o -  
n e s  e n t r e  l o s  t e s t s  en  fu n c ié n  d e  l a s  r e s p u e s t a s  d ad as  p o r  l a s  d l f e ­
r o n t  e s  p e rs o n a s T e s ts
p e r s o n a s
T&onloa dR que e s  u n a  m a t r lz  de o c r r o la c lo n e s  i d ê n t l o a  a  
l a  a n t e r i o r  p e ro  b a s a d a  en  l a  d i f e r e n o l a  e n t r e  p u n tu a c lo n e s  en  l o s  
t e s t a  p o r  lo s  mlsmos s u j e t o s .
'fé o n io a  g  ciiya m a t r l z  s e  b a s a  en  l a s  c o r r e la o io n e s  e n t r e  
l a s  d i s t i n t a s  p e rs o n a e  que  han  c o n te s t  ado a  u n a  s e r i e  de  t e s t a
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p e rs o n a s
t e s t s
M o n ic a  V en  que s e  e s t u d i a  l a  m a t r l s  de o o r r e l a d o n e s
de u n a  misma p s re o n a  en  d l s t l n t o s  t e s t s  c o n te s ta d o s  en  o c a s lo n e s
s u o e s lv a s  . .
- t e s t s
o c a s lo n e s
M o n ic a  0 .  que  v ie n s  a  s e r  l a  t r a s p u e s t a  do l a  a n t e r i o r  
puea  o p e r a  a  p a r t i r  d e  l a  m a t r lz  de  c o r r e la o io n e s  de  l a s  d l s t l n t a s  
o c a s lo n e s  en  que u n a  misma p e r s o n a  s e  h a  so m e tld o  a  u n e  s e r l e  de  
t e s t s  o c a s lo n e s
t e s t s
M o n ic a  dP en l a  que se  o p e ra  oon l a s  d l f e r e n c l a s .  
M o n ic a  S en  que s e  e s t a b le o e  l a  m a t r l s  de c o r r e la o io n e s  
e n t r e  d l f e r e n t e s  p e r s o n a s  en  o c a s lo n e s  d i s t i n t a s
p e rs o n a s
o c a s lo n e s
M o n ic a  T que e s  l a  t r a s p u e s t a  de l a  a n t e r i o r  en  que s e  
e s ta b le o e n  l a s  c o r r e la o io n e s  e n t r e  d l s t l n t a s  o c a s lo n e s  e n  l a s  eu s 
l e s  a p a re c s  un  oonju n to  dado de p e rs o n a s
_oq aq lqnea___
p e rs o n a s
2 .1 .0 3 .
Desde e l  p u n to  de v l s t a  de l a  m a t r lz  misma de  c o r r e l a c l o -  
n e s ,  e s t a s  t é c n i o a s  pueden  s e r  r e c l a s l f l c a d a s  segdn  t r è s  o r l t e r l o s i
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e o r r e la o lo n e e  e n t r e  p ru e b a s * l a s  t é c n i o a s  R y  dR p o r  cuan­
to  u n a a  mlsm as p ru e b a s  ban  s id o  a p l i c a d a s  a  to d o s  l o s  co n p o n en te s  
de  u n  g rupo  d e te rm ln ad o  y  s e  s e lo o lo n a n  l a s  v a r i a b l e s  (e n  cu an to  I n -  
d io a d o r a s  r e s p e c te  a  l a  I-H -D ) y  s e  s e le o o lo n a n  l o s  s u j e to s  (e n  cuan­
to  que  l o s  f a o t o r e s  s e  e x tr a e n  m eroed a  l a s  d l f e r e n o i a s  I n t e i i n d i -  
v i  du a i e s  en  u n a  m u e s tra  h e te r o g é n e a ) .  D el mlsmo modo en  lo  que oon - 
o ie m e  a  l a  t é o n lo a  P y  l a  dP , p o r  cu a n to  u n  s o lo  In d lv id u o  I n t e r ­
v ie n s  oomo s u j e to  en  l a s  d l f e r e n t e s  p ru e b a s  a  que s e  so m e te . Los d l s ­
t l n t o s  v a lo r e s  en  l a s  v a r i a b l e s  s e  o b t le n e n  r e p l t l e n d o  l a s  p ru e b a s  
en  o c a s lo n e s  d lv e r s a s ;
c o r r e la o io n e s  e n t r e  p e rso n a s*  que In o lu y e n  l a s  té c n io a s  Q 
( p o r  o u an to  s i  v a r i a s  p e rs o n a s  s e  som eten  a  l a  misma p ru e b a  s e  pue­
de  o a lo u l a r  y  a n a l l s a r  l a s  c o r r e la o io n e s  o o o v a r la o lo n e s  e n t r e  l o s  
d l s t l n t o s  s u j e t o s )  y  l a  t é o n lo a  S (y a  que s e  u t i l i s a  u n a  û n ic a  p ru e ­
b a  a  l a  que  s e  som etén  to d o s  l o s  s u j e to s  en s u o e s lv o s  mementos tem­
p o r a l e s  d l s t l n t o s ) ;
c o r r e la o io n e s  e n t r e  o c a s lo n e s * en  l a s  que s e  amalgaman l a s  
t é c n i o a s  0  (e n  que u n  mlsmo s u j e to  s a  som ete a  u n a  s e r l e  d e  p ru e b a s  
en  o p o r tu n ld a d e s  d l f e r e n t e s )  y  T (e n  que u n a  misma p ru e b a  e s  u t l l l -  
s a d a  oon v a r i a s  p e r s o n a s  en  o c a s lo n e s  d l f e r e n t e s ) .
Som etlendo a  a n & l ls i s  f a c t o r i a l  l a s  m a t r ic e s  o o n c e rn id a s , 
l o s  e j e s  r é s u l t a n t e s  son  to ta lm e n te  d l s t l n t o s  en oada  ca so  y  su  I n -  
t e r p r e t a o l é n  debe s e r  m a t is a d a  s lg u le n d o  c r l t e r l o s  d l f e r e n t e s .  En 
e s  T e s ls  s e  v a  a  p ro c é d e r  fundam on ta lm en te  oon l a  té o n lo a  R y  en 
a lg u n o s  caso  s  oon l a  dR.
E l o b je t lv o  p r im o rd ia l  a l  t r a b a j a r  de e s t a  fo rm a e s  o o n se - 
g u i r  l o s  ra s g o s  comunes que subyaoen  a  l a  m a t r lz  de  o o r r e l a d o n e s  
e n t r e  v a r i a b l e s .  De e s t a  s u e r t e  l a s  r e s p e c t l v a s  s a tu ra o lo n e s  e x p re -  
san  p r o p o r d o n a l  m ente l o s  c o e f i  o l e n te s  oon que c o n tr ib u y e n  a  lo s  
f a c t o r e s  l a s  v a r i a b l e s ,  s e le c c io n a d a s  de  u n  modo I n d u c t iv e ,  o l  d a r
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l u g a r  a  fn n c lo n e s  do t l p o  l i n e a l .  De e s t a  m an era  e l  e a tu d lo  s e  o l -  
Re a  l o s  o o n a tr u o to s  p s l c o ld g ic o e  q u e , su p u e  a t  am en ta , r e p r e s e n ta n  
l a  e s f e r a  d e  l a  p e r s o n a l ld a d  humana a d u l ta J  A sl l a  o rg a n l s a o ld n  de  
I l a  e x p e r l e n c l a  e o m p a r tld a  p o r  l o s  s u j e to s  a n te  l o s  mlsm os e s t lm u lo s -  
e le m e n to s  a p o r t a  e l  s e n t id o  p s lo o ld g lo o  e s p e o l f lo o  a  l o s  r e s u l t a d o s  
d a  l o s  s u o e s lv o s  a n & l l s l s  en  e l  dm blto  da  l a  p e r s o n a l ld a d .
A hora b i e n ,  p u e s to  que  l o s  p ro  g ram as d i s p o n ib l e s  en  e l  Cen­
t r o  da  C& loulo s e  b a s a n e n  e l  a n & l ls l s  p o r  oom ponen tes p r i n c i p a l e s  
l a  o o n d e n sa o ld n  s e  o b t l e n e  a  p a r t i r  de l a s  m e d ld a s , u t l l l s a n d o  l a  
u n ld s d  a n  l a  d ia g o n a l  e  Im p lic a n d o  en  p r i n c i p l e  t a n t o s  oom ponentes 
oom ponen tes oomo ndm ero de  v a r i a b l e s  I n t e r v i n i e n te s  ( s i n  m ax lm lsa r 
l a  suma d e  o u ad ra d o s  d e  l a s  s a t u r a o lo n e s ) .
Be l o  que  o o n o le m e  a  l a  M a tr ls  d e  D a to s  y  R e la c lo n e s  b& sl­
o a s  s e  e n t i e n d e  que*
-  l a  m u e s tra  de  p e r s o n a s  e s  r e p r e s e n t a t l v a  an  a lg u n a  m ed ld a , 
a d n  ouando  eu  s e l e o c ld n  h ay a  s id e  m&s b ie n  a l e a t o r l a ;
-  l o s  e le m e n to s  d e l  c u e s t lo n a r io  h a n  s id o  l o s  e s t fm u le s  f o ­
c a l e s ;
-  e l  t r a s f o n d o  a m b ie n ta l e s  homog&neo y  e q u lp a r a b le ;
-  l a s  r e s p u e s t a s  m arcadas oomo a l t e r n a t l v a s  a  l o s  e le m e n to s  
p e rm it  on e s t a b l e o e r  d l  s o i im ln a o lo n e s  s l g n l f i o a t l v a s  en  e l  &mblto oo im­
p o r t  a m e n ta l de  l a  p e r s o n a l ld a d  humana;
-  e l  o b s e rv a d o r  no t l e n e  m o tiv e s  p a r a  d l s t o r s l o n a r  sue  
p r o p la s  r e s p u e s ta s ;
-  e l  m in im isa  l a  I n e ld e n o la  d e  l o s  e s ta d o s  de  &nlmo oon-
o u r r e n t e s ;
-  Ig u a lm e n te  s e  m in im izan  l a s  p o s i b l e s  v a r i a n t e s  de t l p o  
e s t lm u la r  a s l  oomo l a s  de  t r a s f o n d o  a m b ie n ta l ;
-  se  h o m cg en lza  e l  e s t l l o  de r e s p u e s t a  en  fu n o ld n  de  l a s  
a l t e r n a t l v a s  m arcad as e n te n d le n d o  como eso asam en te  r e l e v a n te  l a  c o n -  
d lc ld n  d e l  o b s e r v a d o r - s u j e to  que re s p o n d s  a l  c u e s t l o n a r i o .
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2 .2 »  L a  v a l id e z  en lo a  o u e s t lo n a r lo B
P re o l« a m e n te  l a s  c r l t i o a s  c o n t r a  e l  u se  de l o s  o u e s t lo n a ^  
r l o e  en  P s lo o lo g f a  a p l lo a d a  ae  c e n t r a  en  l o s  t a j o s  n lv e l e s  de  v a l i ­
d e s  y  c o n s i s t e n o la  que se  s u e le n  o b ten o r»
^Sn q n (  fo rm a v e r i f i c a r  s i  un  c u e s t lo n a r io  o r ie n ta d o  h a -  
o la  e l  c o n s t r u c to  oumple e l  f i n  p a r a  e l  que fu e  e la b o ra d o ?
E l en fo q u e  d e  l a  A«P.A« (1954 -1966 ) fu e  e x o e s lv a n e n te  
s u c ln to  a l  e s t a b l e o e r  l o s  t l p o s  de  v a l id e s  p e r t i n e n t e s .  E l a r t f — 
o u lo  de C ronbacb & K eehl (1955 ) en  to m o  a  l a  v a l id e s  de  o o n s tru o -  
t o  p e rn i l t ld  u n a  m e jo r oom prensidn d e l  a lo a n o e  d e l  t l p o  de  v a l id e z  
adeouado a l  modelo de  c u e s t lo n a r lo s  de  que  s e  co u p a  e s t a  T e s ls  Doc­
t o r a l .  En E sp ad a  oontam os con e l  r e o i e n te  a r t f  o u lo  de  A .M atesanz 
( 1975) en  to m o  a  " l a  v a l id e s  oomo o r l t e r l o  v a lo r a t l v o  de l a s  me­
d ld a s  p s lo o ld g lo a s "  ( 58 ) .
C a t t e l l  (1964 y  1973) o p ta  p o r  o l a r l f l o a r  e l  Ambito y  
a lo an o e  de l a  v a l i d e s  de l a s  d l s t l n t a s  p ru e b a s  p s lo o ld g lo a s ,  dell-^  
m it an do t r è s  d im e n s io n e s  o la v e s i
2 ,2 ,0 1 .  E l g rad e  de  a b s t r a o o ld n  r e s p e c te  a l  o r l t e r l o ,  p u -  
d lendo  o s e l l e r  e n t r e  u n a  co n ex ld n  con e lem en to s  r e f e r e n o la l e s  con­
c r è t e s  (p o r  e je m p lo , una  n o ta  acaddm loa en E s ta d f s t l o a )  h a s t a  l o s  
m&s o o n c e p tu a le s  (ouando se  e s ta b le c e  e l  nexo en  to rn o  a  un c o n s -  
t r u o to  t e d r l c o  d e l  t l p o  A nsledad  en fu n o ld n  de l o s  c o n s t r u e to s  em­
p f r i c o s ) .  P o r l a  e la b o r a c ld n  s e g u id a , l o s  c u e s t lo n a r lo s  de que ee 
co u p a  e s t a  T e o ls  a p u n ta n  m&s b ie n  a  r e f i e j a r  l a  v a l id e z  de o o n s trn o -  
to  s ie n d o  e s t a  l a  que re a lm e n te  s e  l e s  debe e x l g l r  y a  que p o r t  an en 
su s  e lem en to s  l o s  p o s tu la d o e  I n h e r e n te s  a  l a  t e o r f a  de l a  p e rs o n a -  
l l d a d  p e r f l l a d a  I-H -D . E l a n â l i s i s  que cabe e s  e l  Id g ic o  o e l  e s t a -  
d f s t i c o  a  p a r t i r  de l o s  r e s u l t a d o s  e m p fric o s  o e x p e rim e n ta l e s  d ie -  
p o n lb la s ,  comprobando e l  t l p o  de c o n te n ld o  y a m p litu d  d e l  a lo an o e  
de lo s  e le m e n to s , l a s  c o r r e la o io n e s  oon o t r o s  c u e s t lo n a r lo s  s lm i-
( 5 8 ) HATESAHZ, A. i t a  v a l id e z  como o r l t e r l o  de l a s  m edldas p s i co -
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l a r e s ,  oon  in v e a t lg a o lo n e s  p a r a l e l a a  oon d a to s  T 7  L , l a s  o o ln o l— 
d s n o la s  f l g u r a t l v a s  on s u o e s lv o s  7  r e p e t ld o s  a n & l ls ls  f a o t o r l a l e s ,  
• t o . . .  C am pbell 7  F la k e  (1 9 5 9 ) e x lg e n  I n o lu s o  que te n g a  lu g a r  
u n a  o o n v e rg e n o la  7  d l s c r lm ln a n o la  en  e s t u d io s  de t l p o  m ultlm & todo- 
B u l t l r r a s g o .
"L as m e ta s  adeo u ad as d e l  In fo rm e  de  l a  v a l ld a o ld n  de o o n s -
t r u o to  c o n s i s t e n  en a c l a r a r i
a .  l a  I n t e r p r e t a o l d n  qua  s e  p ro p o n e ;
b .  l a  p ro p le d a d  oon que  e l  e s o r l t o r  o re e  que su  I n t e r -  
p r e t a o ld n  se  j u s t i f i e s ;
o .  l o s  r e s u l t a d o s  e x p é r im e n ta le s  7  ra e o n a m le n to s  que l l e -  
v an  a  o r e e r lo "  ( 5 9 )»
H orm alm ente a .  qu ed a  p e r f l l a d o  e n  l a s  d e s o r lp o lo n e s  d i s ­
p o n ib l e s  7  7 a  r e o o g ld a s  de l o s  d l s t l n t o s  r a s g o s  de  p e r s o n a l ld a d  v e -  
r l f l o a d o s .  De o t r o  l a d o ,  b .  s u e l e  q u e d a r  a o la r a d o  en  l o s  m an u a les  
t& o n ico s  que  acom panan l o s  c u e s t l o n a r l o s ,  sd.e n t r a s  que  o . s e  t o r n a  
en  u n  q u e h a e e r  I n te r m in a b le  p u e s  pone en  Juego  l a  o b s e r v a o ld n ,  e l  
ra s o n a m le n to  7  l a  Im a g ln a o ld n  c o n s t r u c t l v a .
l o s  t e x t e s  e s p a n o le s  no s e  c u e n ta  adn  oon u n  t& rm lno 
d eb ld am en te  00n s a g ra d o  p a r a  i d e n t l f l o a r  e s t e  t l p o  de  v a l i d e z .  SI 
m&s u s u a l  e s  e l  de  o o n s t r u o to ,  p e ro  Ig u a lm e n te  s u e le  h a b la r s e  en  
l o s  t e x t e s  7  t r a d u o o lo n e s  de " v a l id e z  de  e la b o r a c ld n " ,  " v a l id e z  de  
h l p d t e s i s  de  t r a b a j o "  o " v a l id e z  de e s t r u c t u r a " ,  u t l l l z a d a  e s t a  u l ­
t im a  en l a  v e r s ld n  de  A. C o rdero  (6 0 ) .
2 . 2 . 0 2 .  S i  g ra d e  d e  n a tu r a l l d a d  q u e  puede o s o l l a r  e n t r e  e l  
e lem en to  r e f e r e n t e que  aoaeoe a r t l f l o i a l m e n te  7  e l  que t l e n e  l u g a r  
n a tu r a lm e n te »  A e s t e  n lv e l  s e  p u eden  o o n e x lo n a r  l o s  d l s t l n t o s  f a o -  
t o r e s  d e  p e r s o n a l ld a d  con  s l t u a o l o n e s  s o f l s t l o a d a s  d e  l a b o r a t o r l o  
In te n ta n d o  c o n o l t a r  o  d e se o h a r  h l p d t e s i s .  Los t r a b a j o s  en  l o s  que
I d g lo a a . Ent R ev . P e . O r a l .  7  A p i. 30 , 1975» n® 1 3 6 , p .
( 5 9 ) CRÛNBACH & HESHL: C o n a tru o t v a l i d i t y  i n  P B y c h o lo g ic a l T e s t .
Bn: Pqych . B u l l .  1955» 5 2 , p .  299.
( 6 0 ) Am. P s . A ss. : Normas s o b re  t e s t  7  M anuales IM u o a tlv o s  7 P s l c o -  
I d g io o s . M ad rid , TEA, 1977 .
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S0 i n t e n t a  p ro v o c a r  d o lo r  ( s e a  t& rm ico o e lS o t r io o )  7  e s t a b le o e r  
l o s  n e x o s  oon l a s  d l s t l n t a s  d im en s io n es  de p e r s o n a l ld a d ,c le r t a m e n -  
t e  a p n n ta n  a  u n a  v a l i d e s  de  t l p o  a r t i f i c i a l ,  p o r  l o  que r é s u l t a  
e x o e s lv o  e x l g l r  o o ln o ld e n o la  de r e s u l t a d o s  oon l o s  p r o v e n ie n te s  d e  
e ^ s r l e n o l M  oon p a d  e n te s  en " o l ln l o a s  d e  d o lo r "  a  l o s  que s e  l e a  
p a s a  l a s  mlsm as p r u e b a s - c u e s t lo n a r lo s  7  s e  e s ta b le o e n  l o s  nexos 
oon l o s  u m b ra le s  de  t o l e r a n o l a  a l  d o lo r ,
Lae lla m a d a s  v a l ld a c lo n e e  d e  t l p o  e m p lr io o , s e a  c o n c u rre n ­
t s  s e a  p r e d i o t l v a ,  t l e n d e n  a  o p e r a r  oon o r l t e r l o s  e x te r n e s  que a b a r -  
oaa  to d a s  l a s  g a n a s  d is p o n ib l e s  en  e s t a  d lm en sld n , P o r m d l t l p le s  
p ro o e d lm le n to s  s e  i n t e n t a  o o n s e g u lr  l a  v a l id e z  e m p frlo a  en  l o s  
o u e s t lo n a r l o s  m eroed  a  p ro o e d lm le n to s  p r e d l e t l v o s  b a sa d o s  en  l a  
c o r r e l a d d n ,  v e r l f l o a d d n  de  h l p d t e s i s  de  d e s v la o ld n ,  a n & l ls ls  f a c ­
t o r i a l  en  fu n o ld n  de  l a s  o o r r e l a d o n e s  con  o r l t e r l o s  e x te r n e s  de 
t l p o  o l l n l o o ,  co m p ro b a d o n e s  d l f e r e n d a l e s  7  de  p r o n d s t le o ,  a p a ro a -  
■ den to  d a  e le m e n to s , e s o a l a s  o l a s l f l o a d a s  m e d ia n ts  e le o o ld n  f o r z o -  
s a ,  e s t a b le d e n d o  v a r i a b l e s  m odula d o ra s  como r e f e r e n t e s ,
Sabldo  e s  que l a  v a l id e z  p r e d i o t l v a  de l o s  o u e s t lo n a r lo s  
s e  h a  In te n ta d o  e s t a b l e o e r  en  o c a s lo n e s  en  fu n o ld n  de un  o l e r t o  
re n d im le n to  g e n e r a l ,  u n  t l p o  de  a o tu a c ld n  e s p e c i f l o a ,  e l  d x l to  l a -  
b o r a l  o  p r o f e s lo n a l .  L a v a l id e z  o o n o u rre n te , p o r  su  p a r t e ,  s u e le  
s e r  v e r l f l o a d a  s l t u a d o n a lm e n te  b ie n  c o n t r a s t sndo g ru p o s , b ie n  o b -  
te n le n d o  e s t lm a o lo n e s  o e v a lu a d o n e s  m e r l t o r l a s  s e a  e s t a b le d e n d o  
o o n o o m ltan o las  oon o t r o s  c u e s t lo n a r lo s  de  p e r s o n a l ld a d .  A hora b ie n ,  
e s t e s  co n tex toB  u t l l l z a d o s  como c r l t e r l o s  d lv e rg e n  em p ilem en ts  r e s -  
p o o to  a  su  n lv e l  de  o o n o re o ld n  en  e s t a  d lm en s ld n . EL e x p e rlm e n ta d o r 
t l e n d e  a  p o n e r en  duda  l a  v a l id e z  d e l  c u e s t lo n a r io  p o rq u e  no son  
r e ln o ld e n te s  l a s  d lv e r s a s  p o la r ld a d e s  en l a s  o o r r e la c lo n e s  s l n  t e ­
n o r  muohas v e c e s  en c u e n ta  s i  l a s  s l tu a o lo n e s  a  que haoen  r e f e r e n ­
d a  son  n a tu r a le s  o a r t i f i c i a l o o .  Los c u e s t lo n a r lo s  de  c o r t e  M u lt l -  
f a c t o r l a l  de que s e  o cu p a  e s t a  T e s ls  e s tâ n  e la b o ra d o o  en  fu n c ié n  do
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uex o a  n&s b ie n  n a t u r a l e e ,  p o r  o u an to  re h u s a n  l a  e e p e o i f i c id a d  do 
o r l t e r l o s  e x te m o s .  P o r  e l l o  s e  adeouan  m&s a  v a l ld a o lo n e s  e f e o -  
tu a d a s  a  tra v & s  do p e r f l l e s  p r o f e s lo g r & f lo o s  o o l l n l c o s ,  b ie n  me­
d i  a n te  c o e f l o l e n te s  de s l m l la r l d a d  ( r ^ ) ,  de  K a h a la n o b ls  o c u r ­
v e s  de r e g r e s ld n .  B fsen o k  s l t d a  to p og r& floam e n te  l o s  d l s t l n t o s  s ln -  
drom es o l l n lo o s  en  co n e x ld n  oon s u s  c o o rd e n a d a s  de  p e r s o n a l ld a d ,  
ao en tu a n d o  d r b l t a a  de  p ro x lm ld a d  n a t u r a l ,  aunque tam b lén  h a  t r a b a -  
ja d o  oon  s l tu a o lo n e s  e i^ e r lm e n ta l e s  b lv a r l a d a s ,  s o f l s t lo a d a s -  p o r  
su  n l v e l  de  a r t l f l o l a l i d a d .  C a t t e l l  7  G u i l f o rd  t l e n d e n  a  r e h u s a r ^  
l a s .  L as  d l f l e u l t a d e s  de  c o ln c ld e n o la q u e  P e leo h an o  a p u n ta  en  su  
l l b r o  s o b re  " p e r s o n a l ld a d  7  pa r& m etro s"  hay  que  r e i n t e r p r e t a r i a s  
a  l a  l u s  de  l o s  e j e s  d e s l ln d a d o s  p o r  e s t a  d lm e n s ld n .
2 .2 .0 3 .  L a t e r o e r a  d lm e n s ld n  a p u n ta  a  l o  que p o d r f a  1 1 a - 
n a r s e  l a  ad eo u ao ld n  d e l  p ro e e d lm le n to , e l  " I r  a l  g ra n o " . De un  l a ­
do a p a re o e  l a  v a l i d e z  d l  r e c t a  e n t r e  e l  o u e s t lo n a r lo  7  s u s  e s o a la s  
oon e l  o r l t e r l o  e x te m o  (p o r  e je m p lo , re n d im le n to  en  u n  p u e e to  de 
t r a b a j o  en  fu n o ld n  d e l  r l tm o  de  v e n t e s ) ;  de  o t r o  la d o ,  l a  v a l i d e s  
o l r c u n s t  a n o la l  o I n d l r e o t a  a l  c o r r e l a c l o n a r  oon c r l t e r l o s  d e  e v a -  
lu a o ld n  7  de  re n d im le n to  a  l a  p a r .  E l en fo q u e  m u ltlm & to d o -m u ltlr ra s -  
go de  F le k e  a b u n d a rfa  en  e s t a  d i r e o o ld n .  Al o p e r a r  oon o r l t e r l o s  
e x te m o s  de  e s t e  t l p o  l a  I n t e r p r e t  a o ld n  s e  h ao e  d l  f i o u l  t e  s a ,  e sp e ­
c l  a lm e n te  en  lo  que c o n c le r a e  a  l a  v a l id e z  o l r c u n s t  an o l a l  7 a  que 
U Bualm ente l o s  o r l t e r l o s  e v a lu a to r l o s  7  de re n d im le n to  m u e s tra n  so- 
la p a m le n to s  no d i s c r im in a n te s .
E s ta  d lm e n s ld n  pone e l  dedo en l a  l l a g a  en o u an to  a  l a  r e -  
l a t l v l d a d  de  l a  v a l i d e z ,  to d a  v e z  que s e  e s t a b le o e  en fu n o ld n  no 
d e l  c u e s t lo n a r io  e n  s i ,  s ln o  de l a  u t i l l z a c l d n  que lo  j u s t i f i e s .
T l a  com parao ldn  de  r e s u l t a d o s  s l n  d ls o r lm in a r  l a  a d o c u a c ld n  o lo  
a p ro p ia d o  d e l  o r l t e r l o  e x te m o  e le g id o  In c re m e n ts  l a  c o n fu s ld n  I n -  
t e r p r s t a t i v a  e x l s to n t e  on o l  u se  de  lo s  c u e s t lo n a r lo s  m u l t l f a o to -  
r i a l e s  de l a  p e r s o n a l ld a d .  E s te  h ao e  a o o n s e ja b le  l a  v a l ld a o iô n  de
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t l p o  in d l r e e t o - o l r o u n a ta n o l a l  como l a  m&s ad eo u ad a  a l  en fo q u e  de 
l o s  o u e s t lo n a r lo s  que a ta S e n  a  e s t a  T e s l s ,  p o r  ou an to  s e  d e j a  de  
la d o  r e f e r e n t e s  e s p e o l f lo o s  7  ae  o p ta  p o r  u n a  v a l ld a o ld n  de mdl­
t l p l e s  ra s g o s  7  con m d l t l p le s  m&todos (C am pbell & M a k e , 1 9 5 9 ).
"C asl to d o s  l o s  a u tc r e s  que t r a t a n  e l  tem a de l a  v a l id e z  
I n s l s t e n  un&nlmemente en que n ln g d o  t e s t  t l e n e  un  g rad e  
de v a l i d e z  d n lc o ,  s ln o  d l f e r e n t e s  g ra d e s  seg u n  l a  mues­
t r a  7  o r l t e r l o s  de  v a l l d a c ld n ,  l a  f l n a l l d a d  7  e l  uao  a  
que s e  d e d lq u e n " .• • " T e s ts  que m lden v a r l o s  com portam ien- 
t o s  o r a s g o s  de p e r s o n a l ld a d  c o n tle n e n  aslm lsm o d lv e r s a  
v a l id e z  p a r a  oada  uno de  l o s  r a s g o s  o d im e n s io n e s"  (6 1 )«
L os o u e s t lo n a r lo s  de  p e r s o n a l ld a d  de que s e  c o u p s  e s t a  I n -  
v e s t lg a o ld n  p ro pugnan  u n a  adeo u ao ld n  a  e s t a s  d im en s io n es  en  l a s  v e r -  
t i é n t e s  o o n c e p tu a le s  ( a  tra v & s de  l e s  s u o e s lv o s  a n & l ls ls  f a c t o r l a -  
l e s  7  l a s  I n v a r la n z a s  o b te n ld a s ) ,  n a t u r a l e s  (p o r  cu a n to  p a r t e n  7  
a p u n tan  a  l a  r e a l l d a d  en  su  p e r s p e o t lv a  m u l t l v a r l a n t e )  7  o l r c u n s ta n -  
o l a l e s .
L as v a l ld a o lo n e s  h a l l a d a s  en  o ad a  l a b o r a to r lo  t l e n d e n  a  s e r  
c o ïn c id e n te s  co n s lg o  m lsm as, en fu n o ld n  d e l  modo de ab c rd am len to  7  
e x p re s ld n  d e l  r a s g o .  N orm alm ente t l e n d e n  a  m a x lm lz a rla s  a l  o p e ra r  
oon f a c t o r e s  p u re s  f l j a d o s  m e d ia n ts  n lv e l e s  de s a tu r a o ld n  p r& c tlo a  
7  re ln c ld e n te m e n te  I n v a r i a n t e s  en  l o s  a n & l ls ls  de  o ad a  c e n t r e .
Al e f e c t u a r  I n v e s t lg a c lo n e s  o ru z a d a s  s e  c o n s t a t a ,  oomo 
7 a  ee  a p u n td , u nos s o la p a m le n to s  o o n tln u o s  que en  o l e r t o  modo dan 
l a  ra z d n  a  l a s  o r l t l c a s  de  B e c h to ld  (1 9 5 9 ) 7  de H o rs t ( I 9 6 6 ) a  l a  
lla m o d a  v a l id e z  " c o n c e p tu a l o de c o n s t r u c to "  p o r  o u a n to , segdn  e l l o s ,  
e e  p ro m lscu a  en  v ag u ed o d es o s e  re d u c e  a  u n a  m era r e c r e a o ld n  sem & ntloa.
Ahora b i e n ,  j e s  re a lm e n te  Im p o r ta n te  f l j a r ,  p o r  c u a lq u ie ­
r a  de  l o s  p ro o e d lm le n to s  d i s p o n ib l e s ,  l a  v a l i d e s  de un  c u e s t lo n a r io  
de p e r s o n a l ld a d ?
Se l e  a t r lb u y e  a  E in s t e in  l a  f r a s e  " h a b la r  d e !  tle rapo  ca ­
r a c o  de s lg n i f i c a d o  c l e n t l f l c o  m le n tr a s  no s e  d e s c r lb a n  l o s  r e l o j e s
(6 1 )  MATESAN, A .» Idem , p . 893 .
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oon que ae  e s p e r a  m e d l r lo " .  Loe f a o t o r e s  d s  p e r s o n a l ld a d  su b y ao en - 
t e s  a  l o s  c u e s t io n a r io B  m u e s tra n  su  e s t r u o t u r a  p re o ls a m e n ts  en  fu n ­
o ld n  de  l a  o p e ra o lo n a l ld a d  I-K -D  oon quo fu e r o n  o o n s t r u ld o s  en  l o s  
d l s t l n t o s  c e n t r o s .  P o r  e l l o  e s  ju e to  p l a n t s a r s s  oon R .L .E b e l (1 ) 6 1 )  
s i  r e a lm e n te  l o s  o u e s t lo n a r l o s  t l e n e n  que  s e r  v & lld o s . l a s  r e v i -  
s lo n e s  d e l  B u ros, nueve de o ad a  d ie s  t e s t s  p u b l le a d o s  y  en  u so  no 
s a t l s f a o e n  e l  o r l t e r l o  de l o s  e s tu d lo s o s  que  l o s  a b o rd a n . Como se  
h a  p u e s to  de  m a n l f l e s to  e l  td rn d n o  o o o n o ep to  mlsmo de v a l i d e s  no 
e s  u n lv o o o . Los f i l d s o f o s  d e l  s l g l o  X II  d e ja r o n  de  o o u p a rs e  d e  l a  
s u p u e s ta  v e rd a d  a b s o l u ta  oomo I n h e r e n te  a  l a  n a tu r a l e z a .  Al o o n te s -  
t a r  a  l o s  e le m e n to s  d e l  o u e s t lo n a r lo  e l  s u j e t o  l o s  o a p ta  en  o u an to  
e s t im u le s  y  s u s  r e s p u e s t a s  son  d eb ld am en te  o o h e re n te s  en  e l  dm blto  
d e  l a  M a tr ls  de  R e la d o n e s  y  D a te s  B & sloos a  q u e  s e  ^> un td  a n t e r l o r -  
m en te . Un In d lo e  de  o o r r e la o ld n  a p u n ta  l o s  n e x o s  que s e  oom parten  
e n t r e  u n o s  C o n s tru o to s  y  u n o s  o r l t e r l o s .  L a  i d e n t i d s d  d e l  ra s g o  X 
d e  p e r s o n a l ld a d  d n lo am en te  puede e s t a b l e o e r s e  en  fu n o ld n  d e  l o s  e l e ­
m entos q u e  l o  o o n f lg u ra n  re ln o ld e n te m e n te  y  no p o r  s u s  o o n e z io n e s  
oon e l  r a s g o  T o l o s  o r l t e r l o s  a r t l f l o l a l e s  o  o o n o re to s  Z o N. La 
I d e n t ld a d  d e  X v le n e  d e te n n ln a d a  p o r  su  s i g n l f  1 o a c ld n  p r o p i a ,  p o r  
su  e o h e re n o la , en  l a  m edlda en que  d a ta  e s  I n t e r p r e t a d a .  T en  P s l ­
o o lo g la  de  l a  P e r s o n a l ld a d  A p llo a d a  to d a  I n t e r p r e t a c l d n  a j u s t a d a  a l  
In d lv id u o  o a l  g rù p o  e s  r e s p o n s a b l l ld a d  d e l  p r o f e s lo n a l  q u e  u t i l i ­
s a  l a s  p ru e b a s , no d e l  I n v e a t lg a d o r  que I-IP-D  e s t a b le o e  e j e s  r e f e ­
r e n t e s .  L os barem os d is p o n ib l e s  t l p i f lo a n  en  fu n o ld n  de  l a  e x p e r i­
ment a o ld n  y a  p a s a d a .
La v a l i d e s  o o n o e p tu a l o de o o n s t r u o to ,  I n d l r e o t a  y  oon 
r e f e r e n t e s  n a t u r a l e s  e s  l a  o b v ia  en  e l  en fo q u e  m u l t l f a o t o r l a l .  P o r 
e l l o  l a  o a l ld a d  d s  l o s  c u e s t l o n a r lo s  m u l t l f a o t o r l a l e s ,  en  l a  p r a x i s ,  
v le n e  d e te rm ln a d a  p o r
1 . l a  Im p o rt a n d  a  d e  l a s  d e d u c c lo n e s  que  s e  pueden  h a o e r  
a  p a r t i r  de l a s  p u n tu a c lo n e s .
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Z» l a  B ig n l f io a o l6n de l a s  p u n tu a c io n e s  t a s a d a s  en  u n a  
d e f ln io ld n  o p e ra o lo n a l d e l  p ro  c e d im le n te  de m edlda o 
b ie n  en  u n  o o n o o ln le n to  de  l a s  r e l a o io n e s  e n t r e  p n n - 
tu a o io n e s  ( s e a  m ed ian te  c o e f i o i e n t e s  de p re d io o id n  o 
o o n eu rren o ia«  s e a  m eroed a  o o r r e la o io n e a  oon m edidas 
e x t e r n e s ) ,  o b ie n  u n a  e a tira a c id n  c o r r e o ta  d e  l a  co n - 
e i s t e n o i a  a s i  oomo de l a s  nonnas a p ro p ia d a s  en  l a  e je  
ouo idn  p o r  p a r t e  d e l  s u j e to  exam inado,
3« l a  o o n v e n ie n o ia  de  l a  p ru e b a  que s e  u t i l i s a ,  ( 6 2 ) .
2*3* L a o o n s i s t e n o ia  en  l e s  c u e s t io n a r io s
En u n a  b u e n a  p a r t e  de  l e s  m anuales h is p a n o s  se  p r e f i e r e  
u s a r  e l  td rm in o  f i a b i l i d a d  a l  r e f e r i r s e  a  e s t a  e u a l id a d  de. l a s  
p ru e b a s  p s i e o ld g io a s .  En e s t a  in v e s t i g a c id n  s e  h a  p r e f e r id o  e l  
. td m io o  o o n s i s te n o ia  p o r  o u an to  e x p re s a  oon m ayor c o r r e o o ié n  l a  
o o in c id e n c ia  de u n  c u e s t io n a r io  o o n sig o  n ism o .
Toda s i t u a o i é n  de m edida est&  a f e o ta d a  p o r  l o s  p o s ib le s  
e r r o r e s  t i p i o o s  que in t e r v i e n e n  en  l a  m ed io idn  p o r  o u an to  t i e n s  
l u g a r  u n a  i n t e r a o c i 6n  f t tn e io n a l e n t r e  l a s  d i f e r e n t e s  e o o rd en ad as  
de l a  M a tr is  d e  R e la o io n e s  y  D ato s b â s ic o s .  P o r  e l l o  l a  c o n s i s t e n -  
o i a  de u n  c u e s t io n a r io  r é s u l t a  é v id e n ts  a  t r a v é e  de*
-  l a  o o v a r ia o id n  e n t r e  e lem en to e  u  HDMOOENBIDA]),
-  l a  o o v a r ia o ié n  e n t r e  o o a s io n e s  o FIABILIDAD,
-  l a  oom parao idn  e n t r e  g ru p o s  o TRANSI^RIBILIDAO.
®1 en fo q u e  que a lg u e  asume e l  o rdenaro ien to  o o n f lg u ra t iv o  e x p u o s-
t o  p o r  C a t t e l l  en su  l i b r o  P e r s o n a l i t y  & Hood by Q u e s tio n n a ire  (1 9 7 3 )
sMnque in o o rp o ran d o  muohqs a s p e o to s  t r a t a d o s  mas am pllam en te  p o r  
o t r o s  a u to r e s .
2 .3 .1 0 .  L a hom ogeneldad s u e le  s e r  v e r i f i o a d a  p o r  l o s  d l s -  
t i n t o s  a u to r e s  de p s io o m e tr f a  b ie n  a  t r a v é e  d e l  o o e f io le n t e  de " l a s  
d os m ita d o s " , b ie n  a  t r a v é e  d e l  c o e f l c i e n t e  a lp h a  ( s e a  a  t r a v é s  de
(6 2 )  2BEL, R .L .« Muet a i l  t e s t e  be v a l i d ? . Am. P sy o h .,  I 96I ,  1 6 ,
p .  640- 647.
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1 m  f é n m ila s  de K u d e r-R lch a rd so n  o de C ronbaeh) o t a n b lé n  com paran- 
I do do9 fo rm as p a r a i e l a s  de  ttn mlemo c u e s t io n a r io .
De e s t a  s u e r t e  e s  p o s ib le  d l s t i n g u i r t  
2 .3 .1 1 .  l a  hom ogeneidad de l a s  e s o a l a s ,  e s tà b le o ie n d o  e s t a d & t i -  
oam ente l a s  c o v a r ia o io n e s  e n t r e  e le m e n to s  o v a r i a b l e s  d e  u n a  misma 
e s o a l a  e x p re s a d a s  o p e ra t iv a m e n te  m e d ia n ts  l a s  o o r r e la o i e n e s  e n t r e  
e le m e n to s  o e n t r e  l o s  s u h - t e s t s  o p a q u e te s  de  e lem en tos}
2 .3 .1 2 .  l a  hom ogeneidad e n t r e  formM é q u iv a l e n te s  e s tu d ia n d o  
a  l a  p a r  fo rm as p a r a i e l a s  o o n te s ta d a s  p o r  l o s  mismos s u j e t o s  y  oV- 
te n ie n d o  l a s  o o r r e la o io n e a  p e r t i n e n t e s .
&Bs o o n v e n le n te  o b te n e r  fn d lo e s  a l t o s  d e  hom ogeneidad en 
l o s  o u e s t io n a r io s ?  Como y a  s e  a p u n td  en  l a  Memo r i  a  de  L io e n o ia tu -  
r a ,  t r è s  so n  l o s  argum en tos que l l e g a n  a  a s e n t l r  l a  o o n v e n ie n o ia  
de f n d lo e s  m oderados de  hom ogeneidad en l o s  o u e s t io n a r i o s  de o o r t e  
f a c t o r i a l :
2 . 3. 12. 0 1 .1 0 8  e lem en to s  que  m u e s tra n  u n a  o o r r e la o id n  e l e -  
v a d a  oon e l  f a c t o r  pu ro  en que s a tu r a n ;  o o m parten  p o r  e l l o  oon l o s  
r e s t a n t e s  e le m e n to s  l o  que p re o is a m e n te  t i e n e n  en  comdn, l a  oomu- 
n id a d .  P o r  e s t e  m o tiv e  r é s u l t a  o o n v e n le n te  l a  o o - e x i s t e n o i a  d e  l a  
a c o id n  s u p r e s o ra .  P a r a  e l l o  e s  p r e o is o  que l o s  e le m e n to s  s e  com- 
p e n se n  o b a la n o e e n  m utuam onte en lo  que o o n o ie m e  a  l a s  s a t u r a o io -  
n e s  e x t r a n a s  en f a o t o r e s  no oomunes;
2 .3 .1 2 .0 2 .  l o s  e lem en to s  deberi c u b r i r  y  a b a ro a r  l a  mSe 
e m p ila  gama de s l tu a o i o n e s  p o s ib le s  de modo que puedan  r e f l e j a r s e  
en e l l e s , a  t r a v é s  de  l a s  r e s p u e s ta s ,  to d a s  l a s  p e r s o n a s  que s e  s o -  
m etan a  l o s  c u e s t io n a r io s  ( s i n  im p o r te r  e d a d , s e x o , n iv e l  c u l t u r a l , 
o la s e  s o c i a l )  en l o s  d i s t i n t o s  t i p o s  de s i tu a o i o n e s  h â b l l e s  en  P s i -  
o o lo g fa  A p lic a d a . Un c u e s t io n a r io  que o s t e n t e  I n d i c e s  de  hom ogenei­
dad  muy e l evades s o l  am enta se  m o s tr a r é  c o n s i s t e n t e  ouando l a s  p e r ­
so n as  que  lo  c o n te s te n  oean  d e l  mismo s e x o , p a r e c id a  e d a d , p r o f e -  
s i é n  e q u ip a r a b le ,  e t c . . .  que e l  g rupo  que a i r v i d  de b a s e  p a r a  l a s
• -1 1 9 -
f a s e s  ex p e rim e n t a l a s  o  l a s  de  t i p i f l o a o i d n  de  l o s  b a ren o s}
I
2 .3 .1 3 .  Los o u e s t io n a r io s  quo d em u es tre n  u n a  hom ogeneidad e l e -  
v a d a  o o r r e n  e l  r i e s g o  d s  e s t a r  o o n tan d n ad o s  con  f a o t o r e s  in s t ru m e n ­
t a l e s  o s i t u a o i o n a l e s  i n t e r f i r i e n t e s ,  lo  o u a l m a x im iz a rfa  l a s  s a -  
tu r a o io n e s  en  f a o t o r e s  e s p e c i f i c o s  de  p o r  s i ,  que de e s t a  s u e r t e  s e  
o o n v ie r te  f a ls a m e n te  en  oom unes. R eduoiendo l o s  n i v e l e s  de  homoge- 
n e id a d  e x p re s a d a  a  t r a v é s  de l o s  in d i c e s  cornentados s e  é v i t a  l a  po­
s i b l e  o o n fu s ié n  e n t r e  u n  ra s g o  fu n d am en ta l de  l a  p e r s o n a l id a d  oon 
une  que s e a  e im p lem en te  e s p e e f f ie o  p e ro  a b u lta d o  p o r  l a  a r t i f i o i » -  
l i d a d  p s ic o m é t r io a  en  l a  que d e n tr o  de u n a  e e o a la  s e  r e p i t a n  elem en­
t o s  i d é n t i o o s  e n t r e  s f .
En e s t a  l l n e a  s e  e x p r e s s  C a t t e l l  a l  a f i rm a r  que
" e l  o o n s t r u o to r  que é la b o r a  su s  e le m e n to s  a  p a r t i r  de con­
d u c t a s  c o n c re tM  c o n s e g u i r é  e le m e n to s  a m p lio s  que p o sean  
s a tu r a o io n e s  n o d e ra d a s  r e s p e c te  a l  f a c t o r  (d e  0 ,3 0  a  , 4 0 ) 
j  b a ja s  en  o u an to  a  l a  hom ogeneidad de  unoa oon o t r o s  
( 0 ,1  a  0 , 2 ) "  ( 6 3 ) .
2 .3 .2 0 .  L a  f i a b i l i d a d  q u ed a  m e jo r d é f i  n i d a  en  o u an to  con­
s i s t  e n o ia  d e l  t i p o  t e s t - r e t e s t  y  que  s u e le  q u e d a r  de m a n i f i e s to  a  
t r a v é s  d e  d i s t i n t o s  t i p o s  de  in d i c e s  a l  c o n t e s t e r  l o s  mismos s u je ­
t o s  a l  mismo c u e s t io n a r io  en dos o p o r tu n id a d e s  d i s t i n t a s  in te ro o m -  
p a r a b l e s  en  o u an to  a  t ie m p o , a m b ie n te , i n s t r u o c i o n e e . . .
2 .3 .2 1 .  F i a b i l i d a d  d e p e n d ie n te  que  s e  e x p re s a  a  t r a v é s  de  
dos o o a s io n e s  e im i l a r e s  en o u an to  s e  m in im iean  l a s  p o s i b l e s  v a r i a -  
o lo n e s  y  que s e  pone en  e v id e n c ia  a  t r a v é e  de  l a  c o r r e la o i é n  t e s t -  
r e t e s t .  L os a d m in is t r a d o r e s  d e l  p u e s t io n a r io  han  de s e r  l o s  m ism os, 
o in é n d o s e  a  i d é n t i o a s  in s t r u o o io n e s  a  l o s  s u j e t o s .  L a c o r r e la o i é n  
d e  l a s  h o ja s  de r e s p u e s t a  h a  de  t e n e r  l u g a r  p o r  Ig u a l  p ro o e d im ie n to .
(6 3 )  CATTELL, R .B .I  P e r s o n a l i t y  & Mood, p . 3 6 0 -1 .
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2 . 3«22. f i a b i l i d a d  " o o - e x p e o ta n te "  y  quo ae  d e f in e  me d i  a n ­
t e  e l  oonaenso  e n t r e  d o s  a p l io a d o r e s  que e v a ld a n  e l  c u e s t io n a r io  
m e d ia n ts  p ro c e d im ie n to s  e q u ip a r a b le s .  ^ s to  o o u r r e  en  l o s  o u e s t io n a ­
r i o s  f a o t o r i a l e s ,  p o r  ou an to  que l a s  i n s t r u o o io n e s  son  i d é n t i o a s  
a l  i g u a l  que l a s  n o n n as  de  c o r r e o o ié n .
2 . 3. 23.  f i a b i l i d a d  i n t r i n s e o a  q u e  s e  e s t a b le o e  a  p a r t i r  
d e l  fo rm a te  e x te m o  de  l o s  e le m e n to s  s i n  t e n e r  en  o u e n ta  su  o o n te -  
n id o  y  que  d a  lu g a r  a  o o r r e la o io n e a  e n t r e  e le m e n to s  con d i f e r e n t e s  
e s t i l o s  de  r e d a o o ié n ,  s i s terna  de  r e s p u e s t a s ,  e le o o ié n  f o r z o s a ,  e t c .
2. 3. 24.  E s t a b i l i d a d  d e l  c u e s t io n a r io  a  p a r t i r  de l o s  e s t a -  
d o s  d e  finlmo de l o s  s u j e t o s  en  ambas o o a s io n e s .  S u e le  c o n s t a t a r s e
a  p a r t i r  de r e t e s t s  oon p lazos de demora eq u ip arab les  y que perm i- 
ta n  Cambios b ien  en lo s  e s tados de énlmo, b ien  en l a  m anifestaoién 
de lo s  rasgoB siismos.
Bn l o s  o u e s t io n a r i o s  f a o t o r i a l e s  l o s  i n d i c e s  d e  f i a b i l i ­
d ad  p e r t i n e n t e s  so n  l o s  de  d e p e n d e n c ia  7  l o s  de  e s t a b i l i d a d ,  p o r  
o u an to  l a s  norma s  d e  c o r r e o o ié n  so n  id é n t i o a s  a l  i g u a l  que l o  e s  
e l  fo rm a to  de l o s  t e x t e s  y  l a s  r e s p u e s t a s .
Al o p e r a r  oon I n d ic e s  d e  e s t a b i l i d a d  s e  a o e n td a  e l  p ro ­
b le m s  r e l a t i v e  a  l a  d i s t l n o i é n  e n t r e  f lu o tu a o io n e s  r a s g o s - e s t a d o s  
y  f i a b i l i d a d  d e l  mismo t e s t  en o u a n to  in s tru m o n to  d e p e n d ie n te .
C a t t e l l  e s t a b le o e  v a r i e s  in d ic e s  p s ic o m é tr i  00s  que s i r v e n  d e  ayuda 
a  l a  h o r a  de d i l u o l d a r  e i n t e r p r e t e r  l a  f i a b i l i d a d  en  f u n c ié n  d e  l a  
d e p e n d e n c ia  in s t r u m e n ta l  y  l a  e s t a b i l i d a d  r a s g o - e s ta d o  suby  s o i  e n te  ( 6 4 ) .
2 .3 .3 .  L a t r a n s f e r !  b l l i d a d  que i n t e n t  a r i a  e s t a b l e o e r  en  
qué m ed ida  un  c u e s t io n a r io  e s t é  m id iondo  l o  mismo en dos mue s t r a s
( 64 ) CATTELL, R . B . t  I d e m , p . 353-55.
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d e  u n a  o ls raa  p o b la o ld n  o de o u l tu r a a  d l s t i n t a a  o de e tn i a a  o e s t r » *
I i o a  no e o la p a d o s  en  u n  p a£ a  dad o . A e s t a  n i v e l  ae  o p e ra  oon aporiar* 
d o n e e  de l a  e a t a d l a t l o a  av an zad a  d e l  t i p o  de K a lah a itaM s, r p  de 
C a t t e l l  & H unt, o o e f io ie n t e s  b e t t a  de  r e g r e s id n  a p l io a d o s  a  l a  e c u » -  
d d n  d e  e s p e o i f lo a o ié n ,  e to .
" I te d u o ié n d o la  a  té r re in o e  pu ram en te  e e t a d i e t i c o s  podemoa 
a f i r m a r  q u e  u n a  d e te rm in a d a  d i f e r e n o i a  ea  i g u a l  a  m edia 
d e a v ia o id n  t i p i o a  en u n a  d i e t r i b u o ié n  de p o b la o ié n  de 
p o b la c lo n e s .  La t r a n e f e r i b i l l d a d  t i e n e  que e e r  c a lo u ltv - 
d a  o o rre la o lo n a n d o  e l  v e o to r  de  lo e  p e so s  b e t t a  a  p a r t i r  
d e  l a  f a o to r iz a o id n  en  m u e s tra s  t f p i o a s  p ro v e n le n te s  de 
, d o s  p o b la o io n e s . . . "
P o r o t r a  p a r t e
"e n  lu g a r  de oom parar ex o lu e iv am en te  d o s  p o b la o io n e s  se  
p o d r f a  u t i l i e a r  u n a  m edida més a m p lis ,  p e ro  d i f f o i l  de 
o b te n e r ,  tomando e l  In v e r s o  de l a  v a r i a n z a  d e l  o o e f ic ie n ­
t e  de  v a l i d e z  c o n c e p tu a l (d e  c o n s t ru o to )  a  t r a v é s  de u n a  
m u e s tra  t i p i o a  de l a  p o b la o ié n " (6$ ) .
C ie r ta m e u te , oon in d e p e n d e n o ia  d e l  t i p o  de o & lcu lo s  que 
s e  u t l l i o e n ,  e x i s t e  u n a  b re o h a  e s ta d ls t ic o -m a te m & tio a  aün no r e s u e l -  
t a  que  p e rm ite  i n f e r e n o i a  c o r r e c t a s  en  e s t e  ém blto  de l a  c o n s i s t e n -  
o l a  de  l o s  ra s g o s  m edidos p o r  un c u e s t io n a r io  a l  s e r  e s tu d ia d o  en 
p o b la o io n e s  d i f e r e n c i  ad as  j  no s o la p a d a s .
No o b s t a n t e ,  a l  t r a b a j a r  oon un  mismo c u e s t io n a r io  a p l i -  
eado a  p o b la o io n e s  d i s t i n t a s ,  e s  p o s ib le  v e r l f i c a r  p rev iam en to  s i  
l a s  m u e s tra s  son  in te ro o m p a ra b le s  m ed ian te  uno de  e s t e s  t r è s  p ro c e ­
d i mi e n te s :  o o e f io le n t e  de  o o n g ru en o ia  (B u r t ,1 9 4 8 ) , in d i c e  de s lm i-  
l a r i d a d  de l a  v a r i a b l e  d e s ta o a d a  ( C a t t e l l  y  c o l . ,  1 9 6 9 ), e l  método 
o o n f lg u r a t iv o  (K a is e r  y  c o l . ,  1 9 7 1 ).
Una v ez  e q u lp a ra d o s  l o s  g ru p o s e s  p o s ib le  p ro c é d e r  a  oon— 
t l n u a o lé n  en l a  s i  g u i e n te  fo rm a:
( 6 5 ) CATTEliL, R.B . y  P.W . War b u r to n : O b jec t iv e  P e r s o n a l i t y  and Mo­
t i v a t i o n  T e s t :  A T h e o re t ic a l  I n t r .  and P r a c t i c a l  Comuendimn. 
U rbana, U n iv . o f  I l l i n o i s  P r e s s ,  I 96 7 , p . 49-
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2 .3 .3 1 .  I n c o r p o r e r  a  u n a  s o l a  m a t r i s  l a s  p im tu a o io n s s  
I de eaibos g ru p o s  hom ogéneos, e fe o tu a n d o  e l  e a & l l s l s  p e r t in e n te }
2 .3 .3 2 .  c o n v e r t i r  en  d e o a t ip o s  o e n e a t lp o s  l a s  p u n tu a o io -  
n e s  d i r e c t e s  de o ad a  grupo  en  fu n o ié n  d e l  barem o p ro p lo  n o rm a l i s a -  
do y  a  c o n t in u a c lé n  p ro c é d e r  a  f a o t o r l z a r .
E l en fo q u e  p rim e ro  t i e n e  e l  in o o n v o n ie n te  d e  que no s e  
d is o r im in a  l a  v a r i a c i é n  o o v a r ia n te  in t r a - g r u p o  e i n t e r - g r u p o ,  l o  
e u a l p u ed e  im p l i c a r  c i e r t a  d i s t o r s i é n  en  e l  a n f i l i s i s .  S I  o t r o  e n fo ­
que e q u ip a r a  l o s  g ru p o s  en f u n c ié n  d e  su  r e s p e c t i v e  m ed ia  p e rp  im ­
p i  de  o u a lq u ie r  oom parao lén  p e r t i n e n t e  de  l o s  s u b -g ru p c s .
E s ta  o o n s i s t e n o i a  t r a n s f e r i b l e  d e se n b o o a  en  c i e r t o s  t i ­
p o s d e  i n v e s t l g a o io n e s  l i m i t e  c u y a  v i a b i l i d a d  s e  e n o u e n tr a  adn  en  
e l  nudo g o rd ia n o  d e  l a  p o lé m io a t l o s  e s t u d lo s  t r a n s c u l t u r a l e s  en  
que s e  u t i l i s a  un  mismo c u e s t io n a r io  d e  p e r s o n a l id a d .  R eo ien tem en - 
t e  en  B spana  son  v a r i e s  lo e  a u to r e s  que h a n  t r a b a ja d o  en e s t a  l l n e a t  
M a rtin  K oreno Q (1 9 7 6 ) y  S a n to s  SSnohes N .A . (1 9 7 6 ) e n  e u s  r e s p e o -  
t i v a s  o o m u n icao io n es a l  I I I  C o n g ress  de  l a  I n t .  A ss. f o r  C ro s s -  
C u l tu r a l  P sy c h , en  T i lb u r g  oon l o s  o u e s t io n a r i o s  CPQ y  HSPQ} M ate- 
s a n s  N o g a les  A y  Hampel R. (1 9 7 7 ) oon e l  FFI} S ysenck  S .B . y  S e i s -  
dedoB N. ( 1978) oon e l  SPQ. o p e ra n d s  to d o s  e l l e s  oon e l  en fo q u e  
2 . 3. 31.  b& sioam ente .
S i  en fo q u e  i d e a l  p a r a  e s t e  t i p o  d e  i n v e s t i g a c io n e s  00n -  
s i s t i r i a  en  c o n ta r  oon m u e s tra s  b i l i n g t t e s ,  oon e le v a d o s  n iv e l e s  
de  d em in id  en  ambas le n g u a s ,  que  c o n te s te r a n  a l  mismo c u e s t io n a r io  
en  se n d a s  v e r s io n e s .  S I a n & l is i s  f a c t o r i a l  s u b s ig u ie n t e  p e m i t i r i a  
e s t a b l e o e r  l a  t r a n s f e r i b i l i d a d  t r a n s o u l t u r a l  de l o s  r e s p e c t i v e s  
o u e s t io n a r i o s .  E s te  en fo q u e  c o n l l e v a r i a ,  no o b s t a n te ,  e l  in c o n v é ­
n i e n t s  d e l  n iv e l  d e  r e p r e s e n t a t i v i d a d  de l a s  m u e s tra s  u t i l i s a d a s .
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* 2«3«4* Tem blén puede c o n s ld e ra r e e  un  o u a r to  a e p e e to  de
l a  o o n e l s t e n c l a  en  l a s  p ru o b a s  p e io o ld g lo a a  y  que i m p l l c a r i a  l a  
e e g u r ld a d  en  ou an to  a  lo a  d i s t i n t o s  p ro o e d im ie n to s  de  a d m in is t r a -  
o id n , r e o o g id a ,  c o r r e o o ié n  y  p e r fo ra d o  d e  l o s  d a to s  b a b id o s  en  l a s  
h o ja s  de  r e s p u e s ta s  p o r  e l  conglom erado de  e r r o r e s  a je n o s  a  l a  
p ru e b a  mism a que a p o r ta a  y  que d ism inuyen  l a  c o h e re n c ia  de l o s  oo­
e f i o i e n t e s  de c o n s i s t  e n o ia .  En c i e r t a  m ed id a , buena p a r t e  p o d r ia  
e v i t a r s e  d u p llo an d o  a lg u n o s  de e s t e s  p a so s  de  l a  a p l i c a o ié n  o o o n - 
t r o le n d o  l a  s i t u a c i é n  de  p ru e b a  misma. E s te  a l a r g a r l a  in te r m in a b le -  
m ente l a s  f a s e s  de a p l i c a o ié n  de l o s  o u e s t io n a r io s  y  e l  p e r c e n ta je  
de  e r r e r  que in m iso u y en  s e  in tu y e  minlmo p a r a  o o n s id e ra r lo  d e s e -  
o h a b le .  En to d o  oaso  v o lv e r é  a  a b o rd a r s e  e s t e  tem a a l . t r a t a r  d e  l o s  
e r r o r e s  in s t r u m e n ta l e s .
Al oom enzar e s t e  a p a r t ado s e  h a b lé  de  l o s  e r r o r e s  in h é re n ­
t e s  a  t o d a  s i t u a c i é n  de  m ed ida . En e s t a  l l n e a ,  s e  puede e x p re s a r  en  
fo rm a  p a r e o id a  l a  o o n s i s te n o ia  de  un c u e s t io n a r io  en  fu n c ié n  d e l  
e r r o r  t l p i o o  de  m e d io ié n , de  e s p e c i a l  i n t e r é s  en l a  p o s ib le  i n t e r -  
p r e t a c i é n  de  l a s  p u n tu a c io n e s  i n d i v id u a l e s .  En o o a s io n e s  puede in c l u ­
se  s e r  m&s o e r te r o  que l o s  o o e f io ie n t e s  de  o o n s i s te n o ia  cornentados 
y  de  l o s  ou a i e s  d epends en  b u en a  m edida p o r  s e r  m utuam ente a l t e m a -  
t iv o B . P o se s  l a  v e n ta j a ,  no o b s t a n te ,  de s e r  In d e p e n d ie n te  d e  l a  
v a r i a b i l i d a d  d e l  g rupo  re e p e o to  a l  que s e  c a l c u l a ,  aunque l l e v a  im­
p l i c i t e s  l o s  p ro b lèm es o o r r i e n t e s  en l a  c o m p a ra b il id a d  de u n id a d e s  
h e te r o g é n e a s .  S in  em bargo, e s  p a r t ic u la r m a n te  d t l l  a l  o p e r a r  oon 
d i f e r e n o l a s  e n t r e  p u n tu a c io n e s .
L as v a r l a n z a s  de  e r r o r  m&s h a b l t u a l e s  su e lo n  e s t e r  ooneo- 
t a d a s  con l o s  m u e s tre o s  de tiem po  s ,  de c o n te n ld o , d i f e r e n o ia a  en  l a  
a d m ln is t r a c ié n  o .o o r r e c c ié n  y  l a  h e te x o g e n e id a d  i n t e r p r e t a t i v e  d e l 
s l g n i f i c a d o  de l o s  e le m e n to s .
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I 2. 4 * L os f a o t o r e s  in s t r u m e n ta le s  y  d e  e r r o r  en  lo g  c u e s t i o n a r i o s
Al i n t e n t a r  a v a n z a r  c ie n t f f lo a m e n te  en  e l  t o b i t o  de l a  P s i -  
o o lo g f a  de l a  p e r s o n a l id a d  son  dos l a s  m e ta s  q u e  s e  m a n tie a e n  en  
m ente:
2. 4 . 0 1 .  e s t a b l e o e r  e l  m&xlmo de r e l a o io n e s  p o s i b l e s  a  p a r ­
t i r  de  lo u  d a to s  d i s p o n ib l e s )
2. 4 *0 2 . e v i t a r  l a s  v s r ia o io n e s  q u e  s e  in n d s c u y a a  en  l a s  s u -  
o e s iv a s  m a t r i c e s  de  m e d ic lo n e s  y  qué in d u o e n  a l  e r r o r  a  t r a v é s  d e l  
a z a r  y  a  t r a v é s  d e l  in s tru m o n to  de m edida o b j e t i v a  q u e  s e  u t i l i s a .
As£, en  l a  eo u ao io n  m a t r i c i e l  b & s ic a  d e l  & n & lis is  F a c t o r i a l
Z -  PX + ÜV
se  I n t e n t a  c o n s e g u i r  u n  v e o to r  e l e a t o r i o  e m p lr io o  (Z ) de  o rd e n  n  
que  c o n te n g a  to d a s  l a s  v a r i a b l e s  e m p ir io a s  o o n s id e ra d a s  a l e a t o r l a s  
que s e  h ay an  u t i l i s a d o  en  e l  a n & l is is  y  que  s e a  é q u iv a l a n te  a  l a  
a d ic i é n  de  dos t i p o s  de  m a t r i c e s :  l a  m a t r i s  d e  l o s  o o e f i o i e n t e s  
f a o t o r i a l e s  oomunes d e  o rd e n  w  (P )  en  l o s  v e o to r e s  a l e a t o r i o s  f a o ­
t o r i a l e s  oomunes d e  o rd e n  r (X )  m&s u n a  m a t r i s  d n ic a  (U) de o rd e n  
nn  que s e  e x p re s a  en  fu n o ié n  de  un  v e o to r  a l e a t o r i o  f a o t o r i a l  f t id -  
00 de o rd e n  m .(V ).
P re o isa m e n te  en  l a  m a t r i s  UV In o id e n  t a n t o  l a s  p e o u l i a r i -  
d a d e s  de  l o s  s u j e t o s  que c o n te s t an a  l o s  o u e s t io n a r i o s  oomo l o s  
f a o t o r e s  de e r r o r  a je n o s  a  l o s  in d iv id u o s  que s e  s o m e tie ro n  a  l o s  
mism os.
E n tre  e s t e s  oabe d e a ta o a r  l o s  s i g u i e n t e s :
-  e l  e n to rn o  am b ien ta l  no e r a  e l  adeouado  ( o a l o r ,  l u s ,  r u l -  
d o s ,  in t e r r u p o l o n e s  o i n t e r f e r e n c i a s  e n t r e  s u j e t o s . . . ) que  t e n d e r &
a  o b v ia r s e  a l  o p e r a r  en  su o e s iv o s  a n & l is is  con  g ru p o s  d i s t i n t o s  s o -  
m e tid o s  a  p ru e b a  en  e n to rn o s  d i f e r e n t e s  y ,  h a s t a  c i e r t o  n i v e l ,  
o o n tro la d o s )
-  l a s  i n s t n i c c i o n e s  y  e x p l i c a c io n e s  p e r t i n e n t e s  no h an  a i  do 
hOmogéneas o a d c c u a d a s , lo  c u a l t i e n d e  a  o b v ia r s e  ouando en N d e  p e r -
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I Bonao e s  rnqy el'evado  y  l a s  s i tu a o io n e s  de  p ru e b a  han  s id o  d i f e r e n ­
t e s  con  e x a n ln a d o re s  d i s t i n t o s ;
-  e l  s i s te r n a  d e  c o r r e o o ié n  no h a  s id e  p re o is o  7  e x a o to , 
b ie n  p o r  no h a b e rs e  v e r i f io a d o  en  l a s  h eo h as  m anualm ente, b ie n  p o r  
e r r o r e s  en  e l  t r a ta m le n to  m eoan izado , b ie n  p o r  i n s u f i o i e n c i a s  en  
l o s  t e o h o s  d e  p rogram a o ié n  de  l o s  o rd e n a d o re s .
E s to s  t r e a  t i p o s  d e  e r r o r  est& n a h l ,  in c id le n d o  i n e v i t a -  
b le m e n te  t a n t o  en  l a  m a t r i s  o r i g i n a l  de  d a te s  oomo en e l  t r a t  ami on­
t o  e s t a d i s t i c o  au tom & tioo . L a r e i t e r a o i é n  de  a n & l is is  con m u e s tra s  
oomple t am ente d i f e r e n t e s  t i e n d e  a  o b v la r lo s  o p e ra t iv a m e n te .
L a p a r t e  c e n t r a l  7  d e se a d a  d e l  a n & l is is  f a c t o r i a l ,  l a  ma­
t r i s  FX, ae  d e s g lo s a  en  l o s  s u o e s iv o s  f a o t o r e s  oomunes con  b a s e  on 
l a  r e a l i d a d  de l a s  p e rs o n a s  so m e tid ae  a  l a s  d i s t i n t a s  p ru e b a s .
L a t e o r i a  7  modelo m u ltid im e n s io n a l de  l a  p e r s o n a l id a d  
e n t i e n d e  que l o s  f a o t o r e s  e m e rg e n te s  so n , fu n d am en ta lm en te , d im en- 
s io n e s  b & sioas de l o s  r a s g o s ,  e s t a d o s  7  p ro o e s o s  a p re n d id o s  p o r  e l  
s u j e t s  en  su  o o n v iv e n c ia  con e l  e n tO m o . B s to s  son  l o s  f a o t o r e s  d e -  
f i n i t o r i o s  7  d e s e a d o s . A hora b ie n ,  a l  mismo tiem p o  I n t e r v ie n e n  o i e r -  
t o B  f a o t o r e s  no d e s e a d o s , p e r tu r b a d o r e s  d e l  a n & l is is  7  que de  no 
s e r  t e n id o s  en c u e n ta  abooan a  m a l in t e r p r e t a c io n e s  c o n c o m ita n te s  
a l  p ro o e so  mismo d e  a n & l i s i s .  Haremos h in c a p ié  e n  l a s  m&s no t o r i  a s :
2 .4 * 0 3 . i s e  h a  e so o g id o  c l  p ro o e d im ie n to  e s t a d i s t i c o  ade­
ouado? L a e s t a d i s t i c a  e s  un  in s tru m e n te  de t r a b a jo  que debb s e r  ma* 
n e ja d o  o in én d o se  a  l a  n o rm a tiv a  que  j u s t i f i o a  su  ad e c u a o ié n  a  l o s  
d a to s .  L os e le m e n to s  d e l  c u e s t io n a r io  ^ c o n f lg u ra n  re a im e n te  e so a ­
l a s ?  L as v a r i a b l e s  que s e  o o r r e la o io n a n  iBon c o n t in u a s ,  d io o té m io a s  
o d ic o to m iz a d a s?  E l o o e f io le n te  p e r t i n e n t e  e s  d l s t i n t o  en  oada  o a so . 
E l método de  e x t r a c c lé n  de f a o t o r e s ,  de f i j a c i é n  de l a s  00muni da­
des o e l  a lg o r ltm o  de r o t a c i é n  e le g id o  son e lem en to s  o p e r a t iv o s  que 
s e  Bomoton a  l a  d e c i s i é n  p e r s o n a l  d e l  in v e s t i g a d o r  o d e l  ex p erim en -
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ted o r . Ta se  ha «qiuntado anterlorm enta que buena p arte  de l a s  d i f e -  
ren ciaa  en tre  lo e  Centros de In v estlg a o ld n  m u lt lfa o to r la l en perso­
n a lid ad  oabe in te r p r e ta r la s  en fu n cién  de m etodologfas e s ta d is t lo a s  
d lv e r s if ic a d sB . En e s ta  T e s is  D octoral e l  prooedim iento e s ta d is t ic o  
depends in elu d ib lem en te de lo s  programas d isp o n ib le s  en l a  b ib l io t e -  
oa d e l Centro de C élculo de l a  U niversidad Complutense.
2 .4 .0 4 .  iB s  realm ente r e p r e s e n ta t iv e  l a  m uestra de su je ­
t o s  que proporcionan lo s  d atos som etidos a an & lisis?  De heeho, por 
su oosto  fin a n o iero  y  tem poral, l a  mayorla de l o s  a n & lis is  se  e fe o -  
tdan oon muestras a le a to r la s  que, en fun oién  de l a  esperanza m ate- 
m&tioa, se  asumen como re p r e se n ta t iv e s  de una p ob lac ién  dada. Un 
abanico de edades excesivam ente am plio, sug-grupos o o n stitu id o s  
por p ao l en tes  oon sfndromes p areo ld os, l a  e x o e s iv a  p ro fu sién  de 
m uestras de origen  u n iv e r s i ta r io ,  lo s  eso a so s  tra b a jo s  con m uestras 
de n iv e le s  c u ltu r a le s  e lem en ta les , e t o . . . ,  son a sp eotos que in o id en  
en lo s  r e su lta d o s  f a o to r ia le s  y  que solam ente a p a r t ir  de su o esiv o s  
a n & lis is  y  e l  co n tro l in te rn e  y  ex tem o  de la s  m uestras puede sub- 
san arse.
2 . 4 . 05 .  &Ee p o s ib le  co n tro la r  e l  ta la n te  de lo e  su je to s  
en l a  s itu a c ié n  de prueba? Oiertamente l o s  r o le s  que puedan e s ta r  
deserapenando la s  d is t in t a s  personas que c o n te s tan a l  c u estio n a r io  
s e  desmadejan en e l  m&s amplio abanico de p o s ib i l id a d e s . Igualmen­
t e  t ie n e n  in c id e n o ia  lo a  e s te r e o t ip o s  c u ltu r a le s  en ouanto im p llcen  
una a o titu d  h acia  l e s  cu e s tio n a r io s  mismos. La v a r ia b il id a d  de p er­
sonas que in te rv ien en  en l a  prueba t ien d e  a v a r ia r  supresoramente 
en ouanto a l a  in c id e n o ia  de e s t e s  fa o to r es  o b serv a c io n a le s  que iiw  
dividualm onte contaminan la s  pruebas.
2. 4 . 06 . Lo que s i  r é s u lta  problem&tlco es  e l  modo de d e- 
sestim ar Ion fa o to r e s  que se  adhieren a l  formate" mismo de l a  prueba. 
Al operar con d is t in t o s  t ip o s  de datos en P s ic o lo g la  de l a  Peroona- 
lid a d  (d a to s L, Q y  T) se  in te n ta  d ejer  de lado en alguna medida la
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In o ld e n o ia  d e  t a l e s  f a o t o r e s .  De heoho s e  e n o u e n tra  f& oilm en te  u n a  
g ra n  o o ln o id e n o la  de r e s u l t a d o s  a l  com parer l o s  haM dos e n t r e  d a to s  
L 7  Q . R e c le n te m e n te , como y a  s e  h a  In d lc a d o , t i e n d e  a  a p a re c e r  s i -  
m l la r ld a d  in c lu s e  r e s p e o to  a  lo e  d a to s  T y  l o s  f a o to r e s  de I I  O rden 
de l a s  o t r a s  f u e n te s  de d a to s .  A hora b ie n ,  e l  tem a qu ed a  p e n d ie n te  
ouando s e  o p e ra  oon un  so lo  t i p o  de d a to s  como ao asce  en  e s t a  T e s is .
Se reo o g en  a  c o n tin u a o id n  l o s  d i s t i n t o s  t i p o s  de  f a o to r e s  
in s t r u m e n ta le s  e s tu d ia d o  a  en  to m o  a  l o s  d a to s  Q y  l a s  p o s ib le s  
fd rm u la s  a p u n ta d a s  p o r  l o s  in v e s t ig a d o r e s  p a r a  s u p e r a r lo s .
2 .4 * 0 7 . De u n  la d o  est& n l a s  r e l a t i v a s  a l  fo rm ato  de  l o s  
o u e s t io n a r io s  y  l a  in t e r a c o i é n  que s e  p roduoe  en lo s  mismos p o r  p a r ­
t e  d e  l a  p e r s o n a l id a d ,  m o tiv a o ié n  y  e f i o a c i a  de  l a  p e rs o n a  a l  a f r o n -  
t e r l o s .  En l a s  in v e s t i g a c io n e s  l l e v a d a s  a l  e f e o to ,  ap en as s i  se  h a  
en c o n tra d o  s i g n i f i o a o ié n  a  e s t e  t i p o  de  in o ld e n o ia .  U nioam ente e l  
n iv e l  de  d i f i o u l t a d  v e r b a l  s u e le  e jo r o e r  u n  i n f l u j o  que f u e r s a  a l  
s u j e to  a  re s p o n d e r  en  d ir e c o id n  a  l a  a q u ie s o e n c ia .
Mo Oee R .E . ( 66 ) e s tu d ié  e l  t i p o  de r e s p u e s ta  a  l a  e s o a l a  
P  en  fu n o ié n  d e  l a s  a e o u e n c ia s  de  lo s  e le m e n to e . G ncon tré  que l a  i n -  
v e r s i é n  d e l  o rd e n  de  p r e s c n ta o ié n  t é n i a  e s c a s a  o p r& o ticam en te  n u la  
I n c id e n o ia  en cu an to  a  l a  o o n o o rd a n o is  de  l a s  r e s p u e s ta s  de l o s  
s u j e to s .
^  mismb a u to r  e s tu d ié  p o s te r io rm e n to  ( 6 7 ) e l  o o n te x to  
en  que e ra n  p r e s e n tados lo s  e lem en to s  y  l o a  p o s ib le s  e f e o to s  en l a s  
r e s p u e s t a s .  E x tr a jo  t r è s  l i s t a s  de e le m e n to s  segdn  e l  ^  d e  a a e n t i -  
m ien to à ) l a s  e n tre m e z c lé  y  l a s  v o lv ié  a  p r e s e n ta r  a  l o s  s u j e to s ,
(6 6 )  MC OEE, R .K .i A d d itio n a l d a t a  on  th e  a c q u ie sc e n c e  m yth. Bn» 
M idw stem  P sy ch . A ss. M eetin g , 1962, L o u i s v i l l e .
( 6 7 ) MC QBE, R .K .I The r e l a t i o n s h i p  be tw een  re sp o n se  s t y l e  and P e r ­
s o n a l i t y  v a r i a b l e s .  I ,  The m eacurem ent o f  re s p o n se  a c q u je a c e n c e . 
Eni J .  Abn. S oc . P s y c h .,  1962, 64 , p .  229-233.
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no o b te n le n d o  d i f e r e n o l a s  s l g n l f l o a t i v s s  e n  o u a n to  a  l o s  de 
a s e n t im ie n to s  n i  s i q u i e r a  en  l o s  m&s am b ig u ës .
En fo rm a p a r e c i d a  (6 8 )  m an ip u lé  e l  tiem p o  d e d ic a d o  a  l a  
c o n t e s t a o ié n  de l o s  e le m e n to s  y  é n ic a m e n te  e n o o n tré  u n a  te n d e n o ia  
a  l a  a q u ie s o e n c ia  ouando e l  tiem p o  d e  r e s p u e s t a  c o n c e d id o  e r a  ra in i-  
B deado.
E s tu d lo s  s i m i l a r e s  o p e ra n d s  con l o s  e le m e n to s  p r e s e n ta d o s  
en  o u a d e m i l l o  y  l o s  n idm os e le m e n to s  p r e s e n ta d o s  en  f i c h a s  no h an  
dado l u g a r  a  d i f  e r e n c i  a s  s i g n i f i b a t i v a s .
2 .4 .0 8 .  Do ig u a l  m anera  s e  h a  m an!pu lado  e l  c o n te x to  y  en - 
t o m o  on  que t i e n e  l u g a r  l a  s i t u a c i é n  de  p ru e b a  en  c u e s t i o n a r i o s  de 
p e r s o n a l id a d .  L os a s p e o to s  f l s i c o s  y  a m b ie n ta i e s  h an  m o s trad o  e s o a -  
s a  i n c i d e n o i a  en  e s t e  é m b ito , aunque s£  g ra n d e  en  l o s  d e  p e rc e p o ié n , 
m em oria , e t o .  U nioam ente  e l  f a c t o r  d e  d e s e a b i l i d a d  s o o i a l  h a  m o e t r ^  
do un  e s p e c i a l  i n f l u j o  en  s i tu a o i o n e s  de s e le o c ié n *
Bn e s t a  I f n e a  W inder, 0  D e ll  & K arso n  ( 6 9 ) h a n  d e l im i ta d o  
l o s  e le m e n to s  que s e  d e fo rm aro n  oausando  "b u en a  0 m a la  im p r s s ié n "  
en  e l  c u e s t io n a r io  16 PF Forma A, t r a b a ja n d o  oon t r e a  g ru p o s  d i s ­
t i n t o s  a  l o s  que s e  l e s  i n s t r u y é  p a r a  que d i s t o r s i o n a r a n  p o s i t i v a  
y  n e g a tlv a m e n te .
L as  11 am a d a s  e s o a l a s  de d e s e a b i l i d a d ,  s i n c e r id a d  o d i s t o r -  
o ié n  m o t iv a o lo n a l  h an  s id o  d i s e n a d a s  en  b u e n a  p a r t e  s ig u ie n d o  p a r e -  
c i  do e n fo q u e . A hora b i e n ,  l a  te n d e n o ia  en  l o s  e n fo q u e s  de e s t e  t i p o  
h a  s id o  f i j a r  l o s  i n d i c e s  do d i s t o r s i é n  en  fu n c ié n  de l a s  r e s p u e s -  
t a s  d a d a s  ouando al g rupo  s e  l e  i n s t r u y é  p a r a  que d i s t o r s i o n a r a .
(6 8 )  MC GiSE, R.K.» The r e l a t i o n s h i p  b e tw een  r e s p o n s e  s t y l e  and  P e r­
s o n a l i t y  v a r i a b l e s ,  I I ,  The n r e d i o t l o n  o f  in d e p e n d e n t c o n fo r ­
m ity  b e h a v io r . /Jn» J .A b n . S oc . P s y c h . , 1962 , 6 5 , p .  347-351»
( 6 9 ) l/IMDBR, P . ,  J .H .  O 'D e ll  y  3 . K arso n : Hew m o t iv a t io n a l  d i s t o r ­
s io n  s c a lo s  f o r  th e  16 PF. En» J .  o f  P e r s ,  A s s , ,  1975 , 39 ,
p .  532- 537,
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4»  r e a l i d a d ,  e l  e n fo q u e  m&a o o r r e c to  s e r i a  e l  de o p e r a r  a  p a r t i r  
d e  l a s  d i f e r e n o i a s ,  e s  d e c i r ,  s i  " a "  e s  l a  p u n tu a o id n  o b te n id a  a l  
f a l s e a r ,  j  "b "  l a  p u n tu a o id n  de s e e  grupo  c o n te s ta n d o  endnim am ente, 
e l  i n d i c e  de  d i s t o r s i é n  v e n d r la  e s ta b le o id o  p o r  " a -b "  y  no so lam en - 
t e  p o r  " a "  como e s  u su a l*  M&s a d e la n te  s e  abordar& n e s t o s  a s p e o to s  
oon d e te n im ie n to .
2*4«09* Dos so n  l o s  t i p o s  de " o i r c u n s t a n o ia s  o f a o t o r e s  
s i t u a o i o n a l e s  que in o id e n  en  l a  a p l i c a o ié n  de l a s  p ru eb as*  De un 
la d d  l o s  s e s g o s  re e p e o to  a l  c o n te n id o  en  l o s  e le m e n to s  que  s e  u t i -  
l i s a n  en  e l  c u e s t io n a r io *  E l en fo q u e  de  C a t t e l l  e s  muoho m&s am p lio  
d e sd e  l o s  o r ig e n e s  que e l  de  ^ s e n c k  y  G u i l f o rd  en  l o  que c o n o ie r ­
n e  a  l a  " e s f e r a  de l a  p e r s o n a l id a d " ,  como y a  s e  h a  a p u n tad o  a n t e r i o r -  
m en te . De o t r o  la d o  est& n  l a s  in o id e n c ia s  q u e , s i tu a o io n e s  a l  m ar- 
g en  d e  l a  p ru e b a , p u ed en  e s t e r  te n ie n d o  s o b re  e l  s u j e to  que re s p o n ­
d s .  En e s t a  l i n e a ,  p o r  e je m p lo , l a s  c o n te s t a c io n e s  a  o u e s t io n a r io s  
en  ép o o as  de  t e n s i é n  o c o n fu s ié n  p o l i t i s a  (m u e r te  de  F ran co  o e l e o -  
o io n e s  d e l  15 d e  j u n i o )  pueden  i n o i d i r  en  b u en a  m anera  en  l o s  p a -  
t r o n e s  d e  r e s p u e s t a  que  r e f l e j a n  a n s ie d a d .
S i l o s  o o n te n id o s  de un  c u e s t io n a r io  est& n muy se sg a d o s  
en  o u a lq u ie r a  de l a s  d i r e o e io n e s  p o s i b l e s ,  s e  e le v a rf in  l o s  n iv e l e s  
de  hom ogeneidad  en  l a s  r e s p u e s t a s ,  p e ro  a  l a  v e s  s e  in c re m e n tar&n 
l a s  c o n t e s t a c io n e s  de  a q u ie s o e n c ia  ouando l o s  s u j e t o s  que re sp o n d a n  
a l  c u e s t io n a r io  no v iv e n c ie n  s i tu a o io n e s  d e l  s e ago c o n o e rn id o .
A s i, e le m e n to s  oon r e f e r e n c i a  a  o o n te r to s  h o g a ren o s  tendr& n p o o a  r e -  
le v a n c i a  p a r a  a d o le s c e n te s  o r e o i é n  l i c e p c ia d o s  que s e  som eten  a  
un  c u e s t io n a r io  en  s i t u a c i é n  de s e l e o c ié n  l a b o r a l .  O tro  t a n t o  pue­
d e  n o u r r i r  a l  i n c l u i r  r e f e r e n t e s  de  l a  v id a  u rb a n a  ( e s c o g e r  un t i p o  
de  p e l i o u l a )  ouando q u ie n  l a s  c o n te s t a  v iv e  en  p u e b lo s  en  que e l  
a b a n ic o  de p o s i b i l i d a d e s  f i lm o g r& f io a s  e s t é  muy o e rn id o .
E l p ro b lèm e  quo ce  p l a n t e a  a l  o p e r a r  con  c u e s t i o n a r io s ,  e s  
cémo s e p a r a r  d e  l o s  f a o t o r e s  oomunes l a  v a r i a n z a  a t r i b u i b l e  a  lo a
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f a o t o r e s  in s t r u m e n ta l e s  en  o u a lq u ie r a  d e  l a s  m a n i f e s ta c io n e s  s n t e d i -  
o h a s . iCémo re c o n o c e r  l a  a p a r i c i é n  de  e f e o t o s  p e r tu r b a d o r e s , p a r t i -  
o u ia rm e n te  de  f a o t o r e s  in s t r u m e n ta le s ?  ^Cémo e s t a b l e o e r  un d io e n o  
e x p e r im e n ta l  que l o s  é v i t é ,  l o s  re d u z o a  o l o s  i d e n t i f i q u e ,  d i s t a n -  
o i& n d o lo s de l o s  f a o t o r e s  oomunes fundam ent a l e s  de l a  p e r s o n a l id a d ?  
Son v a r i a s  l a s  v f a s  suge  r i d a s  e  i n t e n t  a d a s  p o r  l o s  d iv e r  son  a u to r e s  
que t r a b a j a n  en  l a  I f n e a  de l o s  c u e s t i o n a r io s  m u l t i f a o t o r i a l e s i
2 . 4 . 0 9 . 0 1 » I n c o r p o r a r  a l  e s p e o t ro  d e  v a r i a b l e s  a  a n a l i z a r  o i e r -  
toB  in d io a d o r e s  d eb id am en te  e s t a b l e c i d o s  p re v ia m e n te  y  cu y a  s i t u a ­
c ié n  en e l  fo ib ito  de  l a  e s f e r a  d e  l a  p e r s o n a l id a d  es t&  o o nsab idam en- 
t e  d e l in e a d o .  E s te  p a rm it ir&  o p e r a r  com probando y ,  a  l a  v e z , e s t a -  
b le c ie n d o  nuevos r e f e r e n t e s  de m ed ida .
2 .4»09»02» O rden a r  l o s  o o la p a m ie n to s  e s p e ra d o s  e n t r e  l o s  m édu lo s 
d e  s a tu r a o i é n  f a o t o r i a l  de  s u e r t e  que  o a d a  p a t r é n  f a o t o r i a l  r e s u l t s  
b a la n o e a d o  o s e  r e s a l t e  su  o a r& o te r  de  f o j r t u i t o  r e s p e o to  a l  o o n ju n to  
d e  v a r i a b l e s  oon c o e f i o i e n t e s  en  o t r o s  f a o t o r e s  fu n d a m e n ta le s  o  en  
a lg d n  t i p o  de  mero f a c t o r  in s t r u m e n ta l .
2 . 4 . 09 . 03 .  E sc o g e r  l a s  v a r i a b l e s ,d e  s u e r t e  que e n t r e  e l l a s  a l -  
g u n as s a tu r e n  f a c t u r e s  in s t r u m e n ta l e s  p re v ia m e n te  o o n c e b id o s , oon 
lo  que s e  p ro o e d e r f a  a  e s t u d i a r  l a  c o n f ig u r a c i é n  de  l a s  r e s t a n t e s  
v a r i a b l e s  r e s p e c te  a  t a i e s  f a o t o r e s  n e ta m e n te  i n s t r u m e n ta l e s .
2 . 4 . 0 9 . 04 .  O p e ra r  en  l a  I f n e a  d e l  en fo q u e  c o n v e rg e n te -d iv e rg e n te  
de  C am pbell & F is k e  (1 9 3 9 ) u t i l i z a n d o  u n a  m a t r i z  de  i n t e r o o r r e l a o i o -  
n e s  e n t r e  c u e s t i o n a r io s  y  o t r a s  p ru e b a s  q u e  co m p artsn  l a  m ed io ién
de a l  menos do s r a s g o s  p o r  método s  d i f e r e n t e s .  L as m ed id as d e l  m is­
mo ra s g o  h an  de  c o r r e la c i o n a r s e  m&s e n t r e  s f  que r e s p e o to  a  l a s  me­
d i  o io n e s  de d i f e r e n t e s  r a s g o s  que in v o lu o r e n  m e to d o lo g fa s  d i s t i n t a s ,  
a s f  como re s p e o to  a  l a s  o o r r e la o ie n e s  e n t r e  l o s  d i f e r e n t e s  ra s g o s  
m edidos p o r  e l  mismo p ro o e d im ie n to .
La t a b l a  s i g u i  e n te  e s t a b le o e  su o in ta m e n te  l a s  f u e n te s  de  
o o v a r ia o ié n  que deb en  s e r  t e n i d a s  en  c u e n ta  a  l a  h o ra  d e  o x p lo r a r
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l o s  p o s i b l e s  f a o t o r e s  I n s t r u m e n ta le s .  E s ta s  f u e n te s  de v a r i a c ié n  
pueden  e n te n d e r s e  oomo I r r e l e v a n t e s  en  un  c o n te x te  e x p e r im e n ta l g e -  
n e r a l i z a d o ,  aunque oon p o s i b i l i d a d  de I n c id e n o ia  con m a n i f e s ta c io -  
n e s  in s t r u m e n ta l e s  u n i t a r i a s .  Las c o n c e s lo n e s  i n t e r p r e t a t i v a s  f i n a ­
l e s  so n  m&s b ie n  i n t u i t i v e s  a  l a  h o ra  de d ls e o c io n a r  l a s  p e r t i n e n -  
o i a s ,  e sp e c ia lm e n te  ouando se  o p e ra  con d a to s  de un  s o lo  t i p o  ( s e a  
I f  Q 6 L ) o s e  o p e re  oon u n  d n lco  t i p o  de  m étodo.
En e s t a  I f n e a ,  s i  to d a s  e s t a s  f u e n te s  de o o v a r ia o ié n  r e ­
s u l t  a r  an  r e l e v a n te s  en  u n a  m a t r i z ,  p ro v e o a r f a n  d n  f a c t o r  d n lc o  ge­
n e r a l  q u e  l a s  o o n d e n sa ra , a sp eo to  que no s e  h a  en c o n tra d o  ex p erim en - 
ta lm e n te  ouando c i e r t o s  ex p e rim e n ta d o re s  s e  han coupado d e l  tem a 
( C a t t e l l ,  P ie r s o n ,  P in k b e in e r  1 9 ? 6 ) . A e s t e  n iv e l  lu c i d e  l a  s o f i s -  
t i o a c l é n  en  e l  a n & l is is  f a c t o r i a l ,  e sp e c ia lm e n te  euando se  o p é ra  
oon d a to s  p ro v e n ie n te s  de  d i s t i n t o s  m ed io s. Se p e r f i l a  un  f a c t o r  de 
t a i e s  C ara c t e r f é t i o a s ,  p e ro  oon e s o a s a  c o n tr ib u o ié n  a  l a  v a r i a n z a  
e x ÿ l ic a d a  en  l a  m a t r iz  f a o t o r i a l .
A hora b ie n ,  e s t a s  o o v a r ia c io n e s  in o id e n  com port am en ta!-  
m ente en  l a  e s t r u o t u r a  misma de l a  p e r s o n a l id a d ,  p o rque  o ada  s u je ­
t o  asume e s t e  p o s i b le  f a c t o r  in s t ru m e n ta l  de un modo que l e  e s  p e ­
c u l i a r .  B sto  l l e v é  a  C a t t e l l  y  c o l .  a  p la n t e a r  e l  tem a d e sd e  un  
p u n to  de  v i s t a  m&s g e n ê r ic o  y  que se  im b rio a  en l o s  r e p e r t o r i e s  
o o m p o rtam en ta le s  d e l  s u j e to  que c o n te s ta  a l  c u e s t io n a r io .  Se l a  
h a  d é f in id o  como T e o r fa  d e l  p u n to  de  v i s t a  d e l  ra s g o  y  s e  expon- 
dr& a  c o n tin u a c ié n  ju n to  oon o t r o s  en fo q u es  o o r r e o to r e s .
TABLA 7» F u e n te s  de  o o v a r i a c io n e s  de f a o to r e s  in s t r u m e n ta le s  (70%
_______TOEUTB___________________DBSCaiPClQH__________________________________
Form ate de l a  p ru e b a  C o n o rc to ,
o o n d u o tu a l: o la s o s  s im b é l ic o ,
de e s t im u lo s  r e la c io n a d o  con l a s  m etas en  l a  v id a
separadoB  ex p erim cn ta lm en te  
f a m i l i è r e s  o poco f a m i l i a r e s
(7 0 )  CATï"i3!>L & DXEGflat o p . o i t . ,  p .  204
TABLA 7 ( o o n t . )
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KJEWTE DESOniPCION
Clam es de  r e s p u e s ta s  o 
I n s t r u o o io n e s  p a r a  
l a s  r e s p u e s t a s
R e a o c io n a r  s le m p re  vs 
r e s t r i n g i d o  vs
i n v e n t iv e  vs
r e s p u e s ta s  d n io a s  vs
s e o u e n c la  p r e v ia — 
m ente o rd e n a d a  
hcm ogénea 
te n d e n o ia  n a t u r a l
vs
vs
r e a o c io n a r  a lg u n a s  v eo es  
no r e s t r i n g i d o  
s e l e c t i v o  en c i e r t a s  â r e a s  
r e p e t i t l v a s ,
e n  p ro o e s o  de  r e s p u e s ta s
d e so rd e n a d a  
r e s p u e s t a  p a u ta d a  
m&xLma e je c u o id n  l i s d t a d a
P ro c e d im ic n to  de e s o a l a s  
7  de p u n tu a c io n e s
p u n tu a c io n e s  d i r e c t a s  
en  e s o a la s  
n o rm a liz a d a s
s u j e t a  a  e s t i l o s  de r e s p u e s t a  s im p le s
C o n d io io n es  de 
A d m ln is tra c ié n
P e r s o n a l id a d  d e l  e x p e r im e n ta d o r  
r o l e s  en  r e l a c l é n  oon l a  t a r e s  
e f e o to s  m o d u lad o res  en  l o s  e s t a d o s ,  
s e a  e l  c lim a , e n to m o  f f s i o o . . .  
c o n d io io n e s  m o t iv a o io n a le s
E fe o to s  en  
s i tu a o i o n e s  v i t a l e s
H ora d e l  d£a  o nexo Con l a s  v a c a c io n e s  
e f e o to s  s u b c u l tu r a l e s  o id io s in o r & s ic o s  
t r a b a j o ,  e s c u e l a , . . .  
c o n d ic lo n e s  s o c i a l e s  e m e rg e n te s  
d e n s ld a d  p a r t i c u l a r  en  l a  e l e c c i é n  do 
v a r i a b l e s  en o o n è x ié n  oon e l  e sp a o lo  
v i t a l  g lo b a l  d e l  in d i v id u s
F a o to r e s  p e r tu r b a d o r e s ,  
a l  m argen de  l o s  s im p le s  
f a o t o r e s  in s t r u m e n ta l e s  
e x te r n e s ,  oon c i e r t a  
in c i d e n o ia
P u n to  de v i s t a  d e  q u ie n  o b s e r v a  o 
s e  o b s e r v a ,  
e f e o to s  de  m u es treo  en  u n a  p o b la c ié n
2 .5 .  E n fo q u es o o r r e o to r e s  y  de c o n t r o l  en  l o s  c u e s t i o n a r io s
Uno de l o s  i n t e r r o c e n to s  que k o  c i e rn e  con f r e o u o n o ia  so­
b re  l e s  h o ja s  de r e s p u e s t a s  de  l o s  o u e s t io n a r io s  r e s p o n d id o s  p o r  un
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o i e r t o  nûm ero de s u j e t o s  e s  ^en  qué  m ed ida e s t a s  c o n te s ta c io n e s  
son  s u s c e p t i b l e s  de  f a ls e e m ie n to ?
L a s  f u e n te s  de c o n ta o d n a c ié n  on l o s  o u e s t io n a r io s  pueden  
s e r  o l a s i f i o a d a s  y  tom adas en  c o n s id e ra c ié n  en  l o s  s i g u i e n t e s  t é r -  
m inos y  p r e s p e c t i v a s t
2 * 5 ,1 0 . E l s a b o ta je  d e l ib e r a d o ,  que s u e le  a o a e c e r  ouando 
e l  s u j e t o ,  p o r  l e s  m o tiv e s  que s e a ,  r e h u s a  c o o p e ra r  e n  l a  l i n e s  de 
l a s  in s t r u o o io n e s  r e o i b id a é .  E s te  s u e le  a c o n te c e r  en  c o n te x te s  que 
no son: l o s  m&s a p ro p ia d o s  p a r a  l a  s i t u a c i é n  de p ru e b a . Una de l a s  
m a n i f e s t  a c io n e s  e x te m a s  s u e le  o o n s i s t i r  en  o p in a n ie n to s  s i n  s e n t i -  
do d e  l a s  r e s p u e s ta s  d a d a s , b ie n  r e s p u e s ta s  a l t e m a t i v a s ,  b ie n  a  l a  
i s q u i e r d a  b ie n  a  l a  d e re o h a  de  l a s  co lum nas. E n tre  l o s  p r o ced im ien ­
t e s  m&s é g i l e s  p a r a  su  d e te o o ié n  c o n s i s t e  en  o p e ra r
0 1 .  oon ambas fo rm as d e l  o u e s t lo n a r lo t  e n to n c e s  se  tom an
l a s  p u n tu a c io n e s  b ie n  e n  d e o a t ip o s  b ie n  en  e n e a t lp o s  y  s e  a p l i c a  l a
s i g u i  e n te  fé rm u la*  p u n tu a o ié n  p r o n o s t ic a d a
en  l a  fo rm a B
P g  -  P ^ T ^  en  donde ’’a"  ^
r ^ -  c o r r e la o i é n  In te r fo r m a s
S o lam en te  en  un 9^ de  l o s  oaso  s  y  e s o a la s  l a  r é s u l t a n t s  debe s e r  su­
p e r i o r  o i n f e r i o r  a  l a  o b te n id a  re a lm e n te  en  . \ l  p
± 2 V
de a c u e rd o  con  l o s  t r a b a j o s  de  O 'B o ll J .H . ( ? 1 ) ;
0 2 . con u n a  s o l a  de l a s  fo rm as d ls p o n ib le o i  e n to n c e s  se
h a l l a n  l a s  p u n tu a c io n e s  en  d e c a t ip c s  o e n e a t lp o s  en fu n c ié n  de  l a s
dos m ito d e s  (d o b lan d o  l a s  p u n tu a c io n e s  o b te n id a s )  a p lio a n d o  l a  f é r -
m ulat „  . ^
P^ *> p u n t .  en u n a  m lta d  e s p e ra d a
P* -  F ^ r  A 5 i  5 ( l - r )  '*2" " ^ ^ a d
r  = c o r r e la o i é n  e n t r e  rn ita d e s
(7 1 ) O’ DELL, J .W .t Method f o r  d e t e c t in g  random answ ers on P e r s o n a l i t y  
Q u e a tio n n a j.re s . En» J .  o f  A ppl. P s y c h . ,  1971, 55 , 4 , p . 3 8 0 -3 .
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a  e o n iin u a o ié n  s a  r e s t a  P ’ -  p^ ( l a  r e a l )  «  d .  A o o n tln u a o lé n  s e  
o b t i e n s
T~ 28 m 2_ A d e  o a d a  uno d e  l o s  f a o t o r e s  d e l  o u e s t io n » -  
r i o .  L os v a lo r e s  o r i t i o o s  de  S ( s a b o ta j e )  s e  e s ta b le o e r& n  a l  I j t  6 
a l  39^  de  s i g n i f l o a o i é n  en  fu n o ié n  de  l a  f é n a u l a
S
4  (1  -  r ^ )
p o r  o u an to  s e  d i s t r l b u i r & i  a  l a  m anera  de  con  l é  g ra d e s  de  l i b e r t a d ,  
G onseouen tem en te , c u a lq u i e r  v a l o r  de 3 s u p e r io r  a l  d enom inado r r é ­
s u l t a  s i g n i f i o a t i v o ,  e n  l a  l i n e a  a p u n ta d a  p o r  C a t t e l l ,  B ber 4b T a t— 
su o k a  (1 9 7 0 ) ( 7 2 ) ,
03* Ig u a lm e n te  d ebe  d e s c o n f la r s e  d e  l o s  p e r f i l e s  de  s u j e ­
t o s  en  l o s  que a p a re g o a n  n u m ero sas  p u n tu a c io n e s  e x tre m a s  en  u n  m is­
mo c u e s t io n a r io ,  e  sp e  c i  a im e n t e ouando s e  o p e r a  con  u n a  s o l a  fo rm a , 
y a  que e n  t a i e s  p u n tu a c io n e s  e l  s u j e to  s e  s i t d a  2 ,3  s lg m as p o r  e n -  
oim a o p o r  d e b a jo  d e  l a  p o b la c i é n  m ed ia  en  o a d a  uno d e  l o s  f a o to ­
r e s  m ed id o s , l o  c u a l  a o e n td a  e l  " a t ip i s m o "  de  l a s  r e s p u e o ta a  d a d a s  
p o r  t a l  s u j e to  en  l a s  s u o e s iv a s  e s o a la s *
2*3*20. L a  d e s e a b i l i d a d  s o c i a l  e n te n d ! d a  como te n d e n o ia  
de l o s  s u j e t o s  " a  a t r i b u i r s e  a  s f  m ism os, a l  a u t o d e s o r i b i r s e ,  a f i r -  
m ao iones r e s p e c te  a  su  p r o p i a  p e r s o n a l id a d  co n  v a lo r a o io n e s  s o o i a l -  
m ente a p e t e c ib l e s  y  a  r e o h a z a r  l a s  que p o se e n  v a lo r e s  d e se c h a d o s  so­
c i a l  m en te" (A .L . E dw ards, The s o c i a l  d e s i r a b i l i t y  v a r i a b l e . . . ,  1957 , 
p . v i ) ,  Como y a  quedé d io h o  a n te r io r m e n te  s u e l e  p o n e rs e  de  m a n i f ie e -  
t o  a  t r a v é s  d e l  i n t e n t e  p re ra e d ita d o  o in c o n s c ie n t e  p o r  o a u s a r  bue­
n a  im p re s ié n .  Como h a  in d io o d o  C a r c ia  Hbz R o s a le s  e n  su  T e s i s  Doc­
t o r a l ,  a  n i v e l  de c o n te n id o  t i e n d e n  a  c o n fu n d i r s e  l o a  té r m in o s
(7 2 )  CATTELL, EBER & TATSUOKA: Handbook f o r  t h e  16 PP Q u e s tio n . 
IP AT, Cham paign, 1 1 1 . ,  1 970 , p . 30 .
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" f a la e e m le n to "  y  " d e a a a b l l ld a d  s o c i a l "  adn ouando e l  a lo a n c o  gene­
r a l !  z a d o r  d e l  p r im e ro  e s  s u p e r io r  a l  d e l  segundo té rm in o . E s te  h a  
l le v a d o  a  d i s t i n g u i r  e n t r e
-  f a l s e a m ie n to  c o n s c ie n te  -m an e jo  de l a  im p re s ié n -  (A .L . 
E dw ards, 1 9 7 0 ) , e  in t e n c io n a l  en  l a s  r e s p u e s ta s  a  l o s  e le m e n to s ,
-  f a l s e a m ie n to  in c o n s c ie n te  o au to en g an o  p o r  l a  i n e p t i -  
tu d  d e l  s u j e to  a  e j e r c i t a r  e l  r o i  de  o b g e rv a d o r-o b se rv a d o  mi e n t r a s  
r e s p o n d s  a  l o s  e le m e n to s  d e l  c u e s t io n a r io  ( 7 3 ) ,
-  d e s e a b i l i d a d  s o o ia l  e n te n d id a  e n  l a  l i n e a  oom entada en 
e l  p & rra fo  a n t e r i o r .
A hora b ie n ,  m a tiz a c io n e s  de e s t e  t i p o  s p a r e n ta n  d e l i m i ta r  
e s t a  p ro b le m & tic a , ouando en  r e a l i d a d  a l  n i v e l  o p e r a t iv e  gen e ran  
c o n fu s ié n  p o r  l a  d i f i o u l t a d  de su  d e l i m i t a o ié n  e f e c t i v a .
"En p r i n c i p i o ,  e s  o la r o  que f a l s e a m ie n to  y  d e s e a b i l id a d  
s o c i a l  a lu d e n  a  feném enos no tô ta lm e n te  s i m i l a r e s . «.
La p r e g u n ta  a  l a  que debe  t r a t a r s e  de  re s p o n d e r  e s  s i  
f a l s e a m ie n to  p a r a  q u e d a r  b ie n  y  d e s e a b i l i d a d  s o o ia l  son  
s im p le s  d en o m in ac io n es  a l t e r n a t i v e s  de un  mismo feném e- 
no o s i  haoen  r e f e r e n c i a  a  feném enos d i s t i n t o s "  (7 4 ) .
En l a  l i n e a  fu n c io n a l  Edwards y  c o l .  t i e n d e n  a  f u s io n a r  
e s t e s  a s p e c to s  d e  c o m p le ja  d e o a n ta c ié n  y  o p t an  p o r  o b te n e r  " v a lo r e s  
en  e s o a l a s  d e  d e s e a b i l i d a d  s o c i a l "  (7 5 ) a  o ad a  uno de l o s  e lem en to s  
de  l o s  o u e s t io n a r i o s ,  bas& ndose en  e l  co n sen so  de  l o s  j u i c i o a  de 
d iv e r s e s  g ru p o s  r e s p e o to  a  l a  l o c a l l z a c i é n  de un  e lem en to  d e te rm i-  
nado en  e l  con tinuum  " d e s e a b i l id a d  s o c i a l " .  A punta l a  v i a b i l i d a d  
de t r è s  t i p o s  de fo rm a i a c io n e s  en  fu n c ié n  d e  l a  P u n tu a c ié n  (P )  ma­
d i a  de  un  g rupo  que s e  p ro n u n c ia  r e s p e c te  a l  n iv e l  de d e s e a b i l id a d  
s o o i a l  da un  e le m e n to .
(7 3 )  MEEHL, P .S ,  y  S .R . H athaw ay: The K f a c t o r  a s  a  s u p r e s s o r  v a r i a ­
b l e  i n  th e  lïïiP. En: J .  o f  A ppl. P r y c h . , 1946 , 30 , p .  525-564 .
(7 4 ) Gj\HCIA.-HOZ H03ALSS, V .: Los c u e s t io n a r io s  de p e rs o n a lid a d . on 
s e le o c ié n  n r o f e s i o n a l ;  un  e o tu d lo  e x p é r im e n ta l  de fa lo e a m ie n to . 
M adrid , U n iv . C om pl.,1977» T eo is  D o c to ra l ,  p . 1 1 -1 2 .
( 7 5 ) EDWARDS, A .L .: The 00 c l  a l  d c o i r a b i l l t y  v a r i a b l e . En» B3RS y  o tro s»
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S i l a  e s o a l a  e s t é  u n ip o la r in e n to  d i r i g i d a  h a o ia  l a  v e r t i e n -  
t e  d e s e a b i l i d a d ,  e n to n c e s  X -  n (e le m e n to s )  x  P ) s i  l a  e s o a l a  e s t&  
d i r i g i d a  h a c i a  l a  no d e s e a b i l i d a d  s o c i a l ,  e n to n c e s  X m n ( l - P ) ;  y  c u a n -  
do en  l a  e la b o r a o ié n  s e  s ig u io r o n  c r i t e r i o s  d e  b a la n c e  (como en  l a  
g ra n  m ay o r!a  de l o s  c u e s t i o n a r io s  de  c o r t e  m u l t i f a c t o r i a l )  e n to n c e s  
X ■ n ( p o s i t i v o s )  x  P A n ( n e g a t iv o s )  x  (1 -P )  ( ? 6 ) .
L os t r a b a j o s  de  Edw ard# y  o o la b o ra d o re s  m u e s tra n  que se  
dan o o r r e la o i e n e s  p o s i t i v a s  e le v a d a s  e n t r e  l a s  p u n tu a c io n e s  en  De­
s e a b i l i d a d  S o o ia l  y  l a s  p u n tu a c io n e s  en  l o s  r a s g o s  d e  p e r s o n a l id a d  
t a l  o u a l  r e s u l t an e v a lu a d o s  en l o s  c u e s t i o n a r io s ,  e s p e c ia lm e n te  en  
lo s  o r i e n t a d o s  h a o ia  c r i t e r i o s  e x te m o s .
P a ra  o b v ia r  e s t a  p ro b le m & tic a , l o s  c u e s t i o n a r io s  o r i e n t » -  
dos h a o i a  e l  c o n s t ru o to  t i e n d e n  a  c o n s id e r  a r  l a s  r e s p u e s t a s  a  l o s  
e le m e n to s  oomo m eras r e a c o io n o s  a n te  u n  e s t im u le  (oomo s e  ap u n té  en  
e l  c a p i t u l e  I ,  r e s p u e s t a s  Q) y  no como d e s c r ip c i é n  r e a l  de  eom por- 
t a m ie n te s  i n q u i r i d e s  y  p ro n o s t ic a d o s  p o r  e l  s u j e to  ( r e s p u e s t a s  Q*)• 
C a t t e l l  b r in d a  u n  e jem p lo  c l a r i f io a d o r *
"E l o u e s t io n e r io  p r e g u n ta ,  i l o  p a s  a r i a  Ud. b i e n  a ie n d o  raa- 
r i n e r o  en  un  su b m arin e?  S i e l  s u j e to  r e p l i o a  " S i" ,u n o  no 
asume que  e fe c t iv a m e n te  s é r i a  f e l i z  como m a r in e ro  en  un  
su b m a rin e . Uno o b s o rv a , q u iz â ,  que  l o s  b u en o s b i b l i o t e -  
o a r i o s  re s p o n d e n  "No" a  e s t a  p r e g u n ta  con m ayor f r e o u e n -  
c i a  que  l o s  d é f i c i e n t e s  p o r  lo  que  u s a  em p lrio am en te  e s ­
t a  r e s p u e s t a  como I n d ic e  de  i n t e r e s e s  o tem p éram en ts  d e l  
b i b l i o t e c a r i o "  (77 )»
Aqul en  EspaHa e l  p r o f .  P i n i l l o s  s e  h a  r e f e r i d o  a l  tem a 
b a jo  l a  denominEusién de " i n t e r p r e t a o i é n  o p e r a t i v e  do l a s  r e s p u e s ­
t a s "  ( 7 8 ) .
En l a  T e s is  D o c to ra l  de  G arc ia -H o z  R o sa le s  s e  pone e l  é n -  
f a s i s  en l a  s i t u a c i é n  en  que e l  s u j e to  se  v e  p re c ls a d o  a  r e s p o n d e r
R esp o n se  s e t  i n  P e r s o n a l i t y  A ssessm en t.  C h icago , A ld in e , 1 ^ 6 7 ,? .35»
(7 6 )  EDUARDS, A .L .« o p . c i t . ,  p .  4 1 -4 2 .
( 77 )  CATTEliL, R .B .t De s c r i p t i o n  and m easurem ent o f  p e r s o n a l i t y .
N .Y . Y onkers on  H udson, 1946 , p . 344.
( 7 8 ) PINILLOS, J . L . I  T e s ts  de P e r s o n a l id ad» I ,  C u e s t io n a r io s . En»
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a l  o u e s t to n e r lo k  O p ta  e s t e  a u to r  p o r  r e p l a n t e a r  e l  tem a d e sd e  l a
p e r s p e o t iv a  s i t u a c l o n a l ,
"A poreoen , p u e s , dos o la s e s  de s l tu a o io n e s t  de  u n  la d o  
a g u e l l a s  que p r e s e n ta a  e s t im u le s  de  u n a  in d o le  t a l  que 
e l  s u j e to  puede p e r o l b i r  que su s  r e s p u e s ta s  no tendr& n 
o o n se c u e n o la s  que hayan  de  a f e o t a r l e ,  de o t r o ,  a q u e l l a s  
ouyos e s t im u lo s  p e rm ite n  a l  s u j e to  a n t l c i p a r  que de su s  
o o n te s ta o io n e s s e  d e riv a r& n  o o n se c u e n o la s  con  c a r& o te r  de 
p rem io  o o a s t lg o  p a r a  e l  ndsmo. Puede 11am arse s i tu a o i o ­
n e s  n e u t r a l e s  a  l a s  p r im e ra s  y  m o tiv a n te s  a  l a s  se g u n d a s” (7 9 ) .
Bn e s t a  l l n e a ,  p u e s , e s  p r e o is o  t e n e r  muy en  o u e n ta , a  l a  
h o r a  d e  I n t e r p r e t a r  l o a  d a to s  r é s u l t a n t e s  t a n t o  e l  p a p e l  o r o i  que 
e l  s u j e t o  puede e s t e r  fo rz a d o  a  desem penar oomo e l  t i p o  de s i t u a c i é n  
y  su  s ig n i f i e a d o  en l a  h i o g r a f l a  p e r s o n a l ,  Como e l  o i ta d o  a u to r  v e ­
r i f i e d  e x p e rim e n ta lm e n te  e l  f a ls e a m ie n to  t i e n d e  a  a p a re o e r  con m&s 
ah in c o  en  s i tu a c io n e s  m o t iv a n te s ,  d i s to r s lo n a u d o  e l  p e r f i l  en e l  
r a s g o  N e u ro t ic !  sm o-A nsiedad , '
E s te  en fo q u e  d e l  a u to r  e sp a n o l s e  ap rox im a grandem ente  a  
l a  " t e o r i a  da l a  v i s i é n  d e l  ra s g o  ( t r a i t - v i e w  th e o r y )  p ro p u g n ad a  en  
l o s  d l t im o s  aHos p o r  C a t t e l l  y  c o la h o r a d o re s ,  a  ouyos r e c i e n t e s  t r a -  
h a jo s  y  a p o r ta c io n e s  no s e  h ao e  m enoién en l a  c i t a d a  T e s is  D o c to ra l ,
P o r  o t r o  la d o ,  p o r  e je m p lo , e l  l é  PP de  C a t t e l l  re co g e  
e l  r a s g o  que s e  d e f in e  p re o is a m e n te  p o r  e l  n iv e l  de c o n tr o l  en  
l a  im agen  s o c i a l  d e l  p ro p io  s u j e t o ,  l o  c u a l  h ace  no n e o e s a r ia  u n a  
e s o a l a  m a rg in a l r e s p e o to  a  l a  d e s e a b i l id a d  s o c i a l ,  O tro  t a n t o  o c u -  
r r e  r e s p e o to  a l  f a c t o r  L as c o r r e c c io n e s  o p o r tu n a s ,  en  fu n o ié n  
de  l a  T e o r ia  de  l a  v i s i é n  d e l  r a s g o ,  a c o je n  l a  v i a b i l i d a d  de e s t e  
a sp e o to  de f a l s e a n t e ,  in te g ré n d o s e  en  e l  r e p e r t o r i o  de p e r s o n a l i ­
dad  p u e s to  de  m a n i f ie s to  p o r  e l  p ro p lo  c u e s t io n a r io ,
Como y a  s e  h a  re c a lc o d o  a n te r io rm e n te  no puede h a b la r s e  
u n lv o cam en te  r e s p e o to  a  l a  d e s e a b i l id a d  s o o i a l ,  C a t t e l l  e s  t a j a n t e
Rev. Pb,  G ra]., A p i . ,  1 954 , 9 , n» 3 0 -3 1 , p .  322.
(7 9 )  CARCIA-HOZ ROSALES, V .t o p . c i t . ,  p . 29-30
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B e s t e  re s p e o to »
" R e s u lta n  m&s b ie n  d u d o so s  l o s  e f e o t o s  que s e  p re su p o n e n  
g e n e ra lm e n te  que  a o aecen  en l a  e s t r u o t u r a ,  n o ta b le m e n te  
en  o u an to  a  l a  i n t r u s i é n  de u n  d n io o  f a c t o r  de d e s e a b i— 
l i d a d  s o c i a l .  En r e a l i d a d  c u e s t io n a n o s  que l o  que  se  
d e s c r ib e  u s u a lm e n te  como f a c t o r  d e  d e s e a b i l i d a d  s o o i a l  
s e a  re a lm e n te  u n  f a c t o r  d n ic o .  T an to  p o r  l a  t e o r i a  gene­
r a l  oomo p o r  l o s  m&s c u id a d o s  a n & l i s i s  f a o t o r i a l e s  a f i r ­
m ar f a  l a  h i p é t e s i s  a l t e r n a t l v a  en  o u a n to  a  l a  e x i s t e n -  
o i a  de d i v e r s a s  d e s e a b i l i d a d e s  y  no  d e  u n a  s o l a .  En c o n - 
s e o u e n o ia , un  modo m&s r e a l i s t s  y  s u t i l  de r e p r é s e n t e r  
l o s  e f e o to s  d i s t o r s i o n a n t e s  c o n s i s t i r l a  en c o n s i d e r a r -  
l o s  como p a t r o n e s  o o m p le jo s  que  s e  In c o r p o ra n  a  l a s  p u n - 
tu a c io n e s  d e p e n d ie n te s  s e a  r e s p e c t e  a  l o s  i n t e r e s e s  de  
r o i  que  p o se e n  l o s  i n d iv id u o s  s e a  r e s p e c t e  a  l a  s i t u a -  
o ié n  de r o i  que s e  d e f i n e  en  l a  a d m i n i s t r a c i é n  d e  l a  
p ru e b a "  (8 o ) .
De e s t a  s u e r t e  n i  en  l o s  a n & l i s i s  m e t ic u lo s o s  de G u i l f o r d ,  n i  de 
S ÿsenok  n i  de C a t t e l l  a p a re c e  u n  t a l  f a c t o r  que s e  d e f i n e  e n  e s t e  
s e n t id o .  A e s t a  l u z  oabe a f i r m a r  que l a  d e s e a b i l i d a d  s o o i a l  s e  im­
b r i o a  con  l o s  r o l e s  que ju e g a  e l  s u j e t o ,  con  s u  p r c p i a  p e r s o n a l i ­
d ad  poni& ndose de  m a n i f i e s to  a  tr a v & s  de  c i e r t a s  r e s p u e s t a s  c o n e -  
x a s  p r in o ip a lm e n te  oon p e u ta s  d e  A n sied ad  y  C u lp a b i l id a d .
2 .5 * 0 3 . T e o r ia _ d e  JLa_ylB^6n d e ^  ra s g o
Una v e z  p u e s t a  e n  d u d a  l a  e x i s t  e n o ia  de  un  d n io o  6 v a r i e s  
f a o t o r e s  d lv e r s o s  d e  d e s e a b i l i d a d  s o c i a l ,  y  b ab io n d o  a f irm a d o  que 
é s t a ,  a l  momento de  p r o d u o i r s e ,  e é  u n a  m a n i f e s ta o ié n  m&s d e  l a  p e r ­
s o n a l id a d ,  aunque con  o a r a c t e r l s t i o a s  p e r tu r b o d o r a s  en  l a  a u to - e x -  
p r e s i é n ,  s e  haoe o b v ia  l a  n e o e s ld a d  de i n t e g r a r  e s t o s  a s p e o to s  en  
u n a  t e o r i a  que l a s  e n g lo b e . E s l a  lla m a d a  " T e o r ia  de  l a  v i s i é n  d e l  
d e l  r a s g o "  ( t r a l t - v i o w  th e o r y ) ,  a ie n d o  s u s  p r i n c i p a l e s  e x p o n e n te s  
C a t t e l l  R .B . y  c o la h o r a d o re s  ( C a t t e l l  & Digman 19&4, C a t t e l l  19&8, 
K rug 1 9 6 8 ) .
(Oo) CATTELL, R .B .»  P e r s o n a l i t y  & Kocd t y  Q u e s t io n n a i r e ,  p .  245«
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"E s te . modelo a f i rm a  que  l o s  f a o t o r e s  de  p e r s o n a l id a d  de 
p r im e r ,  segundo  y  t e r c e r  o rd e n  r e t i e n e n  su s  i d e n t l d a -  
d e s  y  su  v e rd a d e r a  form a en  to d a s  l a s  s i tu a o io n e s  y  que 
l a  d i s t o r s i é n  s i tu a o io n a l  en  o u a n to  d e s e a b i l id a d  a o td a  
s o b re  e l l e s  oomo e n t id a d e s  u n i t a r i a s ,  in c r e m e n tando o 
menguando s u s  n iv e l e s  r e f o r i d o s ” ( 8 1 ) .
Al o b s e r v a r s e  a  s i  mismo e l  s u j e to  que  re sp o n d e  a  u n  c u e s ­
t i o n a r i o ,  t i e n d e n  a  a p a re o e r  e f e o to s  p e r tu r b a d o r e s  que i n h a b i l i t a n  
a l  s u j e to  p a r a  u n a  im p a r c ia l id a d  en  su s  p ro p i  a s  a s  e v e r  a c io n e s .  Es­
t e s  e f e o to s  que in o id e n  e s tà b le o ie n d o  p e r s p e o t iv a  so n , g e n é rlcem en - 
t e i
-  e l  e f e o to  d e  h a lo  g e n e r a l i s a d o ,  e s p e c ia lm e n te  e s tu d ia — 
do e x p e rim e n ta lm e n te  p o r  D.H. Jo h n so n  ( 1 9 4 8 ) ,
-  l a s  l la m a d a s  " r e s p u e s ta s  en s e r i e "  ( r e s p o n s e  s e t )  a b o r -  
d a d a s  p o r  C ronbaeh  (1 9 5 0 ) ,  C a t t e l l  (1 9 5 0 ) , M essiok  & Ja c k s o n  (1 9 5 7 ) , 
H ig g in s  ( 19 6 2 ) ,  B erg  y  c o l  (1968) ,  e t c . ;
-  l o s  m eoanism os de p ro y e o o ié n  e s tu d ia d o s  p ro fu sa m e n te  
en  l a  p s i c o l o g i a  o l i n i o a  y  en  l a  p s ic o d in & n lo a ,
-  l a s  r e s p u e s t a s  d e s v ia d a s  en o a d e n a , p o r  o u an to  d e f in e n  
p a tr o n e s  de  d e o a n ta c ié n  de  g ru p o s  con hom ogeneidad s in to m â t ic a  i n ­
t e r n a  y  que d io  lu g a r  a  l a  " H ip é te s i s  de d e s v ia c ié n "  de I .A .  B erg  
( 1957,  1961 , 19 6 7 ) a s i  como l o s  su o e s iv o s  t r a b a j o s  de B am es (1 9 5 5 ) , 
Adams H .E . & B erg  I .A .  (19& 1), H e s te r ly  ( 1963 ) ,  R o ita s c h  & B erg  
(1959 ) ,  H awkins ( i 9 6 0 ) ,  e t c . ,
-  l a  mism a d e s e a b i l id a d  s o c i a l  y a  oom entada.
L as m a n i fe s ta o io n e s  p e r t i n e n t e s  t i e n e n  lu g a r  en  t r è s  
v o r t i e n t e e t
2 .5 .0 3 .1 0 .  e l  s o c i o c u l t u r a l ,  p o r  c u a n to  t i e n e n  e n t r a d a  
l o s  e s t e r e o t i p o s  i d i o s l n c r â s i c o q  en l a  o a l i b r a c i é n  y  v i s i é n  d e l 
r a s g o ,
2. 5. 0 3 . 20.  e l  de l a  p ro p i  a  i n d l v i  du a l i d a d  p o r  cu an to  l a  
v i s i é n  e i n t e r p r e t a o i é n  d e l r a s g o  se  im b r ic a  en  l a  e c u a c ié n  p e ra o -
(8 1 ) CATTELL, R .B .s Idem , p . 397.
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n a l  d e l  p ro p lo  s u j e t o ,  p u d lé n d o se  fo rm u le r  e s t o  en tê r m ln o s  e im i la ­
r e s  a  l o s  de  l a  e o u a o ié n  de  e s p e c i f l c a o ié n t
®hlj ■ \ j l ^ l j  * ••• ♦ \ j q \ i  *  *  °h j
e n  donde D 6 d i s t o r s i é n  e s p e c i f i o a  v ie n s  e x p re s a d a  a d i t iv a m e n te  p o r  
l a  in c i d e n o ia  de  l o s  d i s t i n t o s  r a s g o s  fundam ent a i e s  de  p e r s o n a l id a d  
a  T ^) a s f  como p o r  e l  r o i  ( r )  o  r ô l e s  i n t e r v i n i e n t e s  m ie n tr a s  que  
r e p r e s e n t s  l a  c o n s ta n te  de d i s t o r s i é n  p rom ed io  p o r  o ad a  uno de 
l o s  s u j e t o s  que se  h a l l a n  p r é s e n té s  en  l a  s i t u a c i é n  d e  p rueha*
Al p a s a r  l o s  c u e s t io n a r io s  a  un  g ru p o  de  p e r s o n a s  l a s  p u n - 
tu a c io n o s  ( ? )  o b te n id a s  v ie n e n  co n ta n d n a d a s  p o r  l o s  f a o t o r e s  de p e r ­
s o n a l id a d  e f e o t iv o s  (T )  y  l a  D is t o r s i é n  ( d)  a p ro p ia d a ,  que pu ed e  f o r ­
mol a r s e
V j ' ''ji * ®hij
p a r a  p o d e r  d e c a n ta r  l a  co m p o s ic ién  f a o t o r i a l  de l o s  ra s g o s  
y  l a  r e l a t i v e  a  l a  d i s t o r s i é n ,  s u e l e  s u m in i s t r a r s e  e l  mismo cu es­
t i o n a r i o  a  l o s  mismos s u j e to s  im p a r t ié n d o le s  i n s t r u o o io n e s  de r o i  
d e te rm in a d a s  p re v ia m e n te  o d eb id am en te  c o n t r o l a d a s . Adem&s de  lo a  
o u e s t io n a r i o s  l o s  s u j e t o s  c e n t e s t  an a  e s o a l a s  d é f i  n i  t o r i  a s  de l o s  
r ô l e s  s u b y a o ie n te s ,  como in d io a d o r e s .  Al so m e te r  a  a n & l i s i s  f a c to ­
r i a l  to d a s  l a s  e s o a l a s  de p e r s o n a l id a d  y  l a s  de  r o i ,  l o s  f a o t o r e s  
d e  p e r s o n a l id a d  a f lo ra r& n  p o r  u n  la d o  y  p o r  o t r o  l a s  e s o a l a s  de  r o i  
o o n f ig u ra râ n  lo s  de  d i s t o r s i é n  i n t e r v i n i e n t e s .  A p a r t i r  de a h l  se  
c a l  c u l  an l o s  p a t r o n e s  f a o t o r i a l e s  (b )  y  l a s  e s t im a o io n e s  f a o t o r i a ­
l e s  ( * ) ,  p u d ié n d o se  e s t a b l e o e r  g e n e r a l iz a c io n e s  o o r r e o to r a s  ouando 
l a s  s i tu a c i o n e s  o p e r a t iv a s  se a n  i n t e r —c o m p a t ib le s .  A sf l a s  p u n t u ^  
c lo n e s  o b te n id a s  s e  d e s c e n ta m in a fé n , p o r  l a  d i f e r e n c i a  ro o p e c to  a  
l a s  o a rg a s  d i s t o r s i o n a n t e s ,  o b te n ié n d o s e  I n d i c e s  (T ) d e  lo a  ra s g o s  
m&s r e a l  08.
Los c u e s t io n a r io s  mâs r e c i e n t e s  de I P AT t i e n d e n  a  In c o rp o ­
r a r  e s t e s  I n d ic e s  c o r r e c t i v e s  b a jo  e l  e n c la v e  D is t o r s i é n  M o tiv a c lo -
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n a l ,  oon lo  qua In o lu s o  l a s  h o ja s  de r e s p u e s ta s  m&s d l s to r s lo n a d a s ,  
en  v e z  de  d e s e o h a r s a , pueden  s e r  r e i n t e r p r e t a d a s  m ed ian te  l a s  oo— 
r r e o o io n e s  o p o r tu n a s .  Su o& lculo  7  fo rm u la c id n  e s  muy s i m i l a r  a  l a  
" s l n t e s l s  m u l t i - e s o a l a r  com putada" o l a  f l j a c l d n  de v a r i a n z a s .  Su 
UBO e s  ig u a lm e n te  g e n e r a l i z a h l e  a  s i tu a o io n e s  oon d a to s  Lf
2 . 5 . 03 » 30.  l a  p r o p ia  ig n o r a n o ia  d e l  s u j e to  r e s p e o to  a  s f  
mismo qua l e  l l e v a  a  o o n te s t a r  l o s  o u e s t io n a r io s  de  un  modo e s t e r e o -  
t i p a d o ,  r e c u r r ie n d o  a  c lic h & s  c u l t u r a l e s  en  l o  que o o n o ie m e  a  l a s  
s i tu a o io n e s  d e s c r i t a s  en  l o s  e lem en to s  y  l a  r e a o c ié n  a p ro p ia d a , a  
i n f lu e n c i a s  de t i p o  g e s t f i l t i c o  a l  h u s c a r  e l  mismo s u j e to  l a s  p o s i ­
b l e s  in te r c o n e x io n e s  e n t r e  e le m e n to s , a  e f e o to s  m odu lado res a l  i n ­
f e r  i r  a l  s u je to  que c l e r t a s  r e s p u e s ta s  su y a s  r e a l e s  son  in c o h é re n ­
t e s  e n t r e  s f  d esencadenando  a l  o o n te s ta r  c i e r t o s  n iv e l e s  de d is o -  
n a n o ia s  c o g n o s c i t iv a s ,  a  e f e o to s  p s i c o l l n g t l f s t l c o a  y  sem ân tico a  en  
l a  I n t e r p r e t a o i é n  s u b j e t i v a  d e  l o s  e lem en to s  en fu n o ié n  de lo a  te x ­
t e s  ém p leados. Ig u a lm e n te  pueden  t e n e r  lu g a r  p e c u l i a r id a d e s  r e a c t i ­
v a s  no e s p e o i f l c a b l e s ,  p e ro  que  s e  d ifu m in an  en e l  c o n te x to  g lo b a l  
de  l a  m a t r iz  de p u n tu a c io n e s  so m e tid a s  a  examen en  l o s  a n & l is is  f a o ­
t o r i a l e s .  Ho o b s ta n te  quedan v ig e n te s  en l a s  s i tu a o io n e s  de d la g -  
n é s t io o  in d i v id u a l .
Asf p u e s , l o  e s p e e f f ie o  y  c a r a c t  e r f  s t i  co d e l  en foque  que 
s e  co u p a  de  l a  v i s i é n  d e l  r a s g o  en l o s  s u j e to s  c e n t r a  e l  c o g o llo  de 
l a  e v a lu a c ié n  en lo a  r a s g o s  r e a l e s  y  en l a  d i s t o r s i é n  i n t e r f i r i e n ­
t e ,  r e s o lv ie n d o  é s t a  a  t r a v é s  de l a  e c u a c ié n  p e rs o n a l de v i s i é n  
d e l  r a s g o  que e x p l i c i t a  l a  d i s t o r s i é n  p e r o e p t iv a  y  em o tiv a  en ouan­
to  e x p re s ié n  d i r e o t a  y  c a lc u la b le  de l a  a u t é n t io a  p e r s o n a l id a d  d o l 
s u je to  que s e  o b s e rv a  a  s f  mismo a  t r a v é s  de l a  s i t u a c i é n  de c u e s t i c -  
n a r i o .
L a novedad de  e s t e  en foque  im p lio a  l a  o o r re o o ié n  i n t e r n a  
de l a s  p u n tu a c io n e s  en  e l  p e r f i l  de p e r s o n a l id a d ,  a  p a r t i r  de l a s  
d e s v ia c io n e s  en l a  e s c a l a  de d i s t o r s i é n  m o t iv a c io n a l .  E s ta s  c o r r e o -
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I o lo n « s  t l e n e n  l u g a r  p r l o r i t a r i e m e n t e  r e s p e o to  a  l o s  f a o t o r a s  d« I I
/
O rden , y  de  nn  modo p a r t i c u l a r  r e s p e o to  a l  f a c t o r  N euro tlo lsm O —Aiw 
s l e d a d ,  en  l a  I f n e a  d e  lo  v e r l f i o a d o  e x p e rim e n ta lm e n te  p o r  Q a ro ia -  
Hog R o s a le s  on su  T e s i s  D o c to r a l ,  aunque d e sco n o o ien d o  l a  p e e u l ia i r  
v i a b l l l d o d  d e  e s t e  en fo q u e  c o ïn c id e n te  con  e l  suyo* E l t r a b a j o  p e r ­
t i n e n t e  en  un  f u t u r e  p rdx im o o o n s l s t l r l a  en  f l j a r  i n d i c e s  de  o o r r e o -  
o ld n  en  l l n e a  con  u n a  p o a lb l e  e s c a l a  de D ls to r s ld n  M o tlv a o lo n a l a p l l -  
o a b le  cuando l o s  c u e s t io A a r io s  so n  u t l l l s a d o s  en  s l t u a c l o n e s  a l t a -  
m ente  m o t iv a n te s .
2 ,5 .0 4 .  La a q u le s c e n c la  en  l a s  e s c a l a s  h a  s id e  p ro fu sa m e n - 
t e  e s t u d la d a  p o r  D .H. JacK son  y  S . J .  M esslk  t a n t o  en  t r a b a j o s  p o r  
se p a ra d o  oomo c o m p a r tld o s .  Se e n t l e n d e  p o r  t a l  l a  te n d e n o la  d e  l o s  ' 
s u j e t o s  que  re s p o n d e n  a  l o s  c u e s t i o n a r io s  a  a s e n t l r  o n e g a r  I n l n t e n -  
c lo n ad am en te  en  l a s  c o n te s ta o lo n e s  d ad as a  l o s  e le m e n to s . B sto  t i e n -  
de  a  a p a r e c e r  en  e le m e n to s  c tiy as  r e s p u e s ta s  o s e l l a n  e n t r e  v e r d a d e r o /  
f a l s e  o  a c u e rd o /d e s a c u e rd o . ^ s t o s  a u to r e s  d ls t l n g u e n  e n t r e
2 , 5 . 0 4 . 0 1 .  r e s p u e s t a s  coA o o n te n ld o  r e a l  que d e s o r lb s n  oomo
" c o n s i s t e n c l a s  de r e s p u e s ta s  en c l e r t a s  s l t u a c l o ­
n e s  d e f l n i d a s  de e v a lu a o ld n  que r e f l e j a n  u n a  ga­
ms p a r t i c u l a r  de  te n d e n o la s  com port a m e n ta le s  m&s 
a ra p l la s ,  r e l a t lv a m e n te  d u ra d e r a s  a  l o  l a r g o  d e l  
tlem p o  que  t l e n e n  oomo fundam ento  u n  d e te rm in a d o  
ra s g o  u n l t a r l o  de p e ru o n a l ld a d ,  e s t ado de  n e o e -  
s ld a d ,  d e  a o t i t u d e s  o o re  e n d  a s  o s ln d ro ia e s  p a l— 
c o p a to ld g io o B "  (82)}
2. 5*0 4 . 0 2 .  e s t l l o  d e  r e s p u e s ta s  ,  e n te n d ld a s  oomo
" c o n s l s t e n c l  ae  exp r e s i v a s  en  l a  c o n d u c ta  d e  q u lo -  
n e s  re s p o n d e n  quo son  r e l a t l v a m e n te  d u ra d e r a s  a  
l o  l a r g o  d e l  tle m p o , con  a lg d n  g rad o  de g e n e ra -  
b i l l d a d  m&s a ll&  de l a  e je c u c id n  en  u n  t e s t  en  
p a r t i c u l a r ;  o b ie n  como r e s p u e s ta s  t a n t o  en  o t r o s  
t e a t s  como on c o n d u c ta s  de  n o - t c s t  y  que so  r e ­
f l e j a n  u c u a lra e n te  en s l tu a c l o n e s  de e v a lu a c iô n
(0 2 ) JACKSON, D .ll. y  S . M essiok t Respon se  S ty l e s  a nd th e  A ssessm en t
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a  trav&B de o o n e le te n o ia s  en  ro s p u e e ia s  c a r a c t e r f s -  
t l o a a  a  l o s  e lem en to s  d i s t l n t a s  d e l  o o n te n ld o  e s p e -  
e l f l c o "  (8 3 ) .
En linos o a so s  s a e l e  e s t e r  re la c lo n o d o  con l a  e s t r u o tu r a  
o  fo rm a te  d e  l o s  e le m e n to s  s e a  a  t r a v é e  d e l  n lv e l  de  d l f l c u l t a d ,  
r e d a o o lé n  p o s i t i v a  o n e g a t iv e ,  e s t l l o  en  l a  re d a o o ld n , amblgttedad 
o o o n c re o ld n  d e l s l g n l f l o a d o ,  g e n e ra l ld a d  e x t r e m a . . .  En o t r o s  est& n 
r e l a c lo n a d o s  oon l a s  o o n n o ta c lo n e s  de l o s  e lem en to s  t a i e s  como d e s e a -  
b i l l d a d ,  d e s v ia o lo n e s ,  o o n f l l o t l v i d a d ,  c o ln o ld e n c la s ,  s u t i l e z a s ,  r e s -  
p n e s t a s  d e fe n s lv a s*  f ln g lm le n to s  con b e n e f lo lo s  s e o u n d a r lo s . . .
2 , 5 . 0 4 . 0 3 .  r e s p u e s ta s  en  s e r l e  ( r e s p o n s e  s e t )  que se  ex -  
p re s a n  m e d ia n ts :
" c o n s i s t  e n d  a s  en  l a  r e s p u e s t a  a  l a s  p ro p ie d a d e s  
fo rm a le s  de  lo s  e lem en to s  que son r e s t r i n g l d a s  en 
e l  tlem po  en  o u an to  a  l a  s e s lé n  de  p ru e b a  o c o n s l s -  
t e n d  a s  r é c u r r e n t e s  o bse i-vadas en  o u an to  a l  fo rm a te  
e s p d o l f lo o  d e !  t e s t "  ( 8 4 ) .
Los c u e s t io n a r io s  m u l t i f a o t o r l a l e s  fu e ro n  e la b o ra d o s  b a la n -  
oeando e le m e n to s  s u s c e p t ib l e s  a  l a s  r e s p u e s ta s  de a q u ie s o e n o la .  De 
e s t e  modo s e  c o n s l guet
-  r e d u d r  l a  o o r r e la c l é n  f o r t u i t s  e n t r e  r e s p u e s t a s  s e r l a -  
d a s  o de  e s t l l o  y  o o n te n ld o ;
— e s t lm a r  e l  n lv e l  de a q u ie s o e n o la  b ie n  a  t r a v é e  d e l sim ­
p le  r e c u e n to  de r e s p u e s ta s  a q u ie s c e n te s ,  b ie n  a  t r a v é e  de  l o s  c o n te — 
n i  d o s  fo n n u la d o s ;
— m enguar l a  I n c l d e n d a  de  l a s  a q u le s o e n d a s  en  l o s  p e r f l -  
l e s  e s p e o l f l c o s  de l o s  r a s g o s  de  p e re o n a l ld a d ;
-  d a r  a l  t r a s t e  con l o s  se sg o s  a q u ie s c e n te s  que s e  con cen - 
t r a n  en  p e r f l l e s  con p u n tu a c lo n e s  en l a  m ed ia .
o f  P n y ch o p a th o lo p y . En: ME3SICK & ROSS: M easurem ent i n  P e rso n a ­
l i t y  r,n :l C o f.u itio n » N»Y., l / i lo y ,  I 9 6 2 , p .  132,
(83 ) JACKSON, D.N. y  S . M esslck t Idem , p . 134 .
(84 ) JACKSON & MB3SICK: Ib id em , p .  135.
—1/(4—
A hora b i e n ,  a  p e a a r  d e l  b a la n c é e  e n t r e  e le m e n to s  a q u ie s -  
o e n te s  y  p o s i t i v e s ,  l a  e l im ln a o ld n  d e l  fendm eno no e s  t o t a l .  En 
p a r t e  p o rq u e  l o s  e le m e n to s  no son u n ifo rm e s  e n  o u n a to  a  s u  o a p a o i-  
dad d e  s u s o i t a r  r e s p u e s t a s  a q u ie s c e n te s ,  de  s u e r t e  que  aûn  cuando 
e l  b a la n c é e  s e  b a y a  é fe o tu a d o  p o r  m lta d e s ,  u n  re o a r g o  en  u n a  d e  e l l a s  
i n f l u y e  s o b re  l a  p u n tu a o id n  t o t a l .  Adem&s r é s u l t a  eo m p licad o  e n c o n - 
t r a r  e le m e n to s  que b a le n o e e n  a  l a  v e e  en  c u a n to  a  a q u le s o e n c ia  y  en  
d e a e a b i l id a d  y a  que l o s  e le m e n to s  " n e u t ro s "  ( i d é a l e s  p a r a  u n a  r e -  
d u o o id n  en  r e s p u e s t a s  so c ia lm e n te  d e s e a b le s )  son  m&s p ro p e n s o s  a  
s e r  re s p o n d id o s  de  un  modo a q u ie s c e n te  y a  que  su  o o n te n ld o  e s t&  
d i  s t a n d  ado de l a s  v i  v e n d  a s  d i r e c t  a s  de q u i  en  e s t â  r e s p o n d ie n d o .
L a m in im iz a o ld n  de  l o s  I n d i c e s  de hom ogeneidad  e n  l o s  
o u e s t io n a r l o s  f a o t o r i a l e s ,  escog i& ndose  e le m e n to s  con  c a rg o s  c o n tr a »  
p u e s t a s  en  f a c t o r e s  no d e se a d o s  ( a c c id n  s u p r e s o r a )  t i e n d e  a  o o r r e g i r  
e l  e f e o to  a q u ie s c e n te  en  l o s  m ism os. De e s t e  p ro o e d im ie n to  y a  se  
h a  h a b la d o  am p liam en te  en  e s t e  c a p i t u l e  I I .  De e s t a  s u e r t e  s e  o b t i e -  
nen  e s c a l a s  u n iv o c a s ,  en  que e l  v a lo r  f a c t o r i a l  v ie n e  a  s e r  e l  r e s u l -  
ta d o  d e  l a  a cu m u la c ié n  de  s a tu r a c io n e s  d o m in a n te s  en  e l  f a c t o r  d e -  
sead o  y  oom pensadas l a s  h a b id a s  r e s p e o to  a  l o s  no d e s e a d o s .
E s m&s, l o s  mismos I n d i c e s  de  a q u ie s c e n o ia  so n  u t l l l s o d o s ,  
en  l o s  t r a b a j o s  de d ia g n & s tlc o  y  o v a lu a c ld n  con  d a t e s  T , como s i t u » ,  
c lo n e s  o b j e t i v a s  de  m e d ic ié n  d e  o i e r t o s  r a s g o s  d e  p e r s o n a l id a d ,  oomo 
e l  d e  D cm lnancl a»Sumi s id n .
2 .5 .0 5 .  L a e a c a l a  de  v u ln e r a b l l i d a d  e s t â  muy im b r ic a d a  
oon l a  t e o r l a  de v i s i ô n  d e l  r a s g o ,  d e l  que i n t e n t a  s e r  un  en fo q u e  
s i m p l l f i c a d o r ,  y a  que  s e  t r a d u c e  o p e ra t lv a m c n te  en  u n  c o e f l c i e n t e  
de v u l n e r a b l l i d a d .  B âaicam en to  r e q u i è r e  t a n  s o lo  dos m e d lc lo n e s  s u -  
c o s iv a o  o p e r i é d i c a s  de un  mlsmo ra s g o  en d o s  o p o r tu n ld a d e s  d i s t l n t a s .
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3u p u n to  d e  p a r t i d a  r a d i c a  en  c o n s id é r e r  u n l t a r i a m e n te  l a  
d l s t o r s l é n  p o t e n o i a l .  Su fo rm u la c id n  b a s e  s e r i a l
^ h i j a  "  \ j a ^ j i  *  ^ j a ^ h i j
en  donde s e  e n t le n d e  que l a  p u n tu a c ld n  en u n  ra s g o  dado (T ) v ie n e  a
s e r  e l  r e s u l t a d o  ao u m u la tiv o  de d o ta c ié n  e s p e c i f i o a  en  e s e  f a c t o r  (bT )
y  l a  v u ln e r a b l l i d a d  (v )  de  l a  e s o a l a  ( a )  oon que s e  h a  medido en  o u an -
t o  f a c t o r  d i s t o r s i o n a n t e .
C a t t e l l  *  DeToogd (1 9 7 3 ) han  o p e rad o  y  h a l la d o  e l  fn d io e
p e r t i n e n t e  de v u ln e r a b l l i d a d  (v  ) d e l  16 PF a  p a r t i r  de  d a te s  em pl­
i e
r lo o B  u t l l l z a n d o  d o s  e s c a l a s  en  c u a tr o  s l tu a c l o n e s  d i f e r e n t e s .  Los 
r e s u l t a d o s  no han  s ld o  dem aslado  o la r o s  y  mâs b ie n  oom plioan  que 
o l a r l f l o a n  e l  p ro b le m s  p la n te a d o  p o r  c u a n to  s e  o p e ra  a  p a r t i r  de 
l o s  oam blos en  l a s  m éd ias  y  en  l o s  o o e f l o ie n t e s  f a o t o r i a l e s ,  c o n o i-  
d e ran d o  l a  p e r s o n a l id a d  como un  com puesto d in âm ico  de  i n f l u e n c i a s .
En e l  C a p itu le  1 y a  s e  a p u n ta ro n  l a s  im p re c is io n e s  m e to d o ld g io a s  a  
que s e  a r r i b a  c o n s id e ra n d o  l a  p e r s o n a l id a d  como un  fo o o  g e n é r ic o  de 
i n f l u e n o l a s .
2 . 5. 0 6 . L as e s c a l a s  de  s ln o e r ld a d  han  s ld o  Ig ù a lm e n te  u t i -  
l l s a d a s  p a r a  e s t a b l e c e r  u n  o l e r t o  c o n t r o l  r e s p e o to  a  l a  d i s p o n i b l l l -  
dad  o b j e t i v a  de l o s  d a te s  d e l  c u e s t l o n a r io .  A p a r t i r  d e  p u n tu a c io -  
n e s  e x tre m a s  en  une de  l o s  p o lo s  d e l  o o n tin u o  e l  c u e s t io n a r io  r é s u l ­
t a  d e s e o h a b le .
Los t r a b a j o s  que  h an  In te n ta d o  v e r lf ic a o *  s i  e s t a s  e s c a l a s  
d e o e n ta n  re a lm c n te  e l  f a l s e a m ie n to  c o n s c ie n te  de  l o s  s u j e to s  que r e s ­
ponden no m u cs tran  p e r s p e c t i v a s  n e tam en te  c l a r l f i o a d o r a s .
En l a  T e s is  D o c to ra l  de  C a ro la-Hoz R o s a le s ,  no se  e n o o n trd  
d i f e r e n c i a  s i g n i f i c a t i v a  e n t r e  e l  grupo  de c o n t r o l  y  e l  e x p e r im e n ta l  
en c u a n to  a  d i f e r e n c i a  en  l a  m ed ia  e n  l a  e s c a l a  L d e l CEP. A liora b ie n ,  
e l  oambio medio de c a d a  grupo  a l  p a s a r  a  s l t u a o l d n  de r e t e s t  y  a  s i -
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tu a o i é n  m o tiv a n te  tam poco  ea  a i g n i f i c a t i v a ,  m o d if io a n d o , no o b a te i r -  
t e ,  BUS r e s p u e s ta s  n o ta b le m e n te  a l  c o n t e s t e r  a l  c u e s t i o n a r io  p o r  
se g u n d a  v e z .
"L as  p u n tu a c lo n e s  que l e s  s u j e t o s  d e l  g ru p o  e x p e r im e n ta l  
o b t ie n e n  en  s i t u a c l 6 n  m o t iv a n te  so n  d i s t i n t a s  de  l a s  que 
o b t ie n e n  en  s l t u a c i â n  n e u t r a l ,  p e ro  no b ay  u n a  d i f e r e n -  
o i a  s i g n i f i c a t i v a  e n t r e  e l  oambio de  e s e  g ru p o  e x p e r i ­
m e n ta l a l  p a s a r  de s i t u a c i d n  n e u t r a l  a  s l t u a o i d n  m o ti­
v a n te  y  e l  oambio de  g rupo  de  c o n t r o l  a l  c o n t e s t a r  e l
c u e s t io n a r io  p o r  seg u n d a  v ez  en  s i t u a o i é n  n e u t r a l .  No
p u ed e  a f l r m a r s e  en  c o n se c u e n c ia  q u e  en  l a  e s o a l a  L l a
s l tu a o i d n  m o tiv a n te  p o r  s i  s o l a  - e s t o  e s ,  con  in d e p e n -  
d e n o la  d e  l a  a p l lo a c id n  r e p e t l d a  d e l  c u e s t i o n a r i o -  h a g a  
a p a r e c e r  r e s u l t a d o s  d l s t i n t o s  de  l o s  que s e  e n c u e n tra n  
en  s i t u a o i d n  n e u t r a l "  ( 8 5 ) .
P uede i n t e r p r e t a r s e  l o s  d a te s  de s u  i n v e s t i g a o id n  que l a  
e s c a l a  L e s  in c lu s o  f a l s e a d a ,  aunque mâs b ie n  b a jo  " l o s  e f e o t o s  de  
m e jo ra "  d e b id a  a  l a  s i t u a o i é n  de r e t e s t .
De h e c h o , l o s  c u e s t i o n a r io s  que  d is p o n e n  d e  e s t e  t i p o  de 
e s o a l a s  no l a s  u t i l i z a n  con c r i t e r i o s  o o r r e o to r e s ,  s in o  s im p lem en- 
t e  p a r a  d e s e c h a r  l a s  h o ja s  de r e s p u e s t a s  que  d e je n  e n t r e v e r  p u n tu a -  
o io n e s  s l g n i f i o a t i v a s  en  e l  p o lo  d i s t o r s i o n a n t e .  Un t r a b a j o  p en d i  en­
t e  d e  r e a l i z a o l d n  con  l e s  c u e s t i o n a r io s  e sp a n c le s  o o n s l s t l r l a  e n  v e -
r i f l c a r  e l  a lo a n o e  y  o o n te n ld o  de t a i e s  e s c a l e s  de  s l n o e r ld a d .  No ea
o b je to  de  e s t a  T e s is  D o c to ra l .
A l a  l u s  d e  l a s  p â g in a s  que a n te o e d e n  puede a f l r m a r s e  que 
en l a s  m e d lc lo n e s  de p e r s o n a l id a d  con c u e s t i o n a r i o s ,  i n t e r f l e r e n  
im p re so ln d ib lo rn e n te  u n a  s e r l e  de v a r la n z a a  in s t r u m e n ta l e s ,  de  e r r o r  
y  de  f a l s i f i 'c a c i d n  que  bacon  d i f l c i l  l a  i n t e r p r e t a c i d n  de l o s  m is­
mos. A l o  la r g o  de e s t a  o x p o s lc ld n  se  b a n  ap u n tad o  l a s  l l n e a s  emex.- 
g e n te s  de  d l s t i n t o s  p ro c e d im ie n to s  p a r a  s o l v e n t a r  e s t e  b acb e  o p e r a ­
t i v e .  E l fendmono é v id e n te  e s t â  a h l  a  p o s a r  de  l o s  e n fo q u e s  c o r r c o -  
t i v o s  o de re c b a z o :
(8 5 ) GARCIAr-HÛZ R0S,\LE3, V. 1 o p . c i t . ,  p .  2 0 8 -9 .
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-  a l  o o t t t e a i a r  l o s  o u e s t io n a r l o s ,  c l e r t a s  r e s p u e s ta s  a p a -  
r e o e n  s l n  que te n g a n  u n a  oo n ex id n  d l r e o t a  con  e l  o o n te n ld o  de lo s  
e le m e n to s ;
-  e s t e s  e f e o to s  t l e n d e n  a  a p a re c e r  c o n s i s t en tem en te  en  l o s  
d l s t i n t o s  c u e s t i o n a r io s  p o r  lo  que s e  han  in s tru m e n t ado m edios p a r a  
su  d e te c c id n ,  b a la n c é e ,  c o r r e o o id n  o re h u sa m ie n to ;
-  aân  a s i ,  l a  v a l i d e s  d e  l o s  c u e s t io n a r io s  v ie n s  a f e o ta d a  
p o r  e s t o s  e f e o to s  in s t r u m e n ta l e s  e in d u c to r e s  de e r r e r ,  e s p e o la i ­
m an te  en  l o  que o o n c ie m e  l a  I n t o r p r e t a c id n  in d i v id u a l i z a d a  de  l o s  
d a t e s  d i s p o n ib l e s ;
-  e s t a s  d i s t o r s i o n e s  t i e n e n  un  s ig n l f l c a d o  p s ic o ld g io o  que 
e n t r o n c a  p ro  fundam ent e  con  l o s  r e p e r t o r i e s  de  p e r s o n a l id a d  de  l o s  
c a n d id a te s ,  in t r in o S n d o s e  con  l o s  r a s g o s  mismos segdn  h a  s id o  p u e s -  
t o  en e v id e n o ia  p o r  a n & l ls is  f a o t o r i a l e s  en  l o s  que s e  u t l l i z a r o n  
in d io a d o r e s  de r o i  y  d e  d e s e a b i l i d a d ;
-  de e s p e o i a l  i n t e r é s  en  e l  tem a  e s  e l  m odèle t e d r lo o  de 
" v i s i d n  d e l  r a s g o "  que  p e rm its  o o r r e o c io n e s  en  l o s  c u e s t io n a r io s  
mism os en  fu n o id n  de  l a s  r e s p u e s ta s  d ad as  p o r  l o s  s u j e t o s  a  l a s  
e s o a l a s  de  D is to r s id n  M o tlv a o io n a l que se  in c o rp o re n  a  l o s  mismos 
y  que  d e t e c t an acu m u la tiv am en te  l a s  te n d e n o ia s  f a l s é a n t e s  en l a s  
r e s p u e s t a s  d ad as  p o r  l o s  s u j e to s  en  l a s  d i s t l n t a s  s l tu a c io n o s  de 
p ru e b a s  mâs s u s o e p t ib l e s ,  s e le c o id n  la b o r a l ,  y  d ia g n d s t i c o s  en  que 
c u e n te  l a  b u en a  im agen  (M e re d ith  O.H. I 968 y  C a t t e l l  & OeVoogd 1 9 7 4 ).
2 ,6 ,  O tr a s  o r f t l o a s  a  l o s  c u e s t io n a r io s
y ^ a r te  d e  l o s  p la n te a m le n to s  e x p u e s to s  en to m o  a  l o s  f a c ­
t o r e s  In s tru m e n t a i e s  ,  a l  f a l s e a m ie n to  y  l o s  e s t i l o s  y  gemas de r e s ­
p u e s t a s ,  s e  pueden  e n c o n t r a r  en  l a  b l b l l o g r a f l a  o t r a s  c r i t i o a s  que
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n e re c e n  s e r  t e n l d a s  «n c u e n ta  en  e s t a s  - p & g ln as .
2 ,6 .1 0 .  "L a g e n te  que s e  oonooe a  s£  mlsm a de  u n  modo s u -  
f l o i e n t e  p a r a  que s e  m u es tre  c a p a c i ta d a  p a r a  d a r  r e s p u e s t a s  o e r t e r a s " ,
E s to  puede y  s u e le  o o u r r l r t  su  r e a l i d a d  e s  I n n e g a b le ,
A hora b ie n ,  ^qué e f e o to  t i e n s  en  l a s  r e s p u e s t a s  que  e l  s u j e t o  d a  a  
l o s  c u e s t i o n a r io s  d e  t i p o  m u l t i f a c t o r i a l ?  En p r i n o i p i o ,  e l  de  m eras  
r e s p u e s t a s  a l  a z a r  o e l  de s im p le  t a n t e o  a d i v i n a t o r i ô  (N u n n a lly , 1968 ; 
H ig g in s , 1973) y ,  p u o s to  que en  l a  e la b o r a o l6 n  fu e r o n  b a la n o e a d o s  en  
o u an to  a  r e s p u e s ta s  a q u ie s c e n te s ,  l a s  a n o ta o io n e s  f o r t u i t e s  en  l a  
h o ja  de  r e s p u e s ta s  t e n d e r â  a  a r r o j a r  p e r f l l e s  m ed ios o muy o e ro a n o s  
a  l a  m ed ia , l o  ou a l  d a r â  e so a so  m argen i n t e r p r e t a t i v e  y  v a l o r a t i v o .
De o t r o  la d o  y a  s e  h a  i n s i s t i d o  en  que e s t e s  c u e s t i o n a r io s  
l a  r e s p u e s t a  e s  s i g n i f i c a t i v a  en  o u an to  r e a o o i^ n  e s t im a i  a r  a l  e l e -  
m en to , no en  cu a n to  p ro n d s t io o  o re o u e rd o  d e  l a  o o n d u o ta  d e s c r i t a .
L a  s o lv e n ta c ié n  de  e s t a  o r l t i o a  e s  i n v i a b l e  p o r  e l  p ro c e -  
d im ie n to  de  l o s  c u e s t i o n a r i o s ,  p o r  lo  que  p e r f l l e s  c e n tr a d o s  en  p u n -  
tu a c io n e s  m éd ias deber& n s e r  r e c o n s id e r  a d o s , abo rd & id o se  e l  e s tu d io  
de l a  p e rso n E tlld ad  d e l  s u j e to  d e sd e  o t r a s  v e r t i e n t e s  o con  o t r o s  
modes de m e d ic ié n , de  a c u e rd o  con  lo  ap u n tad o  en  l a  l l n e a  de R s k e  
en  e l  C a p itu le  I ,  I n o o r p o r a r  e s o a l a s  de  a u to e o n o c im ie n to  s é r i a  
o o n t r a d i c t o r io  o in c o m p a tib le  con e l  c u e s t i o n a r io  mism o, que  s e  p ro ­
pone a y u d a r  a l  s u j e t o  (exom inado r o e x p e r im e n ta d o r )  a  s i n t e t i z a r  
l o s  conoo im ien toB  y  p e ro e p c io n e s  d e l  s u j e t o  r e s p e o to  a  s i  mismo.
C ie r ta m e n te  e s t a  p ro b le m â t io a  t i e n s  mayor i n e i d e h c i a  en  l a s  m a t r i ­
c e s  de d a to s  u t i l l z a d a s  en  l a s  I n v e s t ig a o io n e s ;  a h o ra  b i e n ,  t o do 
p r o f e s io n a l  de l a  p s l c o lo g f a  sab e  de antem ano que  s e  e s t â  o p é ran d e  
oon p e r s o n a s  cuyo co n o c im le n to  de s i  no e s  hom ogéneo, n i  e s t  a b le .
En to d o  caso  l a s  p r e g u n ta s  de l o s  c u e s t io n a r io s  de p e r s o n a l id a d  i n -  
o id e n  c a s !  e x c lu s iv s m e n te  s o b re  n iv e l é s  s o c i a l e s  y  c o n s c i e n te s  de l a
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p e ra o n a ,  s i n  e n t r a r  en tem as in t r o s p e c t iv o s  y  p ro fu n d o s . Se o in en  
a l  oampo com portam en ta l som ero p o r  lo  que un  o o n o o im ien to  n u lo  de  
. s f  a  e s t e  n lv e l  e s  dudoso en  l a  v id a  r e a l .  E s to  Im p llo a  qua en  l a s  
p e r s o n a s  n o rm a le s  y  sd n  en  l a s  en fe rm as  u n  n u lo  o o noo im ien to  d e  s i  
e s  p r â o t  i  cornent e u n a  p o s l b i l i d a d  n té p i c a .
2 .6 * 2 0 . "En l a  c o n te s t a o ié n  a  u n  c u e s t io n a r io  m edian p r o -  
b lem as de d i f i c u l t a d  l i n g U l s t i o a  y  de  co m u n icao ién . Es m&s, l a s  m is -  
mas p a la b r a s  a d q u ie re n  s ig n i f i c a d o s  d i f e r e n t e s  segdn  e l  s e x o , l a  
o u l t u r a ,  l a s  v iv e n c ia s  y  l a s  e x p e r ie n c ia s  r e c i e n t e s  de l o s  s u j e t o s " .
C ie r ta m e n te  l o  que  u n a  p e rs o n a  puede e s t a r  pensando  a l  con­
t e s t e r  a l  e lem en to  "me s i e n to  f e l i e  p o r  l a s  m ananas" o " p r e f i e r o  l o s  
d l a s  d e  buen  tiem po  a  l o s  l l u v io e o s "  d i f e r i r â  en g ra n  m edida a  n lv e l  
de  p ro o e s o s  i n t e r i o r e s .  A hora b i e n ,  l o  que  im p o rta  e a  e l  n iv e l  de 
oom u n icao iân  e x te m a  a l  que se  a lu d e  a  t r a v é e  de l a s  d i s t l n t a s  r e s ­
p u e s t a s .  En l a  v id a  o r d i n a r i a  l o s  p ro b lem as im p lio a d o s  en  e s t a  c r l -  
t i o a  dan  lu g a r  a  l o s  m a le n te n d id o s  o a  l a  in e o h e r e n o la  o o m u n io a ti-  
v a .  U su a lm en te  e s to  s e  n o rm a l i s a  a  t r a v é e  de  s u o e s iv o s  in te rc a m b io s  
o d i& lo g o s  e n t r e  s u je to s *  D el mismo modo e s to  puede o p e r a r  a  l o  l a r ­
go d e l  c u e s t io n a r io  o de l o s  c u e s t i o n a r io s .  Aunque l a  m ay o rfa  de 
l o s  c u e s t i o n a r io s  m u l t i f a o t o r l a l e s  han  s id o  r e d a c t ad o s te n io n d o  en  
m ente p e r s o n a s  con u n  n i v e l  c u l t u r a l  d e  t i p o  b a o h i l l e r ,  e l  16 PP 
c u e n ta ,  p o r  e jem p lo , oon l a s  fo rm as C y  D que  van  d e s t in a d a s  a  p e r ­
so n a s  o a p aces  de com prender un  p e r ié d io o  o cuyo n l v e l  c u l t u r a l  g i ­
ro  en  to r n o  a  l a  KGB e s p a n o la .  Del mismo modo h an  e d i ta d o  l a s  f o r ­
mas E y  F  p a r a  p e r s o n a s  p r& c tio am en te  a n a l f a b e ta s  o con  e so a so s  
co n o o im ie n to s  de l e n g u a je .  Ho o b s ta n te  e s t o ,  l o s  mismos ra s g o s  fu n ­
dam ent a i e s  v u e lv en  a  a p a r e c e r  y  l a s  p e rs o n a s  s e  d i s t r l b u y e n  en  l a s  
e s o a l a s  su ce  s i  v a s  f a c t o r i a l e s  en  d i s t r i  b u c io n e s  muy c e ro a n a s  a  l a  
n o rm a l, s l n  d i f e r e n c i a o io n e s  n o ta b l e s  en  fu n c ié n  d e l  n iv e l  c u l t u r a l .
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De ao n e rd o  con  l a a  i n v e s t l g a c io n e s  d i s p o n ib l e s ,  l a s  r e s ­
p u e s t a s  a  e le m e n to s  mal oom prend idos o oon i n e x a c t i t u d e s  com unie»- 
t i v a s  a p u n ta r ia n  en  l a  l i n e a  de  l a  a q u ie s o e n o la ,  p o r  r e s u l t  a r  e l e ­
m en tos am biguos p a r a  q u ie n  re s p o n d s .  Ya s e  h a  in d io a d o  e l  b a le n o e o  
en  l o s  c u e s t i o n a r i o s  en e s t e  s e n t id o ,  p o r  l o  que  e l  e f e o t o  in m e d ia -  
t o  s e  t r a d u c i r f a  en  p u n tu a c lo n e s  o e ro a n a s  a  l a  m ed ia .
Como d e  hecho  e l  o o n te n ld o  de l o s  e le m e n to s  de e s t o s  c u e s ­
t i o n a r i o s  s e  o in e n  a  a s p e c to s  co m p o rta m e n ta le s  h a b l t u a l e s  en  l a  v i ­
d a  o r d i n a r i a  de  l o s  s u j e t o s ,  l a  v i a b i l i d a d  de  e s t a  o r i t i o a  r é s u l t a  
p le n a m e n te  m a rg in a d a  a  a s p e c to s  o e a s io n a le s  o  a n e o d é t io o s .
2 .6 .3 0 .  "L os e le m e n to s  d e l  c u e s t io n a r io  no p u ed en  r e c o g e r  
to d a s  l a s  s l t u a c l o n e s  d is p o n ib l e s  en  l a  v id a  r e a l " .
Al h a b la r  de l a  m in im iz a o ié n  de l o s  i n d i c e s  de  hom ogenei­
dad  s e  h a  a p u n tad o  que de  e s t a  s u e r t e  l e s  e le m e n to s  d eb en  a m p lia r  
e l  a b a n ic o  de  s l t u a c l o n e s  d e s c r i t a s  y  p r e s e n ta d a s  a  l o  la r g o  d e l  
o o n tin u o  que d e f in e  e l  ra s g o  en  o u e s t i é n .  P o r  o t r o  l a d o ,  l a  u t i -  
l i z a c i é n  de Form as P a r a l e l a s  a m p lia  afin m&s e l  m arco de r e f e r e n o ia a  
com port a m e n ta le s  a  que debe  re s p o n d e r  e l  s u j e t o  y a  que  d eb e  p ro n u n - 
c ia h s e  p o r  a s p e o to s  d i v e r s i f i c a d o s  de eu  p r o p ia  v id a .
En e s t e  n i v e l  l o s  c u e s t i o n a r io s  d e  C a t t e l l  so n  muy s u p e -  
r i o r e s  a  l o s  de  o t r o s  a u to r e s  f a c t o r i a l 1 s t a s ,  p o r  o u a n to  que su  
p u n to  d e  p a r t i d a  r é s u l t é  e l  m&s am p lio  y  p r e t e n o io s o ,  segfin  se  ap u n -  
t é  t a n t o  en  l a  M em orla de  L io e n o ia tu r a  como en  e l  C a p i tu le  I  de  e e -  
T e s is  D o c to r a l .  Se p a r t i é  de l a  d ia o r o n f a  sem & ntica  e n  l a  e s f e r a  de  
l a  p e r s o n a l id a d ,  a l  o p e r a r  fundam ent a im en te  oon  v o c a b le s  d i s p o n ib l e s  
en l o s  d i c c i o n a r i o s .  Un en fo q u e  mâs c o r r e c te  y  p r e o i s o  en  l a  a c tu a »  
l i d a d  l l e v a r f a  a  l o s  i n v e s t i g a d o r e s  a  c e n i r s e  a  l a  s i n c r o n i a  d e l  h a -  
b l a  en  to r n o  a  l a s  d e s c r ip c lo n e s  d e  l a  p e r s o n a l id a d  hum ana. G u i l f o rd  
y  E yuenok p n r t i e r o n  d e  ém b ito s  do p e r s o n a l id a d  p re v ia m e n te  a c o ta d o s ,  
P o r  o tr f t  la d o  l o s  e le m e n to s  que e n t r a n  a  fo rm a r  p a r t e  de 
l a  r e d a c c ié n  d e f i n i t i v a  de un  c u e s t io n a r io  so n  s e le o c io n a d o s  en  f u n -
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o lé n  no s é lo  de  l a s  s a tu ra o io n o s  que s p o r t  an a l  f a c t o r  d eaead o , s in o  
ia m b ié n  te n ië n d o  en  c u e n ta  l o s  p o r o e n ta je s  de r e s p u e s ta s  h ab id as*  En 
e s t e  s e n t id o  puede a f i rm a r s e  de  e l l e s  que son  m u e s tra s  r e p r e s e n t a t i ­
v e s  d e l  cdmulo de e lem en to s  o r i g i n a r i o s ,  en  ou an to  a l  p o r c e n ta je  
de s u s c r ip o io n e s  c o n a e g u id a s ,
Tampoco e s  p r e o is o  r e c o g e r  to d a s  l a s  d i s p o n ib i l i d a d e s  com­
p o r te m e n ta le s  p r é v i s i b l e s ,  p o rq u e  lo s  c u e s t io n a r io s  p re te n d e n  e s t a ­
b l e c e r  te n d e n o ia s  c e n t r a l e s  y  e s t a s  v ie n e n  o o n f ig u ra d a s  p o r  l o s  h a -  
oee  o o o n s te la o io n e s  de e le m e n to s  m&s s i g n i f i c a t i v e s  que s e  ag ru p an  
en  to m o  a  l o s  e j e s  f a o t o r i a l e s  p e r t in e n te s *  L a a o c ié n  s u p r e s o ra  de 
l a s  o o r r e l a d o n e s  oon f a c t o r e s  no d esead o s  a m p lia  l a  gama de p o s i -  
b i l i d a d e s .  De heoho , e le m e n to s  dem aslado  o e n id o s  en  o u a n to  a  l a s  
s i t u a c i o n e s  d e s o r i t a s  te n d e r la n  a  a r r o j a r  oomo f a c t o r e s  comunes e q u e -  
l lO s  que son  mer am ente e s p e o i f io o s  p e ro  a b u lta d o s  a r t i f i o i a l m e n t e .
2.6*40* "Despu&s de a lg u n  tiem po  l a s  p e rs o n a s  dan  d i f e r e n ­
t e s  r e s p u e s ta s  a  l o s  mismos e le m e n to s " .
C onooida en e s t e  s e n t id o  ea  l a  i n v e s t i g a c ié n  de  B enton & 
S to n e  ( 1937} que se  to p a ro n  con  l o s  s i  g u i e n te s  r e s u l t a d o s  en e i t u a -  
o io n e s  d e  t e s t  r e - t e s t  a l  o p e r a r  con e l  B e n re u te r  P e r s o n . I n v e n t . 1
-  e l  8 ^  de l a s  r e s p u e s ta s  h a b ia n  cam biado en  s i tu a c i o n e s  
de  r e t e s t  in m e d ia to ;
-  e l  20JÜ de l a s  r e s p u e s ta s  cem biaba cuando l a  s i t u a c i é n  
de  r e t e s t  a o a e o fa  un  ano d e sp u é s ;
-  e l  35|( de l a s  r e s p u e s ta s  oam biaba a  l o s  d o s  a n o s ; e s t e  
mismo p o r c e n ta je  se  m a n te n la  a  l o s  t r è s  a n o s .
A p e s a r  de e l l e ,  e l  8 (ÿ  aproxim ado de l o s  oam bios oompen- 
s a b a  l a s  p u n tu a c lo n e s  f i n a l e s  o b te n ld a s  en l a s  r e s p e o t iv a s  e s c a l a s .
L os I n d i c e s  de  c o n s i s t e n c i a  h a b i t u a l e s  s u e le n  s e r  o b t e n i -  
d os en  fu n c ié n  de  l a s  p u n tu a c lo n e s  t o t a l e s ,  no l o s  p o r o e n ta je s  de 
e le m e n to s  c o ïn c id e n te s .  R econocido est&  que lo s  i n d i c e s  on e s t e  sen ­
t i d o  en  c u e s t io n a r io s  s u e le n  s e r  m&s b ie n  m oderados. Uno de  l o s  mo-
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t i v o s  r a d i c a  en  q u e , a p a r t é  de  l a s  v a r i a c io n e s  a t r l b u i b l e s  a  l a  coiv- 
s i e t e n o i a  de  l a  p ru e b a  m ism a, i n c id e n  l e s  e a ta d o s  de  Anime d e l  m u je- 
t o .  T ra b a jo s  de e s t e  t i p o  han  p e rm it id o  a f l o r a r  l a  d i s t i n o i é n  e n t r é  
r a s g o s  y  e s ta d o s  e n  l o s  d l s t i n t o s  f a c t o r e s  d e  p e r s o n a l id a d *
L a  t é c n i c a  dR, f i t i l  en  l a  i n t e r p r e t a o ié n  f a c t o r i a l  d e  l a s  
d i f e r e n o i a s  h a b id a s  en  s i t u a c i o n e s  de t e s t —r e t e s t  h a n  a p o r ta d o  numé­
ro  so  s  e le m e n to s  r é f e r e n c i a l e s  a  l a  te m & tlo a  a b o rd a d a  p o r  e s t a  o r l t i -  
c a .  Afin a s l  aunque l a  c o n s i s t e n c i a  r e s p e c t e  a  l e s  r a s g o s  d e  p e r s o n a ­
l i d a d  p e r f i l a d o s  no e s  l o  e le v a d a  q u e  s é r i a  d e  d e s e a r ,  s e  a p o r ta n  a  
l a  s i tu a o i f in  e le m e n to s  n u e v o s , r e l a t i v e s  a  l o s  oam bios o p e ra d o s  y  
q u e , m e d ia n ts  m e t ic u lo s o s  a n & l i s i s ,  pueden  s e r  d e t e c t  ad o s y  t e n id o a  
en  c u e n ta ,  e n r iq u e o ie n d o  l a s  p o s i b i l i d a d e s  d e  d ia g n é s t io o  d e  l a s  
p ru e b a s  m ism as,
U na c o r r e c o ié n  e m p lr ic a  de  l o s  d a t e s  puede e f e o t u a r a e  f u n -  
o io n a lm e n te  te n ie n d o  a  mano l o s  o o e f l o i e n t e s  de  f i a b i l i d a d  d e  l a  
p ru e b a  c o n c e m id a ,  o p é ran d e  segfin  l o s  p ro c e d im ie n to s  e s t a d l s t i o o s  
d e  r i g o r .
2 . 6 . 50.  "S e  d a  u n a  e s o a s a  c o n s i s t e n c i a  e n t r e  l a s  p u n tu a »  
c io n e a  r e f l e j a d a s  p o r  l o s  c u e s t i o n a r io s  y  l a  v a l i d e z  e m p l r i c a  que 
l e s  o o r r e s p o n d e r la  a l  o o r r e l a c i o n a r lo s  oon c r i t e r i o s  e z t e m o s " .
En e l  a p a r t ado 2 de  e s t e  mismo c a p i t u l e  s e  h a n  ab o rd ad o  
l a s  d i f i c u l t a d e s  y  ambigUedadeo c o n o e m id a s  e n  p s io o m e t r l a  a l  ha­
b l a r  de  v a l i d e z .  De heoho  l a  V a l id e s  de  o o n s t r u e to  e iem p re  t i e n s  
que a p a r e c e r  en l o s  c u e s t i o n a r io s  d e  t i p o  f a c t o r i a l ,  p o rq u e  s i  no 
l a s  e s o a l a s  a  que s e  r e f i e r e  c a r e c e i i a n  d e  s e n t id o .
P o r  o t r o  la d o ,  a  l a  h o r a  de  i n t e r p r e t e r  l o s  I n d i c e s  de 
c o r r e la c l f in  c u e n ta  mucho l a  a m p lltu d  de m ir a s  de  q u le n e s  e f e o tû e n  
lo s  a n â l i s l s  o r e v i o io n e s .  En e s t e  s e n t id o  E l l i s  & C onrad  ( I 94O) 
r o - e s tu d i a r o n  d iv e r s e s  t r a b a j o s  que c o n e x io n a b a n  r a s g o s  de p e rs o n a ­
l i d a d  y  c r i t e r i o s  e x te m o s ;  h n l l a r o n  que l o s  a u to r e s  t e n d la n  n  h a -
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b l a r  de  o o e f l o i e n t e s  " n e g a t iv o s "  cuando l a s  o o r r e la o io n e s  o s c l la b a n  
e n t r e  0  y  0 ,3 9 t  o ra n  o o n s id e ra d o s  m oderadam ente p o s i t i v e s  l o s  c o e f i -  
o i e n te s  e n t r e  0 ,4 0  y  0 ,6 9  m ie n t r a s  que dn io am en te  e ra n  a o e p ta d o s  co­
mo p o s i t i v e s  l o s  que  m o s tra b a n  o o r r e l a d o n e s  s u p e r io r e s  a  0 ,7 0 .
No e s  de e x tra H a r  que p ru e b a s  de  p e r s o n a l id a d  (como l o s  
c u e s t i o n a r io s  m u l t i f a c t o r i a l e s )  que no h an  s id o  e la b o r a d a s  t e n i e n ­
do e n  c u e n ta  c r i t e r i o s  d e  v a l i d a c ié n  c o n c re te s  n i  a r t i f i c i a l e a  n i  
d i r e o t o s . no a r r o j e n  o o e f lo ie n t e s  e le v a d o s  a l  c o m p a ra rlo s  en  fu n c ié n  
de  s i t u a c i o n e s  e x te m a s  a l e a t o r i a s .  U n io an en te  e l  en fo q u e  de  Eysenolc, 
a l  o p e r a r  oon r o t a o io n e s  en f u n c ié n  de c r i t e r i o s  e x te m o - p s io o p a to -  
I d g io o s ,  m o s t r a r f a  v i a b i l i d a d e s  f u n c io n a le s  en  e s t e  s e n t id o .  Como 
y a  s e  a p u n té  a n te r io r e m e n te ,  no e s  l a  c o r r e la o id n  e n t r e  e s o a l a  y  
o r i t e r i o  l a  que e s t a b l e o e r â  l a  c o n e x ié n  e n t r e  l o s  f a c t o r e s  de  p e r ­
s o n a l id a d  y  e l  oompo r t  ami o n to  d e l  s u j e to  en  l a  s i t u a c i é n  d ad a ; m&s
b ie n  so n  l o s  c o e f i c i e n t e s  de s i m i la r i d a d  de m odelos ( r  ) y  l o s  o o e -
P
f i c i e n t e s  de r e g r e s i é n  m d l t i p le  o l a s  o o r r e la o io n e s  con c r i t e r i o s  
e v a lu a to r i o s  y  de  re n d im ie n to  a  l a  p a r  l o s  que a r ro ja r& n  e lem en to s  
r e f e r e n o i a l e s  s i g n i f i o a t i v o s .  La o o n ax ién  debe  e s t a b le o e r s e  a  n i v e l  
de  a j u s t e  e n t r e  l a  s i t u a c l é n  ( r ^ )  o  de  M ahalanob ls y  e l  é x i to  
en  e l  re n d im ie n to  m&s b ie n  que en  l a  e q u ip a r a c i é n  e s t a d f s t i o a  (p o r  
cu a n to  en  l a  mism a e s t a r l a n  in o o rp o ra d a s  d im e n s io n e s  c u a l i t a t i v a s  
y  v a r i a b l e s  no d is c r im in a d a s  f a c t o r i  a im ent e ) .
2 .7 .  J u s t i f l c a c i é n  p a r a r a é t r ic a  de l o s  c u e s t io n a r io s
A p a rté  d e  l a  v a l i d e s ,  c o n s i s t e n c i a  y  t i p i f i o a o i é n  de l o s  
c u e s t i o n a r io s ,  que a v a l an  prim o r d i  a lm en te  l a  u t l l i z a o i é n  de l o s
d a to s  Q en e l  ém bito  de  l a  e v n lu a c ié n  de l a  p e r s o n a l id a d  hum ana, 
y  a  p e s a r  de l o s  in c o n v e n ie n te s  de l o s  f a c t o r e s  i n t e r f i r i e n t e s  a
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que s e  h a  a lu d ld o  a  l o  l a r g o  de e s t e  o a p l t u l o ,  e x i s t  en  c u a tr o  par& - 
n e t r o s  o p e r a t l v o s  y  de  n l v e l  ig u a lm e n te  e v i d e n te  que j u s t l f l o a n  l a  
g ra n  u t i l i z a o l d n  que  s e  est&  h a c ie n d o  de  l o s  c u e s t i o n a r io s ,  e sp o ­
o l  a lm e n te  d e  l o s  o r i e n t  ad o s h a c ia  l a  e s t r u o t u r a  de  l a  p e r s o n a l id a d  
human a .
2 ,7«10«  Par& m etro e f i c i e n c i a .  muy o o n ex io n ad a  con l a  v a l i ­
dez  de  l o s  c u e s t i o n a r i o s ,  p o r  cu a n to  a  t r a v é s  d e l  p e r f i l  s e  s i n t e t i -  
z a  un  m&xlmo d e  In fo rm a c id n  e s t r u o tu r a d a  r e s p e c ta  a  l a  p e r s o n a l id a d  
d e l  s u j e t o  o g ru p o  que h a  re s p o n d !d o . T e s t a  e f i o a c i a  dehe ig u a lm en ­
t e  m e d irs e  e n  fu n c id n  de l a  u n id a d  de tiem p o  d e d io a d a  a  e v a lu a r  l o s  
r a s g o s  de< p e r s o n a l id a d  c o n o e m id o s .
Los c u e s t i o n a r io s  s e  o a r a c t e r i z a n  p re o is a m e n te  p o r  u n a  g ra n  
r a p i d e s  en  l a  r e c o g id a  de d a to s  muy c e rc a n o s  a  l a  r e a l i d a d  in m e d ia ta  
d e l  t i p o  e s t im u lo - r e s p u e s t a  en  u n  m argen minimo de tie m p o  em pleado .
E l f a c t o r  tiem p o  en l a  e f i o a c i a  d e m o s tra d a  d e  l o s  c u e s t io ­
n a r i o s  no s u e l e  s e r  t e n i d a  en  c u e n ta .  K orm alm ente s e  eom paran l o s  
o o e f l o i e n t e s  o h te n id o s  p o r  l a s  p ru e b a s  de  a p t i t u d e s  o de  i n t e l i ^ e n -  
o i a ,  que p a r a  m e d ir  un  ra s g o  c o g n i t iv o  a s ig n a n  g ra n  o a n tld a d  de  e l e ­
m en tos (norm a lm en te  m&s de c u a r e n ta )  cuya e je c u c ié n  s e  s u e le  p ro lo n ­
g e r  dos o t r è s  v e o e s  m&s que un c u e s t io n a r io  e s p e c f f io o  p a r a  u n  r a s ­
go o v a r i a s  d e  p e r s o n a l id a d .
P o r  e l l e  a l  o p e r a r  con fo rm as p a r a l e l a s  t i e n d e  a  in e rem en - 
t a r s e  l o s  n i v e l e s  de  v a l id e z  y  c o n s i s t e n c i a  de lo s  c u e s t i o n a r io s  
que s e  u t i l i z a n ,  aproxim&ndo s e a  l o s  o a r a o t e r l s t i c o s  en  e l  âm bito  
m p t i t u d in a l .
. 2 .7 .2 0 .  Par& m etro u t i l i d a d  p o r  c u a n to  e l  p s ic é lo g o  d e b id a ­
ment e  c u a l i f i o a d o  in c o r p o r a  a  l a s  p u n tu a c lo n e s  o b tc n id a s  un g ra n  
n ce rv o  de m a t e r i a l ,  I c y e s  y  g e n e r a l iz a c io n e s  d i s p o n ib l e s ,  de  su e r ­
t e  que l a  i n t e r p r e t a o ié n  no s e  c in e  a  l a  m era s i t u a c i é n  de p ru e b a .
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S eede e l  pu irto  de  v i s t a  e i e n t i f i c o  l o s  o o n te n id o s  j  a p o r -  
t a o io n e s  q u e  s e  o in e n  a  l o s  f a o t o r e s  o b te n id o s  y  d é f i n i  d o s  t a n t o  p o r  
d a to s  Q, L y  T p e rm it en  o p e r a r  oon l a  in fo rm a o ié n  acum ulada  a  t r a v é s  
de d i s t i n t a s  i n v e s t i g a o io n e s  o o o rd in a d a s  en  to m o  a l  mismo ra s g o  
de p e r s o n a l id a d  d eb id am en te  o o n c re o io n a d o .
A si de  e s t a  s u e r t e  s e  pu ed en  e s t a b l e o e r  p r o n é s t i c o s  en  
o u an to  a  o r i e n t a o i é n  p r o f e s i o n a l ,  m a tr im o n ia l ,  é x i to  e n  p s i  c o t e r  a -  
p i a  o r e n d im ie n to  aoadém ioo , e t c . . .  en  fu n o ié n  de  u n a  mism a p ru e b a  
en  to m o  a  l a  o u a l e x i s t  en  r e s u l t a d o s  p red o m in an t em ente c o ïn c id e n ­
t e s  anex io n an d o  r e s u l t a d o s  h a b id o s  a n te r io r m e n te  oon m u e s tra s  a d e -  
ouadask De e s t a  s u e r t e ,  p a r t ie n d o  de l a  s i t u a c i é n  de  p ru e b a  s e  pue­
den  v e r i f l o a r  y  p r o n o s t io a r  c o n te x te s  a le j a d o s  de  l a  s i t u a o i é n  m is­
ma d e  r e s p u e s t a  a l  c u e s t io n a r io  p e ro  im p lio ita m e n te  o o n e x io n a d a .
L os c u e s t i o n a r io s  o r i e n ta d o s  b a o ia  c r i t e r i o s  e x te r n e s  t i o -  
n e n  eu  te c h o  de u t i l i d a d  l i m i t ado p o r  l o s  p ro p io s  h o r l s e n t e s  que  se  
e s t a b l e c l e r o n  en  e l  p ro o e s o  de  e la b o r a o ié n .  Los c u e s t i o n a r io s  o r i e n -  
ta d o s  a  l a  e s t r u o t u r a ,  aunque d e  un  m anejo m&s s o f i s t i c a d o  y  a r r i e s -  
gado en  fu n o ié n  d e  l o s  e r r o r s s  d e  m a n ip u la o ié n  que s u e le n  o o n l lo v a r ,  
c u e n ta  oon u n a  m&s a m p lia  e s f e r a  de  a p l i c a b i l i d a d .  A sl E ysenck  h a  
p u b lio a d o  t e x t e s  como " P e r s o n a l id a d  y  D e lin c u e n c ia "  (M arova, 1 9 7 8 ) , 
" P e r s o n a l id a d  y  Com portam ien to  S e x u a l"  (P e n g u in , 197& ), a s f  oomo 
in v e s t ig a o io n e s  c ru z a d a s  con d ro g a s .  I n d i c e s  de  h e r e d a b i l i d a d ,  a s ­
p e o to s  f i s i o l é g i c o B ,  e t c .  O tro  t a n t o  puede d e c i r s e  do C a t t e l l  y  c o -  
l a b o r a d o r e s .  En e s t e  a s p e c t s  l o s  c u e s t io n a r io s  o r i e n t  a d o s  h a c i a  l a  
e s t r u o t u r a  de l a  p e r s o n a l id a d  e s t â n  mucho m&s a b i e r t o s  y  d i s p o n ib l e s  
o p é râ t iv s jn e n te  p a r a  i n v e s t i g a o io n e s  m u l t lv a r ia d a s  t a n t o  d e  o o r to  
como de  l a r g o  a lo a n o e . L a  ab u n d a n o ia  de T e s i s ,  M emoriae d e  L ic e n -  
c i a t u r a  y  t r a b a j o s  p u b lio a d o s  c o n f irm a  l a  u t i l i d a d  o i e n t l f i c a  de 
l o s  c u e s t i o n a r io s .
2 . 7 . 30.  Par& m etro u n iv o r s a l i  dad p o r  cu an to  y a  d e  e n t r a d a  
s e  t r a b a j a  oon g ra n d e s  m u e s tra s  de  s u j e to s  que han  c o n te s t  ado a  l o s
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m ism os, con o o in o id e n c la s  i n t e r p r e t a t l v a s  y a  qua an  o o r ro e o id n  ea 
f& o ll y  o b j e t i v a  u n a  v e z  su p e ra d a  l a  f a s e  e x p e r im e n ta l  y  debidam en­
t e  t i p i f i c a d a s  l a s  r e s p u e s ta s  p o s l b l e s .
En e l  a p a r t  ado 2 de e s t e  C a p itu le  I I  s e  ab o rd é  e l  tem a  
de  l a  t r a n s f e r t b i l i d a d  d e  l o s  a n â l i s l s  y  de  l o s  r e s u l t a d o s  o b te n i ­
d o s  oon c u e s t io n a r io s  de e s t e  t i p o .  P o r  c u a n to  f a c t o r i a lm e n t e  e s  
v i a b l e  i n t e r - com parer l a s  e s t r u c t u r a s  r é s u l t a n t e s  s e  puede c o l e g i r  
im p a rc ia lm e n te  t a n t o  l o s  e j e s  c o in c id e n to s  oomo d i s i d e n t e s ,  am parân- 
d o se  e n  l a  oom unidad de  le n g u a je  y  de  p a rS m e tro s  con s i g n i f i c a d o s  :
p s i c o l é g i c o s  m edido8 . De e s t a  s u e r t e  s e  pu ed en  e s t a b l e o e r  com parer ;
c lo n e s  â g i l e s  e n t r e  su b -g ru p o s  c u l t u r a l e s ,  é tn lo o a ,  i n t e r o l a s e  s o -  !
c i  a l ,  e d a d , e t c .  O t i l iz a n d o  p ru e b a s  con I d ê n t i o a  e s t r u o t u r a c i é n  i n -  I
t e m a  s e  pu ed en  e s t u d i a r  l o s  p ro o e s o s  de e v o lu o ié n  y  d e s a r r o l l o  en  |
in v e s t i g a o io n e s  l o n g i t u d i n a l e s  en  fu n o ié n  d e  l a  v a l i d e z ,  f i a b i l i d a d
y  t i p i f i c a c i é n  n o rm a liz a d a  de l o s  c u e s t i o n a r io s  en  c u e s t i é n .  Del I
i
mismo modo s e  pueden  e s t a b l e o e r  l o s  d l s t i n t o s  t i p o s  de d i s t o r s i é n  t
y  v u ln e r a b l l i d a d  de  l a s  e s o a l a s  m erced a  l a s  v a r i a b l e s  a je n a s  s o -  |
m o tid a s  a n â l i s l s .  E s e l  c u e s t io n a r io  mlsmo e l  que r é s u l t a  v a l id a d o  
o no e n  un  c o n te x te  y  é p o ca  d e te rm in a d a , s i n  t e n e r  que p r o c é d e r  a  |
p o s t e r i o r e s  v a l id a c lo n e s  i n t e r - a u to r e s  oomo o c u r r e  en  l a s  p ru e b a s  \
de t i p o  p r o y e c t lv o .
2 .7 .4 0 .  P a râ m e tro  c o s t e  econéraico t a n t o  a  n l v e l  m a te r i a l  
como a  n lv e l  de tiem p o  d ed io ad o  p o r  p e r s o n a . Los c u e s t i o n a r i o s ,  y a  
que pu ed en  y  son  p r e s e n ta d o s  c o le o t iv a m e n te ,  p e rm ite n  a lo a n z a r  a  
u n a  p o b la c ié n  a m p lia  de s u j e t o s ,  s e a  en l o s  h o s p i t& le s  como en  l a  
i n d u s t r i a ,  l o s  c o le g i o s ,  l a s  c â r c e l e s .  La t a r e a  p d m i n i s t r a t i v a  de 
c o r r e c o ié n  de p ru e b a s  puede q u e d a r  encom endada a  o rd e n a d o re s  d e b i­
dam ente p ro g ram ad o s , p o r  lo  que l a  in t e r v e n o ié n  d e l  p s io é lo g o  t i e -  
ne  l u g a r  a  n iv e l  p r l o r l t a r l a m e n t e  i n t e r p r e t a t i v e ,  g an ân d o se  en  t le m ­
po y  e f i o a c i a  p o r  h o r a  d e d io a d a . I n c lu s o  a l  in o o r p o ra r  l a  m em orla
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d e  l o s  o o n p u ta d o re s , a  l o s  que s e  s u m ln l s t r a  l a s  in v e s t i g a o io n e s  con­
t i n u a s  y  p r e c e d e n te s ,  pu ed en  e s t a b le o e r s e  i n d i c e s  o b j e t l v o s  de s i ­
m i la r id a d  o o o in o id e n o ia  on c u a n to  a l  a j u s t e  en  l o s  d i a g n é s t i c o s ,  
p r o n é s t i c o s  y  f i j a c i é n  de  v i a b i l i d a d e s  e f a c t i v a s  en fu n o ié n  de l o s  
n u ev o s  d a to s  d i s p o n ib l e s .
Como s e  a p u n té  a l  h a b l a r  d e l  H odelo  VIDA en  e l  C a p itu le  I  
de e s t a  T e s i s ,  l o s  c u e s t i o n a r io s  o r i e n ta d o s  a  l a  e s t r u o t u r a  oom par- 
t o n  u n  mismo en fo q u e  con l a s  p ru e b a s  m u l t i f a o t o r i a l e s  en  e l  âm bito  
c o g n i t i v e ,  m o t lv a c io n a l ,  d in â m ic o , e t c .  p o r  lo  que l o s  c o e f i c i e n t e s  
que  a p o r t a n  pueden  s e r  i n t e g r a d o s  en  e l  mismo d e  c a r a  a  l a s  p o s i b l e s  
p r e v i s io n e s  o v e r i f i o a o io n e s  in t e g r a d a s .  E s te  no puede o o u r r i r  con 
l e s  c u e s t i o n a r io s  o r i e n ta d o s  a  o r i t e r i o  y a  que  fu n o io n a lm e n te  o p e -  
r a n  d e  c a r a  a  o b j e t i v o s  d i s t i n t o s  y  p o r  t a n t o  su  i n t e g r a c l é n  e s  me- 
ràm en te  a  n iv e l  i n t e r p r e t a t i v e .
E s te s  c u a t r o  p a râ m e tro s  s e n a la d o s ,  que  l o s  d i s t i n t o s  au­
t o r e s  m u l t i f a o t o r l a l e s  in d io a n  en  s u s  r e s p e c t i v e s  t r a t a d o s ,  j u s t i -  
f i c a n  e l  que boy , a  p e s a r  de  l a s  c r i t i o a s  y  f a c t o r e s  in s t r u m e n ta l e s  
i n t e r v i n i e n t e s ,  s e  p r e f i e r a  s e g u i r  u t i l i z & n d o lo s  en  e l  âm b ito  de l a  
P s i c o lo g i a  A p lio a d a  a s l  oomo en  l a  i n v e s t i g a o ié n  o ru z a d a .
CAPITULO I I I
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EL CUESTIONARIO 
16 P .P . PE R.B. CATTELL
/
I
I
-1 5 9 -
3 .1 »  0 r i  Ren t  e v o lu o ié n  d e l  16 PP .
01» P r& o tio am en te  30 a n o s  d e sp u ë s  de i n i c i ad as  l a s  i n v e s t i g a c i o -  
n e s  d e  R .B . C a t t e l l  e n  t o m o  a  l a  e s f e r a  de l a  p e r s o n a l id a d ,  a p a re o e  l a  
e d io i é n  o o m e ro ia l d e l  16  PP Form as id B  e d i t  ad a s  p o r  TEA 3A M v i s i é n  de 
P s l c o lo g f a  y  S o c lo lo g fa  (M ad rid  1 9 7 5 ) . La r e v i s l é n  o r i g l n a r l a ,  t a n to  a  
n iv e l  b ib l io g r & f ic o  como de o l a s i f i o a c i é n  de l o s  f a c t o r e s  d e  p e r s o n a l i ­
d a d , m o t iv a c ié n  y  a c t i t u d e s  h a b id o s  h a s t a  e n to n c e s  en  l o s  s u o e s iv o s  t r a ­
b a jo s  de  c o r t e  m u l t lv a r i a d o  quedé p u b l i c a d a  en  e l  l i b r o  D e s c r ip t io n  and 
M easurem ent o f  P e r s o n a l i t y .
E l p u n to  de p a r t i d a  p a r a  l a  d é f i n i c i é n  d e l  ndmero d e  r a s g o s  funda­
m e n ta l e s  s e  c e n t r é  en  u n  a n & l is i s  f a c t o r i a l  d e l  v o o a b u la r io  p s ic o lé g ic o  
en  to m o  a  tem as  de p e r s o n a l id a d  y  c o n d u c ts  u t i l i z a d o s  u s u a lm e n te  en  
le n g u a  i n g l e s a .  L a s e l e o o ié n  de  s u b s ta n t i v e s  y  a d j e t i v o s  f u s  de t i p o  
d ia o r é n ic o .  E s te  e n fo q u e , e n  s f ,  puede s e r  c r i t i c a b l e ,  t o d a  v ez  que e l  
en fo q u e  re a lm e n te  o p e r a t i v e  h u b ie r a  t e n ld o  que g i r a r  en t o m o  a l  h a b la ,  
oon l o  que e l  o o r te  y  s e l e o o ié n  de  te rm in o s  h u b ie r a  d e b id o  en  p e r s p e c t i -  
v a  s in o ré n ic a *  E l s u t o r  d e  e s t a  T e s is  D o c to ra l ,  en  l a s  e la b o r a o io n e s  p ré ­
v in s  p e r t i n e n t e s  en to m o  a l  p o s ib le  tem a de in v e s t i g a o i é n ,  e n t r é  en 
o o n ta o to  oon e l  D r. C i l  E s te v e z  y  e l  S em in ario  de S o c io l in g U f s t io a  de 
l a  P a o u lta d  de  F i l o l o g f a ,  oon  v i s t a s  a  l a  fo rm u la c ié n  de e s t e  t r a b a jo  
in c o rp o ra n d o  e s t a  o r i e n t a o i é n .  En le n g u a  e s p a n o la  no s e  c u e n ta  con r e ­
s u l ta d o s  p r e v io s  en e s t a  l i n e a ,  y  su  i n i c i a c i é n  y  p u e s ta  en  m archa  deman- 
d a r f a  mâs tiem p o  y  c o n c e n t r a c ié n  de  e s f u e rz o s  d e l  que e s  h a b i t u a i  en u n a  
T e s is  D o c to ra l .
0 2 . R .B . C a t t e l l  com paré l o s  f a c t o r e s  o b te n id o s  p o r  61 oon l o s  b a -  
b id o s  p o r  o t r o s  a u to r e s  e s t a b le c i e n d o ,  e n to n c e s ,  l o s  s i g u i e n t e s  como l o s  
doce  f a c t o r e s  p r im a r ie s  fundam ent a l e s  do l a  P e r s o n a l id a d  Humana:
F a c to r  I  é  A; CYGLOTHYillA v e r s u s  SCHZOTiniA, c o n f ig u râ n d o se  en  l a  d i ­
r e  c c ié n  de  l o s  f a c t o r e s  AUTOCON7IAHZA (e n  F la n a g a n )  IHX- 
OIATIVA SOCIAL (e n  McCloy Layman) INTROVERSION SOCIAL 
(H o s ie r )  IHACTIVIDAD SOCIAl. (e n  D arrov  & H e a th )  INÏROVEH- 
SIOH SOCIAL o S (e n  G u ild fo rd  & G u ild fo rd )  RESERVA ( C u i l -
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f o r d )  SOCIABILIDAD (H eybum  & T a y lo r )  APHOXIMACIOH-RBTI- 
RADA (e u  P a l i s t e r ) .
Sn 61 e n c a ja b a n  lo s  D a to s BR F a c to r  I ,  Q I, Q I, I  y  C I,
F a c to r  I I  6 B: IHTKLIGSNCIA 0 CAPACIDAD MEHTAL GENERAL v e r s u s  DEFICIENCIA 
KEIffAL, e n ca jan d o  lo s  f a c t o r e s  de  lo s  d a to s  L B R Il, QPXXI, 
T I ,  C.XXXII.
F a c to r  I I I  6 Ct CARACTSR EST ABLE EHOCIOHALHEtJTE HAIXJRO v e r s u s  mOCIOHA- 
LIDAD GEirSRAL DESMORALIZADA en ca jan d o  l o s  f a o t o r e s  eon  
D a to s  If B R III , Q PIV , T H I ,  0 X. A p u n ta rfa  en  l a  d l -  
r e c c id n  d e l  F a c to r  SUBVALORACIOH T NEDROTIGISMO (T a m o n )  
DEPRE3I0N (H o s ie r )  NEUR0TICI3M0 GENERAL (D a rro v  ft H e a th )  
EHOCIONALIDAD GENERAL ( B u r t )  HCNESTIDAD (B ro g d en ) INTE- 
ORACION (H a rs th o m e  ft M ay).
F a c to r  IV  6 E : DOlgNANCIA-A3CSHDEHCIA (H ipom anfa no e u f d r i c a )  v e r s u s
SUHISION, en ca jan d o  con  l o s  f a o t o r e s  h a l l a d o s  oon D a to s  
L BR IV , Q PIV , CVI y  quo s e  o r i e n t a  en l a  d i r e c c iô n  de  
DOmkAHCIA (F la n a g a n )  IMFERIORIDAD EN AGRE3IVIDAD SOCIAL 
(Layman) INFERIORIDAD (H o s ie r )  DOHINANCIA-MASCULIMIDAD 
(T h u rs to n e )  DESEO GONTROLADO ( R e th l in g s h a f e r ) .
F a c to r  V 6 F» SURGENCIA v e r s u s  DE3UR0EWCIA MELANCOLICA AGITADA. que 
e n o a ja  con l o s  F a o to re s  o b te n id o s  con D ato s L BR V,
Q P H I ,  T XXVII, 0 V II I  y  a p u n ta  en  l a  l i n e a  de lo a  
f a o t o r e s  EHOCIONALIDAD-MAL HUMOR de Layman, TENDENCIA 
CICLOIDE (M o lse r)  TENDENCIA DEPRSSIVA (O u ilg fo rd )  ïlU E N - 
CIA DE ASOCIAGIONES (H a rg re a v e s , T h o rto n , R e th l in g s h a f e r ,  
N o to u t t ,  T h u rs to n s ) .
F a c to r  VI 6 I t  3ENSITIVD. EHOCIONALHENTB ANSIOSA v e r s u s  EQUILIBRIO RI-  
GIDO Y S0PB3AD0 que e n o a ja  l o s  f a c t o r e s  h a l l a d o s  oon Da­
t o s  L BR V I, Q P X II I ,  T I I I ,  T IV , C XVI, C XIX y  quo s e  
m o s t r a r l a  en  l a  l l n e a  de  l o s  F a c to r e s  FLEXIBILIDAD-RAPI- 
DBZ y  TENSION-ALTO ENREDAMENTO do R eybum  ft T a y lo r ,  D I- 
FICULTADE3 COW EL SUËNO (B arrow  ft H ea th ) NERVIOSIDAD 
( G u i l f o r d )  NERVIOSIDAD (R eybum  ft T a y lo r ) .
F a c to r  V II  6 Kt MjüNTB ENTRBNADA, SOCIALIZADA, CULTA v e r s u s  RUSTICIDAD.
e n c a ja n d o  con l o s  F a o to r e s  do D ato s L BRVII, Q P V III  y  
p ro n u n c ia n d o se  con sem e jan za  a l  LIDERAZGO INTELECTOAL 
( G u i ld fo rd )  o PENSAHÏENTO, IHTERES EN LAS OONTROVERSIAS 
( M h is le r ) .
F a c to r  V H Ï  6 G» IHTSGRACIOH POSITIVA DEL CARACTSR v e rs u s  CARACTSR DEPEH- 
DIENTE, INHADURO, e n ca jan d o  con l o s  F a c to r e s  o b te n id o s  
con D a to s  L B RV IIl, Q PIX , T X I I I ,  C V y  yendo  en  d i -  
r e c c i é n  a p u n ta d a  p o r  KITABILIDAD (Layman) CARACTER VD- 
LUNTAD (R ey b u m  T a y lo r )  PRIHC1PIC3 ETIC03 CONVENCIONALES
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( N h i s l e r )  R hathym la (G u i ld fo rd )  IHTEGRACION (H arth o n e  ft 
M ay).
F a c to r  IX  6 Ht CTCLOTHYHIA v e n tu ro a a  y  c a r i t a t i v a  v e r s u a  E8QHIZ0TIMIA
o b s t r u c t i v a  y  f r a o a a a n te ,  en ca jan d o  con  lo a  F a o to re s -  con  
D a to s  L BR IX , Q PX I, C I I  y  e n laz an d o  con RATHIfflA 
( G u i ld f o r d )  CHARTO FACTOR (R eybum  ft T a y lo r )  DESCUIDO 
(V e m o n ) .
F a c to r  X 6 J t  REURASTEWIA v e r s u s  CARACTER TIGOROSO, OBSESIYAMBIfTB DE- 
TEltHIHADO, que e n o a ja  con l o s  F a c to r e s  con D atos L BR X, 
Q PX, T XIV, C XIX y  en  l a  l l n e a  de ACCICM IhîPÜLSiVA 
(Layman) IKHIBICION (R ey b u m  ft T a y lo r )  E3CRUPUL03IDAD 
(V em o n ) IHABILIDAD HACIA LA REALIDAD (Layman) TEIfDEHCIA 
ADSTISTA (H o s ie r )  OLVIDADIZO ( s t a n e r  ft K ro u t) .
F a c to r  XI 6 Dt H ip e r e e n s i t iv o ,  E m o c lo n a lid ad  I n f a n t i l  E s té n ic a  v e r s u s
T o le r a n c ia  F le m â tlc a  a  l a  F r u s t r a o id n  que e n c a ja  con l o s  
F a c to r e s  con  D ato s L BR X I, Q P I I ,  t ( s p ) I I  6 IV , C VI y  
on l a  l l n e a  de inPERSENSIBILIDAD (H o s ie r )  NEURASTHEVIA- 
EXCITABILIDAD (D arrow  ft H ea th ) IHABILIDAD HACIA LA REA- 
LIDAD (L aym an).
F a c to r  X II 6 L t CYCHIDTHIMIA StlRGBHTB v e r s u s  PARANOIA que e n c a j a r f a  l o s  
F a c to r e s  con  D ato s L BR X II , Q PXV, C IV y  e n  l a  l i n e a  
d e  l a s  TENCIAS PARANOIDES-D3PRESIVA3 (D arrow  ft H ea th ) 
PER3EVERACI0N (R eybum  ft T a y lo r )  EHOCIONALIDAD F (Lay­
m an).
0 3 . Aunque C a t t e l l  h a  in t e n ta d o  v e r l f i o a r  l a  i d e n t id a d  y  c o n s l s -  
t e n o i a  de  e s t o s  f a o t o r e s  a  l o  la r g o  de s u c e s lv a s  y  r e p e t id a s  I n v c s t i g a -  
c lo n e s  con d a to s  T y  L , h an  s id o  10 l a s  que h a  d ed ica d o  a  l o s  d a to s  Q 
on e s t e  a r e a ,  p e r n d t lê n d o le  re n o v a r  l a a  s u o e s iv a s  e d ic lo n e s  a  p a r t i r  
d e  l a s  in n o v a c io n e s  y  p r e c i s l d n  a lc a n z o d a  en  l o s  r e s p e c t l v o s  a b o rd a -  
m lo n to s .
E l P r im e r  a n & l ls l s  f a c t o r i a l  l o  l l e v 6  a  cabo  C a t t e l l  y  c o la b o r a -  
d o re s  en  1947- 4®, b a sân d o se  an l a s  r e s p u e s ta s  do 370 e s t u d i a n t e s  v a ro -  
n e s  y  h em b ras . R o t6 l o s  f a o t o r e s  h a s t a  su  e s t r u o t u r a  mâs s im p le  (===+0,10 
c a r g a s ) ,  y  un  h ip e r p la n o  e x p l i c a t i v e 'd e l  60^ . E l p r im e r  c u e s t io n a r io  ex­
p e r im e n ta l  d e l  16 PP f u e ,  p u e s , b o ta d o  en  1949»
E l Segundo an â l i s i s  f a c t o r i a l  l e  o fe o tu é  en 1950 , re u n ie n d o  l o s  
en do 4  y  pfiadicndo nuevos e le m e n to s  que p o s t e r i c r -
m ente p e r m i t ie r o n  d e s g lo s a r  e l  c u e s t io n  ir io  en l a s  Ferm as A y  B con 10
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B 13 e le m e n to s  p a r a  o ad a  f a c t o r  en  c a d a  Form a. S in m lté n e a m e n te , con  
u n  e o la b o r a d o r  (S a u n d e rs )  e f e c tu a r o n  u n a  p r im e ra  oom paracl6n  e n t r e  l o s  
r e s u l t a d o s  con  c u e s t i o n a r io s  y  con d a to s  L de  c l a s i f i c a c l é n  de o o n d ao - 
t a s .  Se r e t i r a r o n  l o s  f a c t o r e s  D, J ,  K que  no a p a re c f a n  en  l o s  c u e s t i o ­
n a r i o s  y  s e  aH ad ie ro n  l o s  f a o t o r e s  Q, Q q u e  a p a re o la n  en  l o s
c u e s t i o n a r i o s  y  no en  l o s  d a to s  L .
E l T e r c e r  a n â l i s l s  f a c t o r i a l , u t i l i z a n d o  y a  l a  f a o t o r i z a e id n  p o r  
pac^usi' s  ( ra c im o  de e le m e n to s  ag ru p a d o s  p o r  su  hom ogeneidad) s e  p u b l i— 
c6 en  1956 . E l o b j e t i v o  p r i n c i p a l s  p e r f i l a r  e l  nfimero d e f l n i t i v o  de 
f a c t o r e s  a  u t i l i z a r  (15  6 1 8 ) .  p a r a  e l l o  o m i t i e r o n  e l  f a c t o r  B ( i n t e l l -  
g e n c ia )  y  o p e ra ro n  con  l o s  15 r e s t a n t e s  do o ad a  Form a (A y  B ) ,a n a d ie -  
ro n  720 e le m e n to s  n u e v o s , que lu e g o  r e d u je r o n  a  450 y  f in a lm e n te  a  1 2 6 . 
( P a r a  e s t a s  r e d u c c io n e s  s e  s i g u ie r o n  do s o r l t e r i o s s  l . - e le m e n to s  quo 
no c o r r e la c io n a b a n  d i r e c t  am ente oon n in g u n o  de  l o s  I 5 f a c t o r e s .  2 . - a q u e -  
l l o s  que m o s tra ro n  u n a  p o la r i z a c i d n  ex tre m a  en  S£ o Ho. Los e le m e n to s  
re c h a z a d o s  fu e r o n  c o n se rv a d o s  p a r a  su  a n & l i s i s ) .  Se t r a b a j d  con  l a s  
r e s p u e s t a s  de  295 e s t u d i a n t e s .  Se r e c o n o c ie ro n  13  de  l o s  15 f a o t o r e s  
a n te r io r m e n te  i d e n t i f i o a d o s  en  e l  c u e s t i o n a r i o .  E l F a c to r  0  y e l  Q. p»> 
r e e l a n  s e m if u s io n a r s e .
E l Q uarto  a n & l i s i s  f a c t o r i a l ,  p u b lic a d o  tam bi& n en 1956 , s i g u i6 
y a  con  l a  t é c n i o a  de  f a c t o r i z a c i é n  p o r  p a ^ v e 'ta s .  Su o b je t i v o ,  c l a r i f i o a r  
y  d é f i n i r  l o s  f a c t o r e s  mâs d é b i l e s ,  M ,C ,0 ,Q ^, p a r a  l o  que s e  e la b o r a r o n  
200 e le m e n to s  n u e v o s . L os e le m e n to s  con  c a rg o s  i n f e r i o r e s  a  0 ,1 5  fu e ro n  
re e m p la z a d o s . Asf s e  r e f o r z a r o n  l o s  f a o t o r e s  M, C y  Q^. Se o b tu v o  u n a
d e l i m i ta c i d n  e n t r e  e l  F a c to r  Q y  e l  0 .
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E l Q u in to  a n & l i s i s  f a c t o r i a l  s e  i n i  c i  6  on 1 956 , con doe c u e s t io ­
n a r i o s  con  e le m e n to s  to t a lm e n te  n u e v o s , uno con  512 que quedé re d u o id o  
a  252 y  o t r o  do 320 r e d u c id o  a  200 . Ambos a n a d id o s  a  l o s  a n t e r i o r e s .
L os 1552 e le m e n to s  fu e r o n  a g ru p a d o s  en  75 pat]v;el-?j8 en  l a s  r e s p u e s ta s  
d a d a s  p o r  408 hom bres y  m u je re s  ( fu n d a m e n ta lm e n te  p e r s o n a l  d e l  e j& rc i to  
d e l  a i r e  y  a lg u n o s  e s t u d i a n t e s )  o b te n ié n d o s e  n u e v a n e n te  I 5 f a c t o r e s  ( l a  
i n t e l i g e n c i a  e x o lu f d a ) .  ES. h ip e r p la n o  e x tr a f d o  e n  l a  e s t r u o t u r a  s im p le  
f u e  de 67^ .  L as c o r r c l a c i o n c s  e n t r e  f a c t o r e s  m o d erad as, y  s e  c o n s ig u if i 
s e p o r a r  p o r  f i n  l o s  f a o t o r e s  0  y  Q .  La e d i c i é n  d e  I 962 me é la b o r é  en  
b a s e  a  e s t o s  e le m e n to s , c re& ndose  de nuevo l a s  Form as A, B y  u n a  nu ev a i 
l a  C en len g u s^ m âs l l a n p .
E l S ex to  a n & l is i s  f a c t o r i a l  s e  l l e v é  a  té rm in o  p a ra le la m e n te  con 
l a  f a c t o r i z a c ié n  de l a  t r a d u c c ié n  ja p o n e s a  d e l  16 PF ( T s u j io k a  & C a t t e l l ,  
1 9 6 5 ) .  Se u t i l i z a r o n  l a s  fo rm as  A y  B. R esp o n d ie ro n  117 e s t u d i a n t e s  ame- 
r i c a n o s .  Con un h ip e r p la n o  d e  60^ s e  o b tu v ie ro n  nuevam ente l o s  16 f a c t o ­
r e s  oon e s t r u o t u r a  s im p le  en  l a  r o t a o i é n ,  p e r c ib ié n d o s e  adem âs u n a  C la ra  
s e p a r a c ié n  e n t r e  f a c t o r e s .  L a  c o n g ru e n c ia  e n t r e  lo a  r e s u l t a d o s  con l a  
m u e s tra  ja p o n e s a  y  l a  n m e r ic a n a  fu e  a l t a .  Los f a c t o r e s  L y  H s e  m o stra— 
b a n  mâs f l o j o s  que l o s  o t r o s .
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E l SêptliBO a n & lia ls  f a c t o r i a l  s e  r e a l i z é  (1966 ) en  b a se  a  l a s  
r e s p u e s ta s  d e  a d u l t e s  no e s tu d i  a n te s  de edad  m adura ( 6O6 hom bres y  mu- 
j e r e s  cu y as  e d ad es  o s c i l a b a n  e n t r e  20 y 46 a n o s )  que c o n te s ta ro n  l a s  
fo rm as  A, B, G y  D. Con u n  h ip e rp la n o  de  83^ en  l a  r o t a o ié n  s e  o b tu v ie ­
r o n  19 f a o t o r e s  ( t r è s  de  e l l o s  d é b i l e s ) .  R e a p a re c e r la n  l o s  16 f a c t o r e s ,  
p e ro  e ra n  l o s  f a c t o r e s  E M N y  0  l o s  m&s d é b i l e s .  La c o r r e l a c i é n  e n t r e  
f a o t o r e s  e r a  m oderada y  s e  i n t e r r e la c lo n a b a n  en  l a s  4 Form as. Con l o s  
r e s u l t a d o s  s e  e f e c tu a r o n  n u ev as c o r r e c c io n e s  en  e l  c u e s t io n a r io  dando 
l u g a r  a  l a  e d i  c i é n  a m e r ic a n a  de I 96 7 , Form as A, B, C, B en  l a s  que se  
b a s a  l a  a d a p t a c ié n  e s p a n o la  l l e v a d a  a  cabo p o r  TEA (T an to  en  l a s  Formas 
A y  B de que s e  ocupa e s t e  t r a b a j o ,  como de l a s  Formas C y  D que s e  h a -  
l l a n  en  f a s e  e x p e r im e n ta l  p o r  su  a d a p ta c ié n  e s p a n o la  en  l a  que i n t e r v i e -  
n e  e l  a u to r  de  e s t a  T e s is .  D o o to ra l ) .
E l O ctavo  a n S lis fe  f a c t o r i a l  se  l l e v é  a d e la n te  en  I 968 con una  
m u e s tra  de 6746 hom bres y  m u je re s  con u n a  a m p lia  gama de e d a d e s , u t i l i ­
zando û n ic a m e n te  l a s  r e s p u e s ta s  d ad as  a  l a a  Form as A y  B d e  l a  e d io ié n  
1967» R e a p a re o ie ro n  l o s  mismos f a o t o r e s  y  l o s  F a c to r e s  E , L , M, H, 0  y  
Q m o s tra ro n  u n a  v a l id e z  i n f e r i o r  a  l o s  dera&s f a o t o r e s .  E l r e s u l t a d o  
mas v a l io s o  de  e s t e  a n & l i s i s  c o n s i s t i é  en  l a  perm aneno ia  de  l o s  16 f a c ­
t o r e s  a  p e s a r  d e  l a  a m p lia  gama de e d a d e s , c la s e s  s o c i a le s  de  l o s  a d u l­
t e s  v a ro n e s  y  hem bras q u e  l o  r e s p o n d ie ro n .
E l Hoveno a n & l is is  f a c t o r i a l  lo  l l e v é  a  cabo C a t t e l l  en  1972 con 
l o s  184 e le m e n to s  de l a  Form a A a  l a  que re s p o n d ie ro n  ^60 a d u l t e s  i n t r o -  
d u o ié n d o se  d i r e c ta m e n te  y  en  p a r c e l a s .  En l a  p r im e ra  m o d alid ad  a p a r e c i e -  
ro n  19 f a o t o r e s  y  en l a  segunda  21.
E l Bécimo s n & l i s i s  f a c t o r i a l  fu e  l le v a d o  a  cabo p o r  B u rd sa l *  
V au^am  en  1973 oon l a s  r e s p u e s ta s  d a d a s  p o r  250 e s tu d i  a n te s  t r a b a j  an - 
do ta m b ié n  oon l a  Forma A ( e d io ié n  19&7) y  u t i l i z a n d o  e l  p ro o e d im ie n to  
de a n & l is is  p o r  e le m e n to s  y  p o r  pa-jv s i e n .  O b tu v ie ro n  20 y  22 f a c t o r e s  
su ce  s i  vam e n te .
En lo  que c o n o le rn e  a  l o s  f a c t o r e s  s e c u n d a r io s  p r é c i s e  e s  re c o n o -  
o e r  que s e  h a n  id e n t i f i o a d o  re g u la rm a n te  en  l o s  a n & l is is  e f e c tu a d o s  t a n ­
t o  con d a to s  L ( C a t t e l l ,  1957) como oon d a to s  T (Paw lilc ft C a t t e l l ,  I 96 4 ) 
y  d a to s  Q. Han s id o  numéro s c s  l o s  a n â l i s l s  f a c t o r i a l e s  11 ev ad es  a  cabo 
p a r a  l a  o b te n c ié n  de l o s  su o e s iv o s  f a c t o r e s  y a  in d ic a d o s  en  su  d e b i do 
s i t i o  a n te r io r m e n te ,  Ka rs o n  ft P ool (1 9 5 8 ) , Gooka & M arcks ( 196I ) ,  K arson  
& P o o l ( 1953 ) ,  M ich ae l, B a rth  ft K a is e r  ( 196I ) ,  T o ll  e f  son ( I 96I ) ,  LaPorge 
( 1962 ) ,  C a t t e l l ,  Horn ft M itc h e l l  (1 9 6 3 ) , C a t t e l l  (1 9 6 5 ) , O orsuch  ft C a t t e l l  
( 19 6 7 ) ,  W hite ( 1968) ,  H undleby, M ich e ls  ( 1967 ) ,  K le in  ft C a t t e l l  (1 9 7 3 ) .
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En le n g u a  h ls p a n a  co n  e l  16 PF h an  t r a b a j  ado en  H is p a n o a a é r io a  
N aran jo  ( 1 9 6 7 ) y  F e r t l l i o  is C a ld e ré n  (19&9) v e r i f i c a n d o  l a  c o n f ig u r a -  
o ié n  de l o s  c u a tr o  p r im e ro s  f a o t o r e s .  En E spana  P r i e t o  (1 9 7 7 ) y  S e i s -  
d ed o s ( 1978 ) p ro c e d ie ro n  en  id ê n t i c o  s e n t id o  lo g ra n d o  i d e n t i f i c a r  n e t  ar­
m ent e  e l  f a c t o r  A n sled ad , E x t r a v e r s i é n ,  Muoha f u e r z a  , S o c i a l i z a c i é n  
( s u p e re g o ) ,  In d e p e n d e n c ia ,  S u b je t iv id a d  P r é d ig a  •  I n t e l i g e n c i a  G e n e ra l ,  
o p é ran d e  oon d a to s  p r o v e n ie n te s  d e l  16 PF Form as A&B. En l o  que  o o n c ie r ­
n e  a l  f a c t o r  Q j j j  de  C a t t e l l  h a  a p a re o id o  en  l a s  i n v e s t i g a o io n e s  en  e l  
P o lo  N e g a tiv e  (P a th e m ia ) .  E l f a c t o r  de  C a t t e l l  no a p a r e c ié  en  l o s  
t r a b a j o s  com entados con  l a  n i t i d e z  e x i g i b l e s .
F o r  to d o  e l l o  e s  v i a b l e  a f i r m a r  con  C a t t e l l  que
" . . . l a  c o n s i s t e n o i a  oon l a  que «q>areeen l o s  p a t r o n e s  d e  I I  O r-  
den  a  p a r t i r  d e  l o s  de I  O rden rp o y a  no s o lo  l a  r e l e v a n c i a  de 
l o s  m ism os, s in o  tam b iën  l a  r e a l i d a d  de  l o s  de  I  O rden  que 
c o n s i s t en tem en te  s e  m u e s tra n  como u n id a d e s  f u n c io n a le s "  ( 8 6 ) .
En c u a n to  a  l o s  f a c t o r e s  de I I I  O rden , su  c o n f ig u r a c ié n  s e  mues­
t r a n  b a s t  a n te  menos c o n s i s t  e n te ,  h a l l â n d o s e  n o ta b l e s  d i f e r e n o i a s  en  su  
o o n f ig u ra o ié n  en  l a  d e o e r ip o ié n  r e o o g id a  p o r  C a t t e l l ,  E b er & T a ta u o k a  
( 1 9 7 0 ) y  l a  a p u n ta d a  p o r  N ic h o ls  & C a t t e l l  (1 9 7 2 ) y  en  C a t t e l l  (1 9 7 3 ) . 
Con ^ 8  d a to s  e s p a n o le s  no s e  h a  avanzado  en  l a  i n v e s t i g a c i é n  p o r  ouan­
t o  que  l a s  c o r r e la c i o n e s  e n t r e  f a c t o r e s  s e c u n d a r io s  e ra n  r e l a t i v a m e n te  
o o rc n n a s  a  c e r o .
3 .2 .  V e rs io n e o  e s p a n o la s .
La d i v i s i o n  de P s i c o lo g i a  y  S o c io lo g ia  de TECtJIOOS B3PECIALISTA- 
ASOCI ADOS i n i c i é  en  197? l a  v e r s i é n  e s p a n o la  d e l  16 PP Form as A&B, como 
a l t e r n a t i v a  a  t r a d u o c iô n  p a r a  H iopanbai-iérioa  de  IP  AT ( I 9 6 2 ) .  No s e  tu v o  
en  c u e n ta  é s t a  a  l a  h o ra  de  l l o v a r  a  cabo l a  a d a p t a c ié n  e s p a n o la .
0 1 . Lan fo rm as A y B se  p u b l ic a r o n  in m e d ia t  am en te , s i n  i n v e n t ig a -  
c i é n  f a c t o r i a l  p r e v i a  en  to r n o  a  l a  c o n f ig u r a c ié n  de  l a s  s a t u r a c i o n e s  de
(8 6 )  CATT'SLL, R .B .t P e r s o n a l i t y  and H ood.. . .  p&g. I I 4 .
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l o s  e le m e n to s  en cu a n to  a  l o s  f a c t o r e s  p r im a r io s ,  n i  l a  de l a s  e s o a l a s  
d e  I  O rden e n  l o s  F a c to r e s  s e c u n d a r io s .  Se h lo i e r o n  c o r r e c c io n e s  t& c - 
t i o a s  en  c u a n to  a  l a  h o ja  de  r e s p u e s ta  p a r a  u n i f i c a r l a  en un  s o lo  modè­
l e ,  de s u e r t e  que p a r a  su  c o r r e c o ié n  se  u t i l i a a r a  u n a  s o l a  p l a n t i l l a .
A si so la m e n te  c u a tro  de l o s  187 e lem en to s  ocupan l a  misma p o s i c lé n  en 
l a  v e r s i é n  e s p a n o la ,  como s e  puede com probar de  u n a  s u p e r v is i é n  som era 
d e  l a  T a b la  $ • E s to  h a  l le v a d o  a  e s t a  v e r s ié n  a  o a rg a r s e  e l  b a la n c e o  
in t e r n e  v e r t i c a l  de l a s  r e s p u e s ta s  e x tre m a s  que o p e ra b a  en  l a  Form a Ame­
r i c a n a  O r i g i n a r i a .  No o b s t a n te  s e  h a  co n se rv ad o  e l  b a la n c e o  h o r i z o n ta l  
r e s p e c te  a  o ad a  ra s g o .
P a r a  l a  i n t e r p r e t a c ié n  de l o s  r e s u l t a d o s  TEA h a  p u b lio a d o  u n  Ma­
n u a l ( 1975 ) ,  u n  Suplem ento  T écn ioo  (1 9 7 5 ) con d a to s  am erican o s  y  u n a  Mo- 
n o g r a f f a  T é o n ic a  ( I 9 7 8 ) oon d a to s  y  e n fo q u e s  de m u e s tra s  e s p a n o la s .  Ea 
e s t a  f i l t im a  in c lu s e  h a  e fe o tu a d o  u n a  b a rem ao ién  n o rm a liz a d a  r e s p e c te  a  
l a s  m u e s tra s  h i  span a s  u t i l i z a d a s .  Los barem os s e  p r e s e n t  an s u b d iv id id o s  
en  l o s  s i g u i e n t e s  su b g ru p o s i V arones (A d u lte s  y  A d o le s c e n te s ) ,  M u jeres 
(A d u lte s  y  A d o le s c e n te s ) ,  d if e r e n c ia n d o  in c lu s o  l a s  t a b l a s  seg û n  s e  t r a -  
b a je  con l a  Forma A o con l a  B. E l a u to r  de e s t a  T e s is  D o c to ra l d isp o n e  
de  u n a  b a rem ao ién  t i p i f i c a d a  p a r a  cuando se  u t i l i z a n  l a s  Form as A 4- B 
Membres 4  M u je re s . Con l o s  d a to s  r e c o p i la d o s  p a r a  e s t a  T e s is  p o d râ  e f e c -  
t u a r s e  u n a  b a rem ao ién  n o rm a liz a d a  segfin se x o s .
Son 187 l e s  e le m e n to s  que in t e r v i e n e n  en c a d a  Forma A o B y de e l l o s  
t r è s  son  n u lo s  r e s p e c te  a  l o s  r a s g o s  que se  p e r f i l a n .  Cada e s c a l a  a c o p ia  
l a s  p u n tu a c lo n e s  a s ig n a d a s  (0 ,  1 , 2 ) a  l o s  1 0 - 1 3  e lem en to s  d i s c e m i d o s  
p o r  l a s  in v e s t ig a o io n e s  en  U .S .A . L as r e s p u e s ta s  a  c a d a  e lem en to  a p u n ta  
n  dos r e s p u e s ta s  e x trem as y  u n a  en  p o s io ié n  m ed ia . La r e s p u e s t a  que apun­
t a  en l a  d i r e o c ié n  p o s i t i v a  d e l  ra s g o  t i e n e  un  v a lo r  de dos p u n to s  y  l a  
te rm in o  medio un p u n to . U nioaraen te  l o s  e lem en to s  que c o n f lg u ra n  l a  e s c a -  
l a  B a c o p ia n  0 é  1 p u n to , segfin s e a  a c i c r t o  o e r r o r .
-ycc-
T a tw  yC- t
C o n v e rs ié n  e n t r e  l a  o rd e n a c lé n  de  l o s  e le m e n to s  en l a  e d io ié n  
e s p a n o la  (E sp )  y  l a  e d io i é n  o r i g i n a l  (USA).
(Form as A y  B)
Esp USA Esp USA Esp USA Esp USA Esp USA E sp USA Esp USA E sp USA
1 1 26 38 51 41 76 74 101 133 126 91 151 149 176 181
2 2 27 34 52 68 77 52 102 134 127 92 152 150 177 183
3 152 28 35 53 69 78 103 103 86 128 119 153 151 1 7 a 185
4 4 29 12 54 45 79 127 104 110 129 120 154 177 179 186
5 6 30 38 55 71 80 55 105 112 130 122 155 154 180 163
6 7 31 15 56 48 81 57 106 89 131 148 156 155 181 164
7 8 32 17 57 50 82 132 107 90 132 124 157 156 182 165
8 9 33 43 58 51 83 109 108 67 133 125 158 182 183 166
9 10 34 44 59 78 84 61 109 118 134 126 159 184 184 167
10 11 35 21 60 102 85 85 110 95 135 153 160 161 185 168
11 13 36 47 61 30 86 87 111 121 136 129 161 162 186 170
12 14 37 24 62 56 87 88 112 147 137 130 162 139 187 187
13 16 38 49 63 107 88 65 113 99 138 131 163 140
14 18 39 27 64 108 89 66 114 100 139 158 164 141
15 19 40 54 65 84 90 94 115 101 140 160 165 142
16 20 41 77 66 60 91 70 116 28 141 136 166 144
17 22 42 29 67 62 92 97 117 104 142 138 167 169
18 23 43 32 68 64 93 98 118 105 143 114 168 171
19 25 44 82 69 40 94 123 119 106 144 115 169 173
20 3 45 8 3 70 42 95 75 120 157 145 116 170 174
21 26 46 59 71 93 96 76 121 159 146 117 171 175
22 53 47 36 72 46 97 128 122 111 147 143 172 176
23 5 48 37 73 72 98 79 123 135 148 145 173 178
24 31 49 63 74 96 99 80 124 137 149 146 174 179
25 33 50 39 75 73 100 81 125 113 150 172 175 180
N o ta . -  En l a  Form a D, c l  M em ento  e sp a r io l 3 c o r re s p o n d e  a l  o r i g i n a l  178, 
e l  116 a l  o r i g i n a l  1 5 2 , y  c l  173 a l  o r i g i n a l  28 ,
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0 2 .  En c u a n to  a  l a s  fo rm as C & D s i  a u to r  da e s t a  T e s ! s  D o c to ra l 
i n t e r v l n o  p e rs o n a lm e n te  en  l a  p u e s ta  en  m archa de lo e  t r a h a j o s  c o r r e s ­
po n d ! e n te s .  En o c tu b r e  de  197^ a l  r e o o g e r  e l  l 6  PF como in s tru m e n te  de 
d la g n d s t io o  en  e l  p ro c e s o  de s e le o c i6 n  y  p rom ocién  en  u n a  d e te rm in a d a  
e n t id a d  b a n o a r i a  c o n s ta t6 _ g u e  s o lo  e s ta b a n  d is p o n ib le s  l a s  fo rm as 
ouando l a s  p e r t i n e n t e s  p a r a  l a  u t i l i z a c i d n  que s e  i b a  a  h a o e r  d e l  c u e s -  
t i o n a r i o  e r a n  l a s  C&D ( t o d a  v ez  que in o lu y e n  u n a  e s o a l a  de  c o n t r o l  r e s ­
p e c te  a l  n i v e l  de  D is to r s id n  M otivao ional). P u e s to  en c o n ta c te  oon TEA y  
oon IP  AT co m ien za  a  p e r f i l a r s e  l a  c o n v e n ie n o ia  de  u n a  v e r s id n  e s p a n o la , 
y a  que o o n o c fa  l a  e x L s te n c ia  de u n a  homénima h is p a n o a m e r ic a n a . En e l  
p ro y e o to  s e  in v o lu c rd  Ig u a lm e n te  Anna M in a rro , P s io d lo g a  en B a rc e lo n a  y  
J o s é  L u is  A l l i  en  Pam plona. Cada uno p o r  su  p a r t e  é la b o ré  u n a  v e r s io n  y  
d eed e  l a s  r e s p e c t l v a s  i d l o s i n c r a s i a s  c u l t u r a l e s  e x p re s é  l e s  c o m e n ta rio s  
o p c r tu n o s  a  l a s  v e r s io n e s  de l e s  dem&s. En l a  p r im a v e ra  de  1977 N .S e is -  
dedCB y  e l  a u to r  f i  j a r o n  l a  v e r s ié n  e x p e r im e n ta l  de l a s  Form as CAD, I n -  
o o rp o ran d o  o a to r c e  e le m e n to s  de c o se c h a  p r o p ia ,  une  p a r a  c a d a  ra s g o  d e l
C a l  Q • Con e s t e s  e le m e n to s  s e  e s t é  t r a b a ja n d e  a c tu a lm e n te  en  e l  a n â l i -  
4
s i s  c o r r e s p o n d ie n te .  P a r a  e s t a  T e s is  D o c to ra l s e  han  r e t i r a d o  de l a s  e s -  
o a la s  c o r r e s p o n d ie n te s  l a s  p u n tu a o ie n e s  de l e s  e lem en to s  no o r i g i n a r l o s .
Sa r e m i t l é  e l  t e x t e  e x p e r im e n ta l a  P s ic é lc g o s  que t r a b a ja b a n  en  d i ­
v e r s  a s  E m presas y  H ed io s  p r o f e s io n a l e s  p a r a  que e f e c tu a r a n  l a s  c r i t i c a s  
y  c o m e n ta r io s  té o n ic o s  de r i g o r .  L as o b s e rv a c io n e s  fu e ro n  m fnim as, o p t  an -  
do l a  m ay o rfa  p o r  e l  s i l e n c i o  a b s t e n c io n i s tn .
En medioB b a n c a i r e s  y  en  m edlos u n i v e r s i t a r i o s  se  p ro o e d ié  a  b u s c a r  
m u e s tra s  que c o n te s ta r a n  a  ambas Form as. E l e n & lis ie  f a c t o r i a l  de l o s  e l e -  
m en to s y  l a s  e s c a l a s  p r im a r ia s  e s t é  en o u rs e ,
ISi l a  v e r s i é n  e x p e r im e n ta l s e  h a  o b se rv ad o  e l  o rd e n  e s t r i o t o  de 
p r e s e n ta o ié n  o r i g i n a r i a  do l o s  e le m e n to s , e x c e p te  en Z> d e  e l l o s ,  p a r a  
h a o e r  v i a b l e  l a  u t i l i z a c i é n  de una s c i a  p l a n t i l l a .
Son 105 lo a  e lem en to s  que in t c r v i e n e n  en cad a  una  de  l a s  Formas C 
y  D y  de e l l o s  n inguno  e s  n u lo  rc s p e o to  a  l o s  r a s g o s  que so  p e r f i l a n .  Ca­
d a  e s c a l a  a c o p ia  l a s  p u n tu a c lo n e s  a e ig n a d a s  (0 , 1 , 2 )  a  l o s  6 - 7  e lem en to s
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d is o e r n ld o s  p o r  l a s  I n v e s t lg a c io n e s  en  USA (e n  p ro c e s o  d e  v e r i f l c a e l d n  
y  r e e t i f i c a c i é n  en  E sp an a  u t l l i z a n d o  p a r a  e l l o  e l  a n A l l s i s  p o r  s u b - m a tr i­
c e s ) .  L as r e s p u e s ta s  de  c a d a  e lem en to  a p u n ta n  a  doe r e s p u e s t a s  e r t r e m a s  
y  n n a  en p o s io ié n  in t e r m e d ia .  L a r e s p u e s t a  que a p u n ta  en  l a  d i r e o o lé n  po­
s i t i v a  d e l  r a s g o  t i e n e  u n  v a lo r  de doe p u n to s  y  l a  de t ë m i n o  m edio u n o , 
e x o e p to  en  l a  e s c a l a  B, que o p e ra  seg d n  e l  c r i t e r l o  de a o i e r t o  o e r r o r .
3 .3» D e s o r ip c ld n  de l a s  m u e s tr a s .
Son v a r i a d a s  l a s  m u e s tra s  u t i l i z a d a s  en  e s t e  e s tu d lo  in t e n ts n d o  
r e o o p i l a r  l o s  d a te s  p ro v e n !e n te s  de d i s t i n t o s  g ru p o s  quo h u b ie r a n  o o n te s -  
ta d o  a l  16 FF en  c u a lq u i e r a  de su s  m o d a lid a d e s  t r a d u o id a s  a  l a  le n g u a  e s ­
p a n o la .
P ro c e d ie n d o  a  u n a  o l a s i f i c a c i d n  som era  de  l a s  mism as y  p a r a  ap u n - 
t a s  d e s c r ip t iv a m e n te  s u s  c a r a c t e r l s t i c a s  m&s n o ta b l e s ,  p r e c i s e  e e  e n u n - 
o i  a r i a s :
3 .3 1 s e l  g rupo  a l  que  s e  concede m ayor r e l i e v e  en  e s t a  i n v e s t i g » .  
c l 6n  con e l  c u e s t io n a r io  que no s o cu p a  l o  c o n s t i t u y e  e l  c u e  re n n e  a  125 
v a ro n e s  y  125 m u ja re s  o o p a n o la s  de muy d i s t i n t o s  p u n to s  d e  E sp an a  cu y a  
e d a d  prom edio  se  s i t u a  en  to m o  a  l e s  2 2 -  23 a îîo s  (Xp 2 2 ,5 6 8  , 3^» 5 » 6 l)  
y  q u e  re s p o n d !e ro n  a  ambas Form as -A  y  d e l  16 PF con un i n t e r v a l e  
aproxim ado de u n a  sem ana. B3. 60^ lo  c o n s t i tu y e n  p e r s o n a s  con  un  n iv e l  
c u l t u r a l  de B a o h i l le r a to  E le m e n ta l que s e  h a n  p re s e n ta d o  a  p ru e b a s  de 
s e l e o c i é n  p a r a  Aux! 11 a r e s  en  Banca y  e l  r e s t a n t e  e s t u d i a n t e s  p a ra  
e n fe rm e ra s ,  e s t u d i a n t e s  u n i v e r s i t a r i o s  (au n q u e  no de P s i c o l o g i a ) .  Los 
d a to s  p ro v e n !o n to s  de e s t e s  s u j e t o s  h an  s id e  so m e tid o s  a  d i v e r s e s  t l p o s  
de a n é l i s i s  a  p a r t i r  de  s u s  r e s p e c t l v a s  m a t r i c e s  de c o r r e l a o i é n t  d a te s  
e s e a l a r e s  en  l a  Forma A (A ), en l a  Form a B (B ) ,  co m p arac ién  de  l a s  pun - 
tu a c io n e s  e s c a l a r e s  en  l a  F o rm a ^ re sp e c te  a  l a  c o v a r la o lô n  h a b id a  en  l a  
Form a B (AAB), v ic e v e r s a  (B&A), a d io iô n  de  l a s  p u n tu a c lo n e s  en  l a s  For­
mas A y  B ( a  + b ) ,  s u s t r a o c i é n  (A -  B) p a r a  v e r i f i c a r  a ^ o v a r i a -
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o lé n  de l o s  a s p e o to s  no com unes, l a s  p e c u l i a r id a d e s  de l o s  v a ro n e s  ex— 
o ltts lv a m e n ie  en  A 4 B, o t r o  t e n to  r e s p e c to  a  l a s  m u je re s  en A 4 B.
3.32* Dn grupo de 408 v a ro n e s  que re s p o n d ie ro n  a  l a  fo rm a A en  s l -  
tu a c i é n  de s e l e c o lé n  p a r a  p u e s to  ad m in is t r a t i vo b a n c a r io  en do s e n t id a d e s  
d i  s t i n t  a s .  C o rresponden  a  p a r t e  de  l o s  s u j e to s  que s u n d n is t r a r o n  d a to s  
en l a s  M em orias de L ic e n o ia tu r a  de J.M . Blanoo Cotano y  de J .M . P r i e to  
Zamora on 1977 ambas, Como e l  grupo a n t e r i o r  su  edad  prom edio g i r a  on 
to m o  a  l o s  22 anos seg d n  puede v e r i f i c a r s e  en  lo s  t e x t e s  de  l o s  a u to r e s  
o i t a d o s .  Con e s t e  g m p o  s e  h a  h a l la d o  u n a  d n ic a  m a t r iz  de c o r r e la o lo n e s  
p a r a  l o s  a n & l is i s  c o r r e s p o n d !e n te s .
3 .33* B1 s i g u i e n t e  h a  s i d e  u n  g ru p o  d e  345 v a r o n e s  y  529 m u je re s  
q u e  c o n t e s t a r o n  a l  16 P F  y  a l  tC lPI e n  e l  c o n te x t e  d e  l a s  p r u e b a s  d e  a c c c -  
so  a  l a  U n iv c r s id a d  d e  S a la m a n c a . No s e  c u e n ta  c o n  l a  e d ad  p ro m ed io  do Ic o  
s u j e t o s  p e r o  p o r  l a s  p e c u l i a r i d a d e s  de  l a  s i t u a c i é n  dec p r u e b a  o abo  c o l e g i r  
q u e  so n  u n  pooo  m&s j é v e n e s ,  co n  u n  p ro m ed io  e n  t o m o  a  l o s  18 a n o s  y  oon 
u n  n i v e l  c u l t u r a l  d e  B a c h i l l e r a t o  S u p e r i o r .  E s t a  m u e s t r a  e s t&  s ie n d o  u t i -  
l i z a d a  p o r  N. S e is d e d o s  e n  o t r a s  i n v e s t l g a c i o n e s .  Adem&s de l a  m a t r i z  d e  
c o r r e l a o l o n e s  p r o p i a  d e l  16 PF s e  h a  t r a b a j a d o  i n t e n t ando c o n t r o l a r  l o s  
n e x o s  e n t r e  l a  e s c a l a  d e  s i n c e r i d a d  d e l  MEPI y  l a s  r e s p u e s t a s  d a s  a s  a l  
c u e s t i o n a r l o  d e  C a tt e l l  e n  l a  Form a A, p o r  l o  q u e  p u e d e  d e c i r o o  q u e  s e  
c o n t r ô l a  ta m b iê n  con  e s t e  g ru p o  l a  v a r i a b l e  d e  d i s t o r s i ô i v - s i n o e r i d a d
3 .3 4 : La m u e s tra  de 400 v a ro n e s  y  400 m u je re s  u t i l i z a d a s  p o r  TEA 
Edi c lo n e s  en l a  b a rem ac ién  y  e s tu d io s  f a c t o r l a l e s  p u b lic a d o s  en l a  Hono- 
g r a f l a  T é c n ic a  (S e is d e d o s , 1978) que c o n te s ta ro n  m ita d  a  l a  Forma A y  rai- 
t e d  a  l a  Form a B. En eu  g ra n  m ayorfa  e ra n  e s tu d ia n t e s  u n i v e r s i t a r i o s  y su  
edad  prom edio  en to rn o  a  lo e  22 ^ o e  ta m b ië n .
3 .3 5 : P a ra  l a s  Form as C y  B s e  c o n té  oon o t r o  grupo do 250 e s tu d ia n -  
t o s  de B a c h i l le r a to  y U n iv e rs id a d  (125 V, 125 M) que c o n te s ta ro n  ambas 
fo rm a s , ,'îu edad  prom edio g i r a b a  ig u a lm e n te  e n tr e  l o s  2 2 -  23 anos 
( K= 2 2 ,66  4,<52 ) y  su  n iv e l  c u l t u r a l  e s ta b a  muy p o r enoiraa d e l  quo
30 suoono minime en l a  e la b o r a c ié n  de e s t a s  Form as. E s te  v a  a  i n c i d i r
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e s p e o ia lm e n ta  en  lo  que  c o n o le rn e  a  l a  e s c a l a  B, De l a  n ism a  m nnera quq 
s e  com enté a n te r lo n n e n te  con e s t e  grupo  s e  p ro o e d ié  a  e s t u d i a r  l a s  o o v a -  
r i a c l o n e s  h a b ld a s  b ie n  en l a  Forma C so lam en te  (C ) , como en  l a  D (D ), a s i  
como a  com parar 0 con D (C&D) y  C con C (DAC)} d e l  mismo modo s e  a d l t a -  
ro n  l a s  p u n tu a c lo n e s  A y  B (A4B) y  s e  s u b s tr a y e r o n  (it-B ) en  I d ë n t i c a  fo rm a  
y oon i d é n t l c o s  o b j e t i v o s  a  lo s  a p u n tad o s  e n to r io rm e n te  r e s p e c te  a  A y  B. 
f în tre  m éd ias  s o l i a  m e d la r  un  i n t e r v a l e  de 3 -4  d l a s  o u n a  sem ana. E s ta  mues­
t r a  no c o rre sp o n d e  a l  n iv e l  n a c io n a l ,  e s t  ando c e n t r a d a  p r im o rd ia lm e n te  en 
M adrid .
3 .3 6 s  P a r a  su  c o n t r 'a s ta c ié n  s e  h a  hecho  r e f e r e n d a  a  l o s  d a te s  ame- 
r io a n o s  p r o v e n ie n te s  de 423 e s t u d i  a n te s  u n i v e r s i t a r i o s  v a ro n e s  y  535 m uje­
r e s  que c o n t e s t s ro n  a  l a  e d ic i é n  que s l r v i é  de b a se  a  l a  v e r s i é n  h ls p a n a  
en l a  in v o s t i g a c i é n  l l e v a d a  a  oabo p o r  R u s s e l l  en 1?69 y  que  f i g u r a  i g u a i ­
ment e como p r o t o t î p i o a  en  e l  Handbook d e l  1970 de C a t t e l l ,  B ber & T a tsu o k a .
3 .3 7 .En e s t a  mism a d i r e c c i é n  aunque s o la n e n te  p a r a  c o n s t r a g t a r  b» s a -  
tu r a c lo n e s  f a c t o r l a l e s  de h a  hecho  r e f e r o n o ia  a  l o s  r e s u l t ados h a b id o s  en 
l a  in v o s t i g a c i é n  t r a n s o u l t u r a l  de C a t t e l l  & N ic h o ls  (1 9 7 2 ) a l  in c o r p o r a r  lo s  
d a to s  de 14 e s tu d io s  d i  f e r o n t  e s  y  9 m a t r i c e s  con m u e s tra s  a m e r ic a n a s , a l  éma­
n a s ,  ja p o n e s a s ,  n e o -z e la n d e s a s ,  c a n a d ie n s e s  e i n g l e s a s .  L as s a tu r a o io n e s  
ap a reo o n  r e c o ÿ i la d a s  como s l g n i f i o a t i v a s  en  e l  l i b r e  P e r s o n a l i t y  & Hood 
C j t j t .  (T ab le  1 6 ) .
3 .3 8 :  En d l t im o  momento s e  in c o r p o ra ro n  l o s  d a te s  de  u n a  m u e s tra  p ro ­
ven ! e n te  de C a ta lu n a , m erced  a  l a  c o le g a  D o lo re s  T id a l ,  o o n s t i t u l d a  p o r  
104 V aro n es y 278 M u je re s  que c o n t e s t a ro n  a l  16 PF (q u e  a q u i s e  a n a l i z a )  y  
a l  EPI (que  se  a n a l i z a r â  en  e l  c a p i t u l e  IT )  y  q u e , p o r  t a n t o ,  p e r m i t i a  con­
t r a s t e r  l a  c s t r u o t u r a  de  ambos o u e s t io n a r i o s .  Es u n a  m u e s tra  t ô t  a im en t e 
a l e a t o r i a ,  e s tu d i  a n te s  en p r& o tio a s  de  P s i c o lo g ia ,  con  l a  ed ad  prom ed io  en 
to rn o  a  l o s  21 a n o s .
3 .4*  E s t a d i s t i c o s  de D is t r ib u c i é n  y  O o r re la c lé n
En l a  H em oria de L ic e n o ia tu r a  d e l  author se  r e c o p i la r o n  y a  num oro- 
s o s  i n d i c e s  y  r e f e r e n c i a s  e m p ir ic a s  de caria uno de  e s t o s  r a s g o s  p e r f i -  
la d o s  p o r  e l  16 PF en e l  Sm bito de l a s  im p lic a o io n e s  h e r e d i t a r i a s ,  e s o o -  
l a r e s ,  p r o f e s io n a l e s  y  c l i n i c a s  v e r i  f i  co d as  su c e s iv a m e n te  p o r  C a t t e l l  y  
c d la b o r a d o re s .  P o r  c l l o  a h o ra  e l  enu n c iad o  de cad a  ra s g o  se  c e n i r â  a  u n a  
d c so n p c ié n  fu n c io n a l  d e l  raicmo.
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RASGO A- Slala
R e se rv a d a , a l e j a d a ,  c r i t i o a ,  
e d i t  a r i  a ,  r i g i d a ,  m an ti en* 
e u s  puntoD  do v i s t a ,  f r f a ,  
p r é c i s a ,  o b j e t i v a ,  r e c e l o s a ,  
e s o é p t i c a ,  i n f l e x i b l e ,  so  s a ,  
p r e d i s p u e s t a  a l  mal hum or.
v e r s u s  A f f e c t i a  A4-
A b ie r ta ,  a f e c tu o s a ,  c e r e n a ,  p a r -  
t i o i p a t i v a ,  c o m u n ic a tiv a , de  buen  
n a t u r a l , r& pido en  c o o p e ra r ,  o o la -  
b o ra , g u s t  a  de  p a r t i c i p a r ,  a t  e n ta  
oon l a  g e n te ,  o b e e q u io s a , l le n a *  de 
o o n f ia n z a , a d a p ta b le ,  a l e g r e ,  ech a - 
d a  h a c ia  a d d  a n te ,  do r i a a  f & c i l .
L o s i n d i c e s  do d i s t r i b u c i é n  h a b id o s ,  co n  m u e s t r a s  e s n a n o la s  h a n  s i d e :
rm wrxtxKKs assammss X X , " t "
Forma AVB 
125 V arones 23 ,928 6 ,8 0 7
Forma A+B 
125 M ujeres 2 0 ,904 6 ,362 3 ,6 1 4
Form a WD 
125  V arones 13 , 312 , 3 ,591
Forma C+B 
125 M ujeres 1 3 ,3 6 8 3 ,946 0 ,1 1
Form a A 
250 V y  K 11 ,504 3 ,3 6 2
Forma B 
250 Vy M 1 0 ,9 1 2 4 ,041
(1 )
3 ,0 0
Form a G 
250 V y  » 8 ,1 4 0 2 ,2 5 3
Forma D • 
250 V y  M 5 ,2 0 0 2 ,230
( 1 )
1 9 ,0 7
Forma A 
345 V 1 1 ,623 3 ,371
FOrma A 
529 M 1 2 ,151 2 ,959 2 ,4 4
Ponna A 
408 V 1 1 ,2 8 4 3 ,3 4 8
Form a A ( 2 )
1005 V 11 ,48 3 ,4 2
Forma. A
317 M 1 0 ,7 6 3 ,1 4 3 ,3 3
Form a B (2 )  
808 V 10 ,31 3 ,9 9
Forma B 
241 M 1 0 ,2 0 3 ,37 0 ,3 9
Forma A 
104 V 1 0 ,048 3 ,3 2
Forma A 
278 M 1 0 ,2 0 3 ,09 0 ,4 1
Forma A+B 
250 V y  M 22 ,416 6 ,7 4 8
Forma C+D 
250 V y  M 1 3 ,3 4 3 ,765
USA A4B (3 )  
V 1 8 ,4 9 6 ,8 4
USA A+B 
M' 2 3 ,1 4 6 ,1 2 1 5 ,5 0
I n g l a t e r r a  A4B ( 4 )
V 1 7 ,5 8 5 ,6 5
I n g l a t e r r a  A+B
M 2 1 ,7 2 5 ,0 2 1 7 ,0 2
C h i le  Form a A 
321 V ■
(5)
1 0 ,1 2 ,6
M exico Form a
239 V
A
1 0 ,5 2 3 ,23 .
V e n e r u d a  F o r  
1144 V (6 )
« -n te  t r  S» «  «  «  a  w  Ï#  il. ;
ma, A 
1 0 ,9 2 ,9
ee n  s  s  «S r s  «9 r e  a t »  7:  K  «• r s  r ;  M
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( 1 )  " t "  m u e s tra  r e l a c io n a d a s  ( 4 ) S a v i l l o ,  1972  Baremo B r it f in ie o
( 2 ) Baremo TEA, 1978 ( 5 )  E d ic ié n  B isp a n o a in e r ic a n a  1962 IP  AT
( 3 ) C a t t e l l ,  1973 ( 6 )  E d ic ié n  H isp a n o a m e ric a n a  1967 IPÂT
Una p r im e ra  l e c t u r a  dé l a  t a b l a  n o s  i n d i c a  que  l a s  te n d e n o ia s  en  
l a s  d i s t r i  bu  c lo n e s  no so n  hom ogêneas en  lo  que c o n c ie m e  a  l a  in o id é n o la  
d e l  sexo  d e  l o s  s u j e t o s .  T en iendo  en  c u e n ta  que e l  ném ero de e le m e n to s  
en e s t a  e s o a l a  e s  de  10 en  l a s  Form as A y  B r e s p e c t iv a m e n te  y  6 en  l a s  
C y  D, c ab e  c o l e g i r  un  o i e r t o  d e s p la z a m ie n to  e n  e l  p o lo  p o s i t i v o  de e s t e  
ra s g o  a l  c o n t e s t a r  t a n t o  a  u n a  Forma como a  ambas en  l a s  m u e s tra s  e s p a -  
n o l e s ,  e s p e c ia lm e n te  en  l o s  v a ro n e s ,  en  c o n t r a  de  l o  que o p e ra  e n  l a s  
m u e s tra s  d i s p o n ib l e s  de  ^ j e t o s  de o t r o s  p a i s e s  ( y a  que  l a  m ed ia  e e t a -  
d i s t i c a  se  s i t u a  p o r  en c im a de  l a  m ed ia  a r i t m é t i c a ) .  De ig u a l  s u e r t e  l a  
Forma A s e  m u e s tra  s ig n i f i c a t l v a m e n t e  d i e t e n d id a  h a c i a  e l  p o lo  A+; en  l a  
fo rm a C l a  te n d e n o ia  e s  mda f u e r t o  ( > 1 ^ « ) .
En o t r o  o rd e n  de  a s p e o to s ,  l a  t a b l a  n '  j i t i  s e n a l a  l a s  c o r r e l a -  
c lo n e s  e n t r e  l a s  p u n tu a c lo n e s  d i r e o t a s  en  e s t a  e s c a l a  y  l o s  c o r r e s p o n d i  en­
t e s  dcmds r a s g o s  de p e r s o n a l id a d ,  s ie m p re  que su  n i v e l  de s i g n i f l c a o i é n  
h a y a  s i  do s u p e r io r  a l  1 ^ . A l a  lu z  de  l a  misma p a r e c s  é v id e n t s  que e s t  
e s c a l a  e s t é  p e r s i s t e n te m e n te  r e l a c io n a d a  oon l a  P+, H t, 0 - ,  Q^- a l  mè­
n e s  en  q u in c e  de  l a s  3-5 m a t r i c e s  r e c o g id a s .
P o r  o t r o  la d o  o c u r r e  a lg o  p a re o id o  r e s p e c t e  a  C+ e n ,  a l  m enos, 10 m a t r i ­
c e s  t a n t o  en  l a s  Form as A y /o  B como C y /o  D. En l a  misma m anors  r é s u l t a  
i n t e r e s a n t o  c o n s t a t a r  que  l a c  c o v a r la o io n e s  a l  o p e r a r  con  l a s  d i f e r e n -  
c i a s  in t e r f o r m a s  no h a n  s i  do s l g n i f i o a t i v a s  a l  1^  e x c e p to  en un  caso  y  
l a  m ayo rfa  de  e l l a s  ( e n  l a  m a tr iz  o r i g i n a l )  muy c e r c a n a s  a  c e r o ,  lo  eu a l  
c o n f irm a  l a  o p o r t  u n i d ad  de  o p e r a r  con  l a  a d io i é n  de  l a s  p u n tu a c lo n e s  en 
se n d a s  fo rm as  w.- < un  mismo s u j e t c .
I g u a lm e n te  q u e d a  o l a r o  q u e  e s t a  e s c a l a  t i e n d e  a  c o r r o l a c i o n a r  oon 
p r a c t i c a m o n t e  e l  4 0 -5 0 ^  d e  l a s  r e s t a n t e s  e n  c a d a  m a t r i z  a n a l i z a d a  a l  IJfe 
l o  ou a l  c o n f i r m a  l a s  é n o rm e s  im b r î .c a c i  o n e s  I n t e r - r a s g o s  p r i m a r i e s .  La
T a b l a  10 C o iT c la c io n o t  
o s to  7 1 - s  r e s t a n t 5 £
’-S a l  entre 
esor.l'-is.
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' n m  d  4  1 „ r F F <o 4 - •- M A/ 0 a .: 1.
A+3 
i 250 V y 1.1 ,190 ,208 ,307 ,5 1 6 - ,2 7 ! - , 28s
1
:
j A+B
1 125 Vtu'onos ,327 ,487
1
+ ,454 ! 1
r i r â ,337 ,480 - , 3 4 ! - ,2 7 : ,519
1
1 250 V y  î.! i ■ i
; A con B 
1 250 V y n ,1 8 2
/ ,400 - , 2 3 > -,28 ( ,2 3 8
; !
i B ecii A 
i 250 V y H ,170 ,3 5 6 ,473 - ,1 7 > - ,2 0 ( 1 • j4 j£ ....... : i
: A
■ 250 V y î! ,2 8 2 '
,5 2 0 - , 2 3 5 -,221 : ,3 7 ! ,2 1 3 - ,2 d 6  I
B
: 250 V y  n ,1 0 1 ,18< ,2 3 2 ,4 0 0 - ,2 2 r - ,2 3
, - , 40:
!
; A
■ 4C0 Varqncfl ,1 7 5 ,1 9 0 ,3 2 7 157 - ,1 3 )
- ,2 2 : ,253 - ,1 9 1  1
A
145 V orônon ,3 2 7 ,1 9 2 ,3 5 0 ,153 -,.3S '
_ ;
À
529 M aje red ,227 ,1 4 6 ,236 ,3 4 4 - ,1 4 4 .,1 7 9 ^ ,1 9 !
,2 1 2 - ,1 9 3
104 V nronet ,419 ,3 1 2 -,3 2 ! 1 - ,348 ____ - ,313
A
278 î.'u jc rc ! 
-  ÀiB' TEA" 
400 V nron.
,2 6 ,3 0 5 ,237 ,2 8 3 ,220 ,212
,2 0 ,,24 ,1 6 ,3 8 ,1 3 - ,2 4 l ,2 1 ,2 0 — ,2 0
* ÂÂB TeT  
400 r iu jc r .  
“C+D
250 V y II
,1 8 ,2 8 i- ,1 7 i - J l 3 „
!
,330 ,436 ,3 6 8 -  J 16 - ,  24 5 - ,4 4 2 ; 196 -,1 9 3
-■0+D-----
125 V aron. ► 393 ,470 ,3 8 2 - ,  288 ,469 - ,2 4 7
“ 3 1 0  
125 î l u jo r . ,2 9 2 ,421 ,392 - ,4 4 ! ...
j
. c-:o
250 V y II ,171
_____ -1^ ^ '
C con I-' 
250 V y II ,2 6 0 231 ,315 4 , ? i i ,1 8 1
i ) c o i!  C 
■ 250 V y II ,227 237 * ,22C i .,1 8 4 ,M 0 _ _
c
250 V y I.; ,2 2 7 3 4 3 ; ,2 4 ( - , 229- ,1 8 4  - ,4 J 4
,226
' ?  --------
250 y y I:
- T - “  
,2 5 7 375 ,325 ,2 2 3
42j  V.cron.
■ ÂAÔ^IÏ/% A .
r, J r, i e - i 'x ’.
-------
,2 4
........
,3 9
,3 6
,4 4
.3 2
_ ,2 4 ,
,1 2 - ,1 3
,
- ,1 2
- , 4 3  
- ,  44
— —. . ................
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t a h l a  vy o . i c a  r e c o g e ,  a l  e f e c t o ,  l a s  o o r r e l a c l o n e s  n n i l t i p le a  a l  cu ad ra i- 
do e n t r e  e s t e  ra s g o  y  l o s  dem&s, que c o n f irm a  l a  tc n d e n c ia  p u e s t a  d e  Re­
l i e v e  p o r  l a  c o r r e l a c i é n  s im p le  t i p s  P e a rs o n : ,
t a b u A CotJiUivi'M  'R.
R= R^ % R^
F o rm a  A+B F o rm a  A+B F o rm a  A
125  V 0 ,4 0 0 ( 4 ,8 4 ) 125 M 0 ,4 4 6 (5 ,8 5 ) 529 M 0 ,2 1 6 ( 9 , 4 2 )
F o rm a  C+D F o rm a  C+D F o rm a  A
125 V 0 ,3 8 2 ( 4 , 1 7 ) 125  M 0 ,3 6 2 ( 3 ,8 3 ) 345 V 0 ,2 9 1 ( 9 ,0 0 )
F o rm a  A F o rm a  B F o rm a  A+B
250 T yM 0 ,5 4 2 (1 8 ,4 6 ) 250 VyM 0 ,5 9 6 ( 23 , 0 1 ) 250 VyM 0 ,4 0 4 (1 0 ,5 7 )
F o rm a  C F o rm a  D F o rm a  C+D
250 VyM 0 ,4 1 4 ( 10 , 2 9 ) 250 VyM 0 ,3 6 3 (8 ,3 0 ) 250 VyM 0 ,3 3 2 ( 7 , 2 4 )
Forma. A
408 V 0 ,2 0 5  ( 6 ,7 4 )
E s te s  s u c e s iv o s  c o e f i c i e n t e s  R n o s  i n d i c a n  qué  p o rc id n  do l a  v a -
r i a n z a  t o t a l  d e l  ra s g o  (s e g d n  e s  m edido p o r  e l  16 PF ) A v ie n e  e x p lio a d a
p o r  . l a s  r e s t a n t e s  v a r i a b l e s .  Bn e f o o to ,  en  l a s  m u e s tr a s  e q u i l i b r a d a s  do
kom bres y  m u je re s  que c o n te s ta r o n  a  se n d a s  fo rm as  c o n firm a n  lo  a n te d io h o .
R é s u l t a  n o t o r i o ,  no o b s t a n t e ,  que con  q u ie n e s  r e s p o n d ie r o n  a  u n a  s o l a
Form a o se  p o r  c e n t a j e  so  h a l l a  rc d u c id o  a  l a  m it a d . E s to s  d a to s  i r i a n ,  p u e s ,
a  f a v o r  de  l o s  c r l t i c o s  do C a t t e l l  que h a c e n  h in o a p ië  en  l a  e s c a s a  id e n -
t i d a d  p s i c o m ê t r lc a  do l o s  f a o t o i e s  p r im a r i e s  d i l u c id a d o s  p o r  su  C en tro
do I n v e s t ig a o i é n .  L as c o r r e la o l o n e s  m d l t i p le s  o r i g i n a r i a s  son  to d a s  s i g -
P i f i o a t i v a s  a l  Vf. seg d n  e l  F r e f e r ! d o .
P ueden  to m a rse  on c o n s id e ra o id n  l o s  c o e f i c i e n t e s  de e q u lv a le n c ia
i n t e r  fo rm as que se  a p u n ta n  en  l a  t a b l a  «)■>(-* ,
TARLA n i 12 : dU. wyw^vA&aÛA.
AB CD
e s p a n o le s  
N » 250 V y  M
am cricanoB  
N .  6.476 V y  M
in g le a o s  
IT- 1148 V y H
rao jicanoR  
H » 150 V y  M
0 ,6 5 9
0 ,5 7
0 ,6 4
0 ,4 4
0 ,4 1 1
0 ,3 5
0 ,5 3
e s p a n o le s  
250 V y  H
a m e ric a n o s  
H = 377 V y  M
I n g l e s e s  
N - 1158 Vy M
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q u e ,  e im q u e  s o n  e l g n l f i o a t l v R S  a l  l ÿ ,  d e b e n  o o n s i d e r a r s e  como m o d ero d a s  
e n  c u a n to  a  l a  h i p o t é t i o a  e q u l v a l e n c i a .  I n c l u s e  l o g  I n d i c e s  e s p a n o le s  
o p t im l z a n  l o g  h a b id o s  e n  USA, s i t u â n d o s e  e n  C&D p o r  d e b a jo  d e  l a  i n g l e s a .
S e  h a n  tornado i g u ^ m e n t e  e n  c o n s i  d e r  a c i é n  l a s  c o r r e l a o l o n e s  e n t r e  
l a s  p u n t u a c l o n e s  e n  e s t a  e s c a l a  y  l a  e d a d  d e  l o s  s u j e t o s :
Form a B' A+B C+D
M - 250 V y  M ,141  ,0 8 5  ,121  ,1 5 2  ,0 5 2  ,1 2 2
a u n q u e  n i n g u n a  s e a  s i g n i  f i  c a t 1v a  a p a r e c e  u n a  t e n d e n o i a  c o n s i s t a n t e  e n t r e  
l a  e d a d  d e  l o s  s u j e t o s  y  s u  c o m p o rt ami e n to  e n  l i n e a  A+.
E n l o  q u e  c o n c i e m e  e n  l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  e l  sex o  y  l a s  p u n t u a -  
o io n e s  e n  e s t a  e s c a l a  d e  l a s  d o s  m u e e t r a s  p r i n c i p a l e s ,  l a s  t e n d e n o i a s ,  
a u n q u e  s l g n i f i o a t i v a s  e n  o u à n to  a  l a s  F o rm as A y  K, no  s o n  c o n s i s t  e n t e  s  
oorao y a  s e  a p u n té  e n  p S r r a f o s  a n t e r i o r e s  a l  h a b l a r  d e  l o s  i n d i c e s  dm d i s ­
t r i b u c i é n .
Form a B A+B C+D
N-2 5 0  V y M  - ,1 8 1  - ,2 2 4  - ,2 2 5  ,0 1 6  - ,0 0 4  ,0 0 7
En e f e c t o ,  en  e s t a  m u e s t r a  l o s  v a r o n e s  h a n  t e n d i d o  a  m o s t r a r s e  m&s 
A+ q u e  l a s  m u je r e s ,  a  n i v e l a s  d e  l ÿ  e n  l a s  F o rm as A y  B; n o  a s i  e n  l a s  
C y  D. Con l o s  d a to s  h i s p a n o s  d i s p o n i b l e s  p a r e c e  c o m p ro b a rse  e s t a  t e n d e n ­
o i a ,  c o n  e x c e p c i é n  d e  l a  m u e s t r a  d e  l a  U n iv c r s id a d  d e  S a la m a n c a  q u e  a p u n — 
t a  e n  l a  d i r e c c i é n  d e  l o s  d a t o s  USA, I n g l a t e r r a  y  l o s  e s p e r a b l e s  o o n  s i g ­
n i  f i  c a d o  p s i c o l é g i c o .
RASGO B - INTELIOSÎICIA BAJA v e r s u s  IlITELIOEITCIA ALTA A+
T o rp e ,  b a jo  e n  i n t e l i g e n o i a  
c r i s t a l i z a d a ,  f a l t o  d e  c a p a -  
c id a d ,  c o n  escaso  p o d e r  m e n t a l ,  
i n c a p a z  d e  m an e .ja r  p ro b le m a s  
n b s t r a c t o s ,  r t e f i c i e n te m e n t e  o r - - 
g a n iz a d o ,  c o r t o  e n  s u a  j u i c i o s ,  
o o r to  en  c r i t e r i o n  M orales, 
a p o o a d o .
P e r s p i c a z ,  a l t o  e n  i n t e l i g e n o i a  
c r i s t a l i z a d a ,  p le n o  d e  f a c u l t a -  
d e s ,  a l t o  e n  p o d e r  m e n t a l ,  b u e n  
d i s o e r n i m i e n t o ,  r d p id o  e n  e l  
a p r e n d i z a j e ,  i n t e l e c t u a l m e n t e  
a d a p t a b l e ,  p ro p e n s o  a  i n t e r e s e s  
i  n t  e l e c t u a l e s ,  j u i o i o  c a s i  c ie m -  
p r e  a c e i- t e d o ,  a l t o s  c r i t e r i o o  
m o r a l e s ,  p e r s é v é r a n t s .
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L os f n d io o s  de d l o t r l b u c l d n  h a b id o s  con  m u e s tra s  h is p a n a s  se  r e ­
cogen  en  l a  t a b l a  r! « De e l l a  puede e x p l i o i t a r s e  que e x c e p to  en
un  grupo  ( e l  de l a  b a re m a c l6 n  o f i c i a l  de  TEA) no s e  c o n s t  a t  an  d i f e r e n -  
c i a s  s l g n i f i o a t i v a s  e n t r e  v a ro n e s  y  m u je re s  t a n t o  en l a s  fo rm as  A y  B 
como en  l a s  C y  D. C le r ta m e n te  l a  m ed ia  e s t a d l s t l c a  s e  s i t u a  muy p o r  
enc im a de  l a  m ed ia  a r i t m ê t i c a ,  lo  que p e rm ite  c o l e g i r  que no d i s c r im i ­
n a  B u f lc ie n te m e n te , p u d iê n d o s e  i n t e r p r e t  a r  que  e s  d e b id o  a l  a l t o  n iv e l  . 
c u l t u r a l  do 16a s u j e t o s  quo s e  s o m e tie ro n  a  d ic h a s  p ru e b a s .  Ig u a lm e n te  
cab e  a t r i b u i r  l a  m inim a d i f e r e n c i a  que t i e n d e  a  p r o d u o i r s e  a  f a v o r  d e l  
s e c t o r  fem en in o  en  v i r t u d  de u n a  s e l e c t i v i d a d  l a t e n t e ,  in h e r e n te  a  l a  
promo c i  6n  aoad êm ica  o l a b o r n l  do l a  m u je r . E s to  s e  c o n f irm s  a  p a r t i r  
de  lo  p u b lic a d o  p o r  e l  a u to r  ( P r i e t o ,  1978 ) a l  a n a l i z a r  e lem en to  a  e l e -  
raento d e  e s t a  e s c a l a  de u n a  m u e s tra  de  115 v a ro n e s  y  115 m u je re s  que 
c o n te s t  a ro n  a  l a s  fo rm as A y  Bi l o s  c o e f i c i e n t e s  o b te n id o s  a l  com parar 
l o e  a c i e r t o s  y  o r r o r e s  do l a s  r e s p u e s ta s  d ad as  a  c a d a  e lem en to  no o re n  
c i g n i f i c a t i v o s  n i  t a n  s l q u i e r a  a l  9?^. O tro  t a n t o  o c u r r l a  r e s p e c t e  a  l a  
t a o a  g lo b a l  de a c i e r t o s  y  o r r o r e s  en c a d a  Forma y  sumando am bas.
I *  presentaclôn grâflca del Indice de Facilidad (IF) de la» respuesta» 
dada» por varones y por mujeres a  los elementos corrobora lo yn eapuesto. 
l a  diferencia de ejecuclén entre ambos en cada Fonna es minima y no slg- 
nlflcativa.
!*•
En l o  que a  e s t a  e s c a l a  c o n c ie m e  s e  g an a  muy poco con l a  a p l i c a -
c id n  de ambas fo rm a s , de acu o rd o  con l o s  d a to s  r e s e n a d o s  en l a  t a b l a s n 'y ( 3
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E3TADISTI00S DE DISTRIJMCIOW 16 PF DB LA S3CALA B
X 3X X 3X
Form as AAB 
250 V y  M 1 5 ,8 8 0 2 ,9 9 4
Form as C+D 
250 7  y  M 1 1 ,6 3 6 1 ,9 7 6
Forma A4B
125 V 1 5 ,6 8 0 3 ,0 2 5
Form as A+B
125 M 1 6 ,0 8 0 2 ,961 1 ,0 5
Form as CAB 
125 V 1 1 ,5 7 6 1 ,9 8 9
Form as C+D
125 M 1 1 ,6 9 6 1 ,9 6 8 0 ,4 8
Form a A 
250 V y  K 8 ,0 2 0 1 ,8 3 1
Form a B • 
250 7  y  M 7 ,8 6 0 1 ,8 5 2 1 ,1 2  (1
Forma C 
250 F y  M 5 ,3 3 6 1 ,3 8 2
Form a D 
250 7  y  N 6 ,3 0 0 1 ,1 4 9 9 ,5 1  0
Form a A 
345 V 8 ,5 0 4 1 ,9 3 1
Form a A 
529 M 8 ,4 1 4 1 ,8 8 8 0 ,6 8
Form a A 
408 V 7 ,8 6 3 1 ,9 7 9
E sp an a  "A"'
1005 V 7 ,8 0 2 ,1 2
E sp an a  "A**
317 M 8 ,2 6 1 ,9 1 3 ,4 4
E sp an a  "B*'*"' 
808 V 8 ,0 9 1 ,9 8
E sp an a  "B" 
241 M 7 ,9 2 2 ,2 2 1 ,1 4
USA AAB ( 3 )  
7 1 3 ,4 4 3 ,2 7
USA A+B (3 )  
M 1 3 ,4 4 3 ,2 7 0 ,0 0
I n g l a t e r r a  A+B 
7
( 4 )
1 4 ,6 5 3 ,4 7
I n g l a t e r r a  A+B ( 4 )
M 1 4 ,1 6 3 ,4 4 3 ,1 8
C h ile  '•A'* (5 )  
321 7 6 ,2 4 ,2
M êxico '-A- 
239 7
(5 )
6 ,1 3 1 ,9 8
V en ezu e la  "A" 
1144 7
(6 )
5 ,3 2 ,0
E spana  A 
104 7 7 ,9 2 2 ,1 0
E sp an a  A
278 M 8 ,2 9 2 ,2 3 1 ,4 7
9B (S s  s  « = s s s :  e  S3 . s  n : c = ; e s s s e a . a s c t s s t e s s s s s s s s s e s s o t s BBCSVStSt s e s t x B s e
( 1 )  " t "  m u e a tra  r e la o io n a d a
( 2 ) P areno  TI!A 1978
(3 )  C a t t e l l ,  1973
( 4 ) S e v i l l e ,  1972 , Baremo B riiA n ic o
( 5 )  Ed. H isp an o am erican a , IPAT, 1962
(6 )  Ed. H isp an o am erican a , IPAT, 1967
-1 7 8 -
Ba l o  que c o n c ie m e  a  l a  t a b l a  de o o r r e la c lo n e s  que s ig n e  e s  v i a ­
b le  a f i r m a r  q u e , p r S o t ic a n e n te ,  no oe dan c o v a r ia c io n e s  c o n s i e te n t e s  en­
t r e  e s t a  e s c a l a  y  l a s  r e s t a n t e s  d e l  16 PF , lo  eu a l  c o n f irm a  lo  r e f e r i d o  
en l a  m ayor p a r t e  de l o s  in fo rm e s  de P s i c o lo g ia  D if e r e n o ia l  y  P sico m e- 
t r l a i  l o s  e s c a e o s  n ex o s e n t r e  r a s g o s  de p e r s o n a l id a d  e  i n t e l i g e n o i a ,  e s ­
p e c ia lm e n te  a  n iv e l  de  ra s g o s  p r im a r io s .  Dando l a  ra z d n  a  Royce (1 9 7 3 ,1 9 7 8 ) 
e s tâm es o p e ra n d s  en  s u b s i s t emas d i f e r e n t e s  de l a  in d i v id u a l id a d .  De i g u a l  
n a n e ra  cab e  i n t e r p r e t a r  l a  no e x i s t e n c i a  do o o r r e la c lo n e s  s l g n i f i o a t i v a s
a l  o p e r a r  con l a s  d i f e r e n c i a s ,  e x o e p to  en  cu an to  a  0 .
2
L a t a b l a  que re c o g e  l o s  c o e f i c i e n t e s  R a p u n ta  en n n a  d i r e o o id n  
s i m i l a r :  en  e f e c t o ,  l a s  c o r r e la o lo n e s  r a d l t i p le s  a l  g u ad rad o  e n t r e  e s t e  
r a s g o  y  l o s  dem&s a p u n ta  en l a  l i n e a  de l o  lym. "ga M. • euâJÂavdi. (a.
l a c i d n  t i p o  P e a rs o n . Segdn l a s  m u e s tra s  e l  p e r c e n ta je  de v a r ia n z a  t o t a l  
d e l  r a s g o  B o s o i l a  e n t r e  0  y  en  l o  que c o n c ie m e  a  l a  i n f l u e n c i a  de 
l a s  r e s t a n t e s  v a r i a b l e s .  L a c o r r e la o id n  m f i l t ip le  a l  o r ig e n  t i e n d e  a  mer 
s i g n i f i o a t i v a  e n t r e  e l  1 y  e l  gjt seg û n  e l  F que s e  s e n a la .
I f & k  .1
C o e f ic ie n te M e  l a  e s c a l a  B
R^ 7». R^ 7«. R^ IV
Form a A+B 
125 7 ,1 9 1 (1 , 7 2 )
Form a A+B 
125 H ,142
Form a 
( 1 ,2 0 )  529 M
A
0 ,0 3 6 ( 1 ,2 8 )
Form a C+D 
125 7 ,1 7 0
Form a C+D 
( 1 ,3 8 )  125 M ,178
Form a 
( 1 , 4 6 ) 345 7
A
,0 6 5 ( 1 , 5 2 )
Form a A 
250 7  y  M ,2 4 8 ( 5 , 1 4 )
Form a B 
250 V y  H ,257
Form a 
(5 ,3 9 )  250 7
A+B
y H ,1 1 5 (2 ,0 2 )
Form a 0 
250 7  y  k ,1 8 6 ( 3 ,3 3 )
Form a D 
250 7  y  M ,128
Form a
( 2 , 14 ) 250 7
C+D
y M ,090 ( 1 ,4 4 )
Form a A 
408 7 ,050 (1 ,3 7 )
En lo  que a  e s t e  ra s g o  c o n c ie m e  cabe  a f i rm a r  e l  a o ie r to  en lo g r a r  
su  i d e n t id a d ,  p o r  l a  n o t o r i a  in d e p c n d c n o ia  m o s tra d a , a  p e n a r  d e l  o soaso  
numéro de  e le m e n to s  oon que c u e n ta : 13 sn  l a  fo rm a A y  B, y  6 en l a s  C y  D.
T a b la  |6^ C o r r e la o io n a o  s i ^ j r - l f i c a t l v a s  a l  I f ;  o n t r e
- 1 7 9 -
PÀsqo B 4 r ç F 1 G H , 1 L 1 H j N 0 a ,  1 <3r d ? /
A :3
250 V y M
A+B
125 v a ro n e s
A+B -------
A-B
250 V y  M ,185
A co n  B 
250 V y H -------
B con  A 
250 V y  M
A
250 V Y M
B
250 V y M - ------ —----
A
408 V arones
- A -  .
- -----
— u.
A
529 Î.Iu jo res
A
104 Varoncp -------- -
A
278 I 'u ja re s  
■■■AîÆr'Tr;.'.
400 V aron.
,2 6 ,229
,1 5
A&B TEA ,1 4 ,1 8
C+D
250 V y M ~ -----
—C+D- - - - -
125 V aron.
C+D
125 M ujer.
i
_____j_
C-D ,1 9 6 1
C oon D 
250 y y I!
i
------ -—
_  c !’
250 V y M i
; 1 
r—  i - ’ -
c
250 V y M --------
- i ! 1 ,1 6 9
n  -
250 V y K i
1 :  1
A+B U . S . A .  
423 V e ron. 
" A  :U Ù .S .A .
,1 4
----------
'■■“ 1
■ _______
,1 1  i : ,1 1
1
i
; ; u i
. ' . U j o r .  . ....... . J ______
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En c u a n to  a  l o s  c o e f i c i e n t e s  de  e q u lv a l e n c ia  so n  d s to s  s lg n i f l c a m  
t i v o s  a l  l j(  p e ro  nod erad a in en te  b a jo s ,  s itu & n d o se  en  ambos o a so s  l a s  m ues­
t r a s  e s p a n o la s  p o r  d e b a jo  d e  l o s  r e s u l t a d o s  h a b id o s  con  l a s  a m e ric e n a s  
y  p rd x im a s  a  l a s  i n g l e s a s .
C o e f ic i e n te  < de e q u lv a le n c ia  de l a  e s c a l a  B
AB
e s p a n o le s
250 V y  M 0 ,3 2 2
am erican o s  USA
6476 V y M  0 ,4 9
in g l e s e s
1148 V y M  0 ,3 6
m e jic a c o s
150 V y  M 0 ,2 6
CD
e s p a n o le s  
0 ,2 1 2  250 V y  N
a m e ric a n o s  USA 
0 ,4 9  377 V y  M
ii ig l e s e s
0 ,2 6  1158 V y M
Do hech o  en  e l  a r t i c u l o  cornent ado a n te r io r r a e n te ,  a l  q > lio a r  l a  1 1 a -  
mada F Srm ula 20 de K u d e r-R io h a rd so n  a  l o s  e le m e n to s  de  l a  Forma A y  a  l o s  
de  l a  B so  o b tu v ie r o n  u n o s  c o e f i c i e n t e s  de  0 ,2 7  y  0 ,2 5  r e s p e c t iv a m e n te ,  
lo  c u a l  t o r n a r i a  e s t a s  e s c a l a s  on no a c o n s e ja b le s  p a r a  e l  p s ic d ir .e tra  que 
oe a d h ie r e  a  l o s  p la n te a m ie n to s  c l& e ic o s  so b re  e l  tem a . C a t t e l l  h a b la  
de l a  " e s t r u o t u r a  do hom ogeneidad" ( C a t t e l l ,  1973) y  que en e s t a  e s o a l a  
s e  t r a d u c i r i a  en l a  o o n o i l ia o id n  de e le m e n to s  a l i e n a d o s  h a c ia  l a  I n t e l i ­
g e n o ia  C r i s t a l i z a d a  y  h a c ia  l a  I n t e l i g e n o i a  F lu id a .
De i g u a l  s u e r t e  h sy  que t c n e r  on c u e n ta  e l  e s c a s o  numéro de  e l e ­
m ento s que e n t r a n  en  IJ .z a  en  e s t a  e s c a l a ,  on c o n t r a s t e  con  l o s  que oon - 
f i g u r a n  l a  g ra n  m ayorfa  de  l o s  in s t ru m e n te s  de  t i p o  c o g n i t iv e  o a p t i t u -  
d in a l  a l  u s o .  A e s t e  r e s p e c te  e s  de y a l o r a r  l a  econom fa de t ie m p o /e le n e n -  
t o .  Cabe a f i r m a r ,  p u e s , que l a s  p u n tu a c lo n e s  a l . t a s  y  b a j a s  û n icam en te  
p e r f i l a n  l a  t c n d e n c ia  d o m in an te  en e l  s u j e t o ,  l o  c u a l  e s  mS.s eu e  s u f i -  
c i e n t e  en  e l  oanpo a p i i c a d o ,  pues de p r e c i s a r s e  de m ayor f i r u r a  en  l a  
a p r e c i a c id n  s e  c u e n ta  con  o t r o s  in s tru m e n to s  d ic o n a d o s  "ad  h o c " .
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En c u a n to  a  l o s  n ex o s  e n tr e  l a  edad  y  l a s  p u n tu a c lo n e s  de  l o s  s u -  
j e t o s ,  l a s  r e l a c io n e s  eon  no s l g n i f i o a t i v a s  en  e l  m argen homogdneo que 
l a s  c o n f ig u r a ,  segiîn  s e  de s p re a d s  de l a  l e c t u r a  de fc» -«4+04 que s e  r o -  
co g e^ a  c o n t in u a c ld n .  Kl t a n  s i q u i e r a  l a  te n d e n o ia  s e  t r a s l u c e  c o n s i s t  e n t e .
Forma B A+B C+D
B -  2 5 0  7 y  M ,0 7 4 - ,0 4 6 ,016 - ,12 2 —,0 2 6  —,100
O tro  t a n t o  cabe  d e c l r  r e s p e c to  a  l o s  n ex o s e n t r e  e s t a  e s c a l a  y  
e l  sexo de l o s  s u j e to s  en  l a  m u e s tra  p r i n c i p a l .  L a te n d e n o ia  no e s
Forma B A+B C+D
K -  2 5 0  7 y  M ,0 5 5 ,0 5 4 ,067 ,0 5 2 -,010  ,030
c o h e re n te n i  t i e n e  c o n s i s t e n c i a ,  raygndo  con e l  c e ro  e s t a d f s t i c o .  L as 
m u je re s  han  te n d id o  a  p u n tu a r  mSs a l t o ,  p e ro  s i n  a u t o r i z a r  m ârg sn es de 
i n t e r p r e t a c i ô n  a l  r e s p e c to .
RASGO C- P o ca  f u e r z a  ego v e r s u s  Kucha f u e r z a  d e l ego C+
A feo tado  p o r  lo s  s e n t im ie n to s ,  
emo c io n n lm e n te  poco e s t a b l e ,  
f& c ilm en té  t u r b a b lo ,v o l u b le j  
a  m orced de l o s  s e n t im ie n to s ,  
v iv e  eroocionalm ente l a  f r u s t r a -  
c id n ,  in c o n s ta n te  en e c t i t u d e s  
e . l n t e r e a o e ,  s e  p e r t u r b a  f & c i l -  
m en te , é v i t a  l a s  r c s p o n s a b i l l -  
d a d e s , t i e n d e  a  d a rs e  p o r  v e n -  
c id o ,  o u id ad o so , en  lu c h a  con 
l a s  s i tu a c i o n e s  p r o b le n â t io a s .
E m ocionalm entc m aduro, e s t a b l e ,  
h ace  f r o n to  a  l a  r e a l i d a d ,  p ro d o - 
m inantem onte en ca lm a , c o n s ta n te  
en  su s  a e t i tu d o s  e i n t e r c s e s ,  ne 
p e rm ite  que l a s  n e c e s id a d e s  em ocio- 
n a lo s  b lo q u e e n  su  c o n ta c te  con l a  
r e  a l i d a d ,  s e  a j u s t a  a l o s  hecho  s ,  
m u e s tra  c i e r t a  s u je c iô n  a7. e v i t a r  
l a s  d i f i c u l t a d e s .
Los i n d i c e s  de d i s t r i b u c i é n  h a b id o s  cou l a s  m u e s tra s  e s p a n o la s  se  
re c o g e n  en l a  t a b l a  e f/ tiet'S'Si;. De e l l a  cabe d e s t a o a r  un d e s p la z a m ie n to  
h a c ia  e l  p o lo  C+ de l a  p r& ctio am cn te  to t a b j^ e  l a s  m u e s tra s  m a n e ja d a s , lo  
c u a l  i r i a  en l a  l i n e a  de lo  que m&s a d e lm te  «e e s tu d ia r S  en to r n o  a  l a  
D ls to r a id n  M o tiv a c io n a l y  l a s  e s c a la s  do s in c e r id a d  y  su  i n f l u e n c i a  en  
l a s  r e s p u e s ta s  dadas en e s t a  e s c a l a  p re o is a m c n te  en l a  d i r e o c id n  comen-
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TeXW  41
ESTADISTICOS DE DISTHIBUCIOK 16 PF DE LA ESCALA C
• B B M S s s s i s s a c s B s B e s s s s a B e s s s s B e B a B a s s s B S B e s B e s B S t t a i
X SXKW WKBasaBBBSJSBBBSBSSB
X
BBBBBBBBB
3XaSSBBBBB
" t "
Form as A+B 
250 V y  M 2 9 ,916 8 ,0 4 7
Formas C+D 
250 V y  M 1 3 ,5 8 0 4 ,5 2 6
Form a A+B
125 V 3 1 ,232 7 ,8 7 4
Forma A+B 
125 M 2 8 ,6 0 0 8 ,0 3 3 2 ,6 0
Form a C+D
125 V 1 4 ,6 0 0 4 ,5 7 0
Forma C+D 
125 M 1 2 ,5 6 0 4 ,2 6 0 3 ,6 4
Form a A 
250 V y  H 1 4 ,3 8 8 4 ,5 5 2
Forma B 
250 V y  M 15 ,528 4 ,4 7 5 4 ,4 0  ( 1 )
Forma C 
250 V y  M 7 ,2 7 6 2 ,3 5 0
Forma D 
250 V y  M 6 ,3 0 4 2 ,7 9 3 6 ,1 7  (1 )
Forma A
345 V 15 ,397 4 ,4 1 3
Forma A 
529 M 1 4 ,5 1 4 4 ,4 3 0 2 ,8 8
Forma A
408 V 1 4 ,9 4 4 4 ,1 2 1
B opana "A"
1005 V 1 5 ,4 5 4 ,3 6
E spaiia "A" 
317 M 1 3 ,9 2 4 ,5 3 5 ,3 9
B sp aâa  "B" 
808 V
(2 ) " 
1 7 ,7 0 4 ,1 0
E spena  "B" 
241 M 1 3 ,7 9 4 ,1 5 1 2 ,9 4
USA A+B (3 )
V 3 2 ,9 6 6 ,9 2
USA A+B (3 )  
M 3 3 ,2 6 7 ,8 7 0 ,9 1
I n g l a t e r r a  A+B ( 4 ) 
V 30 ,80 6 ,9 9
I n g l a t e r r a  A+B ( 4 ) 
M 28 ,07 6 ,6 7 8 ,9 6
C h ile  "A" 
321 '/
( 5 )
1 4 ,2 4 ,9
M éxico "A"
239 7
(5 )
1 9 ,1 6 4 ,3 7
V en ezu e la  '
1144 V
"A" (6 )  
1 6 ,3 4 ,4
B npnna "A" 
104 V 1 5 ,3 7 5 4 ,1
E spana "A"
278 M 1 3 ,41 4 ,0 4 4 ,2 2
essnsaeswss
(1 )  " t "  m u e s tra  r e la o io n a d a
(2 )  Baremo TEA, 1978
(3 )  C a t t e l l ,  1973
(4 )  S a v i l l o ,  1972 , Baremo B r i t é n ic o
( 5 ) Ed. H ispanoam ericfu ia , IPAT, 1962
(6 )  Ed. H ispanop -nericana , IPAT, 1967
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i a d a .  Del mismo modo l o s  v a ro n e s  t i e n d e n  a  p u n tu a r  s ig n i f i c a t iv a m e n to  
a l  1^  p o r  enc im a de l a s  m u je re s  como o c u r r l a  con l a  m u e s tra  i n g l e s a  de 
l a  barem ac id n  y  no con l a  a m erican a . E s to s  d e sp la z a ra le n to s  j u s t i f i c a n  
U na b a rem ac id n  a l t e m a t i v a  p a r a  v a ro n e s  y  o t r a  p a r a  m u je re s . En c o n t r a  
d e  lo  que h a r f a n  lo s  p r o f e s io n a l e s  de  o t r a s  e s c u e l a s ,  e s t o s  d a to s  no 
eon s u f i  c i  e n te s  p a r a  p rom over u n a  i n t e r p r e t  a c id n  a l  r e s p e c te ;  En e f e c to ,  w’. 
e s ,  no o b s t a n te ,  r i c o  en  s u g e r e n c ia s .
En lo  que c o n o le rn e  a  l a  t a b l a  de c o r r e la c io n e s  cue s i g u e ,e s  v ia ­
b l e  a f i rm a r  q u e , a l  m enos, en  15 de l a s  2 5  m a t r i c e s  e s tu d ia d a s ,  e s t a
e s c a l a  m u e s tra  nexos s i g n i f i c a t i v e s  a l  con H+, L - ,  0 - ,  Q_, Q y  en
3 4
10 con  A+, 0+ , M+j B- y  Q ^-, lo  c u a l  no s d e te c ta  un  n o ta b le  in te rc a m b io  
oon l o s  r e s t a n t e s  ra s g o s  de  p e r s o n a l id a d .  Cabe, p u e s , a s e n t i r  r e s p e c to  
a  l a  c r i t i c a  de l a  p r o f u s a  c o n fu s id n  i n t e r f a c t o r e s  a i  o p e ra r  con  l o s  d e l  
p r im e r  n i v e l .  Ig u a lm en te  m ereoe l a  p e n a  d e s t a c a r  l a  c o in c id e n c ia  de o r i e n -  
t a c io n e s  de  l a  c o r r e la c id n  e n t r e  l o s  d a to s  USA y  l o s  e s p a n o le s ,  a  p e s a r  
do l a s  d i 8o o rd a n o ia s  r e s p e c to  a  A t, M+ y  B -. E s te  c o n fu s io n ism o  de o r i e n -  
t a c io n e s  s e  a c e n td a  e sp e c ia lm e n te  en  l a s  fo rm as C y  D en l a s  que e s t a  
e s o a l a  c o v a r l  a  s ig n i  f io a t iv a m e n te  con  p ra c t ic a m e n te  to d a s  l a s  r e s t a n t e s  
e s c a l e s .  L as m a tr ic e s  r e s u l t a d o  de o p e r a r  con l o s  d i f e r e n c i a l e s  m u es tran  
c a d a  u n a  de e l l a s  u n a  c o r r e la o id n  con C y  l a  o t r a  con E, lo  c u a l c a b r i a  
i n t e r p r e t a r l o  como p o s ib le  tr r * r  in s t r u m e n ta l  i n c o n s i s t e n t e ,  y  ap o y ar la 
o p e r a t iv id a d  a d i t i v a  de l a s  e s c a la s  p a r a l e l a e .
E s te  hecho  queda en  e v id e n o ia  en  l a  ta b la " q i ie  e x p re a a  l o s  c o e f i ­
c i e n t e s  y a  que a s i e n te n  en  e s t a  o r i e n t a c ié n .  E n tre  e l  40 y  e l  JOJo de 
l a  v a r ia n z a  t o t a l  de e s t e  ra s g o  so  h a l l a  b a jo  l a  i n f l u e n c i a  do l a s  r e s ­
t a n t e s  v a r i a b l e s  c o v a r i a n te s .  ^ Id e n t id a d  en l a  d iv e r s id a d ?  La c o n s i s t e n -  
2c i a  d e l  R p a r e c e r i a  a p u n ta r  en l i n e a  a f i r m h t iv a  y ,  p o r e n d s , e s to  se  
t r a s lu c i r S .  eu l a s  s a tu r a o io n e s  f a c t c r i a l e s  cue se  cornent a r  an  raâs a d e l an­
t e .  De hecho l a  e s t a b i l i d a d  em ocional s e r f a  un ra s g o  im p o rta n to  en  l a  
p e r s o n a l id a d  huinana a d u l t  a  p o r  c u a n to , a  n iv e l  de c o n s t ru c to  y  do i n t e r ­
p r e t  a o io n e s  en P s i c o lo g ia  D inam ica, sierap ro  ha, s id e  co n cx io n ad a  con  l a
LE V U C - O '  L  ^  
# 2  V y M  '^ 9 0
A+B
125 v a ro n e s
A+3
125 M r.jaros
A-B
250 V y M
A con  3 
250 V y 11 
“ B "co n A  
250 V y M
~ T ~
250 V y  M 
B
250 V y M__
,1 8 2
,1 8 1
408 V arones 
345 Varones!
A 22529 r.'ujere..»*^*^
104 V cronca*^^
. . . .
278 M ajore:
400 V aron . ,2 0
.44-JÎ T2.'.
400 M ujor.
"C+D 
250 V y M 
-C4TT 
125 V aron. »39
“ C+Ô 
125 Mujc-r. '^ 9  ,
~ C ^ D  i
__250 V y r. I
C con 3  I
250 V y  11 *269
I) C'f'Il y I
250 V y  11 ,2 2 7
“ c
250 V
"JT ,
250 V y 11 :
423 V aron .
 ^1+3 ir .'ô '.r ."
535 lA ije r .
11
184- '
T a b la  4a C o rro la c ip n o s  r i r n i f i c a t i v a s  a l 1; ' e n t r e
e s t a  r a î^jo y l a s r a n t a u to s e s c a l a s .
é  r F C M 1 L M A/ 0 0 . C
,4 5 1 ,1 9 1  ,3 2 ,2 8 9 ,247 - ,6 7 570 - , 6
,3 3 7 ,2 8 ,3 8 9 ,316 ,5 5 ,5 3 0 - , 5
,5 0 4 ,3 6 ,2 4 7 ,7 6 ,5 7 5 _ ,7
164
,4 1 ,1 7 ,2 8 228 j 5 4 ,2 2 , 4 ^ - ,4 9
1 ,3 2 ,1 8 ,2 5 1 ,5 1 ,3 9 7 - ,5 0
1 ,3 2 ,1 ,2 3 3 ,'50 ,4 4 ,4 1
1 ,4 3 ,3 2 ,2 2 254 ,6 0 ,2 2 ,4 7 a19!
i 198 ,4 1 ,17 ,2 1 97 ,3 0 ,531
i 151 ,3 4 ,3 1 ,2 4 3 ,5 9 ,2 0 ,6 l<
,1 4 0 ,3 7 ,1 3 ,2 8 ,2 0 ,5 6 ,1 4 ^ 2 ^ ,62(
,4 0 ,4 6 388 ,5 4 !'
I - . ,3 8 442 204 , 175 255 ^46!
1
t ,1 8 ,5 2 ,1 4 - ,3 0 , 16 - ,6 4 24 ,3 9 A.
1 *14 ,4 4 ,1 3 - ,2 9 ,1 5 ,6 3 ,4 3  - ,6 0
| ,2 5 3 314 ,1 7 4 562 ,'307 249 ,32 ,7 0 ,1 7 , 3 1 6 , 2 6 - ,616
|2 6 4 301 ,270 597 ,351 272 2/18 - ,7 2 - , 4 1 ^ ,6 4 , 65:'
,2 7 6
I 173
,2 3 7
459
500
,239
,16
,4 2  ,6 3
■J,225  - ,5 4
[4 2 5  - , 51,
i4 4 0  - ,4 7 0
I I
, 187 ' 223 y j 6 , 277,274  4 ,327»403
,227  [189 , 187]168 ,401 -
,2 5 7  ,250 , 313 ' ,500
,2 0  |,3 l
,1 8 ,3 7
,2 5  , 2 7 4 ! E : ,4 8 9, 47k  1 , 277 ,336
,18
- , 5
7367
. 1— -
,44|
J % * 2 ^ r * 6 lL ,? & L M - i5 l j r x 4 9 8
: j I , I
U ,6 9 i ‘- , 1 4  ,5 0  1-, 69
i ' I I * ' I
i  | - ,7 Q  - ,1 7  ,4 9  r , 7 1
- V f f -
n a d tu ra d d n  e v o lu t iv a  do l a  p e rs o n a  huraana. L as s u g e r e n c la s ,  so n , u n a  v e z  
m&8 ,  e lo c u e n ie s  p o r  s i  m ism as, p e ro  de  momento no v e r i f i c a b l e s  e m p lr io a -  
m e n te . Ig u a lm e n te  l a s  c o r r e la o lo n e s  m u l t i p le s  c o r r e s p o n d ie n te s  son  to d a s  
e l l a s  s l g n i f i o a t i v a s  a l  Vfi segdn  e l  F r e s e n a d o .
ToAla 44
2
C o e f ic ie n te  R d e  l a  e s o a la  C
2 2 2 
Form a A+B — ^ ' — Form a A+B —   Forma A ....^  ^A
125 V ,5 9 4  (1 0 ,6 3 )  125 »  ,7 0 3  ( 1 7 ,2 0 ) 529 H ,4 9 5  (3 3 ,5 2 )
Form a C+B F o m a  C+D Forma A
125 V ,7 1 4  (1 6 ,8 5 )  125 «  ,6 1 9  (1 0 ,9 7 )  345 7 ,466  (1 9 ,1 4 )
Form a A Form a 3 Forma A+B
250 V y M ,5 4 9  (1 8 ,9 9 )  250 V y  M ,6 1 1  (2 4 ,5 0 )  250 V y  H ,6 2 4  (2 5 ,8 9 )
Form a 0 Form a D Forma C+D
250 V y M ,5 2 0  ( 15 , 7 8 ) 250 7  y  H ,6 1 3  (2 3 ,0 7 )  250 V y II ,6 6 2  ( 2 3 ,5 1 )
Form a A
408 V ,3 9 4  (1 6 ,9 9 )
Los 00 e f i  c l  e n te s  de e q u lv a le n c ia  se  m u e s tra n  m&s b ie n  a l t o s ,  I n -
o lu s o  en c o n t r a  de l a  l la m a d a  " e s t r u o t u r a  de hom ogeneidad" que lo o  d e s -
a o o n s e j a r l a .  Son to d o s  e l l o s  s i g n i f i c a t i v e s  a l  1 ^ , m oderados, e in c lu s o
s u p e r ! o r e s  a  l o s  h a b id o s  p o r  C a t t e l l  y  c o la b o ra d o re s  en o r ig e n .  E sto
p e rm ite  a f i r m a r  u n a  c l e r t a  c o in c id e n c ia  en cu a n to  a l  c o n te n id o  de l o s
e le m e n to s  y  l a  i d e n t id a d  de ra s g o s  c u e s t io n a d a  a lg u n o s  p & rra fo s  a t r â s .
La n o ta b le  s im i la r ! d a d  e n t r e  l o s  i n d i c e s  de l a s  Formas A y  B y  l a s  C y
D apoya e s t e  e n fo q u e .
To-Vlfl. A o
C o e f ic ie n te s  de e q u lv a le n c ia  do l a  e s c a l a  C
W B t s i e s a c s s s B t s B a s B S B S s a B B B B C S M B B t r  B s s s s e ; a a ( S B a s 9 « t = B
^AB ’^OD .e s p a n o le s  ------------------------------------------------  e s p a n o le s
250 V y  H ,589  ,  545 250 V y  M
am erican o s  USA a m e r ic a n o s  USA
6476 V :r M ,5 4  ,4 8  377 V y M
ii ig le a e s  in g lc o e rt
1148 V y M  ,5 4  ,51  1158 V y H
v.io jic a n o s
150 V y  II ,46
-1 8 6 -
Ba c u a n to  a  l o s  n ex o s  e n t r e  l a  edad  y  l a s  p u n tu a c lo n e s  de l o s  
s u j e t o s  s o l  am ent e  en  l a s  fo rm as  C y  D, la s .  c o r r e la o l o n e s  so n  s l g n i f i -  
o a t l v a s ,  l o  c u a l  c o n t r a s t a  con  lo  que ao a e c e  en  l a s  A y  B, d i f l c u l t a n d o  
u n a  i n t e r p r e t e o i d n ,  adn d e n tr o  d e l  n a rc o  de  e d a d  que c o n f ig u r a  l a  p o b la -  
c id n  s o m e tid a  a  a n S l i s i s .  L a te n d e n o ia ,  no o b s t a n t e ,  e s  hom ogénea, ap u n -
F o rn a A B A+B C+D
H» 250 7  y  H ,1 3 3 ,082 1121 ,2 3 6 ,232 ,266
ta n d o  e n  l a  d i r e c c i é n  e s p e r a d a :  a  m&s ed ad  m e jo r  n iv e l  de e s t a b i l i d a d  
em o c io n a l o f u e r z a  a f i r m n t iv a  d e l  y o ,
R e sp e c to  a  l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  l a s  p u n tu a c lo n e s ,e n t r e  e s t a  e s o a ­
l a  y  e l  sex o  de l o s  s u j e t o s ,  lo s  r e s u l t a d o s  a p u n ta n  en  l a  l i n e a  a p u n ta -  
d a  a l  e s t u d i  a r  l a s  d i s t r i b u o i o n e s  y  l a s  " t "  o b v ia s :  l a s  m u je re s  t i e n d e n ,  
c a s i  a l  1^  con  c o n s i s t e n c i a ,  a  p u n tu a r  en  l i n e a  C -, e s  d e c i r  en  l a  de no 
e s t a b i l i d a d  y  s u s c o p t i b i l i d a d  en l o s  s e n t im ie n to s ,  l o  c u a l  c o n c u e rd a  con 
lo  c sp e ra d o  a  n i v e l  de  c o n s t r u c to .
Forma B A+B C+D
N- 250 7  y  M - ,1 6 3  - ,1 2 9 - ,1 6 4 - ,1 7 2 ,221 — , 226
RASOO B - Sumi s i 6 n
H um ilde , m anso, m a n e ja b le , 
d é c i l ,  c o m p la c ie n te ,  o b e -  
d i e n t e ,  s i l e n c i o s o ,  i n t r o s -  
p e c t i v o ,  s o l i c i t o ,  p re o o u p e -  
d o , r e f l e x i v e ,  poco com uni- 
c a t i v o ,  p e n d ie n te  de l o s  v a -  
l o r e s  i n t e r i o r e s ,  p a u sa d o , 
c a u to .
D om inancia K+
Se im pone y  a f i rm a  a  s£ mismo, 
a g r o s iv o ,  c o m p e t i t iv o ,  obstin -v - 
do , m e n ta l m ente i  no o p en d i e n t \  
t e r c o ,  h o s t i l ,  so lem ao , poco 
o o n v e n c io n a l,  ro b e ]  d e , t e s t a -  
ru d o , buscando  s e r  adm irado  y  
e le g id o  p o r  lo o  dem&s.
L os I n d i c e s  do d i s t r i b u c i é n  h a b id o s  con l a s  m u e s tra s  e s p a n o la s  se  
r e c o p i l a n  en  l a  t a b l a  5 A .-.., En c l l a  so  pone  de r e l i e v e  l a  te n d e n -
c i a  a  c o n to s t a r  B- e n t r e  l o s  s u j e t o s  t a n t  a h is p a n o s  como e x t r a n  j c r o s ,  
y a  q u e , como puede c o n s t  a t  o i 's e ,  l a  m ed ia  e s t s d f s t i c a  se  e n c u e n t r a  p o r
-187-
ESTADISTICOS DB DISTRIBUCIO» 16 PP DH LA ESCALA B
■ s w M s W i B S C S M S s a t a v a s e x s s a s s a a B
X 3
X
X 3
X
3 ,077
« t»
« B c a s B e a s s a s
P o m a  A+B 
250  T y  H 23 ,192 6 ,5 1 4
Form a C+D 
250 V y  M 8 ,8 7 6
F o m a  A+B Form a A+B
125  7 2 4 ,0 3 2 6 ,4 2 8 125 M 2 2 ,3 5 2 6 ,5 1 6 2 ,0 4
F o rm a  C+D F orm a C+D
1 2 5  V 9 ,5 3 6 2 ,9 8 0 125 M 8 ,2 1 6 3 ,042 3 ,4 5
F o rm a  A • Form a B
250 T y  M 1 1 ,0 2 4 3 ,9 5 2 250 V y  M . 1 2 ,1 6 8 3 ,738 4 ,4 1 (1 )
F o rm a C F o rm a  D
250 V y  H 4 ,9 9 6 1 ,7 7 8 250 Vy H 3 ,8 8 0 2 ,146 7 ,1 5 (1 )
F o rm a A Form a A
345 V 1 2 ,8 1 7 3 ,7 4 7 529 M 1 1 ,3 4 0 3 ,5 8 4 5 ,8 4
F o rm a A
408 V 1 1 ,1 5 4 3 ,7 9 9
B sp a ita  "A" E s p a n a  "A"
1005 V 1 2 ,1 2 3 ,8 7 317 M 1 1 ,9 1 3 ,91 0 ,8 4
E s p a n a E s p a n a  "B "
808 V 1 3 ,5 8 3 ,4 7 241 M 1 2 ,3 9 3 ,7 8 4 ,5 7
USA A+B ( 3 ) USA A+B (3 )
V 2 4 ,2 8 6 ,2 8 M 1 7 ,3 0 6 ,5 4 2 4 ,9 3
I n g l a t e r r a  A+B (4 ) I n g l a t e r r a  A+B (4 )
V 2 5 ,0 0 7 ,3 0 M 1 9 ,0 9 6 ,6 9 1 8 ,9 2
C h i le  "A" ( 5 ) M éxico  "A" (5 )
321 V 1 3 ,0 4 ,9 239 V 1 1 ,9 3 3 ,9 9
V en ezu e la  " A" ( 6 )
1144 V 1 1 ,7 3 ,6
E sp a n a  "A" E s p a n a  "A"
104 V 1 2 ,3 8 3 ,8 8 278 M, 1 2 ,0 8 3 ,6 1 0 ,7 2
ss s  ss+= SB w se 9 « «  « SB r: s= e? SÎ B es S CS BS  s; SB  SB S 3* B! e S:
(1 )  " t "  m u e s tra  r e l a c io n a d a
(2 )  Baremo TEA, 1978 
b )  C a t t e l l ,  1973
(4 )  S a v i l l e ,  1972 ,  Baremo B rit& n ico
( 5 ) iS'l. Hi enanc am eri c an a , IPAT, 1962
(6 )  Ud. H isp an o am erican a , ITAT, 1967
' » « î -
d e b a jo  de  l a  medj.a a r l t m é t i o a .  E s ta  e o c a la  c u e n ta  con 13 e le m e n to s  en  
l a  Ferm a A y  B y  6 on l a  C y  D.
I d é n t i c o  a s p e c to  cab e  co rnen tar r e s p e c te  a  l a s  m u je re s  que o o n te s -  
t a r o n  e l  c u e s t i o n a r l o ,  Han te n d id o  a  c o n t e s t e r  en  l i n e a  B - en  c a s i  t o d a s  
l a s  s u b - i ïu e a t r a s  r e c o p i la d a s  y  con n i v e l e s  s i g n i f i c a t i v e s  a l  l ÿ  c u a n to  
m enos. B sto  j u s t i f i e s  l a  u t i l i z a c i é n  de  dos barem o s  d i s t i n t o s ,  seg d n  s e a a  
hom bres o m u je re s .
En c u a n to  a  l a  t a b l a  v .mu-vj lÆi.LU'lhei que s e  in c o r p o r a  a  c o n t in u a -  
c ié n  cab e  s e n a l a r  que e s t a  e s c a l a  c o r r e l a c i o n a  s lg n i f i o a t i v a m e n t e  al. Vf> 
con  F+ B+ a l  menos en  13 de l a s  2$  m a t r i c e s ,  adem&s con  G -, 1 - ,  L+, M+, 
H -, 0^4 en c o n s o n a n c ia  con l a s  h a b id a s  en  l a s  m u e s tra s  a m e r ic a n a s , ex­
c e p to  con A4, Q^4. Tam bién e s  v i a b l e  c o n s t a t e r  que l a s  fo rm as  C y
D s e  m u e s tra n  més r e s t r i n g i d a s  en  lo  que  c o n o le rn e  a  l a s  c o v a r ia c io n e s
e n t r e  e s t e  r a s g o  y  l o s  r e s t a n t e s  d e l  16 PP . L os nexos r e s p e c to  a  Q so u
4
c o n t r a d i c t o r i e s  en  c u a n to  a  l a  p o l a r i z a c i é n  de  l a  c o r r e l a c i é n .  S o lam cn te  
r e s p e c to  a  C en  l a s  Form as C y  D s e  h a l l a  u n a  o o r r e l a c l é n  s i g n i f i o a t i v a  
a l  o p e r a r  oon l a s  d i f e r e n c i  a s ,  lo  c u a l  ap o y a  l a  v i a b i l i d a d  de l a  a d ic iô n  
de  l a s  p u n tu a c lo n e s  de  ambas fo rm a s .
2
P o r  BU p a r t e ,  e l  c o e f i c i e n t e  de  R re s e n a d o  r e f i e j a ,  s o lo  en  p a r t e ,
e l  i n f l u j o  de  l a s  r e s t a n t e s  e s c a l a s  en  l a  v a r i a n z a  t o t a l  e x p l io a d a  p o r
2
l a s  e s c a l a s  que  m iden e s t e  r a s g o .  Los R h a b id o s  o s c i l a n  s i  g n i f io a t iv a m e n ­
t e  t a n t o  e n t r e  v a ro n e s  y  m u je re s  como en  fu n c ié n  de l a  Form a c s p e c i f i o a  
u t i l l z a d a .  De o t r o  la d o  l a s  c o r r e la c i o n e s  m û l t i p l e s  so n  s i g n i  f i  c a t i v a s
a l  Vfi seg û n  e l  F c o r r e s p o n d ie n te .
T abla. Z t    2
C o e f ic i e n te  R de l a  e s c a l a  E
Forma 
125 V
A+B R Pu ' Form a 
125 H
A+B R F*. Forma A 
529 M
R F e .
,4 3 0 ( 5 , 4 8 ) ,6 1 9 (1 1 ,8 1 ) ,3 1 5 (1 5 , 7 3 )
Forma 
125 V
C+D
,3 4 6 ( 3 ,5 7 )
Forma 
125 M
C+D
,3 6 3 ( 3, 8 4 )
Forma A
345 V ,2 9 3 (9 , 0 9 )
Form ;’.
250 V
A
y  H ,4 6 8 (1 3 ,7 2 )
Forme. B
250 T y M ,4 2 8 (1 1 ,6 7 )
î'bn .ia  A+3 
250 V y  l’i ,5 0 4 ( 15, 3 5 )
Forma
250 V
C
y  H ,2 9 3 ( 6 ,0 3 )
Forma
250 V
D
-J n ,.314 ( 6 ,6 7 )
Forma C+D 
250 V y  M ,3 3 1 (7 ,2 0 )
]"ü :•
'H>8 :3C 3 (1 1 ,3 6 )
■-ÏÔ 9-'
T a b la  C o r r o l a c lo n o s  s l g n i f i o a t i v a s  a l  l ; j  o u t r e  
e s t o  raE.'.o y  l a s  r o s t a r i t a s  e s c a l a s .
RA SGO ET J A (2, r f  1 e H 1 L H N 0
e*.
A+3
250 V y M 208 ,3 8 9
>336 ,418 >193 ,3 0 8 ,304 >305 - ,  22 1, 37a
A+B
1 325 y e ro n e s ,347 ,422
276 ,290 -,28< ,285
A+B ,4 5 2 7481 ,333 363 ,368 -,473 ,451
A-B
250 V y  M
A con  B 
250 7  y  K ,3 1 6 7301 ,358 ;2 0 4 ,240 7277
B “con  A 
250 V y M ,170 ,276- ,189 ,298 ,298, 192 ■ ,215 -,255 ,359
A
250 V y  M ,347- ,1 8 3 ,410 ,199 , 199 • ,199 - .1 6 ' ,328
B
250  Y y  K ,186 , 258- ,2 8 ^ ,269 -,184 ,204 ,178 ,220
A
4Ci8 V aronoe
,314- ,132 ,3 6 0 ,324 -,177 ,2 6 2
■
X  ..............
,217 ■•,222 ,268 ,29Q -,237 ,258
A
529  MuJersE ,2 9 3 ,131 ,3 4 3 ,333 -,184 ,231
,168
10+ V aronoî ,4 0 9 -,27E ,3 5 5 ,496 ,340 _______
I l  — "
278 K n je re f 
'A&B TKA 
+C0 V aron.
,3 8 4 ,4 2 1 ,308 ,344
,2 6 ,3 0 ,27 - ,1 6 - , 1 ,28 i
A&B TEA 
+00 l..u ;cr. 
G+Ô
250 V y M
,1 4 ,3 4 -,2 S ,2 6 ,25 ,2 6 - ,3 4 ,2 8 - ,2 2 ,15
,2 5 3 306 -167 ,461 -,3C 5 -,158 - ,1 6 ‘ -,168
“ -T.-nr
125 V aron. ,2 6 4 ,299 ,4 4 8 . _ _ _
“ CÎD "•
125 rad ie r. ,267 ,4 0 4 -,257 L1
C-D ,1 7 3 .
1
“  c  con D 
250  V y  M
,220 - ,1 9 ' ,2 5 5 - ,1 9 :
' b  c ;n  'J 
250 V y M ,225 ,348 -,1 8 ( - ^ 9 6
c
2S0 V y r: ,189 ,173 ,314 .,1 7 /
-  T î---------
250 V y I.' ,250 ,192 ,382 -,2.i< - ,1 6 4
+2 3 V aro n . ,2 4 ,14 ,5 3 - ,2 7 ,5 4 ,3 8
,40 —, 4( :,2_3 ,14
A+3 U.% .A. .1 5 ,4 8 ‘- ,2 6 ,4 4 - , l f ,4 5 ,3 3 - f  5] ,4 6 ! 1,24 ,.:!0
535 M njcr. ____ ----- ------1------
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Loe c o e f i c i e n t e s  de  e q u iv a l e n c ia  s e  m u e s tra n  m oderadam ente b a -  
j o e ,  aunque s i g n i f i c a t i v o s  a l  l ÿ ,  y  en  ambos o a so s  p o r  d e b a jo  d e  l o s  
o b te n id o s  en  USA con  l a s  m u e s tra s  a m e rio a n a s  de v a l i d a c i é n .
C o e f ic i e n te s  do e q u lv a l e n c ia  de l a  e s c a l a  E
r  r
AB CDe s p a n o le s  ■ ■ ■ ■ — —— — - - ■ ■ ------ ------ e s p a n o le s
250 V y  M ,4 3 4  ,2 2 3  250 T y  M
a m e r ic a n o s  USA a m e r ic a n o s  USA
6476 V y M  ,5 2  ,3 9  377 V y  M
i n g l e s e s  i n g l e s e s
1148 V y M  ,5 9  ,4 6  1158 V y M
m e j ic a n o s
150 V y  M ,3 0
S o b re  to d o  e s  p ro b le m & tic o  e l  c o r f i c i e n t e  d e  l a s  F o rm as 0 y  D 
p o r  c u a n to  e s  n o t o r i  am ent e  b a j o ,  en  t r n t f i n d o s e  de  d o s  f o r m a t e s  do  u n  
mismo c u e s t i o n a r l o  q u e  a p u n ta  e n  i d é n t i c a  d i r e c c i é n  e n  l a  e s t r u o t u r a .  
E l l o  d e s a c o n s e j a  s u  u t i l i z a c i é n  e n  p s i c o l o g i a  a p l i c a d a .
L a s  o s o i  l a c i o n s  s  e n  l o  q u e  r e s p e c t a  a  l a  e d a d  d e  l o s  s u j e t o s  y  
l a s  p u n t u a c l o n e s  h a b id a s  e n  e s t a  e s o a l a  s o n  c e r c a n a s  a  c e r o  y  d e  s i g ­
n e  c o n t r n d i o t o r i o ,  l o  c u a l  no  p e r m i t e  ^ i r m a r  n a d a  a l  r e s p e c t e .
F o rm as __________ A ' B__________ A+B__________C D_________C+D
H- 250 V y  H - ,0 3 0  , 003  - ,0 1 7  ,080  - ,0 3 4  ,0 2 2
En c u a n to  a  l o s  n e x o s  e n t r e  e s t a  e s c a l a  y  e l  se x o  d e  l o s  s u j e t o s  
p a r e c e  c o n f i r m a r o o  l o  v o r i f i c a d o  a  t r a v é e  d e  l a  t a b l a  d e  d i s t r i b u c i o n o s ,  
a u n q u e  l o s  n i v e l e s  d e  s i g n i f i c a o i é n  no so n  c o n s i s t e n t e s .  En e f e c t o ,  l a s  
m u je r e s  h a n  t c n d j d o  a  m o s t r a r s e  m&s oum.i.sas q u e  l o s  h o m b re s ,  e n  l i n e a  
d e  l o  e s p e ra d o  a  t r a v é s  d e l  c o n s t r u c t o .
Po im n s ________________ A________B_________M B ________ Ç___________ D_________ C+D
S -  250 V y  M - ,0 7 5  - ,1 4 6  - ,1 2 9  - ,0 5 2  - ,2 6 5  - ,2 1 5
RASOO F -  D e a u rg e n c la
S o b r la ,  t a o i t u r n a ,  s é r i a ,  
sn m isa , d e p e u d le n te ,  d i s -  
c r e t a ,  d ip lo in S t ic a , e i p r e -  
e iv a ,  c o n v e n c io n a l,  c o n fo r ­
m is t  a ,  f& e ilm e n te  c o n t r a -  
r i a d a .  p o r  l a  a u to r id a d .
S u rg e n o ia F+
A to lo n d ra d o , j o v i a l ,  e n tu s i a s -  
t a ,  d o s c u id â d o , lo c u a z ,  a le ­
g r e ,  f r a n c o ,  e ip r e a iv o ,  r e f l e -  
J a  a l  g ru p o , â g i l  y  v iv o .
L a t a b l a  de d i s t r i b u o i o n e s  que a p a re c e  a  c o n t in u a c ié n  m uostra . que 
l a  m ed ia  e o t a d f s t i o a  t i e n d e  a  c o i n o i d l r  con  l a  m ed ia  a r i tm é t i o a ,  l o  c u a l 
p e rm ite  e n t r e v e r  que l o s  e le m e n to s ,  en  fu n c ié n  de l a  hom ogeneidad de  l a s  
d e s v la c io n e s  t î p i c a s  s e  b a i l a n  e q u i - d i s t r i b u i d o s .  L as m u je re s  t i e n d e n  a  
r e s p o n d e r  con  P+ aunque co n  n iv e l e s  de  s i g n i f i o p c i é n  in c o n s ta n t e s :  e l l e  
p e rm ite  a f i r m a r  que r e s p e c t e  a  e s t a  e s o a l a  no s é r i a  n e c e s a r ia  u n a  b a ro -  
m ao ién  a l t e r n a t i v a  p a r a  v a ro n e s  y  m u je re s .  Con l a  u t i l i z a c i é n  de l a s  
Form as p a r a i  e l  a s  s e  g an a  en  in f o rm a c ié n ,  c o n s ta tf in d o se  una ap ro x im a c ié n  
e n t r e  l a s  m éd ias h is p a n a s ,  am erio an as  y  b r i t S n i o a s ,  to d a s  e l l a s  en  t o i '-  
no a  26 en A+B.
En cu an to  a  l a  t a b l a  de c o r r e la c io n e s  cabe  a p u n ta r  que e s t e  ra s g o  
t a l  c u a l  e s  m esurado  a  t r a v é s  de l a s  e s c a l a s  c o r r e s p o n d !e n te s  t i e n d e  a  
m o n trn r  nexos c o n s i s t e n te s  a l  1^ A+, B+, H+, Q^- e n , a l  m enos, 15 de l a s  
2 Î  m a t r ic e s  u t i l i z a d a s .  Adem&s con N -, C+, 0 - ,  Q^+ en 9 . Los n ex o s con - 
e i s t e n t e s  con  m u e s tra  USA r e s p e c te  a  Q -, L+, .no s e  han  v e r i f i c a d o  
con  l a s  mue o t r a s  e s p a n o la s ,  ex cep to  en  c o n te x to s  a i s l a d o a .  L as c u a tr o  
fe rm a s  a p a re c e n  c q u lp o te r i te s  en  cu a n to  a  l a s  c o v a r ia c io n e s  de e s t a  eo -  
cp-la  y  contpro b&ndo s e ig u a lm e n te  que a l  o p e r a r  con l a s  d i f e r e n c i  a s  no h y  
n ex o s  s i g n i f i c a t i v e s .  Al no h a b e r  c o r r e la c i o n e s  s l g n i f i o a t i v a s  a l  cp tv - 
r a r  con l a s  d i f e r e n o l a s  in t e r f o r m a s ,  cabe  ap o y ar l a  v i a b i l i d a d  de l a
a d io ié n  de l a s  p u n tu a c lo n e s  a  l a s  e s c a l a s  de srobas fo rm as .
2
P o r  nu p a r t o  l a  t a b l a  de c o e f i c i e n t e s  R e s p e c i f i c a  que e n t r e  un  
30 y  un 5 3 ' de l a  v a r i a n z a  t o t a l  de e s t e  ra s g o  e c t a r i a  i n f i n i  do p o r  l a s  
r e s t a n t e s  v a r i a b l e n ,  lo  c u a l  ao t r a r t u c i r â  p o n tc r io rm c n te  en l a  m u lti-ap c -
4
r i  c ié n  de cst.r, e s c a l a  en l a  eon Ci g u r a c ié n  Je  lo s  f a c t o r e s  de H  O rden. 
Lan o o r r e la c i c n e s  m u l t i p l e s  son  to d a s  e l l a s  s  1 gni. f  i  c  a t  i  v as  a l  1^« en  
c c n so iia n c ia  con e l  P que ce  c i t a .
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Kn etunbioy l o s  i n d i c e s  de e q u iv a le n c e s  e n t r e  l a s  r e s p e c t i v e s  
fo rm es p a r a l e l a s  so n  m oderadam ente e le v a d a a  y  p o r  eno lm a de l a s  h a b l -  
d a s  con  l a  p o b la c ld n  a m e r lc a n a , lo  c u a l  p e r m l t l r l a  a f l r m a r  que  s e  h a  
oo n seg u id o  I d e n t l f l c a r  m e jo r e s t e  rao g o  a  t r a v ê s  de lo o  e le m e n to s  de 
l a  v e ro ld n  h i  op a n a . L a  t a b l a  <-ir-.cn. a s f  l o  c o n f irm a .
T n k la  Z K  2
C o o f lo ie n te  R de l a  e s c a l a  P
Form a A+B'
125 V
RZ P a . Form a A+B
125 M
R= F_(l ■ Form a
529 M
. .  F t
,4 4 5 (5 ,8 3 ) ,488 ( 6 ,9 3 )
A
,2 7 9 ( 1 3 , 23 )
Ferm a C+D
125 V ,514 ( 7 , 1 4 )
Form a C4-D
125 H ,5 5 8 ( 8 ,5 2 )
Form a
345 V
A
,3 4 3 (1 1 ,4 5 )
Form a A 
250 V y  M ,602
Form a B
( 23 , 6 0 ) 250 V y  M ,5 5 2  ( 1 9 , 2 2 )
Forma A+B 
250 V y  M ,4 0 4 (1 0 ,5 7 )
Form a C 
250 V y  M ,379 (8 ,8 9 )
Form a B 
250 Vy M ,4 7 3  (1 3 ,0 7 )
Forma C+D 
250 V y  M ,4 9 2 ( 14 , 10 )
Forma A 
408 T ,3 3 0 (1 2 ,8 7 )
In o lu s o  c rb o  a f l rm a r  que  e s t e s  I n d i c e s  de e q u lv a l e n c la  I r f a n  en 
c o n t r a  de l o s  p i  a n te  ami e n t o s  p s lc o m d tr lc o o  p e c u l i a r e o  de  C a t t o l l  y  co -  
l a b o r a d o r e s ,  aceroS ndooe  a  l o s  n lv e lo s  mfnim os a .cep tad o s  p o r  o t r o s  en - 
fc q u e o  d e l  tem a . T a se  e n tr d  en l a  d lo g r e o ld n  d e l  tem a  en  p A g lnas a n tc -  
v i o r e s .
C o e f ic le n to o  de c -qu iV a len c ia  do l a  e s c a l a  !"
espano len  -  
?30 V y H
ajnericanos 
6â ^ 6  V y  M
In f r lo s c s  
1148 V y M
m ejlcanos 
150 V y M
A.W CD
,6 5 8
,6 1
,7 3
.5 8
,4 2 9
,3 6
,4 5
—  e sp a n o lo s  
250 V y  M
juMC-’lo n n o s
377 V y  M
in s le r .e s  
1158 V y H
- 1 9 : -
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Form a A+B 
250 V 7  M 2 6 ,6 0 8 '8 ,1 2 1 '
Forma C+D 
250 V y  M 1 3 ,0 2 4 4 ,1 3 1
Form a A+B
125 V 2 6 ,0 8 0 7 ,7 0 7
Forma A+B
125 M 27 ,136 8 ,5 1 4 1 ,0 2
Form a C+D
125 V 1 3 ,6 8 0 4 ,1 7 9
Forma C+D 
125 M 1 2 ,368 3 ,9 9 3 2 ,5 3
Form a A 
250 V y  H 1 2 ,9 8 0 4 ,5 4 0
Forma B 
250 Vy M 13 ,628 4 ,3 7 8 2 ,77 (1 )
Form a 0 
250 V y  H 6 ,4 0 8 2 ,4 0 2
Forma D 
250 V y  M 6 ,6 2 4 2 ,499 1 ,3 0 (1 )
Form a A 
345 V 1 4 ,4 2 6 4 ,1 1 4
Forma A
529 M 1 4 ,395 4 ,0 1 2 0 ,11
Form a A 
408 V 1 3 ,0 3 4 4 ,0 4 9
EspaTia "A"
IC 05 V 1 3 ,1 7 4 ,2 2
E spana "A"
317 N 1 3 ,67 4 ,4 4 1 ,8 1
E sp an a
808 7 1 2 ,7 0 3 ,6 3
E spana ”B"
241 M 1 4 ,0 3 3 ,9 8 4 ,8 8
USA A+B (3 )
V 2 6 ,1 8 7 ,8 9
USA A+B (3 )
H 25 ,86 7 ,7 5 0 ,8 9
I n g l a t e r r a  A+B ( 4 )
V 2 6 ,2 7 9 ,2 3
I n g l a t o r r a  A+B ( 4 ) 
M 2 6 ,42 8 ,6 1 0 ,3 8
C h ile  "A" 
321 V
(5 )
1 1 ,5 3 ,7
M W 00 "A"
239 V
(5 )
1 3 ,0 4 4 ,4 9
V en ezu e la  " 
1144 V
A" (6 )  
1 5 ,0 4 ,1
E sp an a  "A" 
104 V 1 3 ,5 2 4 ,3 4
E spana "A" 
278 M 1 3 ,1 6 4 ,4 2 0 ,3 2
Br«*t feesss sr asssata
( l )  " t "  m u e s tra  r e l a c io n a d a  
( ? )  Baremo TEA 1978
(3 )  C n t t P l l ,  1973
( 4 )  S a v i l l e ,  1972, Baremo B r it& iic o
(5 )  Ed. H ispar 'oaT .eriop jia , IPAT 1962
( 6 ) " "  1967
T a b la  j  f  C o r r o l a c i o n o s  r i ç r i i f  i o a t i v a s  a l  l;'î e n t r e
— 194“
Rvrîc-o ' ' P A 6 1 C F  1 6  1 H r L M 4/ û
"Âl:i 
250 V y ,3 0 7
!------- I--------------1
,3 8 9 ,416 -,226 ,199
A+B 
. yoroncs ,3 2 7 ,347 ,447 -,35<
1
A+3
.  i;yJprç?-.
A-B
250 V y  !.T
,3 3 7 ,452 - ,3 0 ! ,472 - ,3 0 !
A con B 
'  250 V y  îî
,316 , 36c - ,2 4 ! - , 29::____
"B"cciï A 
290 V y H ,3 5 6 ,276 - ,1 8 : ,31 : ,224 - d T 1 _____
A
2B0 V y M ,2 8 2 ,347
, 46: ,249 - , 3 1
B
250 V y  n ,2 3 2 ,258 299 —, 24 —, 18 . - , i f 5 ___
A
408 Varo.nos ,1 7 5 198 ,314 507 “ ,14( >-,15 7, 17c
- , 2 8 i____
-A- : :
,3 2 7 151 ,217 435 “ , 17!( - , 3 7 )
1
A
529 I.Iujeres ,146 ,293 ,429 208 - , 1 4 ’ ,1 2 0 - , 1 7 ?____
- A ----------  '
104 Vnronor , 409- ,3 5 4 ,472 - , 27:
• “ ,3 9 2 , 3 ^ __ L.
276 Mujoroî 
'^Â&B' Ti'A 
400 Varon.
,3 0 ! ,384 ,424 - ,2 0 ' »
,2 4 ,2 6 ,35 ,1 5 — ,24 ,1 6 “ ,19
A - B TE.\ 
400 %u;ior. 
■ C+B' •'
250 V y IT
,1 8 ,3 4 - , 1 5 ,42 ,1 6 - , 2 5 ,2 4 - , 1 6 - , i '
436 ,314 ,3 0 6 ,579 — , 18 ) , 223- ,306 ,545 ,218;-— 1
— 0 4 3 ------------
125 Varcn. 470 ,301 ,2 9 9 ,473 -,259 ,560!-------
1
1
129 l'njor . ,421 ,276 ,267 ,669 ,257- ____ "1,490 1
C-D
290 V y I" ,171
11
C’ con I) 
250 V y 14 ,281 ,237 ,220 ,422 - , 17c
1 -,183 - ,1 9 8 •!i16_6_
'— D-ô— T  
250 Y y II ,237 ,187 ,2 2 5 ,428 4,215- -,30d
1
r,542
C
250 V y I.T ,3 4 3 ,187 ,1 7 3 ,433 ' -î,177-
i 1
,1 8 5  -^,420
250 V y I.T ,3 7 5 ,313 ,1 9 2 ,493
-,23^ ,175^ ,266 ,169-1,242
Â + B U .2 .A ,  
423 Vr.rcn.
, 3 9 ,5 3 - , 1 9 ,6 6 ,16 ,1 3 - ,  37 ,2 5 ^,52 —, 18
;
Â+3 U .S .A . ,3 6 '  . ,4 8 - , 1 8 ,57 - ,1 3 ,24 “ ,3 / l | “ , l ! i  ,1 5 - , 3 » l t £ P -
-------- -- ------
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Sn o u a a to  a  l o s  n ex o s  e n t r e  l a  ed ad  'de l o s  s u j e t o s  y  l a s  p u n tu a -  
o lo n e s  en  e s t a s  e s o a l a s ,  s o l  am eute en  l a s  Form as A y  B l o s  r e s u l t a d o s  
a p u n ta n  en  l a  d i r e c c id n  e s p e r a d a  d e l  c o n s t ru o to  p s io o ld g lc o  c o n c e rn ld o , i
de  un  modo s i g n i f i c a t i v e  a l  l ÿ .  No c o u r r a  mal r e s p e c te  a  l a s  Form as C j
y  D, cuyos I n d i c e s  so n  pndxim os a  o e ro . I
Ferm as__________ A_________ B________ A+B________ C _______ D_________ C+D______
250 V y  M - ,2 3 9  - ,2 9 4  - ,2 9 2  ,027  - ,0 0 3  ,014  i
I
En cu a n to  a  l o s  n ex o s  e n t r e  l a s  p u n tu a c io n e s  en e s t a  e s o a l a s  y  e l  \
se s »  de  l o s  s u j e t o s  s e  c o n f irm a  l o  a n te d lc h o .  No hay  te n d e n o ia s  s i g n i f i c H -  j
t i c a s  y  o o n s l s t e n t e s .  Sf a l  JJt, p ero  rao stran d o  una  to n d e n c ia  a  com penser se  i
e n  to m o  a  o e ro .  En l a s  Form as C y  D l a s  m u je re s  m u e s tra n  o i o r t a  te n d e n c ia  |
h a o ia  e l  p o lo  F - ,  ^ e ro  de un  modo no r e le v a n te *  j
RA300 D e s c r ip o lo n  G- pooa  f u e r z a  v e r s u s  mucha f u e r z a  su p ereg o  C+ i
O p o r tu n i s ta ,  d esd eü o so  de l a s  no i— C onoienzudo , m o r a l io ta ,  j u i c i o s o ,
m as, abandonado , v o lu b le ,  f r i v o l e ,  p e r s é v é r a n te ,  d e c id id o ,  r e s p o n s a -  j
s i b a r i t a ,  d e s c u id a d o , in d o l e n t e ,  b l e ,  em ocionalm en te  d io c i p l i n a d o ,  j
d c sp re o c u p a d o , s u e l e  d e s e n te n d o rs e  m e td d io o , dominado p o r  e l  s e n t id c
de s u s  o b l ig a c io n e s  con l a  g e n te .  de d e b c r , p reooupado  p o r  l a s  n o r­
mes s o c i a l e s .
T ra s  u n a  l e c t u r e  de  l a  t a b l a  de  e s t a d f s t i c o s  de d i s t r i b u c i d n  e s  j
c o r r e c te  a f i r m a r  que l o s  g ru p o s  ab o rd ad o s ban  te n d id o  a  c o n te s t a r  en l i -  1
n q a  0 + de u n  modo s i g n i f i c a t i v e  a l  mènes a l  lÿ  e in c l u s e  a l  l ^ o ,  lo  '
c u a l  p e r m i t i r l a  e n t r e v e r  que l o s  s u j e to s  e s t  An d is to r s io n a n d o  h a c i a  me- I
j o r  corne s e  v e r i f i o a r S  m&s a d e la n te  a l  s e g u i r  e l  com portam ien to  de  l a  j
e s o a la  de D is to r s id n  K o tiv a o io n a l  y  S in c e r id a d  ocn e s t e  ra s g o  en  c o n c r e te .  
D ependiendo de l a s  m u e s tra s  l o s  v o ro n es  y  l a s  m u je re s  t i e n d e n  a  a l t e r n a r a e  j
en cu a n to  a  l a  p o ln r ld a d  de l a s  p u n tu a c io n e s  en e s t a  e s c a l a ;  a  p e s a r  de |
s e r  s i g n i f i c a t i v a s  se  com pensan m utuam ente e n t r e  e l l a s .  En c o n t r a s t e  con |
1 m  m u e a tra s  am eric -.n sa  y  b r i tA n io a s ,  l a s  e sp a n o la s  h an p e r f i l a d o  u n a  m ar- 
c ad a  o r i c n t a o l é n  h a c ia  G+ to n lc n d o  en c n c n ta  que l a  m ed ia  e s t a d l s t i c a  
03 s u p e r io r  con u n a  d e c v ia o id n  t l p i c a  s i m i l a r .
-1 ° 6 -
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Form a A+B 
250 7  y  M 2 9 ,2 8 0 5 ,6 5 9
Forma C+D 
250 7  y  M 1 5 ,3 8 8 3 ,831
Form a A+B
125 V 2 9 ,5 6 0 5 ,8 6 5
Forma A+B 
125 H 2 9 ,0 0 0 5 ,4 5 5 0 ,7 7
Form a C+D
125 V 1 4 ,9 6 8 3 ,8 8 5
Forma C+D
125 M 1 5 ,8 0 8 3 ,7 4 5 1 ,7 3
Form a A 
250 Y y  M 1 4 ,2 2 4 3 ,593
Forma B 
250 7 y  H 1 5 ,0 5 6 3 ,1 9 2 3 ,4 9 ( 1 )
Forma C 
250 V y  H 8 ,2 5 6 2 ,1 6 5
Forma D 
250 V y  M 7 ,1 3 2 2 ,6 3 8 6 ,0 4 (1 )
Form a A
345 V 1 2 ,4 7 5 3 ,497
Forma A 
529 M 1 3 ,3 1 9 3 ,5 0 3 3 ,4 8
Form a A 
409 V 1 4 ,6 2 0 3 ,2 1 3
E sp an a  "A"
1005 V 1 4 ,7 9 3 ,2 5
E spana "A"
317 M 1 3 ,0 1 4 .1 5 7 ,9 2
Ef-iiana "B" 
808 V
( 2 ) ---------
1 5 ,2 4 2 ,7 3
E spana "B" 
241 M 1 4 ,0 3 3 ,1 1 5 ,8 4
USA A+B (3 )
7  2 8 ,2 1 5 ,7 1
USA A+B ( 3 ) 
M 2 8 ,6 9 5 ,0 1 2 ,0 0
l i i f ' l a t e r r a  A+B ( 4 ) 
V 2 4 ,6 3 5 ,9 0
I n g l a t o r r a  A+B ( 4 )
M 2 4 ,7 9 5 ,4 6 0 ,6 3
C îiilo  "A" (5 )
321 V 1 1 ,2 3 ,6
KAxi.co "A” 
239 7
(5 )
1 4 ,5 7 3 ,2 5
V en ezu e la
1144 V
"A " ( 6 )  
1 2 ,0 5 ,4
E sp an a  "A"
104 V
r. s  rs tss  s  S »  as
1 1 ,4 3
es »  as s  s  £3 SK a  as t
3 ,7 9
SSS«SaSB9BtS
E spana "A" 
2-/8 fl 1 1 ,3 0 4 ,1 7 0 ,2 3
( 1 )  " t "  m u e s tra  r e l a c io n a d a
(2 )  Dareiho TEA 1978 
O )  C a t t e l l ,  1973
( 4 )  S a v i l l e , 1972 , BarcT.io B ritA n ic o
( 5 ) EO. I l i  so ano am o r i  c  an a , IPAT, 19 3 2
(6 )  " " " 1967
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De o t r o  l a d o ,  to n an d o  en  c o n s ld e ra c ld n  l a s  c o v a r ia c io n e o  h a b ld a s
en  l a  t a b l a  -.v- ^*..'tM.«..pnede a f l r ro a r s e  q u e  e s t e  ra s g o  t i e n d o  a  covarlai.*
o o n s ls te n te m e n te  a l  l ÿ  eon en  m&s de 15 de l a s  2 j  m a t r i c e s  de c o r r e -
lo c i d n  e s tu d ia d a s »  Adem.^s con  C+, E - ,  N+, Q^- en 10 de  e l l a s .  La c o r r e -
I f tc id n  con  F ^ , L - ,  M-, (V-, Q - ,  Q -  que a p a re c e n  en l a s  m u e s tra s  USA
2 4
no son  c o in c id e n te s  con l a s  e s p a n o la s .
Al o p e r a r  con  l a  d i f e r e n c i a  in t e r f o r m a s  so lam en te  dos c o r r e l a -  
o io n e s  BR. A&B y  u n a  en C&D so n  s i g n i f i c a t i v a s  a l  IJt lo  c u a l  f a v o re c e  
l a  i n t e r p r e t a c ié a  d e  l a  in o id e n o ia  de o i e r t o s  a s p e o to s  in s t r u m e n ta le s  
o  a n b ie n t a le s  en  l a s  r e s p u e s t a s  a  e s t a  e s o a l a ,  aunque g lo b a lm e n te  r e ­
s u i t e  a c e p ta b le  la .  a d ic id n  d e  l a s  p u n tu a c io n e s  p o r  d é f i n i r  m e jo r e l  r a s ­
g o . En cu an to  a  l a s  Form as C&D, e s t e  r a s g o  ra u e s tra  m ener in te rd e p s n d e n -  
c i a  con o t r a s  e s o a l a s ,  mi e n t r a s  que A&B d e m u e s tra  v a r ia d o s  e i n c o n s i s -  
t e n t e s  n ex o s .
To do e l l e  v ie n s  c o n firm a d o  t r a s  l a  r e v i s i d n  de l a  t a b l a  de c o e f l -  
2
c i  e n te s  R , y a  que e l  p e r c e n t  a  j e  de v a r i a n z a  d e b id a  a  e s t e  r a s g o  a t r i b u i -  
b l e  a  s u s  nexos con  l o s  r e s t a n t e s  f a o t o r e s ,  o s c i l a  e n t r e  e l  25 y  50^»
A t r a v ê s  de e s t e  i n d i c e  s e  c o n s t a t a  que e s t a  i n f l u e n c i a  se  h a l l  a  en  fu n -  
o i6 n  d e  l a s  m u e s tra s ,  p u e s  adn  con c o n t e s t a r  a  l a  misma Forma l a s  d i f o -  
r e n c i a s  son s i g n i f i c a t i v a s  a l  l ÿ .  L as c o r r e la c i o n e s  m d l t i p le s  so n  s i g n i -  
f i o a t i v a s  a l  l^ o  seg d n  e l  F que s e  c i t a .
2
C o e f ic ie n tc  R de l a  e s c a l a  0>otr:*BS0SBKK Bsejsc;s*sBsesi»efli«stBeea
Form a 
125 V
A+B P ft.
r2 P iL _ R^
,356 ( 4 , 0 1 )
• Form a A+B .......
125 M ,542 (8 ,6 0 )
Forma
529 M
A
,261 (1 2 ,0 0 )
Forma 
250 V
C+D 
.y M ,3 5 5 ( 1 5 , 0 4 )
Form a C+D 
125  M ,,302 ( 2 , 9 2 )
Forma 
345 V
A
,326 (1 0 ,6 1 )
Form a 
250 7
A
y  M ,491 ( 1 5 , 0 4 )
Form a B
250 7  yH ,377 (9 ,4 4 )
Forma
250 V
A+B 
y  M ,3 8 6 (9 ,8 1 )
Forma
250 V
c
y M ,216 (4 ,0 1 )
Form a D
250 7  y  M ,376 ( 8 ,7 7 )
Forma
250 V
C+D
y K ,302 (6 ,3 0 )
Form a 
408 V
A
,254 ( 8 , 9 0 )
Tr.blo. 3■  ^ C orrc ln c ion ea  r j . r n l f I c i t l v n s  a l  e n tr e
r o c t r n t e s  e s c a lc .s .
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1 '  ($' 6 C e f H 1 L M A/ 0 ^ 3 1
A+3
250 V y I.'i
l—'J— i, '-J
,3 3 6 ,2 0 6 ,281 ,1 9 2 ,4 3 0
I
A+B
125 v^ 'on es ,4 3 4
A4B
125 I.Tv ' ?rcs
,481 - ,3 0 ! ,4 0 8 ,332 ,375 ,4 4 4
A-B
250 V y M ,185 ,1 6 4
A con B 
' 250 V y :i ,301 ,257 1385
~ir~ccn A 
250 V y 14 - ,2 2 ( ,189 - , i 8 ;
,189 -,237 1171
A
250 V y M
,183 ,1 7 7 ,196 ,215 513 -,19<
B
250 V y Î.Î - ,289 ,191
A
408 VrroncK ,190
j
,132 ,129 ,222 - , 1 5 5 490.. -,2Q(
—A--------
_3i5_YrAloncs
A
529 JAijeres 
104 Varonc.':
,192
1
i -222 148 ,3 0 4
- ,178 407 - , ^ , î
,236 140 -,131 123 ,1 6 0 ,230 - ,1 8 ! - , 1 3 ; ,4 3 i - ,2 2 (
- , 27c - ,  35' ,3 4 3 356
“ a
278 ITa.ierci 
“  À6B TAA 
400 Varon.
,237 ,292 M38
,1 6 ,1 8 ,1 6 - , 1 5 ,1 8 — y 20 - , 2 0 ,41 v j  27
*’~A.?frTTiA 
400 .V.njcr. 
~C+')'
250 V y
____ _
,1 4 - , 2 ! - , 1 5 — , 14 - , l f ,27 - ,1 9 - , 1 7 ,44 - ,  26
[ l 7 4 - ,  16T ,172 • ^ 1 3
— B+U----  '
125 Varon. ,278 , 45g
“ C+D ‘ “ ■ 
]? 5  I'njcr. _____ ,439 - -------
C-B
OCÇ. y .r V i
- , 1 7 6
___W»'
C con ■) 
250 V y r i1
- ,1 9 ' ,194 ,226
1
250 V y 1: ,223
11 ,276
C
250 y y I.: ,168
' • ,163 ,267
*•“ IT“ ■
250 V y r 239 %,_27_.L . . . ,_3i5 -------y -
“"Â+7r'U.B,iA. 
4 2 j  V^ron.
Â+:' ’7 . d â T 
535 : u j c r .
^11
--------
,2 0
7 i T
- , 2 7
— y 26
- , 1 9  
- ,  18 .........■
,2 2
. ,2 0
- ,2 7
- ,  30
,2 6
,2 4 l , n
- , 3 1
- , > 5
- , 1 3
' - , 2 1
,56 - , 1 7
- A
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En cu a n to  a  l e a  c o e f l o i e n te s  de e q u lv a l e n c la  in te r f o r m a s  e s  
p r e c i s e  r e c o n o c e r  q u e , a  p e s a r  de s e r  s i g n i f i c a t i v e s  a l  1 ^ , son  m odéra,, 
dam ante t a j e s ,  i n c l u s e  i n f e r i o r e s  a  l o s  de l a s  m u e s tra s  a m erio an as  y  
e s p e c i  a im en t e moved! nos en  cu a n to  a  l a s  Form as C&D, A l a  lu e  de l e  cons­
t a t  ado en  l a  t a b l a  de  c o r r e l a c i o n e s ,  cab e  a p iu i ta r  l a  inoonsis^& ncia  r e s ­
p e c te  a l  c o n te n id o  ab a ro ad o  a  t r a v é e  de  e s t a s  e s o a l a s  y  s u  e s c a s a  f i a b i -  
l i d a d  r e s p e c te  a l  c o n s t r u o to  que d ic e n  m e d lr ,  E s to  e s  t a n t e  raSs n o ta b le  
s i  s e  t i e n e  en c u e n ta  que l a  d i s t o r s i d n  m o t iv a c io n a l  y  l a  in s in c e r i d a d  
ti ie n d e n  a  p r o p i  c i  a r  l a  r e s p u e s t a  0+ , L as o s o i l a o io n e s  c c n s ig u le n t e s  s e  
r e f l e j a n ,  p u e s , en  e s t a  b a j a  c o r r e l a c i d n  in t e r f o r m a s .
T a l k
C o efi c i  e n te s  de  e q u lv a l e n c la  de l a  e s c a l a  G
e s p a n c le s  — AB
250 T y  M .3 8 9
e n te r ic a n o s
6476 V y  M ,4 7
in g l e s e s
1148 y y  M ,5 6
m e jio a n o s
150 V y  M ,3 7
CD
.2 6 5
.4 4
,5 1
e s p a n o la s  
250 V y  M
a n e r io a n o s  
377 T y  M
in g l e s e s  
1148 V y  M
Al e s t u d i a r  l a s  te n d e n c ie s  e n t r e  l a  edad  de l e s  s u j e to s  y  l a s  
c o n t e s t a c io n e s  d a d a s  a  e s t a s  e s o a l a s  se  e n c u c n t r a  u n a  v ln c u la c id n  po­
s i t i v a  e n t r e  C+ y  l a  edad  de l e s  s u j e t o s ,  aunque é s t a  no e s  d e l  to d o  a s ­
t a b l e  y  c o n s i s t e n t e .
Form as B A+B c+n
N= 250 V y  M ,2 4 5  - .0 3 7 ,135 ,137 ,2 21 ,2 2 9
V uelve a  v e r i f i c a r s e  lo  ap u n tad o  a l  e s t u d i a r  l a s  d i s t r i b u e ! o n e s  en  
l o  c o n c c rn ie n te  a  l o s  n ex o s  e n t r e  e s t e  r a s g o  y  e l  oexa de l o s  s u j e t o s .  
l'ejrpooo a s  o o lia i'o n ta  l a  p o la r id a d  de l a  c o r ro la o j .d ’i .
Formr.3 A
.103
A+B________ C _
- ,0 5 0  - ,0 1 5 , 1 7 ?
C+P
,1 1 0
-2 0 0 -
RASGO Doncxipcién B- T h rec t i a  v e r s u s  P a rm la  H+
A su stad i,,,o , t f in id o ,  s e n s ib l e  A tre v id o , d e s h ln ib id o ,  s o o l a l -
a  l a  nnenasr,, c o h ib id o , e s ç u i -  m ente i n t r ê p i d s ,  audnr.» e s t û p l -
v o , r e t i c e n t e  f r o n t s  a l  s e io  d o , l e  g u s t a  e n c o n t r a r s e  con  l a
o p u e s to ,  em ociona lm en te  c a u to ,  g e n te ,  a c t i v e ,  o rip ec la lm en te  i n -
f â c i lm e n te  a m a rg a b le , s u j e t c  te r e s o d o  en e l  o t r o  s e x o , sim pâ-
a  norm a s ,  r e s t r i n g i d o  en s u s  t l e o ,  g é n i a l ,  e m is to s o , im p u ls i -
i n t e r e s e s ,  p ru d e n te ,  a t e n to ,  v o , g u ia d o  p o r  i n t e r e s e s  a r t f s -
en  e s t  ado de a l e r t a  a n te  l a  t i c o s  y  e m o c io n a lc a , d o se n fa d a d o ,
p e rc e p e id n  d e l  p e l i g r o .  d e sp re o c u p a d o , no c a e  en  l a  cuen­
t a  de l a s  p o s i b l e s  s e n a l e s  de p e -  
l i g r o .
A l a  v i s t a  de lo s  e s t a d i s t i c o s  de d i s t r i b u c i d n  rc n e n a d o s  en l a  t i ­
b i a  que s ig u e ,  s e  puede a f i r m a r  que l o s  v a ro n e s  t i e n d e n  a  r e s p o n d e r  H+ 
en e s t e  r a s g o  con  un  n iv e l  d e  s i g n i f i c a o i ô n  s u p e r io r  a l  1^ como minim e 
y  con  una. c o n s i s t  e n o ia  c a s l  i n / a r i a n t e  a  t r a v ë s  de  l e s  d i  s t i n t  a s  mues­
t r a s .  E l boch» do que  e s t e  r a s g o  t i o n d a  a  m o s tr a r  uno de l o s  I n d i c e s  de 
h e r e d a b i l i d n d  nAs e lev a d o  ( c f r .  C a p itu le  XI dé  e s t a  T e s is )  o p o r t a r l a  
n o t a b l e s  s u ^ o r e n c ia s  que no e s  e l  momento de  s e c u n d a r .
Se c o n s t a ta  ig u a lra e n te  u n a  te n d e n c ia  a  r e s p o n d e r  en l i n c a  H+ y  
tw nb ié ji a  una  e c u i d i s t r i b u c i é n  de  l o s  c o n te n t  do s  de cpda  fo rm a , en  modo 
s i m i l a r  a  como o-caece con l a c  m u e s tra s  am ericp .nas y  b r i t / m i c a s .
R esp ec to  a  l a s  c o r r e l a c i o n e s  e n t r e  e s t e  ra s g o  y  l o s  r e s t a n t e s  ex -  
p i 'ê s a d o s  en e l  16 PP , cabe  a f i r m a r  q u e , a l  n iv e l  de s i g n i f i c a o i f in  d e l  1^ 
a l  mono 8 e s t a s  e s c a l a s  t e n d i c r o n  a  o o v a r i a r  a l  u n i  sono non A4-, 04-, B4-, F+, 
0 - ,  Qg", Q^, Q ^-, en  15 de l a s  23" m a t r i c e s  d i s p o n ib l e s .  Adem&s con  I - ,  
en 10 de  e l l e s .  E s to  im p l ic a  f u e r t e s  im b r io a o io n e s  e n t r e  e s t e  f a c t o r  y  
l o s  r e s t a n t e s .
L a i n e x i s t e n c i a  de c o r r e la c i o n e s  s i  g n i f  i. c e t  i  v a s  a l  lÿ! a l  o p e ro r  
non l a  d i f o r o a c i c  in tc r f o m ia a  p e rm ite  a s e n t i r  a  l a  a d i c i é n  rte l o s  p n n - 
tu a c io n e s  on l a s  r e a p o c t iv a s  e s c a la  c ,  n:u e c ia lm c n te  en c l  âiiib ito  de l a  
p s i c o l o g l a  r;plic:>dn.. lios n ex o s  opunt-adon p o r  l a s  n in e s tra s  rm eric.an-as en­
t r e  e s t e  ra s g o  y  c l  ''f- uo c.'; con e t  .at an on l a s  nucn+.ra.' e s p a n o la s  eu e  con- 
t o s t a r o n  A£:B, aunque s i  c.ii l a s  ouv: lo  Mo:'-cvou est-, Of.n.
-2 0 1 -
TabU 33
KSTADi:JTIC03 D3 DISTKIBUCION 16 PP D3 LA ESCALA H
3  "t"
XSBSS0S*KSW0 0«
Porm aa A+B 
250 V y  M 2 8 ,1 1 6  1 1 ,255
Formas C+D
250 V y  M 1 1 ,8 2 4  5 ,0 1 6
Form a A+B 
125  V 3 1 ,6 6 4 1 0 ,006
Forma A+B
125 H 2 4 ,568 11 ,352 5 ,2 2
Forma C+D 
125 V 1 3 ,2 7 2 4 ,9 2 9
+V>ma C+D 
125 M 1 0 ,3 7 6 4 ,6 9 0 4 ,7 4
Form a A 
250 V y M 1 3 ,5 4 4 5 ,512
Forma B 
250 V y  M 1 4 ,572 6 ,4 1 3 4 ,0 1
Form a 0 
250 V y H 5 ,6 6 8 2 ,499
Forma D 
250 V y  M 6 ,1 5 6 3 ,019 3 ,2 6
Forma A 
345 V 1 3 ,1 5 6 5 ,456
Forma A 
529 M 12 ,319 5 ,259 2 ,2 6
F o m a  A 
408 V 1 3 ,7 2 8 5 ,469
Enparia "A"
1005 7 1 4 ,8 2 5 ,3 9
E spana "A"
317 M 1 2 ,7 4 5 ,4 2 5 ,9 8
Krjpana "B" 
800  V 1 7 ,6 5 5 ,1 4
E spana "B" 
241 M 1 2 ,8 9 5 ,97 1 2 ,1 3
USA A+B 
V 2 0 ,5o 9 ,8 2
USA A+B 
M 2 5 ,4 3 9 ,9 0 6 ,6 7
I n g l a t o r r a  
• V
A+B
2 7 ,2 5 1 0 ,30
I n g la te r r n ,  A+B 
M 2 3 ,48 1 0 ,3 6 8 ,1 8
C h ile  "A" 
321 V 9 ,3 5 ,4
HSxico "A"
239 7 1 4 ,5 7 3 ,2 5
V fn er.u e la  " 
1144 V
A"
1 3 ,5 4 ,9
B apada "A" 
104 V
C  T: tx * : —  —
1 3 ,3 9 5 ,5 7
1Z ^ T X S S S Z n tZ  s..
E spana "A"
278 1+ 1 2 ,0 3
*1 î i « » ï s * s t s a e t s  * = « « £ •
5 ,36 2 ,1 8
- 2 0 2 -
T a b la  3V  C o rro la c lo n o g  c i j n i f i o a t i ' / a s  a l  I 5T e n t r a
m s o b  ■ H ' A 6 C e f G ' L M
A / 0 « i
...........
250 V J- K 516 451
,418 ,4 1 6 - ,3 0 1
1
I ,6 2 : ,221 . ,4 2 3 ,388- ,4 8 5
A+B
‘ 125 TS^TOneB 487 337
,422 ,447 , 54: ,370 ,278- ,366
A IB
12S L‘\ii'sr*oR ,480 504 ,3 8 3 ,472 ,2 3 2 ,232
,6 2 : ,239- ,391 -351- ,.165
A-B
250 7  y  M ..
A con  B 
‘ 250 7  y  K 400 ,415 ,358 ,3 6 0 ,2 6 2 , 17.6: i,.35S
, ^ 2 - . . ^ 7
B con  A 
250 7  y  M 473 ,324 ,2 9 8 ,313 ,2 3 0 , 53: ■jÆ ,382. ,4 9 9
A
250 V y  M ,520 ,323 ,410 ,4 6 3
,2 6 2 ,179 -,45 ! ,207 ,356 , 259. , 392
B
250 7  y  K ,400 ,439 ,2 6 9 ,299 ,242 ,6 0 ! .3 5 3 :,4 3 (
A
408 Varonof; ,327 ,414 ,3 6 0 ,507 ,12! 1 ,142
- ,4 2 i ,155 ,2 3 ! ,263,
,350 , 34? ,2 6 8 ,435 ,141 i - , 34: -,299 ,2 0 3
1
S  385'
529 F u ja ro c ?  344 ,371 ,3 4 3 ,429 ,1 2 ► - ,3 7 '
-,2AS ,1 6 8 -,3 0 'd
104 Varono! ,3 1 2 ,407 ,3 5 5 ,472 ,255 ,300 - ,4 7 - ,2 9 ;
.---  - : ,3 0 5
A
278 ’"u jc rc?
"Â K 8 t i v r  
400 V ero n .' ,3 8 ,52
,3 0 ,3 5 ,1 6 - ,5 7 ,1 3 - , 4 : ,3 3 - , 44!
A&B 2HA 
400 I^u j c r .
,2 8 ,4 4 ,2 6 ,4 2 —, 16 ,19 :,_52 -,1 1"
326 _ : ,w
04D
250 V y K ,3 6 8 ,5 6 2 ,461 ,579 ,171 -,17! -,298 - , 4 6 ^ 2 1 3 ,292 ' , 4 ^ 1
—040 1 
125 V aron , ,3 3 2 ,5 9 7 ,448 ,473 -,25" -,2 4 ï - ,4 4 '------- ’, 26 2L, 4 6 ' .,407 T..511
“ iJI')
125 n u jo r . ,392 ,4 5 9 ,404 ,669 -,37£ - ,3 8
L
t___ : .....i
c -y
C con  6 
250 V y I! ,315 ,500 ,255 ,422 ,194
- ,2 0 6 207- ,166
' 2 '
- ,325
*■ "5 ônn 0 
250 V y  M ,2 2 0 ,3 7 6 ,3481,428 - , 179- ,192 -,211 - , 44^ " ,505 r û l .
- ,3 1 8
C
250 V y  I.; f246 ,401 ,3 1 6 4 3 3 - ,174
,3 2 , 385] .,208
250 V y  r. ,3 2 5 ,500 , 382 ,493 ,2 6 : - ,3 9 1  --------T-------
,2 7 3 3 - - ,4 5 0
'" 'Â 'iB 'C D A :
423 V aron .
“  A ÎB 'Ü '.sT E
5 35 î.h tjo r .
,4 4
,3 2
----
,31
,3 7
,5 4
,4 4
,66
,57
-------
j , l 8
• J _____
- , 2 5 -,3 7 ,2 3
,1 2
- , 4 5
- ,4 0 ,15
- .1 6
'
- 2 0 3 -
S lm i l a r  i n i e r p r e t a c l é n  e s  v ia b l e  a  p a r t i r  de l o s  o o e f i o le n t e s
2
B y a  que  s e  p u ed e  e s t l n a r  que l a  v a r i a n z a  t o t a l  a t r l b u i b l e  a  e s t e  fo o ­
t e r  m u e s tra  u n a  o e c l l a c i d n  e n t r e  45 y  en  ouan to  a  l a  in o id e n o ia  con  
l o s  r e s t a n t e s  f a o t o r e s  m ed idos p o r  e l  16 F F . E s to  quedarA  c v id e n c ia d o  
p o s te r io r m e n te  en  l o s  a n & l l s i s  f a o t o r l a l c s  p o r  l a  v a r i a b i l i d a d  d e  oon - 
f i g u r a o id n  f a c t o r i a l  de e e t a  r a s g o  p r im a r io ,  que rom pe in o lu s o  l a  e s t r u o -  
t u r a  s im p le  I n t e r v in i e i i d o  t a n t o  en  EXVZA como en  ANSIEDAD. La c o r r e l a c i d n  
m A lt lp le  e s  s i g n i f i o a t i v a  seg d n  e l  F que s e  a p u n ta .
To.V)k 35^— — — —  2
C o e f ic i e n te  R de l a  e s c a l a  H
Form a A+B ' 
125 V
R^ a  _ A+B- R^ F i R^ . . P
,6 3 9
_ n _  p o ru a
( 1 2 ,8 6 )  125 H ,6 8 8
' —...... "  Form a A
(1 2 ,8 6 )  529 M ,4 6 2 ( 2 9 , 3 7 )
Form a C+D 
125  T .5 9 1
Form a
( 9 ,7 5 )  125  M
C+D
,6 2 9
Form a A 
(1 1 ,4 4 )  345 V ,4 3 7 ( 1 7 , 0 2 )
Form a A 
250 V y  M ,7 4 0
Form a B 
( 4 4 ,4 )  250 y  y  M ,7 2 9
Form a A+B 
(4 1 ,9 6 )  250 T y  H ,677 (3 2 ,7 0 )
Form a C 
250 T y  K ,5 3 4
Form a
( 1 6 , 6 9 ) 250 V
D
y  M ,6 6 6
Form a C+D
( 29 , 0 4 ) 250 y  y  M ,5 9 7 (2 1 ,5 7 )
Form a A
40a V ,5 2 8 ( 29 , 23 )
P o r  o t r o  l a d o ,  l o s  o o e f i o l e n t e s  de e q u iv a l e r o i a  in t e r f o r m a s  son 
n o t  ablem  e n te  e le v a d o  s ,  e s p e c i  a im en t e ctiondo se  com para con  lo s  h a b i t i i a l e s  
en e l  ëm b ito  de p s i c o l o g l a  de  l a  p e r s o n a l id a d .  E s to  p o n n ito  a f i r m a r  de 61 
que  e s t&  s u f ic ie n t c r a e n te  d e f in id o  en g en d as  fo rm as e i n c l u s e  que on l a  
v e r o ld n  o s p o n o la  s e  h ^ u p e r a d o  l a  c a l i d a d  de l o s  o r i g i n a l e s  USA. I n c lu s e  
l a  v e r s id n  m e jio a n a  s e  m u e s tra  n o to r ia m e u te  c o ïn c id e n te  en  l a  e q u lv a l e n c la  
i n t e r fo rm as en  e s t e  r a s g o ,  n i  i g u a l  que en  l a  m u e s tra  b r i t f i n i c a .
E s to  y lo  q u e  a n te c e d e  a  p a r t i r  de  l o s  e le v a d o  s  I n d i c e s  de corx 'o lcr- 
c i6 n  m u l t i p l e  e n t j ’e  e s t a s  e s o a l a s  y  l a s  r e s t a n t e s  p e r m i t i r l a  a p u n ta r  l a  
i r te a  rte que e s t e  r a s g o  a n u n ta  a  o b to n c r  l a  c a l i d a d  de  un  s u p e r f a c t o r ;
Ar- iiccliO , e s  urv:' rte l o s  q.U' ;ip.,re c a ll  con mayor f u e r z a  en  l a s  i n v e s t i g a -  
c : o n e s  c fe c tu a r tn n  ce  la b o r a to r io r ;  a jo n c s  j  U.B. C a t t e l l ,  En bu en a  inertida 
i r t o n t i f i c ?  e l n .spccio  im p u ls iv e  ce  l a  c r t r c v - r c i c n  en Eysenclc o d e  rtc— 
thym ie, de G u i l f i r a .
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ToJklu.
C o efi c i  e n te s  de e c u i  V a le n c ia  de l a  e s c n l a  H
S 0 B 0 3 a B M B S 0 B
e s p a n o le s  -----------------
250 V y  M ,7 8 0
a ra e r ic a n o s  USA 
6476 V y  M ,7 1 0
in g l e s e s
1148 V y  M ,8 0
m e jio a n o s
150 V y  H ,6 6
,6 4 9
,5 5
,5 2
e s p a n o le s  
250 V y  H
am erican o n  USA 
377 V y  H
in g l e s e s  
1158 V y  M
En c u a n to  a  l o s  n ex o s  de e s t e  r a s g o  y  l a  edad  de l a s  m u e s tra s  u t i -  
l l z a d a s ,  cabe  a f i r m a r  que su  n iv e l  de  s i g n i f i c a c i d n  e s  c o n s i s t e n t e  a l  
I 5& p o s i t i v e ,  t a n t o  con A&B' como con C&D: a  m ayor ed a d , m ayor p u n tu a o ié n  
on ÎH- l o  c u a l  a f i r m a r l a  lo  o sp e ra d o  en  fu n o id n  d e l  c o n s t  r u o to  e  in c o r p o -  
r a r i a  e s t e  r a s g o  como uno d e  l o s  m ad u rad o res  de  l a  p e r s o n a  Humana.
Form as B A+B B C+D
250 V y  M ,1 5 6 ,211 ,1 9 6 ,132 ,182 ,175
De p a re c id o  t é n o r  p u ed e  a f i r m a r s e  r e s p e c to  a  l a s  r e s p u e s t a s  de  l a s  
n m je rc s  que han  te n d id o  s i s te m â t ic a a ic n te  a  c o n t e s t a r  en l i n e  a  I+- con un 
n iv e l  de  s i g n i f i c a c i ô n  c o n s t a n te  y  homogéneo de  l^ ,. E s to  c o n f irm a , p u e s , 
l a s  p u n tu a c io n e s  am agadas en  l o s  c o rn e n ta r io s  r e s p e c to  a  l o s  In d J .ce s  de  
d i s t r i b u c i é n  de  e s t e  ra s g o  con  l a s  d i s t i n t a s  m u e s tra s .
Form as B A+B 0+D
250 T y  M - ,2 8 9  - ,3 0 6 - ,3 1 6 - ,2 1 6  - ,3 0 1  - ,2 8 9
E s to  t a n b ié n  c a s a  con l a s  e x p e c t a t  i  v a s  d e l  c o n s t  ru o to  t a l  c u a l  
qned6 d e s o r i t o  a n te r io r m e n te .
- 2 0 5 -
RASOO I -  H a r r la v e r s u s P re tn a la 1+
S e n s lM l id a d  d u ra ,  p ro p e n s ié n  
a  m o s tr a r s e  f u e r t e ,  s e o o , coiv- 
f l a d o  en  e£ mismo, r e a l i s t  a ,  
oon  re o h a z o  de l a s  i l u s i o n e s ,  
poco  s e n t im e n ta l ,  e sp  e r a  p o - 
0 0 , asume l a s  r e a p o n s a b i l id S f  
d e s ,  d u re  h a s t a  e l  o in i s n o ,  
e s c a o a  in c l in n o i é n  p o r  e l  
a r t e  (au n q u e  oon c i e r t o  gus­
t o ) ,  poco  dado a  f a n t a s e a r ,  
a o td a  s o b re  y  a  p a r t i r  de l a  
e v id e n c ia  I d g i c a  y  p rag m & ti- 
o a , m a n tie n e  su s  p o s io io n e s  y  
pun toB  de v i s t a ,  no s e  a r r e d r a  
p o r  l a  d e sv e n t a  j a  f f s l o a .
S e n s i b i l id a d  b la n d a ,  con  p ro p e n -  
s id n  a  l a  t e m u r a ,  s u p e r p r o te g i -  
d o , d e p e n d ie n te ,  a g i ta d o  i n t e -  
r io r m e n te ,  n e o e s i ta d o  d e  a f e c to  
y  a te n c id n ,  in s e g u r o ,  a  l a  b d s -  
q u e d a  de ay u d a  y  s im p a t f a ,  ama- 
b l e ,  g e n t i l ,  in d u lg e n te  c o n s ig n  
mismo y  con l o s  dem&s, re m ilg a d o , 
a f e o ta d o ,  t e a t r a l ,  im a g in a t iv e  
t a n t o  en su  v id a  i n t e r i o r  como en 
s u s  c o n v e rs a c io n e s ,  s e  g u la  p o r  
i n t u l o i o n e s ,  c a p r lo h o s o ,  b u sc a  
l a  fo rm a de l l a r o a r  l a  a t è n c ié n ,  
h ip o c o n d r ia o o , a n s io s o  de s i  y  
p o r  s i  mismo.
A l a  v i s t a  d e  l o s  e s t a d f  s t i c o s  de  d i s t r i b u o i d n  re s e n a d o s  en  l a  
t a b l a  que s ig n e  p u ed e  a f i r m a r s e  que l a s  m u je re s  t i e n d e n  a  c o n t e s t a r  en  
l i n e a  1+ de  un  modo s i g n i f i c a t i v e  y  c o n s i s t a n t e  a l  l ÿ  y  a l  e n , p r a c -  
t i c a m c n te ,  to d a s  l a s  su b m u e s tra s  r e s e n a d a s ,  s i n  im p o r ta r  n a c io n a l id a d .  
i>e i g u a l  s u e r t e  in c l u s e  l o s  horabres han  te n d id o  a  c o n t e s t a r  en  l a  l i ­
n e a  1+ ,  S i I r s u  d e s p la z  ami e n to  de l a  m ed ia  e s t a d l s t i c a  r e s p e c to  a  l a  
a r i t m é t i c a  e s  m in im e. E s te  a c a e e e  t a n t o  r e s p e c te  a  l a  Forma A&B como a  
C&D.
R e sp e c te  a  l a s  c o r r e la c i o n e s  e n t r e  e s t e  ra s g o  y  l a s  r e s t a n t e s  e s ­
o a la s  d e l  16 PP cab e  d e s t a c a r  que e s  e l  m&s in d e p e n d ie n te ,  p u e s  a l  lÿ 
no c o v a r i a  con n in g u n o  en  ro&s de  15 de l a s  2S  m a t r i c e s  t r a t a d a s .  S o la -  
m cnte  oon M+ en m&s de 10 de e l l a s .  P o r  e l l e  en uno de  l o s  a n & l is i s  
e f e c tu a d o s  a l  m argen de  e s t a  t e s i s ,  e x p e r im e n tando con e l  s i s te m a  de 
f a c t o r i c a c i d n  p o r  H âxim a V e r o s im i l i tu d  e s t e  ra s g o  p e r f i l a b a  p o r  s i  m is­
mo u n  f a c t o r  con u n a  s a tu r a c i d n  s in g u la r  de  1 ,0 0 2 . Al o p e ra r  con  l a  d i— 
f o r e n c i a  de m edian so la m e n te  e s  s i g d i f i o a t i v a  l a  r e l a c i é n  con  H- en  C&D.
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T a b k  3T
E3TA3I5TIC0S DE DISTRIHJCION 16 PR DE LA ESCALA I
3
Forma A+B
250 V y  !I 23 ,112 6 ,187
Forma C+D
250 V y  H 1 2 ,844  3 ,8 8 3
Forma A+B
125 V 2 0 ,5 4 4 5 ,951
Forma A+B
125 H 25 ,680 5 ,3 0 6 7 ,1 7
Forma C+D
125 V 1 1 ,1 4 4 3 ,771
Forma C+D 
125 M 1 4 ,544 3 ,2 0 0 7 ,6 5
Forma A 
250 V y  M 1 1 ,928 3 ,6 7 4
Forma B 
250 V y  M 1 1 ,1 8 4 3 ,401 3 ,41
Forma C 
250 7  y  M 5 ,9 4 4 2 ,541
Forma D 
250 V y  M 6 ,9 0 4 2 ,1 3 9 5 ,7 5
Forma A
345 V 1 3 ,9 6 8 3 ,090
Forma A 
529 H 1 5 ,1 3 4 2 ,7 2 6 5 ,8 5
Forma A 
408 V 1 0 ,4 9 3 3 ,322
E sp n âa  "A"
1005 V 1 0 ,2 1 3 ,51
E spana  "A" 
317 M 1 4 ,3 4 3 ,4 3 1 8 ,3 5
E epana "B" 
808 V 9 ,4 7 3 ,1 8
y  E spana  "B" 
/  241 M 1 2 ,6 6 3 ,0 8 1 3 ,7 5
USA A+B 
V 1 7 ,8 3 5 ,5 9
USA A+B 
M 2 4 ,7 8 4 ,5 8 2 8 ,9 6
I n g l a t o r r a  A+B 
V 1 7 ,6 3 5 ,7 6
I n g l a t e r r a  A+B 
M 2 5 ,01 4 ,5 8 3 1 ,7 8
C h ile  "A"
321 V 1 1 ,0 1 ,9
HSxico "A" 
239 7 7 ,5 7 3 ,0 9
V en ezu e la  "A" 
1144 V 8 ,5 3 ,2
E spana "A"
104 V 1 3 ,0 8 3,57
E spana "A" 
278 H 1 5 ,0 0 3 ,1 7 5 ,0 8
T a b la  3 ?  C o r r e la c io n e s  s l r a l f l c a t i v a s  a l  1-: e n tn  
^  o s to  ra c ; ;o  y  l a s  r e s t a n t e s  e s c a l a s .
R is - jp " . : ! : : a a  c
T R  ~  
250 V y  M -.2 7
A+D
, 125 v a ro n e e
A+3
125  K u jo rc B  
A-B
250 V y M
,3 4
A con  B 
250 V y M 
b  co n  i  
250 V jr M
250 Y y H
- ,2 3
+ ,1 7 '
- ,2 3 il
B
250 7  y  M , - . 2 2  '
408 V arones
-T r~
_ J 4 1 _ y a r ^
À
529 m j e r e e  
~~K
104 V arones
278 Z 'n je ro
- A #  t a  ' 
400 V aron-
AAB TEA
400 K u jo r.
C+D 
250 V y  M 
- c w -----------
125 V aron .
-Ü Î5  
125 K u jc r .
C-D
250 V y tî
c  con D 
250 V y M 
V  c o n  0  
250 V y K
. , 191-,191
- , n i - , 2 0  h ,2 4 5  ,2 6 2
- , 1 «
250 V y lî 
D
250 V y "  i
~A+B~ïï: 'n ri
423 V aron .
■ A 4 3 Ï ï : bTaT ,  12 : 
;>35 'T r j ç r .  :
“ ■ ,2 4 !
135
- , 1 4
,1 3
,174
f  I f
,1 8 4
,30!
,2 5
- ,1 9
-,1 8 (
- ,2 4 !
, 27]
- ,1 8 :
. ,1 7 "
- ,  18 !—,1 3
■ ,301
■ ,2 3 2
,2 3 0
,262
,2 4 2
, 17;
239
M ) I  i h  I A/
,255
- ,  16
- ,1 7 !
■,174
- , 1 3
,171
188 . , 1701,271
228
156
139
260
,1 3
,2 0
260
,349
237
,258
,1 9 8
-,16< [
217 1
231
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177
,1 3
,18
,248
, 2 9 5 -
,124
233 -,1 8 1 ,2 1 0
,203
,1 7 8 ,209
,187
,166
,251
,2 3 ,2C ,1 9
243
,1 6 4
,3 9 ;  ! , 1 9 i  !
, 1 6 : , 1 5  I I
,206
_
,1 8  I
3.0%-
Comparando l a s  c o r r e la c i o n e s  h is p a n a s  con l a s  h a b id a s  en USA, 
l o s  nexoa r e s p e c to  a  A e s t An i n v e r t i d o s .  Tam bién en  l a  m u e s tra  USA e s  
S s te  un  ra s g o  n o ta b le m e n te  in d e p e n d ie n te  y  que t e n d e r ! a  a  c o i n c i d i r  con  
uno de l o s  dos f a o t o r e s  que c o n f ig u r s n  e l  panoram a a o t i t u d i n a l  en  l o s  
e s t u d io s  de Eysenck* e l  " to u g h  & te n d e r  m in d ed " , n o m e n c la tu ra  que ta m - 
b ié n  u t i l i s a  C a t t e l l .
2
E s to  q u ed a  ig u a lm e n te  r e f l e j a d o  en  l a  t a b l a  de l o s  c o e f l c i e n t e s  R 
o b te n id o s ,  y a  que  l o s  p e r c e n ta j e s  de l a  v a r i a n z a  t o t a l  en  e s t e  r a s g o  a t r i -  
b u ib le  a  l a  i n c i d c n c i a  de l o s  r e s t a n t e s  o s c i l a  e n t r e  0  y  4 0 ^ , aunque  con  
n o ta b l e s  y  s i g n i f i c a t i v a s  v a r i a c io n e s  in t e r m u e s t r a s .  La c o r r e l a c i d n  m d l- 
t i p l e  no e s  hom ogénea en c u a n to  a l  n iv e l  de s i g n i f i o a c i d n ,  s ie n d o  en  u n a s  
m u e s tra s  a l  Ijfo y  e l  o t r a s  no l l e g a  a l  55^, en  c o n s o n a n c ia  con c l  F  r e s e n a d o .
2C o e f ic ie n te  R de  l a  e s c a l a  I«B0aBa0Ssaa«se=ss8ss:S8eE:es=ssssaa
Form a A+B ■ 
125 V
r2 F t ' Form a A+B 
125 M
R^ F  A ‘ Form a A 
529 M
r"
,1 4 5 ( 1 ,2 3 ) ,2 3 4 ( 2 ,2 2 ) ,0 9 7 ( 3 ,6 7 )
Forma C+D
125 y ,2 9 0 ( 2 ,7 6 )
Forma C+D
125 M ,2 1 3 ( 1 ,8 3 )
Form a A 
345 V ,1 1 1 ( 2 ,7 4 )
Forma A 
250 V y  M ,4 2 2  (1 1 ,3 9 )
Form a B’ 
250 V y  M ,4 0 4  (1 0 ,5 7 )
Forma A+B 
250 V y  M ,2 1 6 ( 4 , 30)
Forma C 
25c  V y  M ,301 ( 6 , 2 7 )
Form a D 
250 V y  M ,368 ( 8 , 4 8 )
Form a C+D 
250 V y  M ,2 6 8 ( 5 ,3 3 )
Forma A
408 V ,0 7 5 (2 ,1 2 )
Los c o o f i c i e n t e s  de e q u iV a le n c ia  son  m oderadam entc b a jo s  y  s è  s i -
tû a n  p o r  d e b ^ jo  de l o s  c o n se g u id o s  con l a s  m u e s tra s  a m e r io an as  e  in g lo s a o ,
aunque p o r  encim a de l o s  h a b id o s  con l a  v e r s id n  h is p a n o a m e r ic a n n  de  IPAT. 
ToLla. k o
C o e fi c i  e n te s  de e q u lv a le n c la  de 1 a  e a o ti la  I
AB CDesp  a n d  e s  
250 V y M ,5 2 9 ,3 7 6
e s p a n o le s  
250 V y  M
am erican o s USA a m erican o s  USA
6476 V y  H ,5 9 ,4 7 377 V y M
i n g l e s e s  
1148 V y  M ,6 0 ,5 0
in g lc n e s  
1158 V y H
m e jio a n o s
150 V y  M ,3 7
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Ro p a re o e n  e z i s i i r  n ex o s  o o n s l s t e n t e s  e n t r e  l a  ed ad  de  l o s  s u j o -  
t o a  y  l a  t e n d e n o la  en  e s t e  r a s g o ,  s ie n d o  so la m e n te  s i g n l f i o a t i v a  l a  c o -  
r r e l a c i d n  en  do s de  l o s  a n & l is i s  con C&D.
Form as B A+B- C+D
f t .  250 7  y  R - ,1 1 8 ,012 - ,0 6 3 ,0 2 2 ,299 ,1 7 9
P o r  su  p a r t e  s e  c o n f irm a  l a  t e n d e n c ia  a p u n ta d a  en to m o  a  l a s  d i s — 
t r i b u c i o n e s  d e  l a s  m u e s tra s ,  l a s  m u je re s  h an  te n d id o  a  c o n t e s t a r  en  l i ­
nea 14 co n  u n o s  n i v e l a s  d e  s i g n i f i c a o i d n  s u p e r io r e s  a l  l ÿ ,  c o n s t a n te s  y  
hom ogéneos como s e  d e sp re n d e  de  l a  t a b l a  que  s ig n e .
Form as B A+B C+D
R - 250 7  y  M ,3 9 9 ,3 2 5 ,4 1 6 ,4 1 6 ,3 0 3 ,4 3 9
E s ta  te n d e n c ia  e n o a j^ le n a m e n te  a  p a r t i r  de l o s  e le m e n to s  d e e c r i p -
t i v o s  e x p re e a d o s  en  e l  c o n s t r u o t o .
RASGO U- A la x ia v e r s u s
C o n fia d o , a o e p ta n d o  l a s  co n - 
d lo io n e s  que  v ie n e n  d a d a s , 
s e  t i e n s  en poco im p o r ta n te ,  
m o d e s te , s e  p l i e g a  a  l o s  cam b io s , 
r a r e m e n te  asume l a  r e a l i d a d  co ­
mo s o s p e c h o s a  y  h o s t i l ,  o lv i d a  
p ro n to  l a s  d i f i c u l t a d e s ,  com- 
p r e n s iv o ,  t o l é r a n t e ,  p e r m is i -  
v o , n é g l i g e n te  p a r a  c o r r e g i r  a 
l o s  dem&s, c o n c l l i a d o r .
P r o te n s id n  L+
S u sp io a z , d i f l c i l  de e n g a n a r ,  
c e lo s o ,  dogm & tico, s u s c e p t ib l e  
e n te  l a s  i n t e r f e r e n c i a s  y  m a l-  
e n te n d id o s ,  i n s i s t e n t e  a  p e s a r  
de l a s  d i f i c u l t a d e s  que p u ed a  
h o l l a r ,  t i r a n o ,  e x ig e  de  l o s  d e ­
m&s que astlman s iem p re  l a s  p ro ­
p i  a s  r e s p o n s a b i l id e d e s ,  i r r i t a ­
b l e ,  e x t r a p u n i t iv o .
A l a  v i s t a  de l o s  e s t a d f  s t i c o s  de d i s t r i  b u c ié n  que s e  h e l l s n  a  
c o n t in u a c id n  cabo  a f i r m a r  que l o s  s u j e t o s  t i e n d e n  a  c o n t e s t a r  p red o m in an - 
te m e n te  y  o o n s ls te n te m e n te  en  l i n e a  L - ,  lo  c u a l  acaeoo  en l a s  Form as A&B 
como C&D, a s f  como en  l a s  m u e s tra s  h is p a n a s  o a n g l é f i l a s .  De ig u a l  s u e r t e ,  
l a s  m u je re s  p ro p e n d e n , en l a s  m u e s tra s  h i s p a n a s ,  a  r e s p o n d e r  en  l i n e a  L+ 
(p o r  en c im a  de l o s  hom bres) aunque l a  d i f e r e n c i a  no e s  s i g n l f i o a t i v a  
a l  e x c e p ta  on u n a  o c a o lé n .
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0 0000000—=3
Î SX Â S “t"X0 0 00000000000000004
Form a A4B 
250 V y  H 1 8 ,7 5 2 5 ,460
Forma 0+D 
250 7  y  M 1 1 ,4 5 6 3 ,3 7 7
Forma A+B
125 V 1 8 ,4 3 2 5 ,5 5 8
Forma A+B 
125 M 1 9 ,0 7 2 5 ,3 6 3 0 ,9 2
Forma C+D
125 V 1 1 ,2 2 4 3 ,558
Forma C+D
125 H 1 1 ,6 8 8 3 ,1 7 6 1 ,0 8
Form a A 
250 V y  H 9 ,9 0 4 3 ,321
Forma B 
250 7  y  M 8 ,8 4 8 3 ,4 0 7 4 ,2 4
Form a C 
250 V y  M 4 ,6 2 0 1 ,9 7 5
Forma D 
250 7  y  M 6 ,8 3 6 2 ,1 8 8 1 4 ,2 9
Forma A
345 V 1 0 ,1 2 7 3 ,0 7 6
Forma A
529 M 1 0 ,0 5 1 3 ,1 3 0 0 ,3 5
Forma A
408 7 9 ,9 2 4 3 ,3 4 5
E spana "A" 
1005 7 9 ,8 9 3 ,2 1
E spana "A" 
317 M 1 0 ,6 2 3 ,3 9 3 ,4 8
E sp an a  "B" 
808 7 8 ,7 7 3 ,1 0
E spana "B" 
241 M 8 ,9 1 3 ,2 3 0 ,6 1
USA A+B 
7 1 6 ,7 0 5 ,0 4
USA A+B 
M 1 4 ,9 6 5 ,0 4 7 ,9 1
I n g l a t e r r a  A+B 
7 1 7 ,7 2 4 ,9 5
I n g l a t e r r a  A+B
H 1 5 ,8 9 4 ,9 4 8 ,2 9
C h ile  "A" 
321 7 1 2 ,0 3 ,4
H éxico "A" 
239 7 9 ,1 0 3 ,4 0
V en ezu e la  "A" 
1144 7 1 0 ,3 3 ,4
E spana "A" 
104 7
a00»S0 0S0S3SS
1 0 ,7 1 3 ,28
E spana  "A"
278 M 1 0 ,5 7 3 ,4 0 0 ,3 6
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P o r  s a  p a r t e  l a  t a b l a  de l a s  m a t r ic e s  de c o r r e la c io n e s  m u e s tra  que
e s t e  r a s g o  t i e n d e n  a  c o v a r i a r  a l  Vfn oon &», 0+ y  Q + en  15 de l a s  25 ma-
4
t r i c e s .  R esp ec to  a  N l a s  c o r r e la c io n e s  son  n e g a t iv a s  en  cu an to  a  l a s  For­
mas A&B y  p o s i t i v a s  en do s d e  l a s  m a tr io e s  con C&D. R e sp e c te  a  A t i e n d e  a  
m o s tr a r  c o v a r ia c id n  en to d o s  l o s  e s tu d io s  oon A&B, p e ro  no oon C&D. En 
c o n t r a s t e  c o n 'l a s  m u e s tra s  a m e ric a n a s  no s e  dan  c o v a r ia c io n e s  r e s p e c to  a  
n ,  0 - ,  0^4 de u n  modo c o n s i s t a n t e .
Al o p e r a r  con l a  d i f e r e n c i a  in te r f o r m a s  no s e  h a l l  an  c o r r e la c io n e s  
s i g n l ü  o a t i v a s  a l  l ÿ  e x c e p te  en  u n a  o c a s id n ,  con H -, l o  que *q>oya e l  c r i -  
t e r l o  d e  p ro c é d e r  a  l a  a d io id n  de  l a s  p u n tu a c io n e s  h a b id a s  en c a d a  Forma 
en  e s t a  e s o a l a .
2L a t a b l a  que r e c o p i l a  l o s  c o e f i  c i  e n te s  R s e n a l a  que e l  p o r c e n tn je  
d e  v a r la c id m  a t r l b u i b l e  a  e s t e  ra s g o  o s c i l a  e n t r e  2 1 -4 0 ^  oon in f l u e n c i a  
p ro v e n ie n to  de su a  n ex o s  con l o s  r e s t a n t e s  r a s g o s .  L a c o r r e la c i d n  m u l t i ­
p l e  e s  s i g n i f i c a t i v a  a l  lÿ o  en  to d a s  l a s  m u e s tra s ,  en  oon fo rm idad  con  s i  
F  seH alado*
IcJbU 2
C o e f ic ie n te  R de l a  e s c a l a  L
Form a
125 T
A+B •
r2 F  g
■ F o rm a  A+B ‘ 
125 M
r 2 F  g ■ Form a A
529 H
R^ F u
,2 7 9 ( 2 ,8 1 ) ,4 0 0 ( 4 ,8 4 ) ,2 7 4 (1 2 ,9 1 )
Form a 
125 V
C+D
,320 ( 3 ,1 8 )
Form a C+D 
125 M ,2 7 3 ( 2 ,5 3 )
Form a A
345 7 ,297 ( 9 ,2 7 )
Form a 
250 7
A
y « ,2 8 9 ( 6 ,3 4 )
Form a B 
250 7  y  H ,3 7 3 (9 ,2 8 )
Form a A+B 
250 7  y  M ,298 (6 ,6 2 )
Form a 
250 7
c
y  M ,2 6 4 (5 ,2 2 )
Fo rm a D 
250 7  y  M ,2 3 9 ( 4 ,5 7 )
Form a C+D 
250 7 y H ,237 ( 4 , 5 2 )
F orm a 
408 7
A
,213 ( 7 ,0 7 )
En c u a n to  a  l o s  c o e f i  c i  e n t e s  de e q u l v a l e n c l a  c a b o  s e n a l a r  q u e  e s ­
t o  s  s o n  m o d era d am e n tc  b ^ J o n ,  En l a s  F o rm as AA:B s e  s i t u a  p o r  d e b a jo  d e  l o s  
h r b id o r i  en  USA (a u n q u e  muy c e r c a n o a )  y  e n  l a c  C&D l e  c u p o r a  n o t e b l c  y s i g -  
n i f i c a t i v a m e n t e .
x a n .ia  j f £ .  ’J o i T e l e c l o f e s s  s i j h i f ,  a l  I f + i ï ï i r e ^ i è t e ' r a s ^ ô  ; + '3 ^  e F c â ï ^
A 8 C E r 6 4 , M iJ 0 A,
!
<3 Ûy
A +B 
ax® <i« -,31‘i ,3cr -.ANÎ . i f ? ,y « -,2c'f ,3X?
4 -6  
n r  V. ,2)6
A+fc
Aî XH. -,3CC ,366
-,3.» ,3*.)
A- «
fnviM -,2J1
j.rotfil
-,JSÔ ,2o6 ,2 "
,29? ,22“ I ,2oo .+*3 ,3fS
îfo  '»1>1 -2c3 -J 6 3
. 0
tropin .,+1? ,20+ ,2 ? î ,323
«  ■ 
M 'î V, -,»9J .32" ,2wl v 'H , / f r
M
S'il V. -,3" ■2.5» * ,u r ,2fl ,2«y ,5 fo
h
X!?M - ,i!x ,353 .2oJ -,!io , 2 « ,2c5 -, (St ,349
B
l®M «/- - ,5 r i ,k^& ,?S9
R
- ,  Jtv
k»» V. ' , 3 ' ,2^ ' I f , ,5 - ( 1 ,? )
A)6m
kttH. -  irt ,2X - . ' V , 2 ? 3 ,
C*t
zrt> >,') -, I t - , l ’X , n c ,323 -, (9| ,}?2 .
C+»
i? r '- ' -.»■ ,M'? ^Ifio
c,®
. .  itrw -■«1 ,352
«.-»
r C «»*» 1>
- i t i ,f3? -2?5
5c-,C
iro-'jM -, /92 , / f / ,?f-T , n r
t
- ,; j t .?.?9 - ,^9
D
IH'+.U J?c 1
4<e ” 4
' 1:5 V. - J ' ,?5' I ' 6 - ? 9 '. '6 ,Z! - . 3 '  j ,3 :"
Cîr'f'i . :.a :+  
---------- 1 - , 2 2  _ , 3 , ' “5 - [
C o e f lo i  e n te s  de e q u lv a le n c la  de l a  e s c a l a  L
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e s p a n o le s  
250 V y  M
AS CD
,317
a m e ric a n o s  USA 
6476 T y  M ,3 7
i n ^ e s e S  
1148 V y  M
m e jio a n o s  
150 V y  M
.3 6
,2 5
.3 1 2
.1 6
.3 0
e s p a n o le s  
250 V y  M
am erican o s  USA 
377 V y  H
in g l e s e s  
1158 7 y  M
cu a n to  a  l o s  n ex o s e n t r e  e s t e  r a s g o  y  l a  edad  de l o s  s u j e t o s  
p a re o e  s e r  n e g a t iv e  en  l a s  m u e s tra s  v e r i f i c a d a s ,  aunque l o s  n iv e l e s  de 
s i g n i f i e a c i d n  a l  l ÿ  no  so n  c o n s i s t  e n te s .
Farm as B A+B C+D
250 7  y  K - ,1 8 2 - ,0 6 0  - ,1 4 8  - ,1 8 5 .0 4 4 - ,0 7 9
L as  m u je re s  ta m b ié n  m u e s tra n  u n a  l i g e r a  t e n d e n c ia  p o s i t i v a  r e s p e c to  
a  e s t e  r a s g o ,  aunque oon n i v e l e s  no s i g n i f i c a t i v e s ,  en  l a  l i n e a  de  lo  apun­
ta d o  y a  a l  e s t u d i a r  l a  t a b l a  de d l s t r i b u o i o n e s .  E s to  a s e n t i r f a  som eram en- 
t e  en  to m o  a l  p o lo  p o s i t i v e  d e l  c o n s t r u c to .
RASCO K- P r a x e r a la v e r s u s A u tia M+
P rA c t ic o ,  p is a n d o  t i e r r a ,  
o o n v e n o io n a l, a l e r t a  a  l a s  
n e o e s id a d e s  p r& c t io a s ,  corn- 
p ro m e tid o  en a s u n to s  inm e- 
d i a t o s ,  p r o s a ic o ,  é v i t a  f o r ­
g e r  l a s  s i t u a c i o n e s ,  s e  g h ia  
p o r  l a  r e a l i d a d  o b j e t i v a  de 
l a  q u e  est&  p e n d ie n te ,  d i l i ­
g e n te ,  p reo o u p ad o , i n q u i e t s ,  
f i rm e .
I m a g in a t iv e ,  bohem io, a b s t r a i -  
d o , no c o n v e n c io n a l,  a b s o r to  
en  BUS id e a s ,  in t c r e s a d o  en e l  
a r t s ,  l a s  t e o r l a s  y  c r e e n c i a s  
v i t a l e s ,  su  im ag in ac ifin  l e  do­
m in a , son  l a s  c r e a o io n c s  i n t e r ­
n a s  l a s  que l e  c cu p an , a n t o j a -  
d iz o ,  in e rm e  a n te  lo s  j u f c i o s  
p rA o tic o s ,  e n t u s i a s t a  p e ro  oon 
o s c i l a c i o n e s .
L a t a b l a  de e s t  a d i s t i c o s  de d l c t r l b u c id n  de e s t a  e s c a l a  a p u n ta  que 
ce  d a  u n a  te n d e n c ia  m oderada a  c o n te s t e r  en l i n e a  M-, aunque no d e  un 
modo co n tu n d e n te  y  a s id u o .  De ig u a l  m ancra  l a s  m u je re s  t i e n d e n  a  p u n tu a r
-2 1 4 -
I
j p o r  encim a de l o s  v a ro n e s , aunque tam poco de u n a  m anera c o n s i s t e n t e .
L as  Form as C&D e s t An m&s e q u l l ib r a d a s  que l a s  A&B. En o i e r t o  modo é s t o  
s e  h a l l a  en l a  l i n e a  e s p e r a d a  s i  s e  c o n s id é ra  a te n ta m e n te  l a  d e s o r ip -  
ci& n i  n i  c i  a l  de e s t o  c o n s t r u c to .
En cu an to  a  l a s  c o r r e la c io n e s  no l l e g a n  a  c o v a r l a r  a l  l ÿ  en m&s 
de  15 de l a s  25 m a t r i c e s  e s tu d ia d a s .  S i lo  haoe  con 04-, E+, I+ ,  0 - ,
0^4 , e n , a l  m enos, 10 de e l l a s .  En c o n t r a s te  con l a s  m u e s tra s  a m e r ic a -  
n a s  de  barem aci& n, l a s  h is p & n ic a s  no c o v a r ia n  o o n s ls te n te m e n te  con B+,
0 - ,  M-, Qg+, Q y  (y a  que en  é s t a  l a  te n d e n c ia  e s  Q^+). L as m u e s tra s  USA 
no m o s tra b a n  n ex o s  r e s p e c to  a  C+,
Al o p e r a r  con l a s  d i f e r e n c l a s  in te r fo r m a s  en l a s  Formas A&B s e  dan  
t r è s  c o r r e la c i o n e s  s i g n i f i c a t i v a s  r e s p e c to  a  L - ,  Q^+ y  Q y .  E sto  im p l ic a  
l a  p r e s e n o ia  de i n f l u o n c i a s  a je n a s  a l  c o n te n id o , su p u es tam o n to  p a r a l e lo  
de l a s  Form as,
C o n tra s t  ando l a s  c o v a r ia c io n e s  de l a s  Form as A&B con l a s  de C&D ê s -
t a s  s e  m u e s tra n  menos c o r r o la o io n a d a s  s ig n if io a . t iv a m e n te  que l a s  p r im e ra s ,
2
l o  c u a l  im p l ic a  u n a  p re c is i& n  o l a s i f i c a t o r i a .  Los o o e f io le n t e s  R sen  a l  an
que e n t r e  un  11-425^ de l a  v a r i a n z a  a t r i b u i b l e  a  e s t e  ra s g o  v ie n s  c o n d i-
c io n a d a  p o r  su s  n ex o s con l o s  r e s t a n t e s  r a s g o s  en l a  m edida en que se  t r a -
duoon a  t r a v ê s  de l a s  e s o a la s  c o n c e m id a s .  L as c o r r e la c io n e s  m d l t i p le s
son  to d a s  s i g n i f i c a t i v a s  a l  lÿ o ,  sogfln a p u n ta  e l  P c o r r e s p o n d ie n te ,
T«xbl»- h S’
P
C o e f ic ie n te  R do l a  e s c a l a  H
Forma A+B ■
125 V
R F A Form a A+B ' 
125 H
R F A Forma 
529 M
R F a
,2 9 3 (3 ,0 1 ) ,3 9 4 ( 4 , 7 2 )
A
,1 3 5 ( 5 ,3 4 )
Forma C+D 
125 V ,4 1 3 ( 4 ,7 5 )
Form a C+D 
125 H ,2 7 4 (2 ,5 5 )
Forma
345 V
A
,1 8 3 ( 4 , 9 1 )
Forma A 
250 V y  M ,272 ( 5 ,8 3 )
Form a B 
250 V  y  H ,425  (1 1 ,5 3 )
Forma 
250 V
A+D
y  H ,296 (6 , 5 6 )
Forma C 
250 V y  I I ,300 ( 6 , 24)
Forma D 
250 V  y  H ,223 ( 4 ,1 8 )
Forma
250 V
C+D
y  II ,261 ( 5 , 1 4 )
Forma A 
408 V ,110 ( 3 ,2 3 )
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Form a A+B 
250 V y  H
X
24 , 18c
S
X
5 ,932
Forma C+D 
250 7  y  M
Ï
12,808
S
X
3,087
Form a A+B Form a A+B
125 V 2 3 ,3 4 4 6 ,0 5 2 125 H 25,016 5,712 2 ,24
Form a C+D Forma C+D
125 V 12,880 3 ,3 3 3 125 H 12,736 2 ,8 3 2 0 ,3 7
Form a A Forma B
250 V y  M 1 2 ,0 4 8 3 ,3 8 5 250 7  y  M 1 2 ,1 3 2 4 ,1 1 0 0 ,3 2 (1 )
Form a C Forma D
250 7  y  H 6 ,5 1 2 2 ,0 5 8 250 7  y  M 6 ,296 1 ,905 1 ,3 7 ( 1 )
Form a A Forma A
345 V 1 3 ,5 8 0 3 ,3 4 3 529 M 1 3 ,1 6 6 3 ,134 1 ,86
Form a A
408 7 1 1 ,3 7 5 3 ,3 7 9
E sp an a  5A" E spana  "A"
1005  7 1 1 ,9 8 3 ,3 8 317 M 1 3 ,3 4 3 ,3 4 6 ,2 6
E sp an a E spana  "B"
808 7 1 1 ,9 3 3 ,4 7 241 H 1 3 ,1 7 3 ,7 3 4 ,5 2
USA A+B (3 ) USA A+B (3 )
7 2 2 ,1 5 5 ,8 9 H 2 4 ,1 7 5 ,6 7 7 ,2 1
I n g l a t e r r a  A+B ( 4 ) I n g l a t e r r a  A+B ( 4 )
7 2 2 ,9 4 5 ,6 3 M 2 1 ,7 5 5 ,92 4 ,6 2
C h i le  "A" (5 ) M êxlco "A" ( 5 )
321 7 1 4 ,7 9 ,8 239 7 1 2 ,4 1 3,29
7 e n e z u e la  ''A" ( 6 )
1144 7 11,2 3 ,5
Bspsûia "A" E sp an a  "A"
104 7 1 2 ,9 5 3 ,2 4 278 M 1 3 ,4 9 3 ,4 9 1 ,3 6
B 0B W S w n s s w s v B
( 1 )  " t "  m u e s tra  r e l a c io n a d a
( 2 ) Barcmo TEA, 1978 
O )  C a t t e l l ,  1973
( 4 ) S e v i l l e , 1972 , Baremo B rit& n io o
( 5 )  Ed. H isp a n o a m e rlc a n a , IPAT, I 962
( 6 )  " « » 1 9 6 7 .
T a b ja  C orro lao ionos r ig n l f I c a t i v a s  a l  1;T e n tre  
o s to  ru e -o  y l e s  r e s t a n te s  e s c a la s .
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a,\SGD ' ^  \ ê> C E F G H I j J L A/ 0 <3,L -A+2 
250 V y  K
,2 8 9 ,3 0 4 —J 20 5 ,171 ,1 9 5 ,271
A+B 
T 125 v a ro n e s ,3 8 9 ,2 9 0 ,2 8 8 ,282
A+B
_125_l:u ieros_
A-B
250 V y  H
,2 4 7 ,3 6 8 ,408 ,232 . ,2 8 ' ,296
,224 ,178 - ,2 1
A con  B 
250 V y U 240 ,1 8 8
a  con  A 
250 V y  K i 251 192
,1 7 8 ,1 9 2
A
250 V y  M 233 199 ,177
,1 7 9 ,1 6 5 ,189
B
250 V y  II ,2+ 4 ,1 7 8 . 228 - ,1 9 ' ,279
- A
+08 V arones ,2 1 2 ,142 ,156 ,1.86 - a s !
A . ,2 4 3 -,201 ,3 1 0 - , 2 5 ;
A
529 Ilu jereE ,2 0 1 ,139 - , 14 :
,2 5 7 - ,2 1
A .......
104 Varoncc
A
278 l 'u j e r e î  
“ AS-B ÎËA 
+00 V aron.
,2 2 9 ,26C
,1 5 ,1 3 ,1 7
A&B TEA ,1 9 15 ,2 6 ,1 6 -,1< ,19 ,2 0 - ,2 1 ,3 0
C+D
250 V y H ,249 ,260 ,247 ,227 ,301- , 2% 1-
—C+D
125 V aron. ,272 ,349 • , 24s ,369
1
■ C+D 
125 K u jo r. ,237 - , 25. ,259 ,264
C-D
250 V y II
'
1
i
- C con  D 
250 V y I!
,180 ,2 0 ( 1 ,281
■ U c6B C ■ 
250 V y M ,271 ,217
t
! .
,1941
i 0
250 V y II , 27/ - i-,252 1
,265-
i
- D 
250 V y l!
,231 ,201 ,167
!1 A+B U . S . A .  
+23 V aron.
,2 1 ,4 0 ,1 3 - , 2 ,1 8 ,3 9 ,2 6 ,4 6 ,1 6  i- ,2 4  
, .
1 A+3 U .S .A . - , i i  ,11 ,3 3 -J 30 ,16 —, 30 i,4 1 ,2 5 - ,2 1 -
!
!
.__ -------------------------
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T en iendo  en  c u e n ta  l 'o s  c o e f i c l e n t e s  d e  e q u lv a le n c ia  i n t e r f o i m a s ,  
debe  d e s t a o a r s e  e l  o a r& o te r  b a jo  de  l a s  m iem as, aunque s i g n i f i o a t i v a s  
a l  l ÿ  y  en  qmbos c a s o s  p o r  d e b a jo  de l a s  h a b ld a s  en  USA» E s to  l l e v a  a  
e u e s t lo n a r  l a  o p o r tu n id a d  de  a d lo io n a r  l a s  p u n tu a o lo n e s  en  ambas fo rm a s , 
oono y a  quedd ap n n tad o  a  n te r lo r m e n te .
T aU d. k i
C o efi c i  e n te s  de  e q u iv a le n c ia  de  l a  e s o a l a  H
e s p a n o le s  - AB
250 V y  M .2 4 6
am erio an d s  USA
6476 T y  K ,4 0
in g l e s e s
1148 V yM .2 3
m e jic a n o s
150 V y  M .1 1
CD
,212
.3 5
.3 0
e s p a n o le s  
250 T y  M
am erio an o s USA 
377 V y  M
i n g l e s e s  
1158 T y  M
En o u an to  a  l o s  n ex o s e n t r e  e s t e  r a s g o  y  l a  ed ad  de l e s  s u j e to e  
abordadoB  s o la n e n te  r e a p e c to  a  l a s  Form as C&D s e  v e r l f i o a n  c i e r t a s  t e n -  
d e n o la s  p o s i t i v a s  y  e i g n i f i o a t i v a a  a l  l ÿ  e n t r e  ambos. Ho o b s t a n t e ,  en 
o u an to  a  l a s  Form as AdB l a  t c n d e n c ia  e s  n e g a t iv a  y  no s i g n i f i c a t i v a  lo  
que no p e rm ite  e s t a b l e c e r  a f i rm a c io n e s  e s p e o i f io a s .
Form as B AAB CAD
2^0 V y  H - ,0 0 9  - ,0 6 9  - .0 5 3  .2 7 3 ,1 0 3 ,246
En o u an to  a  l o s  nexos a n t r e  e l  sexo  de  l o s  s u j e t o s  y  l a s  c o n te s ta »  
c io n e s  d a d a s , s e  p e r f i l a  u n a  c o v a r ia c ld n  p o s i t i v a  no s i g n i f i c a t i v a  y  t a n -  
pooo ELsidua, lo  eu a l  se  a l i n é a  en  l o  cornent ado en  to r n o  a  I p s  d i s t r i b u c i o n e s .
Form as B A4-B CAD
250 V y M ,0 8 5 ,1 3 4 ,141  - ,0 6 2 ,0 2 9 - ,0 2 3
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RASGO H- S e n c i l l e z  v e r s u s
F ra n c o , no p r e t e n o io s o ,  a n tf in -  
t i c o ,  s o d  a im en t e ru d o ,  de 
m en te  v a g a  e  i n d l s o r e t a ,  g r e -  
g a r i o ,  me s i e n te  c â l id a m e n te 
o n v u e lto  p o r  l a  s i t u a c i 6 n  p r e ­
s e n t e ,  e sp o n tS n e o , n a t u r a l , d e  r 
g u s to s  s e n o i l l o s  y  s im p le s ,  
o a r e n te  de v i s i d n ,  poco h f tb il  
p a r a  e s c u d r iS a r  l o s  m o tiv o s  
a je n o s ,  c o n te n ts  con  ou s u e r -  
t e ,  m u e s tra  u n a  c o n f ia n z a  c i e -  
g a  en e l  se n  hum ane.
S ag ac id a d NA
A s tu to , r e f in a d o ,  so c ia im e n te 
v i g i l a n t e ,  m undane, m en te  ex ac­
t s  y  c a lc u l  a d o ra ,  em ocionalm cn- 
t e  d i s t a n t e  y  d i s c i p l i n a d o ,  l a — 
d in o , m in u q io sô  p o r  l a  e s t é t i -  
o a , p e r s p io a z  en  a s u n to s  p ro ­
p ic e  y  a je n o s ,  a m b ic io s o , i n -  
seg u ro  n o rm a lm en te , agudo p a r a  
eoonom izar t ie m p o , e s f u e r z o s  y  
g a s to a ,  a t e n t o  a  e s o u d r in a r  lo s  
m o tiv e s  a je n o s ,  d ip lo m & tic o .
A l a  v i s t a  de  l o s  e s t a d f s t i c o s  de d l s t r i h u c l d n  no s e  o b s e r v a  u n a
d e s v ia o id n  c o n s i s t e n te  h a o ia  u n  p o lo  u  o t r o  n i  en fu n c id n  d e l  s e x o , n i  .
d e  l a  fo rm a.. L as o s o i l a c i o n e s  e s t  An en  nexo m&s d i r e c t e  con l a s  p r o p i  a s
m u e s tra s  que con l o s  c o n te n ld o s  o p e c u l i a r i d a d e s  de l o s  e le m e n to s . E s to
to n to  re s p e o to  a  l a  Forma A&B como a  C&D.
En o u a n to  a  l a  t a b l a  de  c o r r e la o io n e s  s e  c o n s t a t s  que e s t e  ra s g o
no c o v a r l a  c o n s i s t en tem o n te  y  HomogSneamente con  n ig û n  o t r o  en  m&s de  15
de l a s  25 m a t r i c e s .  S i  con B - , F - ,  OA, Q ^-, Q^A en mSs d e  10 d e  e l l a s .
P e c u l i a r  e s  l a  d o b le  d i r e c o lo n a l id a d  de l a s  c o r r e la o io n e s  con  C ,  L , 0  y
Q lo  o u a l a p u n ta  h a o ia  u n a  c i e r t a  ambigUedad c o n f i g u r a t iv a .  R e sp e c te  
4
a  l a s  c o v a r ia c io n e s  USA sc la m e n te  l a s  Form as C&D a p u n ta n  c o n s is te u te m e n -  
t e  r e s p e o to  a  B- m le n tr a s  que A&B n o .
Al o p o ra r  oon d i f o r e n c i a s  so lam en to  u n a  de l a s  c o r r e la o io n e s  i n t e r -  
fo rm as en C&D e s  s i g n i f i c a t i v a  h a c i a  I - ,  l o  c u a l  p a r e c e r l a  I n d i c a r  l a  no 
i n t e r f e r e n c i a  de  a s p e c to s  e x te r n e s  a  l o s  e lem en to s  m ism os.
L a  t a b l a  de o o e f i o i e n t e s  a p r e c i a  q u e  e n t r e  un 12 y  u n  44^ de  l a
v a r i a n z a  a d h e r id a  a  e s t e  r a s g o  es t&  en  c o n e x ld n  con l a  in f lu e n c ia .  de  lo s  
r e s t a n t e s  ra s g o  a en  41 . La c o r r c l a o i ô n  m û l t i p le  os s i g n i f i c a t i v a  a l  I 5J0 
en to d a s  l a s  m u e s tr a s ,  de ao u e rd o  con e l  F p e r t i n e n t e .
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E3TADISTI00S DE DISTSIBUCIOH 16 PP DE LA ESOALA H
X SX X SX
Form a AAB 
250 V y  M 2 2 ,048 4 ,5 8 1
Forma CAD 
250 7  y  M 1 0 ,4 1 2 3 ,0 2 9
Forma A+B Form a AAB
125 r 2 2 ,072 4 ,2 7 9 125 M 2 2 ,0 2 4 4 ,8 8 2 0 ,0 8
Forma CAD Forma CAD
125 T 1 0 ,4 0 8 3 ,0 1 6 125 H 1 0 ,4 1 6 3 ,0 5 4 0 ,0 2
Form a A Forma S'
250 V y  H 1 1 ,1 8 4 2 ,9 8 8 250 7  y  H 1 0 ,8 6 4 2 ,9 8 3 1 ,3 2  ( 1 )
Forma C Form a D
250 V y  M 4 ,0 3 2 2 ,1 0 5 250 7  y  M 6 ,3 8 0 1 ,9 5 8 1 3 ,6 6  ( 1 )
P b m a  A Forma A
345 V 9 ,9 7 4 2 ,747 529 M 1 1 ,2 5 5 2 ,9 8 7 6 ,3 9
Fbrma A
408 T 1 1 ,2 7 2 3 ,0 2 3
À
E sp an a  "A" E spana  "A"
1005 V 1 1 ,0 4 2 ,8 2 317 M 1 1 ,3 7 3 ,0 0 1 ,7 9
E spana E spana '•B"
808 T 1 1 ,7 4 2 ,8 3 241 M 1 0 ,0 8 2 ,8 4 7 ,9 8
USA AAB ( 3 ) USA AAB ( 3 )
V 2 1 ,9 3 3 ,7 9 M 2 0 ,5 3 3 ,9 8 8 ,2 4
I n g l a t e r r a  AAB ( 4 ) I n g l a t e r r a  AAB ( 4 )
7 20 ,96 4 ,8 0 H 2 2 ,3 4 4 ,7 1 6 ,5 0
C h ile  "A" (5 ) Mëxioo "A" (5 )
321 7 1 0 ,9 2 ,9 239 V 1 1 ,5 0 3 ,0 7
7 e n e z u e la  " A" ( 6 )
1144 V 9 ,6 3 ,0
E sp an a  "A" E spana "A"
104 7 9 ,7 7 3 ,0 0 278 M 1 0 ,1 2 2 ,8 6 1 ,0 6
(1 )  " t "  • lu e s t r a  r e l a c io n a d a  {4 ) S a v l l l e ,  1972 , Baremo B r lt f in ic o
( 2 ) B rreno  TEA 1979 (5 )  Ed. H isp a n o n n e r io a n a , IP AT, 1962
O )  C at t e l l ,  1973 ( 6 ) •< " « 1967
H.VSGÇ
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TablQ  C o n 'c ln c io n e s  r i g n l f I c a t i v a s  e l  !;.> e n t r e  
e s t e  rr.c ;;o  y  I r .s  r o c t a n t s s  e s c a l e s .
i p —
^50 V y
à+B
125 verenoe
AAB
125 ■.'■n.iorcB
A-S
250 y y !■!
A con  B 
■ 250 y y M 
B con A 
250 y  y M
250 y y M 
B
250 y y II
4O0 V arones ,157
145 Yaronei 
A j ,
529 lâ i je r e s  ’
104 yarono:
,15
278 l l i j c r c !  220 
"Âiæ î'i\ ' "
400 Varon.
AS3 TBA 
400 l 'u j e r .
CAD 
250 y y II
—O O ----------- -
125 y a ro n .
■ 045 
125 I tu jo r ,
C-B
250  y y  r
C con  D 
250 y y I! 
i) cCnTC 
250 y y II
250  y y C - ,229
TJ
250  V y  r.
l l i
13
ê
,  247-■, 3051-, 22<, 281
,316
AAB l'.O .A . 
423 V aron .
AA3 U.O.A. 
535 V iijc r .
C
• ,4 7 3 - ,3 0 : ,3 3 3
,2 2 »  .,277
,215
,199
254
,177
-,231
",18^ —,1 4
,1 6
,325
,248
-,425
-,225
- ,1 3 ‘
',2 8 9
C l F
, 1 6
,3 4
- ,2 4 ' ,191
- ,146, 22s
- ,1 7 8 ,3 0 /
,3 9
, 17 ; - , 2 0 3 ,29
,2 4
,2 5
,257
L,215
4-, 177
- ,4 0  - ,3 7
,257
,1 9 (
,2 3 (
!,3 4
,1 8
,27
, 2 2 ) - ,2 9 8
■ i ,1 2  - , 5 3  - ,3 4 j ,2 4  - ,2 4
f f
- , 1 7 )
-,3011
- ,2 4 6
,3 7 8
,211
,1 7 5
,2 6 3
,2 6  - ,2 5
I
■ ,2 4 3
,3 1 1 -,284
,203
- ,1 5 î
,164
,172
- ,1 8
,1 9 0
,181
M
- , 20('—,1 6 5  j
.21
,180
,1 6  - ,2 6
, 1 5 !- ,2 7  - ,3 0  _
0
,372
- ,2 6 )
,171
L ,1 6 j
—,1 6
—,1 4
,311
,239
248
a ,
- , i i
—,24
-,241
, 319- , 25;
325 . ,  244
,165
184 - , 2 3 6  •
.171
354 - ,2 1 /
,3 3 0
,4 0 1  - ,2 8 7
X 306 ^ 8 ;
, 19/
,306 - , 29 :
129
247-
219-
422
)24
,2 9
S>v
,146
,1 5 6
- ,2 7
- , 2 2
,328
,331
, 371!
I
,^5 9
,270
- ,2 5 0  ,2 1 5
, 2 5 ! I , 2 5 : - ,1 6
- .3 2  ' ,27
7«.V,k S‘4
' 2
C o e f ic i e n te  R de  l a  e s o a l a  N
- 2 2 1 -
Forma A+B ' 
125  T
' Form a A+B '
125 M
r2 P A Form a A
529 M
P A .
,296 ( 3 , 0 5 ) ,4 4 6 (5 ,8 5 ) ,1 2 0 ( 4 , 6 6 )
Form a C+D 
125 V ,257 ( 2 ,3 3 )
Form a C+D
125 H ,3 2 0 ( 3 , 1 7 )
Form a A 
345 V ,211 ( 5 , 8 6 )
Form a A 
250 F y  M ,222 ( 4 ,4 5 )
Forma B 
250 V y  M ,3 5 8 ( 8 , 6 9 )
Form a A+B 
250 7  y  M ,3 0 4 (6 ,8 1 )
Form a C 
250 V y  M ,2 8 8 ( 5 ,8 9 )
Form a D 
250 V y  M ,2 4 9 ( 4 ,8 2 )
Form a C+D 
250 T y  H ,2 4 5 ( 4 , 7 2 )
Form a A 
408 T ,136 ( 4 ,1 1 )
P o r  sn  p a r t e  l o s  o o e f io i  e n te s  de  e q u i  V a le n c ia  so n  l o s  m&s b a jo s  
d e  to d a s  l a s  p ru e b a s  e ,  i n c l u s o ,  con  te n d e n o ia  a  o o r r e la c io n o r  p o r  d e -  
b a jo  d e l  n i v e l  d e l  1^  d e  s i g n l f i o a o i d n ,  como o o u r r e  en  l a s  Form as C&D. 
U b U  5 2 /
C o e f io ie n te s  de e q u iv a le n o ia  d e  l a  c s c a l a  H
w s e e K K  BK  «& :««■« a s n a a n v e s  C V S  m stoB aeB B ec W  ■ v B B K c ssc s ifS B ss
- CDe s p a n o le s
250 V y  M ,1 7 7 ,1 1 0
e s p a n o le s  
250 V y  M
am erio an o s  USA am erio an o s USA
6476 T y  M ,2 1 ,1 6 377 V ÿ  H
in g l e s e s  
1148 V y  H ,2 6 ,1 4
i n g l e s e s  
1158 V y  M
m e jic a n o s  
150 V y  M ,1 0
E a to  no oa p e c u l i a r  de  l a s  m u e s tra s  h is p a n a s .  Tambi&n l a s  a m e r io a -  
n a s  e  in g l o s a s  m u e s tra n  e s t e  d e o l iv e  de  e q u ip a r a c id n ,  p u d ién d o se  a f i r r a a r  
que  & ste  e s  e l  ra s g o  p e e r  p e r f i l a d o  de to d o s ,  a l  menos a  tra v & s  d e  l a s  
e s c a l a s  m ed lan te  l a s  c u e !e s  s e  i n t e n t a  i d e n t i f i c a r l o .  E s te s  I n d i c e s  dosa— 
o o n s e ja n  l a  a d ic id n  de l a s  p u n tu a c io n o s  in t e r f o r m a s  en  ou an to  a l  d ia g n d s -  
t i c o  n e ro e d  a  e s t a s  p ru e b a s . E s to  no e s  m&s iiue u n a  c o n f irm a o id n  de lo  
a p u n tad o  en l a  t a b l a  de c o r r e l a c i o n e s .  Be m&s, e s t a ^ s c a l a s  c o r r e la o io n a n
- 2 2 2 -
con C+, B - , F - ,  CH-, L - ,  Q ^ i, p o r  enbim a de  eu s p ro p ia n  c o v a r i a ­
c io n e s  i n t e r f o r m a s ,  lo  c u a l  r é s u l t a  im p ro p io .
En ou an to  a  l o s  n ex o s e n t r e  e s t e  r a s g o  y  l a  edad  de  l o s  s u j e t o s  
que c o n s t i t u y e n  l a s  m u e s tra s  p r i n c i p a l e s ,  s e  v e r i f i e s  que  no e s  ho n o g d - 
n e a  n i  c o n s t a n te .  En A+B l l e g a  a  s e r  s i g n i f i c a t i v a  a l  l ÿ  p e ro  l a  p o l a r i -  
z a o id n  e s  am bigua y  no a s id u a .
Form as A+B C+B
250 V y  K .1 3 5 ,241 ,245 ,0 5 0  - ,1 3 7 - ,0 5 4
O tro  t a n t o  pu ed e  d e c i r s e  r e s p e o to  a  l a s  r e s p u e s ta s  de l o s  s u j e t o s ,  
d iv i d id o s  segfin e l  s e x o , y  l a s  p u n tu a o lo n e s  e n  e l  r a s g o .  En dos s e  a lc a n -  
z a  e l  l ÿ  de  s i g n i f i c a o i d n  y  l a  te n d e n o ia  e s  b i p o l a r .
Form as A+B C+D
250 V y  M ,182 - ,1 9 1 - ,0 0 5 - ,1 2 6 ,137 ,001
RASGO 0 - A decuaelôn v e r s u s
S eguro  de  s i ,  p l& o id o , con- 
f i a d o  en  s i  m ism o, com pla- 
o i e n t e ,  s e r e n o , s à t i s f e c h o  
de  s i ,  an im ado , e l& s t ic o ,  
im p é n i te n te ,  o p o r tu n o , i i t -  
s e n s ib l e  a  l a  a p ro b a c id n  
o d e s a p ro b a c id n  de  l a  g en - 
t e ,  d e so u id a d o , rudem en te  
v ig o r o s o ,  s i n  m ie d o s , p r o -  
p en so  a  s i m p l i f i c a r  su  
B ooidn .
C u lp a b i l id a d 0+
A p re n s iv o , a u t o c r i t i c o ,  in s e g u r o ,  
p re o c u p a d o , a g i t a d o ,  a n s io s o ,  d e - 
p r im id o , g r i t a  con  f a c i l i d a d ,  se  
oonmuevo f& c ilm e n te , s e  s i  ente d o - 
m inado p o r  l o s  oarobios de  hum or, 
f u e r t e  s e n t i  do d e  l a s  o b l ig a c io n e s ,  
s e n s ib l e  a  l a  a p ro b a c id n  0 d e s a -  
p ro b a o id n , e s c r u p u lo s o ,  e x ig e n te ,  
h ip o c o n d r ia c o ,  in a d a p ta d o ,  con  s i n -  
t'om as f d b i c o s ,  s o l i t a r i o ,  em p o lld n .
A p a r t i r  d e  l a  t a b l a  de  d i s t r i b u c i o n e s  s e  c o n s t a t a  que l e s  s u j e t o s  
h  an  te n d id o  a  re s p o n d e r  in v a r ia b le m e n te  h a c i a  0-  de u n  modo s i g n i f i c a t i ­
ve y  c o n s t a n te ,  t a n t o  horabres como m u je re s .  De o t r o  la d o ,  l a s  m u jc re s  
h an  te n d id o  a  c o n te  s t a r  p o r  enc im a de l o s  v a ro n e s  con un n iv e l  d e  c o n S a n - 
z a  d e l  1^  y  p e r s i  s t  o n t ornent e en to d a s  l a s  m u e s tra s  e s t u d ia d a s .  E s to  a c a e -  
00 t a n t o  en  l a s  h io p a n a s  como en  l a s  a m erio an as  y  b r i t S n i c a s .
.2 2 3
Ta.t,U. Sb
ESTADI5TI003 DB DISTRIBlTCIOlf L6 PR DH LA ESCALA 0■w0WMss«car»BMBsaeawBBBnaiB«ttRae««»«etsst>swMC<*«Batts*srti
X 3
X
X S
X
M f ,
Forma A+B 
250 V y  H 21,508 8 ,6 6 9
Forma C+3) 
250 7  y  H 11 ,396 5 ,0 9 0
fbrm a A+B Forma A+B
125 7 18 ,920 7 ,8 3 1 125 N 24,096 8 ,7 2 3 4 ,9 2
Forma C+S Forma C+D
125 7 10 ,088 5 ,1 3 8 125 M 1 2 ,7 0 4 4 ,7 0 9 4 ,1 8
Forma A Forma B
250 7  y  H 1 1 ,192 4 ,3 0 9 250 7  y  M 1 0 ,316 5 ,2 3 0 3 ,3 9  (1 )
F>rma C Forma D
250 7  y  M 5 ,936 2 ,8 8 9 250 7  y  M 5 ,460 2 ,9 2 1 2 , 6 8  ( 1 )
Forma A Forma A
345 7 9 ,8 6 4 3 ,8 5 4 529 M 1 1 ,3 8 4 3 ,5 8 6 5 ,9 4
Forma. A
408 7 1 0 ,676 4 ,0 6 5
Bop a n a  "A" E spana "A”
1005 7 9 ,7 1 4 ,1 7 317 N 1 1 ,2 1 4 ,0 8 5 ,61
S sp an a  »B" (2J E apana "B"
808 7 7 ,3 3 4 ,8 3 241 K 1 2 ,3 5 4 ,9 2 1 4 ,09
USA A+B (3 ) USA A + B (3 )
7 1 9 ,9 1 6 ,9 0 M 2 3 ,4 3 7 ,3 0 1 1 , 0 0
I n g l a t e r r a  A+B (4 ) I n g l a t e r r a  A+B (4 )
7 19 ,69 7 ,7 9 M 2 5 ,3 5 7 ,5 8 1 6 ,5 0
C h ile  "A" (5 ) Hfixico "A" (5 )
321 7 1 1 , 6 2 ,4 239 7 1 0 ,1 8 3 ,9 4
7 e n e z u e la  "A" ( 6 )
1144 7 1 1 , 6 4 ,2
Bap an a  "A" B spana "A"
104 7 9 ,3 3 3 ,9 2 278 11 1 0 ,23 4 ,2 8 1 ,8 7
BSSS*S»«S*SS««
(1 )  " t "  rau ec tra  re la c io n a d tv
(2 )  Baromo TBA 1978 
O )  C a t t a i l ,  1973
( 4 ) S a v i l l e ,  1972. Baremo B r itS n ic o
( 5 ) Bd. îlisn an o a rae rio an a , IP  AT, 19^2
( 6 ) " "  " 1967
- 2 2 4 -
En cu a n to  a  l a  t a b l a  de  c o r r e la c io n e s  e n t r e  e s t e  r a s g o  y  l a s  e s o a -  
l a s  que  m esuran  l o s  r e s t a n t e s ,  oabe d e s t a o a r  que c o v e r f a  s i g n i f i c a t i v » -  
m ente a l  1^ con A -, C -, H -, W , Q ^-, Q^+ e n , a l  m enos, 15 do l a s  25 ma­
t r i c e s  e s t u d ia d a s .  En i d S n t i c a  fo rm a adero&s con  M- en m&s de  10 de e l l a s *
Al o p e r a r  oon l a s  d i f e r e n c i a s  ee  e n c u e n t r a  que e x o ep to  con  en  
l a s  Form as A&B, en  l a s  r e s t a n t e s  no t i e n d e  a  c o v a r i a r  a l  1^  de c o n fia n z a »
E s to  im p l ic a  que r e s p e c te  a  e x i s t en  n e x o s  d i f e r o n te s  d e l  co n tenddo
4
mismo en un  6^ de v a r i a n z a .  En ambas fo rm as l o s  so la p a m io n to s  so n  num ero-
Bos, p e ro  se  in c r e m e n ta  n o ta b le m e n te  en  C&D que l l e g a  a  c o v a r i a r  s i g n i f i c a -
t lo a m e n te  con 10 de l o s  15 r e s t a n t e s  r a s g o s .
2
L a t a b l a  de  c o e f i o i e n t e s  R a s i e n t e  a l  r e s p e c t e :  e n t r e  u n  43 y  u n  . 
76^  de  l a  v a r i a n z a  a t r i b u i d a  a  e s t e  ra s g o  s e  h a l l  a  m e d ia t iz a d a  p o r  l a s  
i n f l u e n c i a s  de l o s  r e s t a n t e s .  E s to  se  t r a d u o ir&  en  u n a  c o n s ta n te  r e a p a r i -  
c id n  de  e s t e  r a s g o  en  l a s  e s t r u c t u r a s  de segundo  o rd e n . L as  c o r r e la c io n e s  
m u l t i p l e s  so n  s i g n i f i o a t i v a s  a l  15?o de ao u e rd o  oon e l  F  hab id o »
TaJbta g
C o e f ic i e n te  R en l a  e s o a la  0
Forma
125 y
A+B ■ r " R^ y  A ' Forma A 
529 M
R^ _ F a
,671
----- - . .iT,. pornia A+B ■
( 1 4 , 8 2 ) 125 M ,7 6 5 (2 3 ,6 5 ) ,4 8 3 (3 1 ,9 5 )
Forma
125 y
C+D
,6 5 6
Forma C+D
( 12 , 8 7 ) 125 M ♦ 541 ( 7 ,9 6 )
Form a A 
345 V ,5 2 2 ( 23 , 9 6 )
Form a
250 V
A
y  M ,5 9 2
Form a B 
( 2 2 ,6 3 )  250 V y  M ,7 3 5 (4 3 ,2 6 )
Forma A+B 
250 V y  M ♦741 (4 4 ,6 3 )
Forma 
250 V
C
y  M ,4 6 1
Form a D 
( 1 2 ,4 5 )  250 V y  M ,558 (1 8 ,3 8 )
Forma C+D 
250 V y  M ,5 9 4 (2 1 ,3 0 )
Forma 
408 V
A
,4 3 0 ( 1 9 , 7 1 )
P o r  su  p a r t e ,  l o s  c o e f i o i e n t e s  de  e q u iv a l e n c ia  son  m oderadam ente e l e -  
v ad o s  o , in c lu s e  l o s  h a b id o s  con  d a te s  e s p a n o le s ,  s u p e r a r  l o s  o o r r e s p o n d is n -  
te : /e n  USA e ig u a lm o n te  a  l o s  i n g l e s e s .  E s to  in d i c a  que e s  v & lido  e l  o p e ra r  
a d i t iv a r a e n te  en  c u a n to  a  l a s  p u n tu a o lo n e s  en c a d a  fo rm a , de s u e r t e  que se 
in c re m e n t a  l a  p e r f i l a c i d n  d l a g n d s t i c a  r e s p e o to  a  e s t e  ra s g o  a l  o p e r a r  r e -  
oabando in fo rm a c id n  p o r  c a d a  u n a  de e l l a s .
- 2 2 5 -
A\% D ■ O
TsCbla 55* C o r re la c io n e s  f i i j r . l f I c ^ t l v n s  a l  1)1 o n iro  
e e te  r a a j o  y l a c  r o c ta i i to o  o s c o la a
T T 5
250 V y  i:
A+B
I 125 y o ro n o s  
A+3
._ 1 2 $ J :u j? ro 8
A-3
250 V y M
A con  3  
'■ 250 V y n
- ,2 8 8
B con  A
250 V y  H -  ,200
250 7  y  H - ,2 8 8
B
250 7  y  K - ,2 3 9
408 V a ro n eS ,1 3 7
345 Var onc! 
A
529 KttjeroB
104 '/aroncÊ
278 I lu je ro s  
■jCsJTîâi'" 
400 V aron
- , n
Af-B TEA 
400 K u jc r .
C+D
250 V y  II p 2 4 !  
-C+D--------
125 V aro r.,1  28?
■ÜTD
125 I lu jo r .
C-D
250 V y K
C con  D 
250 V y  K
b con C“
, 2 8 1 -j,672- ,2 2 6
- , 2 7 1 -
- ,1 4 4
, 2/
6
,5 5 1  ,2 3 6
,2 1 1  ..,5 4 9
250 V y  K , 1 8 / ,525
250 7  y « h l 4  M 7 8
i r
250 V y tl
,761
,5 4 8
, 510.
502
,606
,497
593
,5 6 2
,460
,4 4 2
- , 6 4
- , 6 3
,7 2 4
,639
606
A+3 U .S .A . 
423 V r.ron.
A B 'i rT ïïr r . '
._ _ 5 3 5 _ ru jo r .
" ,6 S
6  1 f
,258
,167
-,18?
- . 1/
, 7 0 3 -,16?
- ,1 5 ’ - , i f
■ ,3 0 0
• ,1 8 3
1 ,3 0 0
4 . 185
4 . 236
- , 1 2 i - , 7 q  - , 1 5 ; - , l l - , 4 9
,189 -
■ ,20
- ,  30» - ,461
- , 2 5 > • ,447
- ,1 5
J L l
6 ^
1542
,622
^525
,5 3 $
,45S
, 60;
3 - ,4
,342
377
473
,3 6 0
- ,5 7
- ,5 Z
,3 8 5
" ,286
■ ,446
• ,3 2 5
,391
,37
,258
,2 7 1
,177
,1 9 8
,161-
,281-
,295-
,13
,1 8
,1 9
,2 8 8 - ,1 9 5 - , 2 0 < - , l 6 )
-,288
347
,206
200-
287-
,186
,310
,235
,22
,28
383-
i4 l8 :
, 332.
265
,289-
241
,4 0
1,31
178
165
263
257
,247
.242
,259
, 298- , 206.
,252
— ,1 6
- ,1 4
311-1
312.
325
239-
184
248
â ,
188
A
i.519
,372
14.6.
,662
,545
,256
• ,443
* ,4 0 £
211-
,302
y i2 Z |
::,?5<
-,30£
,24(
,1 9  - ,4 1
- ,4 4
2 8 2 - , 4 54
,289
.1 5
L.16.
1 ^ 1
, 37/
6 1 _  
6j.4_j 
229=L533j669_I_
,286
,197  - ,3 6 ; ,4 4 4
, 30 6 - ,  31: .,489
,27
,530
,611
t,5i7
,709
f5 5 0
1.646 .
59.2 !
, 493]
,512!
,6 4
525
,430
,3 8 ^ ,5 1 8
I
- , 4 8 1,75 
4 4 ' Æ . . .
- i i C -
C o e f lc ie n to s  do e q u iv a le n c ir .  de l a  e s c a l a  0
e s p a n o le s  
250 V y  M
AB
,6 4 9
a m erio an o s  USA 
6476 V y  H ,5 9
in g l e s e s  
1148 V y  M
m e jic a n o s  
150 V y  M
,6 5
,4 7
CD
,5 3 5
,5 1
,5 5
e s p a n o le s
250 V y  M
am erio an o s  USA 
377 V y  H
i n g l e s e s  
1158 T y  M
Al e s t u d l a r  l o s  n ex o s  e n t r e  e s t e  ra sg o  y  l a  edad  de l o s  s u j e t o s  a b o r -  
dados s e  c o n s t a t a  u n a  te n d e n o ia  n e g a t iv a  y  p e r s i s t a n t e  t a n t o  oon l a s  F o r­
mas A&B como con C+iD. Ik>s  s u j e t o s  de m&s ed ad  o p t en p o r  l a s  r e s p u e s ta s  0 -«  
Todos l o s  i n d i c e s  so n  s i g n i f i c a t i v e s  a l  l ÿ .
Form as B A+B C+D
250 V y  H - ,2 2 7  - ,2 2 8 ,250 —,1 7 4  —,2 8 6 - ,2 6 3
Lo mismo oabe d e c i r  r e s p e o to  a l  sexo  de l o s  s u j e t o s  y  l a s  c o n te s -  
t a c i o n e s  d a d a s : l a s  m u je re s  b a n  te n d id o  p e r s i s t e n te  y  s ig n i f i c a t i v a m e n -
t e  ( a l  15») a  c o n t e s t a r  en  l i n e a  0+ como y a  s e  ap u n td  y  ro o eü 6  a l  comen- 
t a r  l a s  d i s t r i b u c i o n e s .  E s to s  d a to s  a s e n t i r i a n  r e s p e o to  a l  c o n te n id o  d e l  
c o n s t r u c to  mismo.
Form as B A+B C+D
250 V y  M ,2 4 6 ,294 ,299
RASGO % - C onscrvadurism o
C o n so rv ad o r, re o p e tu o s o  de l a s  
i d e a s  e s t a b l e c i d a s ,  t o l é r a n t e  
con l o s  p rob lem  a s  t r a d i c i o n a l e s ,  
c o n f i a  en  a q u e l lo  en  que se  l e  
h a  en seaad o  a  c r e e r ,  a c e p ta  lo  
e x p e r im e n tado y  v e rd a d e r o ,  aun­
que no c o n c ie te i i t e ,  a n te s  que lo  
n u ovo , îuuicue a iw n c ie  s  o r  m e jo r , 
c a u to  oon t e  do l e  n o v e d o sc , e ch o r 
do p a r a  a tr& s  en  p o l î t i c a  y  en 
r e l i g i d n .
,2 3 3 ,2 1 8 ,257
R ad ica lism o
E x p e r im e n ta l ,c in i c o ,  l i b e r a l ,  
a n a l i t i c o ,  de id e a s  l i b r e s  y  
a b i e r t a s ,  l e  i n t e r e s a n  l o s  a cu n - 
t o s  i n t e l e c t u a l e s  y  p l a n t e a r s e  
d u d as en  c u e n t in n e s  fu n d am en ta - 
l o s ,  e s c é p t io o ,  agudo re s p e o to  
a  l o  nuevo , s u e le  in fo rm o rs e  
b ie n ,  am o ra l, e n p i r i c o ,  to le  r  cui­
t e  oon l o s  conbioB  e in n o v a c io -  
n e s .
- 2 Z t -
I  '  -
/  L a t a b l a  de  l o s  e s t a d i s t l o o s  de  d i s t r l b u c i d n  s e n a l a  que l a s  m u je-
• r e s  t i e n d e n  a  c o n t e s t a r  l i g e r a n e n t e  p o r  d e b a jo  l o s  v a ro n e s  on  e s t a
e s c a l a ,  de  u n  modo s i g n i f l c a t i v o  a l  Ifb p e ro  no c o n s i s t  e n t e .
En cu an to  a  l a s  Form as A&B l a  d i s t r i b u o i d n  e s  homogAnea y  muy e q u i-  
d i s t r i b u f d a ,  ml e n t r a s  que en  l a s  Form as C&B l o s  s u j e t o s  s e  ban  p e r f i l a d o  
m&s b ie n  en  l i n e a  0+ de u n  modo p e r s i s t e n t e .
L a  t a b l a  que  r e c o p i l a  l a s  m a t r i c e s  d é t e c t a  que e s t e  ra s g o  no c o v a -  
r i a  a l  1)& con n inguno  de  l o s  r e s t a n t e s  en  m&s de I 5 de  l a s  25 m a t r i c e s .  
Adem&s s i  lo  h  ace  oon B+, F4-, O'*, H+, M+, en  10 de  e l l a s .  En c o n t r a s t e  
oon l a  m u e s tra  USA no c o v a r i a  r e s p e c te  a  B+, L+, Q ^-. En l o  que c o n c le r ­
n e  a  e s t e  û lt im o  no h a  o o v a r ia d o  s ig n i f i c a t i v a m e n te  en  n in g u n a  de l a s  mar- 
t r i c e s  a l  l ÿ ,  lo  c u a l  r é s u l t a  s in to m & tio o . De hech o , en  l a  m u e s tra  e sp an o - 
l a  p a r e c e  t e n e r  muchcs menos n ex o s  con  l o s  n i v e l e s  i n t e l e c t u a l e s  y  con e l  
b a jo  n i v e l  de  c o n t r o l  en  l a  p ro p i  a  im agen .
Al o p e r a r  oon l a s  d i f e r e n c i a s  in t e r f o r m a s  m u e s tra  don e o r r e l a c i o -  
n e s  s i g n i f i c a t i v e s  r e s p e c te  a  H+ y  G -, en  l a  Forma A&B l a  p r im e ra  y  en 
C&D l a  seg u n d a . E s to  a lu d e  a  l a  in m is o u s i6 n  de  a s p e c to s  tu r b a d c r e s  en  cuan­
t o  a l  c o n te n id o  p a r a l e l o  de  e s t a s  e s o a la s *
2
L a t a b l a  d e  c o e f i o i e n t e s  R e s p e c i f i c a  que e l  p e r c e n t a je  de  v a r i an­
s a  a t r i b u i b l e  a  e s t e  ra s g m  o s c i l a  e n t r e  u n  I 4 y un  335» m srced  a  l a  n ied ia- 
c id n  d e  l a s  r e s t a n t e s  e s o a l a s .  E s to  se  s e n a l a  como un  ra s g o  m&s b i e n  d e sc c -  
n e o ta d o  de  l o s  dem&s, y  m&s b ie n  a u to e x p l i c a t i v o .  L as c o r r e l a c i o n e s  m û l t i -  
p l e s  t i e n d e n  a  s e r  s i g n i f i o a t i v a s  e n t r e  e l  1 y  e l  9 -^ en o o n so n a n c ia  con e l  
F c c r r e s p o n d ie n t e .
C o e f ic ie n te  R de l a  e s c a l a
Forma 
125 T
A+B R^ F (L. R^ __ P&._■ Forma
529 H
R^ F A
,211 ( 1 ,9 4 )
Forma A+B 
125 M ',330 ( 3, 5 8 )
A
,1 5 4 ( 6 ,2 2 )
Forma
125 V
C+D
,193 (1 ,6 7 )
Forma C+D 
125 M ,2 3 1 ( 2 ,0 2 )
Form a
345 V
A
,1 6 0 (4 ,1 3 )
Forme.
250 V
A
7  H ,322 ( 7 , 4 1 )
Form a B 
250 V y M ,2 6 5 (5 ,6 2 )
Forma
250 V
A+B 
y  M ,1 9 7 ( 3 ,8 3 )
Form a 0 
250 V y  H ,270 ( 5 ,3 9 )
Form a D 
250 V y  H ,3 0 5 ( 6 ,3 9 )
Forma
250 V
C+D
y  M ,1 5 4 (2 ,6 5 )
Forma 
403 Y
A
,1 4 4 ( 4 , 4 0 )
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T a ilq . 5 ?
ESTADISTICOS DE DISTRIBUCION 16 PP DE LA ESCALA Q,
9 9 9 9 9 9 9 = 9 =
Form a A+B 
250 V y  M
X
9  9 9 = 9 = 9 9  =
2 0 ,1 9 6
S
X
s s » n 4 e =  =  8
5 ,131
9 9 9 9 9 9 9 = = 9 = 9 9 9 9
Forma C+D 
250 V y  M
X 3
X
9  9 9 9 = 9 9 9  9 = 9 9 9 = 9 9
1 7 ,1 4 0  3 ,5 8 0
M
= 9=999999999
Forma A+B Forma A+B
125 V 2 0 ,672 4 ,9 5 4 125 M 1 9 ,720 5 ,2 7 9 1 ,4 6
Forma C+D Form a C+D
125 V 1 7 ,4 5 6 3 ,5 2 8 125 II 1 6 ,8 2 4 3 ,6 1 9 1 ,3 9
Forma A Fbrma B
250 V y  M 1 0 ,456 3 ,2 1 3 250 V y  M 9 ,7 4 0 3 ,1 8 9 2 ,9 5  ( 1 )
Forma C Forma D
25c  V y  H 8 ,8 6 4 2 ,090 250 7  y  M 8 ,2 8 0 2 ,4 3 0 3 ,3 3  ( 1 )
Forma A Form a A
345 V 9 ,8 2 6 2 ,730 529 M 9 ,5 3 7 2 ,6 8 2 1 ,5 4
Forma A
408 ? 1 0 ,218 3 ,122
E sp an a  "A" E sp an a  "A"
IC05 V 1 0 ,5 2 2 ,9 9 317 M 1 0 ,5 4 2 ,9 4 0 ,1 0
E spana "B" [2) E sp an a  "B"
808 V 1 0 ,3 3 2 ,7 9 241 M 1 0 ,8 3 2 ,8 3 2 ,4 3
USA A+3 (3 ) USA'A+B (3 )
V 2 0 ,1 3 4 ,6 0 M 1 7 ,6 1 4 ,3 2 1 2 ,6 0
I n g l a t e r r a A+B ( 4 ) I n g l a t e r r a  A+B ( 4 )
T 1 8 ,8 6 4 ,9 7 N 1 6 ,4 9 4 ,7 1 1 0 ,9 7
C B ile  "A" (5 ) M6xico "A" (5 )
321 V 1 0 ,1 2 ,6 239 V 1 0 ,9 6 3 ,1 7
V en ezu e la "A" (6 )
1144 V 8 ,6 3 ,0
E spana  "A" E sp an a  "A"
104 V 1 1 ,6 2 3 ,1 6 278 M 1 0 ,8 5 2 ,9 8 2 ,2 2
9999999999999=
( 1 )  " t "  m uestra , r e l a o io n a d a
(2 )  Baremo TEA, 1978
(3 )  C a t t e l l ,  1973
( 4 ) S a v i l l e ,  1972. Baremo B r i td n ic o
( 5 ) Ed. H Ispanoam er i c a n a ,  IPAT, I 962
(6 )  " " " 1967
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T a b la  M  C o r r e l a c i o n a s  s i g n i f i c a t i v e s  a l  1 ;' e n t r e
K.v;:co ■ 1 K f, C F F r . ^ 1 ' A/ \ 0
■•AiB”
250 7  y  ÎI ,3 7 8 ,199 - , 19:
,221 ,1 6 3 ,271 ,1 6 ; - ,1 6 5
A+B
125 T B ionea ,2 8 5
,282
A+B ■ ,4 5 1 ,3 7 5 ,2 3 9 296 , 37:
A-3
250 V y II 178
A con  B
250 7  y  îi ,176
B con  A 
250 7  y  K ,359 , 20c - ,2 3 r + ,182 ,2 0 3
A
250 7  y  M ,3 8 8 ,249 - ,2 1 5,207 169
B
250 7  y  « ,2 2 0 ,279
A
408 7nroneB ,2 6 2 , 17c ,155 247
- ,1 7
,2 5 8 264 - ,1 6 )
A
529 î.:u je res
- ,1 7 > ,2 3 1 ,120- ,185 —i 12 1,209 ,123 ,131
— K~
104 7aronec ,340 , 35:
'
“ a
278 :.:u jerc! 
“ ASB TBi.
400 7 a ro n .
,344
,1 5 ,2 8 ,1 6 ,1 3 ,1 9 ,1 7 - , 1 \ ____
A.'fB TEA ,1 8 ,2 8 ,2 4 - , i s ,3 0 - ,2 6
'  C+D 
250 7  y n ,1 7 8
,2 1 3 ,227 - , 2 4 Î - . I P 8 , 2 /7
— C+D
125 V aron, ,262 ,2 5 3
—Ç H )"
125 I lu jo r . ,264- ,2 4 6
C-D
250 V y  11 
C con  D 
250 V y  r
• ,1 7 ( 1
1
,131 ,2 0 7 - , 197’, 174
T  '
250 7 y  K ,194- , 236! - ,2 2 1 - ,1 7 5
C
250 V y  M •
! j 
_ _ _ 1------- !-------
,2 1 4
250 V y I' ,1 8 4 ,1 7 5 ',2 7 : ,176
,201
A + B ~ u 7 i r . A .  
423 V g ro n .
,4 8 ,2 5 - , 3: ,2 3 ,2 1 ,4 6 - , 2 5 » ■ —
- ,1 8" " ' A i i r i T T f . Â l  
535 îln lç r^
. 1 1 , ,4 6 ,1 5 1 ,1 2 | , 1 9 ,41 - , 3 2 ,1 9 .
' — >
- 2 3 0 -
Ona l e c t u r a  de  l o s  c o e f i o i e n t e s  de e q u iv a le n c ia  in te r f o r m a s  s e n a l a  
quo son  (en  ambos p a re s )  de Form as m&s b ie n  b a jo s .  En C&D Iprfixiinos l o s  h a ­
b id o s  con  d a to s  USA y  l o s  e s p a n o le s .  En A&B a l  n iv e l  de l o s  o b te n id o s  con 
l a  p ru e b a  de IPAT p a r a  H ispanoam & rica, con s u j e to s  m e j io a n c s . E s to  d e s a -  
c o n s e ja  en  cu a n to  a  p ro c é d e r  a d it iv a m e n te  p o r  cu an to  que e l  c o n te n id o  de 
c a d a  Form a no se  so  l a p a  mSs que ta n g e n c i  a im en t e  con  l a  o t r a .
TeJeln. &D
C o e f io ie n te s  de e q u iv a le n c ia  de l a  e s c a l a  Q,
e s p a n o le s  • AB CD - e s p a ü o le s
250 7  y  M ,2 8 5 ,257 250 7  y  M
am erio an o s USA am erio an o s  USA
6476 7 y  M ,3 4 ,2 6 377 V y  M
in g l e s e s i n g l e s e s
1148 7  y  M ,4 7 ,3 9 1158 7  y  II
m e jic a n o s
150 7  y  M ,2 9
R esp eo to  a l o s  n ex o s e n t r e  l a  edad  de l o s  s u j e t o s  y
d e m o s tra d a  a l  c o n t e s t a r  l a s  e s c a l a s ,  se  p e r f i l a  que no h a y  u n a  c o n s i s t  e n -  
c i a  en  l a  o r i e n t a c i d n  d e  la i  r e s p u e s t s  y  que é s t a s  tam poco so n  s i g n i f i c a -  
t i v a s  a l  l ÿ  de c o n f ia n z a .
Forma B A+B C+D
250 V y  M - ,0 7 5 ,060 - ,0 0 9 ,077 ,0 7 2 ,0 9 3
V uelve  a  c o n f i rm a rs e  que l a s  m u je re s  t i e n d e n  a  r e s p o n d e r  en  l i n e a  
, l ig e r a m e n te  p o r  d e b a jo  de l o s  v a ro n e s ,  p e ro  con  u n e s  n iv e l e s  no s i g -  
n i f i c a t i v o s  a l  1)G.
Form as A ' B A+B C+D
250 V y  M - ,1 1 2  - ,0 3 6 ,0 9 3 - ,0 3 1  - ,1 0 6 - ,0 8 9
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HiSQO Q^- A dhealdn  a l  /grupo v e r s u s  'A u to s u f le ie n o la
U e p e n d ie n te  d e l  g ru p o , a d io to  
a  61 e n ro lâ n d o s e  en  a o t i v id a -  
d e s  c o l e c t i v a s ,  t r a b a j a  y  de­
c id e  a l  consunc con  o t r o s ,  l e  
a g ra d a  y  depends d e  l a  a p ro b a ­
c id n  s o c i a l ,  d i f i c u l t a d  p a r a  
r e s o lu c io n e s  in d i v id u a l  e s .
In d e p e n d le n te ,  l l e n o  de  r é c u r ­
é e s ,  o p tan d o  p re f e re n te m e n te  
p o r  BUS p r o p i a s  d e o is io n e s ,  
s ig u e  su  cam ino , ao tuando  p o r  
s i  mismo aunque s i n  s e r  domi­
n a n te  r e s p e o to  a  l o s  demSs, 
no n e o e s i t a  de  l a  a p ro b a c id n  
o apoyo a je n o .
U na l e c t u r a  d e  l a  t a b l a  d e  e s t a d l s t i c o s  de  d i s t r i  b u o id n  d e t e c t  a  
que l a s  m u je re s  h is p a n a s  ban  te n d id o  a  c o n t e s t a r  en  l i n e a  Qg+ p o r  e n c i­
ma d e  l o s  v a ro n e s  de  u n  modo s i g n i f i o a t i v o  a l  l ÿ  en  to d a s  menos u n a  mues­
t r a s .  Sus homdnimas a m erio an as  e  i n g l e s a s  te n d ie r o n  a  c o n te s t a r  m&s en  
l i n e a  Q ^-, p o r  d e b a jo  de l o s  hom bres. 1g u a im en te  t a n t o  v a ro n e s  porno mu­
j e r e s  p ro p e n d ie ro n  a  c o n te s t a r  m&s a l t o  en  l a  Forma A que  en l a  Form a B 
oon r e s p e o to  a  e s t e  r a s g o .
L a ^ ta b la  que re c o g e  l a s  d i s t i n t a s  m a t r i c e s  de c o r r e la c i o n e s  de  e s ­
t e  ra s g o  oon lo s  r e s t a n t e s  s e n a l a  que h a  te n d id o  a  c o v a r i a r  s i g n i f i c a t i ­
vam ente a l  con  A -, F - ,  H- en  15 de  l a s  25 m a t r i c e s  d i s p o n ib l e s .  Ade­
m&s con  C- en 10 de e l l a s .  En c o n t r a s t e  con  l a s  m u e s tra s  USA, l a s  h i s m -  
n a s  no h an  o o v a ria d o  s i g n i f i o a t l v a  u  c o n s i  e t  e n t  ement e  oon 0 - ,  M+, 0 + .
L as Form as C&D m u e s tra n  m&s s o la p a n ie n to s  que l a s  A&B.
Al o p e r a r  oon l a s  d i f e r e n c i a s  in t e r f o r m a s  sc la m e n te  han  c o r r e l a -  
c io n ad o  s ig n i f i c a t i v a m e n te  a l  Vf> r e s p e c te  a  Q^- en  A&B y  If en C&D. E s to
a u g u ra  l a  v i a b l l i d a d  de o p e r a r  a d i t iv a m e n te ,  aunque con  p a rs im o n ia .
2
En cupn to  a  l a  t a b l a  de l o s  c o e f i o i e n t e s  R 6 s to s  r e s e n a n  que l a
v a r i a n z a  a t r i b u i b l e  a  e a to  r a s g o  o s c i l a  e n t r e  un  15 y  un  5® 5^  m eroed a
s u s  c o v a r ia c io n e s  m f i l t ip le s  oon l a s  e s o a l a s  que a p u n ta n  d e s c r ip t iv a m e n te
2
a  l o s  r e s t a n t e s  r a s g o s  de p e r s o n a l id a d  Humana. Los R m&s e le v a d o s  son  
l o s  dm l a s  Formas C&D, m ie n tr a s  que A&B m u e s tra  m enores I n f l u j o s  e x te i— 
n o s . De c e t  a  n u e r te  s e  c o n f irm a  lo  p e r ju e n a d o  a n to r io n a e n te  on to m o  a l a s  
c o r r e la c io n e s  s im p le s  de e s t e  ra s g o  con  l o s  r e s t a n t e s .  L as c o r r e la c io n e s  
n r i l t i p l e a  sen  s i g n i  f i  o a t iv ^ s  a l  lÿ»o en  c o n so n a n o ia  con  é l  F  h a b id o .
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g  4
E s t a d l s t i c o s  de  d i s t r i b u c iS n  16 FF de  l a  e s c a l a  Q.
P  9 9 9 S # l 9 W 9 a 9 S a B S K B 9 r e C !  =  9 S « S S B  =  a  = a i B 9 = = S 9 < S 9 * S 9 9 9 S >  9 3 * 9 8 9 9  W m Z b
M 9 9 9 999999
X
99999999
3X99BSS83B89
X
9999SB9B9999999999899
3X 999999999999#
Form a A+B 
250 T y  M 1 7 ,5 9 6 5 ,2 3 3
Form a C+D 
250 7  y  H 9 ,2 4 0 3 ,6 3 5
Form a A+B
125 V 1 6 ,4 0 8 5 ,207
Form a A+B
125 K 1 8 ,7 8 4 5 ,0 0 3 3 ,6 6
Forma C+D 
125 V 8 ,4 7 2 3 ,8 2 8
Form a C+D 
125 M 1 0 ,0 0 8 3 ,2 6 9 3 ,4 0
Form a A 
250 T y  M 9 ,6 4 0 3 ,369
Forma B 
250 7  y  M 7 ,9 5 6 2 ,8 3 8 7 ,8 7  ( 1 )
Form a C 
250 V y  M 4 ,5 3 6 2 ,4 6 9
Forma D 
250 7  y  H 4 ,7 0 4 2 ,0 7 5 0 ,9 6  ( 1 )
Forma A 
345 T 9 ,4 8 1 3 ,370
Form a A 
529 K 9 ,4 7 4 2 ,9 2 3 0 ,0 3
Forma A
408 V 9 ,4 7 5 3 ,375
E sp an a  "A"
1005 V 9 ,5 9 3 ,4 0
E spw îa  "A" 
317 M 1 0 ,7 5 3 ,2 2 5 ,3 6
USA A+B (3 )  
7 2 0 ,4 9 5 ,5 1
USA A + B (3 )
M 2 0 ,2 2 5 ,1 0 1 ,1 3
I n g l a t e r r a  A+B ( 4 ) 
7  2 0 ,4 0 5 ,7 6
D h g la te r r a  A+B ( 4 ) 
M 1 9 ,6 8 5 ,5 9 2 ,8 4
C h ile  "A" ( 5 )
321 7  1 2 ,7 2 ,9
H 6xico  "A" 
239 7
(5 )
1 0 ,5 8 3 ,4 4
V e n e z u e la  "
1144 7
A" (6 )
8 ,7 3 ,4
E sp an a  "A" 
104 V 1 0 ,1 3 3 ,4 0
E sp an a  "A" 
278 M 1 0 ,6 3 3 ,2 9 1 ,2 9
(1 )  " t "  m u e s tra  r e la o io n a d a
(2 )  Baremo TEA 1978 
l i )  C a t t e l l  1973
( 4 ) S a v i l i e , 1972 , Baremo B r i tS n ic o
( 5 )  E d. H is p a n o a ra e r io a n a ,  IF  AT, I 962
( 6 )  « "  " 1967
JP.V3gO (Si.
S a b la  C o rreZ ac ip n es  F . i g n i f i c s t i v a s  a l  If? e n t r e  
e s t e  racoO  y  I s s  r a a t a i i t a s  e s c a l a s .
-2 3 3 -
4>y(
T V S
250 V y " - ,5 1 ,317
A+B
I 125 T e ro aes - ,4 5  ( ■,35c
■,423^233 
,370
A+3
125 K u je re s  
A-E
250 y y
,3 3 : ,391
-,3 o rA con  B" 250 y y !i
B con  A 
250 y y M |-,45p
- , 22: *,293 ,358
-,17? ,273
250 V y  IJ 
B
250 V y M
- ,3 7 - ,3 1 -,35<
—,4 0 ,2 2 4 .,183 -,37<
408 V arones - . 2 2 - ,2 8 ; - . 28 '
1+5 V arones 
A
529 K u je ree
~TC----------
104 Ycronec
_ _ _
278 I lu je re  
-T ^ S ~ i2 X ~ ' 
400 V aron.
- ,3 8 5
A&B TBA
400 K ujo r.
WD 
250 V y  K
—C+D—---------
125 V aron,
- , 1 9 )  ,141
- . 2 1
- ,4 4 2  ,3 1 6
■ ,  46?
- , 3 7 « - , n 3 - , 2 ? 9 ,1 8 '
,176- ,136 - , 24?
- ,2 9
175
,2 4 - ,1 9 ,2 C - ,4 3
—,1 6 - , n ,17
545 ,4 7 8
,4 1 3 ,560 ,4 6 5
,24?
295
,16É
,251
,2 3
192
211
19
,282
329
,2V
- ,2 0 3
,1 2 3
,1 8 7 1 ,2 1
T .1 9 20
+ ,3 l ( ,169
i
125 V u je r. ,445 490 ,4 2 2
C-D
250 V y  I?
,165
C c o n  D 
250 V y  It ,1 9 8 —,  16,, 4-, 251 ,224
■,34Q ',3 2 7
2 5 0  V y  II
4 , 542 ,
D.
,5 0 i ,3 0 6  - ,2 2 7
,4 3 4  ,277 1 ., 4 2 0 - , 1 8 ; - , 3 8 f , l 6 4 ,371 ,289 • , 28? ,191
250 V y  I I / - ,  223 4,, 164 i ,266 ■,27 I
A "^5 U e * -t.
423 Voron..  ___-__
- ,5 2 - j l .
,  38! — , 2:
—,4 >
“ ,4v
,16
1,25
,1 5  
i ,16
 -+ 18 ]
,1 3
,1 9  - ,1 8
- 2 3 4 -
Tftbla, 63  2
C o e f ic ie n te  R de l a  e s c a l a  Q.
Forma
125 y
A+B ■ R F t • Forma A+B • 
125 M
R F a Forma A
529 «
r " _ . F t
.335 ( 4 , 0 0 ) ,418 ( 5 , 22 ) ,1 5 3 ( 6 ,1 8 )
Forma
125 y
C+D
,509 (7 , 0 0 )
Forma C+D 
125 H ,472 ( 6 , 0 3 )
Form a A
345 y ,270 (8 ,1 1 )
Forma
250 y
A
y M ,450 (1 2 ,7 6 )
Forma F
■250 V y  K ,382 ( 9 ,6 4 )
Form a A+B 
250 y  y  M ,3 7 0 (9 ,1 6 )
Forma
250 y
C
y  M ,506 ( 1 4 , 9 2 )
Forma D 
250 y  y  M ,312 ( 6 , 6 0 )
Forma C+D 
250 y  y  N ♦ 463 (1 2 ,5 5 )
Forma
408 y
A
.157 ( 4 , 8 7 )
. La t a b l a  i v  C> *4 nos in d i c a  que l o s  c o e f i o ie n t e s  de e q u iv a le n c ia
in te r f o r m a s  son m oderadam ente b a jo s ,  e sp e o i a im en t e en  C&D con d a to s  his-
p a n e s , P o r  su  p a r t e  l a s  Form as A&B s e  han m a n ife s t  ado p o r  encim a de  lo s
in d i c e s  o r i g i n a l e s  de USA, lo  c u a l a c c n s e ja  a d io io n o r  con  o a u te la  l o s
p u n tu a c io n e s  en c a d a  Forma en  lo  que a f e c t a  a  e s t a  e s c a l a .
Al e s t u d i a r  l a s  c o v a r ia c io n e s  e n tr e  e s t e  ra s g o  y  l a  edad  de l o s
s u j e to s  que re s p o n d !e ro n  a  l a s  d i s t i n t a s  e s o a l a s ,  cabe  cornent a r  que l a  
Tai»W CU
C o e f io ie n te s  de e q u iv a le n c ia  de l a  e s c a l a  Q
AB CDe sp a n o le s  ■ 
250 y y  M ,418 ,274
......  e s p a n o le s
250 y y  H
am erioanos USA am erioanos USA
6476 y  y  M ,3 9 ,4 0 377 y y  M
in g l e s e s  
1148 y y  M ,4 8 ,3 8
in g l e s e s  
1158 V y  M
m e jic a n o s  
150 V y  M ,27
'
te n d e n o ia  s e n a la  eue  a  m&s edad  menor p u n tu a c id n  en  “ °  o b s t a n te ,  e s to  
no a c a e c e  a  n iv e l e s  s i g ï â f i c a t i v o s  do l?j n i  de E s to  oabe i n t e r p r c t a r -  
lo  como una  mora p ro p e n s iô n .
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F o m a e  A_________ B A+B C D C+D
250 V y M - ,0 5 4  - ,0 9 9  - ,0 8 8  - ,1 9 1  - ,0 1 8  - ,1 2 0
Bn cnm bio , s i  a p n reo e  u n a  o i e r t a  p ro p e n s io n  p ro n u n c ia d a  a  que l a s  
m u je re s  t i e n d a n  a  r e s p o n d e r  e n  l i n e a  Qg+, p o r  enoim a de  l o s  v a ro n e s ,  
a  un  n i v a l  de  c o n f ia n z a  d e l  l ÿ  aunque no d e l  t o  do c o n s i  s t ^ ^ n  to d a s  l a s  
e s o a l a s  d is p o n ib le s *  E s to  c o n f irm a  lo  c x p u e s to  a n te r io r m e n te  a  r a i z  de 
l a s  d i s t r i b u c i o n e s .  E s te  hecho a p o r ta  e le m e n to s  m a rg in a le s  a l  c o n s t r u o -  
t o ,  a l  menos con l a s  p o b la c io n e s  h is p a n a s  a b o rd a d a s .
Ponnae_________ A__________ B_________ A+B________0_________ D__________ C+D
250 V y  H ,2 2 6  ,1 5 1  ,2 2 7  ,2 6 3  ,0 5 8  ,2 1 2
RASGO Qj -  B a ja  in t e g r a c i d n  de  l a  p r o p la  im agen
v e rs u s
I n d i s c ip l in o d e , su to o o n -  Hucho c o n t r o l  de l a  p r o p ia  iniagen
f l i c t i v o ,  la x o ,  p e n d ien­
t e  de  l a s  p r o p ia s  u r g e n -  
c i a s ,  d esp reo cu p ad o  de 
l a s  n o n n as s o c i a l e s ,  i n -  
o o n tr o la d o .
C o n tro la d o , e x a c to  e n  cu an to  d e p e u - 
den de l a  p r o p ia  f u e r z a  de v o lu n ta d ,  
s o c ia lm e n te  p r e c i s e ,  co m p u ls iv e , c u l -  
dadoso de su  p r o p ia  Im agen .
L a  t a b l a  que r e c o p i l a  l e s  e s t a d i s t i c o s  de d l s t r i b u o id n  h a c e  v e r  
que  l o s  d i s t i n t o s  s u j e t o s  han  te n d id o  a  c o n te s t a r  h a b itu a lm o n te  en l i -  
n c a  Q^+, lo  o u a l d é t e c t a  un c i e r t o  d e sp la z a m ie n to  en  e s e  s e n t id o  d e  l a  
m ed ia  e s t a d i s t l c a  y  q u e , p o r  t a n t o ,  no s e  h  a l l a  in te m a m e n to  é q u i l i b r é — 
do e l  c o n te n id o  de l a s  e s o a l a s .  De i d é n t i c a  s u e r t e ,  l a s  m u je re s  t i e n d e n  
a  p u n tu a r  p o r  d e b a jo  de l o s  v a ro n e s ,  de un  modo c o n s i s t e n t e  y  co n  n iv e ­
l e s  de s i g n i f i c a c i d n  d e l  Vp, lo  c u a l se  h a l l a  en  c o n c o rd a n o ia  oon lo  
eerpcrado do lo  c x p u e s to  en  e l  c o n s t r u c to .  E s to  a c a e c e  t a n t o  con l a s  muce- 
t r a s  h is p a n a s  como con  l a s  i n g l e s a s  y  a m e rio a n a s ; e s to  o c u r r e  i n c l u s e  con 
dos do l a s  i r e s  m u e s tra s  h ls p a n o sm c r ic a n a s  c i t a d a s .  En cu an to  a  l a s  F o r -  
m isn a s  no pav o ce  c x i s t i r  d i f c r c n c i a o id n  s i g n i f i c a t i v a  e n t r e  l a s  p’.u '-  
t ’.tac lo r.ee  ;'j op risadas en l a  A y  B. S i en cu an to  a  l a s  Form as C&D.
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TcLkln.
E s t a d l s t i c o s  de d i s t r l b u c i d n  16 PP de  l a  e s c a l a  Q.RtS9== = t9«S9 = *ai
X 3
X
X s
X
«•JM
Form a A+3 
250 T y V. 23 ,940 6 ,1 4 0
Forma C+D 
250 7  y  H 1 5 ,5 9 2 4 ,0 5 9
Forma A+B
125 V 25,824 5 ,3 7 5
Forma A+B
125 M 22,056 6 ,298 5,07
Form a C+D 
125 7 1 6 ,3 3 6 4 ,4 3 9
Form a C+D
125 M 14 ,848 3 ,501 2 ,93
Forma A 
250 V y  M 1 1 ,9 6 0 3 ,770
Form a B 
250 7  y M 1 1 ,9 8 0 3 ,2 8 7 0 ,0 9  ( 1 )
Forma C 
250 V y M 8 ,2 8 4 1 ,9 7 2
Form a D 
250 7  y  N 7,308 2 ,6 9 7 6 ,3 6  (1 )
Ftarma A
345 V 1 1 ,2 6 9 3 ,157
Forma A
529 M 1 1 ,1 1 9 3 ,2 1 8 0 ,68
Forma A 
408 V 1 2 ,588 3,421
E spana  "A"
1005 V 1 2 ,9 3 3,27
E sp an a  "A"
317 M 1 0 ,9 0 3 ,6 6 9 ,3 5
S sp an a  "B"
808 V
(2 ) ------
13,60 2 ,9 5
B spana "B"
241 M 1 0 ,5 6 3,19 13,76
USA A+3 (3 )
V 2 3 ,5 4 4 ,9 5
USA A+B (3 )  
M 22,78 4 ,9 2 3 ,4 5
I n g l a t e r r a  A+B ( 4 ) 
V 2 4 ,8 6 6,00
I n g l a t e r r a  A+B ( 4 ) 
M 2 3 ,1 3 5 ,7 3 6 ,6 1
C h ile  "A" (5 )
321 7  1 0 ,2 2 ,6
M éxlco "A" ( 5 )
M 1 3 ,3 4 3 ,2 3
V en ezu e la
1144 V
"A" (6 )
13,0 3 ,4
B spana "A"
104 7 10,70 3 ,3 5
B spana "A" 
278 H 9 ,6 3 3 ,1 4 0 ,1 9
B C s e sn e  iTRscsasrtBsvss Bs== = *==#* =
(1 )  " t " m u e s tra  r e l a c io n a d a
(2 )  Baremo TEA 19?8
(3 )  Cat t e l l  1973
BBBSSBBBSBS
( 4 ) S a v i l l e ,  1972 , Baremo B r i t â n ic o
( 5 ) Ed. H isp an o am eric rm a, IPAT, I 962
( 6 )  "  " " 1967
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En o u an to  a  l a a  c o rro la o io n e B  oabe a f i m a r  que e s t e  ra s g o  t i e n d e  
a  c o v a r i a r  s i g n i f i c a t i v a m e n te  a l  1^ con  C+, G+, ffl-, 0 -  y  Q^- en 15 de 
l a s  23 m a t r i c e s  r e a e n a d a s .  Adcm&s co n  L - ,  H+. En c o n t r a s te  con l a s  c o r r c -  
l a c lo n e s  USA, l a s  m u e s tra s  h is p a n a s  no han  c o v a rla d o  s lg n l f l c a t iv a m e n t j  
oon B -, P - ,  M- ( l o  h a o fa n  con H +), Q ^-, lo  o u a l p e rm ite  a f i rm a r  que l a  
I d e n t ld a d  de  e s t e  ra s g o  no cam lna p o r  I d ê n t l c o s  p a so s  en  l a s  m u e s tra s  
USA y  l a s  e sp aT io las .
Al o p e r a r  con  l a s  d i f e r e n c i a s  In te r fo r m a s  se  a p r e c i a  cu e  no hay  n in ­
guna c o r r e l a c l d n  s i g n i f i c a t i v a  a l  l? t, l o  c u a l  e s  de I n t e r 6 s  p o r  cu a n to  no 
s e n a l a  l a  p r e s c n c la  de e le m e n to s  e x te r n e s  a l  c o n te n id o  I n t e r f I r l e n d o  en 
e l  re n d im ie n to  dm l o s  s u j e to s  a b o rd o d o s . Se d a  un  n o ta b le  s o la p cm !ento  
e n t r e  e s t e  ra s g o  y  l o s  r e s t a n t e s ,  l le g a n d o  a  o o r r e la c io n a r  s i g n i f i c a t i v a ­
m ente a l  Vfj con 9 6 10 do l o s  r e s t a n t e s .
2
E s to  v u e lv e  a  t r a d u c i r s e  a  t r a v f is  de l o s  c o e f lo le n to s  B m u l t i p le  
que s e n a la n  que o l r e d e d o r  de u n  26 a  66^ de l a  v a r i a n z a  comdn a t r i b u i b l e  
a  e s t e  r a s g o  v ie n s  I n f l u l d a  p o r  su s  nexos con  l o s  r e s t a n t e s ,  seg ân  v ic n c n  
m edldos p o r  l a s  e s c a l a s  c o r r o s p o n d le n to s .  E s to  se  t r a d u c l r £  en  u n a  cons­
t a n t e  p r e s e n c l a  de e s t e  ra sg o  en  l o s  f a c t o r e s  de  I I  O rden  que m&s a d e fe n te  
s e  a p u n ta r â n .  L as c o r r e la c io n e s  m d l t l p le s  so n  to d a s  s i g n i f i o a t i v a s  a l  l??o
eegdn e l  P rc s e n s ilo .
Ta.V>la. C  Ç  2
C o e f ic ie n te  R de l a  e s c a l a  Q
R y  K Forma A+B ■ 
125 H
R F*. • Forma A 
529 M
R F tForma A+B ■ 
125 V ,496  ( 7 , 1 5 ) ,6 6 6  ( 1 4 , 4 9 ) ,299 ( 1 4 , 5 9 )
Forma C+D 
250 V y  H ,659  ( 1 3 , 0 4 )
Forma C+D 
125 M ,4 9 1  ( 6 , 5 1 )
Forma A 
345 V ,261 ( 7 ,7 5 )
Forma A 
2.50 V y  H ,539  (1 8 ,2 4 )
Forma B 
250 V y  M ,5 2 6  (1 7 ,3 1 )
Forma A+B 
250 y  y  H ,598 ( 23 , 2 1 )
Form a C
250 T yM ,449 (1 1 ,3 7 )
Forma D 
250 y y  M ,5 5 9  (1 8 ,4 6 )
Forma C+D 
250 V y  M ,5 6 9 ( 1 9 , 2 3 )
Form a A 
406 V ,386  (1 6 ,4 3 )
T abla 0  C o rrc lac io n o a  c ic n i f ic a t lv p .s  a l. If? o u tre
fi C p 1 f G u / L M <V û a ,
T - E " '
250 V y  M ! 236 ,5 7 0 430 ,388 . ,1 8 3 - ,2 0 / ,3 5 4 - , 51: - ,547
-
A+3 
1 125 v a ro n e s ,5 3 0 434 ,2 7 8
,330 - , 37:
 ^ A+3
_ j:2 5 .A U ero 8  
. A—3 
250 V y  II
------ ,5 7 5
,444 ,3 5 5 ,401 -,54 !
•
A con  B 
250 V y  II ,23 f ,461 385
,2 6 2 %441 ,3 9 4
~B-E3ÏÏ A' 
250 V y  M ,397 .171
,3 8 2 ,30? -,4 0 ! 1 ,2 0 3 ,416
A
250 V y  M
,21? ,446 ,513 ,259- ,178 -,16? 194 - ,3 0 1 .
B
250 V y  M 470 ,1 8 5 ,3 5 3 308- ,4 8 9 ,469
A
+08 V arones 253 ,304
,450 ,2 6 3 -»19< 129. ,3 7 4 ■,436
-JT'
,203 ,407 ,2 0 3 . ,247-
,219-
,227 -,286
A
529 nvijsrcE
- A -------- '
3.04 Vaj’oncc
,2 1 : ,294- ,1 2 9 ,431 ,1 6 8 -,15< ,2 5 0 ----- - ,362
•jl 3 S 9
.,166
,388 ,356
A ,212 ,2 5 5 ,438 ,2 0 6 —,1 6 , 223- ,2 4 0
'~Â sa T Z\
400 V aron. ,2 0 ^39 ,4 1 ,3 3 - . 1 9 ,2 4 - ,4 1
- ,1 9 - ,4 8
A&B TEA ,1 3 , 43. - ,2 2 - ,1 7 ,4 4 ,2 6 .,2 0 - ,1 7 ,2 9 - ,4 4
C + D
250 V y  II ,196 ,567 ,4 1 3 ,2 9 2 ,1 9 1 ,301 “ ,4 5 i - ,316 U #
,524
-
—C+D
125 V aron. ,6 4 3 ,4 5 0 ,4 0 7 ,24!
369 -5 3 3 ,348
C+U
125 I tu jc r . ,4 2 5 ,4 3 9
—, 28 ,371
C --D
C con  D 
250  V y M ,440
,2 2 6 ,1 7 8 ,2 3 3 ,281 ,381 ■ ,257 ,327
’ D cFïi 'J 
250  V y II ,4 0 3 ,2 7 6 ,247 ,3 1 5 -,407
C
250 V y II
— ---
250 V y  I!
,2 2 6 ,3 3 6 ,267 . ,1 9 9 ,265 ,2 7 4 ,2 8 9 -,386
,5 1 0 ,1 6 9 ,3 5 5
,5 6
' 7 ^
,362
',1 5
,206 167 -,2 5 ( 5 - ,181 F 9 5
A+B U .S .A . 
423 Viï.roji.
■■"T+b ' uVoTa . - ■ . i F
,5 0
F
- , 2 3  - ,1 (
- T id  - ,2 !
- ,1 8 - , 3 1
- , 3 2
—, 2/| 
- ,2 1
, 251- , 48: - ,1 ?  
- ,1 ?
“ l 'O
- ,5 9
- 2. 31'
En o u a n to  a  l o s  c o e f l c ie o t e a  do e q u iv a le n c ia  i n t e r fo rm as d e s t a c a  e l
heolio d e  que  sn  ambos c a s o s  so n  m oderados y  muy s i m i l a r e s  en  l a s  m u e s tra s
h is p a n a s  y  p o r  encim a de l o s  h a b id o s  con l a s  m u e s tra s  USA en o r ig e n .  E s to
p e rm ito , con  c i e r t o  m argen de c o n f ia n z a ,  o p e r a r  a d i t iv a m e n te  s i  s e  c u e n ta
oon l a s  p u n tu a c io n e s  en so n d as e s o a la s  de u n  mismo a u j e t o .
Tabla. <>y
C o e f io ie n te s  de  e q u iv a le n c ia  de l a  e s o a la  Q
e s p a n o lo s  * AB CD e s p a n o le s
250 V y  M ,5 1 2 ,4 9 9 250 T y  M
am erio an o s  USA am erio an o s USA
6476 V y  M •43 ,3 3 377 V y  M
i n g l e s e s i n g l e s e s
1148 V y  H ,5 8 ,4 2 1158 T y  H
m e jic a n o s  
150 V y  M , 22
L os n ex o s e n t r e  l a  edad  de l o s  s u j e to s  y  l a s  te n d e n c ia s  de r e s p u c c -  
t a s  a  e s t a s  e s o a l a s  s e n a la n  que l o s  s u j e t o s  co n  m&s edad  bon te n d id o  a  r e s ­
p o n d e r en l i n e a  Q^+, lo  o u a l c o n f irm a  que en  c l l o s  o p e ra b a  oon in&s f u e r z a  
e l  n iv e l  de  c o n tr o l  de l a  p r o p ia  im egen . De h ech o , l a s  c o r r e o c io n e s  p e r ­
t i n e n t e s  a l  a p l i c a r  l a  T e o r la  de l a  V is id n  d e l  Rasgo a  l o s  o u e s t io n a z io a  
que nos o cu p an , l l e v a  a l  p s ic d lo g o  a  c o r r e g i r  l a s  p u n tu a c io n e s  en  e s t a s  
e s o a la s  cuando l o s  s u j e t o s  e s t  An c o n te s ta n d o  en  s i tu a o lo n e s  de s e le c c id n  
o Un l e s  que e l  d cseo  de " o a u s a r  b u en a  Im p re s iô n "  p u ed a  m e d la r . En e s t a  l i ­
n e a  oabe I n t e r p r c t a r  e s t e  hech o , p o r  cu a n to  que a  m edida que se  m edura , e l  
p ro c e so  do s o c i a l i z a o id n  l l e v a r i a .  a  l a s  p e rs o n a s  a  m o s tra r s e  m&s c o n t r o la -  
d a s  en  su s  co m p o rtem len to s h a b i t u a l e e .
Formas B A+B C+D
250 V y  M ,2 6 3  ,3 2 4 ,3 4 8 ,2 9 2 ,4 2 5 ,Ü24
Se c o n firm a  ig u a lm e n te  a l  p l a n t  eam icn to  i  n i  c i  a l  a l  cornent a r  l a s  d i s ­
t r i b u c i o n e s  de l a s  s u o e s iv a s  m u e s tra s :  l a s  m u je re s  h an  t e n i ld o  0 c o n te s t a r  
en  l i n e a  Q^- oon vin n iv e l  de c o n f ia n z a  o a s i  c o n s ta n te  d e l  1^ .  lo  c u a l  o.va- 
I n r l a  bue».? p a r t e  d e l  c o n te n id o  d e l  c o n s t r u c to  y a  e x p lic a d o .
250 V y  M
A B
- ,2 4 5  - ,2 9 4
A+3
-,307 - ,W ( ,132
C+D
—,1 8 4
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RASGO B a ja  te n a id n  e n e r g é t l c a. v e r s u s  A l ta  tc n s ld n  e n e r g ê t l c a  Q^+
R e la ja d o ,  t r a n q u i l o ,  s i n  f r u s t r a -  T e n se , f r u s t r a d o ,  fo rz S n d o se ,
c lo n e s ,  a a t i s f e c h o ,  e s to  puede d e -  e x o ita d o ,  se  com porta  de un  mo-
r l v a r  en  c i e r t a  v a g a n o la  o a b u l i a  do imp a o l e n te  y  p r e d i s p u e s to ,
p o r  su  o acaso  n iv e l  de m o tiv a c id n  l e  c u e s ta  perm an ece r i n a c t i v e ,
e m o tiv a , aunque s e  s i e n t a  f a t lg a d o .
L a  t a b l a  de d i s t r i b u c i o n e s  e s t a d f s t i c a s  p e rm its  a f i r m a r  que l a s  
m u je re s  t i e n d e n  s ig n i f i c a t i v a m e n te  a  re s p o n d e r  a l t o  en  l a  e s c a l a ,  en  l i ­
n e s  de Q^+, oon n iv e l e s  de c o n f ia n z a  d e l  l ÿ  y  h a s .ta  IJfco, E s to  s e r f  a  de  e e -  
p e r a r  a  p a r t i r  de  l o s  c o n te n ld o s  d e l  c o n s t r u c to .
Ho o b s t a n te  l o  que a n te c e d e , l a s  e s o a l a s  s e  m u e s tra n  d e sb a la n c e a d a s  
en  d i r e c o id n  Q^- en l a s  Form as A&B; no as£  r e s p e c te  a  C&D que m u es tran  u n s  
m edia  e s t a d f  s t i c a  muy o e ro a n a  a  l a  a r i t m é t i c a .  Al go p a re o id o  puede a f i rm  a r ­
s e  r e s p e c te  a  l a  Forma A a l  c o m p a ra r la  con l a  Bl l o s  s u j e t o s  t i e n d e n  a  o b - 
t e n e r  p u n tu a c io n e s  m&s e le v a d a s  en l a  p r im e ra ,  aunque no de un  modo s i g n i ­
f i c a t i v e  c o n s ta n te .
L a t a b l a  de c o r r e la c io n e s  m u e s tra  que e s t e  ra s g o  t i e n d e  a  c o v a r i a r  
c o n s l s t e n t e  y  s ig n i f i c a t i v a m e n te  a l  l ÿ  oon G -, R -, L+, 0 + , Q^- en  m&s de 
15 de  l a s  23 m a t r i c e s ,  Adem&s con N- en  m&s de  10 , pez^o aq u f l o s  n ex o s son 
amblguoB p o r  cu an to  cam bia  l a  p o la r ld a d  de  l a  c o r r e la o id n ,
ü i  c o n t r a s t e  con l a  m u e s tra  USA l a s  h is p a n a s  no h an  o o v a riad o  s i g n i -  
f lo a t lv a m e n te  a l  V}> r e s p e o to  a  E l ,  0 - .  Al o p e r a r  con l a s  d i f e r e n c i a s  i n t e r ­
fo rm as 30 han  ■ h a l l  ado c o r r e la o io n e s  ad 15» con  0+ on l a s  Formas A&B y  con  
B+ en C&D, lo  c u a l l l e v a  a  u n a  c i e r t a  a l e r t a  so b re  l a  in m is c u s id n  de  a sp e o -  
t o s  a je n o s  a l  c o n te n id o  de l o s  e lem en to s  o o n f ig u r a t iv o s  do e s t a  e s c a l a .
En a lg u n a  de l a s  m a t r ic e s  se  o b t ie n e n  h a s t s  11 so la p a m ie n to s  e n t r e
e s t e  r a s g o  y  lo s  r e s t a n t e s ;  e s to  se  pone e sp e o ia lm e n te  de  r e l i e v e  a l  e s -
2
t u d i a r  l a  t a b l a  de l o s  c o e f i o i e n t e s  R . En e f c c t o ,  e n t r e  un 48 y  un  73^
de l a  v a r i a n z a  comûn a t r i b u i b l e  a  e s t e  ra s g o  s e  h a l l a  m e d ia tiz a d o  p o r  l a
i n f l u e n c i a  de l o s  r e s t a n t e s  r a s g o s  en  l a  m ed ida  que l a s  e s c a l a s  lo  t r a d u -
2
cen . L as d i f e r e n c i a s  en R dcpenden  m&s de l a s  m u e s tra s  que de l a s  Formas 
que se  u t i l i o e n ,  s ie n d o  en to d o s  l o s  c a so s  n o to r ia m e n te  e le v a d a s ,  Todas l a s  
c o r r e la c i o n e s  m u l t i p le s  so n  s i g n i f i o a t i v a s  a l  l^ o  a l  m enos, aegûn  e l  F o b - 
t e n i d o .
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7«.b la .
E s t a d l s t i c o s  d e  d l s t r i b u c i d n  16 FF de l a  e s o a l a  Q
X «X X «X
« t"
Form a A+B 
250 T y  H 2 1 ,140 9 ,5 6 7
Form a C+D 
250 7  y  M 1 1 ,9 9 2 4 ,3 9 4
Form a A+B Form a A+B
125 V 1 7 ,7 8 4 8 ,4 6 2 125 H 2 4 ,4 9 6 9 ,4 5 9 5 ,8 9
Form a C+B Form a C+D
125 T 1 0 ,4 0 0 4 ,1 6 2 125 H 1 3 ,5 8 4 4 ,0 4 2 6 ,1 1
Form a A Form a B
250 V y  M 1 1 ,2 4 4 5 ,0 6 8 250 7  y  M 9 ,8 9 6 5 ,4 4 5 4 ,8 6  ( 1 )
Form a C Form a D
250 V y  M 5 ,9 1 2 2 ,7 1 7 250 7  y  M 6 ,0 8 0 2 ,4 8 2 0 ,9 5  ( 1 )
Forma A Form a A
345 7 9 ,7 4 2 4 ,9 1 0 529 M 11 ,  257 4 ,9 4 3 4 ,4 3
Form a A
408 7 10 ,627 4 ,9 1 2
B spana "A" E spana  "A" -
1005 7 9 ,3 9 5 ,0 0 317 M 1 2 ,7 6 5 ,1 3 1 0 ,3 9
E sparia "B" 12 ; E spana  "B"
808 7 7 ,0 2 4 ,6 4 241 K 1 2 ,7 9 5 ,4 9 1 6 ,2 0
USA A+B ( 3 ) OSA A+B (3 )
7 22 ,21 7 ,9 3 H 2 6 ,7 8 8 ,3 0 1 2 ,3 5
I n g l a t e r r a  A+B ( 4 ) I n g l a t e r r a  A+B ( 4 )
7 23 ,77 9 ,2 0 H 2 8 ,7 8 8 ,1 6 1 2 ,9 1
C h ile  "A" (5 ) Méxioo "A" (5 )
321 7 1 2 ,8 4 ,3 239 7 7 ,6 3 3 ,8 8
7 o n e z u e la  "A" (6 )
1144 7 1 0 ,7 5 ,1
E sp an a  "A" E spana  "A"
104 7 1 0 ,6 5 5 ,0 7 278 M _ 1 3 ,0 2 5 ,0 2 4 ,0 8
E = «  . E = c s s ; s B S s s a = s s n s = B = e s  =  « K = = = * * = « re F jK = s r& 4 X S
( 1 )  " t "  m destrp . re ? .a c lo n a d a
( 2 ) Dcxerao TBA 1973
(3 )  C a t t e l l ,  1973
( 4 ) S a v i l l e ,  1972 , Baremo B r i t ê n ic o
( 5 ) Ed. H icp an o am erican a  IFAT, I 962
(6 )  " "  " 1967
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L rASGO " (9 û
T a b la  ^ 0  C o rro ln o io n e a  s i j n i f i c a t i v : ’.s a l  I f î e n t r e  
e s t e  1 er; ;o y  1 r s  r e s t a n t e s  e s c a l e s .
T J S  
250 V y Î.I - ,1 8 '
A+B 
. 1 2 y o ro n e s
A+3
_ 125_ ; iu js r o s
À-B
250 V y  ît
A con B 
250 V y lî 
B coiî A 
250 V y  M
A
250 Y y  M 
B
250 V y  K
-,2 0 < ;
408 V arenes
--A—
%45 V arones 
A
529 M ujeros 
—A '
104 Y aroner
278 ITujorer 
■ A «Ï3 T i l \  ■ ' 
400 V cron
k ,1 9 »
P.g-S TEA 
400 K u jo r. 
C+D
250 Y y n
"-C+B------—
125 V aron.
'C ïB  
125 l 'u j c r .
C-D
250 Y y  r.
C son  I) 
250 V y It 
il cen 0 
250 V y  M
C
250 Y y  I.I 
-B
250 Y y  r.
, 19:
L ,3 1 )
,20
,193
- ,209
A+B U .C .a ;  
423 V aron .
“â +b' ü '.c . a .”
535 l 'u j o r .
6
,5 2 )
-,727
C
,635
- ,4 9 (
-,505
,47 (
,5 9 :
- ,5 3 :  - ,1 3 t - ,2 0 i
- ,  621 ,1 6 8
- ,5 4 ! i
- , 46 ' I
- , 5 9
- ,6 l6 - ,1 6 £ - ,2 1 ?
- ,2 4 F  4 ,6 5 2
,196
,1 6 9
,61(
—,6 0
,5 1 9
- ,4 7 0
,367
,4 9 8
1 ,7 1
g  I r
,1 5
,1 9 0 f ,3 9 2
,166
• ,485
• ,366
- ,465
••,327
,499
-,438
,1 6 9  ,3 8 5
, 228-,309
- , 30;
,27
,26
- ,  164—,  24^
,1 4
1,20 ,1 2 .25
± L l
- ,3 9 )
- , 24c
, 4/
- ,3 !
-,421
- ,5 1 )
,32 !
-,20f
,4%
—,11 - ,  16
, 21c
.2 0
209
,1 9
M
,3611
,326
,4 1 7
.21
,3 0 4
,2 4 9
,323
, 1 5 5 - , l 5 f
380-
349-
339
290
,2 7
,31
382-
460
298
, 26' ,762
256,
A/
,2 1 , ,7 4 6
,1 4 6
, 219- ,156
- ,2 7
,229
- , 30.
234
,662
,256
,530
- , 18^,611
,597
- , 2 9 2 ,709
550
,646
, 59a
a ,
,131
,496
,5 1 2
. , 22
,6 4
,67
, 328 , 6 3 4 -,2 4 7
331|,669
7 3 3 5 2 5 -1 ,2 4 3
259 ,444  i
316- 1, 2 1 5 ! , 430-4,214
-^,295
, 5 5 j _____i:ijL l6_ ,75
I - . 2 Û
a » à .
^^547
-,405
-,553
-^ 3 9 f
- ,  416 
-,45<
. ,^ 6 9 ;
. ,2 3 6  i 
,3 6 2  : 
1,389 
,1 6 6 :
,20 - ,4 8
- , 5 ^
, 1 6 5 - ,4 8 4
- ,5 2 4
- ,3 7 1
224- ,327
1 9 1 -,3 8 6
T a l » k  '
C o c f i c i o n t e  R d® l a  e s o a l a  Q.
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Form a 
125 V
A+B ■
2
R F t
Form a A+B ■ 
125 M
2
_ R F a TBiir , ,  R - -F t
,5 8 2  (1 0 ,1 1 ) ,7 3 2  ( 19 , 8 5 ) 529 M ,5 4 9  (4 1 ,6 3 )
Form a C+D F o m a  C+D F o m a  A
125 V ,6 2 1  (1 1 ,0 6 ) 125 M ,4 8 0  (6 ,2 3 ^ 345 V ,5 7 4  ( 29 , 5 5 )
Form a 
250 V
A
y  M ,6 0 7  (2 4 ,0 9 )
Form a B 
250 Vy M ,6 8 9  (3 4 ,5 6 )
F o m a  A+B
250 V yK  ,6 6 5  (3 0 ,9 7 )
Form a C 
250 V y  M ,5 1 1  ( 15 , 2 2 )
F o m a  D 
250 V y  N ,487  ( 1 3 , 8 2 )
F o m a  C+D
250 V yK  ,561  (1 8 ,6 1 )
Form a 
408 7
A
,4 5 7  ( 2 1 ,9 9 )
- L o s  o o e f i c l e n t e s  d o  e q i i i v a l e n c l a  I n t c r f o n n a s  s o n  m o d erad am en te  e l® -  
v ad o B , e s p e c i a lm e n te  e n  l a s  F o rm a s A&B d o n d e , i n o lu s o ,  l a  c o r r e l a c i d n  h a -  
h i d a  c o n  m a e a t r a s  h i s p a n a s  e s s u p c r l o r  a  l a s  o h t e n i d a s  c o n  m u e s t r a s  a m e r i-
O o e f ic le n te s  de e o u iV a le n c ia  de  l a  e s c a l a
' ab 'O De s p a n o le s  - 
250 V y  M ,6 5 6 ,427
e s p a n o le s  
250 V y  M
a m e rio g n o s  
6476 V y K
USA
,6 2 ,3 7
a m e r io a n o s  USA
377 V y.M
i n g l e s e s  
1148 V y K ,7 0 ,5 1
i n g l e s e s
1158 V y K
m e j ic a n o s  
150 ?  y  M ,5 2
o a n a s . O tro  t^ n to  a c a e c e  re sp e c t®  a  l a s  Ferm as O&D, per®  e s t a  v ez  l o s  In ­
d ic e s  so n  m eram ente m oderados. As£ p u e s , cn  A&B s e  piiodc p ro c é d e r  a  a d l -  
c io n a r  l a s  p u n tu a c io n e s  en  l a s  e s e a l a s ,  seg d n  Forma, cuando s e  c u e n te  con 
e l l a s  p a r a  un  mismo s u j e t o .  R esp eo to  a  l a s  Form as C&D s e r f a  p r e c i s e  e f e o -  
t u a r  l a s  sumas con c a u to l a .
De to d o  lo  quo a n te c e d e  eaho  a f i rm a r  que e s t e  r a s  go e s tS  s u f i o i e n t e -  
m ente p e r f i l a d o ,  aunque dem xiastra un a s  n o ta b l e s  in te rd e p e n d e n o ia s  c n  r e l a -  
c i6 n  con  l o s  o t r o s  r a s g o s  mes u r  ados a  t r a v ê s  d e l 16 PF.
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T ien d e  a  m a n i f e s t a r s e  a s id u am en te  Una oonex ldn  e n t r e  e s t e  r a s g o
y  l a  ed ad  de l o s  s u j e t o s i  l o s  m ayores t i e n d e n  a  c o n te s t a r  en  l i n e a  Q -
4
en n i v a l e s  s u p e r io r e s  o o e rc a n o s  a l  \ie de c o n f ia n z a .  E s to  s e r f  a  de  e s p e -  
r a r  a  p a r t i r  de l a s  d e a c r ip c io n e s  d e l  c o n s t n i e t c «
Form as___________ A_________ g _________ A+B_________ Ç_________ D_________ C+D
250 V y  M - ,1 9 0  - ,2 1 5  - ,2 2 3  - ,2 5 0  - ,1 2 5  - ,2 2 6
De i g a a l  m anera  s e  c o n firm a  que l a s  m u je ra s  t i e n d e n  a  c o n te s t a r  
en  l i n e *  Q^+ s i  se  c o n s id e ra n  l o s  n ex o s e n t r e  e s t e  ra s g o  y  e l  sexo do l o s
Form as____________ A_________ B_________A+B_______ _C_______ ^D_________ C+D
250 V y  M ,3 2 0  ,3 1 9  ,351  ,4 1 0  ,1 9 4  ,3 6 3
de l e s  s n j e t o s ,  l o  o u a l n u e v a n e n te  s e  a p u n t*  e n  l a  l i n e a  d e  l o  e s p e ra d o  
en fU no iôn  d e l  c o n s t r u c to  d e s c r i t o .  Bn e f e c t o ,  l o s  m&s jd v e n e s  y  l a s  imi- 
j e r e s  s u e le n  m o s tra p  n i v o le s  s u p e r io r e s  de t e n s id n ,  f r u s t r a o i d n  y  e x c i t a -  
c i6 n .
DISTORSION MOTIVACIONAL
L as Form as C&D d e l  16 PP c u e n ta n  don u n a  e s c a l a  a d i c i o n a l ,  e la b o -  
r a d a  en  co n ex id n  con  l a  T e o r ia  de l a  V is id n  d e l  R asgo , que i n t e n t a  c o n trô ­
l e r  l a s  r e s p u e s t a s  de l o s  s u j e to s  en  s i t u a c i o n e s  que fa v o r e c e n  b ie n  e l  
o a u s a r  "b u en a  im p re s id n " ,  b ie n  "m ala  im p re s id n " .
E s ta  e s c a l a  fu e  e la b o r a d a  rogando  a  v a r i e s  g ru p o s  d e  p e r s o n a s  qie 
c o n te s ta r a n  a  un  o u c s t io n a r io  in te n ta n d o  c a e r  b ie n ;  d ia s  d e sp u ês  que i n ­
t e n t e r  an o a e r  mal a  t r a v é s  de su s  c o n te s ta c io n e s .  Se e s tu d io r o n  a t e n t a -  
m ente a q u e l lo s  e le m e n to s  que o s o i la b im  c o n s i s t en tem en t^ e n  u n a  d i r e o c ié n  
u  o t r a ,  c o n t r a s t  â n d o lo s  con l o s  c o n te s t  ados en  s i tu a c i o n e s  de anon im ato  
p o r  g ru p o s  s i m i l a r e s .  Se s e le o c io n a r o n  a u u e l lo s  e le m e n to s  que l a s  r o s p u e s -  
t a s  s i  o no d is o r im in a b a n  en l a  bu en a  o m ala  im p ro s iô n  en  fu n c id n  de l a  
s i t u a o i ô n  andnim a.
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ÈSa p a l a b r a s  d e  C a t t e l l  " l a  m edlda d e b ie r a  i n d i o a r  l a  I n t e n c ld n  
c o n s c i e n te  o in c o n s c i e n t e  d e  d e f r a u d a r t  m nyor s e r t  l a  d i f e r e n c i a  de su  
p u n tu a o id n  a  en  u n a  e s o a l a  d e  d i s t o r s i d n  m o t iv a o io n a l cuando  no eUt& f a l -  
seando  (como cuando p a n a  e l  t e s t  an d n im an en te ) y  su  p u n tu a c id n  B  cuando 
s i  e s t&  f a l s e a n d o t  n o s o t r o s  p re c is a m o s  ( h - a )  y  no m eram ente (8 ? )«
S e  gdn l a s  p u n tu a c io n e s  o b te n id a s  p o r  l o s  s u j e to s  en  e s t a  e s c a l a  se  
p ro c é d é  a  e f e c t u a r  l a s  o o r r e o o io n e s  p e r t i n e n t e s  en  c a d a  u n a  de l a s  r e s ­
t a n t e s  e s c a l a s ,  o p é ra n d e  p o r  r e g r e s id n  s o b re  e l l a ,  p e sp u n ta n d o  som eram en- 
t e  p o r  donde h u b ie r a n  d e b id o  i r  l a s  p u n tu a c io n e s  r e a l e s  d e  l o s  s u j e t o s .
Desde e l  p u n to  d e  v i e t a  t e d r i c o  adnan  e n  s i  l a s  im p l ic a c io n c s  de l o s  ro ­
l e s  desem penados p o r  l o s  s u j e t o s  a s i  como l a s  a p o r ta c io n e s  de  l o s  f a c t o -  
r e s  de  l a  p e r s o n a l id a d  que  p r o p i  c i  an  l a  d i s t o r s i d n .
O p e ra tiv a m e n te  e s t e  i n d i c e  o p e ra  con  u n a  d e b i l id a d i  s e  desconooe  
l a  p u n tu a o id n  a  d e l  s u j e t o  q u e  su p u e s ta m e n te  e s t f i  d i s to r s io n a n d o  y  p a r a  
e f e o to s  a p l i c a d o s  e n  v e s  de  ( b - a )  como a n te s  s e  In d ic a b a ,  de  p ro c é d é  con 
( b - a ) ,  s ie n d o  a  l a  m e d ia  de  l a  d i s t o r s i d n  e x p re s a d a  p o r  une  o v a r i e s  g ru ­
p o s  e x p é r im e n ta le s .  Tampooo e s t e  in d i c e  reasum e to d o s  l e s  p o s ib le s  r o l e s  
de d i s t o r s i d n  v i a b l e s ,  p o r  l o  q u e  s iem p re  s e  re d u c e  a  u n  mero i n t e n t e  
a p r o x ln a t iv o  de d e s o r ip c id n .
S a  l a  t a b l a  Tl- 'T o  s e  re c o g e n  l o s  e s t a d i s t i c o s  de  d i s t r i b u c i d n  
c o n se g n id o s  con  m u e s tr a s  h i s p a n a s .  H erece  l a  p e n a  d e s t a c a r  que l o s  e lem en­
t o s ,  t a n t o  en  u n a  Form a como en  l a  o t r a ,  so n  e x a c t amont* l o s  m ism os. As! 
r é s u l t a  s i g n i f i o a t i v a  a l  lÿ o o  l a  d i f e r e n c i a  o b te n id a  e n t r e  l a  m ed ia , p o r  
t r a t a r a e  de m u e s tra s  r e la o io n a d a s  y  c o n ta r  con e l  c o e f i c i e n t e  de c o r r e l a -  
c id n  e n t r e  am bas.
De l a  misma m anera  s e  c o n s t a t a  que e s t a  e s c a l a  t i e n d e  a  c o v a r i a r  - -  
a l  lÿ  d e  c o n f ia n z a  con  A+, C+, G+, H+, 0 - ,  Q ^-, Q^+y l o  c u a l  p e rm its
a f i r m a r  que e l  so la p a m ie n to  con  e l l a s  e s ,  ta m b id n  a q u i ,  un  d a to  r e a l .  De 
hecho l o s  c o e f i c i  e n te s  • . 'îT S -  s e n a la n  que e n t r e  u n  34 a  u n  60ÿ
de l a  v a r i a n z a  a t r i b u i b l e  a  e s t a  e s c a l a ,  e s t  A m e d ia tiz a d p  p o r  l a s  in c i d e n -  
c ia s  de  l a s  o t r a s .
(3 7 ) OATTELL, R. E, s P e r s o n a l i t y  and  H o o d . . . , p&g. 394«
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E s tn d î s t l c o o  d s  d i s t r i b u c i d n  16 PP de l a  e s c a l a  DM
i B i p « ^ t t c t s c s e s s s s s n v s x x 9 r s s r M f l > s s M S « 9 w a s B s = > : a t t f i B a i » « » « e « « c s B » M
X s
XawMBacKSXtt c ra ta s  K Stxa KBiB« saziK M
Forma A+B 
250 V y  M
X
Forma C+D
250 V y  M 1 5 ,1 8 4
3 " t«
X,9 9 S 0 « S T itv a w s  K v e a ia re s  w mm
4 ,5 4 4  0 ,3 4 9
Forma A+B Form a A+B
125 V 125 M
Forma C+D Forma C+D
125 V 1 6 ,1 4 4  4 ,661 125 H 1 4 ,2 2 4 4 ,2 2 9  3 ,40
Forma A Form a B
250 V y  M 250 V y  M (1 )
Forma C Form* D
250 V y  H 7 ,9 9 2  2 ,4 2 1 250 V y  M 7 ,1 9 2 2 ,4 8 6  6 ,8 1  ( 1 )
Forma A Form a B
345 Y 529 M
Forma A
408 V
S spana  "A" E sp an a  "A"
1005 V 317 M
E spana ' E sp an a  "B"
808 T 241 H
USA C+D (3 ) USA C+D (3 )
Y 7 ,5 8  2 ,6 9 M 7 ,4 6 2 ,38
I n g l a t o r r a  A+B ( 4 ) I n g l a t e r r a  A+B ( 4 )
V N
C h ile  "A" (5 ) Mdxico "A" (5 )
321 Y 239 V
V en ezu e la  "A" (6 )  
1144 V
( 1 ) " t "  m u e s tra  r e l a c io n a d a (4 )  S a y i l l e ,  1972, Baremo B r i td n ic o
( 2 ) Baxemo TEA 1978 ( 5 ) Ed. H ispanoam orioana , IPAT, 1962
O )  IPAT, T a b u la r  S u p p l. I 972 ( 6 )  E " ■ 1967
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loi.bU  ; C o r r c l . s i g n l f .  a l  l^ î-e n tr e  e s t a  e s c a la  y  l a s  r e s t a n t e
DM A -B C B F 0  H I L M B 0  Qj ^2 S  ^4
221250 V y  M* ,4 3 1 ,1 9 4 ,2 7 2 ,3 1 5 - ,3 9 4 - ,3 2 6 ,4 9 9 - ,3 2 7
S , ,4 7 8 ,2 9 2 ,3 8 9 - ,4 0 0 - ,4 2 2 ,5 3 1 - ,2 8 2
C+D 
125 II ,3 1 3
,3 1 8 - ,3 1 0 ,4 1 0 - ,2 6 7
C-D
250 V y  M
C o o n  D ,  
250 T y  M* ^ ,2 9 8 ,2 0 0 ,1 8 3 ,3 2 3 - ,3 2 5 - , 2 2 0 , 4 8 a - ,234
0 c o n  0 „ 
250 V y  H’ ,3 8 8 ,2 0 9 ,1 8 8 - ,3 1 8 - ,2 6 5 ,3 0 8 - ,2 3 6
250 7  y ,350 ,2 5 1 ,1 8 7 - ,2 9 0 - ,2 7 9 ,3 4 5 - ,2 5 3
D
250 Vy M ,3 7 4 ,2 1 4 ,1 7 1 ,3 3 6 - ,  344
- , 1 3 g , 4 3 3 -,3 0 2
uTatW I?
C o e f ic i  e n te  R de l a  e s c a l a  CM
Form a A+B Form a A+B
125 Y 125 M
Form a C+D Form a C+D
125 Y ,4 9 3 125 H
Form a A Form a B
250 Y y  M 250 Y y  M
Forma C Form a D
250 Y y  H ,6 0 3 250 Y y  M
Forma A
408 Y
p339
,600
Forma A —
529 M
Forma A
345 Y
Forma A+B 
250 Y y  M
Forma C+D 
25c  V y  M
De hecho  e l  c o e f i c i e n t e  de e q u lV a le n c ia  I n t e r f o r m a s ,  a  p e s a r  de  
s e r  l o s  mismos e le m e n to s , no a lc a n z a  u n  d p tim o , aunque s i  e s  un  in d i c e  
a l t o ,  s i  s e  c o n t r a s t a  con  l o s  h a b id o e  h a s t  a  a q u i .  I n d i c e s  como A ste  s e -
C o e f ic i e n te s  de e q u iv a l e n c ia  de l a  e s c a l a  DM
AB' CDe s p a n o le s  —
250 Y y  M -----  ,7 1 5
am o rican o s  USA
6476 V y  M —  -----
m e jic a n o s  
150 V y  M
e s p a n o le s  
250 Y y  M
am e ric a n o s  USA 
377 Y y  M
r i  an l e s  adecuados p a r a  a c o n s e ja r  l a  u t i l i z a c i d n  a d i t i v a  de l a s  p u n tu a -  
o io n e a  en  ambas Form as a  l a  h c r a  d e l  d ia g n d s t i c o .  De h e c h o , a l  o p e r a r  
con l a s  d i f e r e n c i a s  in t e r f o r m a s  no h a  h a b id o  n in g u n a  o o r r e la c i d n  s i g n i ­
f i o a t i v a  a l  15b con  n inguno  de l o s  r a s g o s  d e l  16 PF.
E n tr e  e s t a  e s c a l a  y  l a  ed ad  de lo s  s u j e t o s  se  p e r f i l a  una  c o r r e l a -  
o id n  s i g n i f i o a t i v a  y  p o s i t i v a  a l  1^ & en une de l o s  c a s o s ,  l o  dem&s p e n ra -  
n ec ie n d o  m eram ente p o s i t i v a ,  l o  c u a l  p o rm ite  a f i r m a r  muy po co .
Formas C+D
250 V y  M .191 ,106 ,108
-2 4 9 -
Bn o u a n to  a  l o s  n ex o s  e n t r e  e s t a  e s o a l a  7  e l  sexo  de  l o s  s u j e to s  caQje 
s e n a l a r  q u e  l a s  n u j e r e s  ham te n d ld o  a  o o n te s t a r  en  l i n e a  s l g n i f l o a —
tiv a m e n te  a l  1^  en  doe de  l a s  c o r r e l a c i o n e s .
Form as__________________0_________ D______ , 0+D
250 7  y  M - ,1 8 2  - ,2 1 0  - ,0 4 3
E s te  grupo  de  s u j e t o s  fu e  e s tu d ia d o  a  c o n t ln u a c id n  d e t  a l l  ad  ament e .
Se d lv i d i e r o n  en  dos s u h g ru p o s , uno de  130 s u j e t o s  que h a h fa n  p u n tu ad o  p o r  
d e b a jo  d e  1$ en  l a  e s o a l a  d e  DM, y  o t r o  de 120 s u j e to s  q u e  h a b la n  p u n tu ad o  
p o r  e n d n a  d e  1$ en  DM. Nb s s  tu v o  e n  c u e n ta  l a  d l s t r l b u o l d n  en  v a ro n e s  o 
n u j e r e s  p o r  ouan to  r e d u o l r l a  a  l a  n l t a d  l a  m u e s tra  h a c ié n d o la  y a  e sc a se m c n - 
t e  s i g n i f i o a t i v a .  De e s t a  s u e r t e  s e  p o d ia  c o n t r ô l e r  e s t a d l s t i c a m e n te  e l  e fo o -  
t o  de  l a  DM en l a s  p u n tu a c io n e s  de  l o s  s u j e t o s  en  l a s  r e s t a n t e s  e s c a l a s  
d e l  16 FF  C&D. Bn l a  t a b l a  que s ig u e  s e  re c o g e n  l a s  r e s p e c t l v a s  m é d ia s , 
d e s v la c io n e s  t i p i o a s ,  " t " ,  m éd ia s  c u a d r& tic a s  i n t e r  e  im tra g ru p o  (c o n  su s
g ra d e s  de  l i b e r t a d ) ,  l a  F y  e l  n iv e l  de  c o n f ia n z a  p r o b a b i l f s t i c o .
Tabla. 4% : 2 s t a d f s t i c o 3  d l s t r i ’ouci(5n e in d ic e s  a n d l i s i s  do v a r ia n z a
A B C B a H
X DM 1 3 ,9 4 1 1 ,6 1 1 5 ,0 4 8 ,9 8 1 3 ,4 9 1 6 ,24 1 2 ,9 6
SX 3 ,8 4 1 ,8 4 4 ,4 6 3 ,2 2 4 ,0 9 3 ,7 6 5 ,2 4
X da> 1 2 ,7 8 1 1 ,6 6 1 2 ,2 3 8 ,7 7 1 2 ,5 9 1 4 ,6 0 1 0 ,7 8
SX 3 ,6 2 2 ,1 0 4 ,1 7 2 ,9 5 4 ,1 4 3 ,7 4 4 ,5 7
2 ,4 4 0 ,2 1 5 ,1 3 0 ,5 3 1 ,7 2 3 ,4 4 3 ,5 0
N . e . i n t e r ( £ ) 8 3 ,5 4 0 ,1 8 4 9 3 ,0 3 2 ,6 6 5 0 ,47 1 6 8 ,1 2 2 9 6 ,9 3
M .o .in tra (S r& ) 1 3 ,9 0 3 ,9 2 1 8 ,5 8 9 ,4 9 1 6 ,9 3 1 4 ,0 6 2 4 ,0 6
F- 6 ,0 1 0 ,0 4 2 6 ,5 4 0 ,2 8 2 ,9 8 1 1 ,9 6 1 2 ,3 4
C o n fia n z a 1 ,5 ^ NS > 1^00 NS NS 6^00 55ÎOO
I L H N 0 ...................Q,. .  .  .
X DM 1 2 ,6 7 1 1 ,2 7 1 3 ,2 0 1 0 ,7 2 9 ,8 8 1 7 ,1 2 8 ,5 5
SX 3 ,9 5 3 ,5 4 3 ,2 4 3 ,0 5 5 ,2 1 3 ,6 9 3 ,6 2
Ï  dm 1 3 ,0 1 1 1 ,6 2 1 2 ,4 5 1 0 ,1 3 1 2 ,7 9 1 7 ,1 6 9 ,8 8
sX 3 ,8 2 3 ,2 2 2 ,9 0 2 ,9 9 4 ,5 7 3 ,4 9 3» 54
0 ,6 9 0 ,8 1 1 ,9 3 1 ,5 3 4 ,6 8 0 ,1 0 2 ,9 2
M .o . I n te r  ( i ) 7 ,2 6 7 ,5 6 3 5 ,4 6 2 1 ,4 2 5 2 8 ,0 3 0 ,1 3 1 0 9 ,87
U .c . I n t r a ( 4 '. , ) 1 5 ,1 1 1 1 ,4 0 9 ,4 2 9 ,1 3 2 3 ,8 8 12 ,87 1 2 ,8 2
F 0 ,4 8 0 ,6 6 3 ,7 6 2 ,3 5 2 2 ,11 0 ,0 1 8 ,5 7
C o n fia n z a N3 NS NS NS Vl^-OO NS >35bo
c r z s e s s B s s S B  W B B M ■ ( M S t S S S S B B S a S B B e S B
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^ 3 -----------
A DM 1 7 ,1 9 1 1 ,0 1
S
X 3#86 4 ,2 9
X dm 1 4 ,1 1 1 2 ,9 0
3 I 3 ,67 4 ,3 1
I t 6 ,4 3 3 ,4 6
H .c . I n t e r ( C ) 5 9 0 ,4 0 223 ,29
M .c .I n t r a ( i& ) 1 4 ,1 6 1 8 ,4 9
P 4 1 ,6 9 . 1 2 ,0 8
C o n fia n z a > 1^00 6^00
8“  g » l« =  I; $$« g . l« =  248
De l e s  d a te s  que a n te e e d e n  puede a f i r m a r s e  que t a n t o  p o r  l a  ra z d n  
o r l t i c a  de l a  d i f e r e n c i a  e n t r e  m é d ia s  ( " t " )  como p o r l a  r a z d n  c i i t i o a  d e l  
a n A l i s i s  de v a r l a n z a  ( a l  c o n s id e r a r  l a  v a r i a b i l i d a d  I n te r g r u p o  e i n t r a g r u -  
po c o n t r o l  ado DM) que  l a s  e s c a l a s  C, 0 , M, s e  ven  a f e c t a d a s  oon un  i n c r e -  
m ento en  l a s  p u n tu a c io n e s ,  m ie n t r a s  0 ,  y  d em u es tran  un  deorem en to  en
lam  m ism as a  un n iv e l  de  c o n f ia n z a  d e l  l ÿ  a l  m enos. R esp eo to  a  A e s t a  t e n -
d e n o ia  e s  o a s i  s i g n i f i o a t i v a  a  e s e  fa iv e l d e l  1{( h a d  a  e l  p o lo  p o s i t i v e .
E s te s  in d i c e s  co n cu e rd an  con l o s  cornenta d o s  p o r  C a t t e l l  a l  r e s p e c te  
a  p a r t i r  de l o s  d a te s  e m p ir ic o s  s u m in is tr a d o s  p o r  l a s  i n v e s t i g a d o n e s  de 
M e re d ith  (1 9 6 8 ) , DeVoogd-(1 9 7 3 ) y  K rug (1 9 7 1 ) :
"A si p u es  l a  g e n te  d e s e a  s e r ,  f. s e r  c o n s id e ra d a ,  m&s b ie n  a l t  a
en  A f f e o t i a  A, f u e r z a  d e l  yo  C, d e l  su p e reg o  0 , p a rm ia  IT, y  en a u to -  
s e n t im le n to  Q^. (Y c o n f i d e n d a im en te a n a d ir ia m o s  on I n t e l i g e n d a  B ). . 
De l a  misma s u e r t e  l a  g e n te  d e se a  m o s tr a r s e  b a j a  en  p r o t e n s id n  L, 
s e n t im io n to  de c u lp a b i l id p j i  0 ,  t e n s io n  ê r g i c a  y ,  menos c l a r a -  
m ente en n u e s t r a  c u l t u r a ,  en  a u t o s u f i d e n c i a  y  a u t i a  M. (Como ee 
In d ic a b a  a n te r io r m e n te  S s to  se  t r a d u c e  en  una e v i t a d d n  de l a  A n sie - 
dad cn  o u an to  (C - , II-, L+, O f, Q -  y  y  un  p ro p e n d o r h a o ia
l a  E x v ia  -A , P , H, Q^- on to d o  menos an s u r g e n d a  P )"  (8 8 ) .
R esp eo to  a  M l a  d i f e r e n c i a  t a n t o  en " t "  como en  cu.'u ito  a  l a  ra z d n
P e s  o a s i  s i g n i f i o a t i v a  a l  1?'; no a s i  r e s p e o to  a  L.
Se o b tu v ie .ro n  ig u a lm e n to  l o s  nuovos i n d i c e s  do c o r r e l a d 6 n  i n t e r - o s -
(0 8 )  CATTELL, R.B. ! r e r s o n a l l t y  and Hood . . . , p â g a . 40O-4O I.
- 2 5 1 -
C a la s  e x tra y e n d o  l a  in c i d e n c i a  de DM. A c o n ttn u a c i6 n  se  re c o g e n  en  e l  
m ar gen  d e re c h o  s u p e r io r  l o s  de  l o s  s u j e t o s  co n  Wt a l t  a ;  en  l a  m argen is - i  
o u t e r  d a  i n f e r i o r  l o s  de DM b a j a .
; C o r r e la c io n e s  I n t o r j , ün l a  piintuaci(?n, en  D.L!.
A B C E F G H I L l: K 0 Qn Q< , Q
A 04 25 -02 43 18 28 13 -22 -01 -06 -20
J. C- O ■
05 -52 12 -15
B —o8 10 02 -02 -06 o4 o4 -o6 13 -27 -13 o l -o4 o5 -o2
0 35 o9 ' 25 28 16 57 - o l -30 24 -34 -71 33 -41 55 -63
E 15 -12 26 23 -14 44 -35 lo -o5 - lo -2o 22 -18 c l -27
F 43 -o l 31 38 o3 56 -15 -o8 -o9 -25 -30 19 -54 o9 -23
G
11.
. H
00 -14 07 -21 -13 13 13 -oo 11 -03 oo —13 —16 37 lo
42 -14 49 50 59 -19 -18 -25 11 -32 -48 31 -54 27 -46
o4 -17 -o9 -26 -22 23 -15 -o5 27 -o8 o l -11 2o o5 14
L 09 -o7 -32 05 -03 —o7 -o% -17 03 12 36 - o l  14 -o7 34
M -o2 o3 2o —o4 -12 -11 o8 26 -26 -13 -22 26 -o2 33 -13
R -23 -o4 -41 -22 -22 13 -34 - o l 28 -15 38 -25 18 -17 31
0 -23 o6 -64 -12 -28 -o7 -37 o8 42 -23 33 -33 34 -36 65
Q i 18 -o2 05 —o6 lo -12 12 09 -o2 2o -24 -o5 -24 21 -34
« 2 -33 09 -14 - lo -53 o8 -37 lo - lo 18 o l 14 o4 -38 26
s 18 -o6 47 o l o9 37 19 2o -31 21 -18 -42 o2 -o2 -39
%
-18 o6 -55 —p6 -18 - o l -34 o l 42 -29 40 57 -17 -02 -49
I n d i c •s m u ltip lic s '^ n s  pnr 100
4 -
De l a s  120 c o r r e la c io n e s  s i g n i f i c a t i v a s  a l  1 ^ , 35 de e l l e s  (295t) s e  raan- 
t i e n e n  m utuam ente i n v a r i a b l e s  o muy p rd x im as oegdn e l  DM h ay a  s i  do a l t o  o 
b a jo  en l a  su b m a tr iz  r e s p e c t i v a .
2
E s ta  c o n s t a ta c id n  o b l ig é  a  o b te n e r  e l  c o e f i c ie n t e  R de cad a  una  de 
l a g  e s c a l a s ,  p a r a  e s t a b l c o e r  u n a  com p arac ién  m utua de ambas y  con r e s p e c -  
t o  a  l a  t a b l a  h a b id n  s i n  e r t r a e r  l a  i n f l u e n c i a  do MI. Los I n d ic e s  han  s i -  
do m u l t ip l io a d o s  p o r  100 .
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C o e f ic i e n te s  R seg u n  DM a l t o ,  b a jo  
A B C B F G H I I i H H O Q j  ^ Q^ , — S4-
C+D
DM a l t o  43 13 68 36 49 32 63 32 29 29 28 62 27 58 53 59
C+D
dm b a jo  32 17 59 40 54 34 58 31 32 29 31 53 18 43 50 54
E s to s  c o e f i c i e n t e s  s e n a la n  que no e s  l a  d i s t o r s i ô n  m o t iv a c io n a l  l a
que in c i d e  p r i o r i t a r t a m e n t e  en  l a  v a r l a n z a  e x p l ic a d a  p o r  c a d a  e s c a la #  Es
s u p e r io r  l a  v a r l a n z a  comfln e n t r e  c a d a  ra s g o  y  l o s  r e s t a n t e s  que l a  obt»- 
.n id a  p o r  m e d ia o ié n  de  e s t a  d i s t o r s i é n ,  lo  c u a l  i n d i o a r l a  que  l a  T e o r ia  
de  l a  V is ié n  d e l R asgo , p e r f i l a d a  en  e l  c a p i t u l e  I I ,  a p o r t a r l a  a l  tem a  
u n a  i n t e r p r o t a c i é n  c o h e re n te .
DISIIÎÜIACION (F  - E  e n  +BIPI)
A p a rté  de l a  e s c a l a  L de s i n c e r l d a d , e l  MHPI c u e n ta  con dos e s c a l a s  
e s p e c ia lm e n te  d i  sen  ad a s  p a r a  c o n t r ô l e r  l a  v a l i d a c iô n  o p o r a t iv a  de  l a  p r u e -  
b a  de c a d a  s u j e to  que l a  a b o rd a  ( e s c a l a  F ) y  o t r a ^ § io  s e  o cu p a  de l a  a o -  
t l W d  de e se  s u j e to  a n te  e l  c u e s t i o n a r lo  mismo# Los t r a b a j o s  de Cough H.O.
( I I ' kan. cma.1 ci* tAt«4 apun—
ta b a n  que l a  d i f e r e n c i a  P-K s e r v i  a  de in d l c a d o r  mfis a  j u s t  ado p a r a  c a p t a r  
no y a  e l  n iv e l  de  s i n c e r id a d  s in o  l a  a o t i t u d  d i s t o r s i o n a n t e  d e l  s u j e to  
a n te  l o s  e le m e n to s  d e l  c u e s t i o n a r l o ,
Como en u n a  de  l a s  m u e s tra s  t r a b a j a d a s  s e  c o n ta b a  co>t s u j e t o s  '-'j'-1 
h a b la n  c o n te s t  ado ig u a lm e n te  a l  HMPI, h a b la ,  p u e s ,  p o s i b i l i d a d  de i n t e n -  
t o r  c o n t r o l a r  l a  i n f l u e n c i a  d e l  t  a l  a n te  s ira u la d o r  a n te  l a  p ru e b a  o e p a ra n -  
do a  hom bres y m u je re s  segûn  h u b ie r a n  pun tuado  P -K ^  ( - 7 )  - c o n s id e rS n d o le s  
. s u p e r io r e s -  y  F-K ^ (+ 7 ) - o o n s id e r â n d o le s  i n f e r i o r e a - .  Los 345 v a ro n e s  se  
s u b d iv id ie ro n  en  I 65 s u p e r io r e s  y  I 80 i n f e r i o r e a .  L as 530 m u je re s  se  su b -  
d lv id ie r o n  en 268 s u p e r io r e s  y  262 in f e r i o r e s #
-A JS  -
Bn l a  t a b l a  a i g u l e n t a  s e  re c o g e n  l a s  m e d ia e , d e s v la c io n e s  t l p l c a s  
y  ” t "  d e  l o s  d i s t i n t o s  su b g ru p o s  d ic o to m iz a d o s , p u e s , e n  fu n c lé n  de su  
p u n tu a c ié n  e n  ÿ - t  seg d n  s e  h a  e x p re s n d o ,
T an to  e n  l o s  v a ro n e s  como en  l a s  m u je re s ,  l o s  s u j e t o s  a l  no s e r  
s i n c è r e s  d i s t o r s i c n a n  e n  l a s  e s c a l a s  i n t e n t  ando in c re m e n t a r  s u s  p u n tu a -  
o io n e s  en  A, C, Q, R, N (e n  e l  o o m en ta rio  de C a t t e l l  l a  t e n d e n c la  e r a  
suavem en t e n e g a t iv a  e n  e s t e  dasgo  en  l e s  m u e s tra s  OSA), N y  m ien tm s 
q u e ,p o r  o t r o  la d o ,  i n t e n t a  m enguar s u s  p u n tu a c io n e s  en  L , 0 ,  y ,  m&s 
d & b ilm en te , En l o s  v a ro n e s  h is p a n o s  s e  d a  ig u a lm e n te  l a  t e n d e n c ia  hor- 
c i  a  FA y  h a o i a  0 ^ - .  l o  o u a l no o c u r r e  en  l a s  m u je re s . Todo A sto  e s t&  en 
l a  l i n e a  de  e v l t a r  l a  A n sied ed  y  a u n e n te r  l a  E x v ia . En l a  Te a i  s  D o c to ra l
E5TADi:TIC0n DE DISTRIBUCICH 
VAROllES
ITT FÜITCION DE P-K en 16 FF B 
MUJERES
P-K Sup.
X S
P-K In f.
X S
P-K Sup. P-K I n f .
X X S »t"
—2 -------------------------ZL
A 10,79 3,21 12,34 3,46 4,27 11,54 2,83 12,77 2,36 4,88
2 8,42 2,o3 8,53 1,93 0,48 8,36 1,85 8,45 1,91 0,58
C 12,88 4,14 17,55 3,50 11,55 12,62 4,15 16,46 3,83 11,03
E 13,17 4,o7 12,49 3,56 1,66 11,58 3,53 11,03 3,63 1,78
F 13,82 4,28 14,98 3,93 2,60 14,46 4,10 14,30 3,91 0,45
G 11,55 3,48 13,20 ,3 ,4 4 4,42 12,39 3,51 14,25 3,22 5,32
H 11,30 4,77 14,87 5,57 6,34 11,10 5,46 13,51 5,19 5,41
I 13,87 3,32 13,96 3,o5 0,26 15,20 2,79 15, o5 2,66 0,62
L 10,91 2,97 9,32 3,o6 4,854 10,77 3,o2 9,31 3,o8 5,48
M 12,98 3,60 1 4 ,o9 3,21 3,01 12,64 3,14 13,67 3,o8 3,79
N 9,35 2,99 10,47 2,49 3,78 10,85 2,99 11,67 2,93 3,19
0 11,48 3,99 8,27 3,13 0,32 12,62 3,37 10,12 3,35 3,55
S . 10,18 2,88 9,45 2,64 2,45 9,98 2,6o 9,o5 2,66 4 , 0 5
9,94 3,52 9 ,o l 3,24 2,54 9,63 3,o4 9,30 2,77 1,31
% i o , 4 2 3,23 11,98 3,o2 4,62 1 0 , 4 8 3,28 , 11,77 2,94 4,75
% 12,44 4,.; 5 7,17 3 , So 1 1 , 6 5 13,29 4,34 S,2o 4,65 l o , 45
-2 5 4 “
de G a rc ia  Hoz R e s a le s  s e  c o n s t a t  a b a  p a r e c i d a  te n d e n c la  a l com parax g r a ­
p e s  en  s i t u a c i é n  m o t iv a n te  y  en  n e n t r a  . •
En l a s  dos t a b l a s  que s ig u e h  s e  re c o g e n  l a s  mat r i  o es  de c o r r e l a c i o ­
n e s  c o r r e s p o n d i  e n te s  a  e s to  s  su b g ru p o s  cornent ados que s e  u t i l i z a r & n  m&s 
a d e la n te  p a r a  i n t e n t  a r  e x t r a e r  l o s  f a o t o r e s  que l e s  so n  com unes, con  v i s -  
t a s  a  co m p ara r l a s  e s t r u c t u r a s  r é s u l t a n t e s .
f  L
180 Varonos d.lstorsionarido a lto  F-x infpriorns
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De l a s  120 c o r r e la c i o n e s  q u e  c o n f ig u ra n  c a d a  s u b m a tr iz  r e d u c id a ,  
en  l o s  v a ro n e s  31 de  e l l a s  se  m a n tie n e n  i n v a r i a n t e s  o muy p ré x ira a s , s i n  
i n c i d i r  s o b re  e l l a s  l a  p u n tu a c ié n  a i t  a  o b a j a  en l a  e s c a l a  Dll. P o r  su  
p a r t e  en  l a s  m u je re s  60 de e s t a s  c o r r e la c i o n e s  se  m u e s tra n  i n v a r i a n t e s .
-255-
B s to  I m p l l c a  q u e  a l r e d e d e r  d e l  T/ f f t  ( e n  l o o  v a r o n e s )  y  d e l  5 0 ^  ( e n  l a s
n u j e r e s )  d e  l a s  c o v a r i a e l o n e s  I n i e r e s e a l a s  s s  h a l l a  m e d i a t i e a d a  p e r  l a
I n d d e n c i a  d e  l a  d l s t o r s l d n  y  e l  I n t e n t s  d e  c a m b io r  l a  p r o p l a  I n a g e n ,  a s i
e o n o  l a  v a r i a b i l i d a d  i n t r a - i n t e r g r u p o  t i p i c a  o n  l o s  e s t u d l o s  c o r r S l a c i o -
m a le s .  ^
De I g u a l  m odo, a n t e  l o s  c o e f i c i e n t e s  R p u e d e  c o n s t  a t  a r s e  q u e  l a s
o s o l l a c i o n e s ,  e n  f o n c i é n  d e  l a  d i s t o r s i é n ,  s o n  m in im aa  e n  l a  g ram  m ayo-
r l a  d e  e l l a s ,  l o  o u a l  p u e d e  I n t e r p r e t a r s e  e n  l a  l i n e a  d e  q u e  l a  v a r i a n z a
p r o p i  a  d e  c a d a  r a s g o  e s t&  s o n e rru n e n te  m e d i a t i z a d a  p o r  e l  i n t e n t e  d e  cK ea r
b u e n a  o  m a la  im ag en  d e  l o s  s u j e t o s  i n t e r v i  n i  e n t e s .  S ie m p re ,  c l a r o  e s t é ,  en
l a  m e d ld a  e n  q u e  l a s  e s c a l a s  DM o  P -g  l o  c o n t r o l e n  r e  a im e n t  e .  G a ro îa -H o z
R o s a l e s  e n  s u  T e s i s  D o c to r a l  p u s o  e n  d u d a  p r e c i s a m e n te  e s t o .
— 45 C ‘
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COIJFICI3HTES "il le  i*FO r SEGUN DISTOitSIOÎTEI'î IIÆC-BA
A B C! E F G H I L M N 0 - S i . -92 -- ^ 3 - -2 4
K-F 34 12 30 31 38 41 44 21 29 24 18 38 19 33 24 43
la f .
v a r o n e s
E - F
Sup. 29 12 36 42 37 32 4o lo  35 18 26 5o 21 26 28 47
E-F
in f .  22 o9 45 32 31 26 47 13 26 o9 16 48 18 18 29 52
mujeres
K-F 17 o5 41 37 27 24 42 11 25 16 11 39 17 14 3o 43
D u p e r l c i '
. (A) ;;iultipl.lo.idos por 100
3 . 5» P a c to r e a  o b tc n id o n  y  r o t  ado a
A l a  h o r a  de I n i  c i  o r  l a  f a c to r i z a c l f i n  de l a s  n en c io n a d aa  m a t r ic e s  
de c o r r e la c io n e s  i n i t e r v a r ia b l e s  o e scp .laa  p r i r a a r ia s  se  a lz a ro n  lr,n  t i p i ­
o a s  dados y ,  p o r  c o n s ig u ie n t e ,  o p c io n n s  a  d i s lu o i d n r  do c a r a  a  l a  r e s o l u -  
c ié n  m e to d o lé g lc a  d e l  p ro b lem a  p la n te a d o .  De l o s  d i s p o n ib l e s ,  ^quA mStodo 
a b o rd a r  en l a  e s t im a c ié n  de  l a s  comuni dados? ^quA p ro c o d im ie n to  de e x t r a c -  
clA n f a c t o r i a l  so ad e c u a b a  m&s a  l o s  d a te s ?  ^oAmo d e te r ra in a r  coh e ren tcm cn - 
t e  e l  nfimero de f a c to r e c ?  L a  r o t a c id n  d e b la  s e r  ^ o r to g o n a l  u  o b l ic u a ?  De 
l a s  recom endadas p o r  l o s  m anuales iquA  p ro c e d im ie n to  n lg o r i tm ic o  a su m ir 
de e n t r e  lo s  in c o rp o ra d o s  a l  a rc h iv e  do p rog ram as d e l  C en tro  de C& lculo 
de l a  U n iv e rs id a d ?  La i d e n t i f i c a c l d n  de lo s  f a o t o r e s  c f s c t u a r l a  ^de un 
modo autom & tico  o modi a n te  p roopecc iA n  v is u a l?  iquA % d s  l a e  s a + u r :;c in -  
n e s  de l a s  v a r i a b l e s  f i  j a r  en  l o s  p e rp la n o s?
Todos e s t o 8 i n t a r r o g a n te s  s e  l e  p la n te a ro n  uno a  uno a l  a u to r  y  en 
su  so lven tg .o iA n  i n c i d i e r o n  t a n t o  l a s  r e f e r e n c i a s  y  a p o r ta c io n e s  de l o s  
B ro s . H .S e isd e d o s  y  R .M a rtin e z  como l a  r c l e o t u r a  a t  o n t a  d s  t e x t e s  e s p o c ia -  
l i z a d o s J  L aw ley & l la x i ,e l l  ( I 97 I ) ,  G orsuoh (1 9 7 4 ) , Harmrnn (1976) y  C a t t e l l  
( 1978 ) .  A co n tin u a o iA n  s e  exponen , p u e s ,  lo s  c r i t e r i o n  se g u id o s  p o r  e l  
a u to r  a l  d e o id i r  u n a  v i a  o p e m t iv a  en  cad a  u n a  de l a s  a l  t e r n  a t  i  v a s  apun - 
ta d a s  en  l o s  i n t e r r o g a n te s  o n t e r io r e s .
3 .5 .1 :  P ija c iA n  de  l a s  com unidades.
S ab i do co que a l  d e to rm in a r  l a s  coraunidadoo so  i n t e n t a  r c p r e s e n ta r
" l a  p a r t e  de  l a  v a r i a n z a  de  l a  p ru e b a  quo e s  a t r i b u i b l e  a  l o s  f a o t o r e s
coraunes" ( 8 9 ) .  En a lg u n a  me d id  a  c a b e , p u es , in te rp re ta il^ c o m o  l a  p o rc io n  de
so la p a m ie n to  e n tr e  l a  v s .r ia n z a  do l a  v a r i a b le  y  l a  c o rre r .p o n d ie n te  a l  f r .o -
2
t o r  i in b r ic a d o . U sualm ente quedc.râ  i d e n t i f i n a d a  modi o n to  e l  a irabolo  h  .
Ahora b ie n ,  como e s t a  i n v e s t i gaeiA n se  d e so n v u e lv e  cn o l fm b ito  de
(8 9 ) ÏELA, I! .:  La tA c n ie a  d e l  p n & lis i s  f a c t o r i a l . M b l .  îlu ev s, M adrid ,
1957 , p&g. 42 .
I , 1 r8 m e to d o lo g la s  im il t iv a r la d e .s ,  r é s u l t a  I n e v i t a b l e  quo s e  c o n c i te n  d i  fo ­
r e n t  ee  v a r i a b l e s  (o a d a  u n a  do l a s  e s c a l a s  p r im a r i a s  y a  m eno ionadas) y  o o - 
mo l a s  o o rr e la .c io n e s  en  c a d a  m a tr iz  son p o s i t i v a s  y  n e g a t iv e s  y  no son  p r o -  
p o ro io n a le s  e n t r e  s i ,  c ab e  c o le g i r  l a  c o e x i s te n o ia  su b y a c e n te  do d iv e r s e s  
f a o t o r e s  que in c id e n  en  l a s  m ism as.
E n tr e  l o s  p ro c e d im ie n to s  d is p o n ib le s  p a r a  su  d e te rm in a c id n  cab e  d e s ­
t a c a r  dos m o d a lid ad es : a q u e l lo s  quo l a  f i j a n  en  l a  u n i d ad , t r a s l a d â n d o la  
a s i  a  l a  d ia g o n a l de l a  (n a t r is  de c o r r e la c i o n e s ;  a q u e l lo s  quo p ro ced en  a  
e s t im a r l a ,  s ie n d o  l o s  s ig u i e n t e s  l o s  m&s u t l l i s a d o s i
3 .3 .1 .0 1 .  N t i l i z a r  l a  u n i dad  como u n a  e s tin a .c iA n  i n i c i a l  ,  tru o a n d o  
lu o g o  l o s  com ponentes f a c t o r i a l e s  r é s u l t a n t e s  en  un  p un to  que r é s u l t é  a j u s -  
ta d o  a  l o s  c r i t e r i o s  que se  apuntar& n m&s a d e la n te  r e s p e o to  a l  ndmero de 
f a o t o r e s .  E l a .u to r s ig u iA  e s t e  p ro c e d im ie n to  en  su  Memo r i  a  de L io c n c ia tu r a .  
L as comuni dados r é s u l t a n t e s  fu e ro n  m enores que l a  u n id a d , in c lu s o  a lg u n a  de
e l l a s  b a s t a n t e  d iv e r g e n te s ,  inorem ent& ndose a s i  n o to r ia m e n te  e l  v a lo r  de
2 2 2 u  p o r  o u an to  u  «  1 -  h  ,  lo  c u a l im p l ic a  u n  acdmulo g r a t u i t o  de " v a r la n ­
z a  d n ic a "  a  l a  " v a r la n z a  m&s a m p lia  y  comûn" que s é r i a  e l  o b je t iv o  d e l
a n & l i s i s  d e  l o s  f a o t o r e s  ooim m es. E s t o s  p l a n t e a m ie n to o ,  s u s c in t a m e n te  e x -
2p u o s to s ,  a c o n s e ja ro n  l a  u t i l i z a c iA n  de o t r o s  p ro c e d im ie n to s  y a  que l o s  h
2prom ed ios o s c i la b a n  e n t r e  0 ,1  y  0 ,7  y ,  p o r t a n t o ,  u  o s c i l a b a  e n t r e  0 ,5  y  
0 ,9 9 ,  lo  c u a l  r e s u l t ab a  enganoso . S ob re  to d o  en  e l  Sm bito de l a  p s i c o lo g ia  
de  l a  p e r s o n a l id a d  dande l o s  c o e f i c i e n t e s  de c o n s i s t e n c i a  s u e le n  s e r  "mo­
d e ra d o s "  segdn  lo s  c r i t e r i o s  p s ic o m A trio o s  n&s c l& s ic o s . En e s t a  l i n e a  
ap u n t ab a  e l  p la n t  eam ien to  de G orauoh a l  a f i rm a r :
" . . . s i n  em bargo, e s t e  p ro c e d im ie n to  r é s u l t a  f r e c u e n te m e n te  in e x a c te  
y  puede g e n e r a r  coraunidades co n s i  d e rn b lem en t e m&s e le v a d a s  que 
l a s  e s t im a o io n e s  de f i a b i l i d a d "  (go)*
A p e s a r  de  s e r  e l  p r o c e d im ie n to  m&s a l  u s o  en  l a  U n i v e r s i d a d  Com plu-
(9 0 )  GORSUCH, R .L .t F a c to r  A n a l;;s is .  P h i l a d e lp h ia ,  W.9 . S au n d e rs  C o . ,1974, 
pfig. 95 .
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t e n s e  on. l a  raay o rla  d e  l a s  i n v e s t i g a d o n e s ,  a s i  como en  l a  r e c i e n t e  p « -  
b l io a c lA n  de TEA (1 9 7 8 ) so b re  e l  lA  P F , e l  a n to r  optA p o r  eh o n d a r en  o t r c s  
oam inos m&s t r i l l a d o s  en  o t r o s  p a g e s .
3 .5 .1 .0 2 :  U t i l i ~ a r  l a  c o r r e la c iA n  m&s frrande , s i n  m ira m ie n to s  r e s ­
p e o to  n l  s i g n e ,  e n t r e  e s a  v a r i a b l e  y  l a s  r e s t a n t e s  en l a  misma c o lu n n a  
d e  l a  mat r i z  c o m p lé ta . E l cu ad rad o  d e  e s t e  v a lo r  a b s o lu te  p a re c e  s e r  e l  
l i m i t e  i n f e r i o r  de l a  p o rc iA n  de v a r l a n z a  a t r i b u i b l e  a l  f a c t o r  q u e  in c i d e  
e n  d ic b a  c o r r e la c iA n  e n t r e  do s v a r i a b l e s .  E s te  p ro c e d im ie n to  l l e v a  a  c o -  
n ran idades e le v a d a s  s i  l a s  c o r r e l a c i o n e s  s e le c o lo n a d a s  lo  so n  y  b a j a s  S i 
A s ta s  l o  s o n . Su p r o p ic ia d o r  fu e  B u rt (1 9 4 1 ) y  d u ra n te  a n o s  s e  u t i l i z A  
oomo e s t i n a d o r  I n i c i a l  cuando no s e  c o n ta b a  con l o s  a o tu a l e s  o rd e n n d o re s  
q u e  f a c i l i t a n  c& lc u lo s  m&s p r e o i s o s  y  s o f i s t i c a d o s .  L as o s o i l a c i o n e s  que 
a e a e c e n  e n t r e  l a  e s tim a c iA n  i n i c i a l  y  l a  f i n a l  m e d ia n ts  e s t e  p ro c e d im ie n to , 
i n d u je r o n  a l  a u to r  a  s o s la y a r l o  t a n t o  m&s o u a n to  en l a  b i b l i o g r à f i a  f a c ­
t o r !  a l i  s t  a  r a r a  v e z  e s  u t i l l z a d o .
3 . 5 « 1 .0 3 : U t i l i z a r  l a  c o r r e la o lA n  im l l t ip le  a l .  cu ad rad o  p o r  c u a n -
t o  q u e ,  oomo e v id e n c i a r o n  R o f f  (1 9 3 5 ) y  C u ttm an  (1 9 4 0 ,195& ), a p u n ta  h a c i a
e l  l i m i t e  i n f e r i o r  de l a  com unidad r e s p e c to  a  iu>a p ô b la c iA n  d a d a . En l a s
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p fig in a s  a n t e r i o r e s  s e  reco g iA  am p liam en tc  e s t a  R en  p r& o tic a m e n te  l a  t o t a ^  
l i d a d  d e  l a s  v a r i a b l e s  y  a n â l i s i a ,  to d a  v ez  que l o s  com p u tad o res f a o i l i -  
t e n  n o ta b le m e n te  su  o & lc u lo . T ie n s  u n  in o o n v e n ie n te ,  o l de e s t a r  m ed ia - 
t l z e d a  l a  c o r r e la o iA n  m û l t l p le  p o r  e l  nAmero de v a r i a b l e s  y ,  p o r  e n d e , su  
a j u s t e  a  l a  com unidad b u sc a d a . La l i t e r a t u r a  m&s r e c i e n t e  ap o y a  l a  u t i l i -  
zac iA n  i n i o i a l  de  e s t e  c r i t e r i o  y ,  p u e s to  que  e r a  v ia b l e  su  u t i l i z a o iA n  
en o l  o & lcu lo  de l o s  f a o t o r e s  p r i n c i p a l e s  (PFA ), e l  a u to r  optA  p o r  e s t a  
a l t e r n a t i v a  a l  f a c t o r i z a r  p o r  PFA.
3 .5 « 1 « 0 4 : U t i l i z a r  l a  c o r r e la c iA n  m û l t l p le  a l  c u e d ra d c  de l o s  i n d i -  
d e s  de c o v a r ia o iA n  h a s t  a  o b te n e r  u n a  e s tim a c iA n  de l a  M&xima V e ro .? im il i tu d  
en  l a  l i n e a  de l o s  e s t a d i s t i c o s  ap u n t ado s  i  n i  c i  a im en t e p o r  Law ley (1 9 4 0 , 
19 4 1 ) ,  Lav.'loy fd iaxw ell (1963 ) y  pcrfe fccdo iiados m&s rc c ic n tc m c n te  p o r  JÎ3- 
ro s b o rg  ( 1967 ) ,  J e n n r ic h  and R ob inson  ( I 9 6 9 ) y  o o la b o ra d o re s .
- 2 6 1 -
En to d o s  e s t o s  p ro c e d im ie n to s , y  en ô t r o s  no cornent ado s p o r  su
p a r t i c u l a r i d a d ,  s u e le  p ro c o d e rso  lu e  go a  u n a  r e p e t ic iA n  i t e r a t i v a  de l a s
e s t im a c io n c s  de l a s  com unidades ( " i t c r a o i o n e s " )  de s u e r t e  que t r a s  una
p r im e r a  p o s ie iA n  p r o v i s i o n a l  s e  e x t r a o n  l o s  f a o t o r e s  p e r t i n e n t e s ,  s e  h a —
2 2
l i n n  I n s  c o m u n id a d e s  r é s u l t a n t e s  m e rc e d  a  l a  fA rm u la  h .  a .  , com pa-
j  m-1 jm
r& ndose l a s  nuevas con  l a s  p r i m i t i v a s .  S i co n v e rg en  en  un  n iv e l  de o o n f ia n -  
z a  p e r t i n e n t e  (e n  n u c s t r o  caso  e l  cainbio m&ximo ad m it!d o  e r a  de 0 ,0 0 0 ) s e  
d a  como v & lid o je n  caso  c o n t r a r i o  v u e lv e n  a  r e p e t i r s e  l o s  c& lcu lo s  h a s t  a  
u n  l i m i t e  p r e f i j a d o  do " i t e r a o i o n e s "  ( e n  n u e s t r o  caso  h an  s id e  25 ) ,  o o lo -  
cando l a  com unidad f i n a l  cn l a  d ia g o n a l  de l a  m a t r i z  de c o r r e la c io n e s  y  
a s i  su c e s iv o m e n tc , Como r é s u l t a  é v id e n te ,  l a  e f i c a c i a  de e s to  p ro c e d im ie n ­
t o  so  c in e  en  b u en a  norm a a  l a s  com unidades i n i c i a l e s  f i  jo d a s  pop l o s  p ro ­
c e d im ie n to s  com ontados. P e r  o t r a  p a r t e ,  m ayor e s  e l  nûmero de v a r i a b l e s ,  
m onor im p o rt a n d  a t i e n e  l a  c o h v e rg e n c ia  dn l a s  com unidades (Howard & C a r t­
w r ig h t 19 6 2 ) .  O pérande con 16 v a r i a b l e s  p a re c e  s e r  (C o rsu ch  1974 , C u re to n  
19 7 1 ) que r é s u l t a  p e r t i n e n t e  o b te n e r  un Aptimo n iv e l .d e  c o n v e rg e n c ia  p a r a  
que no r e a u l to n  p o s te r io r m e n te  f a o t o r e s  anAmalos cn  su  c o n f ig u ra c iA n .
Segûn so  d e sp re n d e  de l a s  t a b l a s  que s ig u c n ,  en donde se  r e o o p i la n  
l a s  com unidades h a b id a s  en  l a s  m u e s tra s  u t i l i z a d a s ,  t a n to  p o r  f a c t o r i z a -
c iA n  HLPA (m&xima v e r o s im i l i t u d )  como p o r  PPA ( f a o to r e s  p r i n c i p a l e s )  -nm - 
2
bon p a r t  en  d e l  R p a r a  l a  e s tim a c iA n -  en to d a s  l a s  m a t r i c e s  f a c t o r i a l e s  
a b o rd ad as  seg û n  c l  p r im e r  p ro c e d im ie n to  s e  o b tu v o  l a  c o n v e rg e n c ia  en l a s  
com unidades; en cambio p e r  PPA en e l  5 8 , 6^  de e l l a s  no se  alcaiizA  l a  oon- 
v e r g e n c ia  t r a s  25 i t e r a o i o n e s .  E s te  hecho  a r r o j a  c i e r t a  som bra de im p rc -  
o is iA n  a  l o s  f a o t o r e s  r é s u l t a n t e s  p o r  e l  sogi»nd<){,rocedim iento, y a  que l a  
d ia g o n a l  que l e s  s i r v e  de p iv o ta  en  su  e x tr s .c c lô n  no se  h a l la .  d e b i dament e 
p e r f i l a d a .  No en a s i  en MLPA que p r o n o s t i c a  un  a j u s t e  en l o s  par& raetros 
en  funciA n  de l a  m u e s tra . E n tr e  o t r a s  A s ta  h a  s i  do una  de l a s  ra a o n e s  
que  han  1 l e v  ado a l  a u to r  a  s e g u i r  l a  so lu c iA n  M»PA, a p e s a r  do que C a t t e l l  
e n  su s  t r a b a j o s  f i t i l i z a  PPA cou  m?.B i t c r a c i o n s s .
- 2 6 2 -
SL s e  comparait l a s  oom onidados en  ambos p ro c e d im ie n to s  so  c o n s ta ­
t a  u n a  t e n d e n c ia  o u a s i  .c o ïn c id e n t»  en  e l  p a r a l e l a j s  f i l a  a  f i l a .  Ho o b s­
t a n t e ,  en  l a s  ooim m idades h a b id a s  m odign te  MLFA, t i e n d e n  a  o c u r r i r  unoe 
I n d ic e s  m&àimos, o a s i  s i n g u la r e s ,  como se  pnede c o n s t a t e r  en  A, B, C, B,
0 , I ,  N, O , Q en  l a  t a b l a  m encionada. E s te  hecho puede i n t e r p r e t  a r s e  
2
a  l a  l u s  do l o s  R p e r t i n e n t e s  en l a  m u e s tra  r e s p e c t i v a ,  que d e j a  t r a s -  
l u o l r  e l  c a r a c t e r  de in d e p e n d e n c ia  r e s p e o to  a  l a s  dem&s de a lg u n a s  de e s ­
t a s  v a r i a b l e s ,  e sp e o ia im e n t»  B, I ,  M y  y  u n a  o i e r t »  te n d e n c la  a  c o n f i -  
g u r a r  p o s te r io r m e n te  f a o t o r e s  cuya  c o n f ig u ra c iA n  se  i d c n t i f i c a r » ,  p r im o r-  
d ia im e n t»  a  t r a v é e  de l a s  s a tu r a c lo n e s  m&xinas de e s t a s  v a r i a b l e s .  E s to  
f a c i l i t a  ta m b ié n  l a  o s t r u o t u r a  s im p le .
t Leyendo v e r t io a lm e n te  e s t a s  dos t a b l a s  se  c o n s t  a t  an o s c i la c io n o s
do dos a  o in c o  décim as a l  com parar l a s  com unidades h a b id a s  en  cad a  submuos 
t r a  r e s p e c to  a  l a  v a r i a b l e  c o n o e m id a . E s te  a s p e c to  c o n f i r m a r ia  l o  s e n a -  
In d o  p o r  l a  m ayorfa  de l o s  p s i  cornet r i  s t  a s  que s e  han  ocupado de l o s  c u e s -  
t i o n a r i o s  de  p e r s o n a l id a d :  l a s  n o to r i a s  y  r c i n c id e n t e s  v a r i a c io n e s  en l o s  
in d i c e s  de  c o n s i s t e n c i a  y  f i a b i l i d p d ,  cuândo s e  com paran d i s t i n t a s  mues­
t r a s  que h an  c o n te s tado a  un  mismo c u e s t io n a r lo  en  e s t e  A m bito. S i como 
h a  s id o  o n te n d id a  l a  com unidad en  l o s  a u to r e s  am ericen o s  (T h u rs tc n o  1947 , 
K u a n a lly  ig A ? , Comrey 1 9 7 3 ,. C a t t e l l  1 9 7 3 ), é s t a  v ie n s  d é f i n i  d a  como l a  
c o r r e la c iA n  que u n a  p ru e b a  t i e n s  c o n s ig o  misma m erced a  l o s  e lem en to s  c o -  
munesque com porte  a  t r a v é s  de l a s  r e s p u e s ta s  d a d a s  p o r  l o s  s u j e t o s ,  oabe 
se c u n d a r  l a  ro tu n d a  a f irm a c iA n  de E ysenck & ^ s e n c k  (1 9 6 9 ) r e s p e o to  a  l a  
in c o n s i s t e n c i a  c o n f ig u r a c io n a l  de l o s  f a c t o r o s  p r im a r io s  ( e n  n u e s t ro  caso  
e s c a l a s )  m erced  a  l a  m odiaciA n y  p e c u l i a r id a d e s  de  l o s  s u j e to s  que i n t e r ­
v i  enen . De hecho r é s u l t a  p a r a d é j io o  q u e , u n a  v ez  a lc a n z o d a  l a  co n v e rg e n -  
o i a ,  e s c a la »  oomo l a  B, I ,  M, m u e s tra n  comunids.de» m&ximas y  m înim as 
d ep end iendo  de la »  m u e s tra s  que h an  c o n te s t  ado a  l a s  p re g u n t a s  que l a s  
c o n f ig u ra n .
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En l a s  r e s t a n t e s ^ la a  o s o l l a c io n e s  son  m enores, p o r lo  que c a b ia  
i n t e r p r e t e r  que en e l l a s  l o s  c o e f i c i e n t e s  de c o n s i s t e n c i a  -n o  in v e s t i g a — 
dos d i r e c t  am ente en e s t a  T e s is  D o c to ra l -  son m&s c o n tu n d e n te s .
P a ra  t r a b a j o s  p o s t e r i o r e s  en e s t e  tem a, ser&  p r e c i s e  t e n o r  en  o n en -
t a  e l  cornenta r i o  do G orsuch (1 9 7 4 ) a l  r e s p e c to :
"Una o t r a  i n f l u e n c i a  n o to r i a  r e s p e c to  a l  e fe c to  d e l  e r r o r  en
l a  e s tim ac iA n  do l a s  comuni dados r a d i o a r i a  en  l a  m agn itud  do 
l a s  com unidades a c tu a l  e s .  P o r e jem p lo , n i  l a s  com unidades o s -  
o l l a n  e n t r e  0 ,8  y  1 ,0 ,  l o s  p ro c e d im ie n to s  de e s tim ac iA n  dar& n 
r e s u l t a d o s  s i m i l a r e s .  P e ro  s i  l a s  com unidades so n  b a ja s  ( 0 ,4 )  
l a s  o s c i l a c io n o s  ser& n n o ta b le m e n te  m ayores in f lu y o n d o , p u o s , 
en lo o  r e s u l t a d o s .  S i l a s  com unidades son ra z o n ab lcm en te  a l t a s  
(0 .7  p a r a  a r r i b a )  in c lu s o  l a  u n id a d  ser&  l a  e s tim a c iA n  mas a d e -  
cu ad a  de l a  com unidad en  p rob lcm as en  lo s  oue s e  c u e n ta  con  min 
de 35 V a r ia b le s " (9 1 )
E s te  c r i t e r i o  y  su  c o n s t a t  a c i  An en l a s  t a b l a s  a n t e r i o r e s  han  l l e -  
v ad o , p u e s , a l  a u to r  a  d e s e c h a r  l a  u t i l i z a o iA n  d s  l a s  u n id a d e s  (p o r  no 
s e r  c o n s l s t e n t e s  en  a q u e l l a s  en  quo a p a re o o n ) y  a  u t i l i z a r  su  e s tim ac iA n  
c o n v e rg e n te  en l a  d ia g o n a l  de l a  m a tr iz  de c o r r e la c io n e s .
3 .5 . 2 . :  P ro o e d im ie n to  de f a o to r iz a o iA n .
Son numéro so s  l o s  d ls e ü o s  e s t a d i s t i c o s  d is p o n ib le s  p a r a  r e d u o i r  
f a o to r ia lm e n te  l a  m a t r iz  de c o r r e la c io n e s  e n t r e  l a s  v a r i a b l e s  u t l l i z a d a s .
D e s » o a # ta ^ o ,y a  de  e n t r a d a ,  pem, l a s  i n f lu e n c i a s  aoadém ioas m&s p r A r i -  
m as, en l a  l i n e a  de b û sq u ed a  de  f a o t o r e s  comunes a  p a r t i r  d e  l a  a p lio a o iA n  
m etodo lA gioa  d e l  A lg eb ra  m a t r i c l a l  -T h u rs to n s  (1947 ) y  T e la  (1 9 5 7 )-  q w jla b a  
p o r  o p ta r  e n t r e  l o s  p ro c e d im ie n to s  o l& s ic o s  ( d ia g o n a l ,  o e n t r o i d e . . .  ) o l o s  
m&s r e c i e n t e s  que s e  han  d é s a r r o i l a d o  m erced a  l a  u t i l i z a o iA n  de lo s  o r -  
d en ad o rcs  ( a n & l i s i s  p o r  g ru p o s  m d l t i p lc s ,  r e s id u o s  m fnim os, im agen , foc- 
t o r e s  a lp h a , com ponentes p r i n c i p a l e s ,  com ponentes c a n ô n ic o s , f a c to r o s  p r i n ­
c i p a l e s ,  m&iima v e r o s i m i l i t u d . . . ) .  A p arté  de l o s  t c r t o s  que f a c i l i t a n  una 
com prensiA n g lo b a l  de su s  p ro s  y  c o n t r a s ,  l a  m ayorfa  do e l l o s  r e s u l ta b a n
( 9 1 ) GORSUCH, R .Ii. : F a c to r  A n& lyois. P h i l a d e lp h ia  '.f.H. S au n d ers  C o ., 1974, 
P&g. 79 .
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a o c e a ib le o  b ie n  a  t r a v é o  de l o s  program  as d is p o n ib le s  en e l  C en tro  do 
C&loulo de l a  U n iv e rs id a d  C om plutense b ie n  en  e l  d e l M in is te r io  de Edu- 
oaciA n ( l o s  p r lm e ro s  con  o rd e n n d o re s  IBM, l o s  segundos oon UKI7AC).
a»  un  p r i n c ip l e  e l  a u to r  e s tu v o  t e n t ado de i n i o i a r  u n a  in v e s t i g a -  
o l 6n  p i l o t c / i t i l i z a n d o  c a d a  uno d e  l o s  ab o rd sm ien to s  m enoionados, lo  c u a l 
l e  s u m in i s t r a r f a  u n a  e z p e r ie n o ia  e n r iq u e c e d o ra  cn  e s t a  p a r e e l a  d e l a n & li-  
s i s  y  e scasam en te  com entada en  l o s  c u rs o s  h r .b i tu a le s  que s e  im p a rte n  a l  
r e s p e c te .  O pt6 p o r  s e r  o p e r a t iv e  y  c e n t r a r s e  en  lo s  re q u e r im ie n to s  o b je -  
t i v o s  que l o s  d a te s  l e  p la n te a b a n . C ontaba a  su  f a v o r  con l a  e r p e r ie n c l a  
e x p e r im e n ta l y  m etodo lA g ioa  de l o s  c l& sio o s  que se  h a b la n  ocupado d e l  t e -  
F.as en l o s  anos d e l  c& lcu lo  sem iraeoanizado y  l o s  de l a  e r a  de l a s  oompu- 
ta d o r a s .  Eh su  c o n tr a  in o i d l a n  su s  ru d im e n ta r io s  c o n o c im ien to s  en matemd- 
t l c a  e s t a d i s t i c a  y  p r o b a b i l l s t i c a ,  im p re s c ln d lb le s  a l  com parar lo s  r c s u l -  
ta d o s  o b te n i b l e s  p o r  o ad a  uno de l o s  d is e n o s  b i b i l e s .
De o t r o  la d o ,  l a s  v a r i a b l e s  de l a s  que se  p a r t i a  no c ra n  de o o se - 
cha  p ro p la t  s e  enm aroaban en  e l  marco s x p l i c a t iv o  d e .u n  d e tc rm in ad o  la b o -  
r a t o r i o  de in v e s t ig a o iA n  en  e l  &mbito de l a  p e r s o n a l id a d  que a  lo  la r g o  
de lo s  anos (m&s de 35) h a b la  u t i l l z a d o ,  tr -n tea d o  y  deseohado  en d e rro c h e  
de m edlos y co n o c im ien to s  e s p e o i f ic o s  de l o s  é q u ip e s  humanos im p lic a d o s .
G lobalm cn te  dos t i p o s  de a n â l i s i s  c r m  v ia b le s *  d e te rm in a r  l o s  com- 
p o n en tee  p r i n c ip a l e s  de l a  m a tr iz  de c o r r e la c io n e s  o b ie n  h o l l a r  l o s  f a c -  
t o f é s  comunes m&s am p lio s que e x p l i c a r a n  un  p o rc e n ta je  s i g n i f i c a t i v e  de 
l a  v a r i a n z a  h a b id a  a  t r a v é s  de l o s  d a te s .  E l p rim ero  de e l l o s  empalmaba 
con l a s  te n d o n c ia s  m e to d o lA g icas de P ea rso n  ( 19O I) y  H o te l l in g  (1933) 
m ie n tra s  l o s  segundos c o in o id la n  con lo s  p la n te a m ie n to s  o r i g i n a l e s  de 
Spearman (1904 , 1926) y  l a  lla m a d a  E so u e la  A m ericana. En e l  re cu ad ro  o i -  
g u ie n te  se  p e sp u n ta n  lo s  o b je t iv o s  y . lo g r o s  m&s d e s ta c a d o s  en oada u n a  
de e s t a s  v in s  de  a n â l i s i s .
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"L
Componente s
1 . Un num éro dado de  v a r i a b l e s  
s e  t r a n s f o r m a  l i n e a l  y  o r to g o -  
n a lm en to  en  un  nûmero éq u iv a ­
l e n t e  de n u ev as v a r i a b l e s  con 
l a  p e c u l i a r i d a d  de  no e s t a r  c o -  
r r e l a c i o n a d a s .
2 . E l o rd c n  do a p a r i c i é n  de l o s  
com ponen tes e s t â  en  r e l a c i d n  
d i r o c t a  co n  l a  v a r i a n z a  e x p l i -  
c a d a .
3 . La t r a n s fo rm a o id n  se  o p é ra  
ijina ver, h a b id o  s  l o s  a u to v a lo re s  
y  v o c to ro s  p e r t i n e n t e s .
4 . Los com ponentes o b tc n id o s  son  
p u e s ,  fun c io n ras l i n e  a l  e s  de l a s  
v a r i a b l e s  o r i g i n a l e s .
5 . E l ab o rd a ra ien to  de l a s  m a t r i ­
c e s  de c o r r e la c iA n  s e  c e n t r a  p r i ­
mo rd ia lm e n te  en l a  v a r i a n z a  h a b i­
d a .
F a c to ro s  comunes
1 . Se i n t e n t a  r e p r e s e n ta r  s u o i n t a -  
mente, m erced  a  lo s  f a o t o r e s  comu­
n e s  que s e  o b te n g a n , e l  m&ximo v i a ­
b le  de I r ^ a r i a n z a  c o r r c la c io n a l  
e n t r e  l a s  v a r i a b l e s  o r i g i n a r i a s .
2 . E l orden de aparioiAn de lo s  fao ­
to r e s  no se  h a lla  en dependhnoia d i­
re ot a de l a  porciAn de varianza ox~ 
p lic i ta d a .
3 . L a extracciA n t ie n e  lugor por pa- 
SO S su ce s iv o s  una vez clim inada la  
correlaciA n  par c i al a tr ib u ib le  a  lo e  
fa o to r e s ,
4 . Los f a o t o r e s  que ne a c e p ta n  so n  
e x o lu s iv a m e n te  lo s  ooraunes, desooh& n- 
dose  l o s  r e s id u a le S  p o r  e sp e o i f i  co s .  
L a fu n c iA n  no e s  l i n e a l  r e s p e c to  a  
l a s  v a r i a b l e s  o r i g i n a r i a s .
5 . L a  atenciAn queda centrada en 3a 
m atriz de co r re la c io n es.
C a t t e l l  y  c o la b o ra d o ro s  cn  su s  i n v c s t i g a c io n e s  cn c l  Sm bito de l a  
p e r s o n a l id a d  h sn  o p tado p o r  l o s  m odèles que a p u n ta n  a  l a  o b ten o iA n  de 
f a o t o r e s  com unes. E s te  hecho s e r v i a ,  p u e s , de  r e f e r c n c i a .  En bAena m ed i- 
d a  uno d e  l o s  o b j e t i v o s  de e s t a  T e s is  r a d ic a b a  en  l a  v e r i f ic a c iA n  de  l a  
e o t r u o tu r a  c a t t e l l i a n a  do segundo  o rd e n  en l a  p e r s o n a l id a d  humana a d u l t a .  
E s te  hecho s e r v î a  de p re c e d e n ts  y e s to  d é l im i té  n o tab lem en te  y a  e l  h b o n i-  
co de p o s i b i l i d a d e s :  a n & l is i s  p o r  f a o to r e s  p r i n c i p a l e s ,  in c o rp o ra n d o  l a s  
com unidades f i n a l e s  a  l a  d ia g o n a l de l a  m a t r i z  de c o r r e la c io n e s  o a b o rd a r  
d i r e c t  am ente e l  p ro b lem a  lle v a n d o  a  cabo un?. f a o to r iz a c iA n  h r .s ta  l a  M&xi­
ma V e r o s im i l i tu d .
C a t t e l l  ( 1978) s u g îe r e  te x tu a lm e n te  i n l c i a r  e l  a n & l is is  e x tra ÿ c n d o  
l o s  f a o t o r e s  p r i n c i p a l e s  m e d ia n ts  l o s  p a so s  y a  e x p u e s to s j  p o s te r io rm e n te  
o u g io re  v e r i f iC i i r  l a  e o t r u o tu r a  h a b id a  c irv ié n d o o e  de l a  M&xima V e ro s im i-  
l i t u d ( 9 2 ) .
( 9 2 ) CATTELL, R .B .t The S c i e n t i f i c  u s e o f  f ac t o r  a n a ly s i s . Now York Pleinra 
P r e s s ,  1978, p&g. 554.
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C o rsu ch  ( 19 7 4 ) p o r  ou p a r t *  a u g io ro  quo s i  eé t r a t a  do un a n S l i -  
s i a  e x p lo r a to r io  so  p ro c é d a  a  o x t r a o r  l o s  f a c t o r e s  u t l l i z a n d o  uno c u a l -  
q u i e r a  do l o s  m odolos do f a o t o r o s  oom unes; s i  so  t r a t a  do u n  a n & l is is  
o o n f i r m a to r io  so  o p e ro  d i r e c t  ament e m e d la n te  M&dLnia V e ro a lm il i tu d  o a a £ -  
X i s i s  m u l t i p l e  p o r  g ru p o a  (93 )«
Lo ap u n tad o  en  e l  a p a r t  ado a n t e r i o r  ro s p e o to  a  l a  d i f i c A l t a d  do o b -  
t e n e r  l a  c o n v e rg e n o ia  on l a s  co n u n id a d e s  on l o s  en fo q u o s p o r  f a c t o r e s  p r i n -  
c i p a l e a  (PFA) l l o v a r o n  a l  a u to r  a  r e s o l v e r  d ire c ta m e m te  p o r  s e g u i r  e l  e n fo -  
quo  de M&xima T e r o s i m i l i t u d  dado que on to d o s  Io n  a n & lis la  so  o b tu v o  l a  
c o n v e rg o n c ia  y  adomâa p o r m i t i a  un  ab o rd am io n to  c o n f i rm a to r io  do l a  e s t r u o -  
t u r a  de l a  p e r a o n a l id a d  a d u l t  a  e s p a n o la  on c o n t r a s t e  con  lo a  r e s u l ta d .o s  
h a b ld o s  on  USA*
Ho o b s t a n t e ,  a n te s  do p ro c é d e r  a l  a n S l i s i a  s lg u io n d o  ambos p r o c e d i -  
mi o n to  a ,  so  v e r i f i e d  a l  l a a  v a r i a b l e s  I n c l u id a a  m o atrab an  u n a  d i s t r i b u c i d n  
n o rm a l, y a  quo  lo a  a n d l i s i i j ^ e  f a c t o r e s  comunes dan  p o r  a u p u e s to  e s t e  p u n to  
do p a r t i  d a . So a n a l i z a r o n  l a a  f r e o u e n c ia a  do l o a  dos g ru p o a  do 230 s u j e t  o s 
quo c o n te s ta r o n  a  l a  v e a  b ie n  l a s  Form as A4-B o l a a  C4-D* En e l  A pdndico A 
do lo a  dooum entos an ex o s  do e s t a  T e s ia  D o c to ra l  puoden. re v is a r^ ^ lo s  h i s t o -  
gram as c o r r o s p o n d ie n t e s ,  quo p e r m i t ie r o n  d a r  p o r  v e ra z  e s t a  p r e s u n c id n  y  
p ro c é d e r  s i n  m&a a l  a n S l i s i a .  Como pu ed e  com probarso  do u n a  l e c t u r a  a t e n t a  
d e l  m encionado  a p d n d ic e , no to d a a  l a a  d i a t r i b u o io n o s  so n  n o rm a le s  on  e l  
a e n t id o  e s t r i c t o .  So m u e a tra n  c i e r t a s  d o s v ia c io n e s  a s i n t d t i o a s ,  p o r  o u an to  
no c o in o id o  o l  p u n to  m edio - s e g d n  e l  n* do p ro g u n ta s -  h ip o t d t i c o  con  e l  o b to -  
n id o  e s t a d f s t io a m e n te .  No o b s t a n t e ,  puede c o n s id e r a r s o  00mo o p e ra t iv a m e n te  
no rm al l a  d i a t r i b u c i d n  h a b id a  on  p r& o ticam en to  to d a a  l a s  v a r i a b l e s .  Laa 
m is r e t i o e n t e s  y  a s i n t d t i c a a  fu e r o n  l a s  v a r i a b l e s  0 ( n o g a t iv a ) ,  H (ap u n tc r-  
d a )  y  (poco  a p u n ta d a )  en  l a s  Form as A4-B. En ou an to  a  l a s  Form as G&D l e a  
m&a a t i p i c a s  fUei-on MD (poco  a p u n ta d a ) ,  H ( p o s i t i v a ) ,  L ( b a s t a n t e  a p u n ta d a ) ,  
Qg (imiy a p u n ta d a ) .  A p o s a r  do o l i o  l a s  d in t r i b u o io n e a  puoden  c o n s id c r a r  
c o n t in u a s  y  te n d ie n d o  a s e r  n o rm a le s , l o  c u a l  a f i a n z a  e l  en foquo  p o r  f a c t o -
( 9 3 ) G0R3UCH, R .L .!  F a c to r  A n i ly s i s , P h i l a d e lp h i a  'd.B. S au n d e rs  C o ., 1974 , 
p S g s . 330- 335.
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L r c a  com unes.
3 » 5 « 3 .* P i j a c id n  d e l  Ndmero de  F a c to r e s  no r o ta d o s .
\
E s t e  r é s u l t a  o t r o  d e  l o s  m em entos c r i t i c o s  e n  e l  a n i l i s i s  f a c t o i H a l .  
D esde e l  p u n to  de  v i s t a  t e d r i o o  e l  te m a  n p a r e c e  c e r r a d o i
" . . . e l  nûmero do f a c t o r e s  comunes v ie n e  dado n o r  l a  c a r a c t e r f s -  
t i o a  de l a  t a b l a  de c o r r o la c io n e s  de e s a s  p ru e b a s "  (9 4 ) .
A hora b ie n ,  d e sd e  e l  p u n to  de v i s t a  p r& o tic o  on e l  im b ito  de l a  
p s i c o lo g i a  se  i n t e n t a  i d e n t i f i o a r  e l  m inim e ndmero de f a c t o r e s  que ex— 
p r e s s n  e l  mfximo de in fo rm a c id n . E l p ro b lem a  r a d i o a  on d e te rm in a r  c u in d o  
l a  m a tr iz  r e s i d u a l  ( t r a s  l a  e x t r a c o id n  de l o s  f a c t o r e s  com unes) d o ja  de 
s e r  s i g n i f i c a t i V a .
L o s e s t a d f s t i c o s  b a n  d i s e n a d o  p r o  c e d i  mi e n to s  p a r a  s u  f i j a o i d n  a s u -  
m iondo quo  1 r s  v a r i a b l e s  p o s e e n  u n a  d i s t r i b u c i d n  m u l t i v n r i a d a  n o rm a l.  
B a r t l e t t  h a  s i d o ,  s i n  d u d a , e l  a u t o r  quo  mds s o  h a  o c u p ad o  d e l  te m a  (1 9 5 0 , 
1951) d c s a . r r o l la n d o  d i v e r s e s  t i p o s  do como p r u e b a s  d o  s i g n i f i o a c i d n  
u t i l i z a b l c s  co n  l a  m a t r i z  de  c o r r o l a c i o n e s  co n  u n i  d a d o s  o n  l a  d i a g o n a l .
O tro  t s n t o  abordd  Law ley (1940) in c o rp o rS n d o lo  a  su  s is te rn a  de abordam ion­
t o  h a s t a  l a  Mixima V e r o s im il i tu d t  su s  e s t im a o io n e s  p a r t  en de d a te s  en  l o s  
quo dos f a c t o r e s  no r e c o ja n  a u to v a lo r e s  i d é n t i c o s  t r a s  un  adecuado niSme- 
ro  do i t e r a c i o n e s .  R ippe (1 9 5 3 ) p o r  d i s t i n t o s  o n fo q u es  d e r iv d  a  l a  m is -  
ma fd rm u la  f i n a l  que L aw ley .
En to r n o  a  e s t e  tem a  d e l  en fo n u e  p u ram en te  e s t a d l s t i o o  cabe r e c o -  
g e r  e l  cornento r io  do G orsuch :
" . . . l o s  e s t u d io s  e m p lr io o s  s u g ie r e n  c u e  c u a lo u le r a  do l a s  00m- 
p ro b a c io n e s  e s t a d l s t i c a s  de  l o s  f a c t o r e s  comunos pueden  s e r  
u t i l i z a d o o  s iem p re  quo so  te n g a  un m n t e  quo son  in d ic a d o re s  
u n id i r e c c i o n a lo s .  S i lo s  r e a id u o s  son  no s i g n i f i c a t i v e s  se  
D io sti'a rin  como t a l e s  p o r  c u a l  q u i e r a  do l o s  a b o rd a m ie n to s . S i 
l o s  r e s id u o s  son  s i g n i f i o a t i v o s  pu ed cn  t o r n a r s e  no s i g n i f i c a ­
t i v e s  a l  u t i l i z a r  un t e s t  mSs p r e c i s e "  (95)»
( 94) TELA, M .: L a  tS c n i c a  d e l  a n & l is is  f a c t o r i a l . p S g s . 12 y  2 0 -2 1 .
( 9 5 ) OOnSIJCH, R .L . t op . c i t . ,  pdg . 1 4 2 .
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P r& o tic a n n n te  l a  m a y o r la  de  l o s  e n fo q u e s  m atem & ticos que s e  h an  
ooupado d e l  p ro b lem a  oa b a s a n  en  que e l  r a n  go m&ximo de l a  m a tr iz  o o in -  
o id e  com s u  o rd e n  mds p eq u en o . T a  e s t e  n iv e l  p r e o is o  os t e n e r  en  c u e n ta  
q u e  e l  ra n g o  d e  l a  m a t r i z  de  d a to s ,  c o v a r ia c io n e n  o c o r r e la c io n e s  s e  
e q u ip a r a  a l  ndmero de v a r i a b l e s  u n a  v ez  que s e  s o s la y a  l a  in o id e n o ia  
d e  oom ponen tes l i n e a l c s .  L a n a y o r f a  do e s t o s  t r a b a j o s  han  fu n c io n a d o  e i -  
tuo ttdo  l a  u n i  dad  en  l a s  d ia g o n a le s .  De hccho e l  en foque de O uttm an (1 9 5 4 )
- a l  s i t u a r  e l  ndmero dpjtim o en  a q u e l lo s  f a c t o r e s  con a u to v a lo r e s  s u p o r io -  
r e s  a  l a  u n i  d a d -  m u e s tra  su  v ig e n o ia  ouando s e  o p e ra  con u n i  dad  en  e s a  
d ia g o n a l c r f t i c a .  P a re c e  s e r  que e s t e  e r i t e r i o  f i j a  u n  l i m i t e  m&s b ie n  
c o n se rv a d o r  (ndm ero m ln im o ). P o r  o t r o  la d o ,  a l  t r a b a j a r  con  l a s  com unida- 
d e s  en  l a  d ia g o n a l  l o s  a u to v a lo r e s  p o s i t i v e s  r é s u l t a n t e s  b r in d a n  e l  nûmero 
m&ximo do f a c t o r e s .
R .B .C a t to l l  ( 19 6 6 ) y  c o la b o r a d o re s  han  d e s a r r o l l a d o  e l  U nm ade 
* se ro e  t e s t "  -u n a  t r n d u c c id n  s e r f  a  "p ru e b a  de  l a  t o r r e n t  e r a " -  en f im c id n  
do SUB e x p e r te n o ia s  con s u c e s iv o s  a n d l i s i s  f a c t o r i a l o s  en su  centx-o de  i n -  
v e s t ig a o id n ;  s e  t r a t a ,  p u e s ,  de u n  t r a ta m ie n to  e m p fric o . Su b a se  t e d r i c a  
d e f i n i t i v a  h a  s id o  p e r f i l a d a  re o ie n te n te n te  p o r  e l  m encionado a u to r :
" . . . l a  l i n e a  r e c t a  r e p r é s e n ta  l e s  d eseo h o s  do pequeS os f a c t o r e s  
do o r lg e n  d i f e r e n t e  d e l  de lo s  f a c t o r e s  p r i n c ip a l e s  y  p r o v e n len­
t e ,  en  c o n c re te  a )  de l a s  c o r r e la c io n e s  e n t r e  l o s  e s p e c f f i c o s  
en  l a  m u e s tra  b )  de f a c t o r e s  e m p lie s  de e r r o r  en  m ed ic io n es  
e r r d n e a s  que no c o r r c l a c i o n a r i a n  en  l a  p o b la c id n  g e n e ra l  c )  de 
f a c t o r e s  t r i v i a l e s  p e ro  numéro so s  con  i n f lu e n o i a s  rem et a s  o 
i n s t r u m e n ta l e s "  ( 9 6 ) .
Aqui on E spana  ro c ie n te m e n te  H. S a n to s  y  Q .K a rtfn  (1 9 7 7 ) so han  
ooupado do e s t e  en fo q u e  e n  l a  d e te rm in o c id n  d e l  ndmero de  f a c t o r e s  y  en 
s u s  r e s p e c t i v a a  T e s is  D o c to ra le s  l o  han  u t i l i z a d o  como nidtodo d is c r im in a ­
t e  r i o .  E l p r e s e n t s  a u to r  l o  h a  to n id o  tam b ién  en  c u c n ta ,  como se  e x p l i c i -  
t a r d  a  c o n t in u a c id n ,  y  como puode com probarso  en  e l  A pdndica B de l o s  an n x o s .
( 96 ) OATr.îLL, a. B. : The S c i e n t i f i c  u s e o f  f a c t o r  a n a ly s i s ,  pfig. 9 0 .
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P a r a  a b o rd a r  l a s  31 m a t r ic e s  f ;  c t o r i a l e s  ouo d e b ia n  d c s p re n d e rs e  
d e l a n S l i c i s  do l a s  m a t r ic e s  c o r re a p o n d io n to s  a  l a s  v a r i a b l e s  d e l  16 PP 
m anejadas p e r  o l  a u to r ,  ê s t e  p ro c a d id  a i n t e n t a r  v a r i a s  s o lu c io n e s  t e n t a — 
t iv a i î  a n te s  de o p ta r  p o r  u n a  de e l l  a s .  Como que da  ro c o g id o  on l a  t a b l a  s i -  
g u ie n te  s#  d e jd  on p r im e r  lu g a r  que l a  oom putadora e s t a b l c o i e r a  o l nûmero 
do f a c t o r e s  a do ou-, do a  l a s  fo rm u la o io n e s  r e c o g id a s  en e l  A n& lio is  p o r  
Maxima V e r o s im il i tu d .  Puede c o n s t a ta r s e  as£ quo ouando so  u t i l i s a  u n a  
de l a s  Form as u l a  ad lc i 'd n  do l a s  p u n tu a c io n e s  en  ambas t io n d e n  a a f lo r a . r  
c in c o  f a c t o r e s  comunes su b y a c e n te s  a  l a  m ay o r!a  dm l a s  m u c s tra s ,  n x p l i -  
cando on e l l e s  e n t r a  un j8 ,7 ^  y  un 59^ de l a  v a r i a n z a  eomûn ro c o g id a  p o r  
l a s  coitm nidades y  ex^ e t  «m ente l o  mlsmo de l a  v a r io n z a  t ô t a l  e x p l ic a d a  p o r 
l o s  a u to v a lo r e s .  La v a r ia n z a  prom edio  e x p lio a d a  h a  s id o  de 46,10?î y  a s i  
misrao o s to  im p lio a  que s e  h a  deseohado  un 5 3 ,8 ^  c o r r e s p o n d ie n te s  â  m a t r i ­
c e s  r e s id u a l e s  e s t a d is t ic s m c n te  no s i g n i f i c a t i v a s .  C ie r ta m e n te  l o s  c in c o  
f a c t o r e s  e x p l i c i t ado3 p o d ia n  s e r  c o n s id e ra d o s  comunes y  a n p l io s ,  A hora 
b ie n ,  g cab f a  i n t e r p r e t a r  que m&s de l a  m it ad de l a  v a r i a n z a  f u e r a  a t r i b u i -  
b l e  a  f a c t o r e s  û n ic o s ,  e s p e o l f i c o s ,  in s t r u m e n ta le s  o de e r r o r ? .
Se p ro c e d iû  a  v e r i f i c a r ,  f a c to r iz a n d o  p o r  Componente s  P r in c ip a l e s  
e l  nûmero de f a c t o r e s  eu e  s e l l a n ,  a s !  como l a  v a r i a n z a  e x p l ic a d a  p o r  to d o s  
a q u e l lo s  f a c t o r e s  con a u to v a lo r e s  s u p e r io r e s  a  l a  u n id a d , en  o o n so n an c ia  
con  c l  c r i t e r i o  de G uttm an y  p ro p ic ia d o  en s u s  c lo s e s  p o r  e l  D r, T e la .
E l nûmero de f a c t o r e s  r é s u l t a n t e s  c o in c id f a  rau eo tra  p o r  m u e s tra  con e l  an­
t e r i o r  p ro c e d im ic n to t c in c o ,  aunque l a  v a r i a n z a  e x p lic a d a  e s  s u p e r io r  y a  
que o s c l l a  a n t r e  un  3 7 ,6  a  un 7 0 ,1 ^  de l a  v a r i a n z a  comûn h a b id a  a  t r a v é o  
de  l a s  comunidadOs y  a  l o  la r g o  de  l o s  a u to v a lo r e s ,  c o in c id io n d o  en sm bos. 
La v a r ia n z a  prom edio  h a b fa  s id o  de 6 1 ,8 ÿ  l o  q u e , a  p r im e ra  v i s t a ,  p a r a d a  
co n firm  a r  que  e so s  c in c o  f a c t o r e s  e x p l i  caban  u n a  m ayor! a  dm l a  v a r ia n z a  
comûn y  que un 37,81?!- p o d ia  d e s e c h a r s e  como v a r ia n z a  û n ic a ,  e s p e o î f i c a ,  
in s t r u m e n ta l  o de e r r e r .  Ahora b ie n ,  dado lo  moderado de l a s  comunidadoa
p e r t i n e n t e s  - s e p in  se  com entû p S g in a s  a tr& s -  c a b la  i n t e r p r e t a r  como in a d e -
2
ouada e s t a  s o lu c iû n  p o r  c u a n tc  que in c o r p o ra b a  ii en l a s  d ia g o n a le s  y .
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p o r  t a n t o ,  l o a  f a o t o r a s  r é s u l t a n t e s  de l a  m a t r i z  t r u n c a d a  no p o d fan  
c o n o id e r a r s e  re a lm e n te  com unes.
A p lican d o  e l  S c re e  T e s t  a  l a  t a b l a  de a u to v a lo r e s  de l a  m a t r iz  
i n a l t e r a d a  s e  c o n s t a té  que e l  nûmero de f a c t o r e s  oomunes e r a  e n t r e  c in c o  
y  s e i s  y  se  e x p l i c a b a  e n t r e  un  50 , 2^  y  un  80,4^? de  l a  v a r i a n z a  comûn y  
t o t a l  e x p l i c a d a s ,  s ie n d o  l a  v a r i a n z a  prom edio  de  Se asum ié l a
s o lu c iû n  d e l  S c re e  T e s t  en su  p o s i c ié n  m&s c o n s e rv a d o ra , p o r  c u a n to  e r a  
a s im i la b l e  a  l a  h a b id a  p o r  MLFA y  con ^  1 p o r  POA y  p o r  cu a n to  que c l  n i c -  
mo C a t t e l l  (1 9 7 8 ) en e l  c a p i t u l e  V de  s u  m&s r e  c i  e n te  l i b r o  s o b re  e l  tem a , 
s u s t e n t a  que  l a  s o lu c ié n  d e f i n i t i v a  de  e s t e  p ro b le m a  puede f i j a r s e  en l a  
c o n v e rg o n c ia  de e s t o s  t r è s  e n fo q u e s .
Se r e i n t r o d u j c r o n  nuevam ente to d o s  l o s  d a t e s  en  e l  o rd e n a d o r  y  s e  
a p u n té  a  l a  s o lu c iû n  d e  c in o o  f a o t o r e s  comunes m ed ian te  e l  p ro c e d lm ie n to  
d e  f a o t o r e s  p r i n c i p a l e s  (PPA) u t i l i z a n d o  H en  l a  d ia g o n a l e i t e r a n d o  25 
v e o e s .  Se p o d ia  a f r o n t a r ,  a s { ,  e l  nûm ero m&ximo de f a o t o r e s  y  e l  nûmero 
p r e c i s e  m arcado p o r  l o s  p r o c e d im ie n to s  a n t c r i o r e s .
L os a u to v a lo r e s  p o s i t i v e s  de e s t a  nueva m a t r i z  a r r o ja b a n  e n t r e  10 
y  11 f a c t o r e s  m&ximos - C a t t e l l  (1 9 7 2 -  1973) s u g ie r e  que se  o b ten g an  9 f a c ­
t o r e s  de l o s  7 U  8  e s t â n  muy c e rc a n o s  a  l a  s o lu c iû n  m&xima dé l o s  t r a b a ­
j o s  su y o s  y  de su s  c o la b o r a d o re s -  que e x p l i  c a b a n  e n t r e  u n  4 0 ,4  y  un 6 3 ,6 ^  
d e  l a  v a r i a n z a  comûn y  t o t a l ,  s itu & n d o se  c l  p rom edio  en  un  4 9 ,1 2 ^  q u e , en 
e f e o t o ,  s e  m u e s tra  como l a  s o lu c iû n  m&xima p o r  e l  nûmero de f a o t o r e s  p e ro  
no p o r  l a  v a r i a n z a  e x p l i c i t a d a ,  que v u e lv e  a  q u e d a rs e  p o r  d eb a jo  de l a  
m ita d  de l a  v a r i a n z a  h a b id a ,  lo  o u a l p a re o e , p u e s ,  o a r a c t e r i z a r  a  l e s  an&- 
l i s i s  p o r  f a c t o r e s  com unes.
S ig u ie n d o  e l  PFA s e  f i j a r o n ,  o b v ism e n te , s û lo  c in c o  f a o t o r e s  cu y as 
v r - r ia n z a s  e x p lic a d a s  f u e r o n  e n t r e  3 7 ,2  y  57,3?^ y  cuyo p rom edio  e r a  de 
4 5 , 51/^, que d iv c r g ia  en  s û lo  0 ,66 fî r e s p e c to  a  l a  v a r ia n z a  prom edio  e x p l i ­
c ad a  pcji Maxima V e r o s im i l i tu d .
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T a b la Hilmero de  f a c t o r g g  y  ÿ  v a r i a n z a  e x p l i c a d a  a  t r a v ê a
■ MLPA POA ^ + 0  PPA PPA S c re e  t e s t
H N N ÿ N N 9^
16 P P , Form as
K »iseiesBStfassB=srs«si
VP
s  ass a s  St B s.-crs c c c z n —.
VP VP
C y  D 250 V y  M 8 4 2 ,5 8 56 ,9 20 5 0 ,6 10 4 6 ,2 8 5 6 ,9
Gin DM 125 V 9 5 0 ,0 10 6 3 ,5 21 5 6 ,6 10 5 1 ,1 8 6 0 ,5
125 M 10 4 8 ,8 10 6 3 ,8 20 5 3 ,9 10 4 7 ,8 7 5 3 ,6
» D  250 V y M 5 4 9 ,3 5 6 3 .5 10 5 0 ,4 5 4 6 ,9 6 6 9 ,5
s i n  DM 125 V 5 5 1 ,7 5 6 5 ,6 11 5 4 ,7 5 5 0 ,6 6 7 1 ,7
125 M 5 4 9 ,5 5 6 3 ,1 11 5 1 ,8 5 4 7 ,4 5 6 3 ,1
A y  B 250 V y  H 9 5 3 ,7 9 6 5 ,5 20 5 8 ,2 10 5 3 ,7 9 6 5 ,5
125 V 10 5 6 ,3 10 6 8 ,6 20 6 0 ,3 10 5 5 ,0 11 7 1 ,6
125 M 8 5 4 ,2 8 6 5 ,8 20 6 3 ,6 10 5 8 ,5 7 6 2 ,5
A+B 250 V y  M 4 4 8 ,0 4 5 9 ,9 10 5 5 ,0 5 5 1 ,8 6 7 1 ,7
125 7 5 4 7 ,9 5 6 3 ,2 10 5 2 ,2 5 4 7 ,1 6 6 9 ,1
125 M 4 5 3 ,7 4 64 ,1 11 6 0 ,9 5 5 7 ,3 7 8 0 ,4
A 408 7 5 4 1 ,2 5 5 6 ,8 10 4 0 ,4 5 3 7 ,5 4 5 0 ,2
345 V 5 4 5 ,5 5 5 9 ,9 10 4 5 ,5 5 4 2 ,6 6 6 5 ,8
530 M 5 3 9 ,2 5 5 7 ,9 11 4 1 ,6 5 3 9 ,2 5 5 7 ,9
A /B  400 V - TEA 5 4 2 ,1 5 6 0 ,3 9 4 5 ,3 ■ 5 4 2 ,1 6 6 6 ,2
400 M- TEA 5 4 3 ,0 5 6 0 ,2 10 4 6 ,2 5 4 2 ,6 6 6 6 ,4
A 764 7  y M 5 4 2 ,6 5 59 ,7 10 4 5 ,0 5 4 2 ,4 6 6 5 ,7
104 V 5 4 8 ,9 5 6 3 ,1 10 5 1 ,5 5 4 6 ,7 5 6 3 ,1
278 H 5 4 0 ,8 5 5 9 ,2 11 4 5 ,1 5 4 0 ,8 5 5 9 ,2
382 V y  n 5 4 0 ,7 5 5 9 ,0 11 4 4 ,0 5 4 0 ,7 5 5 9 ,0
MB USA 423 V 5 3 9 ,0 5 70 ,1 9 6 1 ,3 5 5 8 ,6 7 8 0 ,6
535 H 5 54 ,9 5 6 8 ,4 11 5 7 ,4 5 5 5 ,0 7 7 8 ,7
WD, DM A lto  
250 7  y  M ■5 5 0 ,3 5 6 5 ,3 10 5 4 ,5 5 4 9 ,8 6 7 1 ,3
CtD, DM B ajo  
250 7 y H 5 5 1 ,1 5 6 4 ,6 10 5 2 ,8 5 4 8 ,7 5 6 4 ,6
A P-K Sup 165 V 5 4 3 ,9 5 5 9 ,6 10 4 6 ,2 5 4 2 ,2 5 5 9 ,6
A P-K I n f  180 7 5 4 1 ,0 5 5 8 ,7 11 4 5 ,0 5 4 0 ,8 5 5 8 ,7
A P-K Sup 268 M 6 3 9 ,3 6 6 2 ,4 10 4 0 ,4 5 3 7 ,2 6 6 2 ,4
A P-K I n f  262 H 5 3 8 ,7 5 5 7 ,6 10 4 2 ,7 5 3 8 ,8 5 5 7 ,6
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3 *  p r o c e d l û  e n  I g u a l  a e n t i d o  c o n  l o S  d n t o a  d e  s u j e t o a  q u e  h a b î a j i  
c o n t e s t a d o  a  s e n d a s  P o r n o s  ,  s e a  i& B  a e a  C&B.
C ono  p u e d e  l e e r e e  e n  l a  t a b l a  a n t e r i o r ,  t o n d i û  a  c o n o i t a r s e  u n  
n u m é ro  o i r a i l a r  d e  f a c t o r e s  t a a t o  e n  l a  s o l u c i û n  HLPA com o PCA» e n t r e  8  
y  T O  y  c o n  u n  p r o m e d io  d e  v a r i a n z a  e x p l i c a d a  d e  5 0 ,925? e n  e l  p r i m e r o  y  
6 4 , 0 2 ^ .  E n  c u a n t o  a l  S c r e e  T e s t  a r r o j a b a  u n  n û m e ro  i r r e g u l a r  d o  f a c t o ­
r e s  q u e  a b a r o a b a  l a  g a m a  d e  7  a  1 1  c o n  u n a  v a r i a n z a .  p r o m e d io  e x p l i c a d a  
d e  6 1 ,7 5 ? , i n o l u s o  p o r  d e b a j o  d e  l a  s o l u c i û n  ^ 1  e n  PCA. I n o o r p o r a n d o  l a s  
c o f f l^ n id a d e s  e n  l a  d i a g o n a l  s e  e n c o n t r a b a  q u e  e l  n û m e ro  m ûxim o e n  PFA d e  
f a c t o r e s  c o m u n e s  e r a  d e  2 0  c o n  u n a  v a r i a n z a  e x p l i c a d a  d e  57, 25? m i c n t r a s  
q u e  f i j o n d o  e l  n û m e ro  a r b i t r a r i o  d e  1 0  f a o t o r e s  l a  v a r i a n z a  e r a  d e l  5 2 ,0 5 5 ? . 
L Lam a l a  a t e n c i û n  q u e  a l  i n c r e m e n t a r  e l  n û m e ro  d e  v a r i a b l e s  h a s t a  d u p l i -  
c a r s e  n o  s e  m u l t i p l i q u e  e x a c t a m e n t e  e l  n û m e ro  d e  f a o t o r e s  c o m u n e s ,  l o  c u a l  
c o n f i r m a  s u  c a r a o t e r  d e  c o m u n e s  p o r  c u n n t o  r e a g r u p a n  m&s v a r i a n z a  e n  su. 
s e n o  s i e n d o  r e a l m e n t e  m a y o r i t a r i o s  r e s p e c t o  a l  t o t a l  d e  v a r i a n z a  com ûn 
e x p l i c a d a .
De i g u a l  m odo r é s u l t a  i n t e r e s a n t o  c o n s t a t a r  q u e  p o r  l a  s o l u c i û n  
PPA  l a  d i f e r e n c i a  d e  v a r i a n z a  p r o m e d io  e x p l i  c o d a  ( e n t r e  q u e  s e  e x t r a i g o n  
5  û  1 0  f a c t o r e s  c o m u n e s  a  u n a  Poi-m a o  a. s e n d a s  a d i o i o n e s j e s  a p e n a s  d e  
3 , 585? ,  l o  c u a l  i n d i e n  q u e  e s o s  c i n o o  p r i m e r o s  s o n  r e & lm e n te  c o m u n e s , p o r  
c u a n t o  q u e  l o s  c i n c o  r e s t a n t e s  a p o r t a n  muy e s o a s a  v a r i a n z a  e x p l i c a d a .
1 ^  n d sm o  o c u r r e  a l  e x t r n e r  20  Û 1 0  f a o t o r e s  c o m u n e s  p o r  PFA  u t i l i z a n d o  
l o s  d a t o s  d e  a m b as F o rm a s :  l a  d i f e r e n c i a  e n  l a  v a r i a n z a  p r o m e d io  e x p l i ­
c a d a  e s  d e  5 , 155? l o  c u a l  c o n f i r m a  q u e  l o s  1 0  p r i m e r o s  s o n  r e a l m e n t e  l o s  
c o m u n e s ,  p o r q u e  l o s  1 0  s i g u l e n t e s  i n c o r p o r a n  v o r i a n z a s  d e e r e c i e n t e r a e n t e  
r e s i d u a l e s .
E s t a s  o o m p r o b a c io n s s  l l e v a r o n  a l  a u t o r  a  f i j a r  e l  n û m e ro  d e  f a o t o ­
r e s  e n  5» com o id Û n c o  a l  o p e r a r  c o n  u n a  F o rm a  o  a m b a s  a d i c i o n a d a s ,  y  1 0  
a l  m o n t e n e r  l a  i d e n t i d a d  d e  o a d a  v a r i a b l e  e n  c o n e x i û n  c o n  su  f o r m a  r e s -  
p e o t i v a .
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3«5«4» Modo do r o t a c lû n .
En e s t e  tcm a l a  d c c is lû n  e s t a b a  a b o rd a d a  o a s i  deode o l com ienno 
d e l  t r a b a j o .  T a en l a  H om oria de  L lo o n c ia tu r a  ao abordû  d i r e c t  am ente 
l a  a o lu c iâ n  o b l i c u a ,  afln cuando a l  m argen de l o s  t r a b a jo o  re o o p i la d o a  
en  l a  misma s e  t r a b a j û  ta ra b ié n  oon l a  s o lu c iû n  o r to g o n a l .  Los m o tiv e s  
que im p u lsa n  a  e s t a  d i r c c c iû n  son  p r i o r i t a r i a m a n t e  t o û r i c o s t  mi b ie n  
e s  c i e r t o  que lo s  f a c t o r e s  deben  s e r  d i s t i n t o s ,  no t i e n e n  p o r  quû s e r  
a  l a  v ez  in d e p e n d ie n te s ,  a l  menos en  l o  que c o n c ie m e  a l  Ambito de  l a  
p s io o lo g f a  do l a  p o r s o n a l id a d .  E l s u j e to  que s e  co m p o rta  e s  e l  mismo y ,  
p o r  t a n t o ,  su s  l i n e a s  de a c tu a o iû n  s e  h a l l a n  de  a lg u n a  m anera  o o n e x io n a -  
dao . De h eo b o , in o lu s o  % s e n c k  & E ysenck  (1 9 6 9 ) y  G îu ilfo rd  (1 9 7 3 ) s e  h an  
m ootrado a  f a v o r  de l a s  r o ta o io n o s  o b l i c u a s ,  a l  menos m ie n tr a s  s e  v a  a s -  
oend iendo  p o r  e o t r a t o s  h a s t a  a lc a n z a r  l o s  d e f i n i t i v e s .
C a t t e l l  ( 1978) h a  p ro p u e s to  un  modelo de  " d é te rm in a n te s  e s t r a t i f i -  
cados no c o r r e là c io n a d o s " (SUD) a  p a r t i r  de l o  cornentado en e l  c a p i t u l e  
I  de e s t a  T e s is  D o c to ra l  en  r e l a c i û n  con l o s  d i s t i n t o s  t l p o s  de e s l a b o -  
n e s  y  c o n o x io n c s  i n t e r f a c t o r c s  se g û n  e l  o rd e n  y  n i v e l  de  a p a r i c iû n .  E s te  
Modela supoue q u e :
" . . . e l  mundo de lo s  d é te r m in a n te s  e s t à  c o n s t i t u id o  p o r  f a o to ­
r e s  no c o r r e la c io n a d o n ,  p e ro  a l  s i t u a r s e  en d i f c r e n t o s  e n t r â ­
t e s ,  cad a  uno a o tû a  en  l o s  f a c t o r e s  d e l  n iv e l  i n f e r i o r .  La 
c o r r e la c i û n  que s e  o b s e r v a  en  l o s  n i v e l e s  i n f e r i o r e s  e s  a t r i -  
b u ib l e  a  l a  v a r i a n z a  c o m p a r tid a  con  f a c t o r e s  de  o rd e n  s u p e r io r  
( e n  l o s  p r im a r io s ,  p o r  o jcm p lo , l a  p ro v e n !e n te  de l o s  secu n d a— 
r i o s ) .  E s to s  f a o t o r e s  o r i  g i n a r i  am en te  no c o r r e la c io n a d o n  p u e -  
den  mer c o n s id e ra d o s  como " c e p a s "  de l o s  f a c t o r e s  c o b r e l a c io -  
nadoe que s e  o b s e rv a n . E l Modelo SUD r a d i c a  en  lo s  f a c t o r e s  
p o r  e n t r â t e s  en  l o s  que l o s  d é te r m in a n te s  no s e  c o r r e la c io n a n  
t a n t o  i n t r a  como i n t e r  e s t r a t e s  y  no d e b o rf  a  c o n fu n d iro e  con 
e l  Modelo de  Schmid-Leimp.n en e l  que l o s  û rd c n e s  s u p e r io r e s  
re c o g e n  lo o  f a c t u r e s  m&s a m p lio s , a c tu a n d o  d i r e c t  am ente s o b re  
l a s  v a r i a b l e s  como s i  s e  t r a t a r a  de  p r i m a r i o s . .  .E l p ro c e d lm ie n ­
to  de S-L e s  m&s un mûtodo do a n â l i s i s  que u n  m odelo" ( 9 7 ) .
( 9 7 ) CATTELL, R .B .t Tlio S c i e n t i f i c  u s e  o f  f a c t o r  a n a l y s i s ,  pâg . 226.
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Do o t r o  la d o ,  Como e s t e  c a p i t u l e  de l a  in v e s t l g a c iû n  v e r s a  j u s t e  
r e s p e c to  a l  modelo de e s t r u c t u r a  de  l a  p e r s o n a l id s d  p ro p lc la d o  p o r  R .B. 
C a t t e l l ,  l o  o b v io  e r a  a su ra lr  ou s o lu o iû n  a n te  e l  tem a de  l a  r o t a c lû n .
3 . 5. 5 .  A lg o ritm o  d e  r o t a o id n  o b i lo u a .
P a r a  e l  t l p o  de r c t a o lû n  o b l i c u a ,  e l  p ro g ram a  HuH* 4M d is p o n ib le  
en  e l  C e n tre  de C & lculo de l a  D n iv e r s id a d  C om plu tense s e  c o n ta b a  con  lo s  
s ig u ie n t e s *  D ir e c t  O b iim in  y  I n d i r e c t  O b lim in  ( C a r r o l l ,  1 9 5 8 ) , D ir e c t  
Q u a rtim in  ( J c n n r lc b  & Sampson I 9 6 6 ) ,  Q u a rtim in  ( C a r r o l l  1 9 5 7 ), B iq u a r-  
t im in  ( C a r r o l l  1 9 5 7 ) , C ovarira in  ( K a is e r  1 9 5 8 ). B r i l l a b a n  p o r  su  a u s e n c ia ,  
p u e s , l o s  p r o c e d im ie n to s  m&s r e c i e n t e s  recom endados en  l a  l i t e r a t u r a  e s -  
p e o ia l i e a d a  como Prom ax (H e n d ric k so n  A W hite I 96 4 ) ,  H axp lane  ( C o t t c l l  & 
M uerle  i 9 6 0 ) ,  K-K ( U a i r i s - K a i s e r  I 9 6 4 ) .  En f e b r e r o ,  m croed a l  I n te r - 'o  
m a n i f e s t  ado p o r  e s t e  a u t o r ,  se  i n t e n t û  o o n s c g u ir  e l  H ax p lan e . E l Ccnir c 
de C S lc u lo  d io  o l  v i s t o  bueno c o r r e s p o n d ie n te  p e r o ,  p o r  d e s g r a c ia ,  ( s i a  
aân  no h a b la  s id o  hecho  e f e o t iv o  e n  ju n io  do 1979 p o r  c u a n to  IP  AT ( d i s -  
t r i b u i d o r a )  c o n te s tû  e n v iundo e l  p re s u p u e s to  p e ro  no l a s  c a r a c t e r l s t i c a s  
tû c n i c a s  de ad o cu ao iû n  a  l o s  p ro  g ram as c x io t e n t e s  en e l  C en tro  de l a  Com­
p lu t  c n s c .
L o s t r a b a j o s  de R a z s t ia n  A A b e ll (1 9 7 4 ) m o e tra ro n  l a  in a d e c u a c iû n  
d e l B iq u o r t im in  p a r a  e s t e  t i p o  de  ab o rd am ien to  ccn  o u e s t io n a r i o s .  Los 
t r a b a j o s  de B urdoal A B o lto n  (1 9 7 7 ) d c n a c o n o e ja n  ig u a lm o n te  l a  n t i l i n a -  
ciÛ n e n  o u e s t io n a r i o s  d e l  Q u n rtim in , C ovorim in  y  B iq u o r t im in ; rocoraend?— 
b an , e n t r e  o t r o s ,  e l  O b lim in . La o p c iû n  r e s t a b a ,  p u e s , e n t r e  O b lim in  y  
D ire c t  r u a r t im in .
E l p ro c c d im io n to  D ir e c t  Q u a r tim in  p a ra  s a tu r a o io n e s  s im p le s  fu s  
d is e n a d o  p o r  J s n n r ic h  A Sampson ( I 9 6 6 ) a su n icn d o  que se  t r e b a ja b a  oon 
p a t r o n e s  c o r r e s p o n d ie n te s  a  f a c t o r e s  p r im a r io s  - l o  c u a l a s !  e s  en  e s t a  
T e s ta -  "m in im i7,nndo l a  snraa de  l o s  p ro d u o to c  cssizados de l o s  e lem en to a  
que c o n f ig u ra n  l a  e s t r u c t u r a  v e c t o r i a l  c u a d ra d a  de r e f e r e n c e  a  cuando se
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c n l c u l - e n  l o a  p r o d u c t o s  o r u z a d o s  p o r  c o lu m n a s "  ( 98 ) .  H arm an  ( 1976 )  l o  
I n c o r p o r a  e n  s u  t e x t o  s o b r e  o l  a n â l i s i s  f a c t o r i a l ,  r e c o m e n d â n d o lo  p a r t  
r o t a d o n e s  d o  t i p o  o b l i c u o .
E s t o s  m o t i v e s  y  l o s  c o n s t  a t  a d o  a  h a c o  t r e e  a n o s  p o r  e s t e  a u t o r  
- a l  c o m p r o b a r  q u o  l o s  f a c t o r e s  r é s u l t a n t e s  p o r  V a r im a x  y  p o r  D i r e c t  Q u a r ­
t i m i n  c r a n  m uy s i m i l a r e s  e n  s u  c o n f i g u r a c i û n  y  l a  c o r r e l a c i û n  I n t e r f a o -  
t o r e s  s o l i a  m o s t r a r  a n g u l o s  s u p e r i o r e s  a  7 4 - 8 0 * -  a c o n s e j a r o n  s u  u t l l i -  
z a o i û n  e n  e s t a  T e  s i  s  D o c t o r a l .  E n  i d S n t i c o  s e n t i d o  s e  m o s t r û  l a  D r a .
R . M a r t i n e z  e n  l a s  c o n s u l t a s  a l  r e s p e c t o .
3 . 5 . 6 .  i R o t a c l û n  a u to m & t ic a  o  v i s u a l ?
C a t t e l l  y  c o l a b o r a d o r e s  t i e n d e n  a  u t i l i z a r  l a  r o t a c i û n  v i s u a l  u n a  
v e z  d é f i  n i  d a  l a  e s t r u c t u r a  m e d i a n t s  H a x p la n e  l l e v s n d o  a  c a b o  o l  p r o  o e d i -  
m i o n to  d e s a r r o l l a d o  p o r  s u  é q u i p e  y  a l  q u e  d e n o m in a n  R o t o p l o t .  D ado q u e  
n o  s a  o o n s i g u i û  l a  s u b - r u t i n a  H a x p la n e  y  t a n p o c o  h a b i a  a o c e s o  a l  s i s t e m a  
d e  p e r f i l a o i û n  f i n a l  R o t o p l o t ,  e l  a u t o r  d e s a o h Û  s i n  m&s l a  s o l u c i û n  v i ­
s u a l  " a  o i o g a s " . 'A p o y û  e s t e  c r i t e r i o  l a  l e c t u r d  d e l  l i b r o  d e  R e u o h l i n  
( 1964)  s o b r e  a n & l i s i s  f a c t o r i a l  p a r a  p s i c û l o g o s ,  q u i  e n  a p u n t a  q u e  s e  g a -  
n a  muy e s o a s a  i n f o r m a c i û n  d e  l a  r o t a c i û n  " a  c i e g a s "  s i  s e  c o n t r a s t a  o o n  
l a  r o t a c i û n  a u to m & t ic a .
A p a r t é  d e  e l l e  e l  f a c t o r  t i e m p o  c o n t a b a  a l  r e s p e c t o .  L a  r o t a c i û n  
a u to m & t ic a  l a  l l o v a  a  c a b o  e l  o r d e n a d o r ,  e n  f u n c l û n  d e  l o a  a l g o r i t m o s  
c o r r e s p o n d i e n t e s ,  y  c o n s u m e  u n  m in im e  d e  t i e m p o .  L a  r o t a c i û n  v i s u a l ,  a ù n -  
q u e  m&a s o f i s t i c a d a ,  s u e l e  m e j o r a r  e l  p o r d e n t a j e  d e  v a r i a b l e s  i n c o r p o r a -  
d a s  d  h i p e r p l a n o  p e r o  m o d i f i o a  muy p o c o  l a s  s a t u r a o i o n e s  n & x im a s  e ii  o a d a  
f a c t o r .
P o r  t o d o  e l l e  s o  o p t û ,  p u e s ,  p o r  l a  r o t a c i û n  o b l i c u a  a u to m & t ic a  
s i g u i e n d o  e l  p r o c e d i r t i e n t o  D i r e c t  C u a r t i n i n .
( 98 )  J S I f i r a i C H ;  n . I .  y  P . P .  G c u ip s o n :  R c t a t i o n  f o r  o i m o l e  l o a d i n g  P a i c h o m e -  
t r i k a ,  31 ( 3 ) ,  1966 ,  p& g . 313.
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3 . 5*7« V a r ia b le s  en  e l  h ip e r p la n o .
R a r  am ent o se  v e r l f i o a  en  l o s  t r a b a j o s  m&s r e c i e n t e s  cn E spana 
o u S n ta s  v a r i a b l e s  s e  s i t û a n  en  e l  h ip e r p la n o  a s f  como e l  n iv e l  do s i p -  
n i f i o a c iû n  do l a  e s t r u c t u r a  s im p le  o b te n id a .
Dos so n  lo s  p ro o e d im ie n to s  u t i l i z a d o s t  e l  p o r o e n ta je  de v a r i a b l e s  
i n f e r i o r e s  a  un d o te rm in a d o  v a lo r  y  l a s  t a b l a s  do Borgmann (1 9 5 5 ) y  S in e  
& Kameoka (1 9 7 7 ) - e n  fu n c lû n  de l a s  e c u a o io n o s  e la b o r a d a s  p o r  e l  p r im o ro -  
que d e to rm in a n  e l  n i v e l  p r o b a b i l f s t i c o  de c o n f ia n z a  de l a  s o lu c iû n  h a b id a .
E l in c o n v e n ic n te  r a d i o a  on d e te r m in a r  un  p un to  d o te rm in ad o  do o i i -  
g o n c ia  m inim a p e r  a  d a r  p e r  c i  o r  t a  e l  onmarquo de u n a  s a tu r a c iû n  en  e l  
h ip o r p la n o .  L as t a b l a s  m oncionadas o p e ra n  con h ip e rp la n o , do un  . v a lo r  
t o ,  1 0 . E l o rd e n a d o r , da  a c u e rd o  con  e l  p ro  g ram a, f i j a b a  en  l a  m a t r iz  
f a c t o r i a l  r e d u o id a  un  h ip e r p la n o  doio,25 en  l a s  s a tu r a o io n e s  do l a s  va­
r i a b l e s .  En t r a b a j o s  r e c i e n t e s  do C a t t e l l  y  c o la b o ra d o re s  han  i n t e r p r e -  
ta d o  como s i g n i f i c a t i v a s  l a s  v a r i a b l e s  oon s a tu r a o io n e s  s u p e r io r e s  a  0 ,2 0  
en  l o s  f a o t o r o s  c o r r e s p o n d ie n te s ,  a  p o s a r  d e  que on su s  e s c r i t o s  a p u n ta  
norm alrocnte a  h ip e r p la n o s  en  l o s  que in o lu y e  v n lo r o s  d e + 0 ,1 5  ®, i n c l u s e ,  
d e + 0 ,1 0 .  3 s to  h a  l l e v a d o  a l  a u to r  a  c o n i r s e  a  v a lo rem  de ± 0 ,2 0  como o i ' i -  
t e r i o  a r b i t r a r i o  p e ro  o p e r a t i v e .
3 .5 .8 .  C o n g ru en c ia  e  i d e n t i f i c a c i û n  do f a o t o r e s .
Uno de  lo s  p rob lem  a s  cu e  d e b ia  ig u a lm e n te  s o s la y a r s e  en  e s t a  T e s is  
e r a  e l  r e la c io n a d o  con  l a  i d e n t i f i c a c i û n  de un misrao f a c t o r  a  lo  la r g o  
y  a  t r e v û s  do l a s  d i s t i n t a s  su b -m u o s tra s  u t i l i z a d a s .
E s te  p rob lem a s e  h a  r o s u o l to  i d e n t i f io a n d o  en  p r im e r  lu g a r  l o s  f a c ­
t o r e s  en fu n c iû n  do l a s  v a r i a b l e s  s o b r o s a l io n te s  y  u n a  v e z  e la b o r a d a s  
l a s  t a b l a s  p e r t i n e n t e s  s e  h a  h a l l a d o  uno a  uno e l  in d i c e  de  c o n g ru e n c ia  
( r ^ )  en l a  l i n e a  a p u n ta d a  p o r  D urt (1 9 4 1 ) y  d e s a r r o l l a d o  p o a te r io r m c n te  
p o r  T uckor ( I 9 5 1 ) y  U r ig g le y  A iîc îh a u s  ( 1 9 5 5 ) .  La e c u a c iû n  que da  lu g a r
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a  e s t e  fn d io e  e s  l a  s i g u i e n t e ,  te n d ie n d o  a  d l s t r i b u i r s e  de  41 a  - l i
j  s  K
r  ■ ^ V V
O
0 : i  - s
dondo b r e p r é s e n ta  l a  s a tu r a c iû n  de l a  v a r i a b l e  j  en o l  p r im e r  f a c t o r
31
que s e  com para , y  b  o t r o  t a n t o  r e s p e c to  a l  seg u n d o . Como puede com pro-
32
b a r s o  de u n  e s tu d io  a t e n t o  de e s t e  I n d ic e  e s t&  n o ta b lo m e n te  in f lu o n c ia -  
(îo p o r  e l  v a l o r  de l o s  a u to v a lo r e s  en cad a  f a c t o r  ( s o  m u l t i p l i c a n  m u tua- 
m en te ) y  e s t e  h aoe  eue  f a c t o r e s  oon a u to v a lo r e s  s i m i l a r e s  rau o s trcn  un  
I n d ic e  de c o n g ru e n c ia  e le v a d o , aunque l o s  s ig n o s  en  l a s  s a tu r a o io n e s  
lu ia  a  u n a  no se a n  é q u iv a l e n te s .
En l o  que c o n c io rn e  a l  d iv id e n d e  cabe n o t a r  que s i  l a  s a tu r a c iû n  
e s  n o ta b le m e n te  s u p e r io r  on  un  f a c t o r  que en  o t r o  (aunque  en ambos s l g -  
n i f i o a t l v a )  l a  a p o r t a c iû n  de l a  seg u n d a  t i e n d s  a  s e r  d e t c r i o r a t i v a  (o  
c u a s i  n c g a t iv a )  ouando en r e a l i d a d  en l a  i n t e r p r e t a o i û n  d e !  f a c t o r  se  
t i e n e  en c u e n ta  m&s b ie n  s i  v a lo r  a b s o lu te  de l a s  s a t u r a c i o n o s ,  s i n  
p r e s t a r  ex o o s iv o  É n f a s i s  a  l a  m ag n itu d .
A p e s a r  de  e s t o s  in c o n v e n ie n te s  se  o p tû  p o r  e s t o s  I n d ic e s  t o d a  vez  
q u e  lo o  d isonoB  de  H o s ie r  (1 9 3 8 , 1 9 3 9 ) , A hm avaara (1 9 5 4 ) , H u rley  A C a t t e l l  
( 19 6 2 ) ,  H und leby , P a w lik  A C a t t e l l  (1 9 6 5 ) , H am ilto n  ( 1967 ) ,  K a ise r^  Hun- 
k a  A B la n c h i n i  (1971 ) p a r a  o p e r a r  b ie n  con l a s  C o r r e la c io n e s  e n t r e  l o s  
d i s t i n t o s  c o n ju n to s  de p u n tu a c io n e s  f a c t o r i a l  e s  b ie n  p ro ÿ e o ta n d o  l a s  v ^  
n i a b l e s  en  un  mismo e s p a c io  f a c t o r i a l ,  no e r a a ,  do mornento, v i a b l e s  p a r a  
su  in c o rp o ra c iÛ n  en l o s  p ro  gram a s  d e l C en tro  d e  C î.lcu lo  d e  l a  U n iv e rn i -  
dod C o m p lu ten se , de a c u e rd o  con l a s  o o n v e rs a o io n e s  h a b id a s  con  l o s  p r o -  
f e s o r e s  M iguel G a rc ia  S an to sm ases  y J a v i e r  M a r t in .
Todo lo  que a n te o e d o  p e rm it  e c o l’im brar que e l  a u to r  h a  p ro  c u r  ado 
f a m l l i a r i z a r n e  con 1 r s  d i s t i n t o s  p e c u l i a r i d a d e s  d e l  a n & l is i s  f a c t o r i a l  
a n te s  de a d o p ta r lo  como mûtôdo de ap ro x iraac iû n  y  t r a ta m ie n t o  d e l  p rob lem a,
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H o rn a lm e n te , euendo s«  oom pra u n  t r a j *  s e  p ro c u r a  que  v a y a  a  l a  me- 
,d i d a .  Con c l  a n & l is l s  f a o t o r i a l  a p l io a d o  a  c u a lq u ie r  Ambito debe  s c g u i r -  
s e  s i m i l a r  p lan te .^^m ien to . L a in c o n g r u e n c i  a  de numéro so  s  t r a b a j o s  p u b l i c o -  
d o s  (y  no p u b l i c a d o s )  p u e d e , a  v e o e s ,  d e s l i n d r r s o  r e h a c ié n d o lo s  c e r n i e n -  
do l a  d l v e r s id a d  de mf to d o s  y  p ro c e d l  mi e n to s  p a r a  que s e  a ju s t e n  a  l o s  
d a to s .
3*5 . 9« F a o to r e s  de p e r a o n a l id a d  i d e n t i f i c a d o s .
T a r i AS e ro n  l a s  p o s i b i l i d a d e s  de e x p o c io iû n  de e s t ^  p a r t e  de l a  
T e s is  D o c to r a l .  La m is a m p lia ,  s o s la y a d a  p o r  e x c e s iv a ,  k u b ie r a  p o d id o  
c o n s i s t i r  on r e c o g e r  u n a  a  u n a  l a s  m a t r i c e s  f a c t o r i a l e s ,  en  fu n c iû n  do 
l a s  d i s t i n t a s  s u b m u e s tr a s ,  e f e c t u a r  u n a  a  u n a  l a s  i d e n t i f i o a c i o n e s  p e r t i ­
n e n te s .  S é r i a  é s t e  u n  en fo q u e  e n a l l t i c o ,  ex o o siv am en te  p o rm en o riz ed o  eio 
d i f i o u l t a r i a  l a  v i s i û n  d e l  con  ju n t o .
E l segundo  e n fo q u e , p red o m in a n t am ente a i n t û t i c o ,  h a  s id o  e le g id o  
p o r  e l  a u to r  p o r  c u a n to  en  u n  m inim e d e  p& ginas p e rm ite  e x p o se r  l a  i n f o r ­
m aciûn m is  n o t o r i a ,  b o lo g an d o  p a r a  l o s  an ex o s  a  e s t a  T e s i s  l a  d o o u n e n ta -  
c lû n  a n a l i t i c a  que p e m i t a  j u s t i v a l o r a r  y  r e v i s a r  l o s  t r a b a j o s  que se  
ex ponen .
E l esquem a e x p o s i t i v e  c o n s i s t i r f a  en  l o  s i g u i e n t e i  s e  i l u s t r a r i  - 
uno a  uno l o s  r a s g o s  de segundo o rd e n  i d e n t i f i c a d o s  p o r  C a t t e l l  y  c o la b o -  
r a d o r e s ,  a  o o n tin u a c iû n  so  v e r i f i c a r i  s i  e s a  e s t r u c t u r a  h a  s id o  r e c u p e r a -  
d a  a  t r a v é s  de lo a  a n i l i o i s  con m u c s tra s  e s p a n o la s ,  r e c o g ie n d o s e  d n icam en - 
t e  l a s  s a tu r a o io n e s  p o s i t i v a s  o  n o g a t iv a s  s u p e r io r e s  a  0 ,2 0  s iem p re  en 
s o lu c iû n  HLFA con u n a  do l a s  Form as o ambas a d ic io n a d a s ;  s e  cornent arAn 
ig u a lm e n te  l o s  h ip c r p la n o a  a s i  como J lo s  i n d i c e s  de c o n g ru e n c ia .  A o o n t i ­
n u a c iû n  s e  r e g p g e r in  l a s  s o lu c io n e s  FFA con  id û n t ic o  esquem a. S sgu ida ïaen - 
t e  80 to m arS n  l a s  s o lu c io n e s  cuando s e  in c lu y o n  l a s  32 v a r i a b l e *  d e  las 
Form as y  C iD . Los f a c to r e o  no i d e n t i f i c a d o s  con e l  m arco c a t t e l l i o n o  
s e  r e i n t c n r o t a r S n  n l a  l u z  de l a s  e s t  ru e  b u ra s  d is p o n ib l e s  y  l a s  c o u v e r -
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g e n c la s  o b tc n id a s .  F ln a lm e n tè , y  a  m anera de  o o n c lu s iû n , ae I d e n t i f i e r — 
rS, en  u n a  t n b l a  rosuraen l o s  f a o to r o s  de segundo o rd e n  h a b ld o s  y  se  con­
t r a s t  a r  Au oon l a s  i d o n t i f l c a c i o n e s  d ad as  p o r  TEA (1978)» C a t t e l l ,  £2>er 
& T a tsu o k a  ( 1970 ) y  C a t t e l l  (1 9 7 3 ) .
T an to  en o l  Handbook p u b lic a d o  p o r  IP  AT eoiao en c l  l i b r o  P e r s o n 'a l i -
l i t y  & Hood by Q u e s t lo im a ire  s e  p e r f l l a n  su c in ta m e n te  l a s  s a tu r a o io n e s
p o s i t i v a s  y  n o g a t iv a s  que c o n f ig u ra n  e s t e  f a c t o r .  No o b s t a n te ,  l a  p u b l i -
c a c iû n  en  q u e , de modo am plio  y  e x te n s o  se  a b o rd a  su  c o n f ig u ra c iû n  t r a n s -
c u l t u r a l  a  p a r t i r  d e l  e s tu d io  con m ie s t r a s  d i f ê r e n t e s  e n  p o b la o io r .e s
d l f e r e n o i a d a s ,  se  h a l l  a  en C a t t e l l  & N ic h o ls  (1 9 7 2 ) . En t o t a l  s*  c u e n ta
con un II» 1 0 .6 7 5  o u je to s  que c e n t  e s t  a ro n  a l  16 PP en su  v o r s iû n  de I 9 6 I - 2 ,
1967-8  e ,  in o l u s o ,  on un  caso  1956 . La t a b l a  s i g u ie n t e  m u e s tra  lu s  p t c u -
l i n r i d a d e s  de e s t a s  m u e s tra s  que s i r v i e r o n  a  e s t e  e s tu d io  re s p e c to  h l
c u a l  c o n t r a s t arom os l o s  r e s u l t a d o s  h ls p a n o s t  
ItAJU. P i
Crupo p a i s Sexo N N iv e l c u l t u r a l
1 . OSA ro eec la v a ro n o s 1000 e s t r a t i f i c a d o
2. USA m ezc la m u je rc s 830 e s t r a t i f l c a d o
3. A leinan ia e s tu d . m ezc la 1800 s u p e r io r
4 . A leroania e s tu d . m ezc la 1100 i n f e r i o r
5 . V en ezu e la m ezc la m ezc la 300 e s t r a t i f i c a d o
6 . Nueva Z e la n d a 17-19 m ezc la 1097 s u p e r io r
7 . N ueva Z e la n d a 21-23 m egola 597 s u p e r io r
a . Nueva Z e lan d a 17-19 m ezc la 1097 s u p e r io r
9 . B r a s i l e s tu d . v a ro n e s 770 s u p e r io r
1 0 . B r a s i l e s tu d . m u je rc s 2234 s u p e r io r
En lo  que c o n c ie rn e  a  l a  in v c s t ig a c iû n  oon m uostras espano las se 
t ie n e n  en cu e n ta  l o s  r e s u l ta d o s  hab idos modia n te  l a  so lu c iû n  MLPA, aun­
que se in c lu y e n  igua lm en te  lo s  hab idos m edlante f a c to r ! za c iû n  PPA. Los 
m uentras h a s ta  ah o ra  cornentadao ucr&n id e n t l f ic a d a s  en l a  s ig u ie n te  f o r ­
ma a  lo  la rg o  de l o s  m a tr ic e s  re d u c id a s  eue se re c o p ila n  a cohtinua.ciûn : 
laV ta. g
1 .»  îi’o rn aJ  A+B, 250 varonesy  raujercs eoponoles
2.»  " A4B, 125 v aroncs c sp a iio les .
3 .»  "  A4 3 , 125 m uj^res e s p a n o la s .
4 .»  " C+Ü, 250 Vïxoticn y m ujercs esp an o lo s.
5 .»  " C4-D, 125 varont'S  ccpajîo lcs.
—202—
6«» Form as (UD, 123 m u je rc s  c s p a n o lâ s .
7»“  Form a A, 408 v a ro n es- o s p a n o le s .
8 .»  "  A, 345 v a ro n e s  espaT io lcs.
9»« "  A, 530 m u je re s  e s p a n o la s .
1 0 .»  "  A&B, 400 v a ro n e s  e c p a n o le s ,  TEA.
1 1 .»  "  J&B, 400 m a jo re s  e s p a n o la s ,  TEA.
1 2 .»  " A, 764 v a ro n e s  y  m a jo re s , ICC3.
1 3 .»  " A4B, 423  v g ro n e s  rm e rlc a n o s  EEUU.
1 4 .»  "  A+B, 535 m a jo re s  a m o r lc m a s , EBUtl.
1 5 . “  WD, 120 v a ro n o s  y  m u je re se sp a H o le a , JBÎ A lto .
1 6 .»  " C4D, 130 v a ro n e s  y  m a jo re s  o s p a û o le s ,  TBl b a jo .
1 7 . "  "  A, 165 v a ro n e s  o sp a n o le s  cpn  F-K ( d e l  M-IPl) s u p e r io r .
1 8 .»  " A, 180 v a ro n e s  o sp a n o le s  corn F-K i n f e r i o r .
19. “  " A, 268 m u je re s  e s p a n o la s  con P-K s u p e r io r .
2 0 .»  " A, 262 m u je re s  e s p a n o la s  con ?-K  i n f e r i o r .
2 1 .»  "  A, 104 v a ro n e s  de  C a ta la n s .
2 2 .»  "  A, 278 m u je re s  de C a ta lu n a .
23 .»  "  A, 382 v a ro n e s y  m u je re s  de C at a lu n  a .
En c u a n to  a  l o s  A n A lis is  F a c t o r i a l e s  con  32 v a r i a b l e s  (s e n d a s  F or­
m as) s e  re c o g e n  a  c o n tln u a o iû n  l o s  o û d ig o s  de i d e n t i f i c a c i û n :
3 1 .» Form as A&B, 250 v a ro n e s  y  m a jo re s  e s p a n o la s .
3 2 .» « A&B, 125 v a ro n e s e sp :u îo lc s .
3 3 .» » AftB, 125 m u je rc s  e s p a n o la s .
34 .» C&B, 250 v a ro n e s  y  m u je re s  e sp aH o lo s .
35 . - CAO, 125 v a ro n e s o s p a n o le s .
36 .» C&B, 125 m a jo re s c sp a ito la o .
En o o a s io n e s  d c n tr o  de c a d a  m u e s tra  se  h a  d i s t l n g u id o  e n t r e  a ,  b ,  
<Sf cuando a p a re c ie ro n  do s f a o t o r e s  que su p u es tam en te  t i e n d e n  a  c o n f ig u — 
r a r e #  en  l a  l i n e a  d e l  r a s g o  e s p e ra d o , norm aim ente d o sdob lado  p o r  s o b rc -  
f a o t o r i z a c iû n .
3 . 5. 9 .1 0 1 Qj IHVIA v e rs u s  EXVJA
L a in f l a c i û i i  que oonnot.nn l o s  tS m iin o a  Ï n t r o v o r s iû n - S r t r b v e r s iû n  
l l e v û  a  C a t t e l l  a  h a o e r  h in c r p ié  en  l a  dcnom inac iûn  que e n c fh e z a . Su p r i ­
m era i d e n t i f i c a c i û n  como f a c t o r  do I I *  Orden l a  lo g rû  on 1957 . En l a  in ­
t e r p r e t  a c iû n  que han  hecho  de 61 ce ponc ni û n f a s i s  on do s a s p e c to s :  n i ­
v e l  ûptirno de a p e r tw ra  a  lo a  e o tîm u lo s  c r t e m o s  m erced a  l a  m ed iaciûn
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de l o s  r a s g o s  p r im a r io s  que lo  c o n f ig u ra n .  D esde l a  Û p tic a  u n a  o i e r t a  
s u s o e p t i b i l i d a d  a  l a  i n h i b i c i û n  s o c i a l ,  s i n  l l e g a r  a  in v o lu o r a r  l a  i n h i -  
b ic id n  r e a c t i v a  p u n tu a l iz a d a  on e s t e  c o n te x te  p o r  Q ysenck.
Sc" V
La p e r s o n a  t ie n r te  a  s e r  r o s c r -  L a p e r s o n a  so  m u e s tra  so c ia lra e n te
v a d a , a u to  s u f  t e l  on t e , i n h i b id a  d e s e n v u o l ta ,  con n c t o r i a  capa.oidad
a  lo s  c o n ta c te s  s o c i a l e s  o p e r -  p a r a  l o g r a r  y  m a n t o n e r  c o n ta c te s  p o r -
s o n a le s .  s o n a le s  (9 9 )»
En l a  i n v e s t i g a c id n  sum a r i a  do C a t t e l l  & N ic h o ls  (100  ) l a  I n v i a
v s ,  K xv ia  so  la o s trd  d é f i n i  d a  como in d i c a  l a  t a b l a  s i g u i e n t e  en l a  que
l a s  s a tu r a o io n e s  han  s id o  m u l t i p l l c a d a s  p e r  10 0 0 1 
9 o
1 . 2 . . -3 . 4 . 5. 6 . 7 . 8 . ? . . 10 .
A 614 658 529 608 625 455 505 708 758 366
F 529 659 537 560 554 552 648 566 266 288
H 547 567 567 540 467 565 636 600 348 401
M -4 4 6 • -6 7 0 -351
Ol -2 6 8
S -7 8 0 -0 1 7 -6 9 2 -6 1 7 -6 2 5 -8 8 2 -6 9 9 -7 5 0 -3 8 4 -5 4 8
De e s t a  t a b l a  cab e  c o l e g i r  quo l a  B x v ia  q u ed a  o o n f ig u ra d a  p o r  A4, 
P4, H 4.y Qg- y  como puode c o n s t a t  a r s e  on l a  t a b l a  do l a  p& gina s i g u i e n t e  
o c u r r e  o t r o  t a n t o  en l a  p o b la c id n  e s p a n o la , lo g rS n d o se  que un 68 )?  do 1 r s  
v a r i a b l e s  s e  e n c u a d ra n  en  e l  h ip e r p la n o  como p ro m ed io . E s te  p e rm ite  a f i r -  
m ar quo e l  n iv e l  do c o n f ia n z a  on l a  e s t r u c t u r a  s im p le  h a  tm ndldo a  s e r  
d e l  I5Ô0 , l o  c u a l  p e rm its  a f i rm a r  quo l a  e s t r u c t u r a  e s t i  o o n f ig u ra d a  oon 
n o t o r i a  e v id e n c ia .
( 9 9 ) IP  AT; C u e s tio iia r io  16 PF M anuel. M adrid , TEA, 1975 , P&g» 26.
(1 0 0 ) CATTELL, R .B . & E .K . N ic h é ls ;  An im proved  d e f i n i t i on f r om 10 r e -  
s e a r c h e s  o f  I ln d - q r d c r  p c r s .  Fp.o to r s  i n  Q d a t a . J .  o f  3 o c ia l  P e r s o ­
n a l i t y ,  1972 , 8 6 , p figs. 192- 194 .
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m u e s tra s  m ed lan te  MLPA
E x v ia
I n v i a  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 13 16 17 18 19 20 21 22 23
1
2 98
■
3 97 95
4 95 90 94
5 96 93 95 96
6 94 90 92 99 94
7 94 89 95 94 95 91
8 99 93 97 94 96 93 97
10 93 88 96 94 97 92 97 97
11 71 68 77 78 78 73 84 78 78
12 92 87 96 88 92 86 93 93 93 82
13 94 90 97 92 94 90 97 95 94 83 96
14 95 91 95 90 93 89 94 96 93 77 96 97
15 98 94 98 94 95 93 93 97 94 73 95 95 96
16 98 98 99 92 93 93 93 94 91 69 88 91 93 93
17 88 85 89 84 91 82 88 93 92 73 88 87 88 90 85
18 95 92 75 93 95 92 94 98 95 76 89 93 94 95 93 89
19 69 62 75 75 75 71 85 78 78 93 81 85 80 71 67 72 76
20 72 71 75 77 77 73 84 78 77 94 81 88 60 74 73  68 78 93
21 79 75 78 86 82 84 84 77 ,7 7 71 73 80 76 73 82 65 75 68 72
22 57 57 64 63 64 58 70 64 63 87 69 76 67 60 57 60 65 89 96 56
23 89 83 88 89 90 09 84 90 92 58 82 82 86 89 8  6 8 5 91 59 55 7 5 39
-2Cg-
Do I g u a l  nodo puede e f i r m a r s e  o t r o  t a n t o  t r a a  l a  l e c t u r a  a t e n t a  
de l a  t a b l a  c o r r e s p o n d ie n te  a  l o s  I n d io e s  de  c o n g ru e n c ia  e n t r e  to d o s  
l o s  f a c t o r e s  i d e n t i f i c a d o s  oowo E z v ia - I n v ia  en  l a s  d i s t i n t a s  subm ues— 
t r a s .  P ra c t lo s jn e n te  l a  m ayor l a  do lo s  r ^  se  m u e s tra n  s u p e r io r e s  a l  0 ,8 5  
lo  que s i t û a  en un n i v e l  de  e o n f i r n z a  d e l  lÿ o  ta in b ié n .
En l o  que c o n c ie m e  a  l a  d i f e r e n c i a  e n t r e  hom bres y  m u je re s  en  l a
c o n f ig u r a c iû n  de  e s t e  r a s g o  no s p a re c e n , en  l o s  e s t u d io s ,  d i f e r e n c i a s
n o ta b l e s  e n t r e  l a s  m u e s tra s  t r a b a j a d a s .
En c u a n to  a  l a  D is to r d id n  K o tiv a c io n a l  cab e  e n te n d e r  que l a  c o n f i -  
g u ra o iû n  s e  m a n tie n e  t a n t o  s i  ( s t a  e s  e le v a d a  como b a j a ,  aunque p a re c e  
q u e d a r  c l a r o  que e l  c o n t r o l  a  t r a v é s  de F-K d e n u n o ia  m ayores d iv e r g e n -  
o i a s  que l a s  c o n s t  a t  a d a s  modi a n te  DH. E l I n d i c e  r ^  a p o r t a  muy p o ca  i n f o r -  
m aciûn d i s o r im in a t lv a  a l  r e s p e c to .
Ig u a lm e n te , seg d n  r e o o je  l a s  s a tu r a o io n e s  l a  t a b l a  s i g u i e n t e ,  p o r  
e l  p ro c e d lm ie n to  PPA, l a  o o n f ig u ra o iû n  de  e s t e  r^ s g o  de segundo a p a re c c  
como M , -P+, Ht y  Q ^-. En l o s  h ip e r p la n o s  s e  in c o r p o ra n  u n  p rom edio  de  
68)? d e  s a tu r a o io n e s  i n f e r i o r e s  a  0 ,2 0 ,  lo  c u a l  l e  a s ig n a  un  n iv e l  prem é­
d ie  de c o n f ia n z a  d e l  l)?o a  l a  e s t r u o t u r a  s im p le  a lc a n z c d a  en l a  i d e n t i -  
f ic a c lÛ n  d e  e s t e  f a c t o r .  E s to s  r e s u l t a d o s  c o in c id e n ,  p u e s ,  con l o s  h a b i -  
doa  oon m u e s tra s  USA p e rm it ie n d o  p u e s  a f i rm a r  que ou o o n f ig u ra o iû n  e s  
c o n s i s t e n t e ,  t a n t o  d e sd e  u n  p u n to  de v i s t a  t r u n s c u l tu r a l  como d esd e  e l  
p u n to  de v i s t a  d e l  p ro c e d lm ie n to  de  f a o t o r i z a c iû n .
A o o n t in u a c iû n ,  s e  q u i so  v e r i f i c a r  s i  d u p lio a n d o  e l  nûmero de  v a ­
r i a b l e s ,  e s  d e c i r ,  am p liando  a l  im b ito  de  r e c o g id a  de in fo rm a c iû n  de l a  
m a t r iz  o r i g i n a l  de  d a to s ,  s e  re c u p e ra b a  nuevam ente l a  e s t r u c t u r a  m eno io - 
n a d a  y  com probada. En v ez  de d i v i d i r  c ad a  Form a en  dos m ita d e s  - e n  l i n e a  
de l a  p s lc o m e tr la .  c l& s ic a — se  o p tû  p o r  o p e r a r  con l a s  m u e s tra s  que h a b la n  
c o n te  e t  ado se n d a s  F orm as, s e a  AftB s e a  O&D. L as dos t a b l a s  s i  g u i e n te s  p e r -  
m ite n  c o n s t  a t  a r  q u e , m e d ia n ts  e l  p ro c e d lm ie n to  MLPA, l a  c o n f ig u r  a c iû n  ha  
s id o  m&a c l  a r a  y  d o f in id a  on l a  l i n e a  y a  a p u n ta d a , m ic n tr a s  que p o r  PPA 
l a s  s a tu r a c io n o s  t i e n d e n  a  e o lo s in a r  en  dos s u b - f a c to r e s ,  e fe o to  o a r a c -  
t c r i s t i c o  on lo o  p a & lic io  en  que co s c b r e - f a c t o r i z a i
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T a b la  1 " / .  S a tu ra o io n e s  s i g n l f l c s t i v a s  r e s p e c to  a Q_en MLPA
s  31 32 33 34 35a 35b 36a 36b
A 657 543 222 744 885 576
B -240
C 200 -2 6 1
*  252 245 250
F 502 590 633 724 739
H 271 738 297 410 229 348 444
L 237
M -260
I  -251  -2 4 4
355
, Qg -6 3 4  -7 3 0  -4 2 4  -472  -3 8 8  -2 3 0  -6 4 5
Q4 252 .
A 468 304 843 759 745
F 544 675 467 818 654
a 274
R 320 334 653 326 461
L 204 -214
K -203
Qj 223 241 -255
Qg -278  -338  -3 8 7  -318  -2 7 3  -4 3 3  -2 6 3
Q3 -247
( im i l t lp l ic a d o  p o r  lOOO).
-269-
T ib lr . S a tu ra o io n e s  s i g n i f i c a t i v a s  r e s p c o to  a  0 m e d ia n ts  PFA
Qj 31 32 33 34 35 36
A 36 52 63 74 87 29
B -2 4
C 27
B 24 23
F 40 65 52 69 74  70
H 31 43 37 23 44 23 37 27
L 22 20
M -2 3  -3 5
N -4 3  -3 7
0^ 39
«g -3 2  -6 1  -7 0  -45  -37  -2 6  -7 2
A 26 78 84 74 42
C 21
F 35 63 53 82 77 80
0 39
H 26 25 53 21 30 20 33 39
Qg -2 0  -3 9  -2 6  -3 2  -2 ?  47
Qj -2 1  22 -3 1
- 290-
0* l o  que a n te c e d e  c u b e , p u e s ,  e n t r é v e r  que l a s  Form as d is p o n ib l e s  
en  h a b la  h is p a n a  t i e n d e n  a  p o n e r  en e v id e n c ia  l a  e s t r u o t u r a  f a o t o r i a l  
de B z v ia r- In v ia , aunque no oon ig u a l  c o n s i s t e n c ia .  Se c o n f irm a  as£  l e  co­
rnent ado a l  a n a l i z a r  l a s  te n d e n o ia s  g lo b a l e s  de  l a s  c o r r e la o io n e s t  l a  
o r i e n t a c i û n  e s  s i m i l a r ,  como ap u n tan d o  a  un  c e n s t r u c to  h e te ro g e n e a m c n - 
t e  d e l i m i t ado p e ro  c o n s ta n te  en s u s  n a n if e s ta c io n e s *
C abo, p u e s , r e i n t e r p r o t a r  l a  Ebcvia h a l l a d a  oon m u e s tra s  e s p a n o la s ,  
corne un  r a s g o  de  p e ra o n a l id a d  que r e a g r u p a  en  su  d é f i n i c i û n  y  m a n i f e s ta -  
c iû n  com port ament a l  p a u ta s  de o o n d ù o ta  a b i e r t a s ,  a f e e t u e s a s ,  p a r t i c i p a t i ­
v e s ,  oon c i e r t o  d e e c u id e  y abandono a  l a  b u en a  v e n tu r a ,  oon i n i c i a t i v a ,  
Anime em prendedor y  a t r e v id o ,  oon c i e r t o  e n tu s la s m o , con  u n a  r e f e r e n d a  
n o ta b le  h a c i a  e l  g rupo  d e l  que s e  depénde p a r a  r e c i b i r  l a  a p ro b a c iû n  y  
s e g u r id a d  d e  e s t a r  ao tu an d o  c o h e r e n tem ente co n  lo  e s p e ra d o .
En e l  Handbook d e l  70  C a t t e l l  y  o o la b o ra d o re o  a p u n ta b a n  l a  i n c i d e n -  
o i a  de E t ,  e s  d e c i r ,  de o i e r t o  e s t i l o  d om inan te  y  a g re s iv o  en  l a  c o n f i -  
g u ra c iû n  de l a  B x v ia . En l a  r e c o p i l a c i û n  p o s t e r i o r  no l a  r e e n c u e n t r a  con­
s i s t e n t  em ente y  tam pooo s a  v i s l u n b r a  a s i  en l a  m u e s tra  e s p a n o la .
3 . 5 . 9 .20» Q jj A ju s te  v e r s u s  a n s ic d n d
L a s  in v e s t i g a o io n e s  de C a t t e l l  & S h e ie r  lo g r a r o n  s e p a r a r  e s t a  f a o -  
t p r ,  d i s t i n g u ié n d o lo  de l a  a n s ie d a d  oomo e s ta d o  de Animo, en s u s  t r a b a ­
jo s  de 1961 .  C a t t e l l  & R ic k e ls  (1 9 6 5 ) c o n tin u a ro n  ahendando en  su  c o n f i -  
g u ra c iû n  como ra s g o  de p e ra o n a l id a d ,  y  m&s a d e la n ta  e f e c tu û  o t r o  t a n t o  
R undleby c o n  su s  T e s t 0 -A . iSn E sp an a  h a  s id o  e l  D r. Bermddez Morono ( I 9 7 8 ) 
q u i en s e  h a  ocupado r e c ie n ta m e n te  de  e s t e  r a s g o ,  t a n t o  e n  su  o o n f ig u ra o iû n  
como com ponente  de l a  p e ra o n a l id a d  porno e s ta d o  de Snimo de l a  p e r s o n a  bu­
rn an a . En o o n t r a  de  lo  que o i e r t o a  n r e j u i o i o s  a p u n ta n , e s t e  r a s g o  no co­
r re s p o n d e  a l  A rea p s i c o p a to lû g ic a .  Su m a n i f e s ta c iû n  en  p e r s o n a s  "norma­
l e s "  e s  to ta lm e n ts  a ju s t a d a .  Ho o b s t a n t e ,  p u n tu a c io n e s  e le v a d a s  on e s t e  
ra s g o  p e rm ite n  d e t e c t  a r  en  e l  r u j e t o  p r.u taa  d e  com port n m i e n t  o que pu ed en  
s e r  e n t e n d l d a s  como u e u rÛ tio a c , en l a  l i n e a  de l a s  in v e s t i g a c io n e o  de
- 2 ? 1 -
B aiyon A C a t t e l l .  Ho o b s t a n te ,  p a r a  l o s  c o la b o ra d o re s  de C a t t e l l  en e l
I n e u ro t ic ! s m o  in t e r v i e n e n  o t r o s  r a s g o s ,  amtn d e l  p r e s e n ts  (K ear A C o lw e ll
1965, K arson  A H aupt I 968)»
De a cu e rd o  con  l a  in fo rm a c iû n  c i t a d a  d i s p o n ib l e ,  l o s  r a s g o s  prim a­
r i e s  s e  co n ez io n an  con  e s t e  ra s g o  s s o u n d a r lo  a  t r a v é s  de u n  mécanisme 
t i p l c o  de " f e e d  b a c k "  oon co n n o ta o io n o s  d in & n ic a s .
A ju s te  v e rd u s  A nsiedad  e le v a d a
E s ta s  p e rs o n a s  t ie n d e n  a  h a l l a r  ’ E s ta s  p e r s o n a s  s e  comport an
l a  V ida  g r a t i f i c a n t e ,  lo g ra n d o  con mucha a n s ie d a d , d e s a r ro -
e j e c u t a r  lo  cue  e n tic n d o n  im - l l a n  p a u ta s  d e  com port ami on to
p o r t a n t e .  P u n tu a c io n e s  muy b a -  i n s a t i s f e c h o  g e n e ra l!z a d o  que
j a s  o u e le n  c o n e c ta r  con f a i t  a  l e s  b lo q u e a  a n te  l a s  u rg e n o ia s
de m o tiv a c iû n  a n te  t a r e a s  d i f i -  y  d r ig c n o ia s  h a b i tu a le s  d e l
c i l e s *  m edio.
Bn l a  r e o a p i tu l a o iû n  f a o t o r i a l  de C a t t e l l  A N ic h o ls  (1 9 7 2 ) é s t a s  
fu e ro n  l a s  s a tu r a o io n e s  s u p e r io r e s  a  0 ,2 0  que  p u n tu a l iz a r o t t  s u  c o n f ig a -  
r a c iû n .  ( m u l t io l i c a d a s  p o r  1 0 0 0 )i
1 . 2. 3. 4 . 5. 6. 7 . . . 8 . 9. 10.
c -804 -742 -780 -728 -597 -6 8 5 -791 -754 -378 - 342v
K -406 -381 -373 -419 -481 -473 -391 -363 -333 -243
L 513 488 550 591 512 784 656 616 517 432
0 869 852 814 832 679 684 770 869 677 693
s -278
s -467 -440 -375 -423 -373 -403 -439
-516 -356 -415
%
842 807 761 764 678 822 834 882 799 783
Oe e s t a t a b l a c a b e . p u e s , a f i rm a r que l a an si»dod como ra s g o  d e l a
p o r s o n a l id a d  se  p e r f i l a  en l a  c o n f lu e n c ia  do C -, B -, 1 4 , 0 + ,
Segûn so  d e sp re n d e  do l o s  d a to s  que r o c o p i l a  l a  m a tr iz  ro su m id a  quo se 
h a l l  a  on l a  t a b l a  s i g u i e n t e ,  on l a s  m u e s tra s  e sp a n o la s  t i e n d e .  a  r c p o t i r -  
se  e s a  c o n f lu e n c ia ,  ex cep tu an d o  qua so  m u es tran  t a n  c o n s i s t e n t»  y  o ie r ­
t a  in o id e n o ia  de M-. Est», m edia c iû n  o a b r f a  i n t o r p r o t n r l a  cono p e c u l ia r  
a  a lg u n a s  de l a  s  su b m u e s tra s  l i t l l i z a d a n  y  00 h a l l a r i a  cn  c c n tr a d ic c iô n
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T abla I f .
r  de f r .o to r e s  id c n t i f io a d o o  como 0 on l a s  s u c e s lv a s
• < C « 9 B « s r « S B s ; s « s s a s » c » « n s s « s s s s s s s 3 f B S B s a t s s 2 X > * B — e c s s ^ s e s K s a
m u e s tra a  m edia.nte MLPA
1 2 j  4  5 6 7 6  9 10 11 12 13 14 15  16 17 18 19 20 21 22 2^ 
1 -
2 90
3 96 87
4  B 4 '8 5  78
5 73  77 68 88 .
6 8 5  86 81 96 82
7 94 87 94 93 78 92
8  91 84  90 96 82 96 96
9 90 86 89 97 81 97 96 99
10 92 85  92 91 82 94 98 96 96 .
11 85 88  84  98 87 98 93 97 98 94
12 87 88 88 94 77 94 94  95 96 96 97
13 86 91 82 96 79 97 90 94 95 90 97 93
14  88 89  86  97 77 98 95 97 98 95 98 97 98
15 91 95 86  92 74 91 88 91 92 87 93 91 96 94
16 93 91 95 84 79 87 94 89 90 92 87 90 89 90 89
17 90 83  86 94 81 94 93  97 96 91 96 93 96 96 94 87
18 91 79 89 88 77 89 94 96 94 95 91 90 86 91 84 84 91
19 91 88 90 95 79 96 96 96 98 96 96 93 97 98 93 91 96 91
20 89 86 87 97 82 97 94 99 99 94 98 95 96 98 93 89 97 92 97
21 69 79 78 72 71 74  80 72 76 79 76 81 73 76  70 87 66 69 77 73
22 93 9 4  92 93 82 94 9 5  95 96 95 96 95 95 97 96 93 96 90  97 96  78
23 93 92 94 90 81 91 95  93 94 95 93 95 91 94 93 94 92 89 96 93  82 99
ICOB a lg u n o a  da  l o s  a la m e n to s  ap u n ta d o s  an l a  d c f l n io l é n  da  e s t a  c o n s t r u c -  
t o .  S I 58ÿ da la o  v a r i a b l e s  h a a  e n c a ja d o  su s  s a iu r a o lo n a s  an  e l  h ip e r -  
p ia n o  lo  c u a l  so  t r a d u c e  en qua l a  e a t f i c t u r a  s im p le  a lc a .n zad a  a m s r i t a  
e l  da  c o n f ia n z a .
Asfmi smo e l  n i v e l l e  c o n g ru e n c ia  a ln a n s sd o  e n tr e  l o s  f a c t o r e s
l a s  d l s t i n t  a s  eu b m u es tra s  a w e s tr a  u n o s  n iv a l e s  de s i g n i f i o a c i6 n  d e l  i ; ,  en
o«61 to d o s  l o s  I n d i c e s  qua  s e  r e  cogen  an l a  p ig i n a  s i g u i e n t e ,  lo  c u a l  p c r -
m ite  a f i n a a r  con p e r t i n e n c i a  que l a  c o n f lu e n o ia  de l a s  s a tu r a c io n e s  en  e s t e
• j e  f a c t o r i a l  e s  e s t a d f s t i c a a e n t e  a su m ib le .
On e s tu d io  de l a  t a b l a  s i  g u i e n t a ,  en cu e  se  re c o g e n  l a s  s o lu c io n c s  en
e s t a  f a c to r c o n  p ro c e d im ie n to  PPA so K a la  ig u a lm c n te  l a  c o n f ig u ra c id n  dn c s to
ra s g o  a  t r a v é e  de C -, O -, L4-, 0 4 , Q -  y  Q 4  con  o i e r t a  in c i d e n c i a  de M-,
3 4
to d o  l o  c u a l  c o in c id e  con l o s  r e s u l t  ados b ab id o o  a  t r a v é e  de  ULB'A con  l a s
misfflas sn b m u e s tra s . D el mi smo modo e l  $8^ de l a s  v a r i a b l e s  e i tu a r o n  como
prom êdio s u s  s a tu r a o io n e s  en  e l  h ip o r p la n o ,  l o  o u c l a r r o j a  un n iv c l  d e l
a  l a  e s t r u c t u r a  s im p le  consegu ida*  Tsjnpoco s e  c o n s t a t  an  d i f e r e n o la s  n s i -
m i la b le s  a l  sexo e n  l a  o o n f lg u ra o id n  do e s t e  f a c t o r 'y  tam poco c l  r  d e te c t" ,o
l a s  o o e i l a c io n o s  a t r i b u i b l o s  a  l a  d i s c r im in a c ié n  ( cornentada en  p fig inas a n -  
t e r i o r e s )  que  a p o r ta  l a  d i s t o r s i é n  m o t iv a o io n a l .
Al d u p l i c a r  e l  ndm ero de v a r i a b l e s  t i e n d o  a  m a n tc n c rro  l a  c o n f ig u ra *  
o id n , t a n t o  en  l a  s o ln c ié n  MLPA como PPA, aunoua no oon l a  c o n s i s t e n c ia  
que s e r f  a  de  e s p e r a r  t r a t é n d o s e  de un  m odèle c o h c rc n te ,  lo  c u a l  y a  a p u n ta  
a l a  d l f i c u l t a d  en l a  c o n s i s t  e n c ia  in te r f o r m a s  do lo s  f a c t o r e s  p r im a r ie s  q u e  
i n t e r v i e n c n .  Al r e s p e c t e ,  cabe c o n s t a t e r  que l a  i r r e g u l a r i d a d  e n  l a  c o n f ig u -  
r a o ié n  con l a  goma mSs rm p lia  de v a r i a b l e s  e s  comiin a  l a s  Formas A&B y  C&D.
C abe, p u e s , d é f i n i r  l a  a n s ie d a d  como ra s g o  e s t a b l e  de l a  p e r s o n a l ld a d  
hu n an a , como l a  c o n f lu o n o ia  de c o m p o r tt ja ie a to s  pus se  m a n i f i c s ta n  en l a  in c s -  
t a b i l i d a d  em ooional y  h a b i l i d a d  s e n 't im e n ta l ,  r c s p u c s ta s  c o h ib id a s  y  su sc e p ­
t i b l e s ,  t e n d e n c ia  a  l a  e u s p i c a c ia  y  l a  d e s o o n f in n z a , con a l t o s  n iv e i e s  de 
a p r c n s iv id a d ,  p re o c iip a c id a  f> in a e g u r id a d  a s f  como n o ta b le  t c n s id n  y  s o b r c -  
n x c i tn c id n  p e r  l a  o n c r g ia  no d esc iixgpda . Ig u a lm c n te  t i e n d o  a  i n o i d i r  pau t.’.s 
de t i p o  a u to c o n f l i c t i v o ,  oon tradd- en  l a s  p ro p i a s  n o c e s id a d e s .  La in t c r v c n -  
c id n  d e  H- c a b îa  e n tn n d e r la  como « n a  p ro p o a s ié n  h a c ia  l a  r c a l i d a d  d e l  c n to r -  
no que g ê n e ra  a n a ic d n d .
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Tablm le* .  S a tu ra c lo n e a  s l g n l f l c a t l v a s  m e d ia n te  MLPA *n f a c t o r e s  
I d e n t l f l e a d o s  oomo. Q ,.
sssr»s:*a««Ba«KBav»MlB«v«
® II 21 32 33 34 35 36
c ~ j400 - ,4 5 4 - ,5 7 5 - ,3 3 1 - ,5 9 2
B —,  208
H - ,6 5 1 - ,5 3 6 - ,2 8 5
L ,477 ,4 4 4
N - ,3 3 1 - ,3 2 5
H ,256
0 ,5 0 9 ,497 ,5 7 9 ,6 4 6 ,6 0 6 ,6 1 8
s - ,3 0 0 - ,2 3 9 - ,2 1 4 - ,2 8 2
%
,6 7 0 ,481 ,4 7 4 ,601 ,6 4 6 ,6 5 7
A - ,2 1 2
C - ,4 6 5 —,6 4 0 - ,4 7 2 - ,2 9 4 - ,3 0 6 - ,6 8 1
a - ,2 2 4
H - ,7 7 0 - ,7 5 1 - ,3 3 3
L ,5 0 8 ,3 1 8 ,2 0 0 .2 1 1 ,2 4 0 ,3 4 7
H - ,2 0 2
N - ,2 1 8
0 ,621 ,9 1 4 ,7 5 4 ,7 3 2 ,7 5 4 ,7 2 6
s - ,3 0 1 - ,2 8 5 - ,2 0 0 - ,4 4 9
% ,4 7 3 ,5 8 9 ,2 4 3 ,598 ,7 4 2 ,939
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T a b la  7*1 » S a tu r a c io n e s  s i g n i f i o a t l v a s  m e n a n te  PPA en f a o t o r e s
I d e n t i f i c a d o s  como Q,_*«^1»
31 32 33 34 35 36
c - , 2 5 - ,5 1 —,6 3 - , 2 7 - , 6 4
B ,2 1 —, 26
R - ,2 3 - , 4 4 - ,4 9
L ,4 9 ,4 1
M —,3 6 - ,  36
H ,2 5 ,2 2
0 ,4 5 ,5 1 ,6 5 ,6 4 ,5 9 ,5 5
s - , 3 0 - , 2 1
- , 2 2
% ,5 8 ,3 5 ,4 3 ,7 0 ,6 8 ,5 6
A — , 20
C - ,  34 —,6 1 - , 5 4 - ,3 8 - , 3 0 - , 7 0
H - ,2 3 - ,5 7 - , 7 2 —, 26
L ,5 4 ,2 4 ,2 0 ,2 3 ,21
0 ,5 1 ,9 0 ,7 6 ,7 4 ,7 4 ,6 0
“ 3 - , 3 5
- ,3 2 - , 2 3 - ,5 1
«4 ,3 8 ,5 6 ,9 2 ,7 5 ,9 2
3*5«9*30t P a th em itt v e r s u s  C o te r  c i  a
La d en o m in ac ién  de  P a th e m ia  p ro v ie n s  de  l a  e t im o lo g f  a  de p a th o s
" s e n t i m ie n t o ,  a c o ié n " ,  y  C o te r o ia  v ie n e  a  s i g n i f i c a r  l a  a l e r t a  c o r t i c a l ,  
d e  a cu e rd o  con l o s  o o ro o n ta rio s  d ad o s  p o r  C a t t o l l  (,1973)* Ha s i  do a. t r a v f s
de  p ru e b a s  de  t i p o  o b j e t l v o - a a a l l t i c o  l a s  que  han  p e rm it id o  u n a  m e jo r con -
f i g u r a c i d n  e s t r u c t u r a l  de  e s t e  r a s g o  (fb in d le b y , P aw lik  *  C a t t e l l  19^5 , Kes- 
s e l r o a d e ,  I 9 6 6 ) .  Su v e r t i e n t e  "p a th e m ia "  a p a re o e  In v o lu c ra d a  en  e l  N euro- 
t i s m o .  L as e la b o r a c io n e s  en  to m o  a  eu c o n s tr u c to  ap en as  s i  h an  avanzado 
m&s a l l d  d* m eras p u n tu a o io n e s  a  p a r t i r  de  l o s  r e s g o s  p r im a r io s  que lo  
o o n f ig u r a n .
Q j j j -  S o n s i b i l id à d  b la n d a  v e r s u s  D ureza  em ooional
P e rs o n a s  e s p e c ia lm e n te  sonar- Bn e s t  ado perm anen te  de a l e r t a ,
d o ra s  y  s e n t im e n ta l e s ,  con c o n t r o l  f r£ o  y  r f g id o  de s u s  emo-
g u s to  e s p e c i a l  p a r a  e l  a r t e ,  c lo n e s ,  e f e e t iv i d a d  p r a g o â t ic a  y
d s l ib a d a s  y  m e la n c d lio a s ,  o p -  r e a l i s t  a ,  o p ta  p o r  l a  c c c id n .
t a  p o r  l a s  d ttd as .
Se re c o g e  a  o o n tin u a o ld n  l a  t a b l a  de s a tu r a o io n e s  s u p e r io r e s  a  
0 ,2 0  y  m u l t i p l i c a d a s  p o r  m il que re s u m ie ro n  C a t t o l l  d  N ic h o ls  en l a  i n ­
v e s t  ig a c id n  que s i r v e  de  r e f e r e n d a ,
TaW a Aaz.
1# 2* 3# 4* 5# 6 # 7* 8 * 9# 10#
A -3 2 7  -2 1 1  -2 9 3  -3 2 3  -3 5 4  -5 3 9  -3 0 5  -2 8 9  -2 2 8
0 283 314
H -2 6 1
1 -7 4 5  -6 6 1  -8 7 7  -8 2 6  -7 0 7  -5 8 9  -8 4 9  -9 0 2  -5 3 6  -5 9 2
M -4 5 9  -4 0 7  -4 5 0  -3 2 7  -4 9 6  -6 7 3  -7 1 6  -7 9 2  -3 7 0  -3 6 4
0  -4 5 0
A p a r t i r  de e s t a s  a p .tu ra c io n e s  cabe a f i r m a r  que e s t e  ra s g o  en  su  po­
lo  C o te r  c i  a  v e n d r ïa  d e f i r i d o  p o r  A -, I -  y  H -. F o r  o t r o  l a d o ,  seg û n  puede 
o o n s t a ta r s e  t r a s  u n a  a i e n t  a  r e d d d n  de l a  t a b l a  de l a  p& gins s i g u i e a t t ,  
e s t e  f a c t o r  s o l  am eute a  te n d id o  a  c o n f ig u r a r s e  con c l a r i d a d  on 10 de l a s  
25 s u b c ia tr ic e s  y  c o n flu i'c n d o  oon o l  f a c t o r  en 2 do l o s  a n i l i s i s  ( l a s
n u a s t r a s  22 y 2 3 ) . I g u a l a o n tc ,  co.no d;’to  s i g n i f i c a t i v e  ha p ro p cn d id o  a
- 2 9 9 -
T abla  1*3 .  S a tu rao io n es  o ig n i f i c a t i v a s  on- f a o to r e s  Q___ m ed ian ts MLPA
^ i l l  1 2 7 8  9 12 13 14 13 16 17 19
A ,2 4 0
B ,2 1 1  - ,2 6 1  ,2 3 3
C ,2 6 7  ,2 4 1  ,2 1 0
Ï  ,2 0 6
P - ,2 2 8
0 ,2 3 2  - ,2 1 5
1 ,9 6 6  , 357 1 ,0 0  ,  537 , 596 ,9 0 7  ,6 2 4  ,5 1 6  ,8 7 4  ,3 2 6  ,4 1 3
L - ,2 0 7
K ,2 0 0  ,9 6 4  ,2 7 8  ,6 5 7  ,3 3 4  ,3 9 6  ,5 0 0  ,3 1 6  ,383
H - ,3 5 6  ,3 5 5
0  - ,2 6 1  - ,2 6 2
S  ' ‘ 226
«2 ,2 5 6  ,5 3 5  , 380
Q3 ,4 5 0
e a s e n a t s a a e a B S B S K R s e s s s s  S B  e a s e s  ’ - H a t« a r B 9 f s r ? e
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T a b la  1*4 .  r  e n t r e  l o s  f a c t o r e s  i d e n t i f i c a d o s  como Q___ en  l a sC *=m * « e rp  amte %
d i s t l n t n o  .Tueotrp.a p o r KiLPA
**III 1 2 7 8 9 12 13 14 15 16 17 19
1
2 34
1 96 35
6 91 36 96
9 81 4 1 / 79 79
12 74 73 63 66 75
13 95 41 89 86 83 82
14 85 57 78 75 81 87 95
15 55 73 57 60 55 78 55 54
16 93 40 89 81 72 71 88 83 46
17 36 40 36 42 61 47 44 43 36 28
19 53 37 57 51 81 61 54 55 49 44 61
« • n _ _ _ _ _ _ mmMom««««*#«
- 3 0 1 -
n o s t r a r n e  «n e l  p o lo  P a th e m ia , como y a  sa  ap im tah a  an  l a  M em oria da L l -  
c e n o la tu r z .  R e flex io n an d o  en la g  s a tu r a o io n e s  cahe  a p u n ta r  que  e s t e  r a s g o  
30 c o n f i g u r a r i a ,  p o r  t a n t o ,  en  l a s  m u c a tra s  a s p a n o la s  como I -  y  M-, lo  que 
a p u n ta r f a .e n  l a  l i u c a  e s e n c ln l  de lo o  t r n b a j o s  on IP  AT. S s to  h aoe  cue en 
to m o  a l  765b da l a s  v a r i a b l e  3 hay  an s itu a .d o  s u s  s a tu r a c io n e s  en  e l  h i p a r -  
p la n o  lo  c u a l a a ig n a , a  l a  e s t r u c t u r a  s im p le  a lc a n z a d a ,  u n  n iv o l  de c o n -  
f i a n z a  d e l  l^ o .  No so  han  c o n s t a t  ado d i f e r o n c i a s  en  l a  c o n f ig u r a c id n  i n ­
t e r p r é t a b l e s  on fu n c id n  d e l  sezo  do l o s  s u j e t o s .
Bn cu an to  a l a  o o n g ru e n o ia  de l o s  f a o t o r e s  i d e n t i f i c a d o s  como Q j j j  
en  l a s  m u e s tra s  on que h a  a p a re o id o , no a r r o j a  u nos in d i c e s  o o n s i s te n te s »  
o s c i l a  e n t r e  v a lo r e s  s i g n i f i c a t i v e s  a l  lÿ'o y  o t r o  s  p rd z im o s  a l  5^ , E l 0Û0 
no s#  den  r ^  n e g a t iv e s  s e n a l a  que m utuom cnte lo o  nexos son  c o m p a tib le s  y  
que com parten un  e j e  f a c t ô r i a l  no c o in c id e n t s  p e ro  s i  c e re a n o ,  t a l  voz p e r -  
f i l a d o  en  n o b u lo s a , como s i  su  d e l i m i ta c i d n  d e b te r a  o o r r e r  m&s b ie n  a c a r ­
go de un  " c l u s t e r  a n a ly s i s " .
S i s e  t i e n s  en  c u e n ta  l a  s o lu c if in  p e r  PPA se  c o n s t a t a  que  e s t e  f a c t o r
h a  a f  l o r  ado en menos m a t r i c e s ,  so la m e n te  en  8 y  s i n  l a  p r e p o n d c ra n c la  de
I -  r e s p e c te  a  M-, aunque s i  l a  in o o r p o ra o id n  de A- en a lg u n a  de e l l a s »
Al d u p l i c a r  e l  ndmero de v a r i a b l e s  no t i e n d e n  a  c o n f id u r a r s e  e s t e
f a c t o r ,  o z c e p to  en dos o c a a io n e s  -com o puede com probarse  en  l a s  m a tr ic e s  
f a c t o r i a l e s  r o ta d a s  d e l  anexo- t a n t o  p o r  MLPA y  PPA. L as e s o a l a s  I  t i e n d e n  
a  c o n f ig u r a r  un  f a c t o r  p ro p io  m io n tr a s  M t i c n d e  a  oom binanse con  o t r a s  on- 
c a l a s .  E s te  c o n firm a  l a  im p re c is id n  d is c r im in a n te  en  l a  d é f i n i c i 6 n  de e s t e  
r a s g o .
Resum iendo l a  in fo rm a c id n  h a b id a  con m u e s tra s  e s p u i o l a s ,  c a b r f a  en - 
t e n d e r  Q j j j  como p a tr o n e s  de com portam ien te  que d e n o te n  s e n s i b i l i d a d  d u ra , 
r é a l is m e  y c o n f i .m z a  en une mi smo a l  m argen d e l  i n f l u j o  de l o s  s e n t im ie n -  
t o s  en l a s  a p r e c i a c io n e s ,  a s i  como "Un s e n t id o  p rS .c tic o  p ré d o m in a n ts ,  r e -  
g u lad o  y  a te n to  a  l a  r e a l i d a d  que c o n d ic io n a  a l  s u j e to  htunano.
*- "  “* "  ^ ^ . - ç r s r f s S î a r - . - s - e s f ï s - t  — -•  — • ; r ' ; « - 5 r 9  — r r » S ' a : r « r ^ a s i " ï a r « a c s r ^ « T « r T - * s r ' X I I »
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3 . 5»9*40 ; Q jy B ep en d en c la  v e ra u a  In d e o e n d e n c ia
E s te  r a s g o  e a t a r f a  o o n ec tad o  con  lo s  h a l l a z g o s  do T h u rs to n s  (1 9 3 8 ) 
y  H l tk in  ( 1 9 5 4 ) on to r n o  a  l o s  fendm cnos que i n t e r p r e t a r o n  a  t r a v d a  d e l  
c o n s t  r u c to  " in d e p e n d e n c la  de cam po". G l i s t e n  i n v e s t i g a c io n c s  e m p ff io a s  
r e s p e c to  a  s u s  im p l io a c io n e s  g é n é r a l e s ,  p e ro  muy e s c a s a s  r e s p e c to  a  su  
c o n c a te n a c id n  t e d r i c a ,
Q^y -  D ep en d en c ia  v e r s u s  In d e p e n d e n c la
p e r s o n a s  p a s i v a s ,  p e n d ie n te s  d e l  P e rs o n a s  r a d i c a l e s ,  un poco a u -
g rupo  en quo e n c a ja n ,  m is  M e n  t i s t a s ,  p r o y e c t iv o s ,  f l j a n  su  p ro -
o o n s e rv a r lo ra s , p r e c i s a n  d e l  apoyo p i  a  l e y ,  a g r c o iv a s ,  o o m p e t i t lv a s ,
do l o s  dem is an  s u s  a c tu a c io n e s .  em prendedo ras y  m o rd aces , no su e -
l e n  a c e p ta r  norm as da g ru p o .
En l a  in v o o t ig a c id n  do C a t t e l l  & N ic h o ls  l a s  s a tu r a c io n e s  s u p e r io -
r e s  a  0 ,2 0  ( m u l t ip l i c a d a s  p o r  1000 ) qua c o n f ig u ra ro n  e s t e  f a c t o r  do I I
O rden fu e r o n r
T a b la  4oG
1 . 2 . 3 . 4 . 5- 6 . 7 . 8 . 9 . 10.
B 608 628 553 668 658 634 608 584 622
P 288 349 268 246 274 582 562
a -2 1 4
H- 397 372 369 319 625 432 297 411 356
L 435 404 305 206 613 284 423 563 313 246
M 203 312 212 287 362
N 223
«2 260
• a s S B e a  t s t s a s a s s s i
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E s te s d a to s r e s e n a n  d u o e s t e f a c t o r sa  d e f in e  a t r a v f i s  de l a s  sa—
tu r a c io n e s  p o s i t i v a s  de B, P , H, L y  p r io t io a m e n te  M. L os v a ro n e s  b an  
t e n d id o  a  s a t u r a r  en  P p e ro  no en  H, m le n tr a s  que l a s  m u je re s  t i e n d e n  a  
in o o r p o r a r  e s t e  f a c t o r  En c l  Handbook de 1970 se  a p u n ta  l a  in c id e n ­
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T abla lo? .
r  e n t r e  l o a  f a c t o r e s  i d e n t i f i c a d o s  Q .^  p o r  MLPA
en l a s  d i  s t i n t  a s  m uestra.s
S v 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 4 15 16 17 18 19 20 21
1
2 95
3 77 70
4 81 76 45
5 76 67 40 93
6 73 66 40 93 88
7 75 62 57 78 85 71
8 60 64 59 81 82 75 94
9 80 72 59 72 78 66 82 73
10 70 54 57 79 84 75 97 96 75
11 46 41 03 74 66 72 58 65 41 62
12 80 68 51 81 76 63 81 87 71 78 58
13 63 59 22 92 91 86 77 77 60 85 82 74
14 74 66 34 91 90 88 85 68 70 66 78 78 94
15 89 85 72 74 65 68 65 76 68 55 51 68 55 65
16 89 93 73 74 66 71 63 61 70 75 29 60 56 65 71
17 81 67 55 85 87 82 94 95 79 95 71 81 83 91 72 67
18 64 45 52 68 75 57 92 94 68 94 54 84 69 76 59 42 86
19 62 49 53 72 75 63 82 88 48 87 53 76 71 71 66 46 78 86
20
21 79 61 71 73 73 68 85 90 64 88 46 79 63 72 67 66 82 89 82
22
23 84 72 75 79 85 73 93 88 94 89 49 82 70 79 70 73 69 92 68 84
B !• ce « X ■■ a: B r KTRS ! = « = !SSC(Baixa««arssBSBts=:«BBas*easss3.':
( n iu l t ip l ic a d o  p e r  100)
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Como. puede o o n e ta i e r s e  i r a s  u n a  l e c t u r a  do l a s  s a tu r a c io n e s  r e c o -  
g id a s  en  l a  t a b l a  a n t e r i o r ,  con l a s  m u e s tra s  o s p a n o la s  e s t e  r :\sg o  t i e n ­
d s  a  c o n f lg u r a r s e  on l a  c o n f lu e n o ia  de B i ,  B t ,  U- y  Q^+ a s f  como l a  i n -  
f l u e n o ia  (n o  t a n  c o n s i s t  e n te )  de P+ y ,  a  v e o e s ,  1 » . E s ta  c o n f ig u ra c id n  
s e  a sem e ja  n o ta b le m e n t#  a  l a  que f i g u r a  en  e l  Handbook d e l  7 0 . E l h i{c r -  
p la n o  prom ed io  h a  in o o rp o ra d o  un 63g( do l a s  v a r i a b l e s  y  l a s  s a tu r a o io n e s  
que o o n f ig u ra b a n  l a  e s t r u o t u r a  s im p le  v e r t i c a l  do e s t e  ra s g o  m u e s tra  un  
n lv e l  de c o n f ia n z a  d e l  l ÿ .
En l o  que c o n o ie rn e  a  l a  c o n g ru e n o ta  in te r s u b m u e s t r a s  en  l a  ag lom e- 
r a o l6 n  en to m o  a l  e j e  de  e s t e  f a c t o r  oabe a f i r m a r  que l o s  i n d i c e s  o b tu n i -  
doB son  s i g n i f i c a t i v o s  en  s u  m ay o r!a  a l  9j£ da a o n f i  a n z a , r e s u l ta n d o  muy 
i n f e r i o r e s  e n  g e n e r a l  a  l o s  h a b id o s  oon l o s  r a s g o s  y  0 ^ ^ .
L a t a b l a  de l a  p i g i n a  s i g u ie n t e  ro o o g e  l a  s o lu c ld n  PPA p.-»,ra e s t e  
f a c t o r )  te n d ie n d o  a  s e r  B 4, H4-, 1 4 , l o s  q u e  m ayor c o n s i s t e n c i a  m uos- 
t r a n ,  a s f  como l a  i n c i d e n c i a  de P4- y  M l. E l h ip e rp ln n o  e n c u a d ra  a l  61^ de 
l a s  v a r i a b l e s ,  lo  c u a l  a p u n ta  ig u a lm o n te  a  u n  n iv e l .  de c o n f ia n z a  d e l  
en  l a  e s t r u o t u r a  s im p le  d é f i n i  d a .
Al d u p l i c a r  e l  ndm ero de  v a r i a b l e s  so la m e n te  p o r  MLPA s u rg e  u n a  
o i e r t a  e s t r u o t u r a  en  l o s  6 a n l l i s l s  que p u ed en  c o l e g i r s e  en  l a  d i r e c c id n  
a p u n ta d a  p o r  e s t e  r a s g o ,  como se  c o n s t a t a  en  e l  cu ad ro  s ig u i e u t n .
De to d o  l o  que a n te c e d e  cabe d é f i n i r  e l  c o n s t r u c to  e x p l i e a t i v o  de 
e s t e  ra s g o  como l a  c o n v e rg e n c ia  de co m portam ien to  de t i p o  d o m in a n te , a g r e -  
s iv o  y  c o m p e t i t iv e ,  Snimo em prondedor y  a t r e v id o ,  o i e r t a  d o s i s  de s u s p i -  
o a c ia  a s f  como n o ta b le  r a d ic a l i s m e  a u t o c r f t i c o  y  e x p é r im e n ta l .  A v e o e s  
in o id e  ig u a lm e n te  un  e s t i l o  de o o n f i a r s e  a  l a  bu en a  v e n tu r a  a s f  como e s -  
p f r i t u  im a g in a t iv o  y  a b s t r a f d o .
T : b l  A icO . 1 - t u r  c i o n r - ,  i  " r . i f i c  ' n^ l.oi? r'-o-^^'r i  ■1'^nti f l n r  'lo'
m o d ia n te  PFA 307-
m ooo a T~n o
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I
T a b le  l l o .  S a tu r a c io n e s  s i g n i f i c a t i v e s  d e - l o s  f a c t o r e s  i d e n t i f i c a d o s
como Q__ m e d ia n ts  HLPA•  ■■M*^Va«e«*aw««ci9P»a(a
S v 31 32 33 34 35 36
B ,2 6 4
a ,3 6 7 ,3 1 9 ,2 1 3
s ,4 5 6 ,2 6 1 ,3 2 0 ,2 5 5 ,6 2 2
9 ,2 2 8
n ,6 2 7 ,817 ,3 0 3
li ' ,3 4 3 ,2 9 3
0 - ,2 9 4 - ,2 0 9
s $315 ,2 4 2 ,4 6 5
c ,2 1 8 - ,2 0 7 - ,2 0 1
B ,4 1 0 ,4 2 6 ,4 9 8 ,561 ,4 5 5
9 ,2 1 0
a ,2 7 3 - ,3 9 5 —,6 1 4
H ,5 9 8 ,6 2 4 ,2 8 3
t ,6 0 6 ,539
N - ,2 6 2 ,4 8 7
B - ,5 2 7
s ,477
«4
- ,2 4 6 ,217 ,2 1 2
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3 « 5 « 9 '5 0 i Qy H r .tu ra lid a d  v e r s u s  d l s c r e c ig n
B a te  e s  un  f a c t o r  de scgundo o rd en  que no ap a re c e  o a s i  nunca. en 
lo s  e s t u d io s  oon m u e s tra s  o s p a n o la s . 3n l a  M emoria de L ic e n c i a tu r a  d a l 
a u to r ,  m e d ia n te  s o lu c i6 n  PCA, se  ap u n tg  on uno da lo s  an A ll s i s  una  e s ­
t r u o t u r a  que  p a re  c i  a  a p u n ta r  a l a  com entada en e l  Handbook de 1970 7
en l a  t a b l a  rosum cn do l a  I n v e s t ig a o lg n  de C a t t e l l  & N ic h o ls .  La com bi- 
n a o ig n  At y  Ht no a f l o r a ,  p u n s, en  n u e s t ro  a n i l i s i s  t a l  v e s  deb id o  a cue  
A t i e n d e  a  s a t u r a r  miximo en y  N o s c i l a  n o ta b le m e n te  d eb id o  a  su  i n — 
s u f i c i e n t e  c o n s o l id a c ig n  a  n lv e l  de e s c a l a  p r i m a r i a .
3 .5 .9 .6 0 :  R éa lism e f r i o  v e r s u s  S u b .je tiv id ^ d  P rg d ig a
O tro  t a n t o  puedc d e c l r s o  r e s p e c to  a  e s t e  f a c t o r ,  que on e l  Handbook 
do 1970 a p a re c ig  d e f in id o  como I t ,  M t, L - ÿ  Q ^ t, p e ro  en l a  in v e s t i g a c ig n  
t r a n s c u l t  o r a l  de  C a t t e l l  & N ic h o ls  do 1972 a p a re c e  como in t a n g i b l e  e s t a  
e s t r u o t u r a  y  l o s  a u to r e s  p a san  a  p o n e r  en  o u e s t ig n  su  c o n f ig u ra c ig n .
En u n a  i n t e r p r e t a c i g n  l i b r e  de l o s  r e s u l t a d o s  c a b la  i n t e r p r e t a r  
e s t e  r a s g o  como muy oon ec tad o  con Q j j j  en  su  p o lo  n e g a t iv o ,  l o  c u a l se  
p r e s t a  a  c o n fu s io n e s .
U t i l iz a n d o  l a  s o lu c ig n  PPA a lg u n a s  e s t r u c t u r a s  ama-gaban u n a  tc n d o n -  
c ia  en  e s t a  d i r e c o ig n ,  p e ro  c o n fu sa s  p o r  l o s  m o tiv e s  e x p u e s to s  en  e l  p&- 
r r a f o  a n t e r i o r .  S i ,  t e n d i a  a. c o i n e i d l r  I  y  M en  su s  p o lo s  p o s i t i v o s ,  p e ro  
no que  s é r i a  e l  d e c i s o r io  r e s p e c to  a  l a  d ie c r im in ? c ig n  con
H erece  l a  p ena  h a c e r  c o n s t a r ,  no o b s t a n te ,  que en l o s  a n i l i s i s  do 
l a  M em oria de  L ic e n c i a tu r a  d e l a u to r ,  a p a re c ig  r f tid a m o n to  en uno de e l l o s  
(co n  l a  Form a B e x c lu s iv o m e n te )  e s t a  e s t r u o t u r a  con s r . tu ra o io n a s  B t, 14 , 
H+ y  0^4 ( e s t a s  dos d l t im a s  do 0 ,7 1 . y  0 ,7 9  r e s p e c t iv a m o n te ) .
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3«5*9.70»  I n t a l i g e n c l a  b a ja  v e r s u s  t n t e l t g e n o i a  a i t *
U na d e  l a s  p e c u l i a r id a d e s  d e l o u e s t lo n a r io  de C a t t e l l  r a d i c a  en
h a b e r  s l tu a d o  u n a  e s o a l a  de I n t e l l g e n c l a  e n t r e  l a s  h a b l t u a l e s  en  e l  £io-
b i t o  de l a  p e r s o n a l ld a d .  Como y a  pu so  en  e v id e n c la  e s t e  a u to r  ( P r i e t o ,
1978) e l  v e rd a d e ro  e s t r a t o  de e s t e  f a c t o r  s e  s i t u a  j u s t e  en  e l  segundo
n i v e l .  Como e r a  de e s p e r a r  l a  c o n f ig u ra c id n  f a c t o r i a l  de e s t e  r a s g o  e s ,
p r â c t ic a m e n te ,  d n ic a  y  e s p e o f f io a ,  p o r  cu a n to  t i c n d e  a  s a t u r a r  en  é l  d n i-
oam eute l a  e s o a l a  B d e l  o u e s t lo n a r io .  En l a  t a b l a s i g u i e n t e  s e  reo o g en
l a s  s a t u r a c i o n e s  r e c o p i la d a s  p o r  C a t t e l l  & N ic h o ls  (1 9 7 2 ):
•table AAA
M r
1 . 2 . 3 . 4* 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10 .
B 717 594 888 884 697 669 562 515 626 458
0 323
r 379
L ■e -2 8 7
S 211
s -2 0 9
^^ 4
216 493
Como s e  d e sp re n d e  de  l a  l e c t u r a  de l a  t a b l a  que s l g u e ,  e a te  r a s g o  
h a  a p a re o id o  n i t id a m e n te  s61o en  4 de l o s  a n i l i s i s  oon MLPA, d o s  de  e l l o s  
oon s a tu r a o id n  u n id a d  e n  B y  l o s  r e s t a n t e s  con  nexos o o n s i s t e n t e s  re s p e c ­
t e  a  A4 ( c u a t r o ) ,  14 ( t r è s ) ,  M4 ( t r è s )  y  0^4 (u n o ) ,  lo  o u a l e s  e x p l i c a b le  
toA a v e a  que p o r  p e r t e n e o e r  a  un  Ambito in d e p o n d ie n te  d e l  r e s t e  de  l a s  v a ­
r i a b l e s ,  su  s a tu r a o id n  no l l e g u e  a  s e r  s u f i c i e n t e  p a r a  c o n f ig u r a r  f a c t o r  
p ro p io ,  a  no s e r  que s e  o b te n g a  l a  s a tu r a o id n  mAxima. Se s l t d a n ,  p u e s , un 
prom edio  de Sljb de l a s  v a r i a b l e s  en  e l  h ip e r p la n o  y  e l  n i v e l  de c o n f ia n z a  
de l a  e s t r u o t u r a  s im p le  a lc a n z a d a  e s  de 1 p o r  d ie z  m i l ,  lo  c u a l  s e n a l a  que 
mia n u e  t r a t a r a e  de in f a o t o r  comdn s c  t r a t a  de un  f a c t o r  im ico  o p ro p io .
-3 1 1 -
T a b la  j |L  . S a tu r a c io n e s  s l g i i i f i c a t l v a s  f a c t o r  0 p o r  MLPA 
A ,248  ,2 2 4  ,2 9 6  ,309
3 1 ,0 0  ,3 7 3  ,3 9 8  1 ,0 0  ,5 0 7  ,502
c - ,3 1 0
I  ,2 8 4  ,3 6 6  ,3 4 4
M ,2 0 5  ,4 6 1  ,367
Qj ,207
T a b la  |i3  .  r  e n t r a  f a o t o r e s  0_„_ i d e n t i f i c a d o s  en MLPA
en  l a s  d i s t i n t a s  m u e s tra s
3 19 20 21
3
19 85
20 81 93
21 99 87 85
22 80 91 94 71
23 82 92 89 73
IS XCM s«s s= e tsx
( m u l t ip l ic a d o  p o r  1 0 0 ) .
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T a b la  |l4 » S a tu r a c io n e s  s i g n l f l c a t i v a s  e n c lo s  f a c t o r e s  i d e n t i f i c a d o s  
0 _ _  m e d ia n ts  MTjPA y  PPA
MLPA
* V ll 31 32 33 34 35 36
V  ,4 8 9 ,6 0 4 1 ,0 1 9 ,4 2 5 ,4 6 8
C ,2 2 1
V - , 2 2 2
“4 ‘ 305
- ,3 6 9
,3 2 4
—,  200
B ,2 9 4 ,3 7 8 ,3 3 2 1 ,0 0 9 ,3 6 8
s  - ,2 0 3 - ,2 2 0
H
##*#*#««KfKBBTOB«BnBKar»>BWBI
,2 3 7
saBsaonnaBB WMwa
T able 115 : s a tu r a c io n e s  s i g n l f l c a t i v a s  0 ,2 0
S n i  31 32 33 34 35 36
B ,5 7 ,5 8 ,6 8 ,6 0 ,4 1
H - ,2 2
S
%  - . 2 3
—, 26 
,2 2
B ,3 7 ,4 7 ,5 2 ,7 8 ,6 6
K - , 3 4 '
- 3 1 3 -
La c o n g ru e n c ia  a lc a n z a d a  en  l a s  d i f e r e n o i a s  au bm uea tras  a r r o j a  
I n d i c e s  con n iv e i e s  de  s i g n i f io a c id n  d e l IJ. en o a s i  to d o s  o l i o s ,  lo  c u a l  
p e rm it e c o l e g l r  que e l  ra s g o  e s t  A s u f ic ie n tc m e n te  a i  s i  ado e  i d e n t i f i o a d o .
Donde se  c o n f ig u ra  con mayor c la r id a d  l a  e s t r u o tu r a  f a c t o r i a l  de  e s ­
t e  e s  cuando se  d u p l i c a  e l  niîmero de v a r i a b l e s  y a  que e n to n c e s , como
se  re c o g e  en  l a  t a b l a  de l a  pA gina s i g u i e n t e ,  ombas e s o a la s  t i e n d e n  a  
a p o r t a r  y  s i t u a r  su s  s a tu r a c io n e s  en e l  mi smo e j e .  T anto  en  l a  so lu c lA n  
MLPA como en l a  PPA e s a  h a  s i  do l a  te n d e n o ia  c o n s t a t  ad a .
3. 5. 9 . 80 : ^ i i i  b a jo  v e r s u s  Superego a l t o
Bn l a  M onograffa  T ficn ica  d e l  16 PF p u b l ic a d a  p o r  TEA so  h a  r o s i t u a -  
do e s t e  f a c t o r  on l a  t e r c o r a  p o s lo iA n , p o r  cu an to  con m u e s tra s  e sp a n o la s  
t i e n d e  a  a p a re o e r  con a u to  v a lo r  e s  e le v a d o s . C a t t e l l  (1973) cornent a  a l  r e s ­
p e c to  quo h a b r l a  que r e s i t u a r l o  en l a  q u in t a  p o s ic iA n  a l  m enos, aunque 
en  s u s  o s c r i t o s  s iem p re  r e s p e ta  e s t a  id e n t i f io a c iA n  c ro n o lA g io a  de
En l a  t a b l a  s i g u i e n t e  se  reo o g en  l a s  s a tu r a c io n e s  s u p e r io r e s  a  ,2 0
( m u l t i p l i c a d a s  p o r  m i l )  o b t e n i d a s  p o r  C a t t o l l  & N ic h o ls  (1 9 7 2 ) .
"îeVIa. àâ(>
1 . 2 . 3 . 4 .  5. 6 . 7 .  B. 9 . 10 .
C -2 9 0
E -1 9 8  -667  -2 5 8  -2 8 9
f  -2 1 2  -2 9 6  -2 5 5  -2 9 8  -3 1 6  -5 3 6  -3 3 0  -3 1 8  - 25I
0 769 884 862 825 391 814 753 749 498 570
H -3 6 4
Qj 588 819 380 265 448 411 732 461 383
De a c u e rd o  c o n  e o t o ,  l a  c o n f ig u r a c iA n  de e s t e  f a c t o r  p a r e c e  d c t e r -  
m in a d a  p o r  l a  c o n f lu e n o ia  en  e s t e  e j e  f a c t o r i a l  d e  l a s  s a t u r a c i o n e s  de 
P - ,  04 y  Q^+, n s£  como 3 -  in te im i i te n te m e n te .
P o r  p a r t e  de  l a s  m u e s tr a s  e s p a î io la s ,  c u v a s  s a t u r a c i o n e s  s u p e r i o r e s  
a  0 ,2 0  s e  r e c n g o n  e n  l a  %a'')la q u e  s l g u e ,  p a r e c e  a p u n ta r  en  c o n f ig u r a c iA n  
muy s i m i l a r  0 4 , y  îl+ n e f  cono P - i n t e r m i t c n t c : i e n t e |  no  a s i  r e s p e c to  a  ô -
r.t,u rrx io :i 'r j . c *
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T a b la  l|8_» r  e n t r e  l o s  f a o t o r e s  0 p o r  HLPA en  l a s  d i s t l n t a s  m u e s tra s
MC*B*S9SSS!SSBa9SSBSBeeBB«SzVX
S f i i i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  15 16 17
1
2 72
3 91 82
4 93 75 88
5 66 89 72 67
6 83 63 74 95 50
7 79 81 82 83 84 71
8 81 89 84 83 92 71 94
9 85 87 87 90 85 79 97 96
10 84 82 87 89 77 81 91 90 93
11 87 76 83 90 72 79 90 88 92 92
12 71 82 85 75 79 55 84 86 87 78 87
13 85 87 90 93 80 85 93 93 96 96 92 83
14 85 84 89 91 80 83 89 91 94 96 90 81 96
15 98 60 85 89 60 82 71 73 77 76 82 63 77 79
16 55 84 74 63 62 52 62 68 67 74 67 72 75 73 44
17 70 87 74 70 89 59 86 93 84 82 78 77 86 83 63 66
18 75 87 82 76 81 59 92 97 91 88 66 86 87 86 66 69 89
19 79 87 86 87 83 75 96 93 97 93 91 88 95 92 69 78 83
20 85 79 82 89 82 81 94 92 97 89 88 80 92 91 82 55 79
21
22 71 82 76 79 81 68 95 90 93 83 87 84 91 82 63 63 87
23 71 86 78 79 83 69 95 92 94 84 86 85 92 83 61 68 88 99
s s 9 i a : s f a s s s « S B B 8 t s s s B s B s a s s s 9 B B 9 « 9 e t e » 9 e s a s t c a s B « r a t s K s s s s c s s 9 9 e i * s s
- 3 1 6 -
E l 72^ de In o  v a r i a b l e s  s i t u a r o n  su e  s a tu r a c io n e s  en  e l  K lp e rp la .-  
no de e s t e  f a c t o r ,  l o  que p e rm ite  a f i r m a r  que e l  n iv e l  de  c o n f ia n z a  de 
l a  e s t r u o t u r a  s im p le  v e r t i c a l  a lc a n z a d a  h a  s id e  d e l  1^ 0 .
Bn c u a n to  a  l a  c o n g ru e n c ia  i n t o m u e s t r a  de  l o s  f a c t o r e s  i d e n t id . -  
oados como e s  s i g n i f i c a t i v a  a l  l ÿ  en l a  m ay o ria  de  l o s  I n d i c e s  o b -
t e n i d o s ,  seg d n  s e  d e sp re n d e  de l a  t a b l a  ,  lo  c u a l co n firm s, quo e s t e  
r a s g o  h a  s i d e  c o n s is te n te m e n te  i d e n t i f i o a d o  a  t r a v é s  de l a s  d i s t l n t e n  
p o b la c io n e s  a l e a t o r i a s ,  Al d u p l i c a r  e l  ndmero de v a r i a b l e s  so  h a  lo g ra d o  
l a  e s t r u c t u r a  .adeouad.a, t a n t o  p o r  MLPA como p o r  PPA, aunque de  mode mAs 
o la r o  y  d e f in id o  en  l a  p .rim ora , como puede v e r i f i c a r s o  e n  l a  t a b l a  d e  l a  
p S g ln a  s i g u i e n t e ,  lo  c u a l  c o n f i rm , l a  adecuada id e n t i f i c a o iA n  de e s t a  e s ­
t r u o t u r a  en c l  16 PP y  l o  o p o rtu n o  d e l  a j u s t e  o p e r a t iv e  l le v a d o  a  caho 
p o r  TEA t a n t o  en  l a  M on o g raffa  como en l a d i l t i m a  e d ic iA n  de l a  h o ja  de rcs-  
p tie s ta s  ( 1978 )  cn  que in c o r p o r a  c o e f i c i e n t e s  de re g re s iA n  p a r a  e s t e  f a c t o r  
de segundo o rd e n  b a jo  l a  denom inaciA n do P ooa v e r s u s  much a  s o c j a l i r-nciAn.
De to d o  lo  que a n te c e d e  cab e  d e s c r i b i r  e l  c o n s t r u c to  p e r t i n e n t e ,  i n -  
d ican d o  q u e  on e s t e  r a s g o  c o n f lu y e n  p a u ta s  do c o o p o rta m ie n to  e s c r u p u le so , 
p e r s i s t e n t e ,  fo rm a l a s i  como c o n t r o l  de l a  p r o p ia  im agen , cen o c im ien u o  d e l  
a lo a n o e  e f e o t iv o  do l e s  p ro p ic e  d e s e c s  y  a s p i r a c i o n e s ,  a l  i g u a l  que c i e r t a  
a s t u c i a ,  g a l a n t e r f a  y  a te n c iA n  a  1 r s  e x ig e n c ia s  s o c i a l e s  d e l  e n to rn o .
3«5«9»90t P a c to r e s  novedosos
Una do l a s  a s p i r a c i o n e s  in h e r e n to s  a  o u a lq u ie r  in v e s t ig a o iA n  de nmol to  
e s p a o t r o ,  como l a  p r o s e n te ,  o o n s i s t i r f a  en  i n t e n t a r  d e s c u b r i r  a lg d n  f a c t o r  
que p u d ie r a  c o n s id e r n r s o  t i p i c o ,  p e c u l i a r  a  l a  p ob lao lA n  e s p a s o la  a l e a t o r i a  
u t i l i z p - d a  como m u e s tra . H onestam en te  e s  p r e c i s e  r e c o n o c e r  quo no han  r .p a rc - 
o id o  f a c t o r e s  quo con  c o n s t s t e n c i a  fiuedan  a f i r m a r s e  n o v ed o so s . De l o s  I I 4 
f a c t o r e s  quo h an  a p a re o id o  a  tr a v A s  do l a  so lu c iA n  MLPA, 107 (9 4 ^ )  h r n  t e n ­
d id o  a c a s a s  con a lg u n o  de l o s  r e c o g id o s  on USA p o r  C a t t e l l  y  c o la b o ra d o i e s .
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T a b la  111 .  S a tu r a c io n e s  s i g n i f i c a t i v a n  e n  l o s  f a c t o r e s  (L  m ed ian ts  KLPA 
' Bfl> WXTB BSB W vasar B as B Mas BCSSBBSSBBBTeBWBBBBBSBB BBS BBBBBVXX I *  *****>*’"
KLPA
S i i i 31 32 33 34 35 36
c ,2 7 3 ,2 2 2
G ,4 4 0 ,3 9 9 ,3 4 3 ,796 1 ,0 0 9
H ,307
N ,3 3 6
s - ,2 1 7
s ,5 2 7
,5 4 0 ,2 1 6 ,610 ,4 1 2
c ,2 6 7
0 ,6 3 4 ,677 ,8 5 5 ,3 9 2 ,4 5 1
I ,2 1 1
N ,2 9 2
0 - ,2 0 2
Qi - ,2 3 7 - ,2 5 3 - ,3 5 6 ,2 3 7
S ,5 4 5 ,491 ,4 2 3 ,447
,2 8 2
■tWOBBIS «rCtBBeS
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Tabla It* . S a tu rac lo n o a  B lg n if lc & tlv a s  en, lo s  f a c to r e s  Q____ m edlan te FFA
S n i i
PPA
31______ 32 33 34 35 36
A
B
C
a
HI
M
H
124
*24
,4 6
- ,2 9
,5 6
,4 9
,22
,4 9
,3 0
,7(T ,9 8
,2 0
,6 4  ,3 5
,7 1
,2 5
- , 2 5
- , 2 9
,6 9
- ,2 0
B
C
ff
H
H
0
,2 6
,60
- ,2 4
,4 8
,6 4
- , 3 3
,4 4
,2 3
,2 4
,51
- ,2 8
,3 7
,2 4
,4 9  ,2 5  ,4 2
- i n -
Do l o s  7 r e s t a n t e s ,  3 de o l i o s  p a ro o en  a p u n ta r  h a c i s  un  r a s g o  cuya e s t r u o J  
t u r a  80 o o n f ig u r a r l a  con  l a s  s i g u io n te s  s a tu r a o io n e s  ( s u p e r lo r e s  a  0 ,2 0 ) ,
T ab la  ) t l  .  S a tu r a o io n e s  s i g n i f i c a t i v a s  
en  HLPA
9 . 20. 21.
A -3 8 1 -271 -3 7 8
F. 258 ■
7 -2 2 4 T à b la  ItL . r  d e l  f a c t o r  a n te d ic h o
H -2 3 3
1 263
9 .  20 . 21.
L 215 9 .
s 452 562 329
20. 0 ,9 3
JL .
431 385 600 .
21 , 0 ,8 1  0 ,7 5
B B S . * : a s S ! « B s a » s s e s a s a
W B B B B f l i t S t S S B a S K B B B B e t S B S S t i a B S
C a b r la  i n t e r p r o t a r  e s t e  o je  f a c t o r i a l  s i tu a n d o lo  en  l a  c o n f lu e n c la  
de ;V-, y  Q^+ y que a p u n ta r ia  a  p a t r o n e s  com port ament a l e s  de t i p o  r e -  
s e rv a d o , a i s l a d o ,  a n a l f t i c o ,  c r f t i c o ,  a p e r t u r a  de  i d e a s ,  con  a u to s u f io i c n -  
o ia  y  s e g u r id a d  on l o s  p ro p io s  r e c u e s o s  y  d e c i s io n e s .  Puede t r a t a r s e ,  o ro -  
b ab le tn en te  de  un  f a c t o r  c . - i r a c te r f s t ic o  do l a s  m u c s tra s  u t i l i z a d a s ,  u n iv e r -  
s i t a r i o s  en  l o s  quo p o d r i a  p re v e r s e  un  c i o r t o  se sg o  en  l o  que c o n o io m e  
a  l a  v a r i a b i l i d a d  su b y ao en fe  y  e x p re s a d a  on e s a s  s a tu r a o io n e s .
Sn e l  cuad ro  que s ig u e  se  reo o g cn  l a s  s a tu r a o io n e s  y  e l  r ^  do lo s  
f a o to r e s  que no haii c a s  ado n i  e n t r e  s f  n i  r e s p e c te  a  l o s  n p u n tad o s  on 
e l  tnodelo o a t t e l l i a n o .  3us mlnim os I n d ic e s  de c p n g ru e n c ia  y  su  i r r e g u l a r  
d i s t r l b u o i d n  p e rm its  d e s e c h a r lo s  como d i f î c i lm e n te  i n t e r p r e c a b l e s  e i n -  
c o n s i s t  e n te s .
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T a b la  i t ) .  S a tu r a o io n e s  s i g n i f i o a t i v a e  
en  HLPA
___ 5 . 10 . 1 1 . 18 .
A 266
B 356 368
T a b la  *t7 . r  d e l  f a c t o r  a n te d ic h oC 937 «sCBBB<»w***a>SBes«tetrBBa:B
E -3 0 4
5* 1 0 . 1 1 . 1 8 .
r
1
319 5 .
I ^ 3 448 1 0 . 0 ,2 8
L -2 1 1 :
1 1 , - , 0 5 0 ,0 7
K 311
1 8 . 0 ,0 9 0 ,1 3  0 ,2 1
H 276 446 ■ BBMBSBBlSBmSBMSSfltaBanSBStSBSSBBn
739
s 359 -
MS» BBBtesSBSeee«e
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3 .6 .  An ? . l l s l a  modi a n te  c o r r o la c io n e s  c rn d n lc a s
K ara  v ez  se  u t i l i z a ,  en  l a s  I n v e s t ig a c lo n e s  m u l t iv a r l a d a s  que se  
r e a l i z a n  en e l  en to rn o  de e s t a  P a c u l t a d ,  e l  A n & lis is  C an6nico como p r o -  
o ed ira ien to  a d m in is tr a d o r  do in fo rm a c id n  a l t e r n a t i v a  a  l a  quo p r o p o r c io n a  
e l  A n d l is is  P r .c t o r i a l ,  l a  r e g r e s id n  y  l a  c o r r e la c i d n  m u l t i p le ,  B1 D r. Amdn 
( 1974) Pon£a e l  S n fa s is  a l  r e s p e c to  en  u n  s u c in to  a r t i c u l e  que p u b llc d  en  
l a  R ev in t a  de P s ic o lo f t la  G en e ra l y  A n ltc a d a »
A e s t e  s p o r t  ado , l a s  d i s t i n t a s  v a r i a b l e s  d e l  16 PP se  b an  t r a t a d o  
g lo b o lm e n te , a n a liz a n d o  l a s  c o r r o la c io n e s  e n t r e  coda una  de e l l a s  y tc d a s  
l a s  demf.s p a r a  despuô»  e x t r a e r  l a  in fo rm a c ié n  con d en sad a  mâs p e r t i n e n t e  
m erced  a  l o s  f a c to r o o  p o r  mâxima v e r o s im i l i t u d .  A lo  la r g o  d e l  e s tu d io  se  
h a  hecho r e f e r e n d a ,  en  d iv e r s e s  p a s a j e s ,  a l  hecho  de que l a s  e s c a l a s  d e  
una  u  o t r a  Forma no p a r e c l a n  re s p o n d e r  n i  a p o r t a r  in fo rm a c iô n  r e f e r i d a  a l  
mismo c o n s t r u  c to .  Mo o b s t a n te ,  a l  e i t r a o r  l o s  f a c t o r e s  en  una  de l a s  Form as 
o a d it iv a m e n to  l o s  f a o t o r o s  b an  r e s u l t  ado muy s i r a i l s r e s  en  su  e s t r u o t u r a .  
C ab la  p r e g u n ta r s e  i l a s  e s c a l a s  de una  Forma c u b re n  re a im e n te  un  e s p a c io  v ec ­
t o r i a l  s i m i l a r  a l  de l a s  e s c a l a s  de l a  o t r a  Form a, c o n s id o ra d a s  ambas g lo -  
b a lm en te?
Pue H o te l l in g  (1 9 3 5 -3 6 ) q u ie n  d e s a r r o l l é  l a  t ê c n i c a  p e r t i n e n t e ,  a  
l a  que denom iné " c o r r e la c i d n  c a n ô n ic a "  y  que c o n s i s t e  en d e te rm in a r  com bi- 
n a c io n e s  l i n e a l e s  e n t r e  d o s  su b c o n ju n to s  de  v a r i a b l e s  con o b je to  de o b te n e r  
linos c o e f i  c i  e n te s  mAximos e n t r e  ambas co itib in ac io n es . E s te  t r a ta m ie n to  de 
l e s  d a to s  r é s u l t a  v ia b le s ie m p re  que l o s  s u j e t o s  eue  se  han  som etido  a  l a s  
p r u e b a s - v a r i a b le s  s e a n  l o s  mismos en  ambos su b o o n ju n to s  y  l a  v a r i a b i l i d a d  
h a b id a  so a  de t i p o  i n t r i n s e c o  y  no e x t r in s e c o .
El p rog ram a BHDP 6m p e r m i t i a  o b te n e r  d i r e  e t  amente u n a  s a l i d a ;  de en­
t r e  l a s  d i s p o n ib l e s ,  y  dado e l  ndmero de v a r i a b l e s ,  se  l e  e r i g i d  a l  p ro g r a ­
ma d o b le  p r e c i s id n .  En l a  t a b l a  _ _ _  s a  re c o g e n  l o s  f a c t o r e s  o a n d n io o s  cu -  
yo.3 e s t r u c t u r a s  m o s tra b a n  o o r r e la c io n e s  c a n d n io a s  s i g n i f i c a t i v a s  a l  l^ro 
( l a s  7 p r im e ra s )  y  a l  Vf. l a  cc ta .v a . Se d o se c h a ro n  l a s  r e s t a n t e s .
/I
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T a b la  J I T .  E a t r u c tu r a  f a c t o r i a l  e a n d n ic a  s i g n i f i o a t i v a  aeg ân  e l  
c r i t e r b  e s t a d f a t i c o  de  B a r t l e t t
A y  B 1 2 3 4 5 6 7 8
AA 0 ,5 4 0 ,3 5 —,  36 - , 3 2 - , 2 5 0 ,1 4 0 ,3 2 —,1 4
AB 0 ,0 2 —,0 8 0 ,2 1 —, 26 —,0 8 0 ,0 7 0 ,4 1 0 ,3 5
AC 0 ,6 3 - . 3 6 0 ,0 4 —,0 6 0 ,5 0 0 ,1 8 0 ,0 4 —,0 1
AB 0 ,4 0 0 ,3 0 0 ,5 5 0 ,0 8 - , 2 3 0 ,1 7 - , 0 2 0 ,1 8
A7 0 ,4 3 0 ,7 0 0 ,1 9 0 ,0 4 0 ,4 1 - , 1 7 - , 0 9 —, 16
AO 0 ,1 3 —,1 6 —,6 0 0 ,3 1 - ,0 0 0 ,4 6 - , 3 3 0 ,0 2
AH 0 ,8 6 0 ,2 4 —,0 0 0 ,1 8 — ,  26 - , 1 3 - , 1 2 —,0 6
AI - . 3 5 0 ,0 3 0 ,0 4 0 ,6 8 0 ,0 4 0 ,0 9 0 ,5 4 - , 1 9
AL - , 1 2 0 ,2 7 0 ,4 4 0 ,1 3 - ,0 9 0 ,2 4 - , 2 4 —, 18
AM 0 ,2 0 - ,0 7 0 ,3 2 - , 0 3 0 ,1 3 0 ,2 3 0 ,2 7 — , 36
AM —,0 1 - .2 3 - , 2 5 0 ,2 0 0 ,2 4 0 ,0 3 0 ,0 9 0 ,5 1
AO - . 7 3 0 ,3 6 —,1 6 0 ,0 6 —,0 2 - , 0 5 - , 1 8 0 ,0 2
0 ,2 0 0 ,1 7 0 ,4 4 - , 1 3 - ,0 7 0 ,2 8 - , 1 4 - ,  24
*®2 - . 3 1 - ,4 5 0 ,3 8 0 ,3 2 0 ,0 4 0 ,0 7 0 ,0 9 0 ,0 4
AC^ 0 ,4 8 - , 3 0 —,4 1 0 ,0 9 0 ,1 1 0 ,3 0 - , 1 4 0 ,1 8
- . 6 4 0 ,5 0 0 ,1 3 0 ,0 1 - ,0 0 0 ,2 4 —,0 1 0 ,2 8
BA 0 ,5 2 0 ,4 9 - , 3 3 - , 3 1 - ,2 2 0 ,0 7 0 ,3 5 —,1 8
BB - , 0 9 —,0 6 0 ,2 4 - , 3 9 —,0 6 - , 0 5 0 ,4 3 0 ,0 7
BC 0 ,6 2 - , 3 9 —,0 2 — ,0 0 0 ,4 1 0 ,1 1 0 ,2 3 - , 0 4
BB 0 ,3 4 0 ,2 2 0 ,5 7 - ,0 7 - , 1 3 0 ,3 5 —,1 0 —,1 4
BP 0 ,2 9 0 ,6 4 0 ,3 1 0 ,2 1 0 ,4 5 —,1 4 - , 0 3 —, 20
BO - , 1 2 0 ,0 6 —,6 1 0 ,1 7 0 ,0 6 0 ,0 9 - ,0 7 - , 2 3
BR 0 ,9 1 0 ,0 7 - , 0 3 0 ,2 2 - ,1 8 - , 1 3 - ,1 2 0 ,0 6
BI . - , 3 6 - , 1 4 - ,0 9 0 ,6 2 —,0 1 - ,0 1 0 ,5 8 —,0 3
HL - . 1 9 0 ,3 2 0 ,2 4 0 ,0 4 — , 36 0 ,M - ,1 5 0 ,0 3
BH 0 ,1 2 —,1 6 0 ,4 0 0 ,3 2 - ,0 9 0 ,0 4 0 ,2 7 - ,  34
BM 0 ,1 0 - , 3 4 - , 3 3 - ,1 6 0 ,3 6 0 ,1 5 —,  20 0 ,0 7
BO —,8 0 0 ,3 6 - ,0 1 0 ,0 6 - ,0 8 0 ,1 1 - , 1 2 —,0 8
® S 0 ,1 9 0 ,0 6 0 ,1 6 0 ,0 6 - ,1 1 0 ,3 4 0 ,1 4 - ,3 7
BQg - ,4 2 - , 3 4 0 ,3 1 - , 0 3 —,1 6 - , 0 5 - ,0 7 —,1 0
BQ 0 ,5 1 - ,4 1 — ,2 6 0 ,0 3 0 ,0 6 0 ,5 8 - ,0 2 0 ,0 4
®^4 - .5 7 0 ,5 9
0 ,1 6 0 ,0 8  ' - , 1 0 0 ,1 7 0 ,0 4 0 ,3 9
P 0 ,8 9 0 ,7 9 0 ,7 7 0 ,6 1 0 ,5 7 0 ,5 3 0 ,4 8 0 ,4 3
% 0 ,7 9 0 ,6 2 0 ,6 0 0 ,3 8 0 ,3 3 0 ,2 9 0 ,2 3 0 ,1 8
■p
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De l a  ad  j u n t a  t a b l a  y  én  l o  que c o r io ie m e  a  l a s  Form ad A y  B d e l  
16 FF, oabe a f i rm a r  que de  l a  mat r i z  d e  d a to s  s e  ppeden  e x t r a e r  h a s t  a  8 
f a c t o r e s  c a n d n ic o s  con  u n a  i n t e  -  r e l a c id n  s i g n i f i o a t i v a  a l  memos d e l  1 ^ .
En l o  que c o n c ie rn e  a l  p r im e r  f a c t o r  c a n é n io o  es  n o s ib le  a f i rm a r  que 
ambas Form as se  so la p a n  en un 795= de l a  v a r i a b i l i d a d  re o e h a d a . En e s t a  va­
r i a b l e  o a n d n ic a  s e  m u e s tra  que l a  a s o c ia c id n  c o in c id e n t  e  y  s i g n i f i o a t i v a  
c o r r o  a  c a rg o  de  l a s  s a tu r a o io n e s  de l a s  e s c a l a s  A4, C4, 114, 0 - ,  Q^4 y
En l o  que r e s p e c t a  a l  segundo f a c t o r  c  and n ic e  ambas Form as se  s o la p a n  
en  u n  62^ de  l a  v a r i a b i l i d a d  m erced  a  l a s  s a tu r a o io n e s  a p o r ta d a s  p o r  P4 y  
Q^4. En cu a n to  a l  t e r c e r  f a c t o r  e l  s c la p a m ie n to  e s  d e l  6oj5 de l a  v a r i a b i ­
l i d a d ,  s ie n d o  c o in c id c n te s  l a s  s a tu r a o io n e s  d e  B4, 0 - .
A p a r t i r  de e s t e  t e r c e r  f a c t o r  l a s  o o r r e la c io n e s  c a n d n io a s  se  man­
t i  cnen  s i g n i f i c a t i v a s ,  p e ro  e l  do v a r i a b i l i d a d  en  que se  so la p a n  e s  p e -  
queiïo y d e c r e c i e n te  e n t r e  38{k y  1 0 ^ , En e l  f a c t o r  4* so n  l a s  e s c a la s  I  
l a s  que s e  s o la p a n ;  en  e l  5® son 04 y  P4f en  e l  6» no e s  c o ïn c id e n te  con  
l a s  e s c a l a s ;  en  e l  7® so n  B4 y  14 rai e n t r a s  que  en l a  8» l a  v a r i a b i l i d a d  
c o n c o rd a n te  no e s  s i m i l a r  an  l a s  e s c a l a s  de  ambas Form as,
E l prom edio  de v a r i a n z a  en que s e  s o la p a n  ambas Form as e s  de 4 2 ,7ÿ 
en  l o s  8 f a o t o r e s  ( 4 6 , 3^  en l o s  s i g n i f i c a t i v e s  a l  l j(o )  lo  c u a l  se  ap rox iraa  
n o ta b le m e n te  a  l a  v a r i a n z a  coradn e x p l ic a d a  a  t r a v d s  de HLFA (46,18^5) y  
FPA (45 i51?’)* E s to s  p e r c e n t  a  j  e s  no s r e a f i r m a n ,  d e sd e  o t r a  p e r s p e c t iv a ,  
en lo  adeouado de l a  s o lu c id n  f a c t o r i a l  e s c o g id a  en  e s t a  T e s i s ,
Se p ro o e d id  en i g u a l  s e n t id o  r e s p e c to  a  l o s  s u j e t o s  que  c o n te s ta ro n  
a  l a s  Form as C&D. A hora b ie n ,  e s t a  vez  s a  in c o r p o rd  a l  a n & l is i s  l a s  p u n - 
tu a o io n e s  o b te n id a s  en  l a s  e s c a l a s  DM p o r  c u a n to  s u m in is tr a b a n  in fo rm a - 
c id n  p e r t i n e n t e  de l o s  r a s g o s  m edldos a t r a v d s  de ambas fo rm as d e l  c u e s t io -
n a r i o .  En l a  t a b l a   s e  re c o g e n  l a s  s a tu r a o io n e s  y  o o r r e la c io n e s  can d -
n i c a s  o b te n id a s .  E s ta  v e z  fu e ro n  so lam en te  5 l o s  f a c t o r e s  c a n d n ic o s  o b te -  
n id o s  que c o r r e la c io n a b a n  s ig n i f i c a t iv a m e n te  a l  1^  a l  raenos ( l a s  4 p rim e­
r a s  a l  1^ 0 ) .
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T a b la  « B s t r u c tu r a  f a c t o r i a l  c a n d n ic a  s i g n i f i c a t i v e s  aegfm  e l  
o r i t e r i o  e s t a d i s t i c o  de B a r t l e t t
C y  D 1 2 3 4 5
m 0 ,6 1 0 ,6 1 0 ,3 4 - .2 7 0 ,0 8
A 0 ,4 2 0 ,0 1 0 ,1 5 0 ,5 0 - ,5 0
B —,0 3 - ,0 7 - , 1 3 - , 2 5 - ,0 2
C 0 ,7 3 0 ,1 0 - , 2 2 0 ,0 5 - ,0 9
E 0 ,2 2 - ,4 5 0 ,0 9 - , 1 9 0 ,1 4
r 0 ,4 0 - ,3 7 0 ,3 9 0 ,0 7 - ,0 3
a 0 ,2 9 0 ,1 8 0 ,0 7 0 ,2 6 0 ,0 9
H 0 ,6 2 - , 4 5 0 ,1 9 0 ,1 5 0 ,2 5
I - ,2 1 0 ,3 4 —,0 8 0 ,6 0 0 ,1 6
L - , 3 3 - ,1 1 0 ,3 3 - , 2 5 0 ,1 7
M 0 ,2 4 0 ,1 7 - ,4 7 0 ,1 8 0 ,1 4
M - ,2 7 0 ,2 9 0 ,2 0 —,0 1 —, 20
0 - , 7 0 0 ,0 1 0 ,2 4 - , 0 5 0 ,0 5
\ 0 ,2 0 —,01 - , 3 1 - , 0 3 0 ,7 3
S —, 6 l 0 ,2 3 - , 4 1 - ,1 9 0 ,0 7
< 0 ,4 8 0 ,3 2 - , 2 4 0 ,0 5 - ,2 2
< - , 5 9
0 ,0 2 0 ,4 2 0 ,1 7 0 ,2 4
DM 0 ,6 1 0 ,5 7 0 ,3 1 - , 3 2 0 ,1 7
A 0 ,3 5 - ,0 4 0 ,3 0 0 ,5 1 - ,2 7
B 0 ,0 0 0 ,0 4 —,1 8 - ,2 1 - ,2 1
C ■ 0 ,7 5 - ,0 2 - , 3 3 0 ,1 0 - ,1 2
E 0 ,2 7 - ,4 0 0 ,1 4 - ,2 1 —,c8
T 0 ,5 5 - ,3 5 0 ,4 3 0 ,1 3 —,03
a 0 ,0 5 0 ,4 9 - , 0 3 0 ,2 9 —,0 6
H 0 ,8 0 - .2 9 0 ,1 6 0 ,1 6 0 ,1 9
I - , 0 2 0 ,3 9 - , 3 1 0 ,5 9 0 ,2 1
L - ,2 7 - ,0 7 0 ,3 0 - ,1 2 —,0 6
N 0 ,0 9 0 ,1 1 —, 23 — ,0 3 0 ,2 9
M - ,2 7 0 ,1 0 0 ,3 9 0 ,1 2 - .1 9
0 - , 7 2 - ,0 1 0 ,3 0 0 ,0 8 0 ,2 6
\ 0 ,2 5 - ,3 2 - . 1 2 - ,0 0 0 ,3 0
% - , 2 3 - ,0 7 - ,4 1 - ,1 1 0 ,4 2
0 ,6 2 0 ,4 0 —, 16 — ,0 2 —,1 8
^4 - , 6 3
0 ,0 6 0 ,3 2 0 ,0 7 0 ,1 6
P 0 ,8 9 0 ,7 3 0 ,7 0 0 ,5 3 0 ,4 6
0 ,7 9 0 ,5 4 0 ,4 5 0 ,2 8 0 ,2 1
.= .= = = — t.'*r .-T *:
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S n lo  que o o n o ie rn e  a l  p r im e r  f a c t o r  ae  puede a f i r m a r  que ^mbas 
Pormao c s  so la p a n  ta a ib id n  en un  7 ^  de  l a  v a r i a b i l i d a d  o b te n id a .  En e s t a s  
variab lflB  c a n ô n ic a s  con  l a s  e s c a l a s  DM, W , H+, 0 - ,  Q^+ y  Q ^-, l a s  que  
m u o s tra n  a o o c ia c id n  s i g n i f i o a t i v a ,  en  c o n f ig u ra o id n  muy s i m i l a r  a  l a  
h a b id a  e n  l a s  Form as A&B,
E l segundo f a c t o r  e v id e n o ia  un so la p rm ie n to  d e l  54ÿ m erced  a  l a s  
s a tu r a o io n e s  a p o r ta d a s  p o r  M-l, B -, En e l  t e r c e r o  l a  v a r i a b i l i d a d  oomfin 
e s  de 455» a  t r a v é a  de l a s  e s c a l a s  P+ y  Q^-.
En l o s  f a c t o r e s  ou a r t  o y  q u in t  o l a s  o o r r e la c io n e s  c a n d n io a s  Se m an- 
t i e n e n  s i g n i f i c a t i v a s ,  p e ro  e l  ^  de v a r i a b i l i d a d  e n  que s e  s o la p a n  e s  e s— 
o aso  y  d e c r e c i e n te  ( e n t r e  28 y  2 1 ^ ) . En e l  c u a r to  son  l a s  e s c a l a s  A4, 14 
m ie n t r a s  que  en e l  q u in te  no so n  c o in c id c n te s  l a s  s a tu r a o io n e s  de l a s  
e s o a l a s ,
E l prom edio  de v a r i a b i l i d a d  s o la p a d a  e s  d e l  45,45^ que tam b id n  e s  
muy p rdx im o a  l a  v h r ia n z a  oomûn e x p l ic a d a  p o r  HLPA y  p o r  PPA. K uevam cnte 
s e  o b t i e n e n  r e f e r e n t e s  nue c o n firm an  l o  adeouado de l a  s o lu c id n  e le g i d a .
Uno de  l o s  p rob lem  a s  im p lio a d o s  en  lo s  n n & lis is  a  t r a v d s  de o o r r o -  
l a c i o n e s  c a n d n io a s  c o n s i s t e  en  l a  i n t o r p r e t à c i d n  de l a s  e s t r u c t u r a a  r é ­
s u l t a n t e s ,  a l  no t e n e r  lu g a r  u n a  r o t a o id n  e l  o rd e n  de a p a r io id n  y  c o n -  
f i g u r e c i d n  de l o s  mismos s e  h a l l a  m e d ia tiz e d o  p o r  e l  p ro o e d im ie n to  de 
e x t r a c o id n  s e g u id o . En n u e s t r o  caso  tam poco oabe u n a  i n t e r p r e t a c i d n  en 
l i n e a  co n  l o s  m Stodos re s e îîa d o s  a n tc r io r m e n te ,  t o d a  v e z  que  l o s  f a c t o r e s  
so n  o r to g o n a le s .
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CAPimo IV
EL CUESTIOMARIO E.P.I,
SB H.J. EISEMCE
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4«1 . O rig e n  y  e v o lu o ld n  d e l E .P . I .
((ysenck in l c i f i  s u s  t r a b a j o s ,  en  lo  quo o o n o ie rn e  * l a  e la b o r a -  
o id n  de s u s  o u e s t io n a r l o s ,  te n io n d o  en m ente l a  e x i s t e n e l a  de dos t l p o s  
b â s i c o s  de l a  p e r s o n a l ld a d :  l a  e x t r o v e r s id n  jr e l  n e u ro t io i s m o .
Son num érosas l a s  r e f e r e n c l a s  de % reenck en  d iv e r s a s  p u b l lo a o io -  
n e s  en l a s  que pone s o b re  e l  t a p e t e  l o s  nexos e n t r e  l a  e s t r u o t u r a  p ro — 
pugnada  p o r  é l  y  su s  c o la b o r a d o re s  y  la . p e s p u n ta d a  p o ^ - lo s  c l& s ic o s ,  t a n -  
t o  en  l i t e r a t u r a  y  f i l o s o f î a  ( T e o f r a s t r o ,  H ip d c r a te s ,  O a le n o , Kant}oomo 
e l  p s io o a n A l is i s  (K .Ju n g , 1 9 2 1 ), l a  p s io o lo g f a  e s t r u e t u r a l i s t a  ex p erim en ­
t a l  (W. Wundt, 1903 ) y  l a  p s i  q u i a t  r i  a  o r to d o x a  (E .K re ts o h m e r , 1 9 4 8 ).
P o r  o t r o  la d o ,  en  l a  d r b i t a  de i n f l u e n c i a  de  l o s  t r a b a j o s  f a o t o -  
r i a l i s t a s  de  l o s  i n g l e s e s  C. Spearm an (1 9 2 7 ) y  C .B u rt (1 9 4 0 ) en e l  Sinbi- 
t o  de  l a s  a p t i t u d e s  m e n ta le s ,  o p té  (e n  c o n e x ié n  co n  l a s  in v e s t i g a c io n e s  
de e s t e  d l t im o ( 3 u r t ,  1 9 15 , 1937 , 1939 , 1948 ) en  to m o  a l  e s tu d io  f a c to ­
r i a l  de l o s  ra s g o s  e m o c io n a le s  y  tem peram en t a l  e s )  p o r  e l a b o r a r  algfin  t i p o  
de  p ru e b a  t i p i f i c a b l e ,  b a rem ab le  y  v a l i d a b le  - a l  e s t i l o  de  l o s  o o n s t r u i -  
d o s p o r  G u i l f o rd  ft G u i l f o rd  (1934 , 1936 , 1 9 3 9 ) , V eron  ( 1 9 3 0 ) ,  L o v e ll 
( 1 9 4 5 ) y  T b u rs to n e  (1 9 5 0 ) -  que p e r m i t i e r a  l a  i d e n t i f i o a c i d n  de  e s to s  dos 
f a c t o r e s ,  p a r a  su  u t i l i z a c i d n  en  P s io o lo g f a  y  P s i q u i a t r i a  a p l i e a d a s .
C o n stru y d  a s i  e l  M audsley  M éd ica l Q u e s t io n n a ir e  (MMQ, B ysenok, 1952) 
c o n  e l  que lo g r a b a  d is c r im in a r  l a  d im en si6 n  H e u ro tic ism o  de  l o s  s u j e to s ,  
u t i l i z a n d o  como o r i t e r i o  l o s  r e s u l t ado3 h a b id o s  co n  s o l d ad o s  n e u rd t io o s  
y  n o rm a le s . Sn e s t a  p ru e b a  in o o rp o ra b a  y a  u n a  e s c a l a  de c o n t r o l  d e l  n i -  
v e l  de s in c e r id a d .
Tomando en  c o n o id e ra o id n  l o s  t r a b a j o s  de L o v e ll  ft N o rth  (1951) que 
s u g e r f a  que l a  e s o a la  C de  G u ilf o rd  e n o a ja b a  con  l a  d im e n s id n  N e u ro t io is ­
mo, mi e n t r a s  que l a  R s e  m o s tra b a  ig u  a im en t e  en  l a  d i r e c c id n  de l a  B r t r b -  
v e r s id n ,  d e o id iô  e la b o r a r  un  nuevo c u e s t io n a r io  que i n c o r p o r a r a  e s t a  d i -  
m en sid n . E l c u e s t io n a r io  e x p e r im e n ta l  c e n t  ab a  con 241 e le m c n to s , e x t r a i ­
de s  de l e s  o u e s t io n a r lo s  de G u ilfo rd  - e s c a l a s  S , D, 0 , R, G y  A- a s !  d e l 
MMQ. En un  c o n te x te  de anon im ato  c o n te s t  a ro n  a l  misrao 200 v a ro n e s  y  200
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m u je re s  i n g l e s e s  a d u l t e s  en  u n a  m u e s tra  e s t r a t i f i c a d a .  Del e s tu d io  de 
l a s  o o r r e la c i o n e s  y  d e l  a n S l i s i s  f a c t o r i a l  o o r r e s p o n d ie n te  s u r g id  e l  
M audsley  P e r s o n a l i t y  I n v e n to ry  (1 9 5 8 ) que  d é f i n i  a  l a s  d im e n s io n e s  de 
N e u ro tic is ro o  y  E x tr a v e r s id n  como d i s t i n t a s  e in d e p e n d ie n te s ,  en  u n a  e s -  
t r u c t u r a  s im p le .  En ( s t e ,  24 e le m e n to s  ap u n tab a n  en  l a  d i r e c o id n  N y  o t r o s  
24 en  B. C on firm ada e s t a  e s t r u o t u r a  en u n a  m u e s tra  in d e p e n d ie n te ,  p r o c e -  
d id  a  su  p u b l io a c id n  (% rsen ck , 1 9 5 9 ) . In o lu s o  e l  abord  u n  fo rm a te  breve 
d e  e s t e  c u e s t i o n a r i o ,  con l o s  e le m e n to s  que s a tu r a b a n 'm is  f u e r t e  en  c a d a  
d im e n s id n ,^ u e  c o rro b o rd  l a  e z i s t e n o i a  de ambos f a c t o r e s  i  n d ep en d i e n te s  
en  u n a  m u e s tra  de 1 .6 0 0  v a ro n e s  y  m u je re s  (H ÿsenck , 1958 ) .
Con e s t e  c u e s t io n a r io  como b a s e  i n i o i d  num érosas in v e s t i g a c io n e s  
6 1 ,y  s u s  c o la b o r a d o r e s ,  que s p o r te r o n  e le m e n to s  de r e f e r e n d a  c o n s i s t e n -  
t e s  r e s p e c to  a  l o s  fu n d am en to s  b io l d g ic o s  de l a  P e r s o n a l id a d .  La b r e v e -  
d ad  y  c o n c is id n  de  e s t e  c u e s t i o n a r io  p e r m it ie r o n  que a u to r e s  de o t r o s  
p a i s e s  p r o c e d ie r a n  b ie n  a  t r a d u o i r l o ,  b ie n  a  i n i c i a r  i n v e s t i g a c io n e s  c o in -  
c o i n d d e n t e s ,  como o c u r r id  en  B spona con  e l  D r. J .L .  P i n i l l o s  (1 9 5 7 , I9 6 0 , 
1 9 6 4 ).
T ra s  u n a  r e v i s id n  s  fo n d e  d e  l a  e s t r u o t u r a  de l a  p e r s o n a l id a d  Hu­
mana a  t r a v d s  de  a n & l is i s  f a c t o r i a l  e s  heohos con c a l i f i c a c i o n e s  ( d a to s  L ) ,  
o u e s t io n a r i o s  e i n v e n ta r i o s  ( d a to s  q ) ,  t e s t  o b je t iv o o  ( d a to s  T ) , t d c n i c a s  
p r o y e o t iv a s ,  m edlc lo n e s  f i s l o l d g i  c a s ,  c o n s t i t u c i o n a l o s  e ,  in c l u s o ,  de i n -  
t e r e s o s  y  a c t i t u d e s  (E ysenck  I 9 6 0 ) ,  p ro c e d id  ju n to  con su  e s p o s a  a  e l a ­
b o r a r  un  c u e s t io n a r io  n e jo r  p e r f i l a d o .  N aciô  a s I  e l  E ysenck P e r s o n a l i t y  
I n v e n to iÿ  (E P I, Eycenck & E y sen ck , I 9 6 4 ) cue  c o n s ta b a  de I 08 e lem en to s  
que  d é f i n i an l a s  d im e n s io n e s  de B x tro v e r s id n  y  N e u ro tio ism o , a s i  como u n a  
e s c a l a  de s in o e r id a d .  U t i l i z a r o n  como m u e s tra  e s t r a t i f i c a d a  e x p e r im e n ta l  
250 v a ro n e s  y  250 m u je re s  que re s p o n d ie ro n  a l  mismo en s i t u a c i d n  andn im a. 
L a f a c t o r i z a o i ô n  l a  e f e c tu a r o n  p o r  Componentea P r i n c ip a l e s  y  l a  r o t a o id n  
l a  l l e v a r o n  a  cabo m e d ia n ts  e l  p ro o e d im ie n to  V arim ax , p a r a  l o s  f a c t o r e s  
de I I  O rden , mi e n t r a s  que p a r a  l o s  p r i n a r i o s  o p t a ro n  p o r  l a  c o n f ig u ra .c id n
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o b l i c u a  me l i a n t e  l a  s o lu c id n  Prom ax. O pt a ro n  p o r  l a  o o n f ig u r a c id n  f i n a l  
d e l c u e s t i o n a r i o  N y  E p o r  cu an to  nue s e  m o s tra b a  mucho m is c o n s i s t  e n te  
que l a  c o r r e s p o n d ! e n te  a  l o s  f a c t o r e s  p r i m a r i e s ,  que s e  m o s tra b a n  i n e s -  
t  a b l e s .  E l c u e s t i o n a r io  com ple te  (Form as A&B) c u e n ta  con  48 e le m e n to s  
p a r a  II, o t r o s  48 p a r a  E y  18 p a ra  1. ( e n  l a  v e r s id n  h is p a n a  S ~ S in c e r id a d ) .
L os t r a b a j o s  de l a  m u jer de ly s e n o k  en e l  dm bito  do l a  p s i q u i a t r i a  
l e s  l l e v a r o n  a  l a  i d e n t i f i o a o i d n  de  u n a  t e r c e r  a  d im e n a ik n , P s io o t ic is m o  
—v e r i f l c a d a  en E spana  p o r  H, S&nchez T u re t  (1 9 7 0 ) u t i l i z a n d o  id é n t i c o s  
in s t r u m e n to s -  quo h a  l l e v a d o  a  l o s  mismos a  l a  e la b o r a c id n  de un  nuevo 
c u e s t i o n a r i o ,  e l  P s y c h o t ic i s m - E i t r a v e r s io n - N e u r o t io is m  -n o  p u b lic a d o  aun 
d é f i n i t iv a m e n te . E l r e e l  e n te  t e x t o  de ambos (E ÿ sen ck  ft E y se n c k '1 9 7 6 )  r e c o p i -  
l a  l a s  pr e f u s a s  in v e s t i g a c io n e s  do e l l o s  y  c o la b o r a d o re s  en  to m o  a l a  
d é f i n i  c id n  e x p e r im e n ta l  de  e s t a  nueva d im e n s id n .
O n a .d e  l a s  p e c u l i a r i d a d e s  d e l  EPI e s  que en  l o s  12 e s t u d io s  f a c ­
t o r i a l  e s  l l e v a d o s  a  té rm in o  p a ra  su  d e o a ta c ld n  p r o g r e s iv a  so  in c o r p o r a r o n  
a l  a n & l i s i s  to d o s  l o s  e le m e n to s .  T p o r  c t r o  la d o  s e  c o n td  con  l a s  r e s p u e s -  
t a s  do m&s de 3 0 .0 0 0  p e r s o n a s  como d a to s  p e r t i n e n t e s  p a r a  e f e c t u a r  lo s  
a n a l i o i s .  Su c o n f ig u ra .c id n  s e  p e r f i l a ,  p u e s , d e b idam ente c o n s o l id a d a .
3 .2 .  V e rs id n  c sn a H o la
L a  d i v i s i d n  de P s i c o lo g l a  y  B o c io lo g ia  de  T é o n ic o s  E s p e o i a l i s t a s  
A so c ia d o s  p ro c e d id ,  en  1 9 7 3 , a  e d i t a r  u n a  p r im e ra  a d a p ta c id n  y  t i p i f i c » -  
o id n  e :i E sp an a  d e l  c u e s t i o n a r io  quo nos o c u p a , a  p a r t i r  de l a  v e r s id n  do 
E yaenok ft E ysenck  ( I9 6 4 ) .  La v e r s id n  y e s tu d io s  do a d e c u a c id n  i n i c i a l e s  
l o s  l l e v d  a cabo e l  D r. SSnchez T u re t y  su  e q u ip o  en  B a rc e lo n a , a i îa d le n -  
do in c l u s o  12 e le m e n to s  tnâs p o r  Forma a  l o s  o r i g i n a l e s  que a p l i c a r o u  a 
s e n d a s  m u e s tra s  do 200 v a ro n e s  y 200 m u je re s ,  a d u l t e s ,  con  n o ta b l e  v a r i a -  
b i l i d . ’ d  on lo  cue  c o n c ie rn e  p. la . odad y  n iv e l  c u l t u r a l .
A c o n tin u a o id n  coda. Form a am pli.ada fu e  so m e tld a  a  a n â l i s i o  f ' o t o r i a l
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p o r  oom ponentes p r i n c i p a l e s  y  r o t a o id n  c r to g o n a l .
"A p a r t i r  de l a s  m a t r ic e s  d« s a tu r a o io n e s  s e  p u d ie ro n  d é f i n i r  
d o s  f a c t o r e s  fundam ent a l e s  (q u e  en uno de l o s  a n & l is is  l l e g a -  
ro n  a  e x p l i c a r  e l  46,025; de l a  v a r i a n z a  oomdn) y  un t e r c e r  
f a c t o r  ouyo v a l o r  p ro p io  e r a  menor cue  l o s  a n t e r i o r e s  en  t o -  
d o s  l o s  a n a l i s i s ;  p o r  e l  o o n te n id o  de  l o s  e le m e n to s  que t e n i a n  
m ayores s a tu r a o io n e s  en e l l o s ,  ae p u d ie ro n  i d e n t i f i c a r  l o s  f a o -  
t o r e s  d é f i n i d o s  oomo n e u ro t io is m o , e x t r a v e r s id n  y  s i n c e r i d a d ' ' ( 1 0 l ) .
Los a n & l i s i s  l l e v a d o s  a  cabo p o r  l o s  O re s . S&nohez T u re t  y  C uad ras  
fu e r o n  o u a tr o  in i c i a l m e n t e t  dos p a r a  l a  Forma A y  do s p a r a  l a  Forma B 
d is o r im in a n d o  e n t r e  V aro n es  y  m u je re s . E fe c tu a d ;^ a  r o t a o id n ,  a i s l a r o n  ca­
d a  uno de l e s  e le m e n to s  en  fu n c id n  de l a  c o n t r ib u c id n  s i g n i f i o a t i v a  a  uno 
de l o s  do s f a c t o r e s .  E l t e r c e r  f a c t o r  s e  mantuvo a l  m argen p o r  cu a n to  s d lo  
en  p a r t e  i n c i d i a n  en 61 l a s  s a tu r a o io n e s  de l o s  e le m e n to s  de l a  e s o a l a  
i n g l e s a  de  s in o e r id a d .  La s e le o o id n  d e f i n l t i v a  tu v o  lu g a r  p o s t e r i o r m ate 
e lim in a n d o  a q u e l lo s  e le m e n to s  que no a p o r ta b a n  in fo rm a c id n  s i g n i f i o a t i v a  
a  uno de l o s  f a c t o r e s  o m o s trab an  r e s u l t  ados c o n t r a d i c t o r i e s  oegdp l o s  
c o n te s ta r a n  v a ro n e s  o m u je re s .  En cu a n to  a  l a  e s c a l a  de s in o e r id a d . en  
ambas Form as e l  345^  de l o s  e lem en to s  s e  m o s tra ro n  d udosos o e l im in a b lc s ( l0 2  ) .
En e l  M anual se  puedei h a l l a r  l o s  c o r r e s p o n d ie n te s  c o e f i c i e n t e s  de 
f i a b i l i d a d  y  v a l i d e z  o b te n id o s  p o r  l o s  m encionados i n v e s t i g a d o r e s  y  que 
s e  a s im i la n  n o to r ia m e n te  a  l o s  h a b id o s  con l a s  m U estras i n g l e s a s .  Del 
mismo modo s e  c o n t r a s t  an  l a s  i n t e r o o r r e l a c i o n e s  de  l a s  e s c a l a s  H y  E t a n ­
t e  en  m u e s tra s  i n g l e s a s  como e s p a n o la s ,  o b te n ie n d o  r e s u l t  a do s s i m i l a r e s .
Todos e s to S  d a to s  a lu d id o s  p e rm it ! a n ,  p u e s , a b o rd a r  e l  EPI con una  
a m p litu d  de  c r i t e r i o s  mucho m&s a m p lia  y  con u n  n iv e l  de s e g u r id a d  su p e -
(1 0 1 ) TEA, : E P I, C u e s t io n a r io  de P e r s o n a l ld a d  m anual. M ad rid , T ea E d . , 
1978 , P&g. 15.
( 1 0 2 ) SANCHEZ TURET & C u ad ras  A re l la n a  C .« A d ap tac i6 n  e s p a n o la  d e l  c u e e -  
t i o n a r i o  EPI de Eysenclc.  En A nuario  P s i c o lo g l a , U n iv e r s !dad de  
B a rc e lo n a , 1972, 6 , 1972 ( l ) ,  p&gs. 31r59*
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r i o r  a l  d e l  16 PP , to d a  v ez  que l a  v e r s id n  d i s p o n ib l e  y  o o m e ro ia l iz a -  
d a  e n o a ja  p len n m en te  con l a s  e x ig e n o ia s  m e to d o ld g ic a s  de r i g o r  a p l i -  
c a b le s  a  e s t e  c u e s t io n a r io .
4 . 3 .  B e s c r ip c i é n  d e  l a s  ip u e s t r a s
T r e s  h a n  s i  do l a s  m u e s t r a s  t e n i d a s  e n  c u e n t a  e n  e l  a b o rd n m ie n to  
e s t a d i s t i c o  r a u l t i v a r i a d o  d e l  E P I .  No o b s t a n t e ,  s o la m e n te  l a  p r im e r a  d e  
e l l a s  s e  c o n a id e r a r &  como m u e s tr a  m a e s t r a  ( p u d s  h a  s id o  e x t r a i d a  d e  l a s  
u t i l i z a d a s  e n  l a  a d a p ta c i d n  e s p a n o la  d e  S& nchez T u r e t )  m ie n t r a s  q u e  l a s  
o t r a s  d e s  s o n  u t i l i z a d a s  u n i  came n te  como r e f e r e n t e s  d e  s i g n i f i c a c i d n .
4 . 3 .1 .  E l grupo  p r i n c i p a l  l o  h a i c o n s t i t u f d o  495 v a ro n e s  y  48O m'i- 
J e r e s  que c o n te s t a ro n  a  ambas Form as d e l  c u e s t i o n a r i o ,  mâs 25 c a s e s  p n - 
to l d g ic o s  e n  l o s  que no s e  re tu v o  en  c o n s id e ra c id n  e l  s e io  de l o s  s u je ­
t o s .  De l o s  v a ro n e s  e l  5 0 ,5 ^  e ra n  p e r s o n a s  con  u n a  o cu p ac iô ii 1 c h o ra l  
rem unerada  -d e s d e  p e r s o n a l  no c u a l i f i o a d o  a  p r o f e s io n a l e s  l i b é r a l e s  en 
u n a  d i s t r i b u c i d n  que s e  re c o g e  a l  d e t a l l e  en  e l  Manual de l a  v e r s id n  h i s ­
p a n a -  y  e l  49,55^ e ra n  e s tu d i a n t e s  s u p e r io r e s .  En cu an to  a  l a s  m u je re s  e l  
50 , 2^  e ra n  e s t u d i a n t e : ^  e l  4 6 , 2^  p e r s o n a s  que t r a b a ja b a n  con  d i f e r e n tn  
n iv e l e s  de c u a l i f i c a c i d n .  Se tom cron  en c o n s id e ra c id n  1 an p u n tu a o io n e s  
d i r e c t a s  en  l a s  r e s p e o t iv a s  e s o a la s  N, E y  S d e l  c u e s t i o n a r io .
4 . 3. 2 . E l seg u n d o  g ru p o  l o  e o n s t i t u y e n  105 v a r o n e s  y  m u je r e s  e q u i -  
d i s t r i b u i d o s  to rn ad o s a l  a z a r  d e  u n a  m u e s tr a  m ucho m is  r m p l i a  de  e s t u d i an­
t e s  de  P s i c o l o g i a  de  l a  U n iv e r s id a d  C o m p lu te n se , c u ra o  1 9 7 3 -7 9 , q u e  cn -
t  e s t  a ro n  a  la . Forma A de modo andnlmo en u n as  p r â c t i c a s  de P s ic o lo g la  
D i f e r e n c ia l .  3e r e c o g ie ro n  de d s to s  l a s  c o n t e s t a c io n e s  a  c a d a  uno de 
l o s  57 e le m e n to s .
4 . 3 . 3 . E l t e r c e r  su b g ru p o , iip ia lm e n te  a l e a t - o r i o  como e l  segundo, 
e s ts ,  c o n o t i tu îd o  p o r  IO4 v a ro n e s  y 278 m u je re s , e é tu d i a n t  e s  u n i v e r  s i  t a -
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r i o s  en  v n r i o s  c e n t r o e  de  C a ta ld n a , que c o n te s t  a ro n  v o lu n t  a r t  ament e 
p. ambos o u e s t i o n a r l o s ,  como p a r t e  de u n a  p r& c tio a s  de P s i c o lo g la  e n c a -  
m lnadas a  o t r o s  f i n e s .  M* D o lo re s  V id a l ,  r e c o p i la d o r a  de e s t o s  d a to s ,  
l o s  e s t&  u t i l i z a n d o  como f u e n te  de in fo rm a c id n  e n  su  N e n o r ia  de L ic e n -  
c i a t u r a .  En e l  C a p itu le  s i g u i e n t e  s e r â  t e n i d a  en c u e n ta  e s t a  m u e s tra  pa­
r a  e l  e s tu d io  c ru z a d o . 31 a u to r  no cu@ nta con  m&s d a to s  p s i  co so  c i  a i e s  
que  p e rm it  an  l a  c a r a c t e r i z a o id n  o c l a s i f i o a o i d n  de I c q - b u j  ê t e s ,  y a  eu e  
e n tr d  en c o n ta c te  con l a  in v e s t i g a d o r a  e n  u n a  s c i a  o c a s id n ,  v i a  t e l o f d -  
n io a .
4«4« B s ta d l s t ic o .s  de  d i s t r i b u c i d n  y  e o r r e la o id n
Son d o s  l o s  r a s g o s  q u e  se  asum en s u b y a c ie n te s  a  l o s  57 e le m e n to s  
■ que  c o n f ig u ra n  e l  c u e s t i o n a r io  E .P . I .  E s te s  h an  s id o  denOrainados p o r  
E ysenck  ft E y sen ck  ( I 9 6 4 ) N eu ro tic ism o  (q u e  c u e n ta  con 24 e le m e n to s  en 
l a  v e r s id n  h is p a n a )  y  E r t r a v e r s i d n  (co n  o t r o s  24 e le m e n to s ) .  A p a rté  se  
c u e n ta  con 9 e le m e n to s  que p e rm its  n d is c r im a r  -au n q u e  con  c i e r t a s  d u d a s -  
e l  n iv e l  de s in o e r id a d  con  que e l  o u je to  h a  ab o rd ad o  l a  pznteba.
ItASGO Wî H e u ro tic ism o  (4 ) v e r s u s  S s t a b i l i d a d  ( - )
E s te  ra s g o  e s t â  m u l t i r e la o io n a d o  con e l  c o n s tr u c to  su b y a o e n te  a  
l a s  e s c a l a s  de A nsiedad  de T a y lo r  (Mas 1953) —- M a n ife s t A n x ie ty  S c a le  — 
l a s  e la b o r a c io n c s p e r t i n e n te o  de l a  K so u e la  se  low a (T a y lo r  195&, Spence 
1958 ) a  p a r t i r  de l o s  e n fo q u e s  de H u ll (1 9 4 3 ) . Ig u a lm e n te  cst&  en r e l o — 
c id n  con l o s  t r a b a j o s  de H a n d le r  (1954 ) 7 l a  lla m a d a  E s c u e la  de T a ie  y
en  to m o  a l o s  e n fo o u e s  de  S a ra so n  (1 9 4 9 ) que d le r o n  lu g a r  a l  TAQ (T e s t
A n x ie ty  r .u e a t io n n a i r e )  y  e l  AAT (A qhievem ent j ln x ie ty  S c a le )  de A lp e r t  & 
H aber ( I 96O) a s i  como l o s  e s f u e rz o s  p o r  d e t e c t a r  l a  A nsiedad  como ra s g o  
a  t r a v é s  de  l a s  r e s p u e s ta s  p s i c o g a lv 'n io a s  (RPG) en  in v e s t i g a c io n e s  de 
c o r t e  m u l t i d i M c n r . i o n a l  c o n o  l a s  d e  Darrow & H eath  (1 9 3 2 ) , Wenger ( 1 9 ^ ' 2 ) ,
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Malmo e t  a l i i  (1948 ) ,  C at t e l l  ft S c h e i r  ( I 96I ) ,  L a d e r  ft W ing ( I 9 6 4 ) ,  
L a d e r  ( 19 6 7 ) ,  S p i e l b e r g e r  y  c o la b o r a d o r e s  (1 9 7 2 ) , B re n g e lm an n  ( I 9 6 8 ) ,  
P e le c h a n o  (1 9 7 2 ) , P e rn S n d e z  B a l l e s t e r o s  (1977 ) y  B erm udez M oreno (1 9 7 8 ) .
B egun s e  a p u n ta  e n  e l  m an u a l d e  e s t a  p r u e b a ,
" . . . l a s  p u n tu a c io n e s  e le v a d a s  s o n  i n d i c a t i v a s  d e  l a b i l i d a d  
e m o c lo n a l ,  h i p e r a c t i v i d a d j  l a s  p e r s o n a s  q u e  o b t i e n e n  e s ^ s  
p u n tu a c io n e s  so n  h i p e r  s e n s i b l e s ,  c o n  d i f i c u l t a d e s  p a r a  r e — 
c u p e r a r s e  d e s p u S s  de  u n a  s i t u a c i d n  e m o o io n a l .  E s t o s  s u j e t o s  
s e  q u e j a n  f f e o u e n te m e n te  d e  d e s a r r e g l o s  so m fttio o s  d i f u s o s  y  
d e  p o o a  im p o r t  a n o i  a .  . . a s i  como d e  e s t  a d o s  de  p r e o c u p a o id n ,  
a n s i e d a d  y  o t r o s  s e n t im i e n t o s  d e s a g r a d a b le s .
E s to s  in d iv id u o s  e s t  an p r e d i s p u e s to s  a  m a n i f e s ta r  p ro b lèm es 
n e u r d t ic o s  b a jo  e l  e f e o to  de s i t u a c i o n e s  de " s t r e s s " ;  p e ro  
c o n v ie n s  no c o n fu n d lr  t a l e s  p r e d i s p o s i c lo n e s  con l a  v e r d a -  
d e r a  d e p re s id n  n e u r d t i c a . . . " ( 1 0 3 ) .
L o s i n d i c e s  de  d i s t r i b u c i o n e s  o b t e n i d o s  e n  e s t a  p r u e b a  c o n  l a s  
m u e s t r a s  e s p a n o ln s  u t i l i z a d a s  h a n  s i d o :
F orm a A43 
H-ICCO V4H
TflibVa. 4T4 
X 3
X
X 8
X
20 ,601 9 ,0 6 6
Form a A 
H-lOOO Ï+M 1 1 ,125 4 ,9 1 3
Form a B
H»1000 V+H 9 ,4 7 6 4 ,7 2 8 7 ,6 4
Fo rm a A 
M-104 V 9 ,6 7 3 4 ,3 8 3
Form a A
U=278 M 1 1 ,0 4 0 4 ,4 6 3 2 ,6 7
Form a A 
N-382 V+H 10 ,667 4 ,477
Una l e c t u r a  do e s t a s  t a b l a s  n o s  i n d i c a  q u e  l a  Form a q u e  s e  u t i l i ­
s e  i n c i d e  e n  l a  p u n tu a o id n  q u e  s e  o b t e n g a ,  t e n d i e n d o  t a n t o  v a r o n e s  como 
m u je r e s  a  r e s p o n d e r  m&s a l t o  e n  e s t e  r a s g o  e n  l a  Porm a® (con u n  n i v e l  de  
c o n f i a n z a  s u p e r i o r  a l  1 p o r  d l e z  m i l ) ;  e n  l a  m ism a l i n e a  s e  c o n s t a t a  que  
l a s  m u je r e s  t i e n d e n  a  m o s t r a r s e  mâs' b i e n  N+ l o  c u a l  c o n c u e r d a  c o n  l o s  
p r e s u p u e s t o s  d e l  c o n s t r u o t o .  Al e o n t r a s t a r  l a  m e d ia  e n  l a  m u e s t r a  de
( 1 0 3 ) TKA: M anual 'g P l. M a d r id ,  1978 , P&G. 9 .
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1000 s u j e t o s  V4H con  l a  de 382 V4K l a  r a z d n  o r f t i e a  de l a  d i f e r e n c i ^  
e n t r e  m éd ia s  no e s  s i g n i f i o a t i v a  n i  s i  q u i  e r a  a l  55^, l o  c u a l  i n d i c a  que 
l a s  r e s p u e s t a s  en  e s t a  e s o a la  en  l a  Form a in d i c a  e s t â n  hom ogeneam ente 
e s t  a b i l i  z a d a s .
En c u a n to  a  l a s  o o r r e la c io n e s  p r o d u c to-momento e n t r e  e s t a  e s c a l a  
y  l a s  r e s t a n t e s  d e l  E P I, l a  t a b l a  12% re c o g e  l o s  c o e f i  c i e n t e s  h a b id o s :
Rasgo W_______________________ S________________________ 3 *
Forma A4B
H-lOOO V4M - 0 ,1 5 2  ( l î fo )  0 ,3 8 4  ( l ÿ o )
Forma A
N-lOOO V+M - 0 ,0 3 9  0 ,2 9 1  (l5 fo)
Form a B
M-lOOO V+M - 0 ,2 4 4  ( I f o )  0 ,3 6 5  (l«(o)
Forma A
H -104 T - 0 ,0 8 9  0 ,1 4 6
Fbrm a A
K-2T8 M 0*127 0 ,2 0 5  ( 155)
Form a A
* -3 8 2  V4M 0 ,0 6 9  0 ,1 8 6  (l? f)
n e  e s t a  t a b l a  c a b e  c o l e g i r  que l o s  nexos e n t r e  *  y  E t i e n d e n  a  
s e r  n e g a t iv e s  e in o lu s o  s i g n i f i c a t i v e s  en  a lg u n ô s  de  lo s .  o a s o s ,  m ien - 
t r a s  que r e s p e c to  ?1 t i p o  de s in o e r id a d  hay  u n a  c o r r e l a c i d n  p o s i t i v a  
b o n s i s t e n t e  y  p r a c t ic a m e n te  s i g n i f i o a t i v a ,  l o  c u a l a p u n ta  que e n  N se  
asum en p a r t e  de l o s  com port ami e n to s  d e s c r i t o s  en  8.
En c o e f i  c i e n t e s  de eq u i V a le n c ia  in t e r f o r m a s  p a r a  é s t a  h a  s id o  
0 ,7 6 8  l o  c u a l  a p u n ta  que e l  p n ra le l i s m o  e s t â  mâs que m cd erad a- 
m ente e n cau zad o , a l  menos desde  e l  p u n to  de v i s t a  p s ic o m ê tr ic o  c l â s i c o .
Ig u a lm e n te  se  c o n s t  a t  an  r e l a ô io n e s  p a r e c id a s  a  p a r t i r  de l o s  î n -
2
d i.c e s  de H que s e  re c o g e n  a  o o n tin u s c id n ;
I  Ta.Ua 419 , -335*-
I r 2 r2 .2
Form a M B --------------------------F o rm a  AftB----------------------------- Form a B&A " ' ' ' —
1000 WM 0 ,1 7  2 0 ,6 0 7  0 ,6 1 0
Form a A Form a A Forma A
H -104 V 0 ,0 3 0  11-278 M 0 ,0 5 7  H -382 V+M 0 ,0 3 8
Bn to d o s  l o s  c a s o s ,  e z c e p to  en  l a  m a e s tra  H -104 e s t a  c o r r e l a c i é n
m v ilt ip le  a l  c tiad rado  e s  s i g n i f i o a t i v a  muy eno im a d e l  lÿ^o. En e f e o t o ,  a l
2
t r a t a r s e  d e  am bas Form as e l  R se  h a l l a  in c re m e n t ado p o r  l a  a p o r ta c id n  
do su  v a r i a b l e  homônima en  l a  Forma a l t e m a t i v a ,  lo  c u û l e le v a  s i g n i f i -  
o a tiv a m e n te  e l  I n d i c e .  En l e s  r e s t a n t e s ,  aunque e s  b a jo  s e  c o n v ie r t e  en  
s i g n i f i o a t i v a  d e b i do a l  H. C abe, p u e s , a f i rm a r  que a  p e s a r  d e l  p r e te n d id o  
c a r S c t e r  o r to g o n a l  de e s t a s  e s c a l a s  en  a lg u n a  m ed ida  se  c n c u e n tra n  c o n e z io -  
n a d a s  p o r  c u a n to  que so  A r a s g o s  com port a m e n ta le s  que  se  a n d  an  en u n a  
mism a p e r s o n a .  E s te  hecho  c o n firm a  l a  c o n v e n ie n c ia  de  u n a  r o t a o id n  o b l i -  
c u a  mâs que  fo rz a d a m e n te  o r to g o n a l ,  y a  que l o s  d a to s  in d i c a n  que  l o s  r a s ­
g o s  so n  d i s t i n t o s  p e ro  no in d e p e n d ie n te s .
RASGO B B x tr a v e r s id n  ( 4 )  v e r s u s  I n t r o v e r s id n  ( - )
Los esquem as de r e f e r e n c i a s  t e ô r io o s  de  E ysenck  a l  p e r f i l a r  l a  
o r i e n t a c i d n  de e s t e  r a s g o  apun^ 'aron y  e n la z a ro n  con l o s  p r e s u p u e s to s  p s i -  
c o a n a l l t i c o s  de  Ju n g  (1 9 2 1 ) aunque abordando  a l  e r t r a v e r t i d o  y  a l  i n t r o -  
v e r t i d o  t l p i c o s  como p r o t o t i p o s  i d é a l e s  s i tu a d o s  a  l o s  ex trem o s de un  con­
t i n u e .
L as p e r s o n a s  B t i e n d e n  a  com porta.rae de un  modo e x p a n s iv e ,  e s o a s a -
m ente i n h i b id o s ,  to d a  v e z  que son
" in d iv id u o s  cuyo p o t o n c ia l  e x o i t a t o r i o  se  g e n e ra  l e n t  am ente 
y  cuyos p o te n o i a le s  e x o i t a t o r i o s  a s !  g e n e ra d o s  son r e l a t i v a -  
m en te  d é b i l e s ,  yjkst&n p o r  e l l e  p ré d is  p u e s to s  a  d e s a r r o l l a r  
p a t r o n e s  de c o n d u c ts  e x t r o v e r t i  da  y  a  ex p e rim e n t a r  p o r t u r b a -  
c io n e s  h i s t é r i c o - p s i c o p & t io a s  en  o a so s  de n e u r o s i s " . .  . S i m i l a r -  
m en te , e s t o s  in d iv id u o s  " d e s a r r o l l a n  râ p id a m e n te  l a  i n h i b i c i é n  
r é a c t i v a  que s e  g ê n e ra  f u e r t e  y  c u y a  i n h i b i c l ô u  r e a c t i v a  se
d i s i p a  le n to m e n te . . .  " ( 1 0 4 ) .
L as p e rs o n n e  i n t r o v e r t i d u s  t i e n d e n ,  o o n tr a r ia m e u te ,  a  d e s a r r o l l a r  
p a t r o n e s  c o n d u c tu a le s  i n v e r s e s :  ou p o te n c i.o l o x o i tn t r j r i o  se  gener-a de un
(104)3STSBUC'K, H. J .  ; Fundam entos M o l o r i  cor. F ? r  ■50 ir . l  1 dad . B a rc e lo n a , F ont a -  
n e l l a ,  1 9 7 2 , p âg o . 84-85*
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mo do r& pldc y  f u e r t e  ml e n t r a s  su  in h lM c id n  r e a c t i v a  a c a e c e  l e n t  am ente 
7  s e  m r n i f i e s t a  d é b ilm e n te .  En c a s e s  p s ic o p a to l é g ic o s  l a  d e s v ln c lô n  d e -  
sem boonrâ v i a  d l s t l m i a .
Como y a  s e  i n d i c é  en  a l  C a p itu le  I ,  oabe d i s t i n g u i r  e n t r e  l a  t i ­
m ides em oo iona l (q u e  e q u iv a l d r i a  a l  c o n s t i-uc to  p s i c o a n a l l t i c o  de n eu ro ­
s i s ,  p o r  c u a n to  l a  a n s ie d a d  a n te  l o s  h ech o s  s o c i a l e s  se  s u s c i t a  o p r im ie n -  
do a l  s u j o t o )  y  l a  t im id e s  s o c i a l  (q u e  s e  c a r a o t e r i z a  p q r  un  re c h n z o  de 
l a s  r e l a c i o n e s  de t i p o  s o c i a l ,  p e ro  que l le g a d o  e l  memento d e l  " a l t e r n e "  
y  t r a t o  fo rm a i sabo  d e s e n v o lv e r s e  con  J u s t e z a ) .  En cu a n to  a l  p o lo  E o abe  
c o n s t a t& r que l a s  e s o u e la s  am eri canna  han  hech o  fundam ent a im a n te  h in c n p ië  
en l a  s o c i a b i l i d s d  como su  com ponents d i s o r im in a t o r i o ,  m ie n tr a s  que U a s  
e s c u e la s  e u ro p e n s  t i e n d e n  a  p o n e r é n f n s i s  en  l a  im p u ls iv id n d  e  i n i c i a t i v a  
en  l a s  s i t u a c i o n e s .
. L os I n d i c e s  de  d i s t r i b u c i o n e s  o b te n id o s  en  e s t a  p ru e b a  oon l e s
m u e s tra s  e sp sü îo la s  eu e  s e  h an  a p l ie a d o  a  l a s  m ism as han  s id o :  
7 o J e U 4 l 6
« t"
Forma A+B  -----—— " ■
n -1000  V+M 2 3 ,527  7»328
1 0 ,7 3 5  4 ,2 4 7
1 0 ,0 3 8  4 ,0 0 2
1 0 ,1 7 8  3 ,8 6 4
Forma A 
H-lOOO V+M
Forma A
H-1 0 4  V
Forma A 
H -382 V+11
Forma, B
H-lOOO V+M 12,792  3,847 11 ,34
Form a A 
H- 278 M 1 0 ,2 3 0  3 ,8 1 8  0 ,4 3
« xs •> e K ■: ar K en s s B«i X* e e  rt n  n  s  e n e  ■
A p a r t i r  de l o s  d a to s  de e s t a  t a b l a  oabe a f i rm a r  que l o s  s u j e to s  
han  te n d id o  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  ( a l  1 p o r  m i l ,  como m inim e) a  p u n tu a r  en  
E t mucho mâs a l t o  en  l a  Forma 3  que, en  l a  A, m ie n tr a s  que 1 r s  d i f e r e n c i a s  
de acjD  no son  i n f lu y e n t e s  en c u a n to  a l  prom edio de r e s p u e s t a  en  e s t s ,  e s ­
c a l a ,  a l  menos en  lo  que c o n c ie rn e  a  l a  Forma A. T e r i f io a n d o  ig u a lm e n te  
l a  rr.r.fin c r i t i o o .  de I r  d i f e r  en c i:’, e n t r e  m edir.s de l o s  fP»10C0 y  l o s  H-382 
en  lo  que c o n c ie rn e  a  l a  Forma A, s u s  d i f e r e n c i a a  so n  s i g n i f i c a t i v r s  a l  
55^ -, lo  c u a l i n d i c a  < ue  l a  te n d e n c ia  prom edio 110 e s  d u f ic le n te m e n te  o c tn -
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b l e  en  e s t a  Forma, p.uncue t ie n d e n  a  s i t u a r s e  p rd x im a s .
En lo  que re s p e c t? , a  In e  o o r r e la c io n e s  p roducto-m om ento  e n t r e  
e s t a  e so a la . y  l a s  r e s t a n t e s  d e l E P I, l a  t a b l a  l3 l s e n a la  l o s  c o e f i c le n ­
t e s  h a b id o s :
Rasgo B______________  H______________________ 3__________
Forma A+B 
N-1000 V+M - ,1 5 2  (Iflo ) 0 ,0 1 2
Forma A 
N-1000 V+M - ,0 3 9 0 ,0 9 7
Form a B 
N-1000 V+M - ,2 4 4  ( 15^ 0 ) - ,0 7 8
Forma A 
H-1 0 4  V - ,0 8 9 0 ,0 4 1
Forma A 
N-278 K 0 ,1 2 7 0 ,0 3 0
Forma A 
N-3 8 2  V+M 0 ,0 6 9 0 ,0 3 3
De e s t a  t a b l a  cabo c o l e g i r  nuevam ente l a  r e l a o id n  p redom inan tem en-
t e  n eg p .tiv a  e n t r e  é l  r a s g o  E y N, e c p e c ic im e n te  cu.ando l a  m u e s tra  e s  nu -
m e ro sa , m ie n tr a s  que p a re c e  ne o x i  s t i r  im b r io a c id n  s i g n i f i o a t i v a  e n t r e
l a s  r e s p u e s ta s  d ad as  a  e s t a  e s o a la  y  e l  n iv e l  de s in o e r id a d .
En cu.anto a l  c o e f i c i e n t e  de e q u iv a le n c ia  in te r f o r m a s  p a r a  e s t e
r a s g o  h a  s id o  0 ,6 3 8 ,  lo  pue s e n a la  un p a ra ie l i s m o  in te r f o r m a s
m&B b ie n  moderado y e l  u s u a l  en p ru e b a s  de p e r s o n a l id a d  en  l a s  que se
u t i l i z a n  un nûmero rrap lio  de e lem en to s  p a r a  un  re d u e ld o  nûmero de f a c t o r e s .
2
Los c o e f i o ie n t e s  R que se  r e s e n a n  a  c o n tin ù a c id n  a p u n ta n  en  una 
d i r e c e l é n  s i m i l a r :
■I^.Vk. 2^ ' 2^ 2^
Forma A4-B ------------------------- Forma AÆB — ----------------------- Forma B&A-------------------------
N-1000 V4-M 0 ,0 2 9  lî-lOCO V+H 0 ,4 5 0  N-1000 V+H 0 ,4 8 6
Form a A Forma A Forma A
H-104  V 0 ,0 1 1  H-278 0 ,0 1 6  N-382 V+H 0 ,0 0 5
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Bn l o s  i r e s  o a so s  e n  quo s e  h a  oper.ido  co n  m il s u j e t o s ,  e l  i n d i ­
c e ,  a p s s a r  d e  s e r  b a jo ,  h a  s id o  s i g n i f i c a t i v o  a  mâs de  1 p o r  d ie z  m i l .
Al o p e r a r  c o n  ambas Form as s e  acum ula  l a  e o r r e la o id n  de l a  e s c a l a  h o n d - 
n im a en  l a  fo rm a  a l t e r n a t i v a ,  l o  c u a l  e le v a  c o n s id é ra b le m e n te e l  I n d i c e  
seg û n  se  c o n s t a t a .  3e c o n f i rm a , p u e s ,  que l a  p r é t e n d id a  in d e n e n d e n o ia  
de l o s  r a s g o s  r a y a  con  l o s  l i m i t e s  o p e r a t i v o s ,  to d a  v ez  que l o s  s u j e t o s  
e n  q u e  s e  c o n f ig u r a n  t a i e s  r e p e r t o r i e s  a p re n d id o s  de  c o jid u c ta  so n  l e s  
m ism os en  fu n c id n  de s u  i d e n t id a d .
ESCALA Si
E y sen ck  s e  b asd  e n  l a  e s o a l a  L d e l  KMPI p a r a  r e d a c t  a r  l o s  e lem en­
t o s  d e  e s t a  e s c a l a ,  que  oon l a s  m u e s tra s  i n g l e s a s  s e  h an  m o s trad o  p r im o r -  
d ia lm e n te  f i a b l e s  y  v & l id a s .  Ta s e  h a  cornent ado  que no h a  s id o  r .s l  r e s -  
. p e c to  a  l o s  a n & l i s i s  f a c t o r i a l  e s  con  e le m e n to s  e n  l a  f a s e  e x p e r im e n ta l  
d e l  a n & l i s i s  co n  m u e s tra s  e s p a n o la s .  M&s a d e la n te  harem os r e f e r e n d a  a  
n u e s t r o 8 p r o p i o s  a n & l i s i s  con  e le m e n to s  en l a  Form a A y  l a  p ro m isc u a  c o n - 
f ig u rm o id n  d e  l o s  e le m e n to s  a s ig n a d o s  a  e s t a  e s c a l a .
En l a  v e r s i d n  e s p a n o la  s e  h a  t r a s to c a d o  l a  d i r e c c id n  de e s t a  e s — . .
c a l a ,  que  e n  v e z  de  d en o m in a rse  M e n t ir a  (L ie -L )  s e  h a  a s im ila d o  d e sd e  l a
p e r s p e c t i v a  p o s i t i v a  y  o p e r a t i v a ,  3 in c e r id a d .
"E st&  c o n s t i t u l d a  p o r  u n a  s e r i e  de o u e s t io n a s  r e l a t i v e s  a  
pequeH as f a i t  a s  m o ra le s  o  s o c i a l e s ,  cu y a  o m is id n  se  sà b e  que 
e s  f r e o u e n to  en  o a s i  t o d a s  1 r s  p e r s o n a s ,  p e ro  cuya  c o n fe s ld n  
p f i b l i c a  0 en  un  c u e s t io n a r io  nue v a  a  s e r  l e i d o  puede r e s u l t a r  
m o le s ta  e i n d u o i r  a  no s e r  s i n c e r e .  E s ta s  p r e g u n ta s ,  l ig e ro m e n -  
t e  e m b a ra z o sa s , p o seen  u n a  i n t e r c o n s i s t e n c i a  r e l à t  iv am en te  a i t  p .
. S in  em bargo, l a  i n t e r p r e t a c i d n . . . n o  r é s u l t a  f i c i l ’' ( l 0 5 ) .
T a en  e l  C a p i tu le  I I  de  e s t a  T e s is  s e  h a  hecho  r é f é r é n c i a  a  l o s  
p ro b lem  a s  t e d r i c o s  y  m e to d o ld g ic o s  que c o n c ic rn e n  a  e s t e  t i p o  de e s c a l a s ,  
p o r  lo  c u a l  no r é s u l t a  de  in t e n d s  h a o e r  de nuevo h in c a p ié  en  e l  mismo m a t iz .
( 1 0 5 ) TKA! M a n u a l E P I , p & g . 9 .
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A c o n t i n a a c i d n  so  r e c o g e n  l o s  I n d i c e s  d e  d i s t r i b u c i d n  h a b id o s
c o n  l a s  n u e s t r a s  e s p a n o la s  u t i l i z a d a s :
T aU U  A l h
X s
F orm a A + B -----------------------------  —
N -1000  7+H 1 2 ,0 0 6  3,651
Form a A
N -1000  V+M 5 ,9 7 5  1 ,9 7 7
Form a A 
N -1 0 4  V
Form a B
N-1000 V+H 6 ,0 3 1  2 ,0 8 0  0 ,6 2
F orm a A 
N -3 8 2  V+M
6 ,5 9 6  1 ,7 9 8
6 ,5 7 8  1 ,7 0 8
Form a A 
N-2 7 8  H 6,572 1 ,% 76 0 ,1 2
De e s t o s  d a to s  c a b e  c o l e g i r  quo  e n  l a s  m u e s t r a s  u t i l i z a d a s  l a  r a ­
zd n  o r l t i c a  e n t r e  m é d ia s  no  e s t â  m e d i a t i z a d a  n i  p o r  l a  Fo rm a q u e  s e  u t i -  
l i o e  n i  p o r  e l  se x o  d e  l a s  p e r s o n a s  q u e  r e s p o n d a n ;  no  o b s t a n t e ,  l a  r a z d n  
o r l t i c a  e n t r e  l a  m e d ia  d e  N -1000 y  N -382  r é s u l t a  s i g n i f i o a t i v a  a l  l?!o l o  
c u a l  a p o r t a  e le m e n to s  d e  r e f e r e n d a  a  f a v o r  do l o  y a  a p u n ta d o ,  q u e  l a s  
p u n tu a c io n e s  e n  e s t a s  o s c i l a n  e n  f u n c id n  d e  l o s  s u j e t o s  q u e  i n t e r v i e n s n  
g lo b a lm e n te  y ,  como s e  i n d i o a b a  en  e l  C a p l tu lo  I I ,  e s  .en  f u n c id n  d e  la  
m u e s t r a  q u e  h a y  r u e  c s t u d i a r  l a  d i s t o r s i d n  q u e  s e  c i  o r n e .
L a s  o o r r e l a c i o n e s  p ro d u o to -m o m e n to  e n t r e  e s t a  e s o a l a  y  l a s  r e s t a n ­
t e s  d e l  E P I s e  r e c o g e n  a  c o n t i n u a c i d n :
"T«.V,U AIM
F flcp .la  S N E
Form a A+B 
N-1000 V+H 0 ,3 8 4  ( I f o ) 0 ,0 1 2
Form a A 
N-1000 V+H 0 ,2 9 1  ( I f o ) 0 ,0 9 7
Form a B 
N-1000 V+M 0 ,3 6 5  ( 1 5 0 ) . - ,0 7 8
Form a A 
N-1 0 4  V 0 ,1 4 6 0 ,0 4 1
Form p. A 
N-2 7 8  M 0 ,2 0 5  ( l ', ') 0 ,0 3 0
Form a A 
N-3 8 2  V+H 0 ,1 8 6  ( 1 - ) 0 ,0 3 3
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Oomo y a  s e  h a  in d io a d o  a n t e r i a rm e n te se  e v id e n c ia n  l o s  nexos de 
c o v a r ia o id n  e n t r e  e s t a  e s c a l a  y  l a  que  mi de H e u ro tic is m o , en cu y a  6 r -  
b i t a  p a re c e  c o n f i g u r a r s e .
E l c o e f i c i e n t e  de  e q u iv a l e n c ia  in te r f o r m a s  p a r a  e s t a  e s c a l a  e s  
ig u a lm e n te  m oderado , p u es  e s  r ^ g S - 0 ,6 4 3 ,  lo  que  p e rm its  c o l e g i r  un  
c i o r t o  p a r a ie l ic m o  en  l a  m ed ic id n  de e s t e  a s p e c t s  p o r  m e d la c id n  de  e s t a
e s c a l a .  ,
2A c o n t in u a c id n  s e  r e s e n a n  l o s  c o e f i c i e n t e s  R o b te n id o s :
T abla A ir
/  r 2
Form a A+B — -------  —  Form a AAB ———— —  Forma B&A -
N -1000 V+M 0 ,1 5 3  1000 V+M 0 ,4 2 3  1 0 0 0  7+H 0 ,4 4 8
Forma A Form a A Form a A
M-104 V 0 ,0 2 4  M-278 H 0 ,0 4 2  N-382 V+M 0 ,0 3 5
Todos e s t o s  I n d i c e s ,  e x c e p te  e l  h a l l  ado con  N -104, son  s i g n i f i e r — 
t i v o s  a l  l ÿ .  a l  1^0 o m âs, l o  c u a l  i n d i c a  que e s t a  e s c a l a  e s t â  n o ta b le ­
m ente e n t r e v a r a d a  con l o s  ra s g o s  ( e s p e c i  a im en t e e l  fl) m ed idos p o r  e l  
c u e s t i o n a r i o .  Una v e z  mâs a l  u t i l i z a r  ambas Form as s e  in c re m e n ta n  n o to ­
r i  am ente e l  c o e f i c i e n t e  p o r  cu an to  s e  acum ula l a  o o v » r in c id n  a s im i la b l e  
a  e s t a  e s c a l a  en  l a  Form a a l t e m a t i v a .
4 .5 .  F a c to r e s  o b te n id o s  y  r o tn d o s
h l e g a d o s  a  e s t e  p u n to  n u e v em o n te  s e  p l a n t e  a ro n  l o s  i n t e r r o g a n t e s  
e s b o z a d o s  e n  3 .5 .  d e  e s t a  T e s i s .  E s t a  v e z ,  no o b s t a n t e ,  l a s  r e s p u e s t a s  
a l t e r n a t i v a s  e s t a b a n  m e d ia t i z a d n s  p o r  l e s  e n f o q u e s  m e to d o ld g ic o s  de  HJysenck 
ft E y se n ck  (1 9 6 9 ) a l  o p e r a r  oon  s u  c u e s t i o n a r i o .
A h o ra  b i e n ,  dado  e l  num éro  d e  e le m e n to s  d e l  E PI c a b l a  l a  p o s i b i l i -  
d a d  d e  o p e r a r  b i e n  c o n  l a s  p u n tu a c io n e s  en  l o s  e le m e n to s  b i e n  e n  l a s  e s -  
c r - l a s .  Se o p td  p o r  l o  s e g u n d o , y a  q u e  s e  i n t e n t r b a  c o n t r a o t a r  l a  s o l u c id n
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f a o t o r i a l  a l  EPI con l a  h a b id a  re s o e o to  a l  16 PF y ,  p o r t a n t o ,  sd lo  
p a r t ie n d o  d s  escalp -s l a  in fo rm a c id n  e r â  in te ro a m b ia b le .
Mo o b  u t  a n t e ,  y  p u e s to  q u e  s e  o o n ta b a  oon m u e s tr a s  e x p e r im e n t  a i e s  
e n  s e s io n e a  d e  p r â c t i o a s  d e  l a  U n i v e r s i d a d  C o m p lu te n se , s e  i n c o r p o r a n  a  
e s t a  T e s i s  a lg u n o  d e  l o s  r e s u l t a d o s  m is  r e l e v a n t e s  o b t e n i d o s  a l  t r a b a j a r  
c o n  e l  o no  a  l a  p r e g u n ta  d e l  c u e s t i o n a r i o .
Ambos t r a t a m i e n t o s  s e  r e c o g e r a n  a  c o n t i n u a c i d n ,  a u n q u e  c o n s id e r o n d o  
d n ic a m e n te  l a  s o l u c id n  a  p a r t i r  de  1 r s  e s c a l a s  como l a 'o p c i d n  c o m p a t ib le  
c o n  e l  e sq u e raa  g e n e r a l  d e  e s t a  T e s i s .
4. 5. 01.  F a c to r e s  a  p a r t i r  p u n tu a c io n e s  e s c a l a s .
En l a  f i j a c i d n  d e  l a s  c o rn u n id a d es  s e  o p td  p o r  l a  u n id a d  e n  l a  d i a ­
g o n a l ,  i n d i c â n d o le  a l  p ro g ra m a  de a n â l i s i s  q u e  no a l t e r s r a  d s t a  en  f u n ­
c id n  de  p o s i b l e s  e s t im a c i o n e s  s u b s i  g u i  e n t e s .  De h e c h o , como s e  p e s p u n ta  
en  l a  t a b l a  |2>6 l a s  c o m u n id a d es  e s t i r a a d a s  h a n  s i d o  p re d o m in a n te m e n te  e l e -
v a d a s ,  p o r  l o  q u e  s e  r e d u c i a  l a  p o r c i d n  de v a r i a n z a .  r e s i d u a l  u n a  v e z  e x ­
t r a !  d a  l a  Cl 
Im U c- d î t
2 2
l d o o r r e s p o n d i e n t e  a  l o s  c o m p o n e n te s  p r i n c i p a l e s  ( u  » 1 - h  )
h" H B 3 I te r a c .C o n v e r g .
EPI A+B 
1000 V+H 0 ,7 1 2 0 0 ,9 5 5 7 0 ,7 5 0 0 1
EPI A&B 
1000 V+H
0 ,8 7 7 8
0 ,8 8 3 6
0 ,8 5 9 0
0 ,8 3 6 7
0 ,8 3 3 0
0 ,8 1 3 4
1
EPI A
104 V 0 ,6 4 1 9 0 ,8 4 3 1 0 ,7 0 5 9 1
ÎBPI A
278 M 0 ,5 9 4 9 0 ,9 2 0 0 0 ,7 1 4 0 1
EPI A
382 V+H 0 ,5 8 1 0 0 ,9 8 3 b 0 ,6 2 5 6 1
Se com pin ioba, p u e s ,  oi'C la . t e n d e n c i a  n o to r i '.m e n te  e s  a l t a ,  l o  c u e l
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r e a f l r m a  l a  o p ^ u n id a d  d e l  o r i t e r i o  sc g u id o .
Bn cu a n to  a l  p ro o e d im ie n to  de f a c t o r l z a c id n  que s e  ad ecu ab a  m&s 
a  l o s  d a to s  s e  o p td  p o r  a j u s t a r s e  a l  p ro o e d im ie n to  se g u id o  p o r  Bys«nc!c 
A B ysendc (1 9 6 9 ) , Component e s  p r i n c i p a l e s ,  to d a  vez  que a s f  s e  d a  e s p e o ia l  
r e l i e v e  a  l a  v a r i a n z a  comdn e x p l ic a d a  p o r  l o s  p r im e ro s  f a o t o r e s  cu e  so 
e x t r a e n ,  l o  o u a l se  ^ ro x im a  n o to r i  am ente a l  o b je t iv o  de l a  e s c u e la  i n ­
g l e s a  f a c t o r i a l i s t a :  l a  p r im a o la  do lo o  f a o t o r e s  s u p e r io r e s  y  g é n é r a le s  
p o r  o u an to  e x p l io a  un m ayor p e rc e n t  a  j e  de v a r i a n z a .  D c 'hecho  como ru e d a -  
r& e v id e n c ia d o  en l a  t a b l a  o o r r e s p o n d ie n te  a l  numéro de f a o t o r e s  f i j a d o s ,  
e s t e  p o rre e n ta je  h a  te n d id o  a  s e r  s u p e r io r  a l  73/'» en  n o ta b le  c o n t r a s te  
oon e l  modelo do f a o t o r e s  comunes se g u id o  oon e l  16 PP que ap en as  s i  ex - 
p l io a b a n  e n t r e  un  40 y  u n  50/ de l a  v a r i a n z a  ccmûn. T p u e s to  que l a s  co - 
■ u n id a d e s  so n  e le v a d a s  no e s  ap ro p ia d o  h a b la r  de v a r ia n z a  g r a t u i t  a  en e s t a  
e o lu c id n .
P o o as p o s i b i l i d a d e s  ba-bla en  o u an to  a l  p ro b lem s d e l  nûmero de f a o ­
t o r e s ,  to d a  v ez  que e l  nûmero de v a r i a b l e s  e r a  de t r e s  a  s e io  a l  o p e ra r  
con  l a s  e s o a l a s  (m&s a d e la n te  abo rdarem os e s t e  p rob lem a aj. i n t  o n t a r  f a o -  
t o r i z a r  l o s  e le m e n to s ) .  F o r  e l l e  s e  asum iû como v& lido  e l  o r i t e r i o  de 
a u to v a lo r e s  s u p e r io r e s  a  l a  u n id a d  o lo  mfs p rûx im os a  e l l a .  As£ en  d  
a n & l is i s  con  6 v a r i a b l e s  s e  «sum iû como a o e p ta b le  un  a u to v a lo r  de 0 ,9 9  y 
con 3 un  a u to v a lo r  de 0 ,9 8 .
>î >
Ho ro tn d o s _________ H* de f a c t o r e s  1_____ v a r i a nza. t o t a l _________
EPI A+B
1000 V+M
EPI A&B 
1000 V+M
EPI A 
104 V
EPI A 
278 M
E PI A 
382 V+H
d o s 8 0 ,6
t r e s  8 5 ,1
do s 7 3 ,0
dos 7 4 ,0
dos 73 ,0
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En lo  c o n o e rn ie n te  a  l a  r o - ta c i in  ta m b lé n  E y sen ck , d e sd e  su s  t r a -  
tp . jo s  en  l a  d écad a  de l e s  d e se n t a ,  p a sd  de l a  r o t a c id n  segun  c r i t e r i o  
a  u n a  r o t a c ld n  de t i p o  V arim ax , p e r  t a n t o  o r t o g o n a l ,  aunciue con  c i e r t a  
a a ip l i tu d  y  f l e x l M l i d a d  de o r i t e r i c s :
"L a r o t a c id n  V a rim a i e s  u n  p r im e r  p a so  e x c e l e n te ,  p e ro  debe 
s e r  u t i l i z a d a  u n ic a ra e n te  como un p r im e r  paso  h a d  a s o lu c io — 
n e s  de t i p o  o b l ic u o j  s i  e l  a n f t l i s i s  c o n c lu y e  con  V arim ax 
en to n c e n  no hemos d e s c u b ie r to  l a  o r to g o n a l id a d  de l o s  f a c t o -  
r e s ,  s in o  m S s-b ien  l a  hemos im p u es to  y  n u e a t to a  r e s u l t a d o s  
puedon  e s t a r ,  como s u e le  a c a e o e r ,  en- d e sa c u e rd o  con l o s  f a c — 
t o r e s .  S i l o s  f a o t o r e s  son  en r e a l i d a d  o r to g o n a le s  e n to n c e o  
so  harS, é v id e n te  cuando a s !  lo  r e v o i e  l a  r o t a c id n  o b l l c u a ;  on 
oambio s i  l o s  f a o t o r e s  so n  o b l i c u o s  so  lo  p o n d râ  de m a n i f i e s -  
t o  l a  r o t a c i é n  o r to g o n a l .  Mo d e b e , p u e s ,  a c e p ta r s e  un  t i p o  de 
a n & l is is  que im ponga r e s t r i c c i o n e s  a  l o s  d a to s  s ie m p re  cu e  
s e  o u e n te  con o t r o s  t i p o s  de a n & l i s i s  no r e s t r i c t i v o s " ( l 0 6 ) .
Dado que en l o s  p ro g ram as d e l C e n tro  de C & lculo e s ta b a n  d is p o n i­
b l e s  ambos t r a t a m ie n t o s ,  s e  o p td  p o r  c o n s e g u ir  ambas s o lu c io u e s  c o n t r a s -  
ta n d o  l o s  r e s u l t a d o s .
E l tem a de  l o s  h ip e r p la n o s  se  tu v o  û n ic a m e n te  en o u en ts . como e r i -  
t e r i o  do r e f e r e n d a  p a r a  l a  s i g n i f i o a c i d n  de l a  e s t r u c t u r a  s im p le  en  e l  
a n f l i s i s  con 6 v a r i a b l e s ,  y a  cue  en  l a s  r e s t a n t e s  l a  i r a b r ic a c id n  de l a  
c s o a l a  S r e s p e c t s  a l  ras.TO N m in ira izab a  e l  n* de v a r i a b l e s  en  e l  h i p e r -  
p lan o }  no a s l  r e s p e o to  a l  ra s g o  E cu e  h a  quedado  raax im izado .
4 . iO« I 'a c to r  N c u ro tio ic rn o -S in c e r id a d .
B1 p rim e ro  de l o s  f a o t o r e s  cu e  s u rg e  en  l o s  a n S l i s i s  m encionados 
e s  j u s t  ament e uno cue  p o d r f a  i d e n t i f i c a r s e  como S i no e r i  dad-H  e u r o t  i d  smo, 
t a n t o  m e d ia n te  r o t a o id n  o b l i c u a  (D q u a r t) como o r to g o n a l  (V a rim a x ), p u d ie n -  
d o se  o b s e r v e r  l a s  s a tu r a c io n e s  s u p e r io r e s  a  0 ,2 0  o b te n id a s  en l a  c o n f ig u -  
r a d d n  do e s t e  p r im e r  f a c t o r :
(1C 6) BTTî’îvSK & P e r a o n c l i t v  S t r u c tu r e  puid m c a s u rc n c r t .  d o u tie d / 'e
& K agan, L o n ir c s ,  196'?, p ig s .  3 2 7 -8 .
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TftV U  13?
R o ta o l6 n  O b lic u a  R o txciC n O rto g o n a l
V+M 7 M 74M 7*M 7 M 7+M
1000 104 278 382 1000 104 278 382
EPÏ-M ;o ,8 o  0,71  0 ,7 0  0 ,7 5  0,81  0 ,7 1  0 ,7 1  0 ,7 5
3 0 ,8 6  0 ,8 0  0 ,8 4  0 ,7 9  0 ,8 5  0 ,S o  0,83  0 ,79
L a  l d e n t i f i c a c l 6 n  d e  e s t e  f a c t o r  cabe  s i t u a r l a  en l a  c o n f lu e n c la  
de l a  l a b i l l d a d  em oclona l - t a l  c u r l  v ie n e  c a p ta d a  en  l a  e s c a l a  K- y  u n a  
p u n tu a c id n  e le v a d a  en  S , l o  o u a l v ie n e  a  c o i n c i d i r  con l a  I n t e r p r e t a c i d u  
d a d a  en  e l  C a p f tn lo  I I I  con  l a  d i s t o r s i d n i  l a s  p e rs o n a s  3 -  (que  f a l s e a n )  
t i e n d e n  a  e v i t a r  l a s  r e s p u e s t a s  que d e n o te n  i n e s t a b l l i d a d  e raoo iona l (K4-) 
p o r  l o  que  defo rm  araA  s u s  o o n te s ta c io n e s  h a d  a  K -. B sto  h aee  p e n s a r  quo 
l a s  p e r s o n a s  s in o e r a s  no s e  p reo cu p an  de m o s tra r s e  em o d o n a lm en te  i n e s -  
t a b l e s .  P o r  eso  S4 y  N4 co o p e ran  en l a  i d e n t id a d  do e s t e  Componente P r i n ­
c i p a l .
Se o b tu v ie ro n  l o s  I n d i c e s  de c o n g ru e n o ia  ( r ^ )  t a n t o  p a r a  l a  r o t a — 
c l6 n  o b l i c u a  como p a ra  l a  o r to g o n a l ,  y  to d o s  l o s  f a o t o r e s  e x t r a ld o s  m os- 
t r a b a n  u n  I n d ic e  de 6 ,9 9  y  1,00  de c q n g ru e n c ia  m u tua . E s to  haoe  p e n s a r  
que  l a  I d o n t i f i o a c i d n  e s t a d i s t i o a  e s  a l ta m e n te  f i a b l e  y  s i g n l f i c e t l v a .
Al o p e r a r  con l a s  e s c a l a s  de ambas fo rm a s , s o m e tié n d o la s  a  an & li­
s i s  p o r  s e p a ra d o , se  o b t i e n s  ig u a lm e n te  e s t e  f a c t o r  en  p r im e r  l u g a r ,  s e -  
gûn se  r e c o g e  a  c o n t i n u a d S n .  T an to  on l a  r o t a c iô n  o r to g o n a l  como en l a  
o b l i c u a  so n  l a s  r e s p e c t l v a s  e s c a l a s  M l a s  que c o n f ig u rn n  e s t e  r - s g o ,  aun— 
que  en  l a  Form a B l a s  e s c a l a s  B y  S t l e n d a n  a  a p o r t a r  s a tu r a c io n e s  m in i-  
m as.
R o ta o lô n  o b l i c u a  R o ta d d n  o r to g o n a l
1 0 0 0  Y*H, S P I  A&B______________________ 100 0  7411. KPI AÆ3
Forma A
e s o r l a  N 0 ,9 3 0  0 ,9 1 3
S —  —
Forma B
r c o a l a  N 0 ,9 3 9  0 ,9 1 9
E —  - 0 ,2 3 ?
3 —  0 ,2 2 0
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E l in d i c e  de c o n g ru e n c ia  ea  de 0 ,9 0  que o s  a i t  ameute e l g n i f l c a t i -  
vo y  e s t a b l e .  Ea, p u e s , N q u i en  c o n f ig u ra  m&Klmaraente e s t e  f a c t o r .
4 « 5 .2 0 . F a c to r  E x tro v e r s io n .
Muevaraente se  re c o g e n  a  c o n tin u a c ic n  l a s  s a tu r a c io n e s  s i g n i f i e s —
t i v a s  o b te n id a s  en l a  c o n f ig u ra c id n  de e s t e  f a c t o r .
T*.VIa \H0
R o ta c id n  o b l i c u a  R o tao i6 n  o r to g u n li l
EPI A+B EPI A EPI A EPI MB EPI A
1000 V4-H 104 7  278 H 382 Vj-H 1000 7AH 104 7  278 H 382 7-t-H
N —, 21 —, 35 0 ,2 5  —  —,2 4  —,3 ^  0 ,2 9  —
B 0 ,9 8  0 ,9 2  0 ,9 6  0 ,9 9  0 ,9 8  0 ,9 2  0 ,9 6  0 ,9 9
S —  0 ,2 8  —, 20 —  —  0 ,2 7  —  —
, 'ftueda, pues, con figu rado  en to rn o  a  l a s  s a tu ra c io n e s  de l a  e so a la  
E, con o s c i la c io n e s  c o n t r a d ic to r i a s  minimas de N y  S, lo  c u a l oonouerda 
con l a s  ex p e c ta t iv a s  a  r a i z  de lo  e sp e o if ic a d o  en e l  c o n s tm c to .
La co n gruencia , no o b s ta n te ,  no es  ta n  dp tim a como en e l  rasgo  H 
y a  que, segdn se  ex p re ss  en l a  t a b la  s ig u ie n te ,  aunque son  e le v a d a s  no 
son s ig n i f i c a t iv a s  to d a s  e l l a s  a l  l^ o  n i a l  1^.
r  H otaciôn o b lic u a  r  R o tac idn  o rto g o n a lo c
1.
2 . 0 ,9 8  0 ,9 8
3 . 0 ,8 2  0 ,7 1  0 ,8 1  0 ,7 0
4 .  0 ,9 1  0 ,8 2  0 ,9 8  0 ,9 1  0 ,8 2  0 ,9 8
Como se  desprende de e s ta  misma t a b l a  y  lo s  In d ic e s  de congruen- 
o ia  h a l l  ado s lo  apunta.,^^los f a o to re s  id e n t if io a d o s  por ro ta o iô n  o b lic u a  
co in c id e n  con sus homôniraos en orto^'*^on un r^  de l a  un idad  en l a s  cuatro  
m uectras .
Al o p e ra r  con setidas Formas y fa c to r iz a a d o  de consuno l a s  re sp e c -  
t i v a s  e s c a la s  se  ob tuvo , en t e r c e r  lu g a r ,  ta n to  po r ro ta c id n  o rto g o n a l 
y  o b lic u a  un f a c to r  cuyo e je  noxim iza l a s  s a tu ra c io n e s  de ambas e s c a la s
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B y  o u y o  I n d i c e  d e  c o n g r n e n o i a  m utuo e s  l a  n n id a d .  
TaWa. '^^ 2,
R o ta c id n  o b l i c u a  R o ta c id n  o r t o g o n a l
1 0 0 0  V4-M, E P I AAB 1 0 0 0  V+M, EPI M B
F o rm a A
e s o a l a  R —  —
*  0 ,9 3  0 ,9 2
S —  —
Forma B
e s o a l a  H —  —
B 0 ,8 7  0 ,8 6
S —  —
s s s e t o t s s t e s r t t s s
Tam bién en e s t e  a n & l i s i s  con  ambas Formas se  lo g r d  a i s l a r  un  s e -  
gundo f a c t o r  que c o ln c i d l a  s u  e j e  con  l a s  m ixim as s a tu r a c io n e s  de sen d as  
e s c a l a s  3 t 0 ,9 3  y  Ç ,8 8  en  r o t a c i d n  o b l i c u a  a s l  como 0 ,9 0  y  0 ,8 7  en  r o t a -  
o id n  o r to g o n a l  en  o ada  u n a  d e  l a s  F orm as. T anto  e l  que  a p a re s o a  e n  s e -  
gundo l u g a r  - e x p l lo a n d o  u n  27 ,9? ' de l a  v a r i a n z a  t o t a l  y  l a  v a r i a n z a  oo- 
mdn- como e l  heoho de  q u e  a p a re s o a  in c l u s e  p o r  d e l  a n te  d e l  f a c t o r  B réaf­
f i r m a  l o  cornent ado a n te r io r m e n te  r e s p e c te  a  l a  f u e r z a  de  e s t a  e s c a l a  8 ■
que l o g r a  in c l u s e  a s e n t a r  su  id e n t id a d ,  a l  m argen de R, p o r  c u a n to  ?.-nba.s 
e s c a l a s  s e  o o a l ig a n  en u n  mismo e j e .
4 « 5 « 30 . C o r r e la o io n e s  i n t e r - f a o t o r o s .
L a  v e n t  a j a  d e  h a b e r  a p u n ta d o  h a c i a  l a  s o l u c id n  d e l  p ro b le m a  u t i l i -  
z a n  do am bos p r o c e d i m i e n te s  d e  r o t a c i d n  p e r m i te n  a h o r a  v a l o r a r  l o  ad o cu u d o  
d e  l a  i n d e p e n d s n o i a  d e  l o s  f a o t o r e s  a i s i a d o s .
En l a  t a b l a  lH3 s e  r e c o g o n  t a n t o  l a s  c o r r e l a c i o n e a  e n t r e  l o s  f a o t o ­
r e s  H y  E como e n t r e  II y  3 ,  a s l  como B y  3 e n  l o s  d i s t i n t o s  a n & l i s i s .  De 
ig u - i l  modo s e  a c u n t a  ( r e d o n d e a d o  a  g r a d e )  e l  â n g u lo  q u e  s é p a r a  l o s  r e s p e c ­
t i v e s  e j e a  e n  l a  r o t a o i d n  o b l i c u a .  E n t r e  o l  f a c t o r  R y  e l  B e l  d n g u lo  e s t a  
ro n d a n d o  l o s  90® l o  q u e  p e r m i t  e  a s e n t i r  a  l a  c o n v e n ie n c i a  de  l a  e s t r u c t u -  
r î .  C irto g o n - '.l , ?.unüuc s n t o n d i d a  d e  u n  modo f l e x i b l e .  O tro  t a n t o  o c u r r e  en ­
t r e  E y  3 . No e s !  e n t r e  N y  3 e n  e l  a n & l i s i s  c o n  l a s  Form as AAB, l o  c u a l
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I  apunta nuevamento la g  im b rlca o io n es mutuan e n tr e  nmbos fa o to r e s .
T a b la  (X3 c o r r e la o io n e s  i n t e r f a c t o r e s  y  A ngulos
r e
AdB —,140 98»
A4B - ,0 7 2 94»
1000 V+Ii
104 V A - ,0 3 5 92»
278 M A 0 ,0 9 6 85»
302 V4H A 0 ,0 6 6 8 6 »
' ^  ® A&B 0 ,3 7 8 6 8 »
= A&B 0 ,0 1 7 89»
E s te  a sp c o to  c o n firm a  e l  c r i t e r i o  ap u n tad o  en n ’lm erosos manu a l e s  
y  s e n a la d o  en p a g in a s  a n t e r io r c o ,  que s i  b ie n  a  n iv e l  t e ô r l c o  lo s  f a o to ­
r e s  pueden  e n te n d e rc e  como In d e p e n d ie n to s  a l  n iv e l  p r& c tic o  siem pre  m uea- 
t r a n  c i e r t a  d e p e n d e n c ia . Al u t i l i z a r  l a  r o t a c ld n  o b l ic u a  é s t a  p e rm it e 
s i t u a r s e  a  l o s  e j e s  en  l a  p o s ic iô n  m&s adeouada  con l o s  d a to s ,  m ie n tra s  
que c l  Irap o n erle  l a  s o lu c ié n  o r to g o n a l  se  f u e r z a  a  u n a  s o lu c id n  c o h é ren ­
t e  oon e l  modelo p e ro  descone<3P^%e l a  r e a l i d a d .
Ko o b s t a n te ,  p a ra  l o s  p e so s  p o s t e r i o r e s ,  cuando se  u t i l i c e n  l a s  
p n n tu a c io n e s  o lo s  c o o f i  c i  e n te s  f a c t o r i r l e s  p a r a  e n ta b l a r  p r o n d s t ic o s ,  
e s  mucho nn s o p e ra t iv e  o p e r a r  con e j e s  o r to g o n a le s  , siem p re  que ê s t a  
s e a  v ia b l e  en l a  Forma a s e n t id a  en e s t e  p a s a je  de e s t a  T e s ie  D o c to ra l .
4 .5 .0 2 .  A n & lis is  f a c t o r i a l  de l o s  e le m e n to s .
% rsenck, en  lo s  û l t im o s  a n o s , v ie n e  i n s i s t i e n d o  en l a  c o n ie iic n c ia  
de som o ter a a n â l i s i s  l o s  e lem en tos . de l o s  c u e s t io n a r io s  en  v e r  d e l s i s — 
te n ta  de p a o u e te s  i  de ado p o r  l a  E s c u e la  A m ericana p a r a  o b v ia r  l a  d i f i c u l — 
t a d  de t r a b a j o s  y  v e r i f i c a c i d n  de m a t r i c e s  s n o e r io r e s  a. 100 v a r i a b l e s ,
Los e s ta d îs t ic a - m a te m & tiCOS co n n u ltad .o s  p o r e l r u t o r  tr .ra tiv .a m e c tc
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e s t e  t r a ia m le n to  de l a s  r e s p u e s ta s  s£ -n o  a  l a s  p re g u n ta s  do un csues- 
t i o n a r l o ,  Dos so n  l a s  rn z o n e s  que p ro p u g n an  a l  re sp e o to »  de e n t r a d a  l o s  
d a to s  p e r t i n e n t e s  p a r a  e l  m odelo f a c t o r i a l  deben  fo rm e r p a r t e  de un  con­
t i n u e  y  m o s tra r  una d i s t r i b u c i d n  lo  ra&s a ju s ta d a  p o s ib lc  a  l a  n o rm al, no 
r e s u l ta n d o  o p e r a t iv e  y  te d r io a m e n te  v i a b l e  e l  so m e te r p. a n & l is i s  de 
e s t e  t i p o  a  v a r i a b l e s  d lc o td m io a s  o d ic o to m iz a d a s , oomo o c u r r e  en  l a s  
s u c e s iv a s  r e s p u e s ta s  a  l o s  e lem en to s  d e l  o u e s t lo n a r io .  De o t r o  la d o ,  no 
e s t d  d eb id am en te  v e r i f i c a d o  s i  l o s  i n t e r v a l o s  asumidoUt como in fo n tia c id n  
de p a r t i d a  so n  re a im e n te  homog&neos, e s t a b l e s  y  é q u iv a l e n te s ,  aunque en 
f i n ,  e s t a  o r î t i c a  s e  a s i r a i l a  ig u a lm e n te  a  l a  o p e r a t iv id a d  con e e c a la c .
En t e r e e r o ,  y  d lt îm o  lu g a r ,  e l  a s i g n a r  un  v a lo r  de ^  a  s£ y  ^  a  n o , p o r  
e je m p lo , r é s u l t a  u n a  d e o is id n  a b s o lu ta m e n te  a r b i t r a r i a  y  l o s  f a c t o r e s  
r é s u l t a n t e s  no s e r f a n  c o ïn c id e n te s  oon l o s  que se  p o d r f a n  o b te n e r  a s i g -  
nando p o r  e jem p lo  % o l  si^ y 2. no .
No o b s t a n t e ,  y  a  p e s a r  de e s t a s  o b s e rv a c io n e s  de p e s o , e s p c c ia ln e n -  
t e  l a  n r im e ra  y  l a  t e r c e r a  - S s t a  s u g e r i r f a  ra&s b ie n  un  a n â l i s l s  d i s c r im i­
n a n te  como p u n to  de p n r t i d a -  s e  o p td  p o r  so m e te r t o n t a t i v a a o n t e  a  a n & li-  
s i s  l a s  r e s p u e s ta s  de 105 7  y  M a  l a s  57 p re g u n ta s  de l a  Forma A d e l
S . P . I .  a s ig n an d o  e l  v a l o r  i  y  £  a  l a s  r e s p u e s ta s  o b te n id a s .
3e asufflié oomo c r i t e r i o  v i l i d o  i n i c i a l  l o s  a u to v a lo r e s  s u p e r io r e s  
a  l a  u n id a d  como c r i t e r i o  de r e f e r e n d a  p a r a  l a  f i j a c i d n  d e l  tiûmero de 
f a o t o r e s .  L os r é s u l t a n t e s  e ra n  20 que e x p lic a b a n  un 72,1?^ de l a  v a r i a n z a  
t o t a l .
A p lioando  una  r o tn c id n  o b l i c u a  DQuart se  c o n s ts t6  que m&s d e l  95? 
de l a s  c o r r e la o io n e s  i n t e r f a c t o r e s  r o t a d o s  e r a  de 0 ,0  lo  o u a l in d ic a b a  
que l o s  f a c t o r e s  b ipU cados e ra n  p ra c t ic a m e n tc  in d e p e n d ie n te s .  Ko o b s t a n te ,  
un  t a l  e le v a d o  ndraero i n i c i a l  de f a c t o r e s  r e s u l t aba  d e s c o n c e r ta n t e ,  «n con­
t r a s t e  con l o s  t r a b a j o s  d e l  p ro p lo  î^ysenck eu e  a p u n tan  e n t r e  10 y  12 fa o ­
t o r e s  p r im a r i e s ,  como y a  quedd ap u n tad o  on e l  C a p itu le  1 . Se p ro c e d id  a 
l l e v n r  a  oabo u n a  v e r i f i c r c i ô n  h r.c ien d o  u se  d e l  S c re e  T e s t :  A ste  in d ic a b a  
un numéro de 10 como e l  ad ecu ad o , nunque p o r a l  s o lo s  no l l e g a b a n  a  ex­
p l i  c a r  e l  49,4(f de la . v a r i a n z s .  A hora b i e n ,  de 6 n to s  l o s  dos p r im e ro s  e x -
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p llo a b a j i  10? y  7 ,7 ?  de l a  v n r ia n z a ,  p o r  l'o  que e l  a u to r  t e n t d  e s t a  so -  
lu o ld n ,  to d u  v ez  que se  p e r f i l s b a  e n  l a  l i n e a  de l o s  t r a b a j o s  de H ÿaencki 
en  e f e c t o ,  e s to s  dos f a c t o r e s  p o d îa n  i d e n t i f i c a r s e  oomo N e u r o t i c ! smo y 
H x tro v e r s id n , segûn  puede c o n s t a t  a r s e  t r a s  u n a  l e o t u r a  a t  e n ta  de l a s  
s a tu r a c io n e s  que se  re c o g e n  en  e l  an ex o . C onpsrando l o s  e le m e n to s  que han  
s a tu ra d o  en e l  f a c t o r  îl en e s t a  m u e s tra  con l o s  que  s a tu r a r o n  en  l a  m ues- 
t r a  que s i r v i d  a l  e s tu d io  e x p e r im e n ta l de 3&nohez Tureÿ y  c o la b o ra d o re s  
( 1972 ) h?,llajno3 un 76,66?- de o o in o id e n c ia ,  m ie n tr a s  que r e s p e o to  a l  Fac­
t o r  B e l  9 0 , 47?  de l o s  e le m e n to s  t i e n d e n  a  c o i n c i d i r  en  l a  c o n f ig u ra c lé n  
d e l  mismo. Tam bién en l a  e s c a l a  lo o  d a to s  oon l a  m u e s tra  h is p a n a  que nos 
o cu p a  son  n o ta b le ra e n te  d e s c o n o e r ta n te s ,  y a  que  so lam en to  en  c u a r to  lu g a r  
a p n ro c e  un  c i o r t o  f a c t o r  que re a g ru p a  p a r t e  de l o s  e lem en to s  que en l a  
m u e s tra  e x p e r im e n ta l  a p u n ta ro n  c i e r t a  d é f i n i c i 6 n  de e s t a  e s o a la  d i s c r i r a i -  
n a t o r i a .  De to d o s  l o s  e le m e n to s , 30la m e n te  e l  1 0 ,5 ?  m u e s tra  s a tu r a c io n e s  
s u p e r io r e s  a  0 ,2 5  on ambos f a o t o r e s .  Sh ambos o a so s  e l  n iv e l  de c o n f in n z a  
a lv an z ad o  en  l a  e s t r u c t u r a  s im p le  e s  d e l  l ? o ,  l o  que p e rm its  a f i rm a r  que 
e s t a  c o n f ig u ra o id n  e s  l a  ad ecu ad a  a  l a s  e x p e c t a t i v a s  c o rre s p o n d !  e n te s  a l  
m odelo .
La p e c u l i a r i d a d  de e s t e  e n fo q u e , que e le v a n d o  e l  a u to v a lo r  mlnimo 
p e rm ite  e x t r a e r  f a c t o r e s  muy s i m i l a r s s a  l o s  que  se  o b t ie n e n  ro ta n d o  y 
f a c t o r ! zando l a s  m a t r ic e s  de o o r r e la o id n  i n t e r f a c t o r e s  s u c e s iv a s  -como 
e l  a u to r  h a  v e r i f i c a d o  en p r& c tio a  con alum nos i n t e r e s a d o s  en e s t o s  t e ­
rn a s -  r é s u l t a  p e c u l i a r  a  l a  s o lu c id n  p o r  Componente s  P r i n c i p a l e s ,  to d a  
v e z  que t io n d e  a  g e n e r a l ! z a r  l o s  p r im e ro s  f a c t o r e s ,  m axim izando l a ?  
de  v a r ia n z a  que e x p l i  c an .
4 .6 .  L n & lis is  m e d ia n te  c o r r c l s c i o n e s  c a n d n ic a s .
Con l a  m u e s tra  de 1000 v a ro n c s  y m ■ je r e o  eu e  h a b fa n  c o n te s t  ado 
ambas se  p ro o e d ié  a  e f e o tu n r  un a n & .lis is  de l a s  c o r r c la c i o n e s  o a n ô n ic e s .
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c o n s id e ra n d o  como p r im e r  e j e  la a  v a r i a b l e s  de l a  Forma A y  e l  segundo
l a s  de l a  Forma B.
En l a  t a b l a  |X4 me re c o g e n  l a s  s a tu r a c io n e s  h a b id a s  a s !  como l a s
c o r r e la o io n e s  o an d n io aa  y  a u to v a lo re s  p e r t i n e n t e s  a  lo o  mism ost 
T a U k  44V
1 C anonleo 2 C andnico 3 C enonico
EPI A-M 0 ,9 4 7  ■ 0 ,0 1 0 -0 ,3 2 1
A-E - 0 ,1 0 1 0 ,9 8 4 - 0 ,1 4 4
A-3 0 ,5 6 8 0 ,2 7 0 0 ,7 7 8
EPI B-H 0 ,9 3 3 0 ,1 1 5 -0 ,3 4 0
B-E —0 ,4 0 6 0 ,9 1 0 -0 ,0 8 9
B-3 0 ,6 2 6 0 ,2 6 5 0 ,7 3 3
r 0 ,8 0 1 0 ,6 6 9 0 ,5 4 4
A 0 ,6 4 2 0 ,4 4 7 0 ,2 9 5
s  a  B V er ■ « «B it 39 B « ai
Comp puede co m p ro b a rse , e s t o s  t r è s  f a o to re o  c a n d n ic o s  -n o  ro ta d o s  
y ,  p o r  t a n t o ,  oon d i f i c u l t o s a  i n t e r p r e t  a c id  n - dan  a  e n te h d e r  que l a s  v a ­
r i a b l e s  de u n a  y  o t r a  Form a oom parten un  prom edio  d e l  4 6 ,1 3 ?  del l a  va­
r i a n z a .
Bn lo  quo c o n c ie rn e  a l  p rim ero  do e l l o s ,  l a s  v a r i a b lo s  comp a r t  on 
un  64 , 2?  de  l a  v a r i a b l l i d a d  y  en 4 l  so n  l a s  v a r i a b l e s  EPI-II de ambas F or­
mas l a s  que  se  c o o rd in a n  raostrroido s a tu r a c io n e s  c le v a d fs im a s  p a r a  p ru c -  
t a s  de p e rs o n a d id a d  como l a s  p r c c e n te s .  T .n b iê n  s e  c o n s t a ta  l a  in c id e n c ia  
de  l a  e s o a la  3 en  ambas Form as, como y a  s e  h a  ap u n tad o  en a n t e r i  o r e s  co­
rnent a r i o s ,  m ie n tr a s  que 8  se  m u e s tra  in d e p e n d ie n te  en l a  Forma A e im b r i -  
oado en l a  Forma B d esd e  e l  p o lo  I n t r o v e r s id n  -au n q u e  m oderadam ente- lo  
que v e n d r ia  a  r é f u t e r  que l a  t im id e z  em ocionnl y  s o c i a l  se e n  com ponente s  
to ta lm e n te  in d e p e n d ie n te s .
En cu an to  a l  segundo f a c t o r  c a n â n ic o  l a s  v a r i a b l e s  com porten un  
4 4 ,7 ?  de l a  v 'P i a b i l i d a d ,  s ie n d o  l a s  v a r i a b l e s  EPI -  E de amba.3 Formas 
l a s  que a p o r ts n  s a tu r a c io n e s  mâxiraas y  de consum o.
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Bn lo  c o n o e rn ie n te  a l  t e r c e r o  - c o n  un 2 9 ,5 ?  de v a r i a b l l i d a d  cora- 
p a r t i d a -  c o l am ente la g  v a r i  ab le  g 3 P I-S  n p o rta n  l a a  s a tu r a c io n e s  m&s e le ­
v a d a s , m ie n tr a s  que EPI-II s a t u r a  n e g a tiv a m e n to , lo  c u a l c o n tr a d ic e  l a  
in fo rm a c id n  cornentada en to rn o  a  l a  a p o r ta o id n  de E P I-S  r e s p e c te  a l  p r i ­
mer f a c t o r  c a n o n ic o . Lo quo s i  queda é v id e n te  e s  l a  in d e p e n d e n c ia  de 
BPI-E re s p o c to  a  e s te  f a c t o r .
E s to s  r e s u l t a d o s  c o in c id c n , p u e s , t a n to  con l o s  p J.an team ien to s de 
Hÿrsenck r e s p e c te  a lo s  dos r a g -os n o ta b le m e n te  in d e p e n d ie n te s  que aubya- 
cen  a  e s t e  c u e s t io n a r io  como lo s  r e s u l t a d o s  h a b id c s  en mueo t r a s  e spano - 
l a s  y  cornent ados a n te r io rm e n te ,  en l a  l i n e a  de que s o l  am ente l o s  ra sg o  s 
N y  B se  c o n f ig u ra n  como t a l e s  f a c t o r e s ,  m ie n tra s  quo l a  e s c a l a  S m u e s tra  
un so lap p jn ien to  p e r s i s t  e n te  re s p o c to  a l  p r im e ro .
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L leg ad o s  a  e s t e  p u n to  e ra n  v .a r io s  l o s  en fo q u e  s  p r é v i s i b l e s .  Uno 
de e l l o s ,  e l  asum ido, e r a  c o n ta r  oon u n a  m u e s tra  - ig u a lm e n te  o l e a t o r i u — 
que h u b ie r a  c o n te s t  ado a  ambos c u e s t i o n a r io s ,  con v i s t a s  a  p o d e r d e te r — 
m in a r  s i  l a  e s t r u c t u r a  p e r f i l a d a  y  c o n s t  a t  ada  e n  C a t t e l l  y  E ysenck  se  
su p a rp o n la n  o no a  t r a v ë s  de lo s  d a to s  d is p o n ib l e s  oon mue s t r a s  espano— 
l a s .
A r a i z  de l o s  a r t l c u l o s  d e l  a u to r  en to r n o  a l  16 JPP fu e ro n  v a r i a s  
l a s  p e rs o n a s  que i n i c i a r o n  o o n ts c to s ,  s o b re  to d o  a  n iv e l  de in v e s t i g a o io -  
n e s  p a ra  H em orias de L ic e n c i a tu r a  y ,  e n t r e  e l l a s ,  u n a  c o le g a ,  M» D o lo re s  
V id a l ,  que r e c c g iô ,  oon e l  f i n  m encionado , lo s  d a to s  que b an  s e rv id o  de 
b a s e  p a ra  e s t e  c a p i t u l e  f i n a l  de l a  T e s is  D o c to ra l que nos o cu p a .
E s ta  m u e s tra  o o n f ig u ra d a  p o r 104 v a ro n e s  y  278 m u je re s  r e s i d e n t  e s  
e n  C a ta lu n a , e s t u d i a n t e s  u n i v e r s i t a r i o s  en  su  m n y o ria , c o n te s ta r o n  a rm— 
b o s  c u e o t io n a r io s  en  u n a s  p r S c t i c a s  d i r i g i d a s  p o r  e s t a  c o le g a . Los d a te s  
c o r r e s p o n d !e n te s  a  su  d i s t r i b u c i d n  p o r  ed o d e s , c l a s e  s o c i a l ,  e t c .  pueden 
h a l l a r s e  en l a  M emoria en  l a  que e l l a  est&  t r a b a ja n d o  a c tu a lm e n te .
De un  p r im e r  a b o r  demi e n te  de l a s  c o r r e la o io n e s  s i g n i f l o a t i v a s  a l  1 ?  
e n t r e  l a s  e s c a l a s  d e l EPI y  l a s  d e l  16 FP (que  se  h a i l  an  en  l a  t a b l a  tXT ) 
oabe e f e o tu a r  l a s  s i g u i e n t e s  c o n s t a t  a c i  o n es:
- l a  e s c a l a  H d e l  EPI c o v a r ia  con C -, H -, L4-, 04  y  Q^4 nue so n , en e l  
m odelo o a t t e l l i a n o  l a s  que  c o n f ig u ra b a n  l a s  e s t r u o tu r a s  d e l  f a c t o r  A n s ie -  
dad  t a n to  en  l a s  m u e s tra s  u t i l i z e d  a s  p o r  61 y  s u s  c o la b o ra d o re s  como p o r 
1 r s  a b o r d ad as  en  m u e s tra s  e s o a n o la s  y  su c in ta m e n te  re s e n a d a s  en  e l  Capi­
t u l e  I I I  de e s t a  T e s is .
- l a  e s c a l a  S d e l EPI c o v a r ia  s i g n i f io a t iv a m e n te  con A4, B4, P 4 , 0 - ,  H4, 
L 4, M-, Qg- y  Q ^-, lo  que p e rm ite  e n t r e v e r  un a lin o n m ie n to  r e s p e c te  a  l a  
K xv ia  y  l a  In d e p e n d e n c ia .
- l a  e s c a l a  S c o v a r ia  con  0 4 , Q^- y  Q^4, lo  c u a l r e a f i r m a  lo  esbozado 
a n te r io r m e n te  en cu an to  a  l a  p o l a r iz a o i6 n  de e s t a  e s c a l a ,  y a  que l a  p e r ­
so n a  34 no se  p reo o u p a  de m o s tr  r r s e  a p re n o iv o , d e s c e n tro ia d o  y  te n a o ,  cunn- 
do e s t e s  p a t r o n e s  se  m a n i f i e s tn n  re a lm e n te  eu  61 , e n c a ja n d o , p u e s , con lo
oo
o
o
-4J
KJ
O O
O
m
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a e n a la d o  y a  re sp e c t©  a  N d e l  BPI aa£ como lo  que se  apun td  en  e l  C ap f- 
t n l o  IV r e s p o c to  a  l a s  e s c a l a s  DM de C a t t e l l  y a  que aegûn l a s  eo v a ria r- 
o io n e s  r e o o p l la d a s ,  l a s  p e rs o n a s  con a l t o  n iv e l  de s in c e r id a d  h»n t e n — 
d id o  a  m o s tra r s e  a p re n a iv a a  (0 + ), a u to c o n f l i o t i v a s  (Q ^-) y  t e n s a s  o f r u s -  
t r a d a s  (Q^+)»
A l a  h o ra  de p ro c é d e r  a  l a  f a c to r iz .a o id n  de l o s  d a to s  v o lv ie ro n  
a  p l a n t e a r s e  l o s  i n t e r r o g a n te s  m e to d o ld p io o s  apuntadoq-% n 3«5« r e s o l v l f n -  
d o se , p aso  a  p a s o , de la . s i g u ie n t e  form as
5 .1 .  So r e s o lv id  e l  p rob lem a de l a s  a l t e r n a t i v a s  de f a c to r i , ,a o i6 n  
u t i l i z a n d o  lo o  t r è s  p ro c e d im ie n to s  d is p o n ib le s *  PCA, PPA y  MLFA. E l p r i ­
mero de e l l o s  pa.ra  em palm ar con lo s  t r a b a j o s  de Eÿ'senck y  c o l  ab o ra d o r e s  ; 
l o s  dos û l t im o s  p a ra  c o n c i t a r  l a  s o lu o id n  f i n a l  con e l  m odelo de f a c t o r e s  
oomunes p l  a n te  ado p o r C a t t e l l  y  c o la b o ra d o re s .
5 .2 .  En cu an to  a l  p rob lem a de l a s  com unidades s e  o p t6 p o r  l a s  t r è s
2
a l t e r n a t i v a s  p e r t in e n te s *  u n id a d  en  l a  d ia g o n a l p a ra  PCA, R p a ra  e l  PPA 
y  l a  e s t im a c id n  d i r e c t  a  a  p a r t i r  de lo  m a t r l s  de c o r r e la c io n e s  i n a l t e -  
r a d a  p a r a  e l  HLPA. En lo . t a b l a  s e  re co g en  l a s  oom unidades f i n a l e s  
que in d io a n  l a  v a r i a n z a  comûn e r p l i c a d a .
Una v e z  mûs puede c o n s t a ta r s e  que l a s  oom unidades t i e n d e n  a  c o in ­
c i d i r  en l a s  s o lu c lo n e s  p o r  MLPA y PPA, m ie n tr a s  t i e n d e n  a  s e r  n o to r i a -  
m ente  mûs e levado .s p o r  PCA. Sol am ente en  u n a  de l a s  m u e s tra s  la , s o lu c id n  
PPA no a lc a n z d  l a  c o n v e rg e n c ia .  B s ta s  o s c i l a c i o n e s ,  a p a r t i r  de lo s  m is­
mo s  d o to s ,  ponen  en e v id o n c ia  l a  d iv e r g e n c ia  p e r t i n e n t e  a  l a s  s o lu c lo n e s ,  
s e a n  f a c t o r e s  com unes, so an  com ponente s  p r i n c i p r l c c .  S o lam en te  en una de 
l a s  m u e s tra s ,  p o r  s o lu o id n  tiLPA, se  o b tuvo  una coraunidad m âx ina , H ab ien - 
do c o n v o rg e n c ia , l a  s d lu c id n  lîbPA y  PP.\ t i e n d e  a s e r  c o ïn c id e n te  a  n iv e l  
de d i g i t o  d e c im a l.
5 .3 .  En cu an to  a l  numéro de f a c t o r e s  se. o p tû  p o r  l a  s o lu c id n  p e r ­
t i n e n t e  a l  nS todo  do f a c t o r !  z . c iô n . P a r a .  I îL P A  ce d e jô  que e l  p ro p io  p ro -
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grana. f i j a r a  e l  rmnoro rte f a o to re s  en f\inroiôn de l a  maxima v e ro s i i t i i l i -  
tu d .  Una.vcz ra.'n Ion f a c to r e s  re c u l ta n te  a han os c i lado  e n t re  5 y  6 , ex­
p l i  cendo un 39 a un d4e de l a  v a r ia n z a  comûn. Huevaraente han te n d id o  a 
c o in c id i r  loo  f a c to rc a  p o r itLPA y  PCA (5 a to a  oon a u to v a lo re s  su p e rio re s  
a l a  u n id a d ), eaqjlirando a gu vez p e rc e n ta je s  su p e r lo re a  de va.rianza co- - 
mûn: e n t re  un 54 a. un ô ÿ ’. En lo  c o n c e rn ic n te  a  l a  so lu c id n  PPA, e l  nû ins-• 
ro  mSximo de fa c to re o  - e n  fm o id n  de lo s  au to v a lo re s  p o s i t iv e s -  h a  aido 
de 12 que ex p liC 'T Îa n  e n t r e  un 43 y  505^ 5 se opt<5 por l à  so lu o id n  cononr- 
v a d o rs , f i ja n d o  e l n 'm ero mAximo en 5 nue e x p li caban e n tre  un 39 y  44 '/, 
p o rc e n ta je s  ambos muj’ oeme ja n te s  a lo s  hab i do s m ediante l a  so lu c iû n  MLrA 
y ,  por ende, t i p i c a  d e l enfoque p o r f a c to re s  comunes.
T abla | 'Q  N® f a o to r e s  y  5- v a r ia n z a  comûn.
KLPA PCA PPA+
■A
104 V 6
/
47 ,5 5 63 ,5 12
,, /■____
50,6 5 44,2
270 M 5 39,8 5 55 ,5 12 45,1 5 39,9
382 TOI 5 39,1 5 54 ,8  12 43 ,2  5 39,2
5 . 4 .  En cuanto  a l  t ip o  de r o ta c iû n  se op tû  po r l a  ao lu c iô n  o b l i ­
cua (D ire c t Cii.artirain) p a r a  l a s  f  a c t o r  i  z o c i one s po r HLPA y PPA -e n  l in c a  
de lo  e fec tu ad o  a ,n terio rm en te  en e l  C a p itu le  I I I - , m icntrp.s eue oon PCA 
s e  optû  por l a  ao lu c iô n  o r to g o n a l - e n  l in e a  do la. .aproximaciôn f i n a l  del 
C a p itu le  IV- sigu iendo  l a  o u b ru tin a  Varimax. Eu c u a lq u ie ra  de ambos p ro - 
cedim ie.ntos se conoluyô e l  a n â l i s i s  con p roced irn ien tos autom ûtico-s.
5 . 5. F ac to re s  de P eraon .a lidad  id e n t i f io a d o s .
Los f a o to r e s  e x t ra îd o s  y r o t  ado .s y que p e rm itie ro n  una id e n t i f i c a -  
c iô n  con lo s  apu.it ado s L ion en c l  modelo de C a t t e l l ,  b ie n  en e l  de îÿcencfck, 
b ie n  en -mbos, fueron  un 95 ,7 ' '’o lo s  h a l lad  o s , lo  cu.s,l p e rm ite  en tre v e r
- 3 5 8 -
q u e  l a  « s t r u c t u r a  f a c t o r i a l  d e  l o s  r e s p e o t i v o s  m o d è le s  e s  a l t a i n e n t e  
c o n s i s t e n t e .  Q u e d a b a  u n a  s e g u n d a  p r e g u n t a  c o ï n c i d e n t e s  a l g u n o s
d e  l o s  f a c t o r e s  d e  u n o  y  o t r o  m a rc o  e x p l i c a t i v e ?  E s t e  a s p e c t o  s e  c o m e n -  
t a r &  p a s o  a  p a s o  a l  a b o r d a r  o a d a  f a c t o r  h a b i  d o .
5 . 5 . 1 .  E a o t o r  A n s i e d a d - W e u r o t i c l s m o t
E n  t o d o s  l o ^ a n & l i s l e  ( s t e  h a  s l d o  e l  p r i m e r  f a c t o r  e x t r a f d o  e n  
f u n o i é n  d e  l a  v a r i a n z a  co m û n  e x p l i c l t a d a .  De l a  t a b l a  H ?  s e  d e s p r e n ­
d e  q u e  s u  c o n f l g u r a e i d n  v i e n e  d e t e r m l n a d a  p o r  l a s  e s c a l a s  s i g u i e n t e s :
v a r o n e s : C - ,  G - ,  B - ,  0 + ,  Q ^ - ,  Q^4- y  E P I-H 4 -, l o  c u a l  t i e n d e  a  c o i n ­
c i d i r  c o n  l a  e s t r u c t u r a  d e f i n i d a  e n  e l  C a p i t u l e  I I I  y  IV  e n  l o s  r e s p e c ­
t i v e s  m o d è l e s .  No o b s t a n t e ,  o a b e  a n o t a r  q u e  l a s  s a t u r a c i o n e s  0 -  y  Q ^- 
s e  h a n  m a x im iz a d o  e n  e s t e  f a c t o r  p o r  l o  q u e  e l  f a c t o r  h a  r e s u l t a -
d o  m in im iz a d o  e n  e s t a  m u e s t r a .  E l  58^  d e  l a s  e s c a l a s  h a n  e l t u a d o  s u s  
s a t u r a c i o n e s  e n  e l  h n p e r p l a n o  y  l a  e s t r u c t u r a  s i m p l e  c o r r e s p o n d i e n t e  
m u e s t r a  u n  n i v e l  d e  c o n f i a n z a  d e l  l ÿ .  E l  i n d i c e  d e  c o n g r u e n c l a  e s  m ? x i -  
mo t a n t o  e n  l a  s o l u e l û n  p o r  f a c t o r e s  c o m u n e s  com o e n  l a  d e  c o m p o n e n te s  
p r i n c i p a l e s ,  s e g û n  s e  d e s p r e n d e  d e  l a  t a b l a  M l .
a i t t . l e r e s :  C - ,  B - ,  M ,  04- y  E P I -M t y  E P l-> 3 4 , l o  c u a l  s e  a j u s ­
t a  d e  u n  m odo  m&s p e r t i n e n t e  a  l a s  « s t r u c t u r a s  d é f i n i d a s  e n  l o s  d o s  Car- 
p i  t u l o  s  q u e  a n t e o e d e n .  M - s e  i n c o r p o r a  n i t i d a m e n t e  a  l a  e s t r u c t u r a  (n o  
a s i  e n  l o s  v a r o n e s ) ,  a s l  com o l a  a p o r t a c i û n  d e  3 4  v u e l v e  a  i n c i d i r  d e  
a c u e r d o  c o n  l a s  e x p e o t a t i v a s ,  3 1  6 I 5' d e  l a s  e s c a l a s  h a n  s i t u a d o  s u s  s-v- 
t t u r a c i o n e s  e n  e l  h i p e r p l a n o  p o r  l o  e u e  l a  e s t r u c t u r a  s i m p l e  m u e s t r a  u n  
n i v e l  d e  c o n f i a n z a  d e l  l ÿ o .  I g u a l m e n t o  s o n  m A xim os l o s  i n d i c e s  d e  c o n -  
g r u e n c i a  t a n t o  p o r  f a c t o r e s  c o m u n e s  com o p o r  c o m p o n e n te s  p r i n c i p a l e s .
v a r o n e s  y  m u j o r o s : C - ,  B - ,  1 4 ,  0 4 ,  Q ^ - ,  Q ^ - ,  Q ^ 4 , E P I-K 4  y  B P I - S 4 ,  
l o  o u a l  v u e l v e  a  e n c a j a r  e n  l o s  p r é c é d e n t e s .  B r i l l a  p o r  s u  a u s e n c i a  e n  
t o d o s  e s t o s  a n & l i s i s  l a s  s a t u r a c i o n e s  i n t e r m i t  e n t e s  d e  M- h a b i d a s  e n  
l o z  t r - b - j o s  r c s e â i d o s  e n  e l  C a p i t u l e  I I I  y  l a s  a a t u r a c i o n e s  n i n i m a s  d e  
Q ^ - p u e d e n  c o n s i d e r a r s e  com o e s c a s a m e n te  p e r t i n e n t e s .  E l  5 3 ^  d e  l a s  e s -
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104 V 273 M 382 V y H
JTLPA PPA PCA HLPA PPA PCA TXFA PPA PCA
A - ,2 4 0 - ,3 4 7
c - ,7 3 8 - ,6 6 3 - ,7 4 4 - ,5 7 2 - ,5 7 6 - ,6 7 3 - ,6 4 1 - ,6 3 3 - ,7 0 3
0 - ,3 6 1 - ,3 9 3 - ,3 7 0
H —, 261 - ,2 8 9 —, 426 - ,2 7 8 - ,2 7 9 - ,3 5 0 - ,3 5 5 - ,  344 - ,4 0 1
I 0 ,2 3 2
L 0 ,3 5 4 0 ,3 5 5 0 ,4 4 4 0 ,3 3 2 ■ 0 ,3 3 7 0 ,4 1 5
0 0 ,4 9 7 0 ,5 5 3 0 ,7 0 7 0 ,6 3 7 0 ,6 5 0 0 ,7 4 3 0 ,6 3 8 0 ,6 9 4 0 ,7 6 0
s - ,2 0 0 - ,2 0 0 - ,2 2 4
s —, 644
- ,6 3 8 - ,6 9 3 - ,2 7 5 - ,2 7 3 - ,2 7 2 - ,3 5 9
%
0 ,6 5 8 0 ,6 7 7 0 ,7 5 9 0,827 0 ,8 2 3 0 ,3 2 6 0 ,7 9 5 0 ,8 0 1 0 ,8 1 9
EPI-N 0 ,501 0 ,4 5 4 0 ,6 1 2 0 ,6 9 6 0 ,6 8 3 0 ,7 4 4 0 ,6 6 5 0 ,6 5 6 0 ,7 3 1
E PI-S 0 ,3 0 7 0 ,3 1 0 0 ,4 0 5 0 ,2 7 3 0 ,2 7 4 0 ,3 6 0
h ip e r ­
p lan o 63,i 58‘; 53^ 63f= 635i 58^ 5 $ ' 53^ 53ÿ
♦ HPI-N 1 2 3 4 5 6
1
'2 0,99
3 0,97 0 , 9 8
4 0 , 80 0 ,8 0 0 ,86
5 0,81 0 ,8 1 0 ,8 6 1 ,00
6 0,83 0,83 0 ,89 0,99 0,99
7 0,85 0 , 8 6 0 , 91 o,'99 0,99 0,99
3 0,35 0,85 0 ,91 0,99 0,99 0,99
9 0,86 0,87 0 ,9 3 0 ,9 8 0 ,9 3 0,99
g — — — — — g — — — — :
—36o —
c e a l a a  han  s i tu a d o  su s  s a tu r a c io n e s  en  e l  h ip e r p la n o  p o r  lo  que l a  e s -  
t t r u o t u r a  s im p le  a lc a n z r d a  m u e s tra  un  n iv e l  do c o n f ia n z a  d e l  l ÿ .  En 
ecu  a n te  a . l o s  I n d i c e s  de  c o n g ru e n c ia  so n  niAxLnos p o r  l o s  t r è s  p r o c e d i -  
m m ientos de  f a c to r i z â c id n #
E s ta  c o n v e rg e n o ia  de l a s  s a tu r a c io n e s  de E P I-N î r e s p e o to  a  l o s  
r ra sg o B  p r im a r i e s  de C a t t e l l  que c o n f ig u ra n  on easg o  p e rm ite n  a s e -  
v v e r a r  que l a  e s t r u c t u r a  de  uno y  o t r o  modelo s e : s o la p a | i ,  a s in t i e n d o  en  
1 1 a  l i n e a  s f irm a d a  p o r  E ysenck  ft E ysenck  ( I 9 6 9 ) y  d e s d iô ie n d o  l a  n e g a t iv r ,  
dde C a t t e l l  (1 9 7 3 ) .
- En c u a n to  a  l o s  I n d i c e s  de c o n g ru e n c la  de l o s  f a c t o r e s  e n t r e  s i  
— seg û n  su  i d e n t i f l c a c i û n  s e a  en v a ro n e s ,  se a n  m u je re s ,  s e a  en  ambos m ez- 
c c la d o s -  cab e  a f i rm a r  nue h an  s id o  p e r t i n e n t e s  a l  l^ 'o  de c o n f ia n z a  a  p e -  
s s a r  de l a s  m a t iz a c io n e s  r e f e r i d a s .
5. 5 . 2 .  F a c to r  B x tro v e r s lô n t
En l o s  a n & l is is  & ste  h a  te n d id o  a  a p a re o e r  en  2» 6 3* p o s i c iô n .
EDe l a  t a b l a  |fO  s e  d e sp re n d e  que l a s  e s c a l a s  s i g u i e n t e s  han  a p o r ta d o  
88U3 s a tu r a c io n e s  a  l a  c o n f ig u ra o iô n  de  e s t a  e s t r u c t u r a :
v a r o n e s : A4-, P4-, 0 - ,  H4-, I - ,  H -, Q^- y E P I-M , lo  c u a l  t i e n d e  a  
c c o i n c i d i r  con  l o s  r e s u l t a d o s  de l o s  C a p itu lo s  J H  y  IV , aunque l a s  s r ^  
t t u r a c i o n e s  de  G -, 1 -  y  îl-  no son  p e r t i n e n t e s .  E l h ip e r p la n o  h a  re o o g id o  
s s o la m e n te  e l  46?- de l a s  s a tu r a c io n e s  en l a s  e s c a l a s  p o r  lo  que l a  e s t r u c -  
t t u r a  s im p le  h a b id a  no lo g r a  e l  de  c o n f ia n z a ,  l o  que d e sd e  e l  p u n to  de 
v v i s t a  p r o b - ib i l lo t i c o  a r r o j a  dudas r e s p e c te  a i r ,  o o n s i s t e n c i a  de su  i d e n -  
t i i f i c a c i ô n .  De heoho , e l  I n d ic e  de c o n g ru e n o ia  d e so ie n d e  a  0 ,9  q u e , s u n -  
qque s i g n i f i c i t i v o  a l  15*o, no e s  p e r t i n e n t e  t r a tS n d o s e  de l o s  mismos 
d d a to s  f a c t o r i z a d o s  p o r  d i s t i n t o s  p ro c e d irn ie n to s .  De h eo h o , l a  m ayor c o n -  
g g ru e n c ia  ( r ^ - 0 ,9 ô )  s e  da  e n t r e  l a  s o lu c iô n  ML FA y  PCA.
m u je re s : A+, EA, P+, HA, LA y  liPI-BA, b r i l l a n d o  p o r  ou a u s e n o ia
OQg- en conzonr.ncif'. con l a  co n fifp jr .a c lo n  d e l C a p itu le  I I I .  La s a tu r a c i ô n  
EBA en ca 'ja  con  l o s  p r e s u p u e s to s  re n e n a d o s  en e l  Handbook (1 9 7 0 ) , no a s l  LA.
-351-
I À’io  :
s I'!LPA
104 V
PPA PCA HLPA
278 M
PPA PCA HLPA
382 V 7  
PPA
M
PCA
A 0,34 2 0,302 0 ,3 1 8 0,363 0 ,3 7 2 0,437 0 ,4 9 2 0,496 0,384
C 0,310 0 ,2 0 9
B 0,282 0 ,6 4 9 0,659 0 ,7 1 4 0 ,6 7 9
P 0 ,5 2 4 0,447 0,697 0 ,6 4 0 0 ,6 4 4 0 ,7 4 0 0,411 0 ,374 0,743
0 - ,  246 - ,  322 - ,4 5 6
H 0 ,6 2 6 0 ,5 3 9 0 ,6 3 3 0 ,6 7 7 0,668 0,697 0,339 0 ,2 9 8 0 ,6 9 2
I —, 226 - ,3 2 4 - ,4 2 7 - ,2 0 7 - , 2 1 5
L 0 ,2 9 4 0 ,2 8 7 0 ,3 7 8 0 ,4 2 5
N - ,3 9 0 - , 2 4 4 — ,460 - ,221 - ,2 6 3
0 - , 2 3 2
s 0 ,2 2 5 0,220 - ,2 0 0 0 ,27 0
s - ,4 6 1 - ,5 9 4 - ,5 9 3 - ,5 1 2 - , 5 2 4 - ,2 4 9
s - , 2 4 9
EFI-•N - ,2 1 7
BPI-E» ,690 0,530 0,761 0,620 0 ,6 1 1 0 ,6 9 5 0 ,4 5 6 0,416 0,639
!iTPI-S - ,2 6 3
42ÿ: 425: 60): 685: 53Jt- 74'/ 63g 47^
~ia'c la. .15- 4
«I 1 2 3 4 5 6 7 8 ,
1
2 0 ,9 0
3 0 ,9 6 0,91
4 0 ,8 3 0 ,6 5 0 ,8 3
5 0 ,8 2 0 ,6 1 0 ,8 2 1 ,0 0
6 0 ,3 3 0 ,6 5 0 ,8 3 1 ,0 0 1 ,0 0
7 0 ,80 0 ,3 2 0 ,78 0 ,66 0 ,6 6 0,67
8 0 ,7 8 0 ,8 1 0,76 0 ,6 0 0 ,60 0,61 1,00
9 0 ,7 9 0 ,6 8 0,37 0 ,9 9 0 ,9 9 0 ,19 0 ,67  0 ,61
-362-
lùoa h ip e r p la n o s  han  re o o g id n  e l  63^ de l a s  s a tu r a c io n e s  de l a s  e s c a l a s ,  
ppor lo  que l a  e s t r u c t u r a  s im p le  m u e s tra  un n iv e l  de c o n f ia n z a  d e l  lÿ o .
EDe hecho l o s  fn d io e s  de c o n g ru e n c la  son  m&rdLmos, t a n t o  p o r  f a c t o r e s  co -  
mninas oomo p o r  com ponentes p r i n c i p a l e s .  E s te  p e rm ite  a f i rm a r  que l a  e s -  
t t r u c t u r a  e s t d  adecuadam ente d e f in id a  en  l o  que c o n c ie rn e  a  e s t a  m u e s tra , 
«aunque no e a sc n  p len am en te  con l â s  e s p e c t a t i v a s  d e f in id a s  en  l o s  c o r r e s -  
p p o n d ien te s  c o n s t r u  c to s  f a e t o r i a l e s .
v a ro n e s  y  m u je re s : AA, FA, HA, y  ïïPI-HA, l o '  o u a l e n c a ja  t o t a l  
y  p len am en te  con lo  p e sp u n tad o  en l o s  c a p i t u l e s  p re c e d e n te s  r e s p e o to  a  
Ù a  e x tr o v e r a iô n  en C a t t e l l  y  E ysenck . R é s u lta ,  p u e s , de i n t e r é s .  r e s e n a r  
qque l a  e s t r u c t u r a  d e f in e  a  c a h a l id a d  en  l a  m u e s tra  m ix ta  y  de mayor n û - - 
iimerc de s u j e to s  lo  o u a l e s t&  en  c o n so n a n c ia  con  l o s  p re s u p u e s to s  e s t a d l s t i -  
(cos b&siooB d e l  H adeouado p a ra  un  a n & lie is  f a c t o r i a l .  E l h ip e r p la n o  h a  
ire c o g id o  e l  6 lÿ  de  l a s  s a tu r a c io n e s  oon lo  que l a  e s t r u c t u r a  s im p le  n u e s -  
H r a  u n  n iv e l  de o o n fi an s a  d e l  Vfo, Los I n d ic e s  de  c o n g ru e n o ia  son  m&xi- 
tmos en  cu an to  a  l a  s o lu c iô n  p o r  f a c t o r e s  com unes, p e ro  no a s l  e n t r e  é s t a  
:y  l a  de com ponentes que s e  s i t û a  en  0 ,6  - s i g n i f l c a t l v a  à l  3 ^  lo  c u a l 
a r r o j a  c i e r t a s  dudas r e s p e c te  a  l a  o o n s i s te n c i a  de su  id e n t id a d  a l  mar­
gen dé l o s  m étodos de f a c t o r ! z a c iô n .
L os I n d i c e s  de c o n g ru e n o ia  in te rm u e a tr a s  ponen  de r e l i e v e  l a s  o a -  
oilaoion<^!8 en l a  c o n f ig u ra o iô n  de e s t e  r a s g o ,  aunque to d a s  e l l a s  son  s i g -  
n i f i c a t i v a s  a l  l ÿ .
5 . 5 . 3.  F a c to r  I n deo e n d e n c ia :
E s te  f a c t o r  c o rre sp o n d e  p râ o t ic a m e n te  a l  esquem a de C a t t e l l ,  aun­
que E ysenck lo  re c o g e  a  su  v e z , aunque en  e l  ôm hito  de l a s  a c t i t u d e s .
De acuerdo  con l a s  a n d ta c io n e s  de l a  t a b l a  cabe e f e o tu a r  l a s  s i —
g ti le n te s  p r e o i s io n e s  f e s p e c to  a  su  p e r f i l a c iô n ;
v a ro n e s ; A-, BA, FA, LA, Q^A, donds HA b r i l l a  p o r  su  a u s e n o ia , 
mi e n t r a s  eue h a b r i  a  que e n tc n d e r  r a t r .  A -  oomo noved^d . No hay  a p o r ta —
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c io n e s  c o n s i s t e n t e s  y  s i g n i f i c i t i v r s  d e l B PI. S I h ip e r p la n o  h a  a c o g id o  
un  60^  de l a a  a n tu r a o io n e s ,  lo  cue s i t u a  l a  e s t r u c t u r a  s im p le  en un 
n i v e l  de c o n f ia n z a  d e l  l^ 'o . Los c o e f io ie n t e g  de c o n p ru e n c ia  son  de 
0 ,9  que -au n q u e  s i g n i f i c a t i v o s  a l  i / o -  ponen de r e l i e v e  c i e r t a s  ■ o s ­
c i l a c i o n e s  en fu n c iô n  d e l  método de f a c t o r i z a c i ô n ,  in d e p e n d ie n te m e n te  
d e l  modelo f a c t o r e s  comunes o com ponen tes.
m u je ro a ; A -, BA, I + ,  0 A, C A y  B F I-B -, donde b r i l l a n  p o r  su  ru s e m -,
c i a  HA, FA, y so la m e n te  son  c o ïn c id e n te s  BA y  Q^A c o n '. l a  e s t r u c t u r a  
d e f i n id a  en e l  O a.p îtu lo  I I I .  Q^A se  e n o u e n tr a  in c o rp o re d o  a  e s t e  ra s g o  
en  o l  Handbook ( l ? 7 0 ) .  B1 h ip e r p la n o  h a  re c o g id o  e l  6 5 / ,  l o  que s i t û a  
l a  e s t r u c tu r a .  s im p le  en  un n iv e l  do c o n f ia n s a  d e l i / o .  Los I n d i c e s  de 
c o n g ru e n o ia  son  m&zimos p o r  lo s  t r è s  p ro c e d irn ie n to s . Como y a  se  in d ic ô  
en 3. 5 . 9 .4 0  e s t a s  v a r i a c io n e s  son p c c u l i a r e s  en  l a  i d e n t i f i c a c i ô n  do 
e s t e  r a s g o  que p e rm u ta  su  i d e n t i f i c a c i ô n  a  t r a v ë s  de l a s  c l a s i f i c p c i o -  
n e s  d e l  7 0 , d e l  72 y l a s  h a b id c s  en e s t a  T e s i s ,  aunque con u n a  t ë c n i c a  
d o m in an te  d_e EA.
v a ro n e s  .v 'm u je re s : BA, LA, Q^A y  SPI-BA , donde s e  ponen  de r e l i e ­
ve  l a s  a m b iv a le n c ia o  de E P I-E  y  l o s  a p u n ta m ie n to s  de FA, HA, N- en l o s  
a n & l i s i s  p o r  f a c t o r e s  comunes en lo . l i n e a  de c o n s tm c to  cornent ado on t c— 
r io r m e n te .  El h ip e rp l.c n o  h a  re c o g id o  e l  6 $ ' de l a s  s a tu r a c i o n e s ,  con un 
n i v e l  de confianz.-> d e l  i / o  en  I r .  e s t r u c t u r a  s im p le . Los I n d i c e s  do co n - 
p r u e n c ia  a r r o j a n  l a  o o in c id cn o i.? . e n t r e  l a s  e s t r u o tu r a s  p o r  f .a c to re s  co -  
m unca. No .asl r c c n o c to  a component en a r i  pc i p a l oc y a q u c l lo s  cip/o u i^ 'c l 
de  c o n f ia n z a  c s  d e l 5 / ,
Los I n d i c e s  de oong ruenc i.a  i n t e r m u e s tra s  ponen en c v id e n c ia  l a s  
o s c i l a c i o n e s  y a  co rnen tadas.
' , ' -364-
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PPA
H
PCA
A - ,4 4 3 —,3 0 9  —,6 l 8  —,287  —,2 8 0  —,2 6 5 — ,386
C 0 ,2 4 9
B 0 ,7 9 2 0 ,7 5 5  0 ,7 4 0  0 ,2 9 0  0 ,2 8 1  0 ,3 2 9 0 ,7 1 9 0 ,7 3 3 0 ,4 0 5
P 0 ,2 0 7 0 ,3 6 7  0 ,2 1 1 0 ,4 5 2 0 ,4 9 5
a - ,2 2 7  - ,2 6 6
H 0 ,2 9 2 0 ,536* 0 ,5 4 6
I 0 ,2 5 8  0 ,2 8 2  0 ,4 3 7 0 ,2 7 9
L 0 ,6 0 1 0 ,6 8 7  0 ,7 5 2  0 ,2 5 1 0 ,4 9 1 0 ,4 6 8 0 ,3 8 9
N - ,3 2 9  - ,3 0 1 - ,2 2 0 - ,2 4 7
0 ,2 9 2 0 ,3 6 3  0 ,3 4 6  0 ,4 3 1  0 ,4 1 5  0 ,6 1 8 0 ,3 5 2 0 ,3 5 2 0 ,5 1 9
«2 0 ,2 7 6  0 ,5 0 9  0 ,5 3 2  0 ,7 2 6 0 ,7 0 2
% 0 ,2 0 5
E P I-E 0 ,3 2 9  - ,2 1 1  - ,2 0 7  - ,2 3 5 0 ,3 8 5 0 ,4 1 8 - ,2 0 9
I p e r -
la n o 74# 3 ^  53# 68# 68# 58# 63# 63# 63#
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
1
2 0 ,9 4
3 0 ,9 7 0 ,9 2
4 0 ,5 3 0 ,4 6  0 ,5 7
5 0 ,5 1 0 ,4 4  0 ,5 5  1 ,0 0
6 0 ,5 0 0 ,4 5  0 ,5 4  0 ,9 8  0 ,9 9
T 0 ,7 9 0 ,9 0  0 ,6 5  0 ,4 0  0 ,3 9  0 ,4 2
8 0 ,7 7 0 ,8 9  0 ,6 9  0 ,3 6  0 ,3 5  0 ,3 8  1 ,0 0
9 0 ,6 4 0 ,5 6  0 ,7 2  0 ,9 7  0 ,9 7  0 ,9 6  0 ,4 6 0 ,5 3
ts r :s 3  3 E S S S :
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5«5«4» F a c to r  I n t e l l r o n c i a
E l a u to r  de e s t a  T e s is  op tô  c o r  l a  i d e n t i f i c a c i ô n  de e s t e  Fac­
t o r  en l a  fo rm a , in d ic a d a  p o r  cu an to  en  lo s  t r è s  g ru p o s  de a n & lis is  l a  
e s c a l a  B h a  te n d id o  a  n o s t r a r  l a s  s a tu r a c io n e s  raSs e le v a d a s  y  c o n s is ­
t e n t  e s  en l a  e s t r u c t u r a .  No o s , p u e s ,  c o ïn c id e n te  con e l  Q y jj de C a t t e l l ,  
p o r  lo  que es p e r t in e n t e  una  i  d en t i  f  i  c a c iô n  d i f e r e n c i a d a .
En l a  m u e s tra  con lo s  v .-rones l a s  s a tu r a c io n e s  fc o in c id e n te s  p o r  
l o s  t r è s  p ro c e d irn ie n to s  han  s id o  B t, IJ- y  que no e n c a ja  con lo s
m odèles re c o p id o s  en  l a s  e s t r n c t u r a s  de C a t t e l l .  Dado cue l a s  dos û l— 
tim a s  e s c a la s  s a tu r a n  m fnim am ente, cabe i n t e n t a r  c i e r t a s  l i b e r a i l d a d e s  
en  l a  i d e n t i f i c a c i ô n  de e s t e  f a c t o r ,  denomin&ndole a tfp lc a m e n te  I n t e l l -  
g e n c ia ,  a  s e c a s .  E l h ip e r p la n o  h a  te n d id o  a  r c c o g e r  un JO /' de l a s  s a tu ­
r a c io n e s ,  lo  c u a l i n d i c a r f a  u n a  e s t r u c t u r a  s im p le  s i g n i f i c a t i v a  a l  l°"oo. 
Los in d i c e s  de c o n g ru e n c ia  son s u p e r io r e s  a l  0 ,9  s i n  l l e g a r  a  raSjdmos.
L a i n t  e rp r  e t  n c i  6n e s t  r i o t  a  e s  d i f i c u l t o s a .
En l a  m u e s tra  con m u je re s  l a s  s a tu r a c io n e s  s i g n i f i c a t i v e s  se  han 
p ro d u c id o  a s l :  A4-, B4, 14-, M4- y  1T4-, que p o d rf a  i n t e r p r e t  a r s e  como l a  
c o in c id e n c ia  de l o s  f a c t o r e s  Q j j j -  y  > en c o n so n a n c ia  cnn l a s  oon-
f ig u r a c io n e s  s e n a la d a s  en  e l  C a p itu le  I I I .  E l h ip e rp la n o  re c o g e  e l  7 2 f  
de l a s  s a tu r a c io n e s  lo  que a r r o j a  u n a  e s t r u c t u r a  s im p le  c ig n i f ic a t iv .? ,  
a l  1/-00. Los in d ic e s  de c o n g ru e n c ia  son m&ximos en l o s  t r è s  p ro ced im ien­
t e s  de anA li s i s .
l a  m u e s tra  de v a ro n e s  y m u je re s t i e n d e  a  r e c e t i r c o  l a  c o n f i '- ‘i -  
r a o iô n  a n t e r i o r  A4-, D4-, 14- y  14+, aue puede e n te n d e rs e  nuev-nmente como l a  
c o in c id e n c ia  de y E l h ip e rp la n o  h a  aoog ido  e l  75Î'- 4e  l a s  sa ­
tu r a c io n e s  y l a  e s t r u c t u r a  sim u le  e s  s ig n i f i c - a t iv a  a l  l / o o .  Los in d ic e s  
de congruenoia . so n , ig u a .lm cn to , mfximos p o r l o s  t r c s  p ro c e d irn ie n to s .
Dado que l a  Forma A s o l  amente c u c n ta  con u n a  p ru e b a  de I n t e l i g e n -  
c i a  e s  m e tcd o lo g ic -m en te  r c n p r e n c ib le  eue p a ra  l a  a p a r ic iô n  de un f a c t o r  
comûn ten g r . que o o o rd in a rs e  con o t r a s  s a tu r a c io n e s  s i g n i f i e r , t i v a s  e , i n -
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S r i i HLFA
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FFA PCA MLPA
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PFA PCA HLPA
382 V y  M 
PPA  PCA
A 0 ,3 1 9 0 ,2 8 7 0 ,3 1 4 0 ,3 1 3 0 ,2 9 8 0 ,3 1 6
B 0 ,5 8 3 0 ,7 5 0 0 ,8 8 6 0 ,4 7 1 0 ,4 6 0 0 ,6 4 2 0 ,4 9 8 0 ,4 6 0 0 ,6 5 1
P 0 ,2 0 8
0 - ,2 7 5 - ,2 5 2
I 0 ,2 5 6 0 ,3 5 7 0 ,3 8 9 0 ,5 2 3 0 , 3 U 0 ,3 7 0 0 ,5 4 1
M 0 ,4 5 4 0 ,4 8 9 0 ,7 2 3 0 ,3 9 8 0 ,4 2 1 0 ,6 7 4
R - ,2 3 6 -# 2 4 7 - ,3 6 5 0 ,2 3 8 0 ,2 0 8 0 ,2 4 6
«1 0 ,2 2 0 0 ,2 1 9
0 ,2 1 8
s - ,2 3 9
s
- ,2 6 7 -# 2 5 5 - ,2 0 9
B P I-H —, 268 - ,2 2 4
B P I-3 0 ,3 3 1 0 ,2 3 2
74# 84# 53# 7 4 / 74# 6 8 # ' 74# 79# 68f:
S E * 9 B S « K 9 t S £ S t » S E « #
"T # cW ^  ASS^  : KdLCu4 ^  <UM,yM.CK<AV
S r i i+ %  1  2 3
0 ,9 3  0 ,9 7
" T c u k l » .  4 9  (  '.  l u a J U ' g . i  ^  O ' w . ' j r ' u i S j v ^ o - - 
°V II*  ° I I 1 ~  4 5 6 7 8 9
4
5 1,00
6 0 ,9 8  0 ,9 9
7 0 ,9 5  0 ,9 5  0 ,9 4
8 0 ,9 6  0 ,9 7  0 ,9 6  0 ,9 9
9 0 ,9 6  0 ,9 7  0 ,9 8  0 ,9 7  0 ,9 8
cluRo, no o ig n i f io a t iv a s .  'fa  se coraentô al^-o a l  re sp e o to  a l  t r a t a r  de 
l a  m a tr iz  r e s id u a l  y su s ig n i f ic a c iô n .
5.5»5« F u e rza  d e l  suner-e.go
E ste  ra sg o , que ao a rec iô  en to d a s  l a s  m uestras en lo s  a n & lis is  
de l C ao ltu lo  I I I ,  solam ente ha anarec ido  en dos de l a s  m uestras de e s ­
t e  a n â l i s i s ,  segûn se. recoge en l a  ta b l.a  y  en l a  l in e a  de l
En l a s  m uestras con m ujeres ha quedado configurado  como A+, G+,
N+ y Q^+, de manera muy s im ila r  a  l a  e s tru c tu ra . d e f in id a  an te r io rm e n te .
La Diisma e s t ru c tu r a  se  h a  configurado en l a  m uestra  de v arones y  m ujeres.. 
En e l  h ip e rp lan o  se han s itu a d o  e l  77# de la s  s a tu ra c io n e s  y e l  n iv e l 
de s ig n i f ic a o iô n  de l a  e s t r u c t  ira  sim ple es  de l l /o o .  Los in d ic e s  de 
cong ruencia  ta n to  i  n t e r -p ro  cedimi en t o s de fa o to r iz a c if in  como in ts rr ru e s -  
t r a s  son to d o s  mAjcimos, lo  cua l confirma- l a  s o lid e z  de su co n fig u rao iô n .
5 . 5 . 6 . S u b je tiv ld a d  u rô d ig a
En une de lo s  an .A lisis  oon lo s  varones apaxeciô  e s te  f a c to r  que 
no aparecifi configurado  en lo s  anAIi s i  s  h ab id o s  en c l  C a p itu le  I I I .  En 
alguna medida se asem eja a l  resenado  por C a t te l l  y co lab o rad o res  
en e l  Handbook (1970) pero  no confirmndo tra n sc u ltu ra lm e n to  en e l  e r t i -  
oulo de C a t te l l  & N icho ls (1Ç72). Su co n fig u rao iô n  parece d e f in id a  por 
C+, P+, H+, H+, 0 - ,  0^4. En lo s  a n â l io i s  por f a o to r e s  comunes A+ ap o rta  
mirdnag c a tù ra c io n e s . En e l  'd ae rp la rio  ne c i tû a n  e l  58/ de l."S v a r ia b le œ  
que ind ic .a  una c / t r u c tu r .  rû n n lo  d e l 2). do confians,a . Los in d ic e s  de 
cong ruencia  son maximos en lo s  t r è s  p roced irn ien tos de a n & lis is .
En cuanto a l f a c to r  Q jjj  ya se ha ind ioado  que ha ap a rec id o  en 
dos de l a s  s e r ie s  de a n a l i s i s .  .'5n cuanto a l tampoco en e s t a  s e r  l e  
ha ap a rec id o .
De todo lo  que an tecede cabe a f i r n n r  que e l  EPIsolam onte ap o rta
liîfcrin"'ci5n ro a ro c to  a. Ion ac tc ro a  ,'.nr;i cd.ad-Neurotici.pno y E c tro v c r-
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S n MLPA PPA PCA
A 0 ,2 1 6 0 ,2 1 4
C 0 ,2 9 7 0 ,2 2 8 0 ,2 2 6
B 0 ,2 0 0
F 0 ,2 7 2 0 ,2 5 2 0 ,3 0 7 I f t W l  ' I f î  : Te.
H 0 ,2 3 3 0 ,2 0 3 0 ,2 1 8 S r i 2 3 .
M 0 ,6 9 4 0 ,6 8 8 0 ,8 3 1 1
0 - ,3 1 9 - ,2 8 5 - ,2 9 7 2 0 ,9 9
Qi 0 ,3 9 3 0 ,3 9 0 0 ,5 9 7 3 0 ,9 8  0 ,9 8
S
- ,2 1 0
SPI-B - ,2 1 4 - ,2 3 6
585b 63jt 53^
«SBCsatxaaKi9MB«iS*aa>a*MB
® 7III MLPA PPA PCA
A 0 ,3 4 6 0 ,3 7 5 0 ,4 8 9 0 ,3 2 2 0 ,3 2 9 0 ,4 6 2
a 0 ,6 5 9 0 ,6 7 6 0 ,7 8 4 0 ,7 3 0 0 ,7 2 6 0 ,8 0 8
R 0 ,4 1 1 0 ,4 3 8 0 ,6 0 9 0 ,3 9 1 0 ,3 8 1 0 ,5 7 1
% 0 ,2 1 0
S 0 ,6 8 4 0 ,6 4 6 0 ,7 0 6 0 ,5 4 1 0 ,5 5 1 0 ,6 5 4
E P I-3 - ,2 3 7
795b 795? 745? 79^ 795? 745?
T<vU\». À € c '■ rL 
% I I  4  5 6 7 8 '
4
5 1 ,0 0
6 0 ,9 9  0 ,9 9
7 0 ,9 8  0 ,9 8  0 ,9 7
8 0 ,9 8  0 ,9 8  0 ,9 7  1 ,0 0
9 0 ,9 8  0 ,9 8  0 ,9 9  0 ,9 9  0 ,9 9
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s if in  ( io d o  s i l o  cn Ir), l i n o ?  erpor.od^i) m io n tr a s  cine c l  16 PP se  m nes- 
t r a  mucho m-3 nm nlio en c u rn to  ?.l â rc r . de n c r s o n c l id a d  c u b ie r t? ,  po r
sua  e lem en to s  ?.e£ como un?, c i e r t n  i n e r t c b i l i dad de lo s  r o a t r .n te s  fp.c—
t o r e s  quo a p a re c e n  on lo s  s u c c s iv o s  a n S l i s i s .
A e s t e  momento cabo m e n t i r  e l  n lm to a m ie n to  f i n a l  de E ysenck  &
% rsenck en su  tc ;c to  y a  m encion?do de 1969»
"De to d o s  l o s  f a c t o r e s  ex -m inados so ln raen te  E x tro v e r s io n  
y  l l c n r o t ic i s m o . . .b a n  s id e  re q ro d u o id o s  c o i^ .i i l ta  p r e c i s io n  
en e s tn d io s  l l c v a d o s  a ca.bo con v a ro n e s  y m n je rc s ,  en  fTU- 
p o sd c  d i f e r e n t e s  ed ad es . . . h a  s i  do i d e n t i f i c a d o  on  p o is e s  
eu ro  POOS y no e u r o p e o s . . .ha.n p .parec ido  cn  s u j e to s  d i f e r e n -  
c i r d o s  sepun  su  cducp.clOn e i n t e l i p c n o i a . . ,  a p a re c c n  en l a  
l i t e r a t u r e ,  p s i c o l o a i c a  d e sd e  h ac s  20C0 anoa y a ueeroeos i n -  
v e s t ip .a d o re a , n o r  d i s t i n t o s  rnOtodos y  n ro c c d im io n to s  ban 
c o in o id ii lo  en  su  q u e s t  a  on e v id s n c ic '. . . .  " (1 0 7 ) .
Los r e s t a n t e s  f a c t o r c s  p a re c e n  c o n f i r r a a r s o , como se  pone en a v i -  
d e n c ia  en  e s t a  T e s is ,  n e ro  su  c o n f i r u r a c iô n  no e s t a  d eb idam en to  co n so - 
l id a d r . .
3n cu a n to  a f a c t o r c s  no i u e n t i f i endos con  e l  modelo de C a t t e l l  
y  de EJysenck a p a re o iô  uno - r e p e t i d o  p o r liLFA y  PCA- cn  le . m u e s tra  con 
104 v a ro n e s  - e l  s e x to -  cue  hoo f a c o i n c i d i r  en  e l  e j e  f a c t o r i a l  l a s  s a -  
tu r a c io n o s  de C l, EPI-H+ y E P I-31 y  cuya  i n t e r p r e t a c i d n  r é s u l t a  d i f i -  
c u l t o s a  p u es  l a s  s a tu ra c io n o .s  en  d io h a s  e sc .a la s  no o e n a lo n  a l  mistno 
c o n s t r u c to  y a  cu e  0 - y  lU s e r f  a  lo  o p r tu n o . En in d i c e  de c o r .^ u e n c ia  
e s  do 0 ,7 8 .
( 107) KTlE'tClZ K '.T.13ÎÎCK: P e r s o n a l i t y  s t r u c t u r e  c' m easurem en t. R outled^cc
1969 , P '% . 326.
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MLPA PPA PCA
0 0 ,5 0 0  0 ,2 8 8  
0  0 ,2 8 2
L 0 ,2 5 1
' 0  0 ,3 7 0
0 ,3 4 4
E S P I-»  0 ,2 4 3  0 ,3 1 8  <
E E PI-3  0 ,3 5 8  0 ,8 3 5
*
B v w f S B s e s B f l i a
5 .6 .  A n & lis ia  p o r  o o r r e la c lo n e a  can A iilcas .
De nuevo  s e  p ro c e d l6  a  e f e c t u a r  un  e s tu d io  de  l a  c o r r e la o id n  c a -  
n d n lo a ,  en  u n  I n t e n to  de  c o n t r a o t a r  l a  ^  d e  v a r i a n a a  a t r l b u i b l e  a l  16 PP 
Form a A c o n s id e ra d o  oomo scgundo can ô n lo o  y  e l  EPI Forma A como p r im c ro . 
Se o o n ta b a ,  adem&s, como e lem en io  do r e f e r e n d a  con l o s  d a te s  p r o v ln ie n -
■ t e s  d e  K rug  (1 9 7 8 ) en que c o n t r a s t 6 p o r  e s t e  mismo p ro o e d im ie n to  e l  3PI 
A&B y  e l  16  PP  AAB en  l a  v e r s id n  p a r a  I n g l a t e r r a .
En p r im e r  lu g a r  oabe  a f i rm a r  que  l a  p o l a r i z a o id n  de l o s  c o e f i c i c n -
■ t e s  s e  h a l l  an  m utuam ente i n v e r t  I d a s  en  l a  e s p a n o la  y  en  l a  b r i t S n i o a .
1 L os p o s i t i v e s  y  n e g a t iv e s  so n  ju s ta m e n te  l o s  o p u e s to s  en  c a d a  m uestro ,.
Bn l o  que c e n c ie rn e  a  l a  v a r i a b i l i d a d  que comp a r t  e n , oabe a f i r m a r  
I que en  l a s  nue s t r a s  b r i t  A nioas en  o s to n s ib le m e n te  s u p e r io r  a  l a  v a r i a n z a  
comp a r t  i d a  en e l  a n S l i s i s  h is p a n o  (r.uncue ha,r cue  t e n e r  en c u e n ta  cue 
• en  e l  p r im e ro  so  u t i l i z a n  ambas Form as y  en  e l  segundo so la m e n te  u n a ) :  
l o s  v a r o n e s  b r i t S n i c o s  m u e s tra n  un 73,55? de v a r i a b i l i d a d  comân en  l o s  
' do s p r im e ro  s  f a o t o r e s  o a n d n ic o s , mi e n t r a s  quo l o s  h is p a n o s  6 s t a  e s  d e l  
' 445?. O tro  t e n t o  c o u r r e  en l a e  ra u je re s t  I a n  b r i t â n i c a s  u n  65,55? n i  e n t r a s  
- l a s  M s p a n a s  3 8 ,5 f .  E s te s  dos f a c t o r e s  e r t r a f d o s  pueden  s e r  i d e n t i f i c a -  
doc :"lo'r>"lraente como Î 'c u ro t ic i s n o -A n s ie d a d  y  E zc tro v e rc id n , v e r i f i c â n d o s e  
: l o  a f irm a d o  p S g in a s  a t r â s  r e s p e o to  a  l a  s o l id o z  en  l a  i d e n t i f i c a c i d n  de
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e s to s  dos r a s g o s t lp o s  de l a  p e r s o n a l id a d  hum a n a .
Del misnio modo, l a s  c o r r e la c io n e s  c r.ndn loas son  to d a s  c l l a s  
s ig n if ic a t iv .a r a e n te  s u p e r lo r e s  en l a s  m u e s tra s  b r i t& n ic a s  pue en  l a s  
e a p a n o la s . E sp e c ia lm e n te  e le v a d a  e s  e l  p r im e r  f a c t o r  de l o s  v a ro n e s  
b r i t ü n i c o s ,  ouya c o r r e la c id n  ca  p r ro tic a m e n te  mdxima en e s t e  dm bito 
de l a  p e r s o n a l id a d .
Cabe a f i r m a r ,  p u e s , que amboo c o n ju n to s  de v a r i a b le s  t i e n d e n  a 
c o in c i d i r  en to rn o  a  e j s s  f a c t o r i a l e s  coimines, aunque l a  v a r i a n z a  ha— 
b id a  en  e l  16 PP e s  s u n e r io r  a  l a  c u b ie r t a  p o r  e l  E PI. P o r no e s t e r  
inoorporn .do  a  l o s  n ro  gram as no h ai pod ido  o b te n e r s e  l o s  c o rre sp o n d !  en­
t e s  in d i c e s  de re d u n d a n c ia  ( S te n a r t  & Love, I 9 6 8 ) que h u b le r a n  p e rm i-  
t i d o  i n t e r p r e t a r  l o s  so la n  ami e n to s  en  lo s  f a c t o r e s  de l a s  r e s p e c t iv a s  
v a r i a b l e s ,  a s i  oomo en  lo s  f a c to r e s  no c o ra p a r tid o s  aunque s i  e n c o n trn -  
dos en  l o s  a n & l is is  p r e c e d e n te s .
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K rug 1978 
v a r o n e s  n u je r e s v a ro n e s n u je r e sr I I I I I I I I I : I I
A 0 ,2 !1 0 ,4 6 0 ,4 1 0 ,3 6 0 ,1 3 - ,1 8 - ,0 3 0 ,3 2
B —f 0<6 —, l 8 - , 0 9 — ,0 2 0 ,0 7 - , 2 5 0 ,1 5 0 ,1 4
C 0 ,7 3 - ,1 6 0 ,7 3 — , 41 - , 0 3 —,6 0 - , 6 5 0 ,2 2
B 0 ,1 (6 0 ,5 3 0 ,2 3 0 ,4 0 0 ,3 2 — , 20 0 ,0 7 9 ,5 9
F 0,512 0 ,6 8 0 ,6 5 0 ,5 2 0 ,6 8 — ,0 6 0 ,0 8 0 ,7 0
0 - , 1 4 - ,3 7 - , 2 1 - , 3 4 - ,4 8 - ,1 0 - , 0 9 - ,2 3
H 0 ,5 4 0 ,5 2 0 ,7 1 0 ,3 1 0 ,6 8 - ,  34 - ,2 7 0 ,7 3
I - , 0 9 - ,1 7 - , 0 2 0 ,0 0 —, 26 0 ,2 6 0 ,0 2 - ,2 2
t - , 2 2 0 ,2 6 - , 1 5 0 ,3 8 0 ,2 6 0 ,3 1 0 ,3 2 0 ,2 2
n —,0(6 - , 1 4 - , 1 5 0 ,0 2 —, 34 —,01 —,1 4 —,0 3
n - ,  3® —, 18 - , 3 3 - , 0 5 - , 4 9 0 ,1 0 - , 1 3 —, 20
0 - ,8 ® 0 ,1 5 - , 7 7 0 ,3 6 - ,0 1 0 ,7 3 0 ,6 8 - ,1 7
\ 0 ,0 9 0 ,2 9 0 ,0 9 0 ,2 9 0 ,2 1 —,1 0 - ,2 2 0 ,0 4
S —,055 - ,5 2 —,3 4 - , 2 3 - , 5 2 0 ,2 8 - ,1 7 - ,2 9
S ' 0,27T - ,4 6 0 ,1 6 - ,5 8 - , 1 8 — , 28 - ,3 4 - , 2 5
% - , 7 2 0 ,3 6 - , 5 6 0 ,5 9 — ,0 2 0 ,6 6 0 ,8 8 —,1 0
EPI-N - , 9 5 0 ,3 1 —,8 1 0 ,5 8 - ,1 6 0 ,9 8 0 ,9 4 - ,1 1
E P I-S 0 ,3 9 0 ,9 2 0 ,6 5 0 ,7 6 0 ,9 4 0 ,0 3 0 ,2 0 0 ,9 7
E P I-3 - ,2 9 0 ,0 1 0 ,5 3 0 ,0 4
/ 0 ,9 2 0 ,7 9 0 ,8 5 0 ,7 7 0 ,6 7 0 ,6 5 0 ,6 5 0 ,5 8
X 0 ,8 5 0 ,6 2 0 ,7 2 0 ,5 9 0 ,4 5 0 ,4 3 0 ,4 3 0 ,3 4
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6.0 .
Al mbordmr l a s  o o n o lt is io n e s  p e r t i n e n t e s  a  l o s  t r a b a j o s  ex p iieo - 
t e s ,  so n  n ttn e ro sa s  l a s  i d e a s ,  m a t is a o lo n e s  y  s u g e r e n o iâ s  que s e  a g o l -  
pan  p a r a  a f l o r a r ,  de  s u e v o , en  e s t a s  p f ig in a s  f i n a l e s .
B s ta  T s s i s  B s o to r a l  s e  h a  d e s e n v u e l to  e n  e l  c o n te x te  de u n  d e -  
te rm in a d o  s a r e o  e x p l i c a t i v e :  l a  t e o r l a  7  lo s  m odelos n u l t i v a r i a d o s  de  
l a  p e r s e  n a l id a d  humsna a d u l t  a .  Corne i n d i o a  W iggins (1 9 7 3 ) :
*31 s e  a o e p ta  e l  modelo o a s i  in e v i ta b le m e n te  s e  u t i l i z a n  
l e s  t e s t s ;  aunque s iem p re  puedan  c o n s t r u l r s e  m e jo re s  i n s ­
tru m e n te s  r é s u l t a  im p ro b a b le  que n in g u n a  p e rs o n a  o g ru p o  
p u e d a  r e p e t i r  l o s  t r e i n t a  ad o s de  in v e s t l g a o id n  que  h an  
oulm ittado en  l o s  in s t r u m e n te s  a l  u s e .  P o r  o t r e  la d o ,  s i  
s e  pone en  d u d a  l a  p e r t i n e n c i a  d e l  a n d l i s i s  f a c t o r i a l ,  co­
me mAtedo p a r a  l a  i d e n t i f i c a c i d n  de l a s  p r i n c i p a l e s  d im en- 
s io n e s  d e  l a  p e r s o n a l id a d ,  e n to n o e s  oe puede r e c h a z a r  t a n -
( 108)  HIGOIRS, J . S .  t P e r s o n a l i t y  end  p r e d i c t i o n :  p r i n c i p l e s  o f  p e rso n a r- 
' l i t y  a s s c o s u r e n t . R ead in g , H aoa. A dd ison-W eslcy  P u b l .  C o ., 1973 , 
p& gs. 505- 6 .
t o  e l  modelo oomo l o s  in s t r u m e n te s  o r ig in a d o s  en  A l" ( 1 0 8 ) .  I
6.1. !
L a T e o r ia  y  Modelo M u ltid im e n s io n a l de  l a  p e r s o n a l id a d  s e  d e s ­
g lo s a  fu n d am en ta lm en te  e n  t r è s  A m bitos o n iv e l e s i  j
6 .1 .0 1 :  l o s  l la m a d o s  m odelos e s t r u c t u r a l e s  que in t e n t a n  e n o a ja r  
l a s  d i f e r e n c i a s  en  co m p o rtam ien to s  c o n s i s t e n t  e s  o b s e r v a b le s ,  a s{  oomo 
BUS i n t e r r e l a o i o n e s  y  n ex o s  con o i o r t o s  c o n s t r u c to s  p s ic o lA g io o s  conx 
s o l id a d o s ;
6 .1 .0 2 :  lo s ^ la m a d o s  m odelos d in im tc o a  o " p r o o e s u a le s "  que  i n ­
t e n t  an  o e r n i r  l a  in fo rm a o id n  re c a b a d a  r e s p e c te  a  e s t  ados de Animo, mo- 
t i v a o io n e s  y  a o t i tu d e s  de  l a s  p e rs o n a s  oon v i s t a s  a  com prendor -d e s d e  
u n a  p e r s p e o t iv a  de d e v e n i r -  l a s  c a u s a s ,  o f e c to s  o in f lu e n o i a s  cu e  i n -  
o id e n  en  l a s  o s o i la o io n e s  de l a  c o n d u c t a  hum ana, e la b c ra n d o  l o s  c o n s -  
t r u c t o s  que s e  p r e o i s e n ;
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6 .1 .0 3 :  l o s  lla m a d o s  m odelos s o c i a le s  que  a b a rc a n  l o s  t r a b a jo s  
en  to m o  a  lo s  " r o l e s " ,  a s f  como l a  u r d in b re  a c t i t u d i n a l  y  p e o u l i a r i -  
dad  id i o s i n c r d s i c a  de l o s  g ru p o s , como e l  c o n s t r u c to  de " s i n t a l i d a d "  
pone de n a n i f i e s t o .
Como quedd d é f i n i  do a  p a r t i r  d e l  t £ t u l o  de e s t a  T e s t s ,  e l  o b jc -  
t o  de l a  misma s e  o cu p a  de l a  te m â t i c a  a b o rd ad a  en e l  m odelo e s t r u c t u r a l .
j ^ l i c a b l e s  a  e s t e s  t r è s  d m b ito s  cabe  fo rm u le r  c u a tr o  axiom as que 
ex p re sa n  su c in ta m e n te  l o s  b o rn e s  que s i r v e n  do p u n to  de p a r t i d a  en e s ­
t e  enfoque de l a  p e r s o n a l id a d  humana a d u l t  a :
6 .1 .1 0 :  La p e r s o n a l id a d  e x i s t e  y  puede s e r  so m e tid a  a  e s tu d io .
P a r t ie n d o  d e l  hecho de qua l a  p e r s o n a  humana, on su  q u e h a c e r  de s u p e r -
v iv e n c ia tn  e l  medio en  que l o  to c a  v i v i r ,  d e s a r r o l l a  u n o s  " r e p e r t o r i e s
de conduct a  a p re n d id o s "  a  l o s  que v a  a  r e c u r r i r  p a ra  d e o e n v o lv e rse  en
l a s  s i tu a c io n c B  n o v e d o sa s , e s  p o s ib le  e s t a b l e c e r  u n a  d é f i n i c id n  de l a
p e r s o n a l id a d  que dê c o n s i s t e n c i a  a  e s t e  p r im e r  axiom a:
Se e ii tie n d e  p o r  p e r s o n a l id a d  l a  c o n f ig u ra c id n  - t a n t o  d in S - 
m ica  como e s t a b l e -  de l o s  r e p e r t o r i e s ,  e s t i l o s  y  p r e d is p o -  
s i  c i  o n es  com port ament a le s  a d q u ir id o s  p o r  l o s  s u j e t o s  en su  
in t e r a o c id n  con l a  r e a l i d a d  y  en fu n c id n  de l o s  c u a le s  e s  
p o s ib le  e s tp ,b le c e r  un p ro n d s t ic o  r e s p e c te  a  l a  c o n d u c ta  v a -  
t i c i n a b l e  cn un c o n te x t)  d o te rm in ad o .
Las d im ensioneiî do l a  p e r s o n a l id a d  quo a f l o r a n  so  i d e n t i f i c a n  
m eroed a l a  c o n f lu c n c ia  en  to r n o  a un  mismo e j e  f a c t o r i a l  de d i s t i n ­
to s  p a tr o n e s  de c o n d u c ta  que se  r e i t e r a n  - a  t r a v é s  de l a s  r e o p u e s ta s -  
en l a  p o b la c id n  de s u j e t o s  y /o  v a r i a b l e s  que  se  som eten  a  e s tu d io .
La d e l im i ta c id n  de e s t a s  d im en s io n es  os u t i l i z a d a ,  con f i n e s  do p ro -  
n d s t i c o ,  en .aq u e llo s  A m bitos de P o ic o lo g la  A p lio a d a  como l a  s o le c o iô n ,  
e l  a se so ra m le n to  en o r i e n t a c i d n ,  l a  e s t r u o tu r a o id n  y  ho m o g en e izac id n  
de d a te s  en t r a b a j o s  i n t o r p r o f e s i o n a l e s ,  a o i como l a  i n v c s t i g a c id n  c o o r -  
d in a d a  en tsm as  e s p e c f f i c o s  u t i l i z a n  do mar gen e s  m e to d o ld g ic o s  com pati­
b l e s .
6 .1 ,2 0 :  La p e r s o n n l id r d  e x i s t e  y  puede s e r  so m e tid a  a  m e d ic lo n e s .
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ta  efato 8e dlstanolk de otroa enfoques -que haoea m&s Men "peraono- 
logfa"j ya qu » deacriben y haata explioan oaraoterea, pero no pronoa- 
tloan- v&lldoa en otroa marooa explleativoa.
6.1.21) laa fueniea de informacidn que auminiatran laa medi cl o-
J
nee impreaoi idiblea aoni datoa Q (prooedentea de oueationarioa), daioa T 
(ptevenienteb do pruébaa objetivo-analitioaa, bien en contextes aitun-
I : . i
oionalea, b '^en de ti^o paioofisioldgico) y datoa L (observaoiones de 
la  vida diaria de loa aujetoa o califioaoionea dadas por peraonaa fami- 
liarizadaa con loa jiiianoa)}
I
6.1.22: loa modo a de aproximaoida y  obtenoidn de estoa datoa son 
varioa, pudiendo oer oatalogadoa oomo: loa autodeaoriptivos, e l relate
I
de laa experienciaa y vivenoias del momento, laa propiaa eapaeidadee 
de ejècuoidn en contexte a oontroladoa, la  oonducta anterior, la  observa- 
Oidn actual, làa eottatataoicnes psicofiaioldgioaa.
6.1.30: La personalidad ex iste y muestra una eatruotura.
Al eometer a «aAliaia multivariado e l odnulo de variables que ae han 
seleccionado oomo aignifioativas en la  estera de la  personalidad huma­
na, apareoen suoeaivoa ejea de oonfluencia o condenaaoién -a  loa que 
ae ha denominado construotoa emplriooa- ya que su significacidn primai 
ria  em puramente eatadiatioo-matem&tica. Al operar oon estes factores 
ae vialumbran nivales di feront es de coaligacidn aa£ como de deslinda- 
miento, lo  eu al llev a  al paicdlogo a penser que, a peaar de la  variabi­
lidad de repertories de oonducta aprendidos, ex ist en nexoa o mdduloa 
de oondensacidn que sugieren la  viabilidad de oiertaa interpretaoiones 
oon oignifioado coherent e en el fimbito psicolégico. Es esta eatruotura 
la  que interoaa al paicdlogo que aiguë una metodologia multivari ada.
L a  d i s p u t a  s e  e a t a b l e c e  r e s p e o t o  a  quA  n i v e l  d e  f a o t o r e s  s o n  r e a l m e n t e  
m is  r e p r e s e n t a t i v e s  y  a  l a  v e s  m a j o r e s  p r e d i o t o r e a  d e  l a  o o n d u c t a .  L a  
E s c u e l a  A m e r io w ia  p o n e  o l  A n f a a i s  e n  l o a  p M m a r i o s ;  l a  B r i t A n i o a  e n  l o s  
s e o u n d a r i o B .  I g u a l m e n t e  s e  d i s o i t e  e l  e s q u c m a  o x p l i o a t i v o  m&s a d e o u a d o ,
s e a  e l  je r A r q u io o ,  e l  r e t i o u l a r ,  l o s  c f o l i c o s  o l o s  e s t  r a t e s  u n i o 
b i d l r e c o i o n a l e s .  De e n t r e  A stos e l  je r& rq u io o  e s  e l  que a p o r t a  unos 
esquem as e z p l i c a t l v o s  m&s Id g io o s  y  o o m p re n s lb le s . F o r su  p a r t e ,  e l  
m odelo r e t i c u l a r  s e  m u e s tra  oomo e l  m&s c o h e re n te  en  e l  m arco de l a  
v a r i a b i l i d a d  com port am ent a l , aunque e l  m&s d i f i c u l t o s o  t a n t o  a  n iv e l  
o p e r a t iv e  oomo e x p o s i t i v e  7  oom prensivo .
6 .1 .4 0 t Ee p o s i b l e  e s t a b le c e r  u n a  tax o n o m ia  de l a  p e r s o n a l id a d  t a l  
o u a l a u a re c e  e s t r u o tu r a d a .  P a r t ie n d o  de  l o s ’ç o n s t r o ç to s  empiri_oosf e l  
p s ic d lo g o  i n t e n t a  i n t e r p r e t a r  l o s  mismos con v i s t a  a  r e v e s t i r l o s  de  u n a  
F e t iq u e ta "  i d e n t i f i c a d o r a  oon un  a l t o  n iv e l  de  i n v a r ia n z a  a  tra v A s  de  
l a s  m u e s tr a s .  S urgen  a s f  l o s  " c q n s tru c to s ^ t js d r ic q s '*  que dan lu g a r  a  d i -  
f e r e n te s  t a b l a s  de "d im e n s io n e s  de l a  p e r s o n a l id a d "  segûn  s e  o r ig in e n  
en  to m o  a  C a t t e l l ,  E fo e n c k , Q u i l f o rd ,  Comrqr, R oyce, e t c .  No o b s t a n te ,  
cuando l o s  g ru p o s  s e  som eten  a  dos c o n ju n to s  de p ru e b a s  p ro v e n ie n te s  de 
d i s t i n t o s  c e n t r e s  de in v e s t i g ? o id n  se  o b t ie n e n  s o l  ap ami e n te s  n o ta b l e s .  
B s to  im p l ic a  que e l  c o n s t r u c to  em p irio o  s ig u e  s ie n d o  e l  v f i l id o ,  m le n tr a s  
e l  c o n s t r u c to  t e d r i c o  que  l o s  i d e n t i f i c a  e s  s ie m p re  un a sp e o to  c u e s t lo -  
n a b le  d e l  r e s p e c t i v e  e n tro n q u e  tax o n d ra ico . Una de l a s  c o n s t a t  a c i  o n es m&s 
é v id e n te s  r a d i c a  en  que  cu an to  m&s e le v a d o  e s  e l  n iv e l  de i d e n t i f i o a c i d n  
de u n a  d lm e n s ié n , m ayor e s  e l  m argen de  so lap am ien to  e n t r e  l o s  c o n s t ru  o - 
t o s  t e d r i o o s  de l o s  d i s t i n t o s  a u to r e s .  Al m argen de l o s  f a c t o r e s  que se  
o b t i e n e n ,  cab e  e s t a b l e c e r  u n a  d i s t i n c i d n  r e s p e o to  a  sû  i d e n t i f i o a c i d n  
c l a s i f i o a t o r i a i  r a s g o s  (o  gama de r e a o c io n e s  y  r e s p u e s ta s  con  s e n t id o  
u n ivooo  que  oom parten  un  e j e  o c o n s te la c id n  f a c t o r i a l  oomdn) que pueden  
o e r  comunes y  a m p lio s  o d n ic o a  y  o s p e o f f io o s ;  e s ta d o s  ( r e f e r i d o s  a  l o s  
cam bios e m o c io n a le s , de  humor o de Animo que acaeo en  a  lo  l a r g o  d e l  t io m -  
p o ) .  pud iendo  s e r  ig u a lm e n te  am p lio s  y  comunes segûn  l a  v a r i a n z a  e x p l i -  
o ada  p o r  e l  e j e  o p r r e s p o n d ie n te j  t i p o s  (que  en  l a  l i n e a  de Ejroenck co­
r r e s p o n d e s  a  r a s g o s  de  o rd e n  s u p e r io r ,  d i c t i n t o s  e in d e p e n d ie n te s  a s l  
oomo m&s e s t a b l e s  m ie n tr a s  nue en  s i  en fooue de C a t t e l l  r a d i c a r f a n  en
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l o s  p a t r o n e s  o o n d u c tu a le s  q u e  v le n e n  d é f i n i dos p o r  l a s  modas on  d i s -  
t r i b n o i o n e s  de  p o b la c io n e s  d a d a s , a b o rd a d a s  d e sd e  u n a  p e r s p e c t i v e  mul­
t i d i m e n s i o n a l  de  l o s  r a s g o s )  y  f in a lm e n te  p ro o e s p s  ( e n  c u a n to  m ddulos 
o p a n t  a s  i n d i v i d u a l  e s  d e  d e s e n v o lv im ie n to  y  m adur a c id n ,  que s e  d e s a r r o -  
l l a a  e n  u n a  o o n te x tu r a  t a n t o  e s p a c i a l  como te m p o ra l ,  con  o o o rd en ad as  
de i l p o  o rg & n io o , p s f q u io o  y  am bie n t a i ) .
Bn e l  a p a r t  ado 1 .1 2 .  d e  e s t a  T e s is  s e  d e s a r r o l l a r o n  am p liam en te  
l o s  p a n to s  e x p u e s to s  s u o in ta m e n ts  an e s t a s  c o n O lu s io n o s .
6 . 2 .  L a  d io o to m fa  e n fo q u e  n o n o td t i c o - en fo q u e  Id io g r& f ic o  qu ed a  
s o lv e n t  a d a  a  f a v o r  do l a  p e r s p e c t i v a  n o o o té t ic o  en  l a  T e o r la  M u ltid im en ­
s i o n a l  d e  l a  p e r s o n a l id a d .  Son v a r i a s  l a s  r a z o n e s  que l o  j u s t i f i c a n i
6 . 2 . 1 .  To do av an o e  en  l a  c i e n o i a  s e  haoe a  medi d a  que se  pueden  
e s t a b l e c e r  g e n e r a l l e a o i o n e s ,  c o m p a ra c io n e s , r e l a c i o n e s  o e s t im a c io n e s  
c o m p a r a t iv a s  de p a rS m e tro s .  P a r a  e l l o  e s  im p r e s c in d ib lo  c o n ta r  t a n t o  
oon u n a  p o b la c id n ,  y a  s e a  d e  p e r s o n a s ,  v a r i a b l e s ,  s i t u a o i o n e s ,  p ro o e -  
so s  o  C am bios, como eo n  u n a  p e r i o d ic i d a d  de c o n c u r r e n c ia  que  d a  lu g a r  
a  l o s  c o n s t  r u c t o s  e m p l r i c o s ,  te d r ic a m e n te  i n t e r p r e t a b l e s .
6 . 2 . 2 .  Bs p r e c i s o  e s t a r  e eg u ro  de  e s t  a r s e  r e f i r i e n d c  a l  mismo 
fendm eno en  d i s t i n t a n  o o a s io n e s  y  p e r s o n a s .
£ . 2 . 3 .  Loo a v a n c e s  te c n o ld g ic o s  f a c i l i t a n  u n a  up rox iM acidn  u n i— 
v o o a  a  l o s  fendm enos e x p é r im e n ta le s  a  p a r t i r  d e  l o s  c u a le s  ae  p r e te n d s  
e f e c t u a r  l à s  g e n e r a l i z a o i o n e s  a d e c u a d a s .
6 . 2. 4 . Todos l o s  p a s o s  que oonducen a  l a  i d e n t i f i o a c i d n  d e  u nos 
r a s g o s  o p ro c e s o s  de  l a  p e r s o n a l id a d  deben s e r  com unic a b le s  y  hochos 
p û b l i c o s ,  de  s u e r t e  q u e  o t r o s  in v o s t i g a d o r e s  con  o a r c c id c s  m odios o i n s -  
t r u m e n to s  puedan  o o m p ro b a rlo s  r e i t e r a d e m s n te ,
6 . 2. 5 .  L os fendm enos y  p ro c e c o s  que c o n f ig u ra »  l a  p e r s o n a l id a d  
non C o m plc jo s y  p a r a  l l e v a r  a  te r m in e  u n a  (pprox im acidn  e f c o t i v a  e s  p r é ­
cis©  u n  t r a t îw i ie n to  a d e c u a d o . Kl e n fo q u e  m u l t iv a r i a d o  a p p r t a  p r o c e d i -  
im ie n to s  o s t a d l s t i c o s  que  p e rm ite n  c f e c tu î i r  u n a  c o n d c n sa c id n  de  l a  i n f o r -
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i
m acldn  d i s p o n ib l e  a  l o  la r g o  do lo o  o je o  o c o n s te la c io n e o  quo i l u s t r e n
e l  mAxlmo de 
En e l  
o is a m e n to  en
l o s  c o n te n id o s  que so  s o la p a n .
p a r t  ado 1 .2 0 .  de  e s t a  T e s i s  s e  abundd e n  lo  e x p re sa d o  oon- 
e s t a s  c o n c lu s io n e s .
6 .3 .  I jre s  son  l o s  p arad igm  a s  que  e l  a u to r . asume y  quo d e f in e n  su­
o i n t  am ente e l  m arco d i s c i p l i n a r  en que  s e  desenW uelve l a  t e o r l a  m u l t l d i -
m en s io n n l de l a  p e r s o n a l id a d  (E y sen ck , 1976)*
6 .3 .1 .  " E x i s te  to d o  u n  c o n ju n to  de f a c t o r e s  i n v a r i a n t e s  en 
e l  com port a/ni e n to  humano que s u s c in ta n  l a s  d i f e r e n c i a s  i n -  
d iv i d u a ie s ;  e s t  o s  f a c t o r e s  pu ed en  e x p re a a r s e  c o n o ep tu a lm en - 
t e  denoiiiinSndolos a p t i t u d e s ,  r a s g o s  tem peram en t a l  e s  y  a c t i -  
tu d e s " .
6 . 3 .2 .  "Los f a c t o r e s  de l a  p e r s o n a l id a d  deben  i n t e g r a r s e  en  l a  
P s i c o lo g l a  g e n e r a l  u t i l i z a n d o  l o s  co n o e p to s  y  t e o r l a s  p a r a -  
d ig m & ticas  p e r t i n e n t e s  a  t a l  o i e n c i a  en  l a  e x p l i c a o iô n  de la to  
r e g u l a r i d a d e s  o b s e rv a d a s " .
6 .3 . 3 .  "Los f a c t o r e s  de p e r s o n a l id a d  so n  l o  s u f ic ie n te m e n te  
a m p lio s  e im p o r ta n te s  como p a r a  d e te r m in a r  p a t r o n e s  g é n é ra ­
l e s  e  i n v a r i a n t e s  de com port am ien to  con  un a n d  a  j  e b io ld g io o  
c i e r t o  y  con  u n a  c p .u sa lid a d  g e n é t io a  d e b i dament e d e te r ro in a d a ’" .
En e l  a p a r t  ado 1 .3 0 .  de  e s t a  T e s i s  se  e s b o z a ro n  con a m p litu d  l o s  
a s p e c to s  im p lio a d o s  a s l  como l o s  r e s u l t ados de in v e s t i g a o io n e s  c o n c r e ta s  
que a s io n te n  en l a s  d i r e c c io n e s  p e s p u n ta d a s .
6 , 4 . Los e le m e n to s  -q u e  o o n s t i tu y e n  l o s  com ponente s  im p r e s c in d i -  
b le a  do l o s  o u e s t io n a r i o s -  o u e le n  s e r  tornades en c o n s id e ra c iô n  desde  
dos p e r s p e c t iv e s  i  n t  e r p r e t  a t  i  v a s :
6 .4 .1 :  d a to s  Q, donde se  ab o rd an  l a s  r e s p u e s t a s  como c o n d u c ta  
v c r b s l  r e a c t i v a  a l  c o n te n id o  y  re d a o c id n  de l a s  p r e g u n ta s ,  tom ando 6 s -  
t a c  como e s t îm u lo s  que a p p r ta n  c o n p o ta c io n e s  y r e s o n a n c ia s  s im b d l ic a s .
6 .4 .2 :  d a to s  Q*, en te n d ie n d o  l a s  r e s p u e s ta s  como r e f i e j o  o a n t i o i -
i
p a c id n  de un  com portam io n to  d e l  s u j e to  en  ï a  l i n e a  a p u n ta d a  p o r  l o s  pa­
t r o n e s  d e s c r i  to n  en  l a s  p re g u tiio .
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I « 9  o a e s t l o a a r i o s  e la b o ra d o s  e n  fu n o id n  de  o o n te n id o s  e x te m o e  
ponen  e l  A n fa s ia  j u a t  am ente en p re g n n ta a  e n te n d id a a  oomo d a to a  ml en­
t r a #  q u e  l o s  o u e s t lo n a r lo a  m u l t i f a o t o r i a l e a ,  o r i e n t  ados h a o ia  e l  c o n s -  • 
t r u o t o  o e a t r u o t u r a  i n t e r n a ,  astunen l o s  e lem en to s  oomo d a to a  Q. P o r e l l o  
aaomen e l  o a r& c te r  d e  I n d i c e s  de p ro n A o tic o , no p o r  e l  o o n te n id o  en  a l  
a in o  p o r  l o a  r e p e r t o r i e s  d e  o o n d u o ta  a p re n d id o s  que so n  p e e u l i a r e a  de 
q u le n e a  re s p o n d e n  a l  o no  a  d io h o  e le n e n to  en  u n a  p e b la e iA n  o m u e s tra
6 . 5 .  Dada l a  a im b io s ia  s e n a la d a  e n t r e  e l  m odelo m u l tid im e n s io n a l 
X l o a  in s t r u m e n to s  de  m edi d a  a l  u a o , l e a  o o n o lu s io n e s  r e l a t i v a s  a  l a  
e a t r u e t iu r a  d e  l a  p e r s o n a l id a d  s e  d e s g a ja n  a l  f i l o  de l a  o o n s i a te n c i a  y  
v a l i d e z  de  l a a  e a o a la s  d e  m ed io id n  que  a e  u t i l i z a n  en  su  p e r f i l a c i d n .
T ra b a ja n d o  oon l a s  m u e s tra s  e s p a n o la s  d e s o r i t a s  a n te r io r m e n te ,  
oabe  p r e g u n t a r s e  ^ en  quA m ed ida  s e  m u e s tra n  c o n s i s t e u t e a  l a e  e a o a la s  
que s e  u t i l i z a n  en lo a  r e s p e o t iv o a  o u e a t io n n r io s ?  En l o  que a taH e a l  
16 P F  cab e  a f i r m a r  q u e  so n  l a s  Fbrm as A y  B l a s  que a o s t ie n e n  s u  id e n -  
t i d a d  a  tr a v A s  d e  l a s  m u e s tra s  de u n  modo mAs p e r s i s t a n t e , to d a  v ez  que 
l a s  o o v a r ia c io n e s  de  o a d a  u n a  de e l l a s  oon l a s  r e s t a n t e s  ae m u e s tra n  
n o t o r i  am e n te  c o in c i d e n te s .  Ho a a i  r e s p e o to  a  l a s  Form as 0 y  B que mues­
t r a n  num erosaa  o o v a r ia c io n e s  i t i n é r a n t e s  e ,  i n c l u s e ,  in m is c u s io n e s  a im u l-  
t& n eas  con  l a a  r e s t a n t e s ,  l o  o u a l ae  t r a d u c e  en  c o r r a la o io n e a  im l l t ip le a  
timy e le v a d a s .  Be hecho  l a s  d n ic a s  e a o a la s  p e ra ia te n te m e n te  in d e p e n d ie n -  
t e a  son  l a  B ( i n t e l i g a n c i a )  y  l a  I  ( S e n s ib i l i d a d ) .  Be o t r o  la d o ,  excep ­
t e  en l a  m enoionnda c s c a l a  B, en  l a a  r e s t a n t e s  l a  r a z d n  o r f t i o a  " t "  a p o -  
y a  l a  c o n v e n ie n c ia  de u t i l i z a r  b a rem ao io n es  d i f e r e n o ia d a s  seg û n  se  t r a -  
t e  de v a ro n e s  o n tu je re s .
I Bn c u a n to  a l  IPX Form as A y  B, l a s  e a o a la s  E y  H e s t i n  s u f i c i e n t e -  
m en te  d é f i n i  dam como p a r a  d a r  s a l i d a  a  se n d o s  f a o t o r e s  p r a c t i c  am ente i n -
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d e p e n d le n te s .  L a e s e a l a  S s e  m u e s tra  c o h e re n t e oon e l  c o n s t ru c to  y a  
que o p é ra  en  co n fo rm !dad oon l a s  p r e v i s io n e s ,  m o s traad o  c o r r e la o io n e s  
e le v a d a s  r e s p e o to  a If y  m in im as r e s p e o to  a  B«
Toda l a  in fo rm a c id n  r e la o io n a d a  oon e s t e  puede e n c o n tr a r s e  en 
l o s  a p a r t  ado 8 3 .4 .  y  4 .4 .
6 . 6 .  En cu an to  a l  p a r a le l i s m o  de l a s  Form as d is p o n ib le s  en h a -  
b l a  h is p a n a  de c a d a  c u e s t i o n s r i o ,  e s  p r é d i s e  e f e c t u a r  c i e r t a s  m a t lz s — 
c io n e s i
6 .6 .1 :  731 16 PP , p o r  cu an to  en su  e la b o r a c id n  s e  e l i g i e r o n  l o s  
e le m e n to s  que s a tu r a b a n  com pensadanen to  en  e l  f a c t o r  p u re  -ra e rced  a l  
b a la n c é e  de l a s  s  a t  u r  a o io n e s  en f a c t o r e s  no d e se a d o s -  s i n  p r e o o u p a r s e ,  
p o r  o t r o  la d o ,  de e q u i l l b r a r  e l  c o n te n id o  e n t r e  Form as, cabe e n te n d e r  
a  S s ta s  no como p a r a l e l a s ,  s in o  como e x te n s io n e s  un a s  de o t r r s .  iS e  h a  
lo g ra d o  e s t e  b a la n c é e ?  P u e s to  que l a s  e s c a l a s  de l a s  r e s p e c t i v a s  Form as 
han  s id e  e q u ip a ra d a s  en  fu n c id n  d e l  f a c t o r  comdn que comp a r t  e n , l a  o c -  
r r e l a o i d n  in te r f o r m a s  ( r ^  o c o e f i o i e n t e  de e q u iv a le n o ia ) r .p o r ta  o i e r t a -  
m ente  in fo rm a c id n  r e s p e c te  a  l a  c o r r e la o id n  de  oada  e s c s l a  con r a l a c i d n  
a l  f a c t o r  p u re  que - e n  c o n so n a n c ia  con  l a  m e to d o lo g ia  u t i l i z a d a — com­
p a r t  en ( r ^  y  r ^ ^ ,  lo  que i n d i c a r i a  u n  in d i c e  aproxim ado de l a  v a l i d e z  
f a c t o r i a l  i m p l i c i t a ) .  En l a  m edida en  que c l  ba3.anoeo e s t? , c o n seg u id o
e n to n o e s  se  d a  que r  = r  , p o r  l o  que \ |  r  _ « r  = r  .
Ax H ï AB Ai  B1
En l a  t a b l a  163 se  r e c o g e n , m u l t ip l io a d o s  p o r  100, l o s  in d i c e s  ha— 
b id o s  m eroed a  e s t e  p ro c c d im io n to . Bon no t.ab lem en te  e lev a d o  s ,  lo  o ua l 
co n firm  a r i a  e s a  a p ro x im ac id n  de c a d a  e s o a la  a l  f a c t o r  p u ro , p u e s  t i e n ­
den  a  c o i n c i d i r  c a s !  to d o s  e l l e s  a  n iv e l  de d i g i t o  d e c im a l. La- v e n t a  j  a  
te d r io a .  quo a p o r t a  e s t e  en fo q u e  en  l a  e la b o r a c id n  de l a s  e s c a la o  r a d i c a  
en  que é l im in a  -com pens& ndolo- l a  a p o r ta o id n  de l a s  v a r i a n z a s  a t r i o u i — 
b le s ;  a  l o s  f a c t o r c s  c s p e c i f i c o s  y  p . l o s  de e r r o r ,  de s u e r t e  nue l a  r a -  
zon  2 2 se  c o n v ie r to  en ^
(Tn. c
C a  e  c  fî €
I
.
I
j
C ie rta m e n te  e 
SB lo g r n r a  a i  
y  a  a p o r ta c io
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s to  en foque s e r f a  c o r r e c to ,  en  to d o s  l o s  s e n t ! d o s ,  s i  
s l a r  e s a  v a r ia n z a  a t r l b u i b l e  ;i com ponentes e s p e c l f i c o s  
l a  e r r d n e a s .  Desde e l  p u n to  do v i s t a  en tp lrio o  s e  h a l l a
que e s t a s  v a M a n z a s  o s c i l a n  de m u e s tra  », m u e s tra  como puede d e s p re n d e r -  
se  do l a s  /3t> y  s i  ap lioam os l a  fd rm u la  u ^ - 1 - h ^  , y a  quo enl ü i ,
i d a / lbu en a  m e d id a j la  oomunidad o b te n id a  en  l a  f a c t o r i z a c id n  puede s e r  e q u i-
! • 2 ‘ 2 2p a r a b le  a l a  v a r ia n z a  comdn, as£ oomo u  puede s e r  e q u ip a ra d a  a  (p *  ( y .
i !
T a b la  163 . C o rre la o id n  e n tr e  c ad a  e s c a l a  y  e l  f a c t o r  comdn.
1
Forma Â B G ' B P .  G H I L M H O  t L Q _ Q ,  Q. M u es tra  y  R» s u j e t o s .  
A*D T. i  3 4
75 70 73 72 78 68 84 77 61 63 46 77 58 62 65 79 u s a ,  6476 7  y  H
80 60 73 77 84 75 89 77 60 48 5I  81 69 69 76 84 I n g l a t .  I I 48 7  y  M
81 56 77 65 81 62 88 73 56 50 42 81 54 65 71 8 l  EspaKa, 250 V y  H
Forma
59 70 69 62 60 66 74  68 40 59 40 71 51 63 57 6 l  USA, 377 7  y  H
73 51 71 68 67 71 72 71 55 55 37 74  62 62 65 71 I n g l a t .  I I 58 V y H
64 46 74 47 65 52 81 62 56 46 33 73  51 52 71 65 E spm ia, 250 V y  K
( m u l t i p l l endos p o r  100)
Puede com probarse que en l a s  Form as A+D lo s  I n d ic e s  t i e n d e n  a
c o i n c i d i r  en e l  p rim e r d i g i t o  decim al on e l  8 lÿ  de l a s  s s o a lo s ;  no as£ 
en  l o s  Form as W-D que s d lo  lo  baoe en  e l  505?, y  siem p re  oon in d i c e s  i n -  
f e r i o r e s  a  lo s  de su  homdnima en l a c  Form as A+B, en p co ia lm en te  en l a  
m u e s tra  c c p a n o la . V uelve a  confirm  a r s e ,  p u e s , l a  d e b i l id a d  e s t r u o t u r a l  
de l a s  Formas G y B on v e r s id n  e sp a ü o la , en  lo  que c o n o le rn e  a  su  r e l a -  
c i6 n  con e l  f a c t o r  p u ro .
6 .6 .2 :  En cuan to  a l  EPI Formas A y B, o o n s t ru id o s  segûn  l o s  c r i -  
t e r i o s  c lA c ic o s  en p s i  comet r£ a , s i n  un  d n f a s i s  t a n  p r im o rd ia l  en  e l  f a c ­
t o r  puro  comûn - a l  que s iem pre  hay que a tn n d o r  como un c o n s t ru c to  t e d r i -  
co cujm", i d o n t i f i o r c i d n  cs  ap rox im ativa .- s c  hnn oonsegu ido  In d ic e s  de 
e q u iv a lc n c ia  in te r fo rm n s  su p e rio r.-  s a 0 ,6 4  rer.p  jc to  a  l a  e s c a l a  B y  0 ,7 7  
r e tn e c tc  a  l a  e s c a la  If. Toni ends en c u e n ta  o u t e s t e  c u c s t io n a r io  c o n o ie r -
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Be a l  SaiMto da l a  p e r s o n a l id a d  -d o n d e  so n  p e rm an en tes  l a s  o s c i l a c i o — 
n e s -  oabe a f i rm a r  que ambas fb rm as so  m u es tran  m&s b ie n  p a r a l e l a s .
6 .7 .  Cuando so c o n t r ô l a  e l  n iv e l  de d i s t o r s i d n  a  t r a v A s  de l a s  
e s e a l a s  DM o F-K (d e l  MMPI) en e l  16 PF se  com prueba que I n s  e s e a la s  
A, C, 0 , H y  Qj t ie n d e n  a  in c r e m e n ta r s e  en  e l  i n t e n to  de f a ls e a m io n to  
do l o s  s u j e to s  que re sp o n d e n , m ie n t r a s  quo l a s  e s c a l a s  L , 0 ,  y  se  
d e s p la z a n  h a c ia  e l  p o lo  n e g a t iv e ,  d e c re e !e n d o  la a  p u n tu a c io n e s  p rom edio  
en  l a a  m ism as. E s ta  te n d e n c ia ,  a p u n ta d a  p o r  l o s  in v o s t ig a d o r e s  en  USA, 
s e  h a  c o n s t a t  ado d eb i dam ent e  con l a s  m u e s tra s  e a p a n o la s .  Al d i s t o r s i o -  
n a r  o i n t e n t a r . c a u s a r  b u en a  im p re s id n  l o s  s u j e t o s ,  so an  v a ro n e s  o rau je - 
r e s ,  t i e n d e n  a  e v i t a r  l a  m a n i f e s ta o id n  de l a  a n s ie d a d  como r a s g o ,  y  a  
f a v o re o e r  l a  e x t r a v e r s id n  en un i n t e n t o  de a j u s t e  y  au to en m ascn rsm ien to  
a n te  l a s  e x p e c ta t i v a s  que supone en  la , m ente de q u ie n  raane ja  l a s  p ru e ­
b a s  en  c o n te x te  n o t iv a d o r e s .
O tro  t a n t o  acad ce  re s p e o to  a  l a s  e s c a l a s  S d e l E P I, p u es  t a n t o  
a  p a r t i r  de  l a s  c o r r e la c io n e s  como en  fu n c id n  de l a s  e a tu r a c io n e s  o b te -  
n id a s  l o s  s u j e to s  que d i s to r s io n a n  (S - )  t i e n d e n  a  m o s tra r s e  m&s b ie n  
e s t  a b le s em ocionalm ente (N - ) ,  m ie n tr a s  que l o s  s u j e to s  que re sp o n d e n  
s in o e ra m e n te  (S+ , en fu n c id n  de lo a  c r i t e r i o s  de e la b o r a c id n  de l a  e s ­
o a la )  no s e  p reo cu p an  s i  se  m a n i f i e s ta n  m&s b ie n  i n e s t a b l e s  (N +).
L as t a b l a s  9 ?  y  f  O a p o r ta n  l a  in fo rm a c id n  d e t a i l  a d a  p e r t i n e n t e  
p u d ién d o se  co m p ro b a r,a  tr a v A s  de c o rn e n ta r io s , l o s  p a so s  s e g u id o s  p a ra  
l l e v a r  a  t  Armino e l  an A li s i s  de v a r i a n z a  con l a s  s u c e s iv a s  e s c a l a s .
6 .8 ,  En cu an to  a l  c u e s t io n a r io  16 PF, se  han o b te n id o  l o s  s ig u ie n ­
t e s  f a c t o r e s  de segundo o rd e n  m e d ia n te  29 a n â l i s i s  f a c t o r i a l e s  e f e o tu a -  
dos p o r H&xima V e r o s im il i tu d  y  r o t a c iô n  o b l ic u a ,  con l o s  d a to s  que su -
mi n i s t r a b a n  4687 v a ro n e s  y m u je re s  ab o rd ad o s en 14 su b m u e s tra s  d i f e r e n t e s .
6 . 8 . 1 .  ( i n v i a  v e r s u s  E x v la )  o o n f ig u ra d a  en  fu n c id n  de l a s  s a t u -  
r a c io n e s  de A4-, F4,' Ht y  Q^- en  c o n c o rd a tio ia  p le n a  con l a  i d e n t i f i o a c i d n
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p e r f l l a d a  p o r  C a t t e l l  y  o o la b o r a d o re s  (1970 y  1972 ) segûn  s e  pone  de 
m a n i f l e s to  en  3 .5 .9 .1 0 .  E l h ip e r  p ia n o  prom edio  aooge a l  685? û e  l a s  
s a tu r a o io n e s  no s i g n i f i c a t i v a s  de l a s  v a r i a b l e s ,  oon un  n iv e l  d e  con­
f i a n t  a  de  l a  e s t r u c t u r a  s im p le  d e l  l ÿ o .  D el mismo modo ao a e c e  co n  lo s  
i n d i c e s  de c o n g ru e n o ia  ( r ^ )  que m u e s tra n  u n  n i v e l  de  c o n f ia n s a  d e l  1 ^  
t  am bi An. Todo e s to  nos c o n f irm a  qùe  e l  f a c t o r  s e  h a  i d e n t i f i c a d o  de un  
mode c o h é re n ts  y  c o n s i s t  e n te  no sA lo  a  t r a v A s  de  l a s  s a tu r a o io n e s  so— 
b r e s a l i e n t e s  s in o  tam biA n a  tra v A s  d e  l a s  s a tu r a o io n e s  in o o r p o ra d a s  a l  
h ip e r p la n o .  Al e f e c t u a r  e l  c o n t r a s t e  p o r  F a o to re s  P r i n c i p a l e s  v u e lv e  a  
r e p e t i r s e  l a  c o n f ig u ra o id n  de e s t e  r a s g o ,  con un  h ip e r p la n o  s i m i l a r .
6 . 8 . 2 .  ( A ju s te  v e r s u s  A n s ied ad ) oe c o n f ig u r a  a  t r a v A s  de l a s
s a tu r a o io n e s  de  C -, H -, W ,  0+ y  Q 4 ( e  i  n t  erm i t  e n t  em ent e  M- y  Q ,- )
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co n co rd aad o  nuevam ente oon l a s  i n v e s t i g a o io n e s  a m e ric a n a o , seg û n  s e  e v i -  
d e n e ia  de l a  in fo rm a c id n  d e t a i l  ada  en  3 .5 .9 .2 0 .  Dado en  nûm ero de v a r i a ­
b l e s  que e n t r a n  en  l a  i d e n t i f i o a c i d n  de e s t e  f a c t o r  e l  h ip e r p la n o  r e c o -  
ge  so la m e n te  u n  583» de s a tu r a o io n e s  i n f e r i o r e s  a  0 ,2 0 ,  con lo  que  e l  n i ­
v e l  de  c o n f ia n z a  de l a  e s t r u c t u r a  s im p le  a lc a n z a d a  e s  d e l  5 ^ .
Los i n d i c e s  de c o n g ru e n o ia  en l a s  d i s t i n t a n  su b m u e s tra s  d e n o ta n  
n i v e l e s  de s i g n i f i c a c i d n  d e l  l ÿ  en  s u  g ra n  m a y o r ia , lo  o u a l n o s  p e rm its  
a f i r m a r  nuevam ente que l a  o o n f ig u ra c id n  e s  e s t a b l e  y  n d l id a ,  t a n t o  p o r  
l a s  e a tu r a c io n e s  s o b r e s a l i e i r t e s  como p o r  l a s  que  s e  ag ru u an  e n  c l  h i p e r -  
p lz n o .  A3 v e r i  f i  c a r  e s t a  e s t r u c t u r a  medi a n te  F a c to r e s  P r i n c i p a l e s  v u e l­
v e  a  r e p e t i r s e  e s t a  o o n f ig u ra c id n ,  in o o rp o rS n d o se  a s id u am o n te  Q -  y  p e r -
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d ie n d o  f u e r s a  M-, s ie n d o  e l  l i ip c rp la n o  s i m i l a r  a l  h a b id o  p o r  e l  o t r o  
p ro c e r tim ie n to  de f a c t o r i ç a o i d n .
6 .8 .3 .  Q j j j  (P h a te m ia  c  ï o n s i b l l i d a d  3,1 and a  v e r s u s  C o te r c i a  o  d u re -  
no c m o c io n a l)  ha. te n d id o  a. a p a re c e r  i n t  a rm it e n t  ement e en  l o s  a n â lio fo
con  m uestra .»  esp an o l.a s  (s o la m e n te  cn  once de e l l e s )  y  s iem p re  en  e l  po­
lo  n o g a t iv o .  Segûn so  p r é c i s a  en 3 .5 * 9 .3 0 .  e s t e  e je  f a c t o r i a l  t i e n d e  a  
c o b i j ? r  l a n  s a tu r a o io n e s  de I -  y  lî- , b r i l l a u d o  p o r  su  a u se n c ia . A- que
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en  l a a  in v e c t lg a c io n e s  a n e r ic a n a s  y  t r a n s c u l t i i r a l e s  t i e n d e  a  m o a tra r  
a a tu r a c io n e s  do 0 ,3  s o la m e n te . F o r  e l l o  o l  ndmero prom edio  de  v a r i a b l e s  
q u e  se  s i t â a n  en  e l  h ip e r p la n o  e s  d e l  76^ ,  l o  o u a l a s ig n a  a  e s t a  e s t r u c ­
t u r a  s im p le  un  n iv e l  de  c o n f ia n z a  d e l  l^ o ,  Los In d ic e s  de congrueno ia  
no so n  p r e c l s o s ,  s ie n d o  m&s b ie n  k a jo s ,  o e rc a n o s  a l  59? de c o n f ia n z a .
Al a h o rd a r  l a  s o lu c id n  p o r  F a o to re s  P r in c ip a l e s  vuL&ve a  o o n f ig u ra r s o  
e s t e  ra sg o  en e l  p o lo  n e g a t iv e  con  l a a  s a tu ra o io n e s  de I - ,  M- e i n t e r -  
m it e n t  ement e A -, so lam en te  en  8 de  l a e  m a t r i c e s  f a c t o r i a l e s .  Todo e s to  
p e r m it s  a f i rm a r  que , s i  b ie n  e s t e  f a c t o r  h a  s i  do i d e n t i f i c a d o ,  su  con - 
f i g u r a c id n  e a t â  p o la r i z a d a  h a o ia  P h a te m ia  con n o to r i a  i n e s t a b i l i d a d  i n -  
t e r m u e s t r a s .
6 .8 .4 .  (D ep en d en c ia  v e r s u s  In d e p e n d e n c ia )  v ie n s  d é f i n id a  me­
d i  a n te  e l  a l in e a m ie n to  de B4, H4, L4 y  y ,  en  o o a s io n e s , F+ y  N -.
L as m u e s tra s  h i sp anas m u e s tra n , p u e s ,  como p e c u l i a r  l a  a p o r ta o id n  de 
0^4 en  l a  o o n f ig u ra c id n  de e s t e  r a s g o ,  a sp e c to  que no o o tir re  oon l a s  
in v e s t i g a o io n e s  am erio an as  r e c i e n t e s ,  aunque s f  en  l a  r e c o p i l a c id n  de 
C a t t e l l ,  E ber & T a tsu o k a  en 1970 (c o n ta n d o  con l a  a u s e n c ia  de Q g4).
Segûn se  pone en  e v id e n c ia  en 3 .5 .9 .4 0 ,  e l  h ip e rp la n o  prom edio  h a  i n -  
c o rp o rad o  un 635? de l a s  v a r i a b l e s  b r in d a n d o , p u es , u n a  e s t r u c t u r a  sim­
p le  s i g n i f i c a t i v a  a l  Yf , L os i n d i c e s  de c o n g ru e n o ia  non b a jo s ,  o s o i  1 an -  
do en  to r n o  a l  5^ ,  lo  c u a l  s e n a l s  que  s i  b ie n  la »  s c tu r a o io n e s  so b re sa — 
l i e n t e s  a p u n ta n  en  l a  d i r e c o id n  c s p e r a d a ,  no casan  e n t r e  s i  l a s  s a tu — 
ra c io n e s  in o o rp o ra d a s  a l  h ip e r p la n o .  V uelve a  r e p e t i r s e  e s t a  c o n f ig u -  
r a c id n  a l  o p e ra r  p o r  F a o to re s  P r i n c ip a l e s  a r ro ja n d o  un  h ip e r p la n o  d e l 6lÿ .
6 .0 .5 .  ( i n t e l i g a n c i a  b a j a  v e rs u a  I n te l ig e n o ia ,  s l t a )  que ap a -
r e c e  c o n fig u ra d o  fu n d am en ta l p o r  B4 ( t a n to  cuando se  u t i l i z a n  ambas 
Poriaao -q u e  e n to n o e s  p .parece mao n i t ld a m e n te -  como cuando se  a n a l iz a n  
l o s  d a to s  de u n a  de e l l a , s )  y  que en  dos de l a s  m u es tra s  o b t i e n s  In c lu s e  
s a tu ra o io n o s  u n id a d  r e s p e o to  a  e s t e  f a c t o r .  Como s e  com prueba en  3 .5 .8 * 7 0  
y dado c l  numéro s i n g u la r  de v a r i a b l e s  que in t e r v i e n e n  en su  id e i i t i f ic :> -  
c id n  p r i s t i n a ,  e l  h ip e r p la n o  c o r r  o spond i e n te  aooge e l  8 lÿ  de l a s  sa tu ra ,-
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c e lo n e s ,  b r in d a n d o  una  e a t r u o tu r a  s im p le  a l  uno poij& lez m il de  c o n f ln a -  
z z a .  B sto  p e r m i t s  r e a f l r m a r  l a  s i n g u l a r ! dad de e s t e  f a c t o r  on e l  c o n te x -  
t t o  de  lo a  r e s t a n t e s  r a s g o s  a e d ld o s  p o r  e l  16 PP. C asl to d o s  l o s  I n d i ­
c é e s  d e  c o n g ru e n o ia  que s e  o b tie n e n  m u es tran  un  n iv e l  de s lg n i f lo o c id n  
d d e l l ÿ ,  l o  c u a l  c o n firm a  l a  c o n v e rg e n c la  en  e s t e  e j e  de l a s  s n t u r a d o ­
n n e s  s l g n i f i c a t l v a a  y  l a s  r e le g a d a s  a l  h ip e r p la n o ,  O tro  t a n t o  aoaece  en 
l i a  s o lu c id n  p o r  F a c to r e s  P r i n c ip a l e s .
6 . 8 . 6 .  Q y j j j  (S uperego  b a jo  v e r s u s  Superego f u e r t e )  que in c o rp o ra  
f  fundam ent a im en t e l a s  s a tu ra o io n e s  de 04 y  Q^4, e  I n t  e rm lt e n t ement e H 4 'y  
c o o n s ta tS n d o s e  l a  I n t  e rm lt  e n c la  de F - con  lo  que s e  puede a f i rm a r  que e s -  
i  t e  f a c t o r  s e  a l i n é a  oon e l  I d e n t i f i c a d o  p o r  C a t t e l l  y  c o l a b o r  ado r  e s  ( e x -  
( oep tuando  l a  a p o r ta o id n  de H4, que e s  a t f p i o a ) .  Segûn se  v e r i f i o a  en  
: 3 . 5 . 9 . 8 c ,  e l  72^  de  l a s  v a r i a b l e s  s l tu q n  su s  s a tu ra o io n e s  en  e l  h ip e r -
I p ia n o ,  p o r  l o  que l a  e s t r u c t u r a  s im p le  a r r o j a  un  n iv e l  de c o n f ia n z a  d e l 
] 1 ^0 . L os c o e f i c i c n t e s  de c o n g ru e n o ia  in te r m u e s t r a s  son  p ra c t io a m e n te  s i g -  
I n l f l c a t l v o s  - l a  m ayorfa  de e l l e s -  a l  l ÿ ,  p o r  lo  que cabo a f i rm a r  que 
' o s to  r a s g o  e s t û  adeouadam ente id e n t i f i c a d o  t a n t o  a  t r a v d s  de l a s  s a tu -  
• r z c io n e s  s o b r e s a l l e n t e s  como en l a s  r e le g a d a s  a l  h ip e r p la n o .
6 . 8 . 7 .  Ho se  lo g r a  r e p r o d u c ir  (H a tu ra l i d a d  v e r s u s  D is c r e c ld n )
: n i  Q yj (R ea lism o  f r i o  v e r s u s  S u b je t iv id a d  p rd d ig a )  aunque tam b iên  C a t t e l l  
I ft H lo h o ls  ( 19 7 2 ) d e ja ro n  de  la d o  e s t e  ra sg o  como i n e s t a b l e .  Todo e l l o  se  
v e r i f i o a  en  3 .5 .9 * 5 0  y  3 .5 .9 .6 0 ,
A pareoen a lg u n o s  f a c t o r e s  e s p e o f f ic o s  que no t i e n d e n  a r e p e t i r s e  
en  l a s  o t r a s  m u e s tra s . En o o a s io n e s  O j j j -  y  ^  o o a l ig s r s e ,
e s p e c ia lm e n te  cuando se  u t l l i z a  una s o l a  Forma dado que B4 a r r a s t r a  l a s  
s a tu r a o io n e s  de o t r a s  v a r i a b l e s  p a ra  n cumul a r  v a r i a b i l i d a d ,  lo g ran d o  
p .u to v a lo re s  s i g n i f i c a t i v o s ,
IIo 00 c o n s t  a t  an d i f e r e n c i a s  n o te  r i  a s  e n t r e  v a ro n e s  y  m u je res  en 
l a  o o n f ig u ra c id n  de l a s  r e s p e c t iv a s  d im en sio n es  de la , p e r s o n a l id a d .
6 . 8 .8 .  Al o p e ra r  oon l a s  32 v a r i a b l e s  de aendaa  Formas (A y  B,
C y  D) se  lo g r a  r e p r o d u c i r  y  aunque no con
l a  n i t i d e z  que s é r i a  de e s p e r a r ,  tra t& n d o se  de Formas que so n  e x te n -  
s l6 n  un  a s  de o t r a s ,  seg û n  se  com prueba a  t r a v é s  de l a s  t a b l a s  9 Y , h o ,
m.f JE y JJil-
6 . 9 .  Con e l  EPI t i e n d e n  a  a p a re o e r  dos f a c t o r e s :
6 .9 .1 .  : e l  p rim e ro  reû jie  l a s  s a tu r a o io n e s  e le v a d a s  d e l  EPI e so a— 
l a  N oon l a s  de S , p o r  I d  que puede s e r  id e n t i f i c a d o  oomo e l  f a c t o r  
N e u ro tlc ism o  de E fsenck}
6 . 9 . 2 . :  e l  segundo e s t  A c o n f ig u ra d o  p len am en te  p o r  l a  e s o a l a  B 
d e l  E P I, p o r  lo  que pu ed e  d enom inarse  E x t r a v e r s iô n .
Al t r a b a j a r  con se n d a s  Form as y  d u p l i c a r  e l  nûmero de v a r i a b l e s  
s e  lo g r a  a i  s l a r  adeouadam ente e l  N e u ro tlc ism o , l a  S in c e r id a d  y  l a  E x t r a -  
v e r s id n  en e s t e  o rd e n . R é s u l ta  in e a p e ra d o  que S e x p liq u e  m ayor p e r c e n ta -  
j e  do v a r i a n z a  que E.
De o t r o  la d o ,  a l  v e r i  f i  c a r  l a  c o r r e la o id n  i n t o r f  a o to r e s  ne cons­
t a t a  que l o s  A ngulos que  s e p a ra n  l o s  e j e s  o s c i l a n  e n tr e  85* y  9 8 * , lo  
c u a l  c o n firm a  l a  o r to g o n a l id a d  p rA c t ic a  de e s t a s  d im e n s io n e s .
B ) un  a n & lis ie  t e n t a t i v e  de l o s  e lem en to s  de l a  Forma A s e  com­
p ru e b a  l a  a p a r ic id n  de N eu ro tlc ism o  y  E x tra v e r s id n  como l a s  d im en sio ­
n e s  con mAs p o r o e n ta je  de  v a r i a n z a  e x p l i  c ad a , p e ro  no S in c e r id a d .
En 4 . 5 . s e  ab o rd an  a l  d e t n l l e  l o s  d a to s  c o r r e s p o n d !e n t e s  s. e s t a s  
c o n c lu s io n e s  r e l a t i v a s  a  l o s  com ponentes p r i n c ip a l e s  d e l  E P I,
6 .1 0 .  Los a n A lio is  p o r  o o r r e la o io n e s  c a n d n ic a s  t i e n d e n  a  c o n f l r -  
mar l a  e x i s t e n c i a  de c in o o  f a c t o r e s  s i g n i f i c a t i v o s  en  e l  16 PF - e s p e ­
c ia lm e n te  d iA fan o s  en l a s  Formas A, y  B- y  dos en  e l  EPI A y 3 . L a no 
r o t  a c id n  de  l a  m a tr iz  c a n ô n ic a  d i f i o u l t a  una. i n t  e r p r e t  a c id n  c o h e re n te  
d e  lo s  e j e s  e x tr r . id o s ,  aunque t i e n d e n  a co n firm a r s e  lo s  f a c t o r e s  ha .b i- 
d c s  p o r l o s  p ro o e d im ie n to 3 h a b i t u a lc s  y:<. com entcdos, segûn  se  d esp ren d e
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d a  3 ,6 ,  7  4 .6 *  En ouan to  a  l a  c o r r e la o id n  can d n i c a  s e  c o n s t a t a  que 
l a  v a r i a b i l i d a d  en  que s e  s o la p a  u n a  Forma r e s p e o to  a  l a  o t r a  e s  su­
p e r i o r  a l  509? en  l o s  p r i n c i p a l e s  f a c t o r e s  can d n i c e s  e x t r a ld o s .
6 .1 1 .  En l a  m u e s tra  de s u j e to s  q u e  h a b fa  c o n te s t  ado t a n t o  a l  16 PF 
Form a A, oomo a l  EPI Form a A se  com prueba f a c to r i a lm e n te  que e l  de 
C a t t e l l  y  l a  E x tr a v e r s id n  de  E ysenck s e  s o la p a n , co n fig u ra n d o  un  mismd 
f a c t o r .  O tro  t a n t o  ao aece  e n t r e  e l  de  C a t t e l l  y  e l  N de  Eysisnckt 
e s t o  s e  v e r i f i o a  t a n to  p o r  a n & l is ls  f a c t o r i a l  p o r  M&xima F e r o s im i l i tu d  
como p o r  c o r r e la o io n e s  c a n d n i« a s . Es mAs, e l  Angulo e n t r e  ambos, e j e s  
t i e n d e  a  o s c i l a r  e n t r e  85* y  95®, l o  c u a l  co n firm a  su  o r to g o n a l id a d .
En ambos f a c t o r e s  lo s  h lp e r p la n o a  aoogen  un  prom edio  d e l  579? de l a s  
s a tu r a o io n e s  de l a s  v a r i a b l e s  f a c t o r i z a d a s ,  p o r  lo  que l a  e s t r u c t u r a  
s im p le  a r r o j a  u h  n iv e l  d e  c o n f ia n z a  d e l  1 ^ . Los I n d ic e s  de  c o n g ru e n o ia  
s o n  s i g n i f i c a t i v o s  a l  Ijb do c o n f ia n z a , t a n t o  HLFA como p o r  PFA y  PCA.
De ig u a l  modo se  v e r i f i o a  que e l  Sm bito de l a  p e r s o n a l id a d  cu -  
b i e r t o  p o r  e l  16 PF e s  mucho m&s o n p l io  que e l  d e l  BTI, to d a  v e z  que 
s e  e x t r a e n  nuevam ente l o s  f a c t o r e s  Q y j j j  7  nno muy s i m i la r
a l  ( e n  l a  m u e s tra  con  I 04  v a ro n e s  e s t e  d l t im o )  s in  que l a s  e s c a la s  
d e l  H*I a p o r te n  s a tu r a o io n e s  s o b r e s a l l e n t e s  an l o s  m ism os. Todos e s to a  
a s p e c to s  so n  t r a t a d o s  p ro l i j c m e n te  en  5 .5* y  5 .6 .
6 .1 2 .  Al asu m ir l o s  ra s g o s  p r im a r ie s  oomo c o n s tr u c t o s  in f o r m a t i -
v o - d e s c r ip t iv o a  de d ia g n d s t ic o  b d s io o , pîureoe m&s o p o rtu n o  en  l a  e s f e -
r a  de l a  p e r s o n a l id a d ,  f a o t o r i s a r  l o s  d a to s  s i tu a n d o  l a s  com unidades
2
on l a  d ia g o n a l p a ra  e x t r a e r  a e l  l o s  f a c t o r e s  com unes, y a  que e l  h  
h a b i t u a i  c u e le  s e r  m&s b ie n  m oderado. L a s o lu c id n  p o r  M&xima V e ro s im i-  
l i tu c l s e  m u e s tra  m&s o d ecu ad a  a l  problem ?, que l a  s o lu c id n  p o r  F a c to r e s  
P r i n c i p a l e s ,  to d a  vcs nue  lo g r a  l a  o o n v e rg o n c ia  mi e n t r a s  que l a  sag u n - 
d a  t i e n d e  a  e n c o n tr a r  d i f i c u l t a d e o ,  segûn  se  c o n s t a ta  en  3 .5 .1 .  y  5*2.
Eu cu a n to  a l  nûmero de f a o t o r e s ,  t i e n d e n  a  c o i n c i d i r  l o s  h a b id o s  p o r
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MLFA y  l o s  r é s u l t a n t e s  p o r  PCA 1 ,  a l  menos o p e ran d o  con  20-30  v a r i a ­
b l e s .
6 .1 3 .  Al m argen de l a  i d e n t i f i c a o l d n  v iA u a l de l o s  f a c t o r e s  en 
fu n c id n  de l a s  s a tu r a o io n e s  p o s i t i v a s  y  n e g a t iv a s  s o b r e d a l i e n t e s ,  e s  
c o n v e n ie n te  v e r i f i c a r  e l  n i v e l  de s i g n i f i c a c i d n  de l a  e s t r u c t u r a  sim ­
p le  de  l a s  e a tu r a c io n e s  en  e l  h ip e r p la n o ,  de acu e rd o  con l o s  c r i t e r i o s  
p la n te a d o s  p o r  Bargmann (1 9 5 5 ) p a r a  s o s la y a r  l a  a p a r i c id n  de f a c t o r e s -  
cong lom erado .
Del mismo modo e s  o p o rtu n o  v e r i f i c a r  s i  l o s  c o e f i c i e n t e s  no s ig ^  
n i f i c a t i v o s  o s c i l a n  en e l  h ip e rp la n o  con una  te n d e n c ia  s i m i l a r  in t e r : -  
m u es tra sÿ  p a r a  lo  que r é s u l t a  û t i l  y  e s o ln re o e d o r  e l  p ro o e d im ie n to  e s -  
bozado p o r  B u rt (1941) y  d e s a r r o l l a d o  p o s te r io r m e n te  p o r  T ucker (1 9 5 1 ) , 
cuando so la m e n te  se  c u e n to  con l a s  s a tu r a o io n e s  en  e l  r e s p e c t i v e  f a c t o r  
i d e n t i f i c a d o .
6 .1 4 .  Dodo que l o s  com pu tado res han  heoho v ia b l e  su  p o s i b i l i d a d ,  
se  g ana  en o o h e re n c ia  i n t e r p r e t a t i v a  en lo s  f a c t o r e s  r é s u l t a n t e s  s i  en 
veü  de p ro c é d e r  a  f a c t o r l z a r  p o r  un  sd lo  p ro o e d im ie n to  se  l l e v a  a  cabo 
e l  mismo u t i l iz p ,n d o  dos o t r è s  s o lu c io n e s  a l t e m a t i v a s  y  tom ando lu.ego 
so lam en te  en o o n s id c ro .c id n  l o s  f a o t o r e s  y  s a tu r a o io n e s  que s e a n  c o ïn c i ­
d e n te s ,  como se  h a  hecho  so b re  to d o  cn  l e s  a n & l is i s  o fe c tu a d o s  en  e l  
C a p itu le  V.
6 . 15 .  C u a n d o  s e  t e n g a  d u d a s  r e s p e c t e  a l  p r o o e d i m i e n t o  d e  r O t a c i d n  
a d e c u a d o  a l  p r o b l c m a ,  p a r e o e  o p o r t u n o  p a r t i r  d e  u n a  r o t  a c i d n  o b l i c u a  
p a r a ,  a  p a r t i r  d e  l o s  A n g u l o s  i n t O r - e j e c ,  c o n s i d e r r r  l a  c o n v e n i e n c i a .
d e  i m p o n e r  o  n o  u n a  r o t a c i d n  o r t o g o n a l .
I 6 . 16 .  E n  l a  e s f o r a  d e  l a  P s i c o l o g i a  d e  l a  P e r s o n a l i d a d  e l  e n f o q u e  
m u l t i v a r i a d o  s e  m u e s t r a  p e r t i n e n t e  a  l a  a m p l i  a  g a m a  d e  c o v . a r i a c i o n o s  
q u e  s e  n e  n o n  d e  r n a n i f i o s t o  e n  e l  c o m p o r t  a a i i  o n t o  h u m a n o  p e r s o n a l i z a d o .
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E l s n & l l s l s  f  n o t o r i a l  s e  m u e s tra  ndecuado t a n t o  a  l a  h o ra  de  i n v e s t i -  
g a c i o n c ^ x p l o r a t o t i n s  oomo e n  l a s  c o n f i r m a to r i a s .  L a in o o r p o ra c id n  d e l  
a n & l is i s  d e  v a r i a n z a  y  e l  d e  r e g r e s i é n  m â l t l p le  e n r iq u e o e ,  m a tiz S n d o la , 
l a  in fo rm a c id n  h a b id a  y. c o n c re t  ad a  e n  lo a  f a o t o r e s .  De h e c h o , p e rm it e 
r e e o n s i d e r a r  f a c t o r i a lm e n t e  u n a  m a t r i z ,  o e m ie n d o  p re v ia m e n te  u n a s  v a ­
r i a b l e s  como d e p e n d le n te s  y  o t r a s  oomo in d e p e n d ie n te s .
6 .1 7 .  A p e s a r  d e  l a  s o f i s t i c a c i d n  t é o n io a  y  e s t a d f s t i o a ,  e l  c u e s -  
t l o n a r i o  c o n t in û a  m o s trâ n d o s e  un in s tru m e n te  de d ia g n d s t i c o  p o b re  p e ro  
i n s t r u o t i v o .  P c rm ite  u n  e le v a d o  n iv e l  de c o n t r o l  de l a  c o n s i s t e n o i a  y  
v a l id e z  de  l a  in fo rm a c id n  a u to b io g r& fio a  r e c o p i l a d a ,  muy p o r  c n c in a  de 
o t r a s  p ru e b a s  d e  t l p o  p r o y e c t iv o ,  p o r  e je m p lo . L a v ? l£ a  de ou u a o , en 
l a  a o tu a l id a d ,  q u ed a  ademfis a v a l  a d a  p o r  su  e f i c l e n c i a  -consum e u n  tiem n o  
m in im e-, u t i l l d a d  - l a  c o r r e o c id n  e s  o b j e t i v a - ,  ù n lv e r s a l i d a d  - p o r  c l  
nûmero d e  s u j e t o s  que  p u ed e  oxam inar s im u ltâ n e a m e n te -  y  su  b a jo  c o s te  
econdm ico . Ko o b s t a n t e ,  e l  en fo q u e  m u l t iv a r ia d o  de l a  p e r s o n a l id a d  -n u e  
a  t r a v ê s  de  l o s  d a to s  Q h% lo g ra d o  d e l i m i to r  su  e s f e r a  y  e s t r u c t u r a ,  
a s i  oomo l o s  r e p e r t o r i e s  de  o o n d u c ta  a p re n d id o s -  ré c la m a , c u a l  v in o  
nuovo, e l  h a l la z g o  de o d r e s  n u ev o s. E l a u to r  s e  em p laza  a  s i  mismo en 
e s t a  bûsquedrv y  n u e h a o e r  de in v e s t l g a o id n .
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